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ALLATTANI 
KÖZLEMÉNYEK 
Л M A G Y A R B I O L Ó G I A I T Á R S A S Á G Á L L A T T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K 
F O L Y Ó I R A T A 
S Z E R K E S Z T I 
A N D R Á S S Y ISTVÁN 
L . K Ö T E T , 1 — 4 . F Ü Z E T 
^ 3 a 
A K A D É M I A I K I A D Ó B U D A P E S T 1 9 6 3 
Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Á l l a t t a n i Szak 
osz tá lyának fo lyó i r a t a . Megje lenik évenkén t 4 f ü z e t b e n . Csak azok a cikkel 
nye rnek a f o l y ó i r a t b a n e lhelyezés t , me lyeknek a n y a g a — előadás a l a k j á b a n — 
az Ál l a t t an i Szakosz tá ly egyik ü lésén e lhangzot t . Az Állattani Közlemények szer-
kesztősége kéri a szerzőket , hogy közlésre szánt k é z i r a t a i k a t az illető e lőadás 
e lhangzása n t á n lehe tő leg n y o m b a n j u t t a s s á k el a szerkesztő c ímére : 
Dr . A n d r á s s y I s t v á n , Budapest, V I I I . Puskin u. 3. 
Egyetemi Állatrendszertani Intézet 
A kéz i ra tok h á r o m gépel t p é l d á n y b a n k ü l d e n d ő k , o l d a l a n k é n t 25—30 
sorra l , tipizálás ( a láhúzás) és e g y é b bejelölés nélkül. Az esetleges meg jegyzések , 
k í v á n a l m a k k ü l ö n lapra í rva mel lék lendők . Az egyes c ikkek t e r j e d e l m e az egy 
n y o m t a t o t t íve t lehetőleg ne h a l a d j a meg . Az á l t a l ános bevezetés és az i roda lmi 
h iva tkozások szövege a lehető l eg röv idebb legyen; a mel lékelendő á b r á k száma 
is a legszükségesebbre ko r l á tozód jék . Az áb rák l e h e t n e k fehér k a r t o n r a vagy 
pausz-pap í r ra ké sz í t e t t vona las tusrajzok ( ce ruzara jzok nem), vagy f é n y k é p e k 
ese tében r ep rodukc ió ra a lka lmas pozitívok (nega t ívok nem) . Az i roda lom- jegy-
zékbe is csak a legszükségesebb c ímeke t vegyük be ; ennek a l a k j á r a nézve a 
je len kö t e t i roda lom-jegyzéke i az i r ányadók . Minden közleményhez egy rövid 
— legfel jebb egy gépel t -oldal t e r j e d e l m ű — összefoglalás is mel léke lendő, az 
idegennye lvü k i v o n a t s zámára . 
A szerzők az Állattani Közlemények-heti m e g j e l e n t c ikkekről 100 kiilön-
I cnyoma to t k a p n a k . 
CSÖRGEY T I T U S ( 1 8 7 5 — 1 9 6 1 , j o b b o l d a l t ) 
és 
B R E U E R GYÖRCY ( 1 8 8 7 — 1 9 5 5 , b a l o l d a l t ) 
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CSÖRGEY TITUS ÉS BREUER GYÖRGY EMUÉKEZETE* 
I r t a : 
K E V E A N D R Á S 
( M a d á r t a n i I n t é z e t , B u d a p e s t ) 
Vé le t l en , és mégsem vé l e t l en , hogy CSÖRGEY TiTUSról és BREUER G-YÖRGYről egyszerre 
e m l é k e z ü n k meg. K u t a t á s a i k a t m i n d k e t t e n e l s ő s o r b a n Sopron k ö r n y é k é n és a F e r t ő n végezték , 
m i n d k e t t ő j ü k a m a d á r v é d e l e m lelkes harcosa v o l t . BREUER nagy t i sz te lő je v o l t CsÖRGEYnek 
és s o k a t j á r t a k e g y ü t t is. 
Csörgey Titus 
Dr. H. r . CSÖRGEY T I T U S 1875. VI I ] . 12-én születet t Nezsidercn. Már 
gyermekkorában Dunaszerdahelyre ke rü l t anya i n a g y b á t y j á h o z , CSÖRGEY 
TiTUShoz, ma jd középiskoláit Pozsonyban kezdte meg, Sopronban fo ly ta t ta . 
I t t t a lá l t a meg első nagy mesterét , F Á S Z L IsTVÁNt, aki már nevel t egy nagy 
m a g y a r ornithológust , C H E R N E L I S T V Á N Í . FÁSZLTÓI mindig a legnagyobb hála 
h a n g j á n endékezet t meg életében, és meleg hangon ír ta le első közös fertői 
ú t j u k a t 1892. V. 1-én. F Á S Z L keze alól már min t kész omi tho lógus került 
a budapes t i egyetemre, ahol olyan év fo lyamtá r saka t ta lá l t , m in t i f j . E N T Z 
GÉzÁt. A született ado t t ságok t ehá t a kedvező környezet tel párosu l tak , hogy 
a szakember kibontakozása a legjobb ú ton fejlődhessék. E N T Z GÉzÁval egy 
asztal mellett ülnek a szövet tani gyakor la tokon . A második év befejeztével 
azonban állást kell vál lalnia, így kerül 1895-ben H E R M A N O T T Ó mellé az 
Ornithológiai Központba gyakornoknak . H E R M A N OTTÓ eszményképévé vál t , 
és az ő i rányítása mellet t alakult ki a szakmunkaköre . H E R M A N OTTÓtól 
k a p o t t első megbízatása a PETÉNYI-féle hagya ték feldolgozása, mely magyar 
nyelven 1904-ben, néme tü l 1905-ben je lent meg. 1900-ban családi nevét 
— U H L I G — magyaros í t j a , és anyja nevé t , CsÖRGEYt veszi fel. E b b e n az eszten-
dőben szolgálata megszakad, mivel ka tonakö te les évét te l jes í te t te Sopronban. 
Innen azonban betegen kerül t vissza — erről később nem szívesen beszélt —, 
és ezért egészsége helyreáll í tására H E R M A N O T T Ó kieszközli, hogy 1901-ben 
5 hónapos szolgálatra az Adria p a r t j á r a , Spala tóba küld jék a madárvonulás 
t anu lmányozásá ra . I t t ismerkedik meg G. KoLOMBATOViccsal, aki készséggel 
b o c s á j t j a rendelkezésére megfigyeléseinek ada t a i t , és így születik meg alapvető 
dalmácia i t anu lmánya (1902, 1903). Időközben H E R M A N O T T Ó felismeri nagy 
művészi készségét is, és azt kifejleszti benne . Az első ízben 1901-ben megjelent , 
közismert „A madarak hasznáról és káráról" C. H E R M A N - m u n k á t CSÖRGEY 
i l lusztrál ja . Eddigi k u t a t á s i köre a faunisz t ika , másrészt pedig a madáril luszt-
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz t á ly 1963. m á j u s 3-án t a r t o t t 530. ülésén. 
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rá lás vol t . 1903-ban azonban d ö n t ő fordu la t áll be a t ovább i k u t a t á s a i b a n , 
ekkor küldet i ki CsÖRGEYt H E R M A N O T T Ó Seebachba , hogy B E R L E P S C H m a d á r -
véde lmi min ta t e l epé t t a n u l m á n y o z z a , és az o t t t a n u l t a k a lap ján ind í t sa m e g 
Magyarországon is a „gyakor l a t i m a d á r v é d e l m e t " . 1907-ben m á r m e g í r h a t j a 
beszámoló já t az első e redményekrő l , ugyanezen évben egy ú t m u t a t ó t is í r , 
m a j d 1913-ban megje len ik köz ismer t kis m u n k á j a , ,Madárvédelem a kertben", 
meiy 1948-ig tíz k i a d á s t ért meg. 1904-ben kezd foglalkozni a vetés i v a r j ú 
gazdasági je lentőségével , és ez csak megindí tása vo l t élete fo lyamán számos 
ilyen t á r g y ú a l k a l m a z o t t kérdés k idolgozásának. 1906-ban a kékvércse mes-
terséges te lepí tésével nemzetközi v i szony la tban is pá r a t l an e r e d m é n y e k e t 
ér el. 
1905-ben i n d u l meg nemze tköz i szereplése, a m i k o r részt vesz L o n d o n b a n 
a Nemzetköz i M a d á r t a n i Kongresszuson; 1910-ben Ber l inben, 1926-ban Kop-
p e n h á g á b a n , 1930-ban A m s t e r d a m b a n is e lőadásoka t t a r t nemzetköz i kong-
resszusokon. 1928-ban Genfben a Nemzetköz i Madá rvéde lmi Bizot t ság ülésén 
t a r t e lőadást . Az a l k a l m a z o t t m a d á r t a n b a n elért e r edménye i a lap ján 1927-ben 
a fö ldművelésügyi minisz ter a r óma i Nemzetközi Mezőgazdasági In t éze t szak-
t u d ó s í t ó j á n a k nevezi ki. Közben a z o n b a n régi kedves t a n u l m á n y a i t , a faunisz-
t i k á t sem hanyago l j a el. A m a g y a r f a u n á b a 1904-ben bevezet i a Hiraaetus 
fasciatus-t, 19Ó6-ban az Accipiter brevipes-t, 1908-ban a Larus marinus-t, 
1915-ben a Branta ruficollis-t, de más faunisz t ika i t a n u l m á n y a i is j e l en tek 
meg még a második v i l ágháború u t á n is. 
1914-ben m e g h a l t H E R M A N O T T Ó . A Z i n t éze t vezetését ideiglenesen, 
t e h á t min t r ang idősnek , át kel le t t vennie , és a m i k o r ki is nevezik C H E R N E L 
IsTVÁNt igazga tónak , az ő igazga tása idején is, mive l C H E R N E L nem lakik 
B u d a p e s t e n , az a d m i n i s z t r a t í v igazga tó i teendők CsÖRGEYre há ru lnak . A köz-
t i sz te le tben és közszere te tben álló C H E R N E L v á r a t l a n halála u t á n 1922-ben 
C S Ö R G E Y véglegesen kerü l az igazgató i székbe. Terhes örökséget vesz á t , hiszen 
ezek az évek a gazdasági krízis j egyében za j l anak le, és az akkor már M a d á r t a n i 
I n t é z e t nevet viselő i n t é z m é n y t fe le t tes ha tósága n e m t ek in t i eléggé gyakor-
la t i i n t ézménynek , s így anyagi bázisa i egyre szűkebbek , a nehézségek nagyob-
b a k le t t ek . CsÖRGEYre há ru l az akkor i B-listázás h á l á t l a n fe lada ta is, és hogy 
ezt hogyan o ldot ta meg, arról v i t a t k o z n i lehet, de meg kel let t csinálnia. Min-
denese t re C S Ö R G E Y vezetése a l a t t , melyben n a g y segítséget n y ú j t o t t neki 
he lye t tese , és e g y ú t t a l sógora is, V Ö N Ö C Z K Y - S C H E N K J A K A B , az In t éze t a vál-
ságot k ihever te , és t u d o m á n y o s e r edményekben , j ó szakemberekkel gazda-
godva fe j lődöt t t o v á b b . 1935-ben m i n t kísérleti fő igazga tó vonul t n y u g a l o m b a . 
E r e d e t i te rve az vo l t , hogy n y u g a l o m b a vonulása u t á n egy kis h á z a t vesz az 
Adr ia p a r t j á n és o t t letelepszik. E b b e n azonban az első vesztes h á b o r ú meg-
a k a d á l y o z t a , így a B a l a t o n mel le t t i Á b r a h á m h e g y e n v e t t m a g á n a k h á z a c s k á t , 
oda vonu l t vissza, és onnan csak n a g y o n r i tkán m o z d u l t ki. 
CsÖRGEYt vi lágszer te i smer t ék ; nemcsak min t f a u n i s t á t és az a lka lma-
zo t t m a d á r t a n nagy mes te ré t , h a n e m jó biológiai meg lá t á sú , nagy i smere tek-
kel rendelkező, művész i kezű madár i l lu sz t r á to r t is. 1908-ban S N O U C K A E R T V A N 
S C H A U B U R G vele i l l u sz t r á l t a t j a a ho l land m a d a r a k r ó l szóló k ö n y v é t ; 1923-ban 
a hol land m a d á r v é d ő egyesület évkönyvében i smét CsÖRGEY-képekkel ta lá l-
kozunk , 1932-ben B . D U V A L az olasz madá rvéde lmi k i adványokhoz sz in tén 
CsÖRGEY-képet kér . Ez u tóbb ié r t befo lyó t i sz t e l e td í j a t a nagy nehézségekkel 
k ü z d ő Aquila a l ap ja i r a a j á n l j a fel, pedig ő maga sem bővelkedik a n y a g i a k b a n , 
s ezzel je lentős segítséget n y ú j t in téze tének . Va lóban , C S Ö R G E Y kor tá rsa i közö t t 
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— pedig ebben az időben éli f é n y k o r á t az angol T H O R B U R N és a svéd L I L J E -
F O R S — az egyik első helyet fogla l ja el. Ő a z o n b a n végte lenül szerény, soha 
sincs t u d a t á b a n , h o g y milyen mes te r , és mindig m á s o k n a k t u l a j d o n í t j a a t ehe t -
séget . Kétségen k ívü l már ember i h i b á j a vol t ez a tú l zo t t szerénység. 
A második h i b á j a — hiszen h ibák nélkül egy ikünk sincs, és ember i nagy-
ságot csak h ibákka l együt t lehet l emérn i —, amelynek a f e s tőművésze t érzi 
meg h á t r á n y á t , h o g y mindig be t egebbnek képzeli m a g á t , min t ami lyen . K é t -
ségtelen, hogy a f i a t a lko r i F e r t ő - j á r á s n a k u t ó h a t á s a erős r e u m á j a , melyet első-
so rban u j ja in é rze t t meg. Ezér t a r ány lag ko rán teszi le az ecsetet . CsÖRGEY 
képei művészi m u n k á k , de ne é r t sük félre: CsÖRGEYben nem a f e s tőművész t 
kell ke resnünk , h o g y besorolhassuk őt a századeleje i festészet i i rányok va la-
mely ikébe ; CsÖRGEYnek elsődleges célja az vol t , hogy a m a d a r a k a t úgy ábrá -
zol ja , ahogyan a t e rmésze tben , e lsősorban a F e r t ő n , megleste m o z g á s u k a t . 
Ábrá i t an í tó cé l za túak . Sajnos képeinek j ava része az In téze t 1945-ös pusz tu -
lásakor e l h a m v a d t , kisebb része pedig j a v a részt szé tszóródot t a rokonok és 
ismerősök közöt t , csak nagyon kevés m a r a d t meg a h a g y a t é k á b a n . E z e k 
h a l á i g u t á n a M a d á r t a n i I n t éze tbe ke rü l t ek , s je lentős részüket sógorától , 
Z Á B R Á K DÉNEStől k a p t u k a j á n d é k b a . 
CsÖRGEYnek szemére v e t e t t é k , hogy igazgatósága a l a t t az In téze t n ívó ja 
csökken t , je lentős t u d o m á n y á g a k (orn i thopa laen thologia , histologia) k ies tek 
a ku t a t á s i köréből. Ne fe led jük a z o n b a n , hogy a gazdasági válság idején felsőbb 
ha tó sága több gyakor l a t i v izsgálatot k í v á n t meg a vezetése a l a t t álló in tézet -
től , és az anyagiak is lényegesen csökken tek . CsÖRGEY nem volt az a „ h a r c o s " 
szellem, min t mes te re , H E R M A N O T T Ó , és nem vol t anny i t ek in té lye felfelé, 
m i n t e lődjének, CiiERNELnek. H E R M A N O T T Ó t a n í t v á n y a volt ízig-vérig, de 
a h e r m a n i örökségből ő éppen az in téze t belső é le tének csendes, ha rmon ikus , 
m o n d h a t j u k családias szellemét v e t t e á t , amely az in tézet m u n k á s s á g á n a k 
mind ig a legnagyobb erőssége m a r a d t . S a j á t é lményemből erre csak egy pé ldá t . 
Amiko r V E R T S E A L B E R T Í C I e g y ü t t végleges í te t tek b e n n ü n k e t az in tézetnél , 
b e h í v o t t s zobá jába , az íróasztal f iókból e lőkerül t a szi lvóriumos üveg és 
a h á r o m pohár . í g y köszön tö t t , és l e lkünkre k ö t ö t t e , hogy ezt a he rman i 
örökséget mi is v e g y ü k át . 
C S Ö R G E Y sohasem kívánt a „ t u d ó s " képében tetszelegni . Amikor 1934-
ben a Tiszántúl i Madárvéde lmi Egyesü le t t i sz te le tbel i t a g n a k vá l a sz t j a , az t 
t ö b b r e becsüli, mivel madárvéde lmi mozgalomról v a n szó, m i n t bá rmi más 
megt isz te lés t . Ped ig ekkor már a külföld is m e g h a j t o t t a zász la já t e lő t te : 
1932-ben az Amer ican Orni thologis ts ' Union „Cor responding fe l low"-nak 
v á l a s z t o t t a , 1933-ban az Ornithologische Gesel lschaft in Bayern t isztelet i tag-
nak . 1934-ben a v a t t a a Debreceni T u d o m á n y e g y e t e m díszdoktor rá . Az ava tás i 
ünnepségen is azt m o n d j a , hogy ő i n k á b b pákászember , aki a t e rmésze te t 
lesi, és nem „ t u d ó s " , ak i a szobában i r igykedik a más ikra . Szakosz tá lyunk 
t a g j a i v a l is mindig a legbará t ibb összeköt te tés t t a r t o t t a . 
1935 u t á n m á r alig m u t a t k o z o t t . Csendes falusi m a g á n y á b a n horgász-
g a t o t t , f igyel te s z o m o r ú a n , hogy menny i r e csökken a Ba la ton madáré le te . 
B u d a p e s t r e csak legfe l jebb egy évben egyszer l á t o g a t o t t el. Á b r a h á m h e g y e n 
ér te őt a háború is. Magas kora ellenére maga ápo l t a kis k e r t j é t , bevásá ro l t , 
f á t fűrészel t és segí te t t a h á z t a r t á s b a n . Hallása ekkor m á r rohamosan romlo t t , 
a r e u m a t i k u s f á j d a l m a k is néha nagyon e lőve t ték . 1961 novemberében a m u n k a 
f á r a d a l m a i b a n k imerü l t idős feleségével e g y ü t t á g y n a k dőlt , m a j d be kel le t t 
őket szál l í tani Tapo lcá ra a kórházba . Felesége n é h á n y nappa l e lőt te , ő pedig 
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1961. X I I . 16-án, 87 éves k o r á b a n csendesen e la ludt . Egy évvel e lő t te h u n y t 
el vo l t in téze t i ko l légá ja , b a r á t j a , a vele egyidős S Z A L A Y L A J O S E L E M É R , és 
így CsÖRGEYvel hu l lo t t k i H E R M A N O T T Ó belső m u n k a t á r s a i n a k utolsó t a g j a , 
k ik még részt v e t t e k az In téze t m e g a l a p í t á s á n a k , első nehézségeinek, szerve-
zésének , b e i n d í t á s á n a k küzde lmeiben . E m l é k é t szere te t te l és kegyele t te l 
őr izzük. 
Breuer György 
C S Ö R G E Y kedves embere volt B R E U E R G Y Ö R G Y , ak i S t á j e r l a k a n i n á n 1887. 
X . 10-én szü le te t t . I skolá i t és a kereskede lmi a k a d é m i á t Szegeden végezte . 
H i v a t a l i p á l y á j á t m i n t admin i sz t r a t ív t i sz tviselő a b á n y a m ű v e k n é l k e z d t e meg, 
de érdeklődése a m a d a r a k felé i r á n y u l t . 1912-ben m á r madá rvonu lá s i je lenté-
seke t k ü l d ö t t L u p é n y b ő l . Az első v i l á g h á b o r ú u t á n a z u t á n a Sopron mel le t t i 
B r e n n b e r g b á n y á r a kényszerü l t á tkö l tözn i , ahol ugyancsak a s z é n b á n y á k n á l 
n y e r t a lka lmazás t . Mint orni thológus a z o n b a n ennél j o b b helyre nem is kerül-
h e t e t t vo lna . O t t , l akása mel le t t , h ú z ó d n a k a nagy soproni erdőségek, ajvözel-
b e n fekszik a Fe r tő , v í z imadár v i lágáva l , ami t á l l andóan felkeres. Bá rmi lyen 
k u t a t á s r ó l is vol t szó, BREUERre b i z tosan s z á m í t h a t t u n k , sokszor még je len tős 
a n y a g i á ldoza tok tó l sem r i ad t vissza. F igye l te a m a d á r v o n u l á s t , g y ű j t ö t t e és 
k ü l ö n te t sze tős d o b o z k á k a t c s iná l t a to t t a m a d á r - g y o m o r t a r t a l o m n a k ; ha vizs-
g á l a t r a m a d a r a k r a vo l t szükség, a z o k a t v a g y s a j á t m a g a lő t t e meg és kü ld te , 
v a g y ismerősei ú t j á n szerezte meg. Vizsgá la ta inak e redményé t sohasem r e j t e t t e 
v é k a alá, h a n e m v a g y m a g a pub l iká l t a ő k e t , v a g y készséggel engedte á t azok-
n a k , ak ik összefoglalóan í r t ak a megfelelő t émáró l . Szerényen, n e m kapzs ian , 
t o j á s - g y ű j t e m é n y t is hozo t t össze, m e l y végül elég tek in té lyes g y ű j t e m é n n y é 
vá l t . Lelkesen t e r j e s z t e t t e a m a d á r v é d e l e m gondo la t á t és ez i n d í t o t t a őt a r ra , 
h o g y amikor 1927-ben mega laku l t a Magyar Orni thológusok Szövetsége 
— mely u g y a n később az In téze t ellen fo rdu l t — azonnal o t t is pozíciót vállal-
j o n és a soproni t a g o z a t o t megszervezze. Ez a t agoza t vol t az egyet len , mely 
a későbbi heves v i t á k fo lyamán is, az in téze thez mindig h ű m a r a d t és vele 
e g y ü t t m ű k ö d ö t t . A MOSZ fer tői m a d á r v á r t á j a n a g y részben B R E U E R á ldozat-
készségéből j ö t t lé t re , évi je lentései mind ig t a r t a l m a s a k vo l t ak . A v á r t á n a k 
kii lön gyűrű i t is jó rész t B R E U E R á ldozatkészségéből kész í te t ték . Vendégszere-
t e t e n e m ismer t h a t á r t , va lóban m i n t J A N I S C H b a r á t u n k í r j a , ő A mi „ sze re t e t t 
G y u r k a b á c s i n k " vol t , aki a m a g y a r orni thológia ha rmon ikus e g y ü t t m ű k ö d é -
sén f á r a d o z o t t . He lyze t i ado t t s ága i és nagy nyelvkészsége köve tkez t ében 
a m a g y a r és osz t rák orn i tho lógusok e g y ü t t m ű k ö d é s é t is e lősegí te t te . í g y 
MiKÁval e g y ü t t fe ldolgozta a F e r t ő ha la i t . 
Csak az 1940-es évek elején c sökken t kissé a m a d á r t a n i r án t i érdeklő-
dése, amikor n a g y buzga lommal ú j a b b te rü le t felé fo rdu l t f igye lme , éspedig 
a g o m b á k felé, ame ly t u d o m á n y á g b a n szintén je lentős e r e d m é n y e k e t ért el. 
K ö z b e n is m i n d e n t j egyze t t : j egyze te i , amelyeke t részben s a j á t m a g a á l ta l 
sze rkesz te t t gyorsírással í r t , 34 k ö t e t e t tesznek ki , melyek a M a d á r t a n i In té -
ze tbe ke rü l t ek . E z e k feldolgozása és á t t é te le fo lyóírásba f o l y a m a t b a n v a n 
a soproni Erdésze t i Főiskolán. H a megje len t ülésen — így szakosz t á lyunk 
ülésein is g y a k r a n r é sz tve t t , és pes t i fe lu tazása i t lehetőség szer int úgy irányí-
t o t t a , hogy az üléseken rész tvehessen — , azokon is minden h a l l o t t a t fel jegy-
ze t t . Alig-alig f i g y e l t ü n k fel a r ra a kissé köpcös, röv id lá tó idősebb ú r ra , ak i 
m e g b ú j t a há t só padsorok egyikében , és az egész ülés a l a t t csak j egyze t t . 
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1944 súlyos e sz t endő számára : a n é m e t e k keresik. Hosszú ideig bányák -
ban b u j d o s o t t , a b á n y á s z a i re j tege t ik , végül azonban mégis e l fogják , de akko r 
m á r h a m a r k i szabadni . A háború u t á n á tkö l töz ik K ú t f e j r e (Zala m.) , Lovason 
is m i n t kisegítő t a n á r működ ik , m a j d N a g y k a n i z s á n telepszik meg és az olaj-
művekné l k a p állást . E k k o r v issza tér t i smét a m a d á r t a n h o z , és régi segítő 
készségének áldásai t m i n d n y á j a n é l v e z h e t t ü k . Rövidesen az orn i thológiának 
egészen speciális ága fogla l ja le, a m a d á r p a r a z i t á k , e lsősorban a to l l a tkák . 
Renge teg anyagot g y ű j t ö t t össze, á l l andóan a mikroszkóp mel le t t ü l t . A m ú g y 
is röv id lá tó lévén, ez a m u n k a tú l ságosan igénybe v e t t e szemét , és lá tása 
r o h a m o s a n csökkent . Ő azonban dolgozot t . Sa jnos ez i r á n y ú működésének 
csak egyet len t a n u l m á n y a t a n ú j a , melye t F B . B A L Á T (Brno) Mallophaga-
k u t a t ó v a l együ t t í r t . Közösen kellet t vo lna megírni nagy k ö n y v ü k e t a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia számára is. E b b e n a m u n k á j á b a n h a t h a t ó s pá r t fogóra 
t a lá l t B A L O G H JÁNOsban, és így D U D I C H E N D R E in téze tével is szorosan együt t -
m ű k ö d ö t t . Nevét egy Mal lophaga f a j viseli: Brüelia breueri BÁLÁT, 1953. Min-
den m u n k á j á t a l egnagyobb precizitás je l lemezte . S z a k k ö n y v t á r a egyike vol t 
az ország legjobb m a g á n k ö n y v t á r a i n a k . Tudásához és munkás ságához mér t en 
v iszonylag keveset közöl t . BREUERt je l lemzi , hogy hogyan o ldo t t a meg 1941 
őszén az első ún. „ s y n c h r o n " v i z sgá l a tunka t . Akkor még n e m í r t u k a vizsgá-
la t kezde tének és befe jezésének i d ő p o n t j á t . B R E Ű E R anny i ra komolyan ve t t e 
a dolgot , hogy egész kis megfigyelő g á r d á t szervezet t , ezekkel incnt ki a fer tő i 
m a d á r v á r t á r a . Pon t é j fé lkor kezdték a megfigyelés t , a z u t á n 2 ó ránkén t vál-
t o t t á k egymás t , éjfélig. Ezzel pé ldá t a d o t t , hogy mi lenne a vizsgála t ideális 
megoldása . 
Szemének romlása m i a t t m ű t é t r e készül t , és éppen ebben az ügyben 
j á r t Budapes t en . Még a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeumba is be l á toga to t t , de 
dé lu t án rosszul érezte m a g á t és fe lül t a v o n a t r a , hogy h azau t azzék Nagy-
kan izsá ra . Ide már súlyos á l l apo tban é rkeze t t , v ak b é l perforác ióval . Másnap 
1955. VI . 11-én m ű t é t r e is kerül t , de m á r későn. M u n k á j a t e l j ében a rány lag 
f i a t a lon h a g y o t t i t t b e n n ü n k e t , és speciális k u t a t á s i t e rü le tén igen nagy ű r t 
l iagyót t maga u t án . A melegszívű, segí tőkész b a r á t emlékét kegyelet te l őrizzük. 
M E M O R Y O F T I T U S C S Ö R G E Y A N I ) G Y Ö R G Y B R E U E R 
B y 
A . K E V E 
A u t h o r apprec ia t e s w a r m l y the mer i t s of TITUS CSÖRGEY, l a te d i rec to r of t h e H u n g a r i a n 
Orn i tho log ica l I n s t i t u t e a u d t h o s e of GYÖBGY BREUER, a n o t h e r o rn i tho log i s t w h o died recen t ly . 

Л KÁRPÁT-MEDENCE GUBACSLEGYEI 
(DIPTERA: CECIDOMYIDAE)* 
í r t a : 
A M B R U S B É L A 
( B u d a p e s t ) 
A Cecidorayidae család Kárpá t -mcdencébcn e lőforduló f a j a i n a k f auna -
jegyzéké t először S Z É P L I G E T I GYŐZŐ á l l í t o t t a össze A Magyar Birodalom Állat-
v i l ágában (1896). Az azó ta eltelt 65 év lényegesen b ő v í t e t t e a róluk szóló 
i smere teke t és f aunaka t a lógusunk g a z d a g a b b let t . 
A f a u n a k u t a t á s története 
A m a g y a r cecidológia tö r t éne té t első vázlatos összeál l í tásban M O E S Z : 
Magyarország gubacsai (1939), majd az ezt kiegészítő B Á L Á S : Pótlás Magyar-
ország gubacsaihoz (1941) c. munkák e lőszavában t a l á l h a t j u k meg. Cecidomyi-
dákró l szóló önálló összefoglaló fe ldolgozás s z a k i r o d a l m u n k b a n eddig n e m 
je lent meg. Faun isz t ika i , n ö v é n y k ó r t a n i és növényvéde lmi k u t a t ó m u n k a 
dipterológiai kérdéseiből gyűl t össze m i n d a z , amit az egyes haza i gubacsiegyek 
biológiájáról , r endsze r t an i vona tkozása i ró l i smerünk. 
M O E S Z és B Á L Á S a l apve tő m u n k á i t a r t a l m a z z á k az add ig megje lent 
gubacsokka l foglalkozó m ű v e k nagy részének c ímjegyzéké t . Gubacs iegyek 
a d a t a i t t a r t a l m a z ó cecidológiai mű e z u t á n csak kevés j e l en t meg. I lyenek : 
B Á L Á S : A magyar kertek gubacsfaunája, I I , 111 ; Gubacsok komárom vármegyé-
ből., I I , III és D O M O K O S : Első pótlás „Egy falusi utca gubacsai"-hoz c ímű 
dolgozat . Mindezt kiegészí t ik sa já t g y ű j t é s e i m és a r ó l u k szóló beszámolóim. 
Érdekes tö r t éne t i k é p rajzolódik e lénk , lia n y o m o n k ö v e t j ü k az egyes 
k u t a t á s i t e rü l e t ek b e n n ü n k e t érdeklő r é sze redménye i t . Az á l ta lános en tomo-
lógiai k u t a t á s egy-egy fe jezetében t a l á l k o z u n k a gubacs legyekre vona tkozó 
a d a t o k k a l . A sokféle cé lk i tűzés t szolgáló é r tékes a d a t t ö m e g a Cec idomyidákra 
v o n a t k o z ó i smere te inket is gya rap í t j a . 
F Á S Z L I S T V Á N Sopron l égy fauná j á t közli 1877-ben, k ö z t ü k négy gubacs-
legyet . K E R T É S Z K Á L M Á N dipterológus t e r m é k e n y m u n k á s s á g á n a k e redménye 
a 4 kö te tes Catalogus Dipterorum. А I I . k ö t e t b e n fe ldolgozta a Cecidomyidae 
család v i lág i roda lmát (1902). K E R T É S Z í r t a le a Ferula heuffelii gubacsokozó-
j á t , Asphondylia rübsaameni néven (1898). S Z É P L I G E T I G Y Ő Z Ő az első cél tuda-
tos m a g y a r cecidológus, ak i minden g u b a c s o t gyű j t és ka ta log izá l . Nevét őrzi 
a Quercus leveleket t á m a d ó Dasyneura (Arnoldia) szépligetii KIEFF. és az Acer 
tataricum levelén gubacsot okozó Oligotrophus szépligetii KIEFF. nevű gubacs-
légy — S Z I L Á D Y Z O L T Á N , Z I L A H I S E B E S S G É Z A és E R D Ő S J Ó Z S E F Dip te ra 
gyű j tése i is gazdag í t j ák f a u n á n k i s m e r e t é t . A gubacs iegyek paraz i tá i t is 
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1962. d e c e m b e r 7-én t a r t o t t 550. ü l é sén . 
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m a g á b a n foglaló Fauna Hungáriáé s o r o z a t b a n megje len t E R D Ő S : Fémfürkészek 
k ö t e t e is je lentős kiegészítés a hazai f a u n a k u t a t á s b a n . B Ä U M L E R J . A . : Gallen-
bildungen auf Poa nemoralis L. c ímű, a Pozsonyi Orvosok és Természetv izsgá-
lók vándorgyű lé sén t a r t o t t e lőadása a Mayetiola poae B o s c . gubacslégy bio-
lóg iá já ró l szól. 
A m ú l t század közepén Eu rópa - sze r t e és így h a z á n k b a n is te temes pusz-
t í t á s t okozot t a hesszeni légy, Mayetiola destructor SAY. A növényvéde lmi 
szolgála t akkor i ú t t ö r ő i : H A B E R L A N D F R I G Y E S , L I P N O V I C Z K Y G É Z A , H O R V Á T I I 
G É Z A , S Z A N I S Z L Ó A L B E R T , J A B L O N O V S Z K Y J Ó Z S E F , B A R I F E R E N C , C S E R H Á T I 
S Á N D O R , B A Y F E R E N C , S A J Ó K Á R O L Y , S Z É K E L Y H Í D I V I K T O R , B Á L I N T S Á N D O R 
népszerűs í tő c ikke ikben jelzik e k á r t e v ő gubacslégy szerepé t . Ez a ká r t evő m a 
m á r vesz te t t je lentőségéből , min t a z t J E R M Y T I B O R , S Á R I N G E R G Y U L A és 
S Z E L É N Y I G U S Z T Á V közléseiből t u d j u k . 
A lucerná t ká ros í tó gubacs iegyek (Contarinia medicaginis K I E F F . , 
Asphondylia mihi W A C H T L . , Dasyneura ignorata W A C I I T L . , Jaapiella medicaginis 
R ÜBS.) nemze tgazdaságo t veszé lyez te tő szerepe m i a t t az á l l andó felkészül t -
séget , éberséget köve te lő n ö v é n y v é d e l m i szolgálat m o z g a l m a s tö r t éne te t á r u l 
e lénk J A B L O N O V S Z K Y J Ó Z S E F , G R Ó F B É L A , K A D O C S A F R A N C I S K A és G Y U L A , 
t o v á b b á M A N N I N G E R G U S Z T Á V m u n k á s s á g á b a n . 
K i d t ú r n ö v é n y e i n k mezőgazdaság i és ker tésze t i á g a z a t á b a n m i n d e n n a p o s 
az a lma , kör te , r ib izke , málna , r epce , káposz ta , m á k s t b . ká r tevő i k ö z ö t t 
szereplő gubacs iegyek elleni k ü z d e l e m . S Z A N I S Z L Ó A L B E R T , J A B L O N O V S Z K Y 
J Ó Z S E F , R A P A I C S R A Y M U N D , K A D O C S A G Y U L A , U R B Á N Y I J Ó Z S E F , G Y Ő R F F Y 
J E N Ő , H U S Z B É L A , M O L N Á R L Á S Z L Ó , S Z E L É N Y I G U S Z T Á V , U B R I Z S I G Á B O R , 
R E I C H A R T G Á B O R , N A G Y B A R N A és m á s o k nevéhez f ű z ő d i k egy-egy k á r t e v ő 
Cecidomyida b io lóg iá j ának fe lder í tése s a védekezés m ó d o z a t a i n a k kikísérle-
tezése . Különösen kiemelkedik A C Z É L M Á R T O N m u n k á s s á g a , a lencsegubacs-
légy, Contarinia lentis felfedezése r é v é n (1941). A n ö v é n y v é d e l m i kéz ikönyvek , 
szakfo lyó i ra tok egyes fejezetei m i n d - m i n d a Cec idomyidae család f a u n a -
k u t a t á s á n a k e redménye i közé so ro lha tók . 
K u l t ú r n ö v é n y e i n k erdészeti á g a z a t á b a n hasonló k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
f o g a d n a k . K o s á r f o n ó füzeseink gubacs légy-kár tevő i rő l í r t B R I S C H K E — Z A D A C H , 
S C H I L B E R S Z K Y K Á R O L Y , K A D O C S A G Y U L A , K I S S F E R E N C . T U Z S O N J Á N O S A 
vörös fenyő t t á m a d ó , R A T K O V S K Y K Á R O L Y , m a j d N E M E S K Á R O L Y & H O R V Á T H 
G É Z A a cser tö lgyet pusz t í tó gubacs legyekről í r t megf igyeléseket . G Y Ő R F I 
J Á N O S év t izedekre v isszamenő e rdésze t i en tomológia r é s z l e t k u t a t á s a i b a n és 
m o n o g r a f i k u s összegezésében igen részletesen fogla lkozik a gubacs iegyek 
kár tevése ive l . 
A szomszédos á l lamok k u t a t ó i n a k e redményei is kiegészí t ik m u n k á n k a t . 
I l y e n e k a r o m á n A . B O R Z A , M. G H I U T A , M. J O N E S C U és m u n k a t á r s a i , t o v á b b á a 
csehszlovák A . V I M M E R , E . B A Y E R , E . B A U D Y S és l e g ú j a b b a n M . S K U H R A V A 
f aun i sz t ika i do lgoza ta i . 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m egész K á r p á t - m e d e n c é t felölelő, m a m á r 
eu rópa i h í rű g u b a c s g y ű j t e m é n y é t S Z É P L I G E T I G Y Ő Z Ő 1912-ben tö r t énő a j á n -
dékozása a lapoz ta meg. Ez t f e j l e sz t e t t e és dolgozta fel M O E S Z G U S Z T Á V . 1956-
b a n e sorok í ró ja a j á n d é k o z t a g y ű j t e m é n y é t a M ú z e u m n a k , m a j d 1960-ban 
B Á L Á S G É Z A g y ű j t e m é n y é n e k megvé te l e t e t t e g a z d a g a b b á a f a u n i s z t i k a i 
a n y a g o t . 
S Z É P L I G E T I és M O E S Z b o t a n i k u s o k vo l tak . A n ö v é n y i tera to lógiás és p a t o -
lógiás g y ű j t e m é n y b e n kezel ték a gubacsoka t , okozóikka l n e m fog la lkoz tak . 
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B Á L Á S GÉZA g y ű j t i és kel tet i ki először az á l la t i kó rokozóka t . M O E S Z és B Á L Á S 
publ ikáció i h a t á r k ö v e t j e l en tenek a haza i cecidológiai t ö r t é n e t é b e n . Az ő 
m u n k á i k és az azó t a megje len t szak i roda lom e redménye i t a félszázados 
m ú z e u m i g y ű j t e m é n y l égygubacsa inak , l á r v a és imágó p r e p a r á t u m a i n a k ada-
t a i t , v a l a m i n t a m o s t folyó gyű j t é s és k u t a t á s e redményei t t a r t a l m a z z a h a z á n k 
Cec idomyidá inak je len összegezése. 
A gubacsiegyek rendszer tan i helye 
TnoMAStól (1873) kezdve — aki cecidológia néven v e z e t t e be az ú j 
k u t a t á s i t e rü le te t a s zak i roda lomba — tanu l ságos f igye lemmel kísérni e tudo-
m á n y á g k i b o n t a t k o z á s á t . K e z d e t b e n a k u t a t ó k nagy része n e m foglalkozik az 
á l l a t t a l , hanem csak a gubaccsal . Csak az u tóbb i időben t e k i n t i k e k e t t ő t 
e l v á l a s z t h a t a t l a n n a k . Régebben a légygubacsok , il letve az ál lat egyszerű 
le í rásá ra szor í tkoz tak , kevés egyed , sokszor egyetlen p é l d á n y megfigyelése 
a l a p j á n . Pa r thenogene t ikus f e j lődésüke t m é g nem ismerve, u g y a n a z o n f a j ké t 
gubacs a lakban va ló megjelenését m á s - m á s f a j k é n t í r t ák le. E z á l t a l rengeteg 
sz inonima ke le tkeze t t . Nem egyszer egyet len el térő t u l a j d o n s á g a l ap j án osz-
t á l y o z t á k őket ( spa tu la , l á rva-pap i l l a , szárnyereze t , csápízek t ago l t sága stb.) 
és így a közeli rokon f a j o k a t is m á s - m á s genusba sorol ták . 
A gubacslegyck te l jes rendszeres feldolgozása ez ideig h i ányz ik . K I E F F E R 
( 1 9 1 3 / 2 7 ) megkísérel te a rendszer összeál l í tásá t , de nem v e t t e f igye lembe az 
egyes csopor tok rokonság i kapcso la t a i t . R Ü B S A A M E N összefoglaló m ű v e halála 
u t á n j e len t meg, H E D I C K E j a v í t á s á b a n ( 1 9 2 6 — 1 9 2 9 / 3 0 ) . K I E F F E R és R Ü B S A A -
MEN 30 évig t a r t ó egymással va ló versenyzésében renge teg e l h a m a r k o d o t t , 
nega t ív e redményű leírás l á to t t n a p v i l á g o t , amelyekkel e l sőbbségükér t küz-
d ö t t e k . A pa lea rk t ikus f a jok ra végü l a korszerű v izsgála tok módszerével , 
egyeztetéssel k ia laku l t egy ideiglenes KIEFFER—RÜBSAAMEN—MÖIIN-féle 
rendszer ( 1 9 5 5 / 2 9 ) . Az észak-amerikai F E L T ( 1 9 2 5 ) és m u n k a t á r s a i f igyelmen 
kívül h a g y t á k az eu rópa i e r edményeke t és egymás tó l el térő r endsze r t a lko t t ak . 
Sürgős lenne eme rendszereknek a koord iná lása . 
A szak i roda lomban a Cecidomyidae csa ládnév helyet t az I t o n i d i d a e elne-
vezés is használa tos . A magyar d ip te ro lógusok , 1956-ban t ö r t é n t egyön te tű 
megegyezésük szer in t , M E I G E N 1 9 0 3 - a s n o m e n k l a t ú r á j á n a k haszná l a t ában 
á l l apod t ak meg, és ennek é r te lmében a Cecidomyidae csa ládneve t a lkalmaz-
zuk [28]. 
A gubacsiegyek vagy gubacsszúnyogok csa lád ja (Cecidomyidae) a két-
s z á r n y ú a k (Diptera) r e n d j é n belül , a fona l a sc sápúak (Nematocera ) a l rend jébe 
t a r t o z i k , és zárt rokonság i csopor to t a lko t . 
R e n d : D i p t e r a 
A l r end : N e m a t o c e r a 
Család: C e c i d o m y i d a e 
A l c s a l á d : 1. L c s t r e m i n i n a e 
2. H e t e r o p e z i n a e 
3. P o r r y c o n d y l i n a e 
4. Cec idomyinae 
N e m z e t s é g : 1. Cec idomyid i 
2. A s p h o n d y l i d i 
3. O l igo t ropb id i 
4. Las iop tc r id i 
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Az első h á r o m , t e h á t Les t f emin inae , He te ropez inae és Por rycondyl inae 
a lcsa ládok l á rvá i főleg szabadon élnek a f ák kérge a l a t t , korhadó f á b a n , 
m o h á b a n és egyéb r o t h a d ó növény i részekben. É l e t m ó d j u k szerint f i toszap-
ro fágok , mer t l á rvá ik b o m l á s n a k indul t növények nedvéve l t áp l á lkoznak . 
Gubaeso t nem képeznek . F a u n á n k b a n csak a Por rycondy l inae a lcsaládból 
i smeretes n é h á n y f a j . 
A negyedik , Cecidomyinae alcsalád képviselői fe j lődés tani lag f i a t a l a b -
b a k , min t az első h á r o m alcsalád f a j a i . A l á rvák t áp l á lkozása szerint h á r o m 
n a g y csoportra o s z t h a t ó k : 1. f i t o f ág l á rvák , t öbbségük gubacsok belsejében él, 
me lyek növényeken a l á r v á k é le t tevékenységének köve tkez tében keletkez-
nek , 2. zoofág l á r v á k , különfé le í ze l t l ábúakban é lnek , 3. szaprofág l á r v á k , 
bomló növényi m a r a d v á n y o k b ó l t áp l á lkoznak . 
Ez az alcsalád népes és környezetéhez k ö n n y e b b e n a lka lmazkod ik . 
F a u n á n k b a n kevés kivétellel gubacsképzők . Az alcsalád legnépesebb nemze t -
sége a Cecidomyidi csoport . N é h á n y f a j u k g o m b á b a n él, többségük a z o n b a n 
gubacsokozó. Je l en tős k á r t e v ő k e t t a l á lunk a Carpodiplosis, Sitodiplosis és 
főleg a Contarinia n e m b e n . A m á k , búza , lucerna , k ö r t e , káposz ta , borsó, 
f enyő , nyár , fűz fé lék i smer t ká r t evő i . 
Az Asphondy l id i csoport a r ány lag kisebb f a j s z á m ú . A lá rvák k izárólag 
r ü g y , virág és t e rmésgubacso t a l ko tnak . Sa já t ságos szimbiózis f igye lhe tő meg 
az Asphondylia, Ischnonyx és Schizomyia genusoknál . Az imágó által l e r ako t t 
pe ték ugyanis m á r a gubacsról hozot t spórával f e r tőződnek . A gubacsba 
bezáru l t micél ium te lep a z u t á n e g y ü t t fej lődik az á l l a t t a l . A gubacs fa lá t 
belülről b e v o n j a , ami a l á r v á r a n e m ár ta lmas . N é h á n y f a j luce rnapusz t í tó 
és gyümölcská r t evő . 
Kizáró lag gubacs lakó az Oligotrophidi nemze t ség . Kevés t a g j a más 
l égygubacsban keres t a n y á t , s m i n t tá rsbér lő fejezi be á t a l aku lásá t . Az első 
csopor tba t a r t o z ó Cecidomyidi nemzetségben olv népes Contarinia nemné l 
sokkal gazdagabb a Dasyneura genus. A káposz ta , kö r t e , lucerna s t b . t áp -
növényeken t ö b b f a j a is i smeretes . A világszerte érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n 
álló hesszeni légy, Mayetiola f a j a i is e nemzetség t a g j a i . Többségük oligofág és 
gubacsaik a l eg több hazai növényen fel lelhetők. Az á l t a lában ismert gubacs-
f o r m á k mel le t t nehezen i smerhe tők fel a r e j t e t t szí j ács és ággubacsok. Az 
Asphondylia, Cystiphora, Dasyneura, Giraudiella, Hartigola, Mayetiola, Oligo-
trophus, Rliabdophaga, W'achtliella s tb . genusok jól i s m e r t e k a növényvéde lem 
szakembere i e lő t t . 
Igen kis csopor t a Las iopter in i nemzetség. E g y része gubacsban élő, más 
része szabadon fe j lődő f a j o k b ó l áll. Tag ja i kevéssé i smer tek . A ku l tú rnövé -
nyek közöt t a má lna - és szeder-pusz t í tó Lasioptera rubi SCHRANK a legelter-
j e d t e b b . A Clynorrhincba genus l á rvá i a fészkes n ö v é n y e k v i rág ja iban , meg-
duzzad t t e rmése iben le lhe tők fel. 
A gubacslegyek tápnövényei 
A pe téző gubacs iegyek többsége oligofág, azaz legfel jebb közel rokon 
t á p n ö v é n y e k e t fogyasz t . R i t k á b b a monofág f a j . E n n e k oka rendszer in t az , 
hogy a kérdéses t á p n ö v é n y n e k f l ó r á n k b a n nincsen f a j r o k o n a . Viszont nem r i t k a 
a polyfág t í pusú , az o lyan gubacsokozó, mely t ö b b növénynemze t ség számos 
képviselőjét t á m a d j a meg. Az oligofág csopor tba so ro lha tók közöt t i smere tes 
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olyan Cecidomyida is, melynek évi t ö b b generációja évről évre ugyanazon 
gazdanövény , u g y a n a z o n gubacsán fe j lődik, miá l ta l a gubacs nagyobbod ik , 
az ág roncsolódik, elhal , le tör . 
A f i to fág gubacsiegyek k ö z ö t t i smerünk o lyanoka t is, melyek nem okoz-
n a k gubacsot . E z e k a fák kérge a la t t , f enyők g y a n t á j á b a n , vagy a toboz-
pikkelyek tövében , tűlevelekrc t a p a d v a , g o m b á k belsejében fe j lődnek , s a 
növények nedvével vagy az o t t keletkező penésszel t áp lá lkoznak . 
A gubacs iegyek többsége a párás levegőjű , egyenletes c sapadékú t e rü l e t en 
fe j lődő zsenge növényeke t kedvel i , mer t az i m á g ó k n a k nincs rágó szájszer-
v ü k , petéiket nem szú r j ák a n ö v é n y tes tébe , m i n t a gubacsdarazsak , h a n e m 
csak ráhelyezik a növény megfelelő szervkezdeményére . Amíg a l ágyszá rú 
növényeken a szá r ra , levélre, Jevélnyélre, v i r ágkezdeményre pe téznek , add ig 
a fás növények levelein, ágain, t e rmése in okoznak gubacsot . 
F a u n á n k edd ig ismert gubacslegyei r endsze r t an i csopor tos í tásban a 
köve tkezők : 
Porrycondylinae alosalád 
Aplonyx g e n u s : 1. A. chenopodium STEFANI (1908) . 
Campiomyia g e n u s : 2. C. strobi KIEFF. (1853). 
Winnertzia g e n u s : 3. W. ronorum KIEFF. (1920). 
Cecidomyinae alcsalád 
C e c i d o m y i d i n e m z e t s é g 
Acodiplosis g e n u s : 4. A. inulae KIEFF. (1847). 
Amelrodiplosis g e n u s : 5. A. auripes F . LW. (1888) , — 6. A. thalictricola RÜBS. (1895) , 
Braueriella g e n u s : 7. B. phillyreac KIEFF. (1896). 
Clinodiplosis g e n u s : 8 . C. piceae K I E F F . ( 1 9 2 0 ) — 9 . C . rosiperda R Ü B S . ( 1 8 9 2 ) , — 
1 0 . C. strobi K I E F F . ( 1 9 0 9 ) . 
Contarinia g e n u s : 1 1 . C. acerplicans K I E F F . ( 1 8 8 9 ) — 1 2 . C. aequalis K I E F F . ( 1 8 9 8 ) — 
1 3 . C . anthobia K I E F F . ( 1 8 7 7 ) — 1 4 . C. anthoplhora F . L w . ( 1 8 0 0 ) — 1 5 . C . asperulae K I E F F . 
( 1 9 0 9 ) — 1 6 . C . balotlae K I E F F . ( 1 8 9 8 ) — 1 7 . C . barbichei K I E F F . ( 1 8 9 0 ) - 1 8 . C . campanulae 
K I E F F . ( 1 8 9 5 ) - 1 9 . C . carpini K I E F F . ( 1 8 9 7 ) — 2 0 . C . corxlina K I E F F . ( 1 8 7 8 ) — 2 1 . C. entini 
K I E F F . ( 1 9 0 1 ) - 2 2 . C. craccae K I E F F . ( 1 8 9 7 ) - 2 3 . C . florum R Ü B S . ( 1 9 1 7 ) - 2 4 . C . G e i o c o l a 
R Ü B S . ( 1 9 1 7 ) - 2 5 . С., helianthemi I I A R D Y ( 1 8 5 0 ) - 2 6 . С . k i e f f e r i S C H I . . ( 1 8 9 1 ) - 2 7 . С . 
lamiicola R Ü B S . ( 1 9 1 5 ) - 2 8 . С . lathri K I E F F . ( 1 9 0 9 ) — 2 9 . C . lentis A C Z É L ( 1 9 4 1 ) - 3 0 . C . 
lonirerearum F . L w . ( 1 8 7 7 ) - 3 1 . C . loti K I E F F . ( 1 7 7 6 ) — 3 2 . C . marschali K I F . F F . ( 1 8 9 6 ) -
3 3 . C . medicaginis K I E F F . ( 1 8 9 6 ) — 3 4 . C. melanocera K I E F F . ( 1 9 0 4 ) — 3 5 . C. nasturtii K I E F F . 
( 1 8 8 8 ) - 3 6 . C. nikolayi R Ü B S . ( 1 8 9 5 ) — 3 7 . C . onobrychidis K I E F F . ( 1 8 9 5 ) — 3 8 . C . pisi K I E F F . 
( 1 8 5 4 ) — 3 9 . C . pyrivora R I L L . ( 1 8 8 6 ) — 4 0 . С . polygonati R Ü B S . ( 1 9 2 1 ) — 4 1 . C. quercina. 
K I E F F . ( 1 8 9 0 ) - 4 2 . C . quinquenotala F . L w . ( 1 8 8 0 ) - 4 3 . C . ruderalis K I E F F . ( 1 8 9 0 ) -
4 4 . C . scrophuluriae K I E F F . ( 1 8 9 6 ) — 4 5 . C. scutati R Ü B S . ( 1 9 1 0 ) — 4 6 . C. silveslris K I E F F . 
( 1 8 9 7 ) — 4 7 . C . solani R Ü B S . ( 1 8 9 2 ) — 4 8 . C . steini K A R S C H . ( 1 8 8 1 ) — 4 9 . C . subterranea 
F R F L D . ( 1 8 6 1 ) - 5 0 . C . subulifex K I E F F . ( 1 8 9 7 ) - 5 1 . C . liliarum K I E F F . ( 1 8 9 0 ) — 5 2 . C . 
tragopogonis K I E F F . ( 1 9 0 9 ) — 5 3 . C . tritici K I E F F . ( 1 7 9 7 ) — 5 4 . C . umbellatarum R Ü B S . ( 1 9 1 0 ) . 
Coprodiplosis g e n u s : 55. C. coni KIF.FF. (1920). 
Diodaulus g e n u s : 5 6 . D. linariae W I N N . ( 1 8 5 3 ) — 5 7 . D. traili R Ü B S . ( 1 8 9 9 ) . 
Dishormomyia g e n u s : 58. D. cornifex KIEFF. (1898) . 
Drisina g enus : 59. D. glulinosa Ri ' rns . (1898). 
Dyodiplosis g e n u s : 60. D. arenariae RÜBS. (1899). 
Geisenheyneria g e n u s : 61. G. rhenana RÜBS. (1911) . 
Guignonia g e n u s : 62. G. polenlilliae KIEFF. (1912). 
Iíarmandia g e n u s : 63 . H. cavernosa KIEFF. (1889) — 64. H. crumenalis KIEFF. (? ) — 
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6 5 . H. globuli R U B S . ( 1 8 8 9 ) - 6 6 . H. löwi R Ü B S . ( 1 8 9 2 ) — 6 7 . I I . populi R Í Í B S . ( 1 9 1 7 ) . 
Hormomyia g e n u s : 68. Я . frireni KIEFF. (1888) — 69. H. kneuckeri KIEFF. (1909). 
Cecidomyia g e n u s : 70. C. pini DEO. (1782)" 
Lestodiplosis g e n u s : 71. L. callida WINN. (1886). 
Löwiola genus : 72. L. centaureae F . L w . (1875). 
Macrodiplosis g e n u s : 73. M. dryobia KIEFF. (1877) — 74. M. volvens KIEFF. (1895). 
Massalongia g e n u s : 75. M. rubra KIEFF. (1890). 
Monarthropalpus g e n u s : 76. M. buxi RÜBS. (1873). 
Orseolia genus : 77. O. cynodontis KIEFF. e t MASS, (1902). 
Plemeliella g e n u s : 78. P. abietina SEITN. (1908). 
Proshormomyia g e n u s : 79. P . fischeri FR. (1867). 
Putoniella genus : 80. P. marsupialis KIEFF. (1889). 
Resseliella g e n u s : 81. R. piceae SEITN. (1906) . 
Sitodiplosis g e n u s : 82. S. mosellana GEIIIN. (1856). 
Syndiplosis g e n u s : 83. S. petioli KIF.FF. (1898) — 84. S. quercicola RÜBS. (1899) . 
Tliecodiplosis g e n u s : 85. T. brachyptera SCHW. (1835). 
Thomasiniana g e n u s : 86. T. oculiperda RÜBS. (1893). 
Zeuxidiplosis g e n u s : 87. Z. girardi KIEFF. (1896). 
A s p h o n d y l i d i nemze t ség 
Asphondylia g e n u s : 88. A. cytisi FRFLD. (1873) — 89. A. dorycnii F . L w . (1880) - 
9 0 . A. lathri R Ü B S . ( 1 9 1 4 ) - 9 1 . A. massalongoi R Ü B S . ( 1 8 9 2 ) — 9 2 . A. melanophus K I E F F . 
( 1 8 9 0 ) — 9 3 . A. miki W A C H T I . . ( 1 8 8 0 ) — 9 4 . A. ononidis F . L w . ( 1 8 7 3 ) - 9 5 . A. rübsaameni  
K E R T . ( 1 8 9 8 ) - 9 6 . A. sarothamni F . L w . ( 1 8 5 0 ) . 
Gisonobasis g e n u s : 97 . G. hornigi WACHTL. ( 1 8 8 0 ) — 98 . G. ignorata RÜBS. ( 1 9 1 6 ) .  
Ischnonyx g e n u s : 99 . I. prunorum WACHTL. ( 1 8 8 8 ) — 100 . I. rosmarini RÜBS. ( 1 8 9 6 ) —  
1 0 1 . I . scrophulariae R Ü B S . ( 1 8 5 6 ) — 1 0 2 . I . verbasci V A L E . ( 1 8 2 7 ) . 
Janetia genus : 103. J . cerris KOLE. (1850) — 104. J. homocera F . L w . (1877) .  
Kiefferia genus : 105. K. pimpinellae F . L w . (1874).  
Schisomyia g e n u s : 105. S. gaHorum. KIF.FF. (1889). 
O l i g o t r o p h i d i nemze t ség  
Apiomyia g e n u s : 107. A. bergenstammi WACHTL. (1882). 
Bayeria genus : 108. B. capiligena BREMI (1847) — 109. B. salicariae KIEFF. (18881.  
Bouchéella g é h u s : 110. В. artemisiae BouCHÉ. (1834).  
Bremiola g e n u s : 110. В. onobrychidis BREMI (1847).  
Craneinbia g e n u s : 112. C. corni GIR. (1863). 
Cvstiphora g e n u s : 113. C. hieracii F . L w . (1874) — 114. C. scorzonerae KIEFF. (1909) 
— 1 1 5 . C . sonchi F . L w . ( 1 8 4 7 ) - 1 1 6 . C . taraxaci K I E F F . ( 1 8 9 1 ) . 
Dasyneura g e n u s : 117. D. abie.tiperda HENSCHE. (1880) — 118. П. acercrispans KIF.FF. 
( 1 8 8 8 ) - 1 1 9 . D. acrophila W I N N . ( 1 8 5 3 ) - 1 2 0 . D. a f f i n i s K I F . F F . ( 1 8 8 6 ) - 1 2 1 . D. alni 
F . L w . ( 1 8 7 7 ) - 1 2 2 . D. angelicae R Ü B S . ( 1 9 1 5 ) — 1 2 3 . I ) , aparines K I E F F . ( 1 8 8 9 1 — 1 2 4 .  
D. apserulae F . L w . ( 1 8 7 5 ) - 1 2 5 . D. aslericola K I E F F . ( 1 8 7 5 ) — 1 2 6 . D. bayeri R Ü B S . ( 1 9 1 4 ) 
— 1 2 7 . D. brassicae W I N N . ( 1 8 5 3 ) — 1 2 8 . D. bupleuri W A C H T E . ( 1 8 5 3 ) — 1 2 9 . D. capsular 
K I E F F . ( 1 9 0 1 ) — 1 3 0 . D. cardaminis W I N N . ( 1 8 5 3 ) — 1 3 1 . 1). columnae K I E F F . ( 1 9 0 9 )  
1 3 2 . D . cratacgi W I N N . ( 1 8 5 3 ) — 1 3 3 . D. cytisi K I E F F . ( 1 9 0 9 ) - 1 3 4 . D. diaicae R Ü B S . ( 1 8 9 5 ) 
— 135 . D. engstfeldi RÜBS. ( 1 8 8 9 ) — 136 . D. epilobii F . L w . ( 1 8 8 9 ) — 1 3 7 . D. erigerontis 
R Ü B S . ( 1 9 1 2 ) - 1 3 8 . D. filicina K I E F F . ( 1 8 8 9 ) - 1 3 9 . D. fraxinea K I E F F . ( 1 9 0 7 ) - 1 4 0 . D. 
fraxini K I E F F . ( 1 8 9 7 ) — 1 4 1 . D. galiicola F . L w . ( 1 8 8 0 ) - 1 4 2 . D . geranii K I E F F . ( 1 9 0 6 ) - 
1 4 3 . D. glycyphylli R Ü B S . ( 1 9 1 2 ) — 1 4 4 . D. halimii T A V A R . ( 1 9 0 2 ) — 1 4 5 . D. hygrophila M I K .  
( 1 8 8 3 ) — 1 4 6 . D. hvperici B R E M I ( 1 8 4 7 ) — 1 4 7 . D. ignorata W A C H T L . ( 1 8 8 4 ) - 1 4 8 . D. inch-
baldiana M I K . ( 1 8 8 6 ) — 1 4 9 . D. iteobia K I E F F . ( 1 8 9 0 ) — 1 5 0 . П. laricis F . L w . ( 1 8 7 8 ) — 1 5 1 .  
D. Hthospermi H . L w . ( 1 8 5 0 ) — 1 5 2 . D. loewii M I K . ( 1 8 8 2 ) - 1 5 3 . D. lupulinae K I F . F F . ( 1 8 9 1 ) 
— 1 5 4 . D . mali K I E F F . ( 1 9 0 4 ) — 1 5 5 . D. marginemtorquens W I N N . ( 1 8 9 1 ) — 1 5 6 . D. oleae 
F . L w . ( 1 8 8 5 ) - 1 5 7 . D. papaveris W I N N . ( 1 8 5 3 ) - 1 5 8 . D. phyteumatis F . L w . ( 1 8 8 5 ) - 1 5 9 . 
D. piceae H E N S C I I . ( 1 8 8 2 ) — 1 6 0 . D. plicatrix H . L w . ( 1 8 5 0 ) — 1 6 1 . D. populeti R Ü B S . ( 1 8 8 9 ) 
— 1 6 2 . D . p o p u l n e a K I E F F . ( 1 9 0 9 ) — 1 6 3 . D. potentillae W A C H T L . ( 1 8 8 5 ) — 1 6 4 . D.procera RITBS. 
( 1 9 1 4 ) — 1 6 5 . D. pteridicola K I E F F . ( 1 9 0 1 ) — 1 6 6 . D. pustulans R Ü B S . ( 1 8 8 9 ) — 1 6 7 . D. pyri 
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BCHÉ. (1847) — 168. I). ranunculi BREMI (1847) — 169. D. salviae KIEFF. (1909) — 170. 
S. sampaiana TAVAR. (1902) — 171. D. sanguisorbae RÜBS. (1890) — 172. D. schneideri RÜBS. 
(1917) — 173. 1). sisymbrii SCHBK. (1803) — 174. D. subpatula BBEMI (1847) - 175. D. sym-
phyti RÜBS. (1892) - 176. D. szc.pligetii KIEFF. (1896) — 177. D. telensi RÜBS. (1892) - 178. 
D. thomasiana KIEFF. (1888) — 179. D. tiliamvolvens RÜBS. (1889) — 180. D. totrix F . L w . 
(1877) — 181. D. trifolii F . I,W. (1874) - 182. D. turionum KIF.FF. e t TROTT. (1904) - 183. 
I), lympani KIEFF. (1909) — 184. Ü. ulmariae BREMI (1847) — 185. D. urticae FERRIS (1840) 
Í86. D. viciae KIEFF. (1888) — 187. D. vincae KIF.FF. et TROTT. (1905) — 188. П. violae 
F . L w . (1880) - 189. D. vilrina K I E F F . (1909). 
Diarthronomyia g e n u s : 1 9 0 . D.florum K I E F F . ( 1 8 9 0 ) — 1 9 1 . D.foliorum H . L w . ( 1 8 5 0 ) . 
Didymomyia genus : 192. D. reaumuriana F . L w . (1878). 
Dryomyia genus: 193. D. circinnans GIR. (1861). 
Geocrypla genus : 194. G. braueri HANDL. (1884) — 195. G. galii F . Lw. (1850) — 196. 
G . trachelii R Ü B S . ( 1 8 8 5 ) . 
Giraudiella genus : 197. G. inclusa FRFLD. (1862). 
Ilarligola genus : 198. II. annulipes HTG. (1844). 
Helicomyia g e n u s : 1 9 9 . IT. pierrei K I E F F . ( 1 8 9 6 ) — 2 0 0 . H. pulvini K I E F F . ( 1 8 9 1 ) —  
2 0 1 . I I . saliciperda D U F . ( 1 8 4 1 ) . 
Iteomyia genus: 202. / . capreae WlNN. (1853). 
Jaapiella g e n u s : 2 0 3 . J . alpina F . L w . ( 1 8 8 5 ) — 2 0 4 . J . bryoniae B C H É . ( 1 8 4 7 ) — 2 0 5 . 
J . cucubali RÜ B S . ( 1 9 2 1 ) — 2 0 6 . J . genistamtorquens K I E F F . ( 1 8 8 8 ) — 2 0 7 . J . eenisticola F . L w . 
( 1 8 7 7 ) — 2 0 8 . J . medicaginis RÜ B S . ( 1 9 1 2 ) — 2 0 9 . J . veronicae V A L L . ( 1 8 2 7 ) . 
lanetiella g e n u s : 2 1 0 . J . fallax K I E F F . ( 1 9 0 4 ) - 2 1 1 . .1. lemei K I F . F F . ( 1 9 0 4 ) - 2 1 2 . 
J . oenophilla H A I M H . ( 1 8 7 5 ) - 2 1 3 . J . thymi K I F . F F . ( 1 8 8 8 ) . 
Kaltenbachiella g e n u s : 2 1 4 . K. strubi W I N N . ( 1 8 5 3 ) . 
Lathromyza g e n u s : 2 1 5 . L . schlerhtendali K I E F F . ( 1 8 8 6 ) . 
Macrolabis genus : 216. AT. hieracii RÜBS. (1917) - 217. M. orobi F. L w . (1877). 
Mayetiola g e n u s : 2 1 8 . - M. avenae M A R C H . ( 1 8 9 5 ) - 2 1 9 . M. destructor SAY. ( 1 8 1 7 ) — 
2 2 0 . M. hellvigi R Ü B S . ( 1 9 1 2 ) - 2 2 1 . M. poae B o s c . ( 1 8 1 7 ) . 
Mikiola genus : 222. M. fagi Н т о . (1839). 
Mikomyia g e n u s : 2 2 3 . M. coryli K I E F F . ( 1 9 0 1 ) . 
Misospatha genus : 224. M. baccarum WACHTL. (1883) — 225. AT. kochiae KIEFF. (1909) 
— 2 2 6 . M. tubifex B C H F . ( 1 8 4 7 ) . 
Neomikiella genus : 227. N. beckinna M IK. (1885) — 228. N. lychnidis HF.YD. (1861). 
OUgotruphus genus: 229. 0 . junipcrinus 1.. (1758) — 230. O. pantelii KIEFF. (1898) 
— 2 3 1 . 0 . szépligelii K I E F F . ( 1 9 0 1 ) . 
Phegomyia genus : 232. / ' . fagicola KIEFF. (1901). 
Phlyctidobia genus : 233. P. sol nisi KIEFF. (1900). 
Physemocecis g e n u s : 2 3 4 . P . hartigi L I E B F . L ( 1 8 9 2 ) — 2 3 5 . P . ulmi RÜ B S . ( 1 9 0 9 ) . 
Rhabdophaga g e n u s : 2 3 6 . R . albipennis W I N N . ( 1 8 5 0 ) — 2 3 7 . R . clavifex K I E F F . ( 1 8 9 1 ) 
— 2 3 8 . R . dubia K I E F F . ( 1 8 9 2 ) — 2 3 9 . R . gemmicola K I E F F . ( 1 8 9 6 ) — 2 4 0 . R . giraudiana 
K I E F F . ( 1 8 9 8 ) — 2 4 1 . R . heterobia H . L w . ( 1 8 9 2 ) — 2 4 2 . R . ramicola R Ü B S . ( 1 9 1 5 ) 2 4 3 . 
R . rosaria I I . L w . ( 1 8 5 0 ) - 2 4 4 . R . salicis S C H R K . ( 1 8 0 3 ) - 2 4 5 . R . terminális 11. L w . ( 1 8 5 0 ) . 
Rhopalomyia genus: 246. R. kiefferi Т п о т т . (1900) - 247. R. millefolii H . Lw. (1850) 
— 2 4 8 . R . ptarmicae V A L L . ( 1 8 4 9 ) — 2 4 9 . R . syngenesiae H . L w . ( 1 8 5 0 ) - 2 5 0 . R . lanaceticola 
K A R S C H . ( 1 8 7 9 ) . 
Rondaniella g e n u s : 2 5 1 . R . bursaria B R E M I ( 1 8 4 7 ) . 
Semudobia g e n u s : 2 5 2 . S . betulae W I N N . ( 1 8 5 3 ) . 
Taxomyia g e n u s : 2 5 3 . T. taxi I N S C H B . ( 1 8 6 1 ) . 
Wacbtiiella g e n u s : 2 5 4 . W. ericina F . L w . ( 1 8 5 5 ) — 2 5 5 . W. niebleri R Ü B S . ( 1 9 1 5 ) —  
2 5 6 . IF . persicariae RÜ B S . ( 1 7 6 7 ) — 2 5 7 . W. ripariae W I N N . ( 1 8 5 3 ) — 2 5 8 . IF . rosarum H A R D . 
( 1 8 5 0 ) - 2 5 9 . I F . starhydis B R E M I ( 1 8 4 7 ) — 2 6 0 . I F . thymicola K I F . F F . ( 1 8 8 8 ) . 
Zvgiobia genus: 261. Z. carpinis F . L w . (1874). 
I . a s i o p t e r i d i nemzetség 
Clinorrlivncha genus: 262. C. anlhemidis RÜBS. (1915) — 263. С. chrysanthemi I I . L w . 
(1850) — 264. C. millefolii WACHTL. (1884) - 265. C. tanaceti KIEFF. (1889). 
Lasioptera g e n u s : 2 6 6 . L. caropbila F . L w . ( 1 8 7 4 ) — 2 6 7 . L. populnea W A C H T L . ( 1 8 8 3 ) 
— 2 6 8 . L . rubi SCHRANK ( 1 8 0 3 ) . 
Thomasiella g e n u s : 2 6 9 . T. arundinis S C H I N . ( 1 8 5 4 ) — 2 7 0 . 7 ' . eryngii V A L L . ( 1 8 2 9 ) 
2 7 1 . T.flexuosa W I N N . ( 1 8 5 3 ) — 2 7 2 . T . m o s s n ERDŐS ( 1 9 5 7 ) . 
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Összegezés 
„ A M a g y a r Birodalom Ál l a tv i l ága" a K á r p á t - m e d e n c e te rü le té rő l 82 
f a j t és 97 g a z d a n ö v é n y t sorol t fel . Ebből 2 f a j szinonim és 5 t á p n ö v é n y n e k csak 
nemzetségét jelöli. Ma 272 haza i f a j ró l és 540 t á p n ö v é n y r ő l v a n n a k a d a t a i n k . 
Aleealá t l Nemzetség 
N e m F a j 
száma 
T á p n ö v é n y 
P o r r i c o n d y l i n a e 3 3 
Cec idomyinae Cec idomyid i 30 84 
A s p h o n d y l i d i 6 19 
O l i g o t r o p h i d i 36 154 
L a s i o p t e r i d i 3 12 
Összesen 78 272 540 
M O E S Z és B Á L Á S k a t a l ó g u s á b a n min t egy 60 f a j az a d a t o k elégtelensége 
m i a t t nem azonos í tha tó . Ezek a gubacsokcsak , , gubacsszúnyog" v a g y , , D i p t e r a " 
megnevezésűek. 
A kö rnyező á l lamok f a u n a l i s t á j a a l a p j á n kb . 50 gubacs légyfa j hazai elő-
fordulásáva l s z á m o l h a t u n k . Mindezeke t az a d a t o k a t egybeve tve — a Közép-
E u r ó p á b a n n y i l v á n t a r t o t t k b . 400 f a j t a K á r p á t - m e d e n c e f a u n á j á b a n is fel-
t é t e l ezhe t jük . 
Az eddigiek á t t ek in tése u t á n k ö r v o n a l a z h a t j u k a t o v á b b i f e l a d a t o k a t : 
1. N a g y mennyiségű élő ál lat i vizsgálat i anyago t kell gyű j t en i , tenyész-
ten i , hogy az egyes f a j o k a t r endsze r t an i l ag jól el t u d j u k kü lön í ten i . 
2. A d a t o k a t kell gyű j t en i a pe te , l á rva , b á b és imágó fejlődéséről , az 
á l l a t biológiájáról . Keresn i kell a morfológiai lag alig megkü lönböz t e the tő f a jok 
köz t i é let tani kü lönbségeke t . 
3. Mit sem t u d u n k a zoofág f a j o k haza i létezéséről , pedig ezeket fel lehet 
haszná ln i a k á r t e v ő gubacsiegyek és t e t v e k elleni biológiai védekezésben, 
a m e l y r e már i smerünk külföldi p é l d á k a t . 
4. Meg kell f igyelni az egyes f a j o k fö ldra jz i e l t e r j edésé t , mennyiségi 
e lő fo rdu lásá t . 
5. A g u b a c s ^ g y e k tek in té lyes része ku l t ú rnövényeken él. Elszaporodá-
s u k esetén ker tésze t i , mezőgazdasági és erdészet i ká r t evők . A növényvéde lmi 
szolgá la t felkészültsége, ébersége el lensúlyozza tömeges megje lenésüke t . Aveli ik 
v a l ó mélyreha tó foglalkozás e lengedhe te t l en . A környező á l lamok erőfeszítései 
k o m o l y a n f igye lmez te tnek eme rova rcsopor t szélesebbkörű, t e rvsze rű k u t a t á -
s á n a k szükségességére. 
I R O D A L O M 
A MOESZ (1939) és BÁLÁS (1941) összefogla ló m ü v e i b ő l h i á n y z ó , i l le tve az azó ta meg-
j e l e n t r e n d s z e r t a n i m ű v e k j e g y z é k e : 
1. ACZÉL, M.: U j l e n c s e k á r t e v ő , l encsegubacs l égy (Con ta r in i a l en t i s n . sp.) . N ö v é n y -
e g é s z s é g ü g y i É v k ö n y v , 1941 — 1943 (1944). — 2. AMBRUS, В . : Ökológia i megf igye lések a 
g u b a c s f a u n á b a n . Á l l a t t . K ö z l e m . , 46, 1957. — 3. AMBRUS, В. : Á l l a t f ö l d r a j z i v izsgá la tok 
S o p r o n és k ö r n y é k e g u b a c s f a u n á j á n . Á l l a t t . K ö z l e m . , 46, 1958. — 4. AMBRUS, В . : Gubacsok 
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a K á m o n i a rbo ré tumbó l . Ál la t t . Közlem. , 47, 1960. — 5. AMBRUS, В . : A Kőszegi-hegység 
növényze tének gubaesa i . Ál la t t . Közlem. , 48, 1961. — 6. AMBRUS, В . : A d a t o k a haza i gubacs-
f a u n a i smeretéhez , I . Fol . E n t . Hung . , 12, 1959. — 7. AMBRUS, В . : A d a t o k a haza i gubacs-
f a u n a i smere téhez , I I I . B a l á s - g y ű j t e m é n y Cecidomyidái*. Fol. E n t . H u n g . , 13, 1960. — 8. 
AMBRUS, В . : A szegedi t i szameder gubaesai . Fol . E n t . H u n g . 15, 1962. — 9. BÁLÁS, G.: Pó t l á s 
Magyarország gubacsaihoz. 1941. — 10. BÁLÁS, G. : A m a g y a r ke r tek g u b a c s f a u n á j a . I I . 
M. K e r t . Akad . , 7, 1940. — 11. BÁLÁS, G.: A m a g y a r ke r tek g u b a c s f a u n á j a , I I I . Agr . T u d . 
E g y . K e r t . Szöl. Közlem. , 12, 1948. — 12. BÁLÁS, G.: Gubacsok K o m á r o m vá rmegyébő l , 
I I - I I I . B o t a n . Közlem. , 38, 1941 — 1943. — 13. DOMOKOS, J . : Első pót lás „ E g y falusi u tca 
gubaesa i " -hoz . Borbás ia , 10, 1943. — 14. ERDŐS, .1.: Megfigyelések a nád ká r t evő i rő l és azok 
paraz i tá i ró l . Ál la t t . Közlem. , 45, 1955. — 15. ERDŐS, J . : Ú j a b b megfigyelések a nád rovar -
biológiá járól . Ál la t t . Közlem. , 46, 1957. — 16. ERDŐS, J . : Fémfi i rkészek , I I . F a u n a Hung . , 
52, 1958. — 17. GYŐRFI, J . : A kőris, j u h a r és szil magkáros í tó i . E r d . K u t . , 1956. — 18. GYŐRFI, 
J . : Sopron és kö rnyéke r o v a r f a u n á j a . Sopr. Szle. 1940. — 19. GYŐRFI, J . : Sopron környéké-
nek f enyő toboz és fenyőmagkáros í tó i és azok pa raz i t á i . Soproni Szemle, 1955. — 20. GYŐRFI, J . : 
Nade lho lzzapfen- u n d Nade lho lzsamenschädl inge u n d ihre Pa ra s i t en . Ac ta Agr. H u n g . , 
6, 1956. — 21. MOESZ, G.: Magyarország gubaesa i . 1939. — 22. MOESZ, G.: Szépliget i Győző 
h e r b á r i u m a a M. N. M ú z e u m b a n . B o t a n . Közlem. , 12, 1913. — 23. SÁRINGER, GY.: A gabona-
legyek országos v izsgála ta . A g r á r l u d . , 1950. — 24. SZILÁDY, Z.: D ip te ra k u t a t á s a Ba la ton 
k ö r n y é k é n . M. Biol. K u t . I n t . Munká i , 13, 1941. — 25. ZILAHI SEBESS, G.: Nema toce ren aus 
dem K o m i t a t Bars . F r a g m . F a u n . I lung . , 6, 1943. — 26. KERTÉSZ, K . : Cata logus D i p t e r o r u m , 
I I . 1902. — 27. KERTÉSZ, K. : Asphondyl ia r ü b s a a m e n i n . sp. Te rm. - r a j z i Fiiz. 1898. — 28. 
MIHÁLYI, F . : A m a g y a r dipterológusok ál lásfoglalása a Meigen nevek h a s z n á l a t á b a n . Fol . 
E n t . I l ung . , 9, 1956. — 28. KIEFFER, J . : Genera I n s e c t o r u m . 1913. — 29. MÖHN, E . : Bei-
t r äge zur Svs temat ik der La rven der I ton id idae . Zool., 105, 1955. — 30. RÜBSAAMEN-HEDICKE: 
Die Cecidomyiden u n d ihre Cecidien. Zool., 29, 1 9 2 6 - 1 9 3 8 . — 31. SKUHRAVA, M.: Bejlo-
m o r k y , I960. ' 
D I E G A L L M Ü C K E N D E S K A R P A T E N B E C K E N S ( D I P T E R A : C E C I D O M Y I D A E ) 
Von 
B. A M B R U S 
Verfasser b ie te t eine Übers ich t über die Gesch ich te der auf die Gal lmücken bezüglichen 
For schungen in U n g a r n . Die S a m m l u n g des Na tu rwi s senscha f t l i chen Museums, die das ganze 
K a r p a t e n b e c k e n e r f a ß t ha t , wurde durch eine S c h e n k u n g von GYŐZŐ SZÉPLIGETI im J a h r e 
1912 beg ründe t . Diese S a m m l u n g h a t d a n n GUSZTÁV MOESZ aufgea rbe i t e t u n d wei te ren twicke l t . 
D u r c h die im J a h r e 1956 von BÉLA AMBRUS geschenk te sowie du rch die 1960 e rworbene 
S a m m l u n g von GÉZA BÁLÁS w u r d e das f aun i s t i s che Mater ia l ve rvo l l s t änd ig t . Den ersten 
K a t a l o g der Gallenerreger s tel l ten MOESZ (1939) u n d BÁLÁS (1941) z u s a m m e n . Die vorl iegende 
B e a r b e i t u n g der Cecidomyiden Unga rns b e r u h t auf diesen beiden g rund legenden Werken , 
auf der von jenen Au to ren nicht benü tz t en oder se i tdem erschienenen F a c h l i t e r a t u r , auf den 
Mückengal len und P r ä p a r a t e n der fün fz ig j äh r igen S a m m l u n g , fe rner auf der v o m Verfasser 
in den le tz ten 8 J a h r e n e n t f a l t e t e n Saminel- u n d Fo r schungs t ä t i gke i t . Das Verzeichnis von 
271 Ar t en der 79 Genera wurde auf Grund des Sys t ems KIF.FFER — RÜBSAAMEN — MÖHN 
aufges te l l t . 
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VIZSGÁLATOK A F E H É R EGEREK KONSTITÚCIÓS 
TÍPUSAIRÓL* 
I r t a : 
A N G H I C S A B A 
( B u d a p e s t F ő v á r o s Állat- és N ö v é n y k e r t j e ) 
A l a b o r a t ó r i u m i ál la tok k ö z ü l a fehér egér k é t s é g t e l e n ü l egy ike a l e g f o n t o s a b b a k n a k . 
K í v á n a t o s lenne t e h á t , hogy azonos kons t i túc iós t í p u s b a n k e r ü l j ö n f e l h a s z n á l á s r a . E z t a célt 
szo lgá l ják a s t a n d a r d i z á l t t e n y é s z v o n a l a k . Ilyen v o n a l a k a t úgy is k a p h a t u n k , h o g y v izsgá la t 
t á r g y á v á tesszük megfele lő l a b i r i n t u s b a n a fehér ege rek m a g a t a r t á s á t . Az azonos m a g a t a r t á s ú , 
r eakc ióképességű p é l d á n y o k b ó l k é p e z z ü k ki a t e n y é s z v o n a l a k a t . 
E r r e a cé l ra o lyan l a b i r i n t u s t kész í t e t t em, a m e l y b e n 18 sa rkos fo rdu lás i lehe tőség 
me l l e t t 8 z s á k u t c a és összesen 66 s imafa l - rész le t v o l t . 5 e g y m á s t k ö v e t ő n a p o n á t v i z sgá l a t r a 
k e r ü l t 123 egér. V iz sgá l t am, hogy az egyes egerek m e n n y i idő a l a t t t esz ik meg az u t a t a labi-
r i n t u s e le jé től a végéig , közben h á n y he lyen időznek, t é t o v á z n a k . M a g a t a r t á s u k a l a p j á n négy 
c s o p o r t b a l e h e t e t t osz tan i a v izsgál t á l l a t o k a t : 
Az 1. csopor tba soro l tam azokat , amelyek az 5. n a p o n kevesebbe t té to-
v á z t a k és röv idebb idő a l a t t abszolvál ták a p á l y á t , m i n t az 1. napon . Ezeke t 
a pavlovi n o m e n k l a t ú r á v a l „élénknek" és H I P P O K R A T É S Z n y o m á n „szangvini-
kusnak" nevezem. A 2. c s o p o r t b a t a r toznak azok, ame lyek az 5. n a p o n rövi-
debb idő a l a t t abszolvál ták u g y a n a p á l y á t , de t ö b b e t t é t o v á z t a k , ide-oda 
mászká l t ak , m i n t az 1. n a p o n . Ezeket „féktelennek", i l letve „kolerikusnak" 
nevezem. A 3. csopor tba k e r ü l t e k azok az egerek, ame lyek az 5. n a p o n keve-
sebbe t t é t o v á z t a k és hosszabb idő alat t , kénye lmesen abszo lvá l ták a p á l y á t , 
m i n t az 1. n a p o n . Ezeket „nyugodtnak", i l le tve , , f l e g m a t i k u s n a k " nevezem. 
Végül a 4. c sopor tba azokat s o r o l t a m , amelyek az 5. n a p o n l a s sabban , gyámol-
t a l a n a b b a l j u t o t t a k át a p á l y á n és többet t é t o v á z t a k , m i n t az 1. napon . Ezeke t 
„gyengének", i l letve , ,melankol ikusnak" je lö löm. 
A t ípusok jel lemzésének a lapjá t az ingere lhetőség és gá to lha tóság 
viszonya, v a l a m i n t az erre a d o t t reakció képezi . A szangvin ikus , vagyis élénk 
egy fo rmán ingerelhető és g á t o l h a t ó , amire gyors vá laszreakció köve tkez ik . 
A kolerikus, vagyis féktelen erősen ingerelhető és gyengén gá to lha tó gyors 
vá laszreakcióval , a f l egma t ikus , vagyis n y u g o d t e g y f o r m á n ingerelhető és 
gá to lha tó , s erre lassú vá laszreakc ió következik, a melankol ikus , vagyis gyenge 
gyengén ingerelhető és erősen gátolható lassú vá laszreakc ióva l . 
Az így c s o p o r t o s í t o t t egerek az egyes k o n s t i t ú c i ó s t í p u s o k b a a k ö v e t k e z ő % - b a n 
k e r ü l t e k : 
E z a % - o s megoszlás az i v a r d i i n o r f i z m u s s z e m p o n t j á b ó l is f i g y e l e m r e m é l t ó . 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztá ly 1962. j a n u á r 5-én t a r t o t t 542. ü lésén . 
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f l e g m a t i k u s . 
me lanko l ikus 
s zangv in ikus 
k o l e r i k u s . . . , 
3 7 , 2 % 
4 8 , 8 % 
4 , 7 % 
9 . 3 % 
26 ,6% 
3 6 , 7 % 
1 1 , 4 % 
25,3% 
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m Megvizsgál tam a z u t á n a l ab i r i n tu sban a k ine t ika i r eakc iókka l e lemezet t 
r egerek tenyész tés i e r edménye i t . Vagyis az t , hogy az egyes t ípusokbó l s p o n t á n , 
t e h á t a vizsgála t e lő t t a laku l t t enyész t r i óknak m e k k o r a vol t a s zapo ru l a t a és 
mi lyenek vo l t ak az i vadékok elhullási viszonyai . Ezeke t az a d a t o k a t egy kísér-
let i n a p r a s z á m í t o t t a m á t . í g y a köve tkező e r e d m é n y t k a p t a m : a melankoli-
kus h ímeknek koler ikus és f l e g m a t i k u s nős tényekke l vol t a l eg jobb szapor í tás i 
e redménye (0,34 i v a d é k / l kísérlet i nap) . Az i vadékok t e k i n t e t é h e n pedig a fleg-
m a t i k u s h í m e k n e k bá rme ly ik t ípussa l n e m z e t t u tóda i m u t a t t á k a legkisebb 
elhullást (0,02 i v a d é k / l kísérlet i nap ) . 
Mind a kons t i túc iós t í pusok a r á n y s z á m a , mind az eml í t e t t szapor í tás i 
e r edmények a r ra engednek köve tkez t e tn i , hogy a fehér egerek k o rán t sincse-
nek t a l án még anny i r a domesz t iká lva , hogy a legerőte l jesebbnek je lezhe tő 
szangvin ikus p é l d á n y o k a d j á k a legmegfelelőbb tenyész tés i e r e d m é n y e k e t . 
é 
¿ I ? 
II l l • -I 
S CH F M 
1. ábra. A kísér le thez haszná l t l ab i r in tus 2. ábra. A kons t i túc iós t ípusok a r á n y a 
a h ím- és n ő i v a r ú albino egereknél 
A t ípusok a r á n y s z á m a , szer in tem, ar ra enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy a fehér 
egereken belüli t ípusmegosz lás sokkal i n k á b b emlékezte t a v a d szürke egerek 
m a g a t a r t á s á r a , m i n t s e m a k í v á n a t o s n y u g o d t , f l egma t ikus ház ias í to t t fehér 
egér t ípusra . T a l á n n e m tévedek , ha azt á l l í tom az eml í t e t t v i z sgá la t t a l kap-
csola tban , hogy va l ame ly á l l a t f a j ny i lván akkor v a n domesz t iká lva , lia bio-
lógiai je l legvonásai h a r m o n i z á l n a k a tőle m e g k í v á n t gazdaság i t u l a j d o n -
ságokkal . 
Az így k a p o t t e r edmények a l a p j á n összeál l í tot t t enyész t r iók f o g n a k azon-
b a n végleges e r e d m é n y t adn i a tenyész tés i célnak legmegfelelőbb kombi-
nációkról . 
De addig is az a köve tkez t e t é s n y u g o d t a n l evonha tó , hogy a f ehé r egér 
m i n t kísérleti á l la t n e m egységes konst i túciós t í pusú . Helyes t e h á t az, h a min-
den kísérlet , v izsgá la t e lőt t megá l l ap í t j uk az á l la tok t í p u s á t , s összehasonlí tó 
v izsgá la tokra , egyéb köve t e lmények mel le t t , azonos t ípusú p é l d á n y o k a t alkal-
m a z u n k . A l ab i r in tus módszer erre a célra egyszerű és k ö n n y e n a lka lmazha tó -
n a k látszik. 
Fe lve tőd ik ezzel k a p c s o l a t b a n végül egy nagyon érdekes tenyésztés-
biológiai p rob léma is: az an t agon i s t a jellegű konst i túc iós t í pusok keresztező-
dése az életképesség fokozása é rdekében . Üi. — min t e m l í t e t t e m — a melan-
kol ikus h ímek és a koler ikus nős tények szaporu la ta , v a l a m i n t a f l e g m a t i k u s 
h ímeknek b á r m e l y t í pusú nős ténnye l n e m z e t t i vadéka i b i z o n y u l t a k legélet- j 
képesebbeknek . i 
SZEMELVÉNYEK MONGÓLIA ÁLLATVILÁGÁBÓL* 
í r t a : 
A N G II I C S A B A 
(Budapes t Főváros Állat- és Növényker t j e ) 
1962. má jus és j ú n i u s havában a lka lmam vol t Mongóliában m i n t szakértőnek (állat-
tenyésztés , vadgazdálkodás , zoológiai te rmészetvédelem) jelentős t e rü le teke t bejárni . Alkal-
mam vol t t anu lmányozni az ulanbator i Állami Múzeum zoológiai g y ű j t e m é n y é t , az Állami 
Egye tem Zoológiai Tanszékének gyű j t eményé t , a Mezőgazdasági Főiskola ál lat tani gyű j t e -
ményét , a muruni (Hubszugu l a jmag) helyi múzeum zoológiai g y ű j t e m é n y é t , valamint gép-
kocsin és lóháton megte t t u t a i m alkalmával az á l ta lam be já r t terület á l la tvi lágát . 
E b b e n a m u n k á m b a n jelentős t á m o g a t á s t k a p t a m SIRENDIB akadémikus tó l , a Mongol 
T u d o m á n y o s Akadémia elnökétől , DASHIDOHS zoológus professzortól, RINCSEN akadémikus-
tól, RAGCSA tervhivata l i e lnöktől , BAGA Hubszugul a j magi tanácselnöktől , BÁTOR GONGOR 
szolgálatonkívüli vezérőrnagytól , Mongólia 3. sz. hősétől, a Bogdo-hcgység vadásza t i felügyelő-
jétől , ezenkívül az u l anba to r i magyar nagykövetség vezetőjétől . ANPRÁSFI GYULA nagy-
követ től , SZALAY IMRE kereskedelmi tanácsostól , aki szíves volt elkísérni hubszuguli u t a m r a , 
FÜREDI JÓZSEF követségi tanácsostól , aki északgóbii u t a m o n vál la lkozot t kísérőmnek, nem-
különben a követség összes a lkalmazot ta i tól és számos kedves mongol ba rá tomtó l . 
DASHIDORS professzor információja szerint Mongóliában 400 m a d á r , 112 emlős, 60 hal , 
20 hüllő és kétél tű f a j t i smernek . Az emlős- és m a d á r f a u n a már fel van dolgozva. Ő személye-
sen ichthyológus. ALEXEJEVVCI írott (és könyvkereskedésekben már nem k a p h a t ó ; magam is 
a r incsenhurubei Cagan N o r termelőszövetkezet magaz in j ában j u t o t t a m hozzá, ahol e lő t tem 
európai ember még nem j á r t ! ) , halgazdasági könyvéhen 33, gazdaságilag fontos halfaj t ismer-
te t , a mongol néven kívül l a t in és orosz nómenk la tú ráva l . Munka tá r sa iva l folyamatosan dol-
gozzák fel Mongólia á l la tv i lágának további rendszer tani egységeit. 
Az ulanbator i Állami Múzeumnak v a n zoológiai, botanikai , paleontológiái , régészeti és 
néprajzi gyű j teménye . A múzeumot 20 évvel ezelőtt a l ap í to t t ák . 
A zoológia i g y ű j t e m é n y b e n a köve tkező e m l ő s f a j o k a t l á t t am:** Pro-
capra gutturosa, Gazella subgutturosa, Saiga imberbis, Capreolus capreolus (sok-
kal n a g y o b b , min t a m i őzünk, tek in té lyes aganccsal) , Sus crofa, Capra sibirica, 
Ovis atntnon, Moschus moschiferus, Equus hemionus, Camelus bactrianus ferus, 
Rangifer tarandus, Alces alces, Lepus timidus (fehér, kis f eke t e fülvéggel) , 
Lepus tolai (a Tola-folyó Ulánbá to r mel le t t folyik) , Pteromis volans, Rhombomis 
opimus, Citellus daurica (nagyobb, m i n t a m i ü rgénk és kissé gyöngyös), 
Ochotona dauricus, Microtus arvalis, Eutomias sibiricus, Sciurus vulgáris, Castor  
fiber, Erinaceus dauricus, Felis manul, Felis lynx, Panthera uncia, Gulo gulo, 
Martes zibellina, Martes martes, Martes foina, Vormela peregusna, Mustela 
altaica, Putorius eversmanni, Mustela sibirica, Mustela erminea, Canis lupus  
(mclanisz t ikus is g y a k r a n fordul elő), Vulpes vulpes, Vulpes korzok, Ursus 
arctos. 
M a d á r f a j o k : Otis tarda (a s teppén g y a k r a n lehet vele ta lálkozni) , 
Phasianus colchicus mongolicus, Tetrao urogallus, Phalacrocorax carbo, Nume-
nius phaeopus, Tringa totanus, Capella gallinago, Anser fabalis, Casarca ferru-
* E lőad t a a szerző az Állat tani Szakosztály 1962. október 5-én t a r t o t t 548. ülésén. 
** A tudományos neveke t a múzeumban lá to t t módon adom. 
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ginea (gyakori m a d á r , mindig p á r o s á v a l l á t t am) , Oidemia lusca, Clangula 
clangula, Anas querquedula, Fulica atra, Colymbus eristatus, Anas platyrhyncha, 
Anas falcata, Tadorna tadorna, Pelecanus erispus, Platalea leucorodia, Aquila 
chrisaetos, Bubo bubo, Gypaetus barbatus, Styx uralensis, Falco columbarius, 
Circus pygagrus, Mergus merganser, Ardea cinerea, Algolius funereus, Colaeus 
monedula dauricus, Pyrrhocorax graculus, Passer montana, Galerida eristata, 
Columba rupestris (az egyes városok kö rnyékén sok h ib r ide t l á t t a m a vad-
g a l a m b b a l . T á v o l a b b a várostól a rupestris-jelleg vol t e rő te l jesebb a hibride-
k e n , m a j d a vadga lamb- je l l eg f o k o z a t o s a n több és t ö b b pé ldányná l t ű n t fel, 
v é g ü l tel jesen f e l v á l t o t t a a ná lunk is i smeretes kékesszürke v a d g a l a m b popu-
láció . Megjegyzem, hogy a ná lunk is i smeretes színű v a d g a l a m b o t E u r ó p á b a n 
dé len és északon, ke le ten és n y u g a t o n e g y a r á n t meg lehet ta lá ln i . Most egészen 
a t ávo lke le ten is m e g t a l á l t a m u g y a n a z t a t ípus t , ame ly B u d a p e s t e n is köz-
i smer t ) , Perdix daurica, Lyrurus tetrix, Tetrastes bonasia, Nucifraga caryocactes, 
Garrulus glandarius, Tetraogallus altaicus, Larus ridibundus (minden vízen 
meg ta l á lha tó ) , Numenius phaeopus, Oidemia lusca, Cygnus cygnus (a Kerulen 
v i d é k i egyik n a g y o b b t ó b a n t ö b b p é l d á n y á t is l á t t a m ) , Anthropoides virgo 
( n a g y o n gyak ran t a l á l k o z t a m vele, pá rosan fo rdu l t mindig elő), Porsana 
pusilla. A m ú z e u m o k b a n nem l á t t a m , de bá rmer re j á r t a m , m i n d e n ü t t számos 
p é l d á n y b a n t a l á l k o z t a m a Motacilla alba-\al és flava-val, a vizek m e n t é n pedig 
a Riparia riparia-val. 
H a l a k : Hucho taimen (húsa k i t ű n ő , de még ná la is j obb a Brachy-
mistax linok-é, ame lye t a m ú z e u m b a n n e m l á t t a m , de a r incen lumbei Cagam 
N o r b a n soka t f o g t a k a halászok) , Esox lucius, Carassius auratus gibelio, 
Pseudaspius leptocephalus, Erythroculter mongolicus, Cyprinus carpio haema-
topterus, Hemibarbus labeo. 
H ü l l ő k : a góbii l eguánt n e m l á t t a m a M ú z e u m b a n , n é h á n y sikló és 
b é k a azonban vol t . Mérgeskígyó is a k a d , de lényegtelen mennyiségben . 
P a l e o n t o l ó g i á i a n y a g : Tarbosaurus jefremori ( tel jes, felállí-
t o t t csontváz ; az u l anba to r i M ú z e u m o n kívül még csak a leningrádi Múzeum-
b a n lá tha tó) , Tyrannosaurus, Bos primigenius, Mammonteus primigenius, Chi-
lotherium, Andrewsarchus, Sauropoda diplocodidae, Ankylosaurus, Talarurus 
plicatospineus, Protoceratops Andrews, kacsacsőrű Sauzolopus, Baluchitherium 
( k o p o n y á j á t én h a t á r o z t a m meg). 
R o v a r o k : pusz ta i tücsök (RINCSEN akadémikus t á j é k o z t a t á s a szerint 
a k ína iak f o g y a s z t j á k ) , t ek in té lyes nagyságú pókok , kis skorpiók, mérges 
p ó k o k és sok s á s k a f a j . 
Az Állami E g y e t e m Zoológiai Tanszékének g y ű j t e m é n y é b e n l á t t a m 
a köve tkezőke t : egy 3 és egy 9 éves v a d t e v e , m i n d k e t t ő t D A S H I D O R S lő t te 
a Góbiban , ahol szer in te még t ö b b m é n e s van , Felis manul, Gulo gulo, Lynx 
isabellina, Mustela lutreola, Alces alces ( D A S H I D O R S lő t te ) , Capra sibirica, Equus 
hemonus csikó, Moschus moschiferus, gazdag Cervus maral a g a n c s g y ű j t e m é n y , 
Ovis ammon, ezenkívü l nagy soroza t go lyvásant i lop-szarv . E g y Equus burchelli 
burchelli p é ldány is vol t , ame lye t én h a t á r o z t a m meg . A m a d a r a k közül : 
kana l a sgém, k o r m o r á n , h a t t y ú , c s á s z á r m a d á r . Gazdag r ó k a p r é m - g y ű j t e m é n y 
is l á t ha tó . 
A m u r u n i m ú z e u m b a n : b a r n a m e d v e , bah ra l (Ovis ammon), kőszáli 
kecske , mara l , h a t a l m a s őz, vadd i sznó , mosusz-szarvas , j ávor sza rvas , coboly, 
n y e s t , melanisz t ikus t a r b a g á n (csak ebben az a j m a g b a n t a l á lha tó , egyébkén t 
b á r m e r r e megy az ember , a h o m o k s á r g a pé ldányok m i n d e n ü t t f e l b u k k a n n a k ) , 
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sündisznó, mókus , h a v a s i nyúl , menyét , hermel in , borz, m a n u l , korzokróka , 
rozsomák, mongol vö rös róka , hiúz, t ö b b denevér fa j , h a t t y ú , f ü r j , császár-
m a d á r , vö rösnyakú lúd , t őkés ruca, több bago ly fa j , szarka (mongo lu l : szargat !), 
v a r j ú , b a r n a holló, v a d f á c á n (a k i r á ly fácánhoz hasonló m i n t á z a t ú tollal) , 
sólyom, j é g m a d á r , v a d m é h . 
A Mezőgazdasági Főiskola Zoológiai és Zootechnikai T a n s z é k é n e k gyű j t e -
ményében mindazok a p r e p a r á t u m o k m e g v a n n a k a p u h a t e s t ű e k t ő l az emlő-
sökig, amelyek az á l l a t t an és á l l a t t enyész tés tan ok ta t á sához szükségesek. A ké t 
t á r g y a t ugyanis egy t a n s z é k e n belül o k t a t j á k . 
Az á l t a lam b e j á r t t e rü le teken a ház iá l l a tok közöt t e l sősorban a mongol 
lovat kell megeml í tenem. F a j t á i nincsenek, csak sz ínvá l toza ta i , a Zsargalant i 
Ali ami Gazdaságban va l amive l nagyobbak és te l tebb f o r m á k a t m u t a t n a k , m i n t 
más he lyeken ; a mongol par lag i lovakon sok przewalski-ló jel leg l á tha tó , sőt 
olyan pé ldányokka l is t a l á lkoz t am, amelyek csánkján ( m e t a t a r s u s ) nem vol t , 
vagy csak csökevényes a szarugesztenye. E z pedig asinin és zebroid jelleg, 
mer t a t a c h n a k is s zoko t t a meta ta r sus be lső felén sza rugesz t enyé je lenni. 
Meggyőződésem, hogy a mongol parlagi l ovakbó l v iszonylag rövid idő a l a t t 
vissza l ehe tne t enyész ten i a przewalski l ova t . A Zsargalant i Ál lami Gazdaság-
ban l á t t a m 2 t ach X mongol ló hibridet , v a l a m i n t 3 db m á s o d i k nemzedékű 
és e h ibr id kancáktó l , v a l a m i n t mongol m é n t ő l származó i v a d é k o t . Tovább i 
ház iá l l a tok : mongol m a r h a (az orthoceros f a j t a c s o p o r t b a t a r t o z n a k , f a j t á k i t t 
s incsenek, csak sz ínvá l toza tok) , mongol k ö v é r f a r k ú juh ( t a r k a , k e v e r t g y a p j a s 
ál latok), orchon j u h (mer inóva l j a v í t o t t mongol juh) , z s a rga l an t i merino 
(olyan mer inóva l j a v í t o t t mongol juh, ame lyné l a kövér f a r k a t meg a k a r j á k 
t a r t an i , de ugyanakko r a g y a p j ú t k iegyenl í te t té és f i n o m a b b á a k a r j á k átalakí-
tani) , k a r a k u l j u h (fekete , szürke , barna „ s z ú r " vá l t oza tban ) , mongol kecske 
( f a j t ák nincsenek), főleg feke te , cserbarna h a s ú molosszus je l legű , a mi kuva-
szunkhoz hasonló k u t y á k . J a k , számos sz ínvá l toza tban l á t h a t ó , mongol szarvas-
m a r h á v a l keresztezve a he in ige t ( jakbika X mongol t ehén i v a d é k a : vizheinig; 
mongol b ika X j a k t e h é n i v a d é k a : zsírheinig) k a p j á k . A h í m i v a r ú a k a t kasztrál-
j ák , a t ehénh ib r idek , ha j akb ikáva l „ h o z z á p á r o z t a t j á k " , a k k o r az o r tomot , 
ha mongol b ikával , akkor i smét heiniget k a p n a k . Ezenkívül ú j a b b a n tenyész-
tik az ezüs t róká t , k a n a d a i nyérce t , ház inyu la t és a leghorn t y ú k o t . 
Azokban az a j m a g o k b a n , ahol m e g f o r d u l t a m , a k ö v e t k e z ő vadon élő 
f a jok é lnek: 
B a j a n h o n g o r a j m a g , fővárosa B a j á n h o n g o r . Az a j m a g északi felében él: 
hiúz, őz, kőszáli kecske, t a r b a g á n , vörösróka, ugróegér, go lyvás an t i lop ; délen 
az Al ta j Gób iban : h ó p á r d u c , sündisznók, sz i r t i fogoly, h iúz , k i d á n , t ach (?), 
góbii leguán, al tai örvös m e d v e , kőszáli kecske , ugróegér. 
U m n u gobi a j m a g , fővá ros : D a l a n z a d g a d : tach (?), go lyvás ant i lop, 
ku lán , kőszáli kecske. A D o m o gobi aj m a g b a n — fővárosa S z a j n s a n d — az 
előbbiek a t ach kivéte lével ; ugyanígy S z u h e b a t o r a j i n a g b a n — fővárosa 
B a r u n u r t — is ezek a f a j o k élnek. E három u t ó b b i a jmag m á r te l jesen a Góbi-
ban van , így é r the tő gerinces á l la tvi lágának szegénysége. 
Zsa rga lan t , Hovd a j m a g fővárosa. R e n d k í v ü l gazdag gerinces f a u n á j a 
v a n : vadser tés , manul , f á c á n , szirti fogoly, hópárduc , kőszál i kecske, hód , 
b a r n a m e d v e , sündisznó, őz, leguán, v a d j u h , k u l á n , tach (?), t a r b a g á n . 
Gobi A l t a j a j m a g , f ő v á r o s a : Jeszonbulag : t a rbagán , őz, go lyvásant i lop , 
kulán , szir t i fogoly, vadse r t é s , hiúz, kőszál i kecske, t a c h (?), v a d t e v e , 
v a d j u h . 
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Uvsz a j m a g , fővá rosa : U l a n g o m : őz, kőszáli kecske, m a r a l , mókus , goly-
v á s ant i lop, f á c á n , sündisznó, sza jga ant i lop, vörös róka , t a r b a g á n . 
B a j a n u l a j m a g , fővá rosa : Ulgi : hópá rduc , liiúz, v a d j u h , kőszáli kecske , 
t a r b a g á n , f ácán , mara l , mókus . 
T u v a j m a g , fővá rosa : U l á n b á t o r : f a j d , őz, mara l , vadd i sznó , hiúz, j á v o r -
sza rvas , manu l , mókus , vörös róka , ugróegér . 
H j e n t i a j m a g , fővárosa : U n d u r h a n ; északon: m ó k u s , b a r n a m e d v e , f a j d , 
mosusz-szarvas , h iúz , mara l , vö rös róka , golyvás ant i lop , ugróegér , t a r b a g á n . 
Csojbalszan a j m a g , fővá rosa : Csojbalszan: őz, ugróegér , manul , vörös-
r ó k a , t a r b a g á n , go lyvásan t i lop ; ke l e t en : mara l . 
Bulgan a j m a g , fővárosa : B u l g a n : mosusz-szarvas , m a r a l , t a r b a g á n , ugró-
egér, őz. 
Szuheba to r H o t a j m a g , f ő v á r o s a : Szuheba tor , t a l á n egyike a leggazda-
g a b b f a u n á n a k (ezen kívül még H o v d és Hubszugu l a j m a g o k ilyen gazdagok) : 
t a r b a g á n , őz, m ó k u s , vaddisznó , j ávo r sza rvas , o n d a t r a , coboly, b a r n a m e d v e , 
h iúz , f a j d , m a n u l , mosusz-szarvas . 
Hubszugu l a j m a g , fővá rosa : M u r u n ; északon a H u b s z u g u l tótól n y u g a t r a : 
v a d és házi t a r á n d s z a r v a s , hiúz, vadse r t é s , kőszáli kecske , b a r n a m e d v e , j ávo r -
szarvas , t a r b a g á n , mókus , havas i fogoly, f a j d , coboly, őz; a Hubszugu i - tó tó l 
ke le t re : coboly, v a d és házi t a r á n d s z a r v a s , b a r n a m e d v e , j ávorsza rvas , m ó k u s , 
h iúz , mara l , h a v a s i fogoly, őz, t a r b a g á n ; Murimtól dé l re : őz, t a rbagán , m a r a l . 
F o n t o s a b b h a l a k : t a j m é n , l inók, f ehé r hal , l iar jusz . 
Mindenfelé l á tn i par lagi s a soka t , verebeket , a t a v a k vidékén b a r n a fecs-
k é k e t . Egy a lka lommal U l á n b á t o r t ó l délre szirti sas t is l á t t a m . 
Összefoglalás 
Mongól iában 400 m a d á r , 112 einlős, 60 hal , 20 hüllő és k é t é l t ű f a j él. Neveze t e sebb 
emlősök: Panthera uncia, Cervus maral, Alces alces, Marmota bobak, Procapra gutturosa, Gasella 
subgutturosa, Saiga imberbis, Equus hemionus, Equus przevalski (?), Camelus baclrianus ferus, 
Rangifer tarandus, Castor fiber, Ovis ammon, Capra sibirica s tb . M a d á r f a j o k : Otis tarda, Pele-
canus erispus, Aquila chrisa'étos, Perdix daurica, Anthropoides vifgo, Cygnus cygnus s t b . Hal-
f a j o k : Hucho taimen, Brachymistax linók s t b . ; hüllői közül l egneveze tesebb a góbii l e g u á n . 
Gazdag zoológiai g y ű j t e m é n y e v a n U l a n b a t o r b a n az Á l l a m i Múzeumnak , a z Ál lami 
E g y e t e m Zoológiai Tanszékének , a Mezőgazdasági Fő isko lának és a m u r u n i (Hubszugu l a j m a g ) 
M ú z e u m n a k . 
Megjegyzés: przewalski ló m á r valószínűleg nem él az o r s z á g b a n , bár egyesek valósz ínű-
nek t a r t j á k , hogy a Góbi keleti részében esetleg még v a n n é h á n y k i s e b b ménes. 
Ü B E R D I E T I E R W E L T D E R M O N G O L E I 
Von 
CS. A N G H I 
In der Mongolei leben 400 Vögel- , 112 Säugetier- , 60 F isch- , 20 Reptilien- u n d Amphi -
b ien-Ar ten . B e d e u t e n d e r e A r t e n : Säuge t i e re : Panthera uncia, Cervus maral, Alces alces, Mar-
mota bobak, Procapra gutturosa, Gazella subgutturosa, Saiga imberbis, Equus hemionus, Equus 
przewalski (?), Camelus bactrianus ferus, Rangifer tarandus, Castor fiber, Ovis ammon, Capra 
sibirica, u . s. w. Voge la r ten : Otis tarda, Pelecanus crispus, Aquila chrisaetos, Perdix daurica, 
Anthropoides virgo, Cygnus cygnus u . s. w. F i scha r t en : Hucho taimen, Brachymistax linok, 
u . s. Vf. Von den Rep t i l i ena r t en ist der bedeu t ends t e der G o b i - L e g u a n . 
Reichl iche Zoologische S a m m l u n g e n sind in U l a n - B a t o r : D a s Staatl iche M u s e u m , der 
Zoologische L e h r s t u h l der S t aa t l i chen Unive r s i t ä t , die H o c h s c h u l e fü r L a n d w i r t s c h a f t , das 
Murune r ( H u b s u g u l a j m a g ) Museum. 
B e m e r k u n g : P rzewa l sk i -P fe rde leben vermut l i ch n ich t m e h r im Lande, o b w o h l einige 
f ü r wahrsche in l ich e rach ten , d a ß e t w a einige kleine Ges tü t en i m südöstlichen Te i l der Gobi 
v o r h a n d e n s ind . 
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EMBERI ÉS ÁLLATI VÉRFEHÉRJÉK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
IMMUNELEKTROPHORÉZISSEL* 
I r t a : 
B A R A N Y A I P Á L , D Ó Z S A I S T V Á N és K A P U S G Y U L A 
(Főváros i Tanács Heim Pál Gyermekkórháza és Budapes t Főváros Állat- és Növényker t j e ) 
Különböző vérfeliérjék összehasonlí tására igen alkalmas módszer az immunelekt ro-
phorézis. GRABAR és WILLIAMS (5) dolgozták ki az el járást az elektrophorézis és immun-
precipitáció egyesítésével. SCHEIDEGGER (9) ezt mikromódszcrré dolgozta á t , és ezáltal lehe-
tővé t e t t e annak gyors elterjedését . Ma á l t a l ában SCHEIDEGGER mikromódszerét a lkalmazzák, 
és így végeztük vizsgála ta inkat mi is. 
A vizsgálat tárgylemezen, agargélhen tör ténik . Zs í r ta laní to t t tá rgylemezre puffer re l 
h íg í to t t 1,5%-os aga r t te r í tünk ki. Megdermedés u t á n középen hosszú, keskeny csa torná t , 
a n n a k két oldalán pedig egy-egy lyuka t v á g u n k ki az agarból. A lyukakból az aga r t k iemel jük, 
és helyükre kb. 0,006 inl vizsgálandó, illetve kontrol i -savót mérünk . Az előkészí tet t lemezeket 
az elektrophoretizáló készülékbe helyezzük, az agar-réteg és a puf fe r közöt t összeköt te tés t 
l é tes í tünk pufferrel á t i t a t o t t szűrőpapírra l , m a j d egyenáramot veze tünk át r a j t u k . A fehér jék 
a papírelektrophorézisnél ismert módon f rakc ionálódnak, azzal az eltéréssel, hogy iininun-
elektrophorézisnél a közel 9 9 % vizet t a r t a lmazó agargélhen á ram ha tására erős elektroosmó-
zisos fo lyadékáramlás indul meg a ka tód i rányába , és az eredetileg az anód felé vándorló 
fehér jéke t is ellenkező i rányba sodorja vissza. Áz elektrophoret ikus és elektroozinózisos h a t á s 
e redőjeként a nagyobb elektrophoret ikus moti l i tású fehér jef rakciók a felvitel helyétől az anód 
felé, a közepes mot i l i t ásúak középen és a lassan vándorlók a ka tód oldalán helyezkednek el. 
Az elektrophorézis befejezése u t án a középső csatornából is k iemel jük az agarcsíkot és helyére 
emberi vérfehér jéket precipitáló i m m u n s a v ó t mérünk . A lemezeket nedves k a m r á b a n inkubál-
j u k 2—3 napig. A fehér je-ant igén és az i m m u n s a v ó ellenanyaga az agarhan egymásfelé diffun-
dá lnak , és az ant igén és megfelelő e l lenanyaga ta lá lkozásánál precipitációs ívek keletkeznek. 
Minden precipitációs ív külön ant igén-el lenanyag komplexumnak felel meg, ezért a precipi-
tációs ívek száma megad ja a rendszerben levő antigén-el lenanyag komplexumok minimális 
s zámá t . 
Prccipitáció létrehozásához BACKHAUSZ an t ihumán savó já t (AHS) haszná l tuk , amely 
igen gazdag emberi vér fehér jéke t precipi tá ló e l lenanyagokban. 
Egészséges ember vér fehér jé i ezzel az AHS-sel á l t a l ában 21—22 precipi-
tác iós ívet képeznek . G R A B A R s é m á j a szerint (1. ábra) l eggyorsabban vándoro l 
a t r y p t o p h á n b a n gazdag és a l ipo id- ta r ta l inú p r aea lbumin . Ezeke t köve t i az 
a l b u m i n hosszú, erős íve és a globul inok alfaj^ c s o p o r t j á n a k 3—4 komponense . 
A középen — a felvi tel helye körü l — elhelyezkedő népes alfa2 globulincsoport-
b a n a haemoglob in t kö tő bap tog lob inon kívül egy makroglobul in , a reze t tar -
t a l m a z ó coeruloplasmin és l ipoprote in i smer tek , míg a t öbb i 4—6 a l fa 2 kompo-
nens pontos ident i f iká lása még n e m t ö r t é n t meg, csak mindig azonos térbel i 
e lhelyezkedésük i smer t . 
A ka tód o lda lán , a globulinok bé ta x c s o p o r t j á b a n t a l á l j uk a v a s a t vivő 
t r a n s f e r r i n t , egy g lykopro te in t és egy gyengén k i ra jzo lódó h a r m a d i k bétaj^ 
k o m p o n e n s t . 
A bé ta 2 c sopor tban , az e lektrophorézises szé tvá lasz tás t enge lyében v a n 
a rosszul d i f fundá ló , nagy molekulasú lyú b é t a 2 M , t o v á b b á a b é t a 2 A és a b é t a 2 B 
elnevezésű globulin. 
* Előadták a szerzők az Állat tani Szakosztá ly 1962. december 7-én t a r t o t t 550. ülésén. 
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A gammaglobu l in hosszú precipi tációs ívet képez , amely anód ikusan az 
a l fa 2 csoport ig nyúl ik előre, t e h á t kü lönböző e lek t rophore t ikus mot i l i tású , de 
azonos an t i gén - tu l a jdonságú f ehé r j ék keveréke. A b é t a 2 és gammaglobu l inok 
csopor t j á ró l röviden megjegyezzük , hogy az immung lobu l inok legnagyobb 
részét ezek képezik. 
Az immune lek t rophoréz i s módszere az ember és a kü lönböző á l l a t fa jok 
vé r fehé r j é i közöt t i an t igén rokonság v izsgá la tá ra is a lka lmas , ezért összehason-
lító v izsgá la toka t v é g e z t ü n k a b u d a p e s t i á l l a tker t 57 á l l a t ának vérével . Meg-
v izsgá l tuk 6 kü lönböző f a j h o z t a r t o z ó m a j o m , v a l a m i n t egyéb emlős és 27 
m a d á r f a j véré t . (A vizsgál t á l la tok jegyzékét lásd a t á b l á z a t b a n . ) 
Serumocoid Heptoglobin 
Siderophilin ДЛ7 ß2AßzB 
Coeruloplasmin 
1. ábra. E m b e r i v é r f e h é r j é k immunelek t rophoréz i sének menete (GBABAR szerint) 
1 2 3 4 
2. ábra. A k e t t ő s géldiffúziós e l já rás mene te (BACKHAUSZ szerint) 
A m a j m o k közü l az emberhez legközelebb álló emberszabású m a j m o k : 
o r á n g u t á n , c s impánz , gorilla s tb . v i z sgá la t a inkban nem szerepelnek. A bunde r , 
m a n g á b é , galléros p á v i á n , a p á c a m a j o m , c s u k l y á s m a j o m és f e h é r b a r k ó j ú cerkóf 
vér fehér jé inek v izsgá la ta így is meglepő e r edményeke t a d o t t (I. t á b l a : 1—3). 
Minden lemezen egy m a j o m vér fehér jé inek immunelek t rophoréz i ses képe lát-
ha tó , összehasonl í tva az emberi vé r fehér je hasonló képével . A m i n t az á b r á k b ó l 
l á t h a t ó , a m a j m o k vér fehér jé i igen sok, az ember vér fehér jé ihez an t igén - tu l a j -
d o n s á g u k b a n r o k o n k o m p o n e n s t t a r t a l m a z n a k . 
A különböző k o m p o n e n s e k közül több m á r az i m m u n e l e k t r o p h o r e t i k u m -
b a n levő helyzete a l a p j á n is azonos í tha tó . Az ember i vé r f ehé r j ék immune lek t ro -
phorézises képével szemben az egyes elektrophorézises f r akc iók m a j m o k n á l 
kevésbé h a t á r o l ó d n a k el, de a f rakc iók részleges összefolyása papíre lekt ro-
phorézises v i z sgá l a tban is l á t h a t ó . Több k o m p o n e n s azonos í tásá t homológ 
savóval ado t t prec ip i tác ió , vagy specif ikus festési reakció segítségével is elvégez-
t ü k . Ezek közül b e m u t a t j u k a t rans fe r r in és az a l f a j makroglobul in k é p é t 
(I. t á b l a : 4), ame lyek a m a j m o k n á l is kb . azonos helyen t a l á lha tók , min t az 
embernél . Az I . t á b l a 5—6. á b r á j á n a hap tog lob in t és a coeruloplasmint t ü n -
t e t t ü k fel speciális festési reakcióval . Mindkét f ehé r j ekomponens u g y a n ú g y 
m e g v a n a m a j m o k vérében , m i n t az emberében . 
2 4 
1. táblázat. K ü l ö n b ö z ő f a jú emlősá l l a tok v é r f e h é r j é i n e k a n t i h n m á n - s a v ó v a l a d o t t p rec ip i t ác ió ja 
Á l l a t f a j p r a e -
a l b u m i n 
a l b u m i n o , - a 2 - A - A -
у g lo-
b u l i n 
B u n d e r m a j o m 
(Macacus rhesus) 2 + + + 7 + 2 + 2 + + 
Mangábé 
(Cercocebus fuliginosus) 2 + + + 6 + 2 + 2 + + 
Galléros páv ián 
(Papio hamadryas) — + 2 + 6 + 2 + 2 + -L 
A p á c a m a j o m 
(Cercopithecus топа) + + + 6 + 2 + + + 
F e h é r b a r k ó j ó cerkóf 
(Cercopithecus aethiops) ± + + 5 + —f- — + 
Csuklyás m a j o m 
(Cebus cirrifer) ± + + 5 + + + + 
Gímsza rvas 
(Cervus elaphus) — — ± 2 ± — — — 
Őz 
(Capreolus capreolus) — ± — 3 ± — — . — 
Muflon 
(Ovis musimon) . . — ±? ± ± — — — 
J u h 
(Ovis aries) — ±? ±? 2 ± — — — 
Zebu 
(Bos indicus) — ± ± ± — — ± 
Kecske 
(Capra hircus) — — — 3 ± — — ± 
Ló 
(Equs caballus) ± — — — — — 
Shet landi póni 
(Equs caballus) — 
Vörös róka 
( Valpes vulpes) ±? — — — — 
Ezüs t róka 
( Vulpes argentatusJ 2 ± ? 
F a r k a s 
(Canis lupus) — — ± 2 ± — — ± 
Puli 
(Canis ovilis villosus) — ± — 2 ± — — — 
Dingó 
(Canis australicus) ± — 2 ± — — — 
Óriás kengu ru (szürke) 
(Macropus giganteus) — — — — — ± 
Tengeri m a l a c 
(Cavia porcellus) 
• 
± ± 
M a g y a r á z a t : -j- = k i f e j eze t t p rec ip i t ác iós ív , ± = részleges, e lmosódó p rec ip i t ác iós ív , 
± ? = b i z o n y t a l a n p rec ip i tác ió . 
Az egyik m a j o m vér fehér jé i t összehasonl í to t tuk az ember vér fehér jé ive l 
ke t tős géhliffúziós el járással is, O U C I I T E R L O N Y szer int . A vizsgála t a lape lvé t 
B A C K H A U S Z á b r á j á n (2. ábra) m u t a t j u k be, mely szerint , ha a szomszédos 
l y u k a k b a m é r t fehér jekeverék azonos an t igen i t ású , a ke le tkezet t precipi tác iós 
ívek e g y m á s b a fo lynak , an t igén- rokonság esetében az azonos an t igen i t á sú 
komponensek összefolynak, az e l térőek pedig keresztezik egymás t . A I I . t áb l a 
1. á b r á j a az t t ű n t e t i fel, hogy a m a j o m vér fehér j e -komponense inek precipi-
tációs ívei az ember i vé r fehé r j e -komponensek íveivel egymásba fo lynak . Mivel 
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az összehasonlí tás csak ember i vé r f ehé r j ék ellen t e rme l t i m m u n s a v ó v a l tör-
t é n t , az e r edménybő l csupán az t a köve tkez t e t é s t v o n h a t j u k le, hogy az ember 
és a m a j o m vé r f ehé r j é i közöt t igen közeli serológiai rokonság áll f enn . 
A köve tkező lépésben az A H S - t m a j o m - v é r s a v ó v a l keve r tük , és az így 
k i m e r í t e t t AHS- t r e a g á l t a t t u k ember i vé r fehér jéve l ( I I . t á b l a : 2). A m i n t lát-
h a t ó , a m a j o m vé r fehé r j é i az A H S - t legtöbb e l l enanyagára k imer í t e t t ék , v a g y 
j e l en tékenyen gyeng í t e t t ék , és a s u p e r n a t a n s b a n csak kevés precipi tá ló ellen-
a n y a g m a r a d t v issza . 
Mindezek a v izsgála tok az ember és a m a j m o k vér fehér jé inek igen közeli 
serológiai r o k o n s á g á t b i zony í t j ák , és t öbb szerzőnek kü lönböző immunprec ip i -
tác iós el járással n y e r t e r edménye i t (2, 3, 4, 6) l ényegükben v i l ág í t j ák 
meg . 
Viszont egye t len más — á l t a lunk vizsgált -— á l l a t f a j sem m u t a t serológiai 
rokonságo t az ember re l . Precipi tác iós ívek v a g y v o n a l a k az AHS-sel reagál-
t a t o t t több i emlősá l la t vér fehér jé ive l is ke le tkeznek , de ezek kis s z á m ú a k , 
gyengék, a m a j m o k n á l észlelt p r e c i p i t á t u m o k k a l szemben elmosódó, laza pre-
c ip i t á tumok ( I I . t á b l a : 3—6 és t áb l áza t ) . A vizsgál t emlősök vér fehér jé i csak-
n e m kivétel né lkü l képeznek AHS-sel i lyen gyenge precipi tációs v o n a l a k a t , de 
érdekességként é rdemes megemlí teni , hogy a róka vérfehér jé ive l nye r t egyet-
len vonal e lmosódo t t , b i zony ta l an h o m á l y k é n t j e l en tkeze t t . 
Érdekes az is, hogy a ló és a she t landi pón i vé r fehér jé i az ember i vér-
fehér jékke l csak egy serológiailag rokon k o m p o n e n s t t a r t a l m a z n a k . T a l á n 
ennek is szerepe v a n abban , h o g y a lovak i m m u n i z á l á s á v a l nye rhe tő i m m u n -
savók t a r t a l m a z z á k l eggazdagabban az ember i vé r f ehé r j ék elleni e l lenanya-
goka t . 
A m a d a r a k közül AHS-sel p rec ip i tá lha tó f e h é r j é t egynek a vé r savó jábó l 
sem t u d t u n k k i m u t a t n i . 
V izsgá la ta inka t ember i vé r fehé r j ékke l i m m u n i z á l t ló vé rsavó jáva l végez-
t ü k . E r e d m é n y e i n k ezért c supán a különböző á l l a t f a jok vér fehér jé i és az ember i 
vé r fehé r j ék k ö z ö t t i an t igeni tásbe l i rokonságot , ill. ennek a rokonságnak a f o k á t 
m u t a t j á k . Az egyes á l l a t fa jok közöt t i rokonság i kapcso la tok t i sz tázásához az 
egyes á l l a t f a jok vér fehér jé ive l immunizá l t , t ő l ü k rendszer tan i lag lehetőleg 
t á v o l álló á l l a t f a j b ó l nyer t i m m u n s a v ó k szükségesek. E r e d m é n y e i n k ismer-
te tésével c s u p á n ennek a v izsgála t i e l j á r á sn ak i lyen te rmésze tű gyakor la t i 
je lentőségére i g y e k e z t ü n k fe lh ívn i a f igye lme t . 
K ö s z ö n e t ü n k e t fe jezzük ki dr . B A C K H A U S Z R I C H Á R D t u d o m á n y o s osztály-
veze tőnek az A H S r ende lkezésünkre bocsá t á sáé r t és H E J T E R E R L Á S Z L Ó N É 
asszisztensnek az immunprec ip i t ác iós v i z sgá la tokban n y ú j t o t t t echn ika i segít-
ségért . 
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C O M P A R I S O N O F H U M A N A N D A N I M A L B L O O D P R O T E I N S T H R O U G H 
I M M U N E - E L E C T R O P H O R E S I S 
By 
P . B A R A N Y A I , I. DÓZSA a n d GY. K A P U S 
A compar i son is m a d e between the blood p ro te in of m a n and of m a m m a l i a of t h i r t y 
var ious species a n d twen ty - seven bird species t h r o u g h i m m u n e prec ip i ta t iona l m e t h o d . 
Among m o n k e y s t he blood pro te ins of macaque , m a n g a b e y , sacred baboon , Cercopithecus 
m o n a , capuchin , guenon were inves t iga ted t h a t con ta in numerous componen t s serologically 
akin to h u m a n blood prote ins . A p a r t of componen t s got t h u s was displayed also with homo-
logous i m m u n e se rum or wi th special dyeing reac t ion . 
The blood prote ins of o the r m a m m a l species examined contain in the i r ant igenic i ty 
some c o m p o n e n t s showing only s l ight a f f i n i t y t o t h e blood protein c o m p o n e n t s of man . 
No componen t precipi table b y a n t i h u m a n se rum was found in blood pro te ins of twen ty -
seven bird species. 
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II. TÁBLA 
1—3. Mao. cynomolgus (1), mangábé (2), és csuklyás ina jom (3) savóinak AHS-sel ado t t képe. 
Felül embersavók . — 4. Transferr in (feilt) és coeruloplasinin (lent). — 5. Haptoglobin . — 
6. Coeriiloplasmin 
I I . TÁBLA 
1. Balra: inac. cynomolgus (balra), ember ( jobbra) és AUS (lent); jobbra : mangábé (balra) , 
ember ( jobbra) és AHS (lent). — 2. F e n t : mac. cynomolgus savóval abszorbeált AHS; középen: 
normális ember i savó; lent: mangábé savóval abszorbeál t AHS. — 3 — 6. Cikta (3), dingó (4), 
őz (5) és farkas (6) savóinak AHS-sel nye r t képe. Alul embersavók 
ÚJABB SZÖVETTANI VIZSGÁLATOK 
A MAGYARTARKA SZARVASMARHA 
TEJMIRIGYÉN* 
I r t a : 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F 
(Budapes t i Orvos tudományi Egyetem Szövet- és Fej lődéstani In tézete) 
A sza rvasmarha tej mirigyét m á r régóta t ö b b szempontból t anu lmányoz ták . Sok szerző 
foglalkozik a szarvasmarha te jprodukció jáva l , a t e jmi r igyek morfológiájával , a n a t ó m i á j á v a l , 
szöve t tanáva l , ontogéniá jával és f iziológiájával . 
Vizsgá la ta imat a m a g y a r t a r k a szarvasmarha te jmir igyén végeztem. Fogla lkoz tam a 
különböző é le tkorú és fejlődési á l lapotú sza rvasmarhák , bor jú , üsző t e j mirigyeinek fejlődés-
tan i , szövet tani ál lapotával . Megfigyeléseim t á r g y á v á t e t t em a tejmirigy t e j c sa to rná inak és a 
zsírdepóknak a fej lődését , a bor jú és az üsző te jmir igyével összefüggésben. Hisztokémiai vizs-
gá la to t végeztem ugyancsak a bo r jú és az üsző te jmi r igyében levő lipinek, neut rá l i s zsírok 
és a Cholesterin lokalizációjának szempont jából . A m a g y a r t a r k a szarvasmarha te jmi r igyének 
növekedését , a szövetek és t e j u t a k fejlődését p lan iméteres mérési módszerekkel v izsgál tam 
meg postembrionál is korban. 
Vizsgálati módszerek 
A vizsgála tok céljára felhasznál t anyagot 4 % - o s formai inban és a BAKER-féle formol — 
kalc iumban rögz í te t t em, majd a PÉTEHFI-félc k e t t ő s beágyazási módszer szerint celloidin-
p a r a f i n b a á g y a z t a m be, és belőle 5 p vastagságú metszeteket készí te t tem. A kész í tmények 
festését a WELGERT-féle vashaematoxylin-eosin és VAN GIESON-féle festési el járással végeztem. 
A metszeteket kanadaba lzsammal zá r tam le. A lipinek festését szudánvörössel (7 B/ I . G. 
Farben indus t r i e ) és haematoxyl in-szudánvörös 7 В szimultánfestéssel (VÁGÁS ENDRE szerint) 
végeztem. Formal inos rögzítés u t á n fagyasztot t me t sze teke t készí te t tem, ma jd a metsze teket 
desztillált vízben mostam ki. A metszeteket Arbocoll H-ban (vízben oldható carbamid-formal in 
m ű g y a n t a ) z á r t a m le. 
A szudánvörös 7 В a különböző szövetekben nemcsak a neutrális zsírokat , zsírsavas 
gliceridésztereket festi , hanem egyéb lipinféleségeket, foszfa t idokat , Cholesterin származékoka t 
és ese tenként l ipoproteideket is. A szudánvörös 7 В nem t ek in the tő a neutrális zsírok speciális 
fes tékének, h a n e m általános l ipinfesték. A zsírsej tek mérésére okulármikrométer t haszná l t am, 
a zsírsejt á tmérő jének azt a távolságot t ek in t e t t em, amely a se j tmagtól a szemben levő pólusig 
t e r j ed . A neut rá l i s zsírokat CALN-féle níluskék-szulfátos módszerrel m u t a t t a m ki, a Cholesterin 
k i m u t a t á s á t pedig SCHULTZ szerint végeztem. 
A szövetek és a tejüregek százalékos vá l tozása i t a m a g y a r t a r k a szarvasmarha te jmir igyé-
ben és a postembrionál is korban planiméteres mérés i módszerekkel vizsgáltam. A szöve t tan i 
metszeteket rajzolókészülékkel k ive t í t e t t em, és a l á tó te reke t sorozatosan le ra jzo l tam. Azután 
az összes l á tó té r szöveteinek k i te r jedésé t p laniméter re l megmér tem. A tejmirigy zs í rsej t je inek 
nagyságát m i k r o n b a n értékeltem, és a nyert a d a t o k a t g ra f ikusan ábrázol tam és s ta t i sz t ikusán 
is fe ldolgoztam. A tejmirigy zsírdepóiban levő zs í rse j tek növekedésének b izonyí tására még 
sej tszámlálós v izsgála tokat is végeztem. Előzetesen a szövet tani p repa rá tumot rajzolókészülé-
kekre k ive t í t e t t em és lerajzol tam. 
A vizsgálat i anyagokat a Budapes t i Marhavágóhídró l szereztem be. A sza rvasmarhák 
korá t és f a j t á j á t ZIMMERMANN GuszTÁvval e g y ü t t h a t á r o z t a m meg. Összesen 254 ál latból 
v e t t ü n k anyago t . 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t t an i Szakosztály 1959. február 6-án t a r t o t t 515. ü lésén. 
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A m a g y a r t a r k a s za rvasmarha t e jmi r igyének szövettani vizsgálata 
a postembrionál is k o r b a n 
A te j in i r igy fe j lődésével t ö b b szerző (HAMMOND, TURNER ALTMANN) fogla lkozot t , m é g i s 
a pon tos korhoz és f a j t á h o z k ö t ö t t v izsgá la tok eléggé szórványosak . Különösen a z s í r d e p ó k , 
t e j u t a k és t e j c s a t o r n á k fejlődése, növekedése és fe j lődés i ideje n e m t i sz t ázo t t . HAMMOND 
szerint a születés u t á n csak a kö tőszövet és a zsírszövet l e r akódása megy végbe a s z a r v a s m a r h a 
fe j lődő t e jmi r igyében . Tek in te t t e l a r ra , hogy a mir igyszövet fe j le t len, a zsírszövet a tőgy v a l ó d i 
f o r m á j á t a l a k í t j a ki . HAMMOND t a p a s z t a l a t a i szerint a k é t h ó n a p o s b o r j ú tőgye 222 g, a 6 h ó n a -
pos növendéküszőé 760 g. R i t k á n e lőfordul , hogy a h o r m o n o k korai működése k ö v e t k e z t é b e n 
a t e j c s a t o r n á k n é m i vá l tozáson m e n n e k á t , míg a pe te fészek n e m fej lődik anny i ra , hogy a n e m i 
ciklus megkezdőd j ék . Azoknál az á l l a tokná l , amelyek később nagyte je lésű t ehenek l e s z n e k , 
a fel tételezések szer in t a t e j c sa to rnák fe j lődése n a g y o b b m é r t é k ű . 
Megf igyelése imet négy- és h a t h e t e s b o r j a k és négy- és h a t h ó n a p o s n ö v e n d é k ü s z ő k , 
v a l a m i n t másfé léves és egy és há romnegyedéves üszők fe j lődő t e jmi r igyén végez tem. 
A magyai tarka borjú tejmirigye 
A m a g y a r t a r k a b o r j a k n á l megf igye lhe tő , hogy a t e jmi r igy l e b e n y e i 
úgyszólván t e l j e s egészében zsí rszövetből á l l anak , és azoka t he lyenkén t j e l en -
tős menny i ségű kö tőszöve t h a t á r o l j a . A h á m s z ö v e t i t t a r ány lag még k i s e b b 
mennyiségben je len ik meg, és a t e j m e d e n c e és a fe j lődő t e j u t a k f a l á t a l k o t j a . 
A f i a t a l b o r j a k gyengén fe j l e t t t e j mir igyében az egyes lebenykék jól megkü lön -
b ö z t e t h e t ő k a zsírral nagyon bőven á t sző t t kevés kö tőszöve tben . 
A négy- és h a t h e t e s b o r j a k t ő g y b i m b ó j á t bor í tó bőr a l a t t összekuszá l t 
kötőszövet i r o s tok f igye lhe tők meg, a b i m b ó c s a t o r n a (ductus papillaris) k ö r ü l 
azonban sokkal kevesebb kö tőszöve t i ros t l á t h a t ó . A b imbó v á z á b a n h a r á n t -
csíkolt i zomszöve t is van . A b i m b ó c s a t o r n a n y á l k a h á r t y á j á t t ö b b r é t e g ű l a p -
h á m b o r í t j a , és ez t ö b b redő t a lko t . A négy- és ha the t e s b o r j ú t e j m i r i g y é b e n 
a t e j m e d e n c é t (receptaculum lactis) n a g y o b b r é s z t még egyré tegű h e n g e r h á m 
fedi . A h á m s e j t e k á t lagos magassága 8,7 p. A t e j m e d e n c e m á r ebben a k o r b a n 
is s zabá ly ta l an ü regű , a b i m b ó tövé tő l felfelé n y ú l v á n y o k a t b o c s á j t . A t e j -
medencében k ü l ö n b ö z ő hosszan t i és h a r á n t i r á n y ú lécek, k iemelkedések t a l á l -
h a t ó k , ame lyek egymássa l récé t a l k o t n a k . 
A 4 és 6 he t e s ko rban a t e j m i r i g y t e j u t a i (ductus lactiferus-oí) f e j l e t -
lenek. A n é g y h e t e s m a g y a r t a r k a b o r j ú t e jmi r i gyében a h á m s e j t e k s e j t m a g v á -
n a k át lagos n a g y s á g a 5,62 p vo l t . A zs í rszövetben a zsírsej tek n a g y s á g á t is 
m e g m é r t e m . Az á t lagos nagyság 40,18 p vo l t . P lan imete res méréseim a l a p j á n 
a zsírszövet 4 0 , 6 0 % - o t , a kö tőszöve t 4 8 , 5 0 % - o t , a t e jü regek h á m s z ö v e t e 
2 ,3%-o t , a t e j ü r e g 5 ,9%-o t , a t e j ü r e g e k h á m s z ö v e t e és a t e jü r eg e g y ü t t e s e n 
8 ,2%-ot tesz k i . 
A magyartarka üsző tejmirigye 
A m a g y a r t a r k a üszőknél szöve t t an i v izsgá la ta im a l a p j á n megá l l ap í -
t o t t a m , hogy a t e j m i r i g y b e n a zsírszövet közel sem volt olyan n a g y a r á n y b a n 
je len , min t a b o r j a k n á l . Ezzel szemben a kö tőszöve t e t sokkal n a g y o b b m e n n y i -
ségben és k i t e r j edésben f i g y e l h e t t e m meg a b o r j a k t e j mirigyeihez v i s z o n y í t v a . 
Az üsző t e j m i r i g y é b e n megje lenő h á m s z ö v e t a b o r j ú te jmir igyéhez v i s z o n y í t v a 
igen j e l en t ékeny , és ez a hámszöve t az e rő te l jesen fe j lődő t e j c s a t o r n á k f a l á n a k 
k i a l ak í t á sában vesz részt . 
Az üsző t e jmi r i gyében a b i m b ó c s a t o r n á t ugyancsak t ö b b r é t e g ű l a p h á m 
béleli, a n y á l k a h á r t y a i t t is t ö b b r edő t a lko t . A t e jmedencé t főleg k é t r é t e g ű 
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h e n g e r h á m bo r í t j a . Érege i t t is s zabá ly t a l an a l a k ú , a hosszant i és ha rán t -
i r ányú lécek, amelyek egymássa l récét a l k o t n a k , még jobban l á t h a t ó k . Meg-
figyeléseim szerint a 4 h ó n a p o s n ö v e n d é k üszők te jmir igyében a t e j u t a k a 
6 és 8 he tes bor jakéhoz hason lóak , a 6 h ó n a p o s o k n á l viszont a t e j u t a k már 
fej lődést m u t a t n a k . 
A másfé l éves üszők t e jmi r igyében a t e j u t a k már töké le tesen kialakul-
nak . Ezeke t egy, esetleg k é t r é t e g ű h e n g e r h á m b o r í t j a . Ebben a k o r b a n nagy-
számú te j c sa to rnácska f igye lhe tő meg, és ezek fokozatosan t o v á b b fe j lődve 
k i szor í t j ák a zsírszövetet , és a t őgynegyed szöveteinek je len tős százalékát 
a d j á k . A t e j u t a k és a t e j c s a t o r n á k csak az i v a r é r e t t á l la toknál f e j lődnek ki 
te l jes m é r t é k b e n , s minden valószínűség szer in t a különböző f a j t á k b a n idő-
rendi kü lönbségek m u t a t k o z h a t n a k , a f a j t a g y o r s a b b vagy l a s súbb fejlődésé-
től függően . A t e j c s a t o r n á c s k á k a t á l t a l á b a n egyré tegű h e n g e r h á m bor í t j a . 
A h á m s e j t e k átlagos magassága 13,13 fi. 
A 4 hónapos növendéküsző t e jmi r igye sokkal inkább a 4, 6 és 8 hetes 
bo r j ak te jmi r igyéhez hasonl í t , míg a 6 h ó n a p o s , 1 % éves, 1 % éves , va lamin t 
iva ré re t t ü szők te jmir igye m á r a fent i s m e r t e t e t t képe t m u t a t j a . Az egyéves 
üsző t e jmi r igyében a mi r igyhámse j t ek s e j t m a g v á n a k átlagos é r t é k e 3,75 volt . 
A 6 hónapos üszők t e jmi r igyében a zsírszövet 35 ,72%-o t , a kö tőszöve t 34,25°,,-
ot , a t e j u t a k hámszöve te 21 ,5%-o t , a t e j u t a k ürege 7 ,25%-o t , a t e j u t a k 
l i ámja és ü rege együt tesen 28 ,7%-ot t e t t ki . A zsírsejtek á t lagos nagysága 
67,7 [л vo l t . A másféléves i v a r é r e t t üszők t e j m i r i g y é b e n a zsírszövet 28 ,5%-o t , 
a kö tőszövet 24 ,25%-ot , a t e j u t a k h á m s z ö v e t e 33,0%-ot , a t e j u t a k ürege 
13,1%-ot , a t e j u t a k h á m j a és ürege együ t t e sen 43 ,1%-ot t e t t ki . A zsírsej tek 
átlagos n a g y s á g a 85,24 fi vo l t . A m a g y a r t a r k a b o r j a k és üszők t e jmi r igyében 
levő zs í r se j t eke t összehasonl í tva , m e g á l l a p í t o t t a m , hogy a zs í r se j tek a bo r j ak 
te jmi r igye iben lényegesen k isebbek vo l t ak , és növekvő á l l apo to t m u t a t t a k . 
1. táblázat. A t e jmi r igy zs í r se j t je inek növekedése a z s í r d e p ó b a n a születéstől az ivarére t t ségig 
A m a g y a r t a r k a 
sza rvasmarha k o r a 
A zsírsejtek 
á t lagos nagysága 
a fe j lődő t e j mir igyekben, 
mikronban 
Szórás 
ér téke 
4 hetes b o r j ú 40,18 2,06 
6 hetes b o r j ú 44,04 2,42 
8 hetes b o r j ú 47,20 1,82 
4 hónapos növendéküsző 62,00 1,64 
6 hónapos üsző 67,71 2,42 
1 Y> éves iva ré re t t üsző 85,24 1,64 
Vizsgála ta imból megá l l ap í tha tó , bogy a pos tembrionál is fe j lődés folya-
mán — a születéstől az ivarére t t ség ig — a kö tőszöve t és a zs í rszövet csökkent , 
a hámszöve t pedig szaporodo t t . A pos t embr ioná l i s korban a t e j m i r i g y növe-
kedését és a szövetek a r á n y a i n a k vá l tozásá t a részletes p l a n i m e t r i k u s mérési 
a d a t o k a l a p j á n i smer t e t em. 
A m a g y a r t a r k a b o r j ú t e j mir igyének zsírszövetében r e n d k í v ü l nagy 
menny i ségben , a se j teket t e l j e sen k i tö l tve , t a l á l t a m a l ipideket . Ezze l szemben 
a kö tő szöve tben a ros tok k ö z ö t t csak h e l y e n k é n t és igen j e l e n t é k e n y mennyi-
ségben m u t a t t a m ki a l ip ideket . 
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A m a g y a r t a r k a üszőknél igen n a g y m e n n y i s é g ű lipidet t a l á l t a m a zsir. 1 
szövetben. I t t a hámszöve tben l ip ideke t egyá l t a l án n e m t u d t a m k i m u t a t n i - ^ 
A t e jmi r igyben semmilyen á l l a p o t b a n nem l e h e t e t t cholesterint k i m u t a t n i . 
A szarvasmarha tejmirigye növekedésének és a zsírdepók állományának vizsgálata { 
a postembrionális korban 
A s z a r v a s m a r h a t e j mir igyén v é g z e t t szöve t tan i v i z sgá l a tok igazolják, h o g y e n n e k a 
szervnek a s t r u k t ú r á j a az állat é le tkorá tó l és fiziológiai á l l a p o t á t ó l függően vá l toz ik (ALTMANN, J 
A R Z U M A N Y A N , G O R B U N O V , H A M M O N D , T U R N E R , Z I M M E R M A N N ) . S z ö v e t f e j l ő d é s t a n i á l t a l á n o s ' 
és f a j t a -v izsgá la t i szempontbó l kü lönösen érdekes kérdés a zs í rdepók pontos k i a l a k u l á s a és 1 
növekedése, a zs í rszövet fej lődése az embr ió , a bo r jú , a n ö v e n d é k ü s z ő és az üsző t e j m i r igyében . 
HAMMOND (1926) megá l l ap í to t t a , h o g y a s z a r v a s m a r h a te jmir igye a méhenbe lü l i fe j lő-
dés 2. h ó n a p j á b a n je len ik meg. TURNER (1930 — 31) 1,4 —1,7 hónapos magza t t e j m i r i g y é n e k 
kezdeményé t f i gye l t e meg. Vizsgálatai szer in t a zsírszövet a f e j l ődő te jmir igy kezde t i szakaszá- i 
b a n , az egyedi f e j lődés 3. h ó n a p j a körü l je lenik meg. GoRBUNOVnak a s z a r v a s m a r h a - e m b r i ó 
te jmir igyén v é g z e t t v izsgála ta i b i z o n y í t j á k , hogy a zs í r se j tek k isebb szigetei a mi r igykezde- ^ 
ményhez köze lebb , a n a g y o b b zsírszigetek pedig a t tó l t á v o l a b b , a periférián f i g y e l h e t ő k meg . ( 
GORBUNOV m e g á l l a p í t o t t a , hogy a t e j e lő f a j t a s z a r v a s m a r h á n á l a te jmir igy k e z d e m é n y e 
erősebben f e j l e t t és kevesebb a zsírsziget, m i n t a húsadó f a j t á k n á l . A sza rvasmarha t e jmi r igyé - 9 
nek pos tembr ioná l i s fe j lődésével t ö b b szerző fogla lkozot t (HAMMOND, TURNER). E z e k azonban Я 
i n k á b b csak á l t a l á n o s vizsgála tok vo l t ak . 
2. táblázat. A t e jmi r igy z s í r d e p ó j á b a n levő zs í r se j t ek növekedésének 
b i z o n y í t á s a se j t számlá lás a l a p j á n , szüle tés től az ivarére t tségig 
A magyar ta rka 
szarvasmarha kora 
A zsírsejtek száma 
1 mmMjcn 
4 he tes b o r j ú 
6 he tes b o r j ú 
8 he tes b o r j ú 
4 hónapos növendéküsző 
6 hónapos üsző 
1У2 éves üsző 
1 9 0 0 - 2 0 0 0 
1 5 2 5 - 1 5 7 5 
9 5 0 - 1 0 0 0 
4 5 0 - 5 2 5 
3 0 0 - 3 5 0 
2 0 0 - 2 5 0 
Je len v i z sgá l a t a im a l k a l m á v a l a négy-, h a t - és nyolchetes b o r j a k , a 
négy- és h a t h ó n a p o s növendéküszők , t o v á b b á a másfél éves és az egy és 
há romnegyedéves üszők t e j m i r i g y é t t a n u l m á n y o z t a m . A v izsgá la tok ered-
ményei t az 1—4. t áb l áza t t ü n t e t i fel . 
3. táblázat. A t e jmi r igy p l an imé te r e s vizsgála ta a pos tembr ioná l i s k o r b a n , I . 
Ö s s z e s t e r ü l e t K ö t ő s z ö v e t Z s í r s z ö v e t 
Magyar tarka 
szarvasmarha kora 
Mért látó-
terek és 
egy látótér 
nagysága 
mm 2 -ben 
Látóterek 
nagysága 
összesen, 
cm2-ben 
Mért terület 
összesen, 
m2-ben 
Mért 
terüle t 
cm a -ben 
% - b a n 
Mért 
terüle t 
cm2-ben 
% - b a n 
4 hetes bor jú . . . . 
6 hónapos üsző . . 
i y 2 éves üsző . . . . 
• 
51 
2596 
40 
2596 
40 
2596 
154,39 
109,8 
103,8 
135,5 
109,8 
95,35 
65,5 
38,00 
24,25 
48,50 
34,58 
25,50 
54,6 
39,24 
27,19 
40,60 
35,72 
28,50 
32 
4. táblázat. A t e j m i r i g y p l a n i m é t e r e s v i z s g á l a t a a p o s t e m b r i o n á l i s k o r b a n , I I . 
T e j c s a t o r n a és t e j ü r e g 
e g y ü t t e s e n 
T e j e . s a t o r n á k 
h á m j a T e j ü r e g B ő r h á m 
A m a g y a r t a r k a 
s z a r v a s m a r h a k o r a 
M é r t 
t e r ü l e t 
c m 2 - b e n 
% - b a n 
M é r t 
t e r ü l e t 
c m 2 - b e n 
% - h a n 
M é r t 
t e r ü l e t 
c m 2 - b e n 
% - b a n 
M é r t 
t e r ü l e t 
c m 8 - b e n 
% - b a n 
4 h e t e s b o r j ú . . 
6 h ó n a p o s üsző . 
Y> éves üsző . . . 
11,0 
31,61 
43,40 
8,20 
28,52 
43,10 
3,03 
23,65 
31,55 
2,30 
21,51 
33,0 
7,98 
7,96 
12,49 
5,90 
7 
13,10 
3,74 2,80 
A t áb l áza tok ér tékeiből k i t ű n i k , hogy a t e jmi r igy zs í r se j t j e i az á l la tok 
fe j lődésével p á r h u z a m o s a n sz in tén n a g y o b b o d n a k , és te l jes n a g y s á g u k a t az 
ivarére t t séggel egyidejűleg érik el. E g y é b k é n t a zsírsej tek n a g y s á g a ko ronkén t 
a n n y i r a jellemző, hogy ezek a l a p j á n a s z a r v a s m a r h a kora is megá l l ap í tha tó . 
A p lan iméte res mérések a lap ján b i z o n y í t h a t o m , hogy a zs í r se j t ek száma a 
t e j m i r i g y zsírdepóiban a születéstől az iva ré re t t ség ig fokoza tosan csökkent . 
A zs í r se j t ek növekedése fe l tehetően n a g y s z á m ú zsírsej t dediferenciálódással j á r . 
A bor júkor tó l kezdődően, a n ö v e n d é k ü s z ő k és az i v a r é r e t t üszők te j -
mi r igyében levő zs í rdepók fokozatos csökkenés t m u t a t n a k , a m i n t ezt a száza-
lékos a d a t o k is b i z o n y í t j á k . A négyhe tes b o r j a k t e j mirigyéhez hasonl í tva a 
1 у
г
 éves ivaré re t t üszőkben a zs í rdepók k i t e r j edése több , m i n t negyedére 
(27 ,5%) csökkent . U g y a n a k k o r a négyhe tes b o r j a k te jmir igyéhez hasonl í tva , 
az i v a r é r e t t 1 % éves üszők zs í r se j t j e i t ö b b , m i n t a 110—120%-ka l megna-
g y o b b o d t a k . 
Az iva ré re t t k o r b a n a tőgy á l t a lános növekedéséhez j e len tős mér t ékben 
j á ru l hozzá a meglévő zsírdepók zs í r se j t j e inek a növekedése, ami lényegében 
a t e j u t a k k a l együt t a t ő g y m e g n a g y o b b o d á s á t idézi elő. F Á B I Á N G Y U L A meg-
f igyelései sok összefüggést m u t a t n a k v izsgá la ta immal . 
A i n a g y a r t a r k a b o r j a k t e jmi r igyében a zsírszövet és a kö tőszöve t domi-
nál , b á r i t t is megvan a t e jmi r igy fokoza tos korszerint i n a g y o b b o d á s a , de 
ezt c sak a zsírsej tek növekedése idézi elő, vagy i s a kö tőszövet fokoza tosan 
csökken , és a mi r igyhám lényeges vá l tozáson n e m megy keresz tü l . A ha thóna -
pos növendéküszők t e jmi r igyében megf igye lhe tő , hogy a t e j c s a t o r n á k erő-
te l jes fe j lődésnek i n d u l n a k . A m i r i g y h á m k b . 35%-ka l n ö v e k e d e t t a négy-
hetes bo r j akéhoz v i szonyí tva . A kö tőszöve t a négyhetes b o r j ú t e jmi r igyéhez 
hason l í tva 32%-kal c sökken t . A zs í rdepók nagysága ebben a k o r b a n a b o r j a k 
t e jmi r igyéhez képest 12—13%-kal csökken. U g y a n a k k o r a zs í rse j tek á t lagosan 
6 9 — 7 0 % - k a l növekednek . Szöve t tan i lag t e h á t b izony í tha tó , h o g y a t e jmi r igy 
a h a t h ó n a p o s á l la toknál in tenz ív n ö v e k e d é s n e k indul . A t e j m i r i g y nagyob-
b o d á s á é r t a mi r igyhám és a zsírszövet a felelősek. Hasonló e r e d m é n y e k e t 
k a p o t t F Á B I Á N G Y U L A is. 
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N E U E R E H I S T O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N A N D E R M I L C H D R Ü S E 
D E S U N G A R I S C H E N F L E C K V I E H E S 
Von 
J . B I E R B A U E R 
I n der in E n t w i c k l u n g begr i f f enen Milchdrüse der 4- u n d 6wöchigen Kälber des ungar i -
schen Fleckviehes sind Z i t zenkana l (ductus papillaris) u n d Zys t e rne (receptaculum lactis) 
vol l s tändig en twicke l t , wäh rend bei den Milchgängen (ductus lactiferus) die En tw ick lung eben 
n u r e insetzt , u n d die Mi lchkanä lchen zwei ter und d r i t t e r O r d n u n g sich noch ü b e r h a u p t n ich t 
en twickeln . I n de r Milchdrüse der v ierwöchigen Kälber n e h m e n p lan imet r i schen Messungen 
zufolge das F e t t g e w e b e 4 0 , 5 % , das Bindegewebe 4 8 , 5 % , das E p i t h e l der Milchgänge u n d die 
Mi lchhohl räume 6 % ein. Bei den v ie r inona t igen J u n g f ä r s e n ist da s Bild ähnlich wie hei der 
Milchdrüse der 6- u n d 8wöchigen K ä l b e r : auch hier h a b e n sich die Milchkanälchen zwei te r 
u n d dr i t t e r O r d n u n g noch n ich t en twicke l t . 
I n der Milchdrüse der unga r i schen F leckviehkä lber domin ie ren die F e t t - u n d Binde-
gewebe; die s tu fenweise a l t e r sbed ing te Vergrößerung der Mi lchdrüse läß t sich zwar a u c h hier 
fes ts te l len , sie wi rd aber n u r d u r c h das W a c h s t u m der Fe t t ze l l en ve rursach t , da de r Ante i l 
des Bindegewebes a l lmähl ich a b n i m m t , wäh rend das D r ü s e n e p i t h e l keine wesent l iche Ver-
ä n d e r u n g au fwe i s t . 
In der Milchdrüse der s echsmona t igen J u n g f ä r s e n l ä ß t sich eine kräf t ige E n t w i c k l u n g 
der Milchgänge b e o b a c h t e n . Das Drüsenep i the l zeigt eine 3 5 % i g e Zunahme im Vergleich 
zu j e n e m der v ierwöchigen K ä l b e r . Der Ante i l des Bindegewebes h a t im Vergleich zur Milch-
d rüse der v ie rwöchigen Kä lber u m 3 2 % a b g e n o m m e n . 
Die F e t t d e p o t s h a b e n sich in diesem Alter im Verhä l t n i s zur Milchdrüse der Kä lbe r 
bere i t s u m 12 bis 1 3 % reduz ie r t ; gleichzeit ig erfolgt ein W a c h s t u m der Fet tzel len u m durch-
schni t t l ich 69 bis 7 0 % . Es ist dahe r histologisch nachweisbar , d a ß bei den 6mona t igen Tieren 
i m al lgemeinen ein in tens ives W a c h s t u m der Milchdrüse e inse tz t , wofür das Drüsenep i the l 
u n d das F e t t g e w e b e v e r a n t w o r t l i c h s ind. 
Bei den als geschlechtsreif anzusp rechenden a n d e r t h a l b J a h r e al ten Tieren sind auch 
die Mi lchkanä lchen zweiter u n d d r i t t e r O r d n u n g berei ts g röß ten te i l s entwickel t , bzw. stellen-
weise noch in E n t w i c k l u n g begr i f fen . Bei den a n d e r t h a l b j ä h r i g e n Färsen be t ragen das Fe t t -
gewebe 28 ,5%, das Bindegewebe 2 5 , 5 % , das Ep i the l der Milchgänge und die Mi lchhoh l räume 
4 4 % . Das F e t t d e p o t der geschlechtsre i fen Färsen weist im Vergle ich zu j enem der v ierwöchigen 
Kä lbe r eine A b n a h m e von du rchschn i t t l i ch 27,5% auf . Gleichzeit ig f indet mi t der for tschrei -
t e n d e n Geschlechtsre i fe eine a l lmähl iche s t a rke Verg rößerung de r Fet tzel len der Milchdrüse 
s t a t t ; die Fe t t ze l l en der geschlechtsre i fen Färsen sind du rchschn i t t l i ch u m 100 bis 120% 
größer als j ene der Kälber . Dieses W a c h s t u m der Fe t t ze l l en , zugleich mi t dem der Milch-
gänge f ü h r t ein kont inuier l iches W a c h s t u m des E u t e r s herbei . 
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II. TÁBLA 
1. kép. Négyhetes m a g y a r t a r k a 
bor jú te jmir igyének szövet tani 
képe. (Haeinatoxyl in-eosin fes-
t é s . )— 2. kép. H a t h ó n a p o s üsző 
te jmir igyének szöve t tan i képe. 
(Haematoxyl in-eos in festés.) — 
3. kép. A ha thónapos üsző te j -
mirigyében fe j lődő t e j c sa to rnák . 
(Haematoxyl in-eosin festés.) 
I I . TÁBLA 
1. kép. A másfél éves ivar-
ére t t üsző te jmir igyének tej-
ű t a i é s te jcsa tornácskái . (Hae-
matoxyl in-eosin festés.) — 2. 
kép. A magya r t a rka bor jú 
te jmir igye: a lipinek lokalizá-
ciója. (Szudánvörös 7B festés.) 
— 3. kép. A m a g y a r t a r k a üsző 
te jmir igye: a lipinek lokalizá-
ciója zsírszövetben. (Szudán-
vörös 7B festés.) 
PROBLÉMÁK AZ EMLŐSSZÍV 
EFFERENS BEIDEGZÉSÉBEN* 
í r t a : 
E R D É L Y I L A J O S 
(Szegedi Tudományegye tem Általános Ál la t tan i és Biológiai In téze te) 
Az emlősszív efferens idegkapcsolatainak kérdésével már eddig is igen sok szerző foglal-
kozot t , és a felmerülő témakörből számos közlemény l á t o t t napvi lágot . Ezekről részletes iro-
dalmi á t t ek in tés ta lá lha tó MITCHELL (28, 29) és STÖIIR (39) nemrégiben megjelent monográf iá i -
ban . A sok fá radozás u t án , úgy gondolom, jogosan ve tőd ik fel a kérdés, vajon mi indokol ja 
a problémakör tovább i morfolóigiai vizsgálatá t? Az emlősszív efferens idegkapcsola ta inak 
a k u t a t á s á t elsősorban az e l lentmondó irodalmi ada tok és a vege ta t ív végformációk kérdésében 
t apasz ta lha tó h ipothe t ikus ál láspontok teszik szükségessé. Ezen kívül különösen a szív auto-
mác iá j ának és r i tmici tásának kérdéskomplexuma az a t e rü le t , amely széleskörű v izsgá la toka t 
igényel. Ebből a problémakörből a morfológiai vizsgálatok természetesen csak az ingervezető 
szövet efferens idegkapcsola ta iuak, az ingervezető szövet és a mechanikai izomzat kapcsola ta i -
nak, va lamin t a szívdúcok szerkezetének, illetve idegkapcsola ta inak k u t a t á s á t ölelhet ik fel. 
Anyag és módszerek 
A felmerülő probléma neurohistológiai . his tokémiai és kísérleti morfológiai v izsgála tához 
a következő emlősfa joka t haszná l tam fel: Talpa europaea, Lepus cuniculus, Mus norvegicus 
albinus, Fiber zibethicus, Sus srrofa domeslica, Canis familiaris, Felis domestica, Bos taurus, 
Нота sapiens. 
Az idegszövet tani v izsgála tokat BIELSCHOWSKY és JABONERO eljárásaival, az acethyl-
cholincsterasét a szokásos kontrollok mellett a KOELLE—FRLEDENVVALD-féle módszer GEREB-
TZOFF ( 1 7 ) , i l l e t v e COUPI .AND é s H O L M E S ( 1 0 ) á l t a l k i d o l g o z o t t m ó d o s í t á s a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l 
iden t i f iká l tam. 
A kísérleti morfológiai vizsgálatok keretében egy- és kétoldali vagusá tvágásoka t végez-
t e m macskákon a ggl. nodosum vagi a la t t és a két érző vagusdúc között . 
Vizsgálati e redmények 
Vizsgá la ta immal az emlősszív efferens idegkapcso la ta inak t o v á b b i vizs-
gá la tához szere tnék néhány gondola t ta l hozzá j á ru ln i . Ezenkívül a beveze tő-
ben fe lve te t t p rob lémák vizsgála ta során elér t e redményekrő l a k a r o k egy 
rövid összefoglalás kere tében képe t adni . A fe lmerü lő problémák közül először 
is legyen szó az ingervezető szövet és a m e c h a n i k a i izomzat efferens idegkap-
csola ta inak a kérdéséről , v a l a m i n t a kétféle i zomza t idegkapcso la ta inak je len tő-
ségéről a sz ívkont rakc iók szempon t j ábó l . 
A sz ívizomzat efferens idegellátásáról , az i roda lomban k ia l aku l t ered-
ményekke l összhangban , t ö b b á l la t fa jon e lvégzet t eddigi v izsgá la ta im alap-
j á n az t m o n d h a t o m , hogy mind az ingervezető , mind a mechan ika i i z o m z a t 
idegkapcso la ta i t idegsej tekkel és k i sebb-nagyobb dúcokkal m e g r a k o t t dur-
v á b b , illetőleg egy idegse j tmentes f i n o m a b b fonadékrendsze r b i z tos í t j a . Jól-
p 'het az idegse j tek és dúcok megoszlási t e rü le té t , v a l a m i n t az eml í te t t f o n a d é k -
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1962. f eb ruá r 2-án t a r t o t t 543. ülésén. 
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rendszer k i m u t a t h a t ó s á g á t i l letőleg á l l a t f a j o n k é n t je lentős kü lönbségek adód-
h a t n a k , m i n d e z e k ellenére az emlősszív kü lönböző terü le te inek v e g e t a t í v ideg-
e l lá tásában a köve tkező so r r ende t lehet fe lá l l í t an i : 
1. V e g e t a t í v idegros tokkal á l t a lában l eggazdagabban e l l á to t t t e rü l e t 
az ingervezető i zomza t ( 1 . á b r a ) . — L A W R E N T J E W és G U R W I T S C H - L A S O W S K A J A 
[ 2 7 ] , P A L U M B I é s V E R G A [ 3 3 ] , S T O T L E R é s M C M A H O N [ 3 8 ] , F I E L D [ 1 6 ] , Á B R A -
H Á M — E R D É L Y I [ 6 ] , E R D É L Y I [ 1 4 ] és mások. Az ingervezető i z o m z a t b a n a leg-
t ö b b á l la tnál (ser tés , ló, s z a r v a s m a r h a , macska , k u t y a , p a t k á n y ) és az ember-
nél az á l t a l ános fonadékrendsze r mellet t m i n d i g jól k i m u t a t h a t ó a t e rminá l i s 
vég fonadékrendsze r . Egyes á l l a tokná l (pl. s z a r v a s m a r h a , p a t k á n y ) , h a nem 
elég elektív az impregná iódás , ez a l eg f inomabb végfonadékrendszer , S E T O [ 3 7 ] , 
F A T T O R U S S O [ 1 5 ] , A K K E R I N G A [ 2 ] , F I E L D [ 1 6 ] , S A T O [ 3 4 ] és mások eredmé-
nyeihez h a s o n l ó a n , h a t á r o z o t t , ún . t e rminá l r e t i cu lum b e n y o m á s á t ke l t i (2. 
ábra ) . Ez t a h a t á s t még növel i az a t ény , h o g y a szóbanforgó rendszer rostocs-
ká i egészen f i n o m a n szemecskéze t tek . N é m e l y esetben viszont , a m i k o r az 
impregnáció töké le tes és elég elekt ív, az e l é rhe tő legnagyobb fénymikrosz -
kópikus n a g y í t á s mellett t öbbé-kevésbé e lkü lön í t e t t en k ö v e t h e t ő k a vég-
fonadékrendsze r egyes ros t j a i is. E b b e n a f on to s kérdésben a dön tő j e len tőségű 
el lenérveket mégsem ezek a ros te lkülöní tés i p róbá lkozások e r edményez t ék , 
h a n e m az e f fe rens végkészülékek sikeres i den t i f i ká l á sának t énye . E f fe rens 
végződéseket n a g y o b b s z á m b a n elsősorban a ló His-féle kötegéből s ikerül t 
k i m u t a t n o m , aho l a beidegzési v i szonyoka t edd ig A K K E R I N G A [ 2 ] a B o E K E - f é l e 
alapplexussa l és a STÖHR-féle t e r m i n á l r e t i c u l u m m a l azonos í to t ta . Az ideg-
végződések ezen a te rü le ten t ö b b n y i r e epi lemmal is helyzetűek, és a közve t l en 
neuromuscu la r i s kapcso l a toka t kisfelületű v é g k a r i k á k vagy bunkócská l t léte-
sí t ik (3. á b r a ) . A synapsisokhoz hasonló KIRSCHE-féle kis t ransmiss iósfe lü le tű 
idegvégződések mellet t sok he lyen egészen nagyfe lü le tű végződésrendszerek 
j önnek létre , ame lyek közö t t t a l á n v a n n a k hypo lemmal i s he lyze tűek is (4—5 
ábra) . Ez az u t ó b b i nagy t ransmiss iós fe lü le tű végződésrendszer igen hasonl í t 
T C H E N G [ 4 1 ] j u h b ó l k a p o t t leleteihez és a W E B E R [ 4 3 ] által leírt ún . „ a p p a r e i l 
m é t a t e r m i n a l " végződést ípussal azonos í tha tó . Más á l l a t fa jokná l (macska , ser-
tés , p a t k á n y ) a nagyfe lü le tű végződések mel le t t igen r i tkán szintén megfigyel-
h e t ő k a W O O L L A R D [ 4 4 ] , L A W R E N T J E W és G U R W I T S C H - L A S O W S K A J A [ 2 7 ] , 
K I N G [ 2 2 ] , N O N I D E Z [ 3 1 , 3 2 ] , E I A B A R O V A [ 2 0 ] és mások ál tal leírt végződés-
f o r m á k (6. á b r a ) . Érdekes v i szon t , hogy az e m b e r a t r ioventr icular is kö tegében 
eddig csak nagyfe lü le tű ef ferens idegvégződéseket t a l á l t am (7. áb ra ) . Egyéb-
kén t az inge rveze tő szövet le í r t ideggazdagsága m á r a korai foetal is k o r b a n 
megf igye lhe tő . Az ál ta lam vizsgál t 3—5 cm-es sertés foe tusok ese tében pél-
dául a g a z d a g beidegzési v i szonyok mel le t t az efferens idegvégződések is egé-
szen jól e lkü lön í the tők (8—9. ábra) . Az ingerveze tő szövet f e l t űnően gazdag 
beidegzési v i szonya i egyes szerzőket — A G D U H R [ 1 ] , G L O M S E T és B I R G E [ 1 9 ] — 
a klasszikus m y o g é n teória e lhagyására k é s z t e t t é k . Más szerzők v i szon t meg-
erősítik a s z ívkon t r akc ióka t k ivá l tó impu lzusok myogén vezetésének az elvét 
— D A V I E S - F R A N C I S [ 1 1 ] , K I S T I N [ 2 4 ] . Vége redményben azonban n e m lehe-
te t len , hogy a FIELD-féle [16] koncepció a l ap j án jogos a myogén vezetés mel le t t 
a neurogén veze té s t is fe l té te lezni . A p r o b l é m a a b b a n az é r t e l emben i n k á b b 
ny i to t t , h o g y az idegrendszer a kont rakc iós impulzusok keletkezésére és veze-
tésére mi lyen te rü le teken m e n n y i b e n gyakoro l szabályozó befo lyás t . 
Az inge rveze tő szövet a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e ak t iv i tása M O I I R és G E R E B -
T Z O F F [ 3 0 ] , v a l a m i n t D U M O N T [ 1 2 , 1 3 ] a d a t a i v a l egyetér tésben kü lönösen 
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a csomók te rü le tén igen ki fe jezet t és a mechan ika i i zomzaténá l mindig jóva l 
g a z d a g a b b ( 1 0 . á b r a ; Á B R A H Á M — E R D É L Y I , 7 ) . 
2. Igen gazdag vege ta t ív fonadékrendsze r iden t i f iká lha tó a koszorúér-
ágak fa lából , és egy összefüggő a lap fonadékrendsze r az epi-, illetőleg az endo-
c a r d i u m b ó l ( 1 1 — 1 2 . ábra) . Az epi- és az endoca rd ium esetében, ahol s imaizom-
z a t csak az endoca rd iumban és i t t is csak a vénák beömlése t á j é k á n f igye lhe tő 
meg, p rob lémá t okoz a gazdag vege ta t ív idegel lá to t tság ér tékelése. Lehetséges, 
hogy az i t t megf igyelhető vege ta t ív ros tok á t f u t ó ros tok, kérdéses azonban , 
v a j o n ezen tú lmenően j o g u n k b a n van-e még más je lentőséget is t u l a j d o n í t a n i 
ezen kétségte lenül á l ta lános és igen gazdag beidegzési f o r m á n a k , amely rosto-
z a t á t t ek in tve a ké t ré tegben is el tér egymás tó l . 
3. Ugyancsak egyes f a j o k n á l szegényebb, más k i s t e s tmére tű f a j o k n á l 
ped ig gazdagabb , idegsej tekkel és dúcokka l megrako t t a l ap fonadékrendsze r 
f igye lhe tő meg a p i tva rok mechan ika i i z o m z a t á b a n (13. ábra ) . E b b e n a fonadék-
rendsze rben azonban fénymikroszkóposan terminál is jellegű végződő ros toka t 
eddig nem-igen s ikerül t megf igye lnem. U j a b b a n e lek t ronmikroszkópos vizs-
gá l a tok a l ap j án V I R Á G H és F O R T E [ 4 2 ] i nnen is és az ingerveze tő szövetből is 
közöl tek vege ta t ív idegvégződéseket . 
A mechanika i i zomza tban az ingerveze tő i zomzat ta l e l l en té tben , általá-
b a n csak elég gyenge homogén speci f ikus Cholinesterase ak t iv i t á s f igye lhe tő 
meg , amelye t i t t is minden b izonnya l K O V Á C S — K Ö V É R és B A L O G H [ 2 5 ] váz-
i zmokon k a p o t t ada ta ihoz hasonlóan a myosincholi i iesterase ak t iv i t á sáva l 
l ehe t azonosí tani (14. ábra) . 
4. Végül a k a m r á k mechanika i i zomza ta szinte minden á l l a t f a jná l meg-
döbben tően idegrostszegény. Ez anná l is i n k á b b érdekes, m e r t az a lacsonyabb-
r e n d ű gerinceseknél (főleg pedig A békáná l ) G E R L A C H [ 1 8 ] , Á B R A H Á M és 
H O R V Á T H [ 8 ] , H O R V Á T H [ 2 1 ] , Á B R A H Á M [ 4 , 5 ] és mások v izsgá la ta i a l ap j án igen 
gazdag motor ikus beidegzési v iszonyok m u t a t h a t ó k ki. 
Az e l m o n d o t t a k a t összefoglalva, a leír t neurohis tológia i , h i s tokémia i , 
on togenc t ika i és összehasonlí tó morfológiai a d a t o k a t úgy l ehe t ér tékelni , hogy 
az a l ac sonyabbrendű gerincesszív d i f fúz elrendeződésű v e g e t a t í v idegkapcso-
l a t a iva l szemben az emlősöknél koncen t rác ió köve tkeze t t be az ingervezető 
rendszer te rü le té re . Ezá l ta l a s z ívkon t rakc ióka t k ivá l tó rendszer idegtan i 
r egu lác ió jának p rob lémá ja az a u t o m a t i k u s a n m ű k ö d ő ingerveze tő izomzat 
neuromuscu lá r i s j u n k t i ó j á n a k és a két fé le izomzat muscu lo-museu lá r i s j u n k -
t i ó j á n a k a kérdésévé a lakul á t . Ez a p rob léma azonban e b b e n a f o r m á b a n 
k i m o n d o t t a n morfofiziológiai je l legű, lia t e h á t a teljes e x a k t s á g igényével aka-
r u n k fellépni, úgy a morfológiai a d a t o k t o v á b b i b izonyí tása é l e t t an i vona lon is 
f e l t é t l enü l szükséges. 
A másik nagy p rob lémakör , amellyel fogla lkoznom kell, a sz ívdúcok 
mor fo lóg i á j ának és idegkapeso la ta inak kérdése. A kérdés morfológia i oldalá-
ról azt m o n d h a t o m , hogy a s z ívdúcokban az eddigi i roda lmi megá l l ap í t á sokka l 
egye tér tésben igen kevés uni- és bipolár is se j ta lak mel le t t d o m i n á l n a k a D O G I E L 
l -es és D O G I E L I l -es mul t ipolár is s e j t t í pusok ( 1 5 . , 1 6 . , 1 7 . és 1 8 . ábra ) . Véle-
m é n y e m szerint az a feltételezés, hogy az uni- , illetve a bipolár is neu ronok érző 
je l legűek, m i n d a d d i g h ipotéz isként é r téke lhe tő , amíg a v e g e t a t í v érző és moz-
ga tó rendszer v a g y egyá l ta lán a v e g e t a t í v érző rendszer egzak t módszerekke l 
t ö r t é n ő elkülöní tése meg nem oldódik. A se j t a lako t i l letően e g y é b k é n t az 
a p rob léma is fe lmerül , bogy a szóban forgó s e j t f o r m á k v a j o n a szívbe ke rü l t 
vagus se j t eknek t ek in the tők-e , vagy pedig fejlődési rendel lenesség köve tkez té -
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ben a foetalis sz in ten m a r a d t neu ronok lennének. Különleges nagy se j t tes t í i 
és igen vá l toza tos f o r m á j ú neu ronok f igye lhe tők meg az a t r iovent r icu lar i s 
rendszer kö rnyeze t ében (19. áb ra ) . Főleg a p a t á s o k n á l ezek a s e j t f o r m á k jól 
azonos í tha tók azokka l a neuron t ípusokka l , ame lyeke t C O N T I [ 9 ] az emberné l 
t a l á l t . Érdekes s e j t f o r m á k ezenkívül az ún . „ ab l akos i degse j t ek" is, ame lyeke t 
Á B R A H Á M [ 3 ] í r t le először az ember koszorúereinek fa lából . Nekem ab lakos 
se j t eke t főleg a r agadozók és a rágcsálók sz ívdúca iban s ikerül t megf igyelnem 
(20. ábra) . í g y lehetséges, hogy a szóban forgó se j t ek jellegzetes morfológiai 
s a j á t sága i n e m a n n y i r a a r endsze r t an i helyzet te l , b a n e m i n k á b b a korra l hoz-
h a t ó k összefüggésbe. 
Az i r o d a l o m b a n a sz ívdúcok idegkapcso la ta inak kérdése szintén elég 
p r o b l e m a t i k u s á n és n e m kel lőképpen def in iá l tán merü l fel. Gondolok i t t első-
so rban S T Ö H R [ 3 9 ] scept ikus nézete i re és W E B E R [ 4 3 ] t ú l z o t t a n d inamikus 
synaptológia i fe l fogására . É n m a g a m az idegkapcso la tok kérdésében S E M E N O W 
[ 3 5 , 3 6 ] és Á B R A H Á M [ 5 ] ada t a ihoz hasonlóan különösen a macska esetében 
k a p t a m jól é r t éke lhe tő e r edményeke t . Enné l az á l l a tná l a praeganglionális-
postganglionál is á tkapcso lódásokra u ta ló fo rmác iók a sz ívdúcokban is a 
KIRSCHE-féle [23] kis és nagy t ransmiss iósfc lü le tű synaps i sokka l azonosí tha-
t ó k . Ezek k ö z ö t t azonban á l t a l á b a n dominá lnak a kisfelületű synapsisok, 
amelyek egy-egy se j t t e s t en , v a g y s e j t n y ú j t v á n y o n egyesével , ket tesével , ille-
tő leg többed m a g u k k a l f igye lhe tők meg ( 2 1 — 2 2 . áb ra ) . Immerziós nagy í t á s 
mel le t t egészen jól t a n u l m á n y o z h a t ó a m e g n a g y o b b o d o t t synapsisfeli i let kap -
csola ta a se j t fe lü le t t e l (23. ábra) . A nagyfe lü le tű synaps i sok a kis t ransmiss iós 
fe lüle tűeknél j ó v a l r i t k á b b a k , és ezek á l t a l ában azonos í tha tók az ún. „per i -
celluláris a p p a r a t u s o k k a l " . E g y i lyen nagyfe lü le tű ax o so m a t ik u s synapsis ké t 
s íkban készült f ényképfe lvé te l é t m u t a t j a a 24. és a 25. á b r a . 
A n. vagus á t v á g á s a u t á n L A W R E N T J E W [ 2 6 ] és mások vizsgála ta ival 
egyér te lműen a sz ívdúcokig és a sz ívdúcokban egészen jól k ö v e t h e t ő k a degene-
rá lódó vagusros tok (26. ábra) . N é h á n y esetben olyan szerencsés degenerációs 
képeke t is s ikerül t k a p n o m , ame lyeken azt lehet l á tn i , hogy a vagusá tvágások 
köve tkez tében a synaps i sok a rgen to f i l ebbekké v á l n a k , fe l lazulnak és ezál ta l 
t e r j e d e l m ü k b e n némi leg m e g n a g y o b b o d n a k (27. ábra ) . Sa jnos ennek a meg-
á l lap í tásnak az egyér te lműségé t je lenleg még z a v a r j á k azok a képek, amelyek 
az á tvágásos degeneráció minden jele nélkül is i lyen m e g n a g y o b b o d o t t synap-
sisszerű f o r m á k b a n je len tkeznek . E z e n u t ó b b i a k ese tében azonban nem lehe-
t e t l en , hogy va lami fé le okból k i folyólag sej t- v a g y synapsisdegeneráció lehető-
sége forog fenn . Mivel kétoldal i v a g u s á t v á g á s u t á n a sz ívdúcokban mindig 
m a r a d n a k te l jesen ép synapsisok, he lyénva lónak t a l á lom SzENTiVÁNYinak [40] 
és m u n k a t á r s a i n a k é l e t t an i módszerek a l ap ján közöl t azon megál lap í tása i t , 
h o g y egyes s z í v d ú c o k b a n s y m p a t h i c u s á tkapcso lódások is l ehe tnek . A szív-
dúcok se j t je i k ö z ö t t a leír t neur i t ikus synaps i sképződmények mel le t t dendri t i -
kus synapsisképzés is megf igye lhe tő . Ezeke t a dendr i t ikus synaps i soka t a 28., 
29. és a 30. á b r á k o n ny i l ak jelölik. A m i n t az áb rákon jól l á t h a t ó , a szóban forgó 
dendr i t ikus s y n a p s y s o k a t , vagy egyes kiszélesedő és neurof ibr i l lá r i san fel lazult 
dendr i tvégek v a g y n a g y o b b dendr i t fe lü le tek a l k o t h a t j á k . Úgy gondolom, hogy 
ezek a dendr i t ikus synapsisok különösen abból a s zempon tbó l f e l tűnően 
f i g y e l e m r e m é l t ó a k , hogy elméletileg a szívben á tkapcso lódó k é t adrenerg, illető-
leg cholinerg, v a l a m i n t az eml í te t t ad rene rg és cholinerg pá lyarendszerek közö t t 
l é t e s í the tnek esetleg ezek synerg izmusára k i t e r j edő funkcioná l i s kapcso la toka t . 
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D I E E F F E R E N T E I N N E R V A T I O N D E S H E R Z E N S D E R S Ä U G E T I E R E 
Von 
L. E R D É L Y I 
Die im Z u s a m m e n h a n g mit den e f fe ren ten N e r v e n v e r b i n d u n g e n des Herzenz der Säuge-
t ieve sich e rgebenden Prob leme sowie die Ergebnisse , die der Verfasser bei der Un te r -
suchung dieser P r o b l e m e erzielt h a t t e , lassen sich im fo lgenden zusammenfassen : 
Im Herzen der Säuget iere m u ß den N e r v e n v e r b i n d u n g e n des Reizlei tungsgewebes in 
de r neura len S t e u e r u n g der Bi ldung u n d Lei tung der K o n t r a k t i o n s i m p u l s e — gegenüber der 
mechan ischen M u s k u l a t u r — eine p r imäre Rolle z u e r k a n n t werden . Die reiche Versorgung 
des Reizle i tungsgewebes mi t vege t a t i ven Nerven , das Vorhandense in von Nervenendigungen 
sowie die ausgepräg te re spezif ische Chol ines te rasenak t iv i tä t des Reizlei tungsgewehes lassen 
li ireauf forgeln. 
Phylogenet i sch b e d e u t e t dies, d a ß im Säugerherzen in der neura len S teue rung der 
Herz t ä t igke i t eine gewisse K o n z e n t r a t i o n auf das Gebiet des Reiz le i tungssys tems s t a t t ge fun -
den h a t . 
Besonders in der Real isa t ion der Rezep to ren in fo rma t ionen besitzen die Herzgangl ien 
e ine große B e d e u t u n g f ü r die He rz t ä t i gke i t . Fragl ich is t aber , welche Rolle man den Herz-
gangl ien da rüber h i n a u s in der A u t o m a t i e zuerkennen darf-. Verfasser ist der Ansicht , d a ß 
die r icht ige D e u t u n g der A u t o m a t i e in der funkt ione l len E inhe i t des Reizlei tungsgewebes u n d 
de r par ie ta len Herzgangl ien zu suchen sei. Die Ta t sache , d a ß besonders an der Inne rva t ion 
des Reizle i tungsgewehes viele d iverg ierende Nervenfase rn t e i lnehmen , was p rak t i sch die Aus-
lösung von Axonre f l exen ermögl icht , scheint die obige V e r m u t u n g zu bes tä t igen. Außerdem 
d e u t e n neben den p rägang l ionären Verb indungen der Ganglienzellen auch ihre wechselseitigen 
Verb indungen auf die spezif ische funk t ione l l e B e d e u t u n g der par ie ta len zellularen E lemen te . 
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II. TÁBLA 
1: Mus norvegicus albinus ; idegfonadék az Aschoff—Tawara-féle csomóban (JABONERO-
féle el járás) . — 2: Itos taurus ; terminális fonadékrendszer az Asehoff Tawara-féle csomóban 
(BIELSCHOWSKY ÁBRAHÁM-féle el járás) . - 3: Equus raballus ; kis t ransmissiósfelületű ideg-
végződés a I l is-köteg crus comniune szakaszában (BIELSCHOWSKY —ÁBRAHÁM-féle el járás) . 
4: Equus raballus ; nagy transmissiósfelületű vegeta t ív végződésrendszer a His-köteg crus 
commune szakaszában (BIELSCHOWSKY —ÁBRAHÁM-féle eljárás). — 5: Equus caballus ; nagy 
transmissiósfelületű vegetat ív végződésrendszer a I l is-köteg crus commune szakaszóban 
(BIELSCHOWSKY — Á B R A H Á M - f é l e e l j á r á s ) . 


I I . TÁBLA 
15: Sus scrofa domestica ; unipoláris idegsejt a jobb p i tvar falában (BIELSCHOWSKY — 
ÁBRAHÁM-féle eljárás). — 16: Canis familiaris ; pseudounipoláris idegsejt a jobb p i tva r 
f a l á b a n (JABONERO-féle el járás) . — 17: Bos taurus ; unipoláris idegsejt a His-köteg bal ágának 
a fonadékrendszeréből (JABONERO-féle el járás) . — 18: Sus scrofa domestica ; Dogiel I l-es t ípusú 
mul t ipo lá r i s idegsejt a j o b b pi tvar fa lában (BIELSCHOWSKY —ÁBRAHÁM-féle eljárás). — 19: 
Bos taurus ; különleges a lakú idegsejt az a t r ioventr iculár is köteg bal ágának fonadékrendszeré-
ben (JABONERO-féle el járás) . — 20: Fiber zibethicus ; ablakos idegsejt a jobb p i tvar egyik 
d ú c á b ó l (JABONERO-féle el járás) . — 21: Felis domestica ; Kirsche-féle kis transinissiósfelületű 
synapsisok a jobb p i t va r egyik dúcse j t jén (JABONERO-féle eljárás). — 22: Felis domestica ; 
synapsis q u a r t e t t a jobb pi tvar egyik dúcsej t jén (JABONERO-féle eljárás). 
II. TÁBLA 
23: Felis (lomestica; kis t ransmiss iós fe lü le tű s y n a p s i s immcrz iós n a g y í t á s b a n (JABO-
NERO-féle e l já rás) . 24 és 25: Felis (lomestica ; Ki rsche-fé le n a g y t r ansmiss iós fe lü le tű synaps i s 
k é t s íkban készü l t f é n y k é p f e l v é t e l e (JABONERO-féle e l j á rás ) . 26: Felis (lomestica ; idegros t -
degenerác ió а j o b b p i t v a r egyik d ú c á b a n kéto ldal i v a g u s á t v á g á s u t á n 96 óráva l (JABONERO-
féle e l já rás) . 27: Felis domestica ; degenerá lódó synaps i s a j o b b p i t v a r egyik dúcse j t j én ké t -
oldali v a g o t o i n i a u t á n 168 ó ráva l (JABONERO-féle e l j á rás ) . 28: Canis familiáris ; d c n d r i t i k u s 
synaps i s k é t i n t r a m u r á l i s dúcse j t k ö z ö t t (JABONERO-féle e l j á rás ) . 29: Sus scrofa domestica ; 
n a g y f e l ü l e t ű s y n a p t i c u s kapcso l a t ké t epicardiá l is i degse j t k ö z ö t t (BIELSCHOWSKY -ABRA-
HÁM-féle e l j á r á s ) . — 30: Canis familiáris ; d e n d r o s o m a t i c u s synaps i s a j o b b pit var ké t ideg-
s e j t j e k ö z ö t t (BKILSCHOWSKY — ÁBBAITÁM-féle e l já rás) . 

MEGFIGYELÉSEK A HAZAI FÜVEK FÉMFÜRKÉSZ 
GUBACSKÉPZŐIROL ÉS AZOK GUBACSAIRÓL* 
í r t a : 
E R D Ő S J Ó Z S E F 
(Tompa) 
A fűfélék féinfiirkész gubacsképzőinek t a n u l m á n y o z á s á t va ló jában a nád rovaréletével 
kezd tem, amiről a Biológiai Társaság előtt két ízben is, 1954-ben és 1956-ban, e lőadást tar-
t o t t a m . Majd 1960-ban a R o v a r t a n i Társaság e lő t t i smer te t tem a pán t l i ka fű (Baldingera 
arundinacea L.), a l ia jka (Stipa capillata L.) és a t a r ackbúza (Agropyron repens L.) rovar-
életét . Végül a Biológiai Társaság előt t 1961-ben b e m u t a t t a m a nád t ippan (Calamagroslis 
epigeios L.) rovaréle té t és gubacsképződményei t . 
A füvek életének megfigyelésére beá l l í to t tam 24 db üvegtetős fadoboz t . Ezek hossza 
80 cm, szélessége 20 cm, magassága 10, ill. 20 cm. Ezeken kívül 10 kisebb doboz is felhasznál-
ha tó a füvek megfigyelésére. Az ősszel vagy kora t avassza l begyű j tö t t füveke t a megt isz t í tás 
és a f a jok szerint t ö r t én t elkülönítés u t án tel jes hosszukban vagy megtörve a dobozokba 
helyeztem, egy-egy fű fa jbó l mintegy 200 szálat. Amikor tavasszal az első imágók megjelentek, 
a t tó l kezdve élénken f igyel tem a f ü v e k e t , k ikeres tem a röplyukas pé ldány t , t ö b b e t éles késsel 
fel is has í to t t am, a báboka t t a r t a lmazó bölcsőket k ü l ö n üvegcsövekbe t e t t e m , és így fejlődé-
süket megfigyelhet tem. Nyár közeledtével nagyrész t megszűnt a fémfürkészek előjövetele: 
e t tő l kezdve a megmarad t gubacsképződményeket és sza lmákat fe lhas í to t t am, s i lyen módon 
sok elhal t , de tel jesen ki fe j lődöt t imagóhoz j u t o t t a m , amelyeket fe lpuhí tásuk u t á n preparál-
h a t t a m . 
Köszönetet kell mondanom Dr . ÚJHELYI JÓZSEF botanikus b a r á t o m n a k , aki a füveke t 
megha tá roz ta , közös k i rándulása inkon a keresett f ü v e k előfordulási helyéhez e lvezete t t , s azo-
ka t begyű j t en i segí tet t , több f a j t pedig egyedül g y ű j t ö t t és azokat pos tán c ímemre elkiildötte. 
Ugyancsak köszönettel t a r tozom Dr. M. F. CLARiDGEnek, a cardiff i egyetem docensének. 
Ő Angl iában velem párhuzamosan ugyanazon kísér le teket végzi a füvekkel , min t amelyeket 
én i t t Magyarországon. A fa jok megha tá rozásában vol t nagy segítségemre, m e r t b i r tokában 
igen nagy t ípusvizsgálat a lap ján megbatározot t a n y a g van , amelyekből nekem is kü ldö t t , 
vagy amelyekkel az én, különösen az ú jnak t a r t o t t f a j a i m a t összehasonlí tot ta . Végül köszöne-
te t mondok Dr. ENDRŐDI YOUNGA SEBŐnek, aki a gubacsok és deformációk művészi fény-
képeit készí tet te . A 4 tusra jz eredeti , azokat inagatn készí te t tem. 
Jelen a lkalommal , t ek in te t t e l a kinevelt fémfürkészek nagy f a j s z á m á r a , nem térek ki 
a gubacsképzők parazi tá i ra , hanem csak a gubacsképződményeket i smer te tem, az előidéző 
fémfürkészekkel együt t . 
1. Az Agropyron repens L. szá rában él a Tetramesa cornuta W A L K . , amely 
Angl iából és Észak-Amer ikábó l ismeretes , h a z á n k b a n eddig n e m t a l á l t uk . 
H e l y e t t e a T. cereipes E R D . Sashegyről le í r t f a j eléggé á l ta lános . C L A R I D G E is 
megá l l ap í to t t a , va l amin t m a g a m is a k ü l d ö t t hiteles p é l d á n y o k a l a p j á n , hogy 
a k é t f a j nem azonos. 
2 . H E D I C K E ú t tö rő f ű g u b a c s - m u n k á j á b a n az ismeret len gubacsképzők 
k ö z ö t t sorol ja fel az Arrlienoterum elcitius L . 6 mm-es egyoldalú szá rvas tagodá-
sá t . E n n e k t a r t o m a Nagyszénáson g y ű j t ö t t g u b a c s k é p z ő d m é n y t (I. t á b l a : 
A), amelyből 1 9 Tetramesa pé ldány t n y e r t e m . A gubacs közve t l enü l az alsó 
csomó fe le t t képződö t t . Elő idézője a T. arrhenoteri ú j f a j . E n n e k t o r a nagyon 
sekélyen pon tozo t t , e lő to rának sárga f o l t j a nagyon h a l v á n y ; 6 ostoríze (1. 
» 
* Előadták a szerzők az Ál la t tan i Szakosztály 1962. december 7-én t a r t o t t 550. ülésén. 
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1. ábra. — A : Tetramesa inermis sp. n . 5 feje elölről, — В : Т. variae sp. п. О feje elölről, 
— С : Т. arrhenateri sp. п. $ csápja , — D : u g y a n a n n a k szárnyerezete, — E : T. inermis 
sp. n. cJ csápja 
Fig. 1. — A : Tetramesa inermis sp. n . caput antice conspectum, — В : Т. variae sp. n . $ 
capu t antice conspec tum, — С : Т. arrhenateri sp. n . <j> an t enna , — D : eiusdein n e r v a t u r a 
proalae, — E : T. inermis sp. n. $ a n t e n n a 
2. ábra — Fig. 2. — Tetramesa inermis sp. n . $ 
á b r a : C) c s a k n e m egyenlő hosszú ; s z á r n y á n a k sugá re re (1. á b r a : D) kissé röv i -
d e b b a szegélyérnél , k o r o n g j a alig f ü s t ö s . Az egye t l en n ő s t é n y 2,29 m m h o s s z ú . 
Ápri l is másod ik f e l é b e n j ö t t elő. 
3. A Bromus inermis LEYSS., á r v a rozsnok , v a g y kü l fö ld i nevén m a g y a r 
rozsnok p é l d á n y a i t a P i l i s -hegységben ( R ó k a h e g y ) és T o m p á n ( T e m p l o m - t é r ) 
g y ű j t ö t t ü k . A f ü v ö n külsőleg g u b a c s k é p z ő d m é n y n e m lá t sz ik . Ké t fé l e Tetra-
mesa f a j is él b e n n e , m i n d k e t t ő ú j . Az egyik a T. bromiphila sp . п., bö l c ső je 
( I . - t áb l a : B) n a g y o n hosszú . A g u b a c s k é p z ő t j e l l emzi t o r á n a k s imasága , a m e -
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lyen a pon tozás nagyon f i n o m , v a l a m i n t c s á p j á n a k hosszúsága : a nős tény 
(3. áb ra : A) 5 ostoríze m i n d jóval hosszabb , min t ami lyen széles, b u n k ó j a 
3-ízes, a h í m ostorízei (3. á b r a : B) f e l t űnően hosszúak. L á b a i sö té tek , t é rde i 
keskenyen sárgák , e l ő t o r á n a k elülső szeglete többé-kevésbé k i t e r j e d t e n sárga. 
A nős tény pot rohnyele n a g y o n rövid és széles, a h ímé másfé lszer hosszabb, 
m i n t ami lyen széles, h á t r a f e l é szélesedő. A nős tény 2 ,36—2,99 m m , a h ím 
2,01 m m . Április első fe lében repül . — A más ik gubacsképző a T. inermis sp. 
п., bölcsője (I. t áb la : C) r ö v i d és széles. A fémfürkész lényegesen különbözik 
az előző f a j t ó l abban , hogy t o r a nagyon s ű r ű n és erő te l jesen pon tozo t t , a nős-
t é n y (2. ábra ) csápostora 6-ízes, 1. íze f e l tűnően hosszú, ké t szer olyan hosszú, 
min t a köve tkező íz, b u n k ó j a 2-ízes. A h ím csáp ja (1. á b r a : E) hosszú, bunkó já -
n a k ízei szabadok . L e g f o n t o s a b b bélyege: arca alul m e g n y ú l t (1. áb ra : A), 
szá ja fe le t t erős sugaras csíkozással . E l ő t o r á n a k elülső szegletében a nőstény-
nél nagyobb , a hímnél k i s ebb sárga folt l á t h a t ó ; szá rnya fü s tö s , l ába i feke ték . 
A nős tény 3,09, a h ím 2,68 m m . A Pi l is-hegységben g y ű j t ö t t f ü v e k b ő l április 
elején ke l tek ki. 
4. B i t k á b b f ű f a j u n k a t a rka n á d t i p p a n , Calamagrostis varia S C H R A D . : 
hegyvidék i f a j , amely h a z á n k b a n a D u n á n t ú l o n fordul elő. A Hárshegyen gyűj -
t ö t t pé ldányokbó l április e le jén 2 nős t ény j ö t t elő, ame lyek ú j f a j n a k bizo-
n y u l t a k , s amelyeket T. variae névvel j e lö l t em meg. A gubacs (I. t áb l a : D) 
kívülről n e m vagy alig v e h e t ő észre, a bölcsők röv idek , töké le t lenü l zá r t ak , 
2—4-esével egymás fe le t t he lyezkednek el. A fe j l e t t gubacsképző nagyon 
hasonl í t a T. inermis-hez, a r c a (1. áb ra : B) azonban röv idebb , sugaras csíko-
zo t t sága alig vehető észre, i n k á b b rücskösen p o n t o z o t t ; c s á p j á n a k (3. áb ra : 
D) 1. ostoríze hosszú. 3 ,38—3,48 mm. 
5. Egy ik legközönségesebb f ű f a j u n k a csil lagpázsit (Cynodon dactylon 
L.), ami t köznyelven h a r a s z t n a k neveznek, É s z a k - A m e r i k á b a n pedig Bermuda-
f ű n e k h í v j á k . A tompá i T e m p l o m - t é r tele v a n vele, o n n a n g y ű j t ö t t e m próba-
képpen kúszó i ndáka t . M á j u s — j ú n i u s b a n j ö t t e k elő a n ő s t é n y e k , ugyanezen 
időben u g y a n o t t a s z a b a d b a n is f o g t a m t ö b b p é l d á n y t . Hono lu luban 
13 $ p é l d á n y t nevel tek belőle , P H I L L I P S & P o o s T. s i te ieyi -nek nevezte el. 
Azóta m á s h o n n a n nem k e r ü l t elő és h í m j e is i smere t len . A gubacsnak (I. 
t á b l a : E) külső jele nines, a bölcsők egyesével feküsznek a s zá rban . A Tetra-
mesa t o ra eléggé sima és fényes , c s á p j á n a k (3. á b r a : C) nyele sárga, ami 
nagyon f e l t űnő és szinte egyedülál ló bélyeg, e lő to rának elülső szegletei sá rgák , 
2,96—3,32 m m . 
6. F a u n á n k r a ú j a csomós ebír, Dactylis glomerata L. gubacsképzője . 
Ebbő l a m i n d e n ü t t közönséges fű fa jbó l nehéz gubacsképző t nye rn i , mer t a tel-
jesen á t a l aku l t imágók va l ami lyen oknál fogva nem képesek m a g u k a t kirágni , 
s így a bölcsőben e lpusz tu lnak . A fe lvágo t t szárból a z o n b a n kiszedhetők és 
p r e p a r á l h a t o k . A fe r tőzö t t f ű néha sa tnya m a r a d (I. t á b l a : F) , m a g á n a k a böl-
csőnek (I. t á b l a : G) külső n y o m a nincs. Előidézője a T. longula DALVI. f a j . 
7. A Vend-vidékről és Mogyoródról g y ű j t ö t t e m a gyepes sédbúzá t 
(Deschampsia caespitosa L.) , azonban csak 2 pa raz i t á t n y e r t e m belőlük. Az el-
múl t ok tóberben a Pi l is-hegységben meglehetősen bőven t a l á l t a m ezt a kecses 
f ű f a j t , k ö z ö t t ü k sok olyan p é l d á n y t , ame lyek (I. t á b l a : H) a rendesen fejlő-
d ö t t n e k felét sem érik el, a megrövidül t szár kissé m e g v a s t a g o d o t t , a kalász 
pedig a legfelsőbb levélben többé-kevésbé r e j t v e m a r a d . A f e lvágo t t szárban 
3—5 bölcső (I. t áb la : I) he lyezkedik el egymás fe le t t , b e n n ü k az át telelő 
Tetramesa airae S C H L E C H T . ( = ruebsameni H E D . ) á lcák. 
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3. ábra. — A : Tetramesa bromiphila sp . n . В : <$ c sáp ja , — С : Т. swezeyi PHIL. & P o o s 
$ c s á p j a , — D : Т. variae sp . n . <j> c s á p j a , — E : T. budensis sp . n . (J c sáp j a 
Fig. 3. — A : Tetramesa bromiphila i p . n . В : a n t e n n a , — С : Т. swezeyi PHIL. & P o o s 
i a n t e n n a , — D : T. variae sp . n . $ a n t e n n a , — E : T. budensis sp . n . cj a n t e n n a 
8. A kis Festuca f ű f a j o k élete egyezik egymássa l . Vizsgált a n y a g : 
F. glauca L A M . , F. sulcata H A C K . Nagyszénásról , F. valesiaca S C H L E I C H . 
a Pil is-hegységből (Ezüs thegy) , a F. pseudovina HACK. T o m p á r ó l s zá rmaz ik . 
A gubaesok n a g y o n v á l t o z a t o s a k : h a 1 álca van benne , a k k o r külsőleg n y o m a 
sem látszik; 4—5-ös csopor t m i n t e g y 1,5 cm hosszú, egyoldalas v a s t a g o d á s t 
( I I . t áb l a : A, B) idéz elő, a gubacs éle a levé lhüvely t is á t t ö r i . Legszélsősége-
sebb esetben az álcák egész ko lón iá j a v a n együ t t , i t t a gubacs önál lóvá vá l ik 
( I I . t á b l a : C, D), t e rmés a lakú , 5—9 m m hosszú, alul és felül kissé hegyesedő 
g ö m b , csúcsán a szár f o l y t a t á s a l eszá rad , maga a gubacs a csomón ül. Az egyes 
bölcsők zá r t ak , szorosan fekszenek egymás mel le t t , a kü lső hé j is v é k o n y , 
a közfal pedig t ö b b n y i r e h á r t y a s z e r ű . A gubacsoka t a Tetramesa brevicornis 
4. ábra — Fig. 4. — Tetramesa budensis sp . n . $ 
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W A L K . ( = ruschkai H E D . ) idézi elő. Ugyanezen f a j t a 4 fen t i kis Festuca f a j o n 
k ívül kü l fö ldön k inevel ték még a F. ovina L. , F. stricta HOST, és a F. rubra 
L. f ű f a j o k b ó l is. Mivel e felsorol t 3 f ű f a j h a z á n k b a n előfordul , így a Tetramesa 
brevicornis WALK, f a j n a k 7 magyarországi t á p n ö v é n y é t s z á m í t h a t j u k . 
9. A homokos t e rü l e t ek pusztább he lye in szé tszór tan él egy kedves kis 
füvecske , a deres f énype r j e , Koeleria glauca SCHRK., kékeszöld színével enyhí t i 
a kopár ságo t . Első kísér le te imből , ame lyeknek anyaga a csepeli Ki rá lyerdőből 
és Bócsáról s zá rmazo t t , kevés , de igen é r t ékes p a r a z i t á t k a p t a m . A kelebiai 
Ha las tó félszigetén n a g y o b b mennyiségben t a l á l t u k . P á r d a r a b o t gyökerestől 
k i á s t am, és a szár tövét bo r í t ó tömeges al levelek közö t t t a l á l t am meg a buzo-
gány a lakú gubacsot ( II . t á b l a : E, F). A m i k o r késsel f e lvág t am, m e g t a l á l t a m 
benne a f e j l e t t á lcát . Most m á r a helyszínen csak gubacsos p é l d á n y o k a t gyűj -
t ö t t e m . Ezekbő l a köve tkező év március"*végétől m á j u s elejéig 7 <J és 15 $ 
Tetramesa schlechtendali HED. és pa raz i t á i j ö t t e k elő. A Magyarország Állat-
világa ( X I I , 3, 106. o.) közlése a T. ovata SZÉPL. f a j j a l való synonymiáró l n e m 
helytál ló: a ké t f a j nem azonos , ami a k ineve l t p é l d á n y o k a l ap ján megál lapí t -
ha tó . 
10. Legnagyobb e redményemet egy b u d a i f ű f a j j a l é r tem el. Ez a f a j 
a ba juszos ká sa fű , Oryzopsis virescens THIN., amely Közép-Olaszországban, 
a Délkele t i -Alpokban, a Ba lkánon és E lő -Ázs iában fordul elő. H a z á n k b a n 
a Magyar -Középhegység , s zomszédságunkban E r d é l y és a Vág m e n t é n e k 
lakója . Bovaré le te eddig ismeret len volt . A h a z a h o z o t t pé ldányokbó l a követ-
kező év ápr i l i s—inájus h ó n a p j a i b a n egy ú j f a j 12 £ és 167 $ pé ldánya kelt ki, 
amelye t C L A U I D G E „ f ine new species"-nek neveze t t . Az ú j f a j n a k Tetramesa 
budensis neve t a d t a m . A f ű alsó i n t e r n o d i u m á b a n sű rűn fogla lnak he lye t 
a bölcsők (II . t áb l a : 1, K) , külső k é p z ő d m é n y nincs, csak a szárrész kissé meg-
v a s t a g o d o t t , felülete a bölcsők enyhe d u d o r o d á s a m i a t t kissé hul lámos és 
a bölcsőknek megfelelő t e rü l e t fehéres ( I I . t á b l a : J ) . A I I . t áb la I a l a t t közölt 
i n t e r n o d i u m o n 31 röp lyuk számolható m e g . Sokszor megf igye l tem nagy í tó 
a l a t t , a m i n t az imágó k i r á g t a magá t , u g y a n ú g y , a m i n t a Calamagrostis epigeios 
L . s zá rában élő T. eximia G I R . fajról l e í r t a m (Ál la t t . Közlem. , X L I X , 1 9 6 2 , 
p. 41). E g y é b k é n t a ké t f a j közel is áll e g y m á s h o z . A T. budensis t o ra sű rűn 
és meglehetősen mélyen pon tozo t t ; e l ő t o r á n a k kis oldalfol t ja i , térdei , láb-
szárai , lábfej ízei és szárnyereze te mézsá rgák . A nős t ény (4. ábra ) fe je alig 
szélesebb a to ráná l , 1. ostoríze kétszerte hosszabb , min t ami lyen széles, az 
5. c saknem négyzetes , b u n k ó j a 3-ízes. S z á r n y a enyhén füs tös . Ál torszclvénye 
nagy szemekkel hálózatos , középüt t szélesen b e n y o m o t t . Po t roha négyszer 
olyan hosszú, m i n t amilyen széles középü t t . A h ím csáp ja (3. áb ra : E) m e g n y ú l t ; 
po t rohnye le vaskos , másfélszer hosszabb, m i n t ami lyen széles; po t roha kes-
keny , há romszor hosszabb, min t amilyen széles. A nős tény 3,8—4,17 m m , 
a h í m 2 , 6 4 — 2 , 9 2 m m . 
11. Végül a Phleum plileoides L., a s i m a komócsin gubacsá t i smer t e t em. 
Ez fe l tűnően vas t ag és hosszú (II . t áb la : G, II) , egyik oldalán erősen kidombo-
rodó, egy-egy száron csak 1 vagy 2 fo rdu l elő. H a az Eurytoma f é lpa raz i t a 
fe r tőz te , ami igen gyak ran megesik, akkor a gubacs nem fej lődik ki, csak a szár 
belsejében a bölcső. A n a g y gubacsot a Tetramesa pldeicola HED. idézi elő. 
K u t a t á s a i u l e r e d m é n y e , h o g y t ö b b f ű f a j b ó l első ízben s ikerü l t Tetramesa g u b a c s o t 
ta lá ln i , s o k o z ó j á t k inevelni . E z e k : Calamagrostis varia SCIIRAD., Festuca glauca LAM., F . sulcata 
ПАСК., F. valesiaca SCHLEICH., F. pseudovina HACK, és Oryzopsis virescens TRIN. A kinevelé-
sek során 5 ú j f a j h o z j u t o t t a m , a m e l y e k a t u d o m á n y t és h a z á n k f a u n á j á t g y a r a p í t j á k . 
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N e g a t í v e r e d m é n y e k : egész sor f ű f a j b ó l n e m sikerül t semmiféle á l l a to t k inevelni . E z e k : 
Andropogon ischaemum L. , Chrysopogon gryllus L. , Leersia oryzoides L. , Apera spica venti L . , 
Sesleria budensis BORB., Diplachne serotina L . , Molinia coerulea L . , Bromus ereclus HUDS., 
B. hordeaceus L., Brachypodium silvaticum HUDS. és Lolium perenne L. Ezek közül a Diplachne 
g u b a c s k é p z ő d m é n y e i smere tes , csak képző je n e m , a Brachypodium 2 Tetramesa f a j a , é le te és 
g u b a c s k é p z ő d m é n y e i smere tes . U j a b b k ísér le tek ezeknél is s ikerre veze the tnek . Azonkívü l sok 
haza i f í í fa j v izsgá la ta v a n még há t r a , a m e l y e k részben fo lynak , részben a köve tkező é v e k r e 
v á r n a k . 
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O B S E R V A T I O N E S D E Z O O C E C I D I I S G R A M I N U M H U N G A R I C O R U M 
A u e t o r e 
J . E R D Ő S 
Per plures annos sc ru taba r g r a m i n a e t inves t igavi Te t r amesas e a r u m q u e gal las . Sic 
observa t iones biologicas de Phragmile communi TRIN., Baldingera (Phalaris) arundinacea L . , 
Agropvron repens L . e t Stipa capillata L. c o m m u n i c a v i . 
Con t inuando has inves t iga t iones de aliis g ramin ibus , nunc even tus a d e p t o s v e l i m 
publ icare . I i i e v e n t u s s u n t : 6 g ramina , in qu ibus hueusque nec Tetramesa-species, nec gal la 
o b s e r v a b a t u r , quae s u n t : Calamagrostis varia SCHRAD., Festuca glauca LAM., F. sulcata HACK., 
F. valesiaca SCHLEICH., F. pseudovina HACK, e t Oryzopsis virescens TRIN. P r a e t e r p a r a s i t a s 
T e t r a m e s a r u m , q u a r u m discussio publ ica t ion i poster ior i sus t ine tu r , 5 species novas gener i s 
Tetramesa WALK, inveni , quas hie descr ibo. 
F igurae 4 s u n t originales, per m a n u s auc tor i s de l inea tae , tabel lae vero II p l io tograp l i icae 
de gallis e t d e f o r m a t i o n i b u s original ibus s u n t per a r t e m domini Dr. S. ENDRŐDI-YOUNGA 
p r a e p a r a t a e , cui hie g r a t i a s refero. 
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Tetramesa arrhenateri sp. n . 
$ — Corpus n igrum, angul i s an ter ior ibus p rono t i f l avo-macu la t i s , genubus , d u o b u s q u e 
tars is basa l ibus meso- et m c t a p e d u i n pallidis; alis len i te r fu ina t i s , nerv is pal l ide fulvis . 
Capu t t h o r a c e p a r u m la t ius , sublaeve, pilis albis pa rce conspersum, ant ice c o n s p e c t u m 
lat ius, q u a m a l t u m , genis convexis , nec angula t i s , a u t e n n i s supra l ineam ocula rem inser t i s , 
scrobc la ta , po l i t a ; ve r tex sa t cubicus , oculis glabr is c o m p u t a t i s vix dup lo la t ior , q u a m longus , 
postice teres , ocellis minimis , cerasinis, in t r i a n g u l u m o b t u s u m disposit is . A n t e n n a e (F ig . 
1: C) ar t icul is 6 funicul i d is t inc t i s , c lava 2 -a r t i cu la ta . 
T h o r a x tenuis , duplo longior , q u a m la tus , super f ic ia l i te r p u n c t a t u s ; p r o n o t u m fe re 
duplo la t ius , q u a m longum, p r o p o d e u m for t i te r decl ive, dense p u n c t u l a t u m , absque impress ione 
mediana . N e r v u s marginal is (F ig . 1: D) radiali e longa to p a r u m longior. 
A b d o m e n laeve, t ho race la t ius , hoc et cap i t e s imul s u m p t o p a r u m longius, fere t r ip lo 
longius, q u a m medio l a t u m , t e r e b r a fu lva , apice exse r t a . 
Long i tudo corporis: 2,29 m m . 
U n i c a m § obt inui , q u a e est t y p u s in collect ione m e a cus tod i tus . Exc lusa est e galla 
graminis Arrhenolerum elatius L. (Tab . I : A) die 21. Ápril is 1961. Locus collectionis: m o n t c s 
Budenses (Nagyszénás) . 
Species haec nova pc r t inc t in cohor tem CLARIDGE-Í longicornis e s tque p rop inqua speciei 
T. cornuta WALK. Morphologice d is t ingui tur u l t e r io r t h o r a c e magis laevi, p ropodeo m i n u s 
declivi, r e t i cu la to , nec p u n c t u l a t o e t biologia. 
Tetramesa bromiphila sp. n. 
$ — Corpus n igrum, p inguiu i tens , macu lae p r o n o t i sa t m a g n a e f l avae , genua f u l v a , 
ta rs i i n fusca t i ; alae leniter m a c u l a t a e , nervis fu lv is . 
Capu t tho race lat ius, cor iaceum, ant ice c o n s p e c t u m p a r u m la t ius , q u a m a l t u m , genis 
non angula t i s , d i ame t ro oculorum p a r u m brevior ibus , a u t e n n i s supra l ineam ocularem inser t i s , 
scrobe amp la , densissime p u n c t u l a t a , oculis subg labr i s ; v e r t e x dup lo la t ior , q u a m longus , 
suhlaevis, post ice teres, ocellis cerasinis in t r i a n g u l u m o b t u s u m disposit is . A n t e n n a e (F ig . 
3: A) f i l i formes, ar t icul is 5 fun icu l i elongatis, c lava 3 - a r t i cu l a t a . 
T h o r a x dup lo et diinidio longior, q u a m l a tu s , dense coriaceus, scutello insuper p u n c t i s 
maior ibus consperso; p r o n o t u m sesqui lat ius, q u a m l o n g u m , m e t a n o t u m p u n c t a t i s s i m u m , 
p ropodeum leni ter declive, dense p u n c t u l a t u m , medio cana l i cu l a tum, insuper ibidem 3-cari-
n a t u m . Alae rad io et pos tmarg ina l i aequilongis, marg ina l i , q u a m radius sesqui longiore. 
A b d o m e n laeve, thorac i aequ i longum, pet iolo t r ip lo lat iore, q u a m longo, 3 - d e n t a t o , 
t e rebra fu lva v ix exser ta . 
Long i tudo corporis: 2 ,36—2,99 m m . 
ej — S i m i l i s feininae. m i n o r ; c apu t et t h o r a x obsole t ius coriacea. A n t e n n a e (Fig. 3: B) 
va lde longae, scapo basi nimis d i l a t a to , articulis 7 f lagel l i ab invicem bene separat is . Macu lae 
pronot i pa rvae ; nerv i a la rum cas tane i . Pet iolus abdomin i s p u n c t a t u s , conicus, crassus, p a r u m 
longior, q u a m post ice la tus . A b d o m e n p a r v u m , fere dup lo longius, q u a m l a t u m . 
Long i tudo corporis: 2,01 m m . 
H a b i t a t in nidis (Tab. I : B) valde longis in cu lmo graminis liromus inermis Leyss . 
E d u c a v i Í $ die 4. Április 1961, q u a e est t ypus , l £ 8. Ápril is 1961 et 1 $ 7. Április 1961,  
qui est a l lo typus , cuncta e m o n t i b u s Pilis ( R ó k a h e g y ) o r t a : dein 1 17. Április 1961 ex 
eodem g ramine in T o m p a collecto. Typus , a l l o typus e t p a r a t y p i in collectione mea con-
se rvan tu r . 
Haec nova species pe r t i ne t in cohor tem longicornis, i t e m in p r o p i n q u i t a t e T. cornutae 
WALK, et T. maculatae H o w . H a e c u l t ima species in culmis specierum liromus (secalinus L . , 
commutatus SCIIRAD.) evolvi tur , a t t h o r a x eius magis pol i tus est , s cu lp tu re fere evanescen te . 
Tetramesa inermis sp. n . 
$ (Fig. 2) — Corpus n i g r u m , maculis p r o n o t i parv is , alis obsolete niaculat is , ne rv i s 
melleis, t ibiis fu lv is , 4 posticis in fusca t i s . 
Caput l a t i t ud ine thoracis , cor iaceum, oculis ocell isque nigris, an t ice conspec tum (F ig . 
1: A) p r o d u e t u m , facie radia l i te r s t r i a t a . An tennae fun icu lo 6 -a r t i cu la to , clava 2 -a r t i cu la t a , 
ar t iculo l -o fun icu l i tenui et e longato . 
T h o r a x v ix duplo longior, q u a m latus , densiss ime et sa t fo r t i t e r p u n e t u l a t u s , p u n c t i s 
maior ibus inpercept ib i l ibus ; p r o n o t u m breve, medio leni ter impres sum, i t em scu tum mesono t i 
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in t o t a sua l ong i tud ine leni ter i m p r e s s u m ; p r o p o d e u m for t i t e r declive, r e t i c u l a t u m , med io 
impres sum, i b idem r e t i c u l a t o - p u n c t a t u m . Discus p roa lae breviss ime pubescens . 
Pe t io lus abdomin i s brevis , dup lo la t ior , q u a m longus, a b d o m e n laeve, t e r e b r a p a r u i n 
exse r t a . 
L o n g i t u d o corpor is : 3,09 m m . 
(J — Similis f eminae , d i f fe r t s t a t u r a minore , au tenn i s (Fig. 1: E ) longis; pet iolo a b d o m i -
nis p u n c t u l a t o , sesqui longiore, q u a m la to ; a b d o m i n e tenu i , dup lo et d imidio longiore , 
q u a m lato. 
L o n g i t u d o corpor is : 2,68 m m . 
H a b i t a t in nidis sat b r ev ibus et ampl i s (Tab . I : C) in cu lmo graminis Bromus inermis 
LEYSS. E d u c a v i u n u m par d iebus 5—7. Ápril is 1961 in mon t ibus Pilis (Rókahegy ) . T y p u s e t 
a l lo typus in col lect ione mea c o n s e r v a n t u r . 
S c u l p t u r a thorac i s et genis angu la t i s p e r t i n e t in cohor tem angus t ipenn is , ib idem excell i t 
ty s t r i ie tura a n t e n n a r u m , ar t iculo 1—О fun icu l i va lde elongato. А Т. filiformi HED. (sensu 
CLAR.) d i f fe r t a r t i cu l i s funicul i m in imé t r ansve r s i s . 
Tetramesa variae sp. n. 
9 — V a l d e similis speciei p r aeceden t i s c u l p t u r a corporis, macul i s p rono t i , a l a r u m et 
colore t i b i a r u m . C a p u t ant ice conspec tum (Fig . 1: B) mul to brevius , genis in fe rne angu la t i s , 
stri is rudia l ibus faciei vix observabi l ibus . A n t e n n a e (Fig. 3: D) ar t icul is fun icu l i b r ev ibus , 
1—о vix longiore , q u a m lato. Discus a l a r u m dens ius et longius pubescens . P r o p o d e u m medio 
p l a n u m , dense p u n c t u l a t u m , re t icu la t ione ad ca l lum rcs t r ic ta . A b d o m e n laeve, fere t r ip lo 
longius, q u a m med io l a tum. 
Long i tudo corporis: 3 ,38—3,48 m m . 
Mas i g n o t u s . 
E d u c a v i 2 die 7. Ápril is 1961 e culmis graminis Calamagrostis varia SCIIRAD., in 
m o n t i b u s B u d e n s i b u s (Hárshegy) collectis. H a r u m u n a est t y p u s , tessera d i s t inc tus , a l t e r a 
vero p a r a t y p u s , a m b o in collectione mea reposi t i . Cellulae nu inerosae (Tab. I : D) fe re sine 
incrassa t ione e x t e r n a visibili f o r i n a n t u r in cu lmo . 
Haec species i tem in cohor t em angustipennis inser i tur , in p r o p i n q u i t a t e p raeceden t i s . 
Tetramesa sivezeyi P H I L . & Poos 
P H I L L I P S & Poos: 1922, p. 350, $. 
9 — Corpus n ig rum, scapo a n t e n n a r u m in tegre tes taceo, macul is p rono t i s a t m a g n i s , 
genubus fu lv i s , t ib i i s ta rs i sque fu lvo -macu l a t i s ; a lae subhya l inae nervis f lavis . 
Capu t t l io race lat ius, sublaeve , facie magis coriacea, genis leni ter a rcua t i s , nec angu la t i s , 
d imid ium d i a m e t r i longi tudinál is ocu lo rum a e q u a n t i b u s , oculis glabris , ocellis magn i s , i n 
t r i angu lum o b t u s u m dispositis. A n t e n n a e (Fig . 3: C) sat crassae, fun icu lo 5 -a r t i cu la to , c lava 
3 -a r t i cu la ta . 
T h o r a x d u p l o et q u a d r a n t e longior, q u a m l a tu s , concinne p u n c t u l a t u s , insuper p u n c t i s 
maior ibus , in f u n d o laevibus e t super f ic ia l ibus pa rce inspersus; p r o n o t u m sesqui la t ius , q u a m 
longum; p r o p o d e u m re t i cu l a tum, spa t io cen t ra l i dense p u n c t u l a t u m , medio c a n a l i c u l a t u m . 
Nerv i radia l is e t pos tmarg ina l i s aequi longi , marg ina l i s radial i duplo longior. 
Pe t io lus abdomin i s brev iss imus , a b d o m e n thorace la t ius et longius, a c u m i n a t u m , 
t e rebra v ix e x s e r t a . 
L o n g i t u d o corporis: 2,96—3,32 m m . 
Mas i g n o t u s . 
H a b i t a t in culnlo iacente e t r e p t a n t e g ramin i s Cynodon dactylon L . , ubi gallas v ix visibi les 
(Tab. I : E) f o r m a t . E d u c a v i : 1 9 23. Maii 1961, q u a e est t y p u s in collectione m e a conse rva tu s , 
2 9 ? 7. I u n i i 1961, 6 9 ? 19. Maii — 16. I u n i i 1962, cunc ta o r t a e T o m p a ( T e m p l o m t é r ) . 
Ib idem collegi r e t i s ope 1 9 6. Maii 1961, 5 9 9 19. Maii — 25. Iulii 1962. 
Species h a e c in cohor tem longicornis inse r i tu r , s ingular isque est scapo suo pa l l ido . 
Original i ter d e s c r i p t a est de 13 9 ? e x e m p l a r i b u s in Honolu lu (Hawai i ) ex culmis Cynodon 
dactylon L. exclusis . 
Tetramesa budensis sp. n . 
9 (Fig . 4) — Corpus n ig rum; lu t eae s u n t : maculae mediocres pronot i , ne rv i p r o a l a r u m , 
genua , t ib iae e t t a r s i ; alae leni ter f u m a t a e . 
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C a p u t t ho race l a t i u s , co r i aceum, in f u n d o scrobis po l i t um, a n t i c e c o n s p e c t u m b rev iu s , 
q u a m l a t u m , genis i n fe rne angu la r i s , d imid io d i a m e t r i longi tud iná l i s o c u l o r u m p a r u m longiori-
b u s , fac ie r ad ia l i t e r s t r i a t a , oculis nud i s , ocellis in t r i a n g u l u m o b t u s u m disposi t i s , s a t m a g n i s . 
A n t e n n a e f i l i fo rmes , a r t i cu l i s 5 fun icu l i fe re q u a d r a t i s , c lava 3 - a r t i c u l a t a . 
T h o r a x dup lo longior , q u a m l a t u s , a s p e r e cor iaceus: p r o n o t u m dup lo l a t i u s , q u a m 
l o n g u i n ; p r o p o d e u i n car inis al t is grosse l a q u e a r i - r e t i c u l a t u m , s ingulae cel lulae g r a u d e s , in f u n d o 
l aeves e t po l i t ae , med io l a te i m p r e s s u m , sp i racu l i s s a t pa rv i s , r o t u n d i s . 
P e t i o l u s a b d o m i n i s va lde brev is , a b d o m e n l o n g u m , a c u m i n a t u m , f e re q u a d r u p l o longius , 
q u a m med io l a t u m , l aeve , t c r e b r a l u t ea p a r u m e x s e r t a . 
L o n g i t u d o corpor i s : 3 ,8—4,17 m m . 
<J — I n s c u l p t u r a et colore similis f e m i n a e . A n t e n n a e (Fig . 3: E ) a r t i cu l i s f lagel l i 7 longis 
et longe pilosis. Pe t i o lu s a b d o m i n i s c rassus , con icus , rugosus , pau l lo longior , q u a m pos t ice 
l a t u s ; a b d o m e n t h o r a c e m u l t o angus t i u s , f e r e d u p l o e t dimidio longius , q u a m med io l a t u m . 
L o n g i t u d o corpor is : 2 ,64—2,92 m m . 
E d u c a v i exempla r i a 12 <$<$ et 167 $ $ e cu lmis g ramin is Oryzopsis virescens TRIN. 
d i e b u s 6. Ápri l is — 29. Maii 1961 in m o n t i b u s B u d e n s i b u s ( H ű v ö s v ö l g y ) collectis. T y p u s est 
9 3. Maii 1961 exc lusa , t e s s e r a q u e d i s t i ne t a , a l l o t y p u s vero <J 6. Maii 1961 exe lusus , u t e r q u e 
in co l lec t ione inea depos i t u s ; ce te ra s u n t p a r a t y p i in collectione CLARIDGE-Í (Ca rd i f f ) e t m e a 
c u s t o d i t i . N i d i in i n t e rnod io basa l i g r amin i s ( T a b . I I : I , J , K ) s u n t a c c u m u l a t i , s igno debil i 
a t a lb ido-co lo ra to infec t ion is . 
I l a e c nova species, q u a m CLARIDGE „ f i n e n e w spec ies" a p p e l l a v i t , p e r t i n e t in co l io r t em 
angustipennis e t es t v ic ina spéciéi T . eximia GIR., q u a e ta rnen est m u l t o m a i o r , p r o n o t u m 
a b s q u e macu l i s f l av i s , c a p u t et t h o r a x p u n e t i s a m p l i s , p lanis , in f u n d o l a e v i b u s inspe r sa , a r t i -
cu lus 1. c l avae in $ l iber , a r t icul i ve ro fun icu l i in cj m u l t o longiores. T. eximia GIR. e v o l v i t u r 
in cu lmis Calamagrostis epigeios L. , T. budensis v e r o in culinis Oryzopsis virescens TRIN. 
N o t a e u l t e r io res s u p p l e m e n t a r i a e  
1. I n culmis Agropyron repens L . v i v i t Tetramesa cornata WALK., q u a e h u e u s q u e non 
es t i n v e n t a in p a t r i a n o s t r a . Т. cereipes ERD. i b i d e m evo lv i tu r , e s t q u e species a Т. cornuta 
W A L K , d i s t i n e t a . 
2. Species pro f a u n a nos t r a n o v a : Tetramesa longula D.ALM., q u a e exc lusa es t e cu lmo 
Dactylis glomerata L . N id i eius (Tab . I : F , G) d e f o r i n a t i o n e m e x t e r n a m n o n l i aben t . 
3. I n Fes tuc i s p a r v i s (F. glauca LAM., F. sulcata HACK., F. pseudovina HACK, e t 
F. valesiaca SCHLEICH.) evo lv i t u r Tetramesa brevicornis WALK. ( = rusclikai HED.), q u a e gal las 
d ivers i s s ime f o r m a t a s e f f i c i t (Tab . I I : A, B , C, D) . Fiadéin species v i v i t c t i a m in Festuca ovina 
L. , F. stricta HOST, et F. rubra L . 
4. I n v e n i gal las in p a r t e rad ica l i cu lmi Koeleria glauca SCIIRK. (Tal) . I I : E , F ) . Tetramesa 
i n d e exc lusa est sclilechtendali IIED., b o n a species , d i s t ine ta a T. ovata SZÉPL. (1901, ПЕС 
ovata P H I L . & Е М . 1 9 1 9 ) . 
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I . t áb la . — A : Tetramesa arrhenoteri sp. n . gubacsa Arrhenoterum elatius L. szá rán , 
— В : Т. bromiphila sp. n. bölcsője Bromus inermis LEYSS. s zá rában , — С : Т. inermis sp. 
n . bölcsője Bromus inermis LEYSS. s z á r á b a n , — D : '/'. rar in e sp. n. bölcsői Calamagrostis 
varia SCHRAD. s z á r á b a n , — E : T. swezeyi PHIL. & Poos rüp lyuka i Cynodon dactylon L. kúszó 
i n d á j á n , — F : Dactylis glomerata L. csenevész kalásza, — G : Т. longula DALM. bölcsője 
Dactylis glomerata L. szárában , — II : Deschampsia caespitosa L. csenevész pé ldánya , — 
I : Т. airae SCHECHT. bölcsői Deschampsia caespitosa L. szá rában . 
T a b . I . — A : Telramesa arrhenoteri sp. П.: galla in culmo Arrhenoterum elatius L. — 
В : Т. bromiphila sp. 11.: nidus in cu lmo Bromus inermis LEYSS., — С : Т. inermis sp. 11.: 
n i d u s in culmo Bromus inermis LEYSS., — I) : T. variae sp. 11.: n id i in culmo Calamagrostis 
varia SCHRAD., — E : T. swezeyi PHIL. & P o o s fo ramina exclusionis in culmo repen te Cynodon 
dactylon L., — F : Dactylis glomerata L . : spica degenera ta , — G : T. longula DALM.: 
n i d u s in culmo Dactylis glomerata L., — II : Deschampsia caespitosa L. : specimen degencra-
t u m , — 1 : T. airae SCHLECHT.: n id i in culmo Deschampsia caespitosa L. 
II . TÁBLA 
I I . t á b l a . A D : Tetramesa brevicornis WALK, gubacsai Festuca sulcata HACK. 
(A) , F. valesiaca SCHLEICH. (B — C) és F. pseudovina HACK. (I)) szára in , — E : Kueleria glauca 
SCHRK. alul a Tetramesa schlerhtendali HED. gubacsáva l , -- F : T. schlechlendali IIED. gubacsa . 
G : Phleum phleoides L. 2 Tetramesa phleicola HEII. gubaccsal , --• / / : T. phleicula IIED. 
bö lcső je , — I К : Т. budensis sp. n. gubaesa i Oryzopsis virescens TRIN. s z á r á b a n : i n t e rnód ium 
31 röp lyukka l (I), bölcsők sora ( J ) és a bölcsők külső vi lágos fo l t j a i (K). 
T a b . I I . - А I) : Gallae Tetramesa brevicornis WALK, in culmis Festuca sulcata HACK. 
( A ) , F. valesiaca S C H L E I C H . (11 C) e t F. pseudovina H A C K . ( D ) , - E : Kueleria glauca SCI IRK. , 
i n f r a galla Tetramesa schlechtendali HED., — F : Galla T. schlechlendali HED., G : Phleum 
phleoides L. cum 2 gallis Tetramesa phleicula HED., II : Nidus Т. phleicola HEI)., — I К : 
Gal lae T. budensis.sp. n . in cubnis Oryzopsis virescens TRIN.: u n i e u m in t e rnod ium cum 31 
fo ramin ibus exclusionis (I), series n i d o r u m (J) , maculae pal l idae e x t e r n a n idorum (K.). 
A LYMANTRIA DISPAR L. PARAZITÁI* 
í r t a : 
G Y Ő R F I J Á N O S 
(Erdészet i Tudományos I n t é z e t , Sopron) 
Hazai tölgyeseink, különösen az elegyetlen cserá l lományok egyik legnagyobb ellensége 
az időnként fellépő gyapjaspil le , a Lymantria dispar L. 
H e r n y ó j á n a k rágása elsősorban növedékveszteséget okoz. Huzamosabb ideig t a r t ó fel-
lépése esetén, károsí tása n y o m á n , másodlagosan káros í tó rovarok szaporodnak el a tölgyesek-
ben. Ennek eredményeképpen egyes fák vagy k i sebb-nagyobb facsoportok e lpusz tu lnak . 
A gyapjaspi l le fő el terjedési területe Közép-Európa , káros í tásának sú lypon t j a Magyar-
ország. H a b á r legpolyphagabl) erdei kár tevőink egyike, mégis azt m o n d h a t j u k , hogy tömege-
sen csak elegyetlen cser- és kocsányos tölgyesekben szaporodik el, mer t ezek a fő gazdanövényei . 
Ha egyszer e lszaporodot t , már nem válogat a t áp l á l ékban , mindent felfal, amihez csak hozzá-
fér. Az erdők cserjéi t éppúgy le rág ja , mint az erdő közelében levő gyümölcsösöket . Az erdei 
fák közül csak a vadkör t é t , a kőris t és a fagyal t , a ker t i növények közül pedig az orgonát 
nem b á n t j a . 
A gyapjaspi l lének Magyarországon két sú lypont i te rü le te van . Az egyik a V é r t e s — P i l i s -
Cserhá t—Mátra vonula t , a másik Baranya és Tolna megye nyugat i része, va lamin t Somogy 
megye keleti oldala. Ennek magya ráza t á t abban t a l á l j u k , hogy az emlí te t t v idékeken tömegc-
sen fordul elő a csertölgy, a gyapjaspi l le fő gazdanövénye . 
A gyapjaspi l le elszaporodását korlátozó fü rkészdarazsak közül az alábbi f a j o k a t kell 
kiemelni, megjegyezve, hogy ezeken kívül is igen sok fürkészdarázs ellensége van , melyek 
közül egyesek igen ha t ékonyak , mások kevésbé, és hogy a fürkészdarazsak elszaporodása csak 
olyan helyeken remélhető, ahol a mellékgazdáik is jelen v a n n a k . Az említésre mél tó fürkész-
darázs fa jok t ehá t a következők: 
A felsorolt , á l ta lam b e g y ű j t ö t t anyag főként Sopronból , Dobogókőről, Pil isszántóról és 
Nyíregyházáról származot t . A f a j o k egy része h ipe rpa raz i t a , ezek inkább károsak, m i n t hasz-
nosak. I lyenek a következők: Hemiteles fulvipes GRV., Hemiteles areator GRV., Mezochorus gra-
cilis BRISCHKE, Monodontomerus aereus WALK., Rrachymeria intermedia NEES. és Eupelmus 
spongipartus FÜRST. A legfontosabb fa joka t az a l á b b i a k b a n röviden i smer te tem. 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1962. jún ius 1-én t a r t o t t 547. ülésén. 
I'rotichneumon disparis I'ODA 
Protichneumon rubens WESM. 
Prolichneumon fabricator F . 
Theronia alalanlae PODA 
Hyposoter disparis VIER. 
Pimpla instigator F . 
Omorgus difformis GRV. 
Opheltes glaucopterus L. 
Hemiteles fulvipes GRV. 
Hemiteles areator GRV. 
Mezochorus gracilis BRISCHKE 
Apanteles liparidis BOUCIIÉ 
Apanteles porthetriae MUESB. 
Apanteles solitarius RTZB. 
Apanteles fulvipes FALL. 
Apanteles disparis BOUCIIÉ 
Apanteles glomeratus L. 
Apanteles melanoscelus RTZB. 
Apanteles lacteicolor NEES. 
Microgasler tibialis NEES. 
Meteorus versicolor WESM. 
Dibrachys boucheanus RTZB. 
Eupelmus spongipartus FÜRST. 
Brachymeria intermedia NEES. 
Anastatus disparis RUSCIIKA 
Anastatus bifasciatus FONSC. 
Monodontomerus aereus WALK. 
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Pe tepa raz i t ák 
Anastatus disparis RUSCHKA. — Ez a Chalcidida a gyapjaspi l le pe té inek 
az élősködője. Sopronból szá rmazó pe tékbő l neve l t em, de m e g t a l á l t a m a Macro-
thylacia rubi pe t é iben is. Megfigyelésem szer int az élősködőnek éven te csak 
egy nemzedéke v a n . Az év l egnagyobb részét , min tegy 10 h ó n a p o t a gazda 
pe té iben tö l t el és abban min t k i f e j l e t t álca telel á t . Rendszer in t a fr issen lera-
k o t t pe téke t t á m a d j a meg. A n e m z ő k k i b ú j á s a időben egybeesik a gyap jasp i l l e 
pe t e rakásáva l . A le rako t t p e t é k b e n 10—15 n a p a l a t t fe j lődnek ki az á lcák . 
A nemzők é le te rövid , 10—14 n a p n á l t o v á b b nem t u d t a m azoka t é le tben 
t a r t a n i . A b e k ö v e t k e z e t t p a r a z i t á l á s t a gazda peté in t a l á lha tó szúrásokbó l 
lehet megá l l ap í t an i . T a p a s z t a l a t o m szerint B a r a n y a megyében 35%-os fe r tő-
zést idézet t elő. 
Anastatus bifasciatus FONSC. — Ez a Chalcidida különféle l e p k e f a j t á k 
pe té inek p a r a z i t á j a . Különösen a Las iocampidae és a L y m a n t r i i d a e c sa l ádba 
t a r t o z ó f a j o k a t fer tőz i . Repülési ide je egybeesik az előző f a j repülési ide jével . 
Ez a darázs k b . 1 0 — 1 2 % - á t f e r t ő z t e a Lymantria dispar pe t éknek . Legerősebb 
fer tőzés t Sop ronbó l származó gyapjasp i l le pe t éken t a l á l t am. 
Hernyópa raz i t ák 
Apenteles melanoscelus RTZB. — Ez a Bracon ida E u r ó p a l egnagyobb 
részén e l t e r j ed t . K é t nemzedéke v a n . Az első nemzedék a gyapjaspi l le he rnyó i -
n a k 1. és 2. f e j lődés i szakaszában fe j lődik ki . A második nemzedék a 4. és 5. 
vedlési idő a l a t t h a g y j a el a g a z d á j á t . A te l jesen k i fe j le t t álca erős, sá rga gubó-
b a n telel á t . A n e m z ő k tavassza l egyidőben j e l ennek meg a gyapjaspi l le f i a t a l 
hernyóiva l . A t e l j e sen kife j le t t álca az epidermisen á t fú ród ik a s z a b a d b a és 
azonnal megkezd i gubója szövését . A gyapjaspi l le m e g t á m a d o t t he rnyó i lát-
h a t ó a n k e v e s e b b e t fogyasz tanak , m i n t az egészségesek. Táplá lék nélkül a da rázs 
nemzői csak n é h á n y napig élnek, de mézes vízzel, gyümölcslével t á p l á l t da ra -
zsak 1—6 hé t ig is eléltek. A gyapjasp i l l e he rnyó i az élősdi k ibú j á sa u t á n n é h á n y 
óráva l e l p u s z t u l n a k . H ipe rpa raz i t á i : Hemiteles areator, Dibrachys boucheanus 
R t z b . és Eupelmus spongipartus. Az Apanteles melanoscelus-t 1959-ben B a r a -
n y á b ó l s zá rmazó anyagból n e v e l t e m . 
Apanteles porthetriae MUESB. — Egész E u r ó p á b a n e l t e r jed t , közönséges 
f a j . A pe t e r akó nős t ények a gyap jasp i l l e he rnyó i t az 1. és 2. fej lődési s z a k b a n 
lepik el. A g a z d á b ó l k ibú jó é lősködő f i n o m fehér gubó t sző, és a még n é h á n y 
n a p i g t ovábbé lő , de már nem t áp l á lkozó h e r n y ó h á t á r a erősíti . Mel lékgazdái : 
Euproctis chrysorrhoea és Stilpnotia salicis. E z t a f a j t Sopronkövesden és 
Magya róvá r k ö r n y é k é n g y ű j t ö t t e m . 
Apanteles liparidis BOUCHÉ. — E z t a gyi lkosfürkész t t a r t o m a Lymantria 
dispar l e g h a t á s o s a b b b ellenségének, és valószínű, hogy ezt a f ő g a z d á j á t a n n a k 
egész e l te r jedés i t e rü le tén köve t i . É v e n t e t ö b b nemzedéke van , ebből k e t t ő 
a gyapjaspi l le h e r n y ó j á b a n él. Mel lékgazdá ja az Euproctis chrysorrhoea és 
a Dendrolimus pini. A paraz i ta álcái a me l l ékgazdákban telelnek á t . A m i k o r 
a te l jesen k i f e j l e t t paraz i ta e l h a g y j a a g a z d á j á t , a n n a k közvet len köze lében 
v a g y esetleg a pusz tu lófé lben levő gazdán szövi meg a t isz ta fehér , c s o m ó k b a n 
e lhe lyezet t g u b ó j á t . Társas é lősködő. A f en t eml í t e t t Euproctis chrysorrhoea-n 
és Dendrolimus pini-n kívül még a Malacosoma neustrium-ot és az Arctia villica-1 
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is m e l l é k g a z d á j a k é n t i smer ik . E z t a d a r a z s a t S o p r o n k ö r n y é k é n , S á t o r a l j a ú j -
he lyen , S á r o s p a t a k o n , D e b r e c e n b e n és a B ü k k - h e g y s é g b e n t a l á l t a m . 
Apanteles fulvipes HALL. — E n n e k is t ö b b n e m z e d é k e v a n . Az első k é t 
n e m z e d é k a Lymantria dispar h e r n y ó j á b a n él, a t ö b b i a m e l l é k g a z d á k b a n . 
G u b ó j a f e h é r , g y a k r a n t ö m e g e s e n r a k j a le a g a z d a h u l l á j á r a . S o p r o n k ö r n y é k é n 
és To lna m e g y é b e n t a l á l t a m . M i n d k é t h e l y e n n a g y s z á m b a n él. 
Apanteles solitarius RTZB. — S z i n t é n t á r s a s p a r a z i t a . G u b ó j a a g y a g s á r g a , 
és r e n d s z e r i n t a gazda t á p n ö v é n y é n e k leve le in t a l á l h a t ó . A fő g a z d á n , a gyap-
jasp i l l én k í v ü l az araszoló- és a b a g o l y l e p k é k h e r n y ó j á b a n is é lősköd ik . É v e n t e 
b á r o m n e m z e d é k e van . E z e k közül k e t t ő a g y a p j a s p i l l e h e r n y ó j á b a n , a har-
m a d i k a m e l l é k g a z d á b a n él. S o p r o n b a n , B a r a n y á b a n és a Vé r t e s -hegységben 
t a l á l t a m . 
Protichneumon disparis P O D A . — E n n e k az I e h n e u m o n i d á n a k f ő g a z d á j a 
a Lymantria dispar és a Lymantria monacha. E z e k e n k ívü l még a Smerinthus 
ocellatus, a Dilina tiliae és a Stilpnotia salicis h e r n y ó i b ó l is n e v e l t e m . A nős-
t é n y e k á t t e l e l n e k . A p e t é k e t a gazda h e r n y ó j á b a r a k j á k , de az á l c á k csak 
a n n a k b á b j á b ó l j ö n n e k elő. A h í m e k p á r o s o d á s u t á n h a m a r o s a n e l p u s z t u l n a k . 
Sok a h i p e r p a r a z i t á j a . A B ü k k - h e g y s é g b e n , a l u c f e n y ő kérge a l a t t a Chasmias 
f a j o k k a l e g y ü t t t a l á l t a m á t t e l e l ő n ő s t é n y e k e t . A sop ron i S z á r h a l m i - e r d ő b e n igen 
sok ese tben g y ű j t ö t t e m . 
Pimpla instigator F . — Egész E u r ó p á b a n és É s z a k - A f r i k á b a n e l t e r j e d t 
f a j . Gazdá i k ö z t sok a l e p k e f a j . E z az I e h n e u m o n i d a is h c r n y ó a l a k b a n fer tőz i 
g a z d á j á t , de c s a k báb a l a k j á b ó l j ö n elő. L e l ő h e l y e i : S o p r o n k ö r n y é k e , Somogy 
és B a r a n y a m e g y e és a Börz söny-hegység . 
Theronia atalantae PODA. — Egész E u r ó p á b a n e l t e r j e d t f a j , ame ly 
k ü l ö n b ö z ő l e p k e h e r n y ó k b a n fe j lőd ik , de e z e k e t c sak b á b a l a k j u k b a n h a g y j a 
el. Ez a f ü r k é s z d a r á z s a g y a p j a s p i l l é k n e k m i n t e g y 1 0 — 1 2 % - á t p u s z t í t o t t a el. 
Sop ron , D e b r e c e n és K e c s k e m é t k ö r n y é k é n g y ű j t ö t t e m . 
Hyposoter disparis VIER. — Ez az I e h n e u m o n i d a a g y a p j a s p i l l e f i a t a l 
h e r n y ó i n a k az é lősködője . E l t e r j e d é s i t e r ü l e t e K ö z é p - és D é l - E u r ó p a . G u b ó b a n 
te le l á t . A g u b ó k főleg az e r d ő k a l o m j á b a n t a l á l h a t ó k . Má jus d e r e k á n , a m i k o r 
a h ő m é r s é k l e t eléri a 18° C- t , pá rosod ik . É v e n t e ö t n e m z e d é k e v a n . G u b ó j á t 
r e n d s z e r i n t a levelek vagy á g a k alsó felére, a g a z d a h u l l á j á n a k köze l ében készít i , 
de szövése o ly gyenge, hogy 4 8 óra m ú l v a a fö ld r e hul l . S z a b a d t e r m é s z e t b e n 
c s a k a g y a p j a s p i l l e h e r n y ó j á b ó l neve l t ék , de l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t o k k a l meg-
á l l a p í t o t t a m , h o g y az Euproctis chrysorrhoea á l h e r n y ó j á b a n is e lő fo rdu l . Ez a 
g a z d a a z o n b a n nem felel m e g te l jesen a p a r a z i t a f e j lődésének . E z t a d a r a z s a t 
á l l o m á n y s z é l e k e n alig lehet meg ta l á ln i , h a n e m csak a sű rű e r d ő b e n . E z t iga-
zol ja a B ü k k - h e g y s é g b e n v é g z e t t m e g f i g y e l é s e m is. I t t az e rdőszé leken 3%-os 
v o l t a f e r t őzé s , míg az e rdő be l se jében e l é r t e a 3 0 % - o t is. E l ő f o r d u l a B ü k k -
b e n , M á t r á b a n , Vér tesben és Sopron k ö r n y é k é n is. 
B á b p a r a z i t á k 
Brachymeria intermedia NEES. — E z a szép Chalc idida m e g t a l á l h a t ó 
egész E u r ó p á b a n és É s z a k - A f r i k á b a n . Sok g a z d á j a v a n . Minden gyap jasp i l l e -
b á b b ó l c s a k egy Brachymeria intermedia-X s i k e r ü l t k i n e v e l n e m . N é h a oly 
t ö m e g b e n j e l e n i k meg, h o g y szinte 1 0 0 % - i g f e r t őz i a g y a p j a s p i l l e b á b j a i t , 
m á s k o r v i s z o n t úgy e l tűn ik , h o g y egye t l en p é l d á n y t sem lehet be lő le ta lá ln i . 
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Ez a Chalcidida — vé leményem szerint —- h ipe rpa raz i t a , ezért i n k á b b káros-
n a k m o n d h a t ó , m i n t hasznosnak . Főkén t a gyap jasp i l l ében élősködő Tachina 
á lcákat fer tőz i . E g y más i r á n y ú tenyésztés i k ísér le temből k i t ű n t , h o g y a Bra-
chymeria intermedia a ga lagonya lepke b á b j a i b a n is fellép min t p a r a z i t a , és 
a b á b o k a t p u s z t í t ó Theronia atalantae álcáit te l jes m é r t é k b e n megsemmis í the t i . 
H a v é g i g t e k i n t ü n k ezen a fe lsoroláson, m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a gyapjasp i l l e p a r a z i t á i -
n a k mel lékgazdái az erdészetileg kevésbé káros vagy k ö z ö m b ö s rova r f a jokbó l a d ó d n a k , ame-
lyek főleg az a l j n ö v é n y e k e n élnek. H a az erdőápolási m u n k á k n á l ezeket a gyomfé l éke t , cser jé-
k e t k i i r t j uk az e rdőből , m e g b o n t j u k az életközösséget , m e r t a t á p n ö v é n y e k e l tűnésével k ipusz-
t u l n a k az é lősködők mel lékgazdái is. E r d ő v é d e l m i s z e m p o n t b ó l nem lehet eléggé h a n g s ú l y o z n i 
az a l jnüvények f o n t o s s á g á t . Az erdő életközösségének sz i l á rdságá t elsősorban n e m a f a f a j o k 
elegyessége b i z to s í t j a , h a n e m a f l ó r a gazdagsága . Arra a megá l l ap í t á s ra j u t u n k , h o g y az erdő-
ben és a n n a k köze lében t a l á lha tó g y o m f á k , t a l a jbo r í tó n ö v é n y e k nagy j e l en tőségűek , m e r t 
a pa raz i t ák j e len lé téhez n e m csak a f ő g a z d á r a van szükség, h a n e m a biocönózis g y a k r a n k ö z ö m -
bösnek látszó t a g j a i r a is. 
P A R A S I T E S O F L Y M A N T R I A D I S P A R L. 
By 
J . G Y Ő R F I 
The work deals wi th the pa ras i t i c i chneumon flies of Lymantria dispar. Oil t he bas is of 
inves t iga t ions of his own, au tho r r epo r t s twenty-seven pa ras i t e s f rom H u n g a r y like these , six 
species of which a re hyperparas i t e s . T h e most i m p o r t a n t species are reviewed in de ta i l . 
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EGYES RÁGCSÁLÓK FOGAINAK IDEGELLÁTÁSÁRÓL* 
í r t a : 
H A T T Y A S Y D E Z S Ő 
(Szegedi Orvos tudományi E g y e t e m Fog- és Szájbeteg Kl in iká ja ) 
A rágcsálók fogainak idegellátásával foglalkozó közleményt nem t a l á l t am. MUMMERY 
emlí te t te 1916-ban [8], hogy a tenger imalac á l landóan növekvő zápfogaiban velőhüvelyes 
ros toka t nem ta lá l t , de ennek magya ráza t á t nem ad ta . A fogreceptorokat vizsgálva kísérletes 
szempontból is foglalkoztam a p a t k á n y (Rattus norvegicus albus) fogaza táva l , melynek le-
í r á s á t t ö b b közleményben a d t a m [2, 3, 4]. Már első ilyen i rányú közlésemben [2] r á m u t a t -
t a m ar ra , hogy a p a t k á n y ál landóan növő metszőjének pu lpá j ában csupán az erekkel ha ladó 
vékonyabb és vas t agabb rostok vannak , de mindke t tő látszólag ve lőhüvelymentes . Ezen és 
más észlelések kapcsán szükségesnek l á t t a m , hogy más, a Glires cohorsba ta r tozó f a j t á n a k 
megvizsgál jam foginnervációs viszonyait . E r r e a cplra a Simpl ic identa ta a l rendbe t a r tozó 
p a t k á n y o n kívül a hörcsög (Cricetus cricetus) és a tengeri malac (Cavia porcellus), va l amin t 
a Lagomorpha rendbe tar tozó házinyúl (Oryctolagus cuniculus) fogait v e t t e m . 
A chloroformmal vagy ch lora lhydrá t ta l t ú l a l t a t o t t állatok á l lkapcsai t BOUIN szerint 
v. 10%-os formai inban rögzí te t tem, és a f agyasz to t t metszeteket ROMANES szerint [9] ezüst tel 
impregná l t am, esetleg valamely kontraszt fcs téssel kezeltem. A kész í tményeket a szokott 
módon kanadaba lzsammal fed tem. A vizsgálat többnyi re áteső f ényben , esetenként fázis-
kont rasz t a lkalmazásával tö r t én t . 
Fogpulpa 
A vizsgált f a j o k o n lényegileg ké t fé le beidegzési t í pus m u t a t h a t ó ki a 
f o g p u l p á b a n . Az á l landóan növő fogak — n e m egészen he lyesen „gyökérné l -
k ü l i " f o g a k n a k is m o n d j á k [1] — közé kell sorolni az összes f a j o k metszőfogai t 
és a ház inyúl , v a l a m i n t a tenger i ma lac zápfogai t is. Ezekné l ve lőhüvelyes 
idegros toka t n e m t a l á l t a m , de va r i ác ióka t igen. Ugyanis a ház inyú lná l egyes 
v a s t a g a b b és egyenet len ros tok m u t a t k o z n a k , míg a p a t k á n y n á l és a több iek-
nél ezek fe l tűnően egyenletes l e f u t á s ú a k , és igen nagy valószínűséggel r i tmikus 
neurof ihr i l lá r i s t á g u l a t o k a t m u t a t n a k (1. és 2. ábra) . Lehetséges , hogy a ház inyú l 
á l t a l am vizsgált 2 pé ldányáná l regresszív e lvál tozások m u t a t k o z t a k . E r r e 
b izonyos t á m p o n t o t ad az az észlelet, me lye t emberi f o g p u l p á k idegein t e t t e m 
[7], e l l en tmond viszont az a t é n y , hogy az e g y ü t t f u t ó v é k o n y a b b ros tokon 
i lyen eltérés nem l á t h a t ó . Miként az 1. és 2. áb rán jól k ivehe tő , ezek a v e g e t a t í v 
t í p u s ú idegros tok a me t szőfogban igen g y a k r a n kis c s o p o r t o k b a n f u t n a k , 
a m e n n y i b e n 1 vékony és 1 va s t ag , v a g y 2 vékony és 1 v a s t a g a b b csupasz 
ros t képez egy egységet . F e l t ű n ő és konzekvensen m e g t a l á l h a t ó , hogy m a g a 
a pu lpaszöve t (az odon tob las t - r é t ege t is be leér tve) nem t a r t a l m a z idegros toka t , 
t e h á t ezek a vege ta t ív t ípusú ros tok úgy lá tsz ik , hogy az erek s a j á t idegros t ja i . 
Egészen más a helyzet a f e j lődésüke t befejező, ún . „ g y ö k e r e s " fogakná l , 
m i n t ami lyenek a p a t k á n y és a hörcsög zápfogai , amelyek gazdag , ve lőhüvelyes 
ros tokból álló, valószínűleg érző, beidegzéssel b í rnak . Ezekre az jel lemző, hogy 
* Előadták a szerzők az Állat tani Szakosztály 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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m a g á b a n a g y ö k é r p u l p á b a n az idegek kötegszerűen csak á t h a l a d n a k , igen 
r i t k á n adnak le kis á g a k a t , a k a m r a i p u l p á b a n f ako ronasze rűen szé t ágaznak 
és a rágófelszín a l a t t i odon tob las t - r é t egben igen gazdag p lexus t a l ko tva 
(odontoblas t icus) n a g y o b b részben ezen se j tek k ö z ö t t és körül , részben a 
p raeden t inben , k i s e b b részben a d e n t i n c s a t o r n á k b a t é r v e o t t végződnek 
(3—5. ábrák) . A ve lőhüve lyes ros tok t ö b b n y i r e ezen p lexus környékén vesz t ik 
el ve lőhüve lyüke t . 
A zárt n ö v e k e d é s ű rágófogak f o g p u l p á j á b a n a ve lőhüvelyes ro s tokon 
k ívü l meg ta lá l juk az e lőbb eml í t e t t v e g e t a t í v r o s t o k a t is, de ezek a ve lőhüve-
lyes ros tokkal e g y ü t t f u t n a k n y a l á b o k b a n , és nem kü lön . 
Gyökérhártya 
A folyton n ö v e k v ő metszőfogak g y ö k é r h á r t y á j á n a k beidegzése igen 
bonyo lu l t . Ügy l á t sz ik , hogy azt 3 ros t rendszer idegzi b e : 1. vékony v e g e t a t í v 
ro s tok , melyek t ö b b n y i r e há rmas egységeket a l k o t n a k (6. áb ra ) ; 2. középvas -
t a g velőhüvelyes r o s t o k , melyek csupaszon, vagy va lamelyes egyszerű végző-
désben végződnek (7. áb ra ) ; 3. v a s t a g ve lőhüvelyes ros tok , melyek igen 
kü lönböző módon , de lényegileg g i r land v a g y faág , v a g y bokor-szerűen elágaz-
n a k és ágaik végén többé -kevésbbé nagyfe lü le tű k ö z b e i k t a t o t t , vagy végleme-
z e k b e n végződnek (8, 9. ábra) . A m i n t ezeknek a f o g a k n a k szerkezete n e m 
egységes, a z o n k é p p e n beidegzése sem. Külső fe l sz ínüke t a vizsgált f a j t á k o n 
z o m á n c bor í t j a , m e l y ré tegtő l kifelé r uga lmasan rögz í tve he lyezkednek el a 
g y ö k é r h á r t y a - r o s t o k és f u t n a k az alveolar is c son tba . E z e n az oldalon i n k á b b 
csak vege ta t ív és k ö z é p v a s t a g ro s toka t t a l á lunk , me lyek a fog bazális részében 
a zománcképző be rendezés külső ré tege körül a l k o t n a k elég gazdag há lóza to t , 
de eddig nem t u d t a m megfigyelni h á m s e j t e k közé beha to ló ros toka t . Egészen 
m á s jellegű a g y ö k é r h á r t y a a fog h o m o r ú oldalán, ahol különösen a fog báz isa 
felé t ek in tő e g y h a r m a d t á j é k á n je lentős idegkötegekből származó vas t ag ro s tok 
a l k o t n a k az i m é n t 3. a l a t t leírt kép le t eke t . Ezek az e lágazó és vagy zár t r end -
szer t alkotó (8. á b r a ) , v a g y g i r landszerűen fo ly t a tódó (9. ábra ) képle tek szoro-
s a n a g y ö k é r h á r t y a s t r u k t ú r á j á h o z a l k a l m a z k o d n a k , m e r t előbbi e se tben 
egy-egy Sha rpey - ros tkö t eg beidegzését szolgál ják, a m e n n y i b e n ez elég n a g y 
és körül í r t . H a v i szon t a g y ö k é r h á r t y a keskenyebb és a ros tkö tegek i n k á b b 
fo lya ma tos a k , a k k o r a füzérszerű e l rendeződés a lakul ki . Ezen idegképle tekkel 
egyszerre és u g y a n a z o n a s t r u k t ú r á n m á s — a 2. v a g y 1. c sopor tba t a r t o z ó — 
idegros tok is m u t a t h a t ó k ki . 
A f o l y t o n n ö v ő záp fogak és a z á r t növekedésű ( lezár t gyökerű) r á g ó f o g a k 
g y ö k é r h á r t y á j á n a k idegképle te i — m i n t m á r e m l í t e t t e m — a f o l y t o n n ö v ő 
met szőfogak g y ö k é r h á r t y á j á n a k idegel lá tásához hason lóak , de lényegesen 
k i sebb mér t ékűek . A hasonlóság a n n y i b a n áll f enn , h o g y a f en t ebb leír t ideg-
e lemek —- néha igen szorgos k u t a t á s s a l — fel le lhetők, h a nem is egyszerre . 
A lezár t gyökerű f o g a k ( p a t k á n y , hörcsög) a n n y i b a n kü lönböznek még, h o g y 
egyes idegrostok, m e l y e k a 2. c sopor tba t a r t o z n a k , a f ogcemen tbe is beha to l -
n a k (10. ábra) . 
A t á rgya l t f a j o k f o g p u l p á j á n a k beidegzése t e r é n lényegesnek t a r t o m a z t 
a fel ismerést , h o g y a fo ly tonosan n ö v ő fogak egységesen az t m u t a t j á k , h o g y 
velőhüvelyes r o s t o k a t n e m , h a n e m csak kü lönböző t í p u s ú vege ta t ív r o s t o k a t 
t a r t a l m a z n a k ( 1 , 2 . á b r a ) . Ezek valószínűleg az erek s a j á t idegei (nervi propr i i ) , 
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az odon tob las t ré teg , ill. a den t in idege lemekc t nem kap . Ez a je lenség éles ellen-
t é t b e n áll a lezár t gyökerű fogak p u l p á j á n a k idegel lá tásával , ahol is a rágó-
felület a la t t i per i fér iás pulparész le t kü lönösen bőven el v a n l á t v a közép vas t ag 
velőhüvelyes ros tokból származó idegros tokka l (3—5. ábra) . E n n e k funkc iós 
je lentősége vé leményem szerint a b b a n t a l á lha tó , hogy az előbbi csopor t 
fogai az ál landó, ú j r aképződés t , i l l . k o p t a t á s t , az a d o t t mechan izmussa l c supán 
az érző idegek kikapcsolása révén t e l j e s í the t ik . Még n e m közölt a d a t a i n k 
szer int [11] a f o ly tonnövő metszőfog e lek t romos ingerelhetősége va lóban lénye-
gesen k isebb p a t k á n y o k o n a zár t gyökerű rágófogakéhoz képes t . 
Másik fontos ú j felismerés az, hogy a vizsgált f a j t á k n á l a f o l y t o n n ö v ő met -
szőfog k o n k á v o lda lán va s t ag ve lőhüve lyes rostokból s zá rmazó bonyolu l t 
receptor - rendszer a lakul ki, a m e n n y i b e n i sméte l t osztódással bokor , füzér 
s tb . a l akza tok j ö n n e k létre . Ezek a megfelelő funkciós gyöké rhá r tyaegység 
(rostköteg) a l ak jához idomulnak , vég- v a g y oldalágaik neurof ibr i l l á r i san fel-
lazul t és lapszerűen szé t tá ru l t l emezekben végződnek, és közelebbről még n e m 
i smer t módon az egyes g y ö k é r h á r t y a r o s t o k k a l á l lnak összekö t t e tésben . 
Funkc iós szempontból —- vé l eményem szer int — elsősorban a megfeszülő 
gyöké rhá r tya ro s tok által létesült nyomásv i szonyok reg isz t rá lására szolgál-
h a t n a k ezek az igen nagy fe lüle tek, t e h á t valószínűleg p ressorecep torok , 
me lyeke t a g y ö k é r h á r t y á b a n eddig n e m t a l á l t a k meg. A g y ö k é r h á r t y a nyomás-
érzékenyeégére ér tékesek L O E W E N S T E I I V és R A T H K A M P [ 9 ] a d a t a i ; ők emberné l 
az t t a l á l t á k , hogy 1 g-nál va lamive l k isebb n y o m á s t f i a ta l egészséges nagy-
me t sző m á r regisztrálni t u d . Nyi lván szintén a funkcióval á l lha t összefüggés-
ben az a t é n y is, hogy a pressoreceptor - rendszer leg inkább a metszőfogak 
k o n k á v o lda lának bazál is h a r m a d á b a n a l aku l ki. Arra is fel kell h ívnom a 
f igye lme t , hogy ez a receptor - rendszer is á l landó á ta lakulás á l l apo t ában v a n , 
m e r t a gy öké rhá r tya is, a fog növekedésével kapcsola tosan , á l l andóan á t a l aku l . 
A r ecep to roknak erre a jelenségére éppen a foggal kapcso la tban nemrégiben 
m u t a t t a m rá [6]. 
Ű g y látszik, hogy mind a vege ta t ív , m i n d a cerebrospinál is t í p u s ú ros tok 
a ganglion Gasseri-bői v a g y a n n a k közve t len t á j éká ró l é rkeznek, inert a gang-
lion Gasseri mű té t i k ikapcsolása u t á n ( p a t k á n y o n ) megbízha tó m ó d o n idegros-
t o t a f ogpu lpában , v a g y a g y ö k é r h á r t y á b a n k i m u t a t n i nem t u d t a m . 
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II. TÁBLA 
1. P a t k á n y alsó metszőfogának pu lpá ja : csopor tosan haladó velőtlen idegrostok. — 
2. Szá jnyá lkahár tya hám ala t t i szövete: velötlen idegrostok. — 3. Alsó molár is pu lpá ja : 
különböző t ípusú idegrostok a den t in , ill. az odontoblas t réteg a la t t . — 4. Alsó moláris pul-
p á j a : velőtlen, ill. velőtlenné vá l t idegrostok az odontoblas t rétegében. — 5. Alsó moláris 
pu lpá ja : velőt leuné vá l t idegrost egy dent incsa tornában. 
I I . TÁBLA 
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1. Metszőfog g y ö k é r h á r t y á j a : idegros tok a nyi roks inusok körül . — 2. Metszőfog gyökér-
h á r t y á j a (se j tdús rész) : velőtlen r o s t o k hálózata . — 3. Metszőfog g y ö k é r h á r t y á j a ( k o n k á v 
oldal) : kötegekbe r endeződö t t gyökér l iá r tya- ros tok . — 4. Metszőfog g y ö k é r h á r t y á j a k isebb 
ros tkö teg beidegzése. —- 5. Alsó molár i s g y ö k é r h á r t y á j a : a gyökérhár tyábó l a fogcemen thez 
h a l a d ó , há romágú idegros t . 
A. BAKONY-HEGYSÉG TARDIGRADA-FAUNÁJA, I. 
I r t a : 
I H A R O S G Y U L A 
(Bala tonfenyves) 
A veszprémi Bakonyi Múzeum 1962-ben céljául tűz te ki a Bakony-hegység „ te rmésze t i 
képének" tudományos k u t a t á s á t . Mivel a te rü le t és a t éma igen nagy, a ku t a t á soka t részletek-
ben a j án la tos elvégezni. Ennek a célkitűzésnek megfelelően a Nagy-Bakony medveá l la tka-
f a u n á j á t tá jegységenkin t , szakaszosan k ívánom összeállítani, i smer te tni és a v izsgála tok 
befejezése u t á n összefoglaló képben bemuta tn i . 
A Nagy-Bakony megvizsgálandó tájegységei a következők: 1. a Balaton-fe lvidék, 2. a 
Keszthelyi-hegység, 3. Tapolcai-medence és a baza l thegyek , 4. Bakonyal ja , 5. Sárré t , 6. az 
Orcg-Bakony, 7. a Déli-Bakony. 
A Bakony-hegység a maga vál tozatos felszíni és ökológiai viszonyaival kiválóan alkal-
mas te rü le t gazdag és érdekes állatvilág k ia lakulására . Ennek k u t a t á s a hálás fe ladat a zooló-
gusok számára . A Bakony mik ro fauná j ának vizsgála ta szintén komoly fe lada t és szép ered-
ményekkel kecsegtet . Ezen a téren kapcsolódik bele a Bakony k u t a t á s á b a a Ta rd ig rada - fauna 
vizsgálata. 1962-ig nem tö r t én t rendszeres Ta rd ig rada k u t a t á s a Bakony-hegységben. 1934-től 
kezdve csak szórványos alkalmi gyűj tések t ö r t é n t e k , melyek során 17 lelőhelyről szed tem 
moha-, zuzmó- és ava r -min táka t . Ezekből 30 medveá l l a tka f a j kerül t elő. A részletes e redmé-
nyeket korábbi dolgozataimban ismer te t tem (1937, 1940, 1956, 1958). Az első rendszeres Tard i -
grada k u t a t á s t a Balaton-felvidéken végeztem 1962. év nyarán . Az eredményt jelen dolgo-
za tomban ismer te tem. 
A Balaton-felvidék Tardigradái 
A Ba la ton északi oldalán húzódó fe lv idék a D u n á n t ú l i Középhegység 
része. Felszíne vá l toza tos . Terü le tén e rdőkke l bo r í t o t t d o m b o k a t , k ö z t ü k völ-
gyeket és medencéke t , füves s íkságot , v izenyős ré teke t , kőbörcökkel te leszór t 
gyér füves legelőket és he lyenkén t k o p á r sz ik la fa laka t t a l á lunk . T ö b b fo r rás 
b u k k a n elő a dombolda lakon , p a t a k o k csörgedeznek a vö lgyekben és a meden-
cékben. A Bala ton- fe lv idék vá l toza tos élőhelyei gazdag T a r d i g r a d a - f a u n á t rej-
t enek m a g u k b a n , melyből eddig 32 f a j i smeretes . 
A t i h a n y i Biológiai K u t a t ó i n t é z e t t á m o g a t á s á v a l 1962. j ú n i u s á b a n 
(12—15-ig) végeztem v izsgá la toka t a Ba la ton- fe lv idéken . Az in téze t i segít-
ségért ezú ton is hálás köszönete t m o n d o k . Mivel a v izsgála tok csak egy alka-
lommal t ö r t é n t e k , azér t az e r edmény is csak egy bizonyos időben a d j a meg 
a t e rü le t T a r d i g r a d a - f a u n á j á n a k képé t . 
A vizsgálat i anyago t , a m i n t á k a t , a m e n n y i b e n l ehe t e t t , n ö v é n y t á r s u l á s o k 
szer int v e t t e m . Egy-egy tá r su láson belül pedig szintek szer int végeztem a gyű j -
tés t . Ta l a j - , avar- , moha- (-f- kő-) és fa törzs*-sz in tckből összesen 434 m i n t á t 
g y ű j t ö t t e m , melyeknek megoszlását az 1. t á b l á z a t t ü n t e t i fel. 
A megvizsgál t m i n t á k b ó l 28 m e d v e á l l a t k a f a j kerü l t elő. A korább i gyű j -
tésekből ismeretes 4 f a j j a l e g y ü t t s z á m u k 32-re emelkede t t . Mivel a t e rü l e t 
* Ide csa to l tam a kerí tésekről és ház te tőkrő l ve t t min táka t . 
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1. táblázat. A g y ű j t ö t t m i n t á k s z á m a sz in tek szer in t 
M i n t á k összesen + A ta lá l t T a r d i g r a d a f a j o k s z á m a 
t a l a j 39 19 20 8 
a v a r 109 92 17 11 
m o h a 226 191 35 29 
m o h a és zuzmó (fa törzsekről) 60 52 8 27 (zuzmó 14) 
Összesen 434 354 80 28 
n a g y o b b részé t va lami lyen n ö v é n y t a k a r ó fedi , azér t az élőhelyek n a g y o b b 
része is nedves , v a g y legalábbis párás az év n a g y o b b szakaszában . Ez a körül -
m é n y r á n y o m j a bélyegét a T a r d i g r a d a f a u n á r a . A vizsgál t t e rü le ten a ned-
vességkedvelő f&jok v a n n a k többségben : 5 3 % . Míg a szárazságkedvelő f a j o k 
a r á n y s z á m a 2 8 % , a szárazsághoz és nedvességhez egya rán t jól a l ka lmazkodó 
f a j o k é 19%. 
A v izsgá la t i m i n t á k a t 19 lelőhelyről g y ű j t ö t t e m . Mivel a m e d v e á l l a t k á k 
előfordulása legfőképpen a nedvességviszonyoktó l függ , ezért a l akóhe lyeke t 
a nedvesség ta r t a lom mér téke szerint 5 c sopor tba o s z t o t t a m be: vízi, nedves , 
á rnyékos-párás , fé lá rnyékos-szárazabb , napos , száraz lakóhelyek . 
A 2. t á b l á z a t ada ta iból k i tűn ik , hogy leg több f a j az á rnyékos és fé lá rnyé-
kos t e rü l e t eken fordul elő, i t t t a l á l j ák meg opt imál is é le t fe l té te le iket . 
A Ba la ton- fe lv idéken is előkerül t az Itaquascen bartosi WEGL. f a j . Elő-
fordulása összekötő láncszem a mecseki és t á t r a i lelőhelyek közöt t . Az Ita-
quascon genus t Brazíl iából i s m e r j ü k , és eddig csak 3 f a j képviseli . E u r ó p á b a n 
csak ná lunk és Lengyelországban fordul elő egy f a j a . 
A kü lönböző n ö v é n y t a k a r ó v a l f e d e t t t e rü le tek Ta rd ig rada népességét 
vizsgálva, f e lmerü l a kérdés : v a j o n a növény tá r su l á sok h a t á r a i e g y ú t t a l bio-
cönot ikai h a t á r o k a t is j e l e n t e n e k ? A 3. t á b l á z a t ada t a i szer int a köve tkezőke t 
á l l a p í t h a t j u k m e g : 
1. Az egyes erdei t á r su lá sok T a r d i g r a d a népessége közö t t van menny i -
ségi és minőségi különbség. A mennyiségi el térésnek oka az, hogy az egyes 
erdei t e rü le tekrő l nem egyenlő menny i ségben g y ű j t ö t t e m m i n t á k a t . Legkeve-
sebb anyago t az akácosokból v e t t e m , m e r t ezeknek a t e rü le te volt a legkisebb. 
I n n é t jóval t ö b b f a j e lőfordulása v á r h a t ó , m e r t pl. az akáclevelek a v a r j a k i t ű n ő 
élőhely. A minőségi eltérés oka a növény tá r su l á sok kü lönböző ökológiai viszo-
nya iban keresendő . Azonban az egyes erdei t á r su lások Ta rd ig rada népessége 
n e m ha tá ro lód ik el élesen egymás tó l , h a n e m azok á t m e n n e k egymásba . Közös 
f a j a i k n a k s z á m a r á n y a 2 1 % . Ez az a r á n y a va lóságban jóva l kedvezőbb lehe t , 
m e r t az egy a lka lommal végze t t gyű j t é s n e m t á r h a t j a fel a tel jes m e d v e á l l a t k a 
f a u n á t , c supán t á j é k o z t a t ó je l legű képe t ad . De m á r ebből is k i tűn ik , hogy az 
erdei t á r su lá sok domináns f a j a a t a l a j - és ava r - sz in tekben a Macrobiotus 
richtersii, k ísérő f a j a a Hypsibius tuberculatus. A moha- és fa törzs-sz in tek ural-
kodó f a j a a Macrobiotus hufelartdii, kísérő f a j a i a Macrobiotus richtersii. Az Echi-
niscus granulatus, E. testudo, Hypsibius oberhaeuseri és Milnesium tardigradum 
f a j o k főleg a szá razabb é lőhelyekben f o r d u l n a k elő. T e h á t a domináns f a j o k 
minden erdei t á r su lá sban azonosak , és a kísérő f a j o k közül is t öbb m a j d n e m 
minden t á r s u l á s b a n előfordul . Így megá l l ap í tha tó , hogy a Ta rd ig rada rész-
asszociációk n e m h a t á r o l ó d n a k el élesen egymás tó l , h a n e m keverednek egy-
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mással . Ezé r t az egyes erdei növényi asszociációk sein je l lemezhetők jól elkü-
lönülő Tard ig rada együ t t e sek a l a p j á n . 
2. Az egyes sz in tekben már j e l e n t ő s e b b minőségi kü lönbség á l l ap í t ha tó 
ineg a Ta rd ig r ada népesség faj i össze té te lében. E n n e k oká t a szintek kü lönböző 
nedves ség t a r t a lma a d j a . A ta la j - és ava r - sz in t ek népessége elég közel áll egy-
máshoz , mer t e ké t szint ökológiai v iszonyai is n a g y j á b ó l megegyeznek. 
N a g y o b b az eltérés a másik két sz int felé, m e r t a moha- és f a tö rzs - sz in tekben 
m á r gyakor ibb és t a r t ó s a b b k iszáradás f o r d u l h a t elő. De még így is sok a közös 
f a j u k : 2 2 % . A T a r d i g r a d a népesség a sz in tekben is keveredik egymással , nem 
h a t á r o l ó d n a k el élesen egymástól . 
3. H a összehasonl í t juk a füves t e r ü l e t e k medveá l l a tka f a u n á j á t az erdei 
t á r su lásokéva l , akkor sem ta lá lunk éles e lha tá ro lódás t . Sőt növekedik a közös 
f a j o k s z á m a : 5 5 % . A kopá r t e rü l e t eken még n a g y o b b az a r á n y s z á m : 5 9 % . 
4. Mindhárom területfé leségen a Macrobiotus hufelandii az u ra lkodó f a j . 
A n ö v é n y t a k a r ó v a l b o r í t o t t he lyeken leg többször a Macrobiotus richtersii 
a k í sé rő fa j . A kopár , napos helyeken megje len ik va lamely ik xerofi l f a j . 
5. Ál t a l ában megá l l ap í tha tó , hogy a kü lönböző n ö v é n y t a k a r ó v a l borí-
t o t t t e r ü l e t e k T a r d i g r a d a népességének összetétele nem a n ö v é n y t a k a r ó milyen-
ségétől ( fű , bokrok , f á k f a j i milyensége), h a n e m az á l ta luk n y ú j t o t t t aka rá s tó l , 
i l letőleg ezzel összefüggő nedvességviszonyoktó l függ. Ez t igazol ják az a lábbi 
a d a t o k : 
Ter i i le t F u j o k milyensége 
k o p á r szárazságkedvelő 5 7 % nedvességkedvelő 2 1 % 
f ü v e s , bokros 2 3 % 5 3 % 
sűrű erdős 9 % 99 7 3 % 
6. Л Bala ton-fe lv idéken és h a z á n k más te rü le tén végze t t v izsgá la ta im 
e r e d m é n y e i arra m u t a t n a k , hogy a n ö v é n y t á r s u l á s o k h a t á r a i nem je l en tenek 
m i n d e n esetben e g y ú t t a l biocönózis h a t á r o k a t is. Ezen megf igye lésemet alá-
t á m a s z t j a Soós Á R P Á D megál lap í tása , aki a bá tor l ige t i t e rmésze tvéde lmi terü-
let N e m a t o d á i n a k növény tá r su l á sok szer int való feldolgozása során hasonló 
e r e d m é n y r e j u t o t t (6, p. 170). 
A lább adom a Ba la ton- fe lv idéken g y ű j t ö t t mohok és zuzmók j egyzéké t . 
A m o h o k a t dr. B O R O S Á D Á M , a z u z m ó k a t dr . G A L L É L Á S Z L Ó h a t á r o z t a meg. 
Szíves segí tségükért i t t is köszöne temet fe jezem ki. 
I . M o h a f a j o k 
A ) N e d v e s és v i z e n y ő s helyeken t e n y é s z ő f a j o k : 
1. Anomodon viticulosus (L . ) HOOK. & T a y l . — V á s z o l y . 13.* 
2. Cratoneurum filicinum (L . ) MOENK. — Pécse ly , p a t a k p a r t . 13, 15, 21. 
3. Drepanocladus aduncus (HEDW.) MOENK. — Malomvö lgy i p a t a k i d ő n k i n t száraz m e d r e , 
nedves ré t i t a l a j ; Pécse ly , szá raz p a t a k m e d e r . 6, 13, 14, 15, 19, 21. 
B ) Á r n y é k o s és f é l á r n y é k o s he lyeken élő m o h o k : 
4. Brachytecium salebrosum (HOFFM.) 13. E . — Aka i i , e rdei f a t ö r z s e k : Alsóörs , f a t ö r z s e k . 
6, 7, 15, 16, 17, 28. 
* A számok a T a r d i g r a d a f a jok s o r s z á m á t je lz ik a 2. t á b l á z a t s o r r e n d j é b e n . 
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5. Brachytecium populeum (HEDW.) B. E . — Felsőörs , erdei f a tö rzsek . 13, 15, 20. 
6. Bryum capillare L. — Nosztor i erdő, f a tö rz sek . 6, 13, 15. 
7. Camptothecium lutescens (HUDS.) B. E . — Csopak, erdei t a l a j ; Dörgiese, r é t i t a l a j ; 
Nosztori e rdő , t a l a j ; Tóhegy, erdei t a l a j ; Pécsely , p a t a k p a r t . 6, 9, 13, 16, 18, 21, 24, 32. 
8. Hypnum cupressiforme L. — Akaii , erdei kő ; Bala tonszöl lős , f a tö rzs ; Csopak, erdei 
kő; Dörgiese, r é t i t a l a j ; Felsőörs , kövek ; Nosz tor i erdő, f a tö rzsek ; Pécsely, f ü v e s t a l a j , 
par t i f a t ö r z s e k ; Tóhegy , erdei kövek ; Vászoly , f a tö rzsek . 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 
18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32. 
9. Leucodon sciuroides (L.) SCHWÁGR. — Alsóörs, erdei f ák , t a l a j ; Dörgiese, kősz ik l ák ; 
Felsőörs, k ő t ö m b ö k ; Lovas , r é t i t a l a j ; Nosz tor i erdő, f a tö rz sek ; Pécsely, f a t ö r z s e k ; 
Vászoly, f a t ö r z s e k . 3, 4, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 32. 
10. Madolheca plalyphylla (L.) DUM. — Felsőörs , erdei fa törzsek . 13, 15, 20. 
11. Mnium cuspidatum (L.) LEYSS. — Nosztor i erdő, fa törzsek . 6, 28, 29, 31. 
12. Plagiothecium Roeseanum HEDW. — Nosz tor i erdő, f a tö rzsek . 6, 23. 
13. Thuidium delicatulum (L.) MITT. —• Nosz tor i erdő, t a l a j . 13, 18. 
C) N a p s ü t ö t t , g y a k r a n te l jesen száraz he lyeken tenyésző m o h o k : 
14. Barbula fallax HEDW. — Balatonszöl lős , kőker í t és . 16, 21. 
15. Camptothecium sericeum (L.) B . E . — A k a i i , k o p á r t a l a j ; Balatonszöl lős , h á z t e t ő ; 
Csopak, k ő t ö m b ö k ; Dörgiese, kősz ik lák; Pécsely , k o p á r t a l a j . 3, 4, 9, 13, 15, 18, 24, 32. 
16. Ceratodon purpureus (L.) BRID. — Bala tonszöl lős , ház t e tő . 15. 
17. Grimmia apocarpa (L.) HEDW. — Csopak, hegyoldal i k ö v e k ; Dörgiese, napos szikla-
fal; Felsőörs, legelőn heverő k ő t ö m b ö k . 1, 3, 4, 13, 24, 32. 
18. Grimmia pulvinata (L.) SM. — Alsóörs, napos kövek ; Dörgiese, kősz ik lák; Fe lsőörs , 
gyérfüves t e r ü l e t e n heverő k ő t ö m b ö k ; Lovas , k o p á r legelő k ő t ö m b j e i ; Nosz tor i e rdő , 
t isztások kősz ik lá i ; Pécsely, kőker í tés . 1, 4, 10, 13, 24, 32. 
19. Orthotrichum anomalum IIEDW. — Dörgiese, kősz ik lák ; Nosz tor i erdő, k ő t ö m b ö k . 4, 6, 
13, 21, 24, 32. 
20. Orthotrichum sp. — Felsőörs, k o p á r legelő kő tömbje i . 4, 13. 
21. Syntrichia ruralis (L.) BRID. — Dörgiese, sz ik lafa lak , Nosztor i erdő, napos t i s z t á sok 
t a l a j a és m a g á n y o s f á k törzse ; Vászoly , h á z t e t ő . 4, 6, 13, 21, 22, 23, 24, 32. 
22. Thuidium abielinum (L.) B. E . — Csopak, napos dombolda l t a l a j a ; Dörgiese, k ő t ö m -
bök; Nosztor i e rdő , napos t a l a j és f a tö rz sek ; Tóhegy , erdei t i sz tások t a l a j a ; Pécse ly , 
kopár n a p o s t a l a j . 4, 6, 7, 9, 13, 16, 21, 22, 24, 32. 
I I . Zuzmók 
1. Cladonia foliacea (HUDS.) SCHAER. — Balatonszöl lős , ker í tés . 16, 21. 
2. Cladonia foliacea v a r . convoluta (LAM.) VAIN. — Lovas , k o p á r legelőn k i b u k k a n ó k ő t ö m b ö k . 
10, 13, 24, 32. 
3. Evernia prunastri (L.) Ach. — Balatonszöl lős . 7, 13. 
4. Evernia prunastri f. retusa (Асн. ) Vyl . — Felsőörs , f a tö rz s ; Nosztor i erdő, f a t ö r z sek . 
6, 13, 22, 25. 
5. Parmelia conspersa v a r . stenophylla f. hypoclista (NYL.) HILLM. — Lovas , k ő t ö m b ö k . 
7, 13, 24, 32. 
6. Parmelia sulcata TAYL. — Balatonszöl lős . 7, 13. 
7. Ramalina calicaris (L.) FR. — Nosz tor i erdő, f a tö rz sek . 1, 13. 
8. Ramalina fraxinea (L.) А с н . — Felsőörs h a t á r a , f á ró l ; Pécsely, fákró l . 10, 13, 22. 
9. Ramalina fraxinea (L.) va r . ampliata А с н . — Pécsely . 10, 13, 25. 
10. Usnea hirta v a r . minutissima (MERESCHK.) HILLM. Pécsely. 13, 24. 
I R O D A L O M 
1. IHAROS, Gy . : A magyarország i medveá l l a tocskák . Math . Te rm. - tud . É r t e s í tő , 56, 
1937, p. 982 —1040. — 2. IHAROS, Gy. : A d a t o k Magyarország Ta rd ig rada f a u n á j á h o z . A kesz t -
he ly i P rem. Gimn. É v k ö n y v e , Kesz the ly , 1940, p. 15 — 32. — 3. IHAROS, Gy. : Neuere Bei t räge 
zur Kenn tn i s der T a r d i g r a d e n - F a u n a Unga rns , I. Opusc . Zool. B u d a p e s t ; 2, 1958, p. 37 — 39. 
— 4 . MARCUS, E . : T a r d i g r a d a . D a s T i e r r e i c h , 6 6 , 1 9 3 6 , p p . 3 4 0 . — 5 . RAMAZOTTI , G . : I I P h y l u m 
T a r d i g r a d a . Mem. I s t . I t a l . Id rob . Verb. Pa l lanza , 14, 1962, pp . 595. — 6. Soós, Á.: Bá tor l ige t 
szabadoné lő foná l f é r eg - f auná j a . N e m a t o d a . I n : Székessy, V.: Bátor l ige t élővilága. B u d a p e s t , 
1953, p. 163 — 172. — 7. VARGA, L.: Über die Mikro fauna der Walds t r eu einiger auf Sz ikböden 
ange lag te r W a l d t y p e n . Ac ta . Zool., 6, 1960, p. 211 — 225. 
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2. táblázat. A Ba la ton- fe lv idék T rad ig radá inuk előfordulása élőhelyek szerint 
Élőhelyek Vízi Árnyékos, párás 
S a g« 
Fclárnyékós 
r i tka erdők, bokros területek 
fák 
1. Echiniscus spinulosus 
D O Y  
+ + 3 xerofil 
2. Echiniscus quadrispinosus 
R I C H T  
+ 3 
3. Echiniscus granulatus 
D O Y  
+ + + + + + 19 
" 
4. Echiniscus testudo 
D O Y  
+ + + + 25 
5. Macrobiotus occidentalis + + 6 xerofil 
J . M U R R + 
+ 6. Macrobiotus richtersii 
J . M U R R + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + % + + + + 165 eurytop 
7. 
8. 
Macrobiotus intermedius 
P L A T E  
Macrobiotus artipliaryngis 
Ï H A R O S  
+ 
+ 
+ 
+ + + + 18 
3 higrofil 
9. Macrobiotus harmsivorthi 
J . M U R R • + + 
~r + 12 eurytop 
10. Macrobiotus montanus 
J . M U R R + + + 
+ 12 
1 1 . Macrobiotus dispar  
J , M U R R + + + 
4 hidrofil 
12. Macrobiotus pulluri 
J . M U R R + 
+ 6 higrofil 
13. Macrobiotus hufelandii 
C . A . S . S C H U L T Z E + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + 176 eurytop 
14. Hypsibius arcuatus 
B A R T O S  + 
2 higrofil 
15. Hypsibius tuberculalus 
P L A T E  + + + + + + + 
+ + + + + + + 92 
" 
16. Hypsibius nodosus 
J . M U R R + + + + + 
+ + + 36 î» 
17. Hypsibius sattleri 
R I C H T  
• 
+ + + 
+ + 10 
" 
18. Hypsibius schaudinni 
R I C H T . . . . + + + + + + 
+ + + + 28 « 
19. Hypsibius tetradactyloides 
R I C H T  + + + + + 
13 higrofil 
20. Hypsibius dujardini 
D O Y  + + + + 
12 hidrofil 
21. Hypsibius convergeas 
U R B + ' + + + + + 
+ + + + + + + + + 52 higrofil 
22. Hypsibius microps 
T H U L  + 
+ + + 8 xerofil 
23. Hypsibius pallidus 
T H U L  + 
+ + 12 higrofil 
24. Hypsibius oberhaeuseri 
D O Y  + 
+ + + + + + + + + 42 xerofil 
25. Hypsibius o. f. granúlala • + 
+ 
« 2 „ 
26. Hypsibius brevipes 
M A R C U S 
2 eurytop 
27. Hypsibius scolicus 
J . M U R R + + + 20 higrofil 
28. Hypsibius pinguis 
+ 18 higrofil M A R C U S + + + + 
29. Hypsibius recamieri 
R I C H T  + + 5 o 
30. Hypsibius stappersi 
+ R I C H T  4 S* 
3 1 . Itaquascon bartosi 
W E G L  + + 6 ÏS 
3 2 . Milnesium tardigradum 
xerofil D O Y  + + + + + + + + + 26 
A f a jok száma 3 4 3 8 2 4 1 s ' 3 1 1 8 7 15 7 14 5 4 10 7 10 3 7 4 5 1 6 11 7 9 1 
Napos, száraz 
maga-
nyos 
fák 
1'« 
„TS 
fei 
| |  Ñ »s3 
»es p. 
12 22 24 15 

D I E T A R D I G R A D E N - F A U N A D E S B A K O N Y - G E B I R G E S , I . 
Von 
GY. I H A R O S 
Als Ergebnis der v o m Verfasser zwischen dem 12 u n d 15. J u n i 1962 im Bala toner Ober -
land d u r c h g e f ü h r t e n F o r s c h u n g e n wurden in den 434 Boden- , Wa lds t r eu - , Moos- u n d Flech-
t en -P roben (s. T a b . I ) 32 Ta rd ig r aden -Ar t en ge funden . Die Zahl der F u n d o r t e be t r äg t 19 (s. 
Tab . V). Die festgestel l ten A r t e n teilt der Verfasser in 4 Tabel len , u n d zwar n a c h Bio topen 
(Tab. I I ) , n a c h der P f l a n z e n d e c k e (Tab. I I I ) , n a c h zönologischen Sch ich ten (Tab. IV) u n d n a c h 
F u n d o r t e n (Tab . V) g r u p p i e r t mi t . 
Die Unte rsuchungsergebn isse lassen folgende Fes t s te l lungen zu : 
1. Auf dem Gebiet der einzelnen Assoziat ionen lassen sich die Ta rd ig raden -Popu la t i onen 
n ich t scharf vone inander abgrenzen . Die Verhä l tn i szah l der geme insamen Ar ten be t r äg t 2 1 % . 
Die Ar t Macrobiotus hufelandii ist d o m i n a n t , sie ist in jeder Zönose zu f i n d e n . Die einzelnen 
Wald-Pf lanzengese l l schaf ten können nicht d u r c h gu t a b g r e n z b a r e Ta rd ig r aden -Komplexe 
charak te r i s ie r t werden. 
2. Die Ta rd ig raden-Popu la t ionen der einzelnen zönologischen Schichten sind innerha lb 
der einzelnen Waldassoz ia t ionen gleichfalls un t e r e inande r ve rmisch t . Die Zahl der gemein-
samen Ar t en be t r äg t 2 2 % . E i n e größere Abweichung bes teh t in den Moos- u n d B a u m s t a m m -
schichten, da diese häuf iger vo l lkommen u n d anha l t end aus t rocknen . In diesen Schichten tre-
ten X e r o p h y t e n auf , die sogar dominan t werden können . In den einzelnen Schichten s chwank t 
die Ar t enzusammense t zung der Tard ig raden-Popu la t ionen je n a c h den Feuch t igke i t sverhä l t -
nissen. 
3. Auch zwischen den T a r d i g r a d e n - P o p u l a t i o n e n der Waldassoz ia t ionen und der mi t 
Gras bewachsenen Gebiete l ä ß t sich keine scha r fe Grenze nachweisen . Die Verhäl tn iszahl der 
gemeinsamen Ar ten b e t r ä g t 5 5 % , und an kah len Stellen ist dieser W e r t noch größer : 5 9 % . 
4. I n allen drei u n t e r s u c h t e n Gebieten ist die Ar t Macrobiotus hufelandii d o m i n a n t . 
Die Begle i ta r ten wechseln j e n a c h den Feuch t igke i t sve rhä l tn i s sen . 
5. I m al lgemeinen l ä ß t sich fes ts te l len, d a ß die Z u s a m m e n s e t z u n g der Tard ig raden-
Popu la t ionen auf Gebieten m i t unterschiedl icher P f l anzendecke n ich t v o m Charak te r der 
Vege ta t ion (Gras, Busch, B ä u m e , als Arten b e t r a c h t e t ) , sondern von deren jeweiliger Deckung 
bzw. von den dadurch b e d i n g t e n Feucht igke i t sverhä l tn i ssen a b h ä n g t . 
6. Auf Grund der Un te r suchungen l ä ß t sich fe rner fes t s te l len , d a ß die Grenzen der 
Pf lanzenassoz ia t ionen n ich t i m m e r auch Biozönosengrenzen b e d e u t e n . 
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3. táblázat. A T a r d i g r a d a f a j o k előfordulása 
N ö v é n y t a k a r ó E r d ő 
f e k e t e 
a vS N 
t ö lgv cser f e n y ő a k á c 
О 
СЛ 
Tard ig rada f a j o k < a m I z 
* 
a m z t m Z t a m z 
1. Echiniscus spinulosus 
2. „ guadrispinosus 
3. „ granulatus + 
4. ,, testudo + 
5. Macrobiolus occidentalis J -
6. „ richtersii + + + + + + + + + + 
7. ,, intermedius + + + 
8. ,, artipharyngis + 
9. „ harmsworthi + 
10. „ montanus + 
11. „ dispar 
12. ,, puliari -j-
13. „ hufelandii + + + + + + + + + 
14. Hypsibus arcuatus 
15. ,, tuberculatus + + + + + + + + 
16. ,, nodosus 
17. ,, sattleri + + + 
18. ,, schaudinn i + 
19. ,, tetradactyloides 
20. „ dujardini + 
21. „ convergens + + + 
22. „ microps + + 
23. „ paliidus + 
24. „ oberhaeuseri + + + + 
25. „ o. f. granulata 
26. „ brevipes + + 
27. „ scoticus + + 
28. „ pinguis + + 29. „ recamieri 
30. ., stappersi + 
31. Itaquascon bartosi 
32. Milnesium tardigradum + + + 
A f a j o k száma: 3 7 I i 4 - 5 6 6 3 5 8 2 - 3 - — 
17 12 11 3 
a = avar , m = moha, t = t a l a j , ü = = ü l t e tvény , z = = zuzmó. 
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a különböző n ö v é n y t a k a r ó v a l fede t t t e rü l e t eken 
vegyes 
lombos 
lombos 
f enyves 
f ü v e s t e r ü l e t 
sásos 
r é t legelő 
t I m t m 
erdei 
r é t 
k o p á r 
k ő t ö m b ö k , 
ker í tés , 
h á z t e t ő 
n a p o s 
árnyé-
kos 
A f a j o k 
jellege 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
xerofil 
eury top 
higrofil 
e ru ty top 
»» 
hidrofil 
higrofil 
eury top 
higrofil 
hidrofil 
higrofil 
xerofil 
higrofil 
xerofil 
eury top 
higrofil 
xerofil 
1 4 
22 
5 Ál la t t an i K ö z l e m é n y e k 6 5 
I 
4. táblázat. A Ta rd ig r ada f a j o k e lőfordulása cönológiai sz in tek szer int 
Cönológiai szintek F a t ö r z s , 
A v a r Moha ker í tés , 
h á z t e t ő 
A f a j o k 
Lelőhelyek 
a CA 
-о 
jellege 
N 
>H 
О 
сn Tard ig rada f a j o k H 
rQ 
S 
> 
о 
a 
Is* & 
л 
Л 
Л 
о 
в 
1 
1 
N 
1 . Echiniscus spinulosus + + + xerofi l 9 
2 . ,, quadrispinosus + + tt 1 7 
3 . „ granulatus + + + n 6 , 9 , 1 7 
4 . ,, testudo + + + t» 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 6 , 1 7 
5 . Macrobiotus occidentalis + + + „ 1 , 5 , 1 6 
6 . „ richtersii + + + + + + + eury top 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 
9 , 1 0 , 1 1 , 1 5 , 
1 6 , 1 8 , 1 9 
7 . ,, intermedins + + + + 2 , 3 , 5 , 8 , 1 0 , 1 7 
8 . ,, artipliaryngis + higrofil 3 
9 . „ harmsworthi + + + eury top 1 0 , 1 3 , 1 6 , 1 8 
1 0 . „ montanus + + + + tt 2 , 5 , 9 
1 1 . „ dispar + + + + hidrofi l 9 , 1 8 
1 2 . „ puliari + + + higrofil 1 0 , 1 7 
1 3 . „ hufelandii + + + + + + eury top 1 , 2 , 5 , 6 , 8 , 9 , 
1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 
1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 
1 4 . Hypsibius arcuatus + higrofil 1 6 
1 5 . ,, tuberculatus + + + + + + 1 , 2 , 5 , 6 , 9 , 1 2 , 
1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 
1 6 . ,, nodosus + + + + + tt 2 , 5 , 8 , 9 , 1 0 , 
1 1 , 1 9 
1 7 . ,, sattleri + + + ts 1 , 6 , 9 , 1 1 , 1 5 , 1 9 
1 8 . „ schaudinni + + + + + Я 1 1 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 
1 9 . „ tetradactyloides + + + + + Я 9 , 1 2 , 1 6 
2 0 . ,, dujardini + + + + hidrofi l 7 , 9 , 1 5 
2 1 . „ convergens + + + + + + higrofi l 2 , 5 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 
1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 
2 2 . „ microps + + + xerofi l 9 , 1 0 , 1 5 , 1 8 , 1 9 
2 3 . „ paliidus + + higrofil 1 , 1 5 , 1 8 
2 4 . „ oberhaeuseri + + + + xerofi l 2 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 4 , . 
1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 
2 5 . „ o. f. granulata + „ 9 
2 6 . „ brevipes + eu ry top 1 6 
2 7 . „ scoticus + + higrofil 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 
2 8 . „ pinguis + + + + + я 1 , 1 5 , 1 9 
2 9 . „ recamieri + + я 1 5 
3 0 . „ stappersi + „ 1 0 , 1 7 
3 1 . Itaquascon bartosi + я 1 5 , 1 8 
3 2 . Milnesium tardigradum + + + + xerofi l 2 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 6 -
A f a jok száma: 7 1 1 5 2 0 3 2 2 2 8 1 4 
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5. táblázat. A Bala ton- fe lv idéken t a l á l t Ta rd ig rada f a j o k e lőfordulása lelőhelyek szer int 
Lelőhelyek 
& ST 
д 
a 
чса 
В 
! 
• с 
1 
£  
••о 
8 
ч 
•о 
-fa 
V 
й 
«Г 
Я 
ю 
аз 
1 
« A f a j o k 
jellege 
So
rs
zá
m
 
T a rd ig rada f a jok 
=3 
Д 
и :0 
Ю 
i 
л Te 
в 
а 
с 
э 
и 
= 
О % 
П 
•м 
а 
— 
с 
Ű 
й 
S 
О 
ff fa ft 
I 
so 
^ 
fa 
SP 
л
1 
Я 
3 > 
Л 
> 
в 
о 
-
Я 
fa 8 
= 
V 
я 
ьЬ 
8 
е 
о 
Z 
'С 
с 
N 
О 
Z 
3 faj fa 
<ц iL 
а 
N 
СО 
& V fa 
•о 
Н 
0 N 
•в > 
1 
"о! 
1. Echiniscus spinulosus + 1 xerofil 
2. st quadri-
spinosus + 1 
3. granulalus + + + 3 SS 
4. SS testudo + + + + + + 6 SS 
5. Macrobiotus 
occidentalis + + + + 3 n 6. Macrobiotus richlersii 
П" + + + "Г + + + + + + 13 eury-
7. inter-
medins 
top 
« 
+ + + + + + 6 SS 
8. st artipha-
ringis + higrofil 
9. 1» harms-
uorthi + + + + 4 eury-
top 
10. st montatus + + + 3 SS 
11. „ dispar + -f- 2 hidrofil 
12. SS puliari + + 2 higrofil 
13. SS hufelandii + + + + "Г + + + + + + + + "к 14 eury-
top 
14. Ilypsibius arcuatus + 1 higrofil 
15. SS tuber-
culalus _L + + + + + + + + + 10 SS 
16. SS nodosus + + А + + + 4- 7 
17. SS sattleri + + + + + "к 6 
18. SS schaudinni + + + + "к 5 SS 
19. SS tetradaety-
loides + + + 3 
20. SS dujardini + + + 3 hidrofil 
21. SS convergens + + + + + + + + + 9 higrofil 
22. SS microps + + + + + 5 xerofil 
23. SS paliidus + + + 3 higrofil 
24. SS oberhaeu-
seri + + "К + + + + + + "Г 10 xerofil 
25. SS o. f. 
granulata + 1 
26. SS bievipes + 1 eury-
top 
27. SS scolicus + + + + 4 higrofil 
28. SS pinguis + + "к 3 SS 
29. SS recamieri + 1 SS 
30. stappersi + + 2 SS 
31. Ilaquascon barlosi + + 2 SS 
32. Milnesium 
lardigradum + + + "к + + + 7 xerofil 
A f a jok száma: 7 9 2 1 8 8 2 7 16 12 6 4 1 
i s 
14 8 I2I1I 
1 
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A MELOIDÁK FÖLDRAJZI ELTERJEDÉSÉNEK 
FILOGENETIKAI VONATKOZÁSAI* 
í r t a : 
K A S Z A B Z O L T Á N 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természe t tudományi M ú z e u m Ál la t l á ra ) 
A fa jok fej lődéstör ténete , evolúciója, v a l a m i n t az életmód és e l ter jedés egymással 
szoros kapcso la tban vannak és e g y ü t t is vizsgálandók. A vizsgálat ké t s íkon folyik: az egyik 
időben, fe j lődéstör ténetében vizsgál ja a jelenségeket, a másik térben, m a i keresztmetszetében. 
Az ál latok mai el terjedése két fő tényezőtő l függ: az egyik nyi lvánvalóan a fö ld tör téne t i múl t , 
a másik az evolúció menete. A kont inensek k ia lakulása , a kl ímavál tozások, a vegetáció alap-
vetően megszabják az egyes t a x o n o k mai e l ter jedését , de ugyanilyen súllyal esik la tba az 
evolúció során k ia lakul t életihód, mely arra kényszer í t minden ál latot , hogy a számára meg-
felelő te rü le te t vegye bir tokba. 
A kölcsönhatás e téren m u t a t k o z i k legélesebben, amennyiben a f a j o k először is azt 
a te rü le te t foglal ják el, mely ökológiai va lenc iá juknak megfelel, másrész t a lka lmazkodnak is 
a lassú vál tozásokhoz és olyan adap tác iós bélyegek a laku lha tnak ki, me lyek a további el terje-
désnek ú t j á t á l l ják. 
így van ez a Meloidák, a hólyaghúzó bogarak esetéhen is. 
A Meloidák egyedülál lóan kompl iká l t fe j lődésmenete s o k i r á n y b a n je lent 
so rompót . I t t a f a j o k e l te r jedésé t a gazdaá l l a tok elterjedése és f e j lődés tö r t éne t i , 
v a l a m i n t é le tmódbel i s a j á t s á g a i is m e g s z a b j á k . Ehhez j á r n i m é g az is, hogy 
e b o g a r a k imágói a legtöbb ese tben ezenfelül m é g táp lá lékspec ia l i s ták , legtöbb-
ji ik csak n é h á n y n ö v é n y f a j levélzetét eszi, v a g y v i r ág j ának n e k t á r j á t szívo-
g a t j a . Amikor t e h á t a Meloidák mai e l t e r j edésé t vizsgál juk, f i gye lemmel kell 
l e n n ü n k a gazdaá l la tok és a n ö v é n y t a k a r ó e l ter jedési v i szonya i ra is. 
L e g h a t á r o z o t t a b b a n ez a jelenség a s i v a t a g i formák e l t e r jedéséné l m u t a t -
kozik meg. I t t köve the tő n y o m o n az, h o g y az i d ő f a k t o r n a k mi lyen nagy 
szerepe van az evolúcióban és a special izációban, az a d a p t á c i ó s bélyegek 
k i a l aku lá sában . 
Ha összehasonl í t juk az északamer ika i s iva tag i övezete t a Szaha ráva l , ill. 
Elő-Ázsia s iva tag ja iva l vagy a k á r a Közép-ázs ia i s iva tagokka l , k iderül , hogy 
amíg az amer ika i s ivatagi f a j o k rendkívü l d i f ferenciá l t és m a g a s a n specializált , 
a s iva tagi é le tmódhoz messzemenően a lka lmazkodo t t , n a g y r é s z t monotipikus 
nemek képviselői, addig a szaharo-szind s i va t ag i fauna Meloida t ag j a i nagy 
elterjedésit nemek egy-egy s iva t ag i é l e tmódhoz a lka lmazkodo t t , csak n é h á n y 
adap tác iós bélyeggel k i tűnő f a j a i . Ez a n n a k a köve tkezménye , hogy a Szahara 
v iszonylag f i a t a l képződmény , ma i f o r m á j á b a n , min t s iva tag , a j égko r t köve tő 
időkben j ö t t lé t re , míg az ar izonai , észak-mexikói sivatagi öveze t ennél sok-
kal régibb. 
I I a az egyes kont inensek ma i klíma- és vegetác ióviszonyai t v izsgál juk , 
f e l tűnő , hogy egyes helyeken, ahol minden lehe tőség megvolna gazdag Mcloida-
f a u n a k ia lakulására , mégsem t a l á lunk g a z d a g f a u n á t . K ü l ö n ö s e n k é t t e rü le t 
f e l t űnő e szempontbó l . Az egy ik Ausztrá l ia , a másik M a d a g a s z k á r . 
Mind Ausz t rá l i ában , m i n d Madagaszká ron minden f ö l d t ö r t é n e t i korszak-
b a n vol t arid övezet , mely a vá l toza tos Mcloida- fauna k i a l ak u l á sa szempont -
* Előadták a szerzők az Ál la t tani Szakosztály 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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j á b ó l d ö n t ő je len tőségű . H o g y ma mégis mindké t t e rü l e t en szegényes (de n e m 
elszegényedet t !) f a u n á t t a l á lunk , a n n a k fö ld tö r t éne t i oka i lehetnek. 
Ausz t r á l i ában ma csak forézises n c k t á r e v ő f o r m á k a t t a l á lunk . Ez a c sopo r t 
áll a fe j lődés csúcsán. Meg kell j egyeznem, hogy ez az é le t fo rma a zár t erdő-
t e rü l e t eken és mocsaras v idékeken is k ia lakul t , m e r t gazdaá l la ta ik n e m c s a k 
a t a l a j b a n fészkelő méhfé lék l ehe tnek , hanem a f á b a n , b a m b u s z b a n , nád fé l ék -
1. ábra. A Mylabr in i nemzetség 5 n e m é n e k el ter jedése. A n e m e k s o r r e n d j e megfelel a csápizek 
a l a p j á n fe lá l l í tha tó progressz ív sornak . A pr imi t ív n e m e l te r jedése (Mylabris) a l egnagyobb , 
a l eg inkább di f ferenciá l t nemé (Paractenodia) a legkisebb 
ben fészkelő m é h e k is. í g y lehetséges az, hogy a jó l r e p ü l ő gazdaál la tok elter-
jedésével azok forézises pa raz i t á i , a Meloidák is e l t e r j e d t e k . Ugyanakkor a zár t 
őserdő h a t á r t szab a v a g a b u n d u s f a j o k n a k , m e r t a s á s k á k és a földben fészkelő 
méhfé lék o t t n e m élnek. É rdekes , h o g y az ausz t rá l ia i Meloida-fa jokból egye t len 
f a j sem j u t o t t el Ujzé land szigetére. Ez a r ra vall , h o g y Ausztrál ia o l y a n kor-
s zakban népesül t be Meloidákkal , amikor m á r U j z é l a n d t ó l elvált . Ez a ko r szak 
a felső k r é t a v a g y az alsó eocén. E b b ő l köve tkez ik , h o g y Ausztrália Meloida-
f a u n á j a a felső k r é t á n á l s emmi ese t re sem régibb. 
Madagaszká r f a u n á j á n a k v izsgá la ta u g y a n c s a k igen jellegzetes képe t 
n y ú j t . E lőre kell b o c s á j t a n o m , h o g y Madagaszká r n y u g a t i p a r t j a i m e n t é n 
széles s iva tag i és fé ls iva tagi övezet húzódik , me lyen r endk ívü l gazdag , szár-
n y a t l a n , t a l a j l a k ó f a u n a a lakul t ki. E f auna a l egszorosabban összefügg a dél-
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a f r ika i f a u n á v a l , me ly m e g á l l a p í t h a t ó a n igen ősi. í g y t ö b b e k k ö z ö t t p é l d á u l 
o lyan s z á r n y a t l a n e l emeke t t a r t a l m a z , m e l y e k m a a m e d i t e r r á n c u m b a n , É s z a k -
és K ö z é p - A m e r i k á b a n , D é l - A f r i k á b a n és M a d a g a s z k á r o n f o r d u l n a k c sak elő. 
Olyan e l t e r j edés i t ípus ez, me lye t csak a WegeNER-e l iné le t b i r t o k á b a n t u d u n k 
m e g m a g y a r á z n i . A m a d a g a s z k á r i s z á r n y a t l a n f a j o k c sak a b b a n az i dőben kerü l -
h e t t e k a sz ige t re , amiko r az Dé l -Af r i káva l m é g szá raz fö ld i ö s szekö t t e t é sben v o l t . 
Hicromerus 
• coliaris Fabr. 
о Obenbergeri Kaszab 
о tauricus ila'r. 
Ф bif/isensis Kaszab 
n Ma'rani Kaszab 
я Jurebkovae Mar. 
в erivanicus Hah 
a caucasicus Hah 
ш nigrícornis Esch. 
a semiobseurus Pic. 
д Iuris tanicus Hah 
A iráni cus Pic. 
A Stérbai 
2. ábra. A Micromerus nem fa j a inak elterjedése. A t ip ikus f a j (coliaris FABR.) a reá ja d i sz junk t , 
egy délorosz és egy délbalkáni—nyugatkisázsia i arcára különül . A semiobseurus, bitlisensis, 
valamint az oberbergeri és tauricus a délbalkáni—nyugatkisázs ia i vonalból, a marani, jureckovae. 
erivanicus, nigricornis, caucasicus, irunicus, luristanicus és sterbai a délorosz vonalból a lakul t ki 
Szükségesnek t a r t o t t a m ezt m e g e m l í t e n i a Melo ida - fauna e l t e r j edés i képé-
nek megé r t é se m i a t t . M a d a g a s z k á r o n u g y a n i s m a mindössze 10 Meloida f a j 
i smere tes . V a l a m e n n y i e n d e m i z m u s . O l y a n n e m e k b e t a r t o z n a k ezek a f a j o k , 
melyek m i n d A f r i k á b a n , mind I n d i á b a n h o n o s a k . Ez ese tben p r o b l é m a a 
h i á n y z ó f a j o k k a l v a n . Számos A f r i k á b a n igen n a g y f a j s z á m m a l képvise l t n e m 
a m a d a g a s z k á r i f a u n á b ó l te l jesen h i á n y z i k . E h i á n y o k a t egyrész t f ö l d t ö r t é -
ne t i , m á s r é s z t evolúciós okokka l l ehe t csak m e g m a g y a r á z n i . 
A M a d a g a s z k á r o n e lőforduló n e m e k a k k o r j u t o t t a k oda , a m i k o r az m é g 
A f r i k á v a l összefüggésben vol t . Az A f r i k á b a n m a n a g y szerepet j á t s z ó f a j o k 
azér t n e m f o r d u l h a t n a k elő M a d a g a s z k á r o n , m e r t a k k o r j u t o t t a k e c s o p o r t o k 
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Afr ikába is, a m i k o r már a szárazföldi összeköt te tés Afr ika és M a d a g a s z k á r 
közöt t m e g s z a k a d t . Ez az összeköt te tés a m i o c é n b a n szakad t meg, így ny i lván-
való, hogy a m a d a g a s z k á r i f a u n a a miocénnél régibb, másrész t az A f r i k á b a n 
ma nagy sze repé t já t szó és Madagaszká ron elő n e m forduló csopor tok a miocén t 
köve tően t e r j e d t e k el A f r i k á b a n , t e h á t n e m Af r ika az őshazá juk , noha m a leg-
nagyobb s z á m b a n o t t é lnek. E z t a t é t e l t kü lönben egy Meloida-nemzetség 
el ter jedési a d a t a i v a l is igazolni lehet . 
A Me lo idáknak egyik f a j o k b a n l eggazdagabb nemzetsége a Mylabr in i . 
Összesen 720 f a j t i smerünk ebből a csopor tbó l . Egyedü l a Mylabris n e m b e 
460 fa j t a r t o z i k , t o v á b b i 5 n e m b e 245 f a j és a f e n n m a r a d ó 17 f a j 6 n e m k ö z ö t t 
oszlik meg. E b b e n a nemze t ségben a csápszerkeze t a l ap ján progresszív sor 
á l l í tható fel . Legpr imi t ívebb a Mylabris n e m és még számos közép-ázsiai n e m , 
melyeknek 11 ízű csápja v a n . A progresszió során a csápízek száma reduká ló-
do t t és c s á p b u n k ó a lakul t ki . Ez a f o l y a m a t h i á n y t a l a n sor t a lko t . 10 ízű 
a Decapotoma c sáp ja , 9 ízű a Coryna-é, 8 ízű az Actenodia-é és 7 ízű a Paracte-
nodia n emé . 
A l egpr imi t ívebb n e m e k és a Mylabris n e m pr imi t ív f a j a i Közép-Ázsiá-
ban élnek. A Mylabris n e m el ter jedése e g y é b k é n t egybeesik az egész nemze t ség 
e l ter jedésével . A csápízek r edukc ió ja a szaharo-sz ind , i l letve a szahara i és 
etiópiai f a u n a e l e m e k so rában köve tkez ik be , éspedig olyan m é r t é k b e n és ü t e m -
ben, hogy m e n n é l délebbre h a l a d u n k A f r i k á b a n , annál t ö b b a r edukc ió előre-
ha ladásá t je lző n e m és f a j . E z e k közö t t l egnagyobb e l ter jedésű a Decapotoma 
nem, m e l y n e k 10 csápíze v a n , ennél s zűkebb kö rű a Coryna n e m e l te r jedése , 
annál is s z ű k e b b körű az Actenodia n e m é és a l eg jobban di f ferenciá l t n e m , 
a Paractenodia m á r csak D é l n y u g a t - A f r i k á b a n honos (1. ábra) . 
A progresszió e lőrehaladásából és a fö ld ra j z i e l ter jedés ada t a ibó l kiolvas-
ha tó az e lőnyomulás i r ánya és a valószínű őshaza (progresszív i t e r a t í v fejlő-
dés). Ezekbő l az el ter jedési a d a t o k b ó l n y i l v á n v a l ó n a k látszik, hogy a Mylabr i -
n á k az e t ióp ia i régióban n e m őshonosak, oda viszonylag csak későrr kerü lhe t -
tek , amikor Madagaszká r ra l a szárazföldi összeköt te tés m á r m e g s z a k a d t . 
Az afr ikai Mylab r ina - f auna ázsiai e rede tű . A Mylabr inák t é rhód í t á sa a n a g y 
h a r m a d k o r i hegyképződésse l á l lhat k a p c s o l a t b a n , amikor az ősi keletkezési 
központból , Közép-Ázsiából a Mylabr inák dél és dé lnyuga t felé n y o m u l t a k . 
Az afr ikai f a u n a t e r ü l e t r e va ló b e n y o m u l á s e g y ü t t j á r t egyes c s o p o r t o k b a n 
a csápízek progressz ív fe j lődésével . A progressz ív sor tel jes és megszak í t á s 
nélküli , D é l n y u g a t - A f r i k á b a n éri el c s ú c s p o n t j á t . Nyi lvánvaló , hogy Kele t -
Af r iká t és Dé lke le t -Af r iká t a Mylabr inák n e m é rhe t t ék el a miocén közepe 
előt t , m e r t k ü l ö n b e n Madagaszká r arid öveze tében is t a l á l n á n k M y l a b r i n á k a t , 
m in t ahogy m e g t a l á l j u k o t t Dél-Afr ika ősi s zá rnya t l an t a l a j l a k ó Tenebr io-
nidái t . 
A f ö l d t ö r t é n e t i és ezzel összefüggő n ö v é n y t a k a r ó vá l tozások n y o m o t 
h a g y t a k a Melo ida- fauna jelenlegi képének k i a l aku l á sában is. Leg inkább meg-
f igyelhető ez a P a l e a r k t i k u m és az e t iópia i f a u n a t e r ü l e t Meloidáin. A geo-
bo tan ika i v izsgá la tok szer int Afr ika a miocénig erdősebb vol t m i n t m a . 
A miocént k ö v e t ő e n szá razabb korszak u r a l m a köve tkeze t t , m a j d a j égko r szak 
a l a t t i smét e lő té rbe n y o m u l t az erdő. A j égkor szak befe jeztével Af r ika je len tős 
részében i smé t a szavanna és a s teppe vá l t az u ra lkodóvá , sőt j e len tősen meg-
n ő t t a s i v a t a g o k ki ter jedése is. Ez a vege tác ió-vá l tozás te rmésze tesen m a g á v a l 
hoz ta a t e r ü l e t á l l a tv i l ágának az örökös m o z g á s á t is. Különösen é rzékenyek 
az erdő és s z a v a n n a , t o v á b b á a s teppe és a s i va t ag vál tozásai ra az O r t h o p t e r á k , 
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melyek közül a s á skák a Meloidák s z e m p o n t j á b ó l különös je lentőséggel b í r n a k . 
A sáskák , min t ahogyan az a m a i viszonyok v izsgála tából i smere tes , igen 
mozgékony és az élőhely vá l tozása i ra érzékeny csopor t , ezért k ö n n y e n köve t -
h e t t é k a vegetáció a lakulásá t . Ezze l szemben a s á s k a p e t é k e n élősködő Meloidák 
e l ter jedése csak fokozatos és l a s súbb l ehe te t t . Nyi lvánva ló a z o n b a n , hogy 
a k l ímavá l tozások elég hosszú ideig t a r t h a t t a k ahhoz , hogy a sá skák á l ta l bir-
t o k b a v e t t egész t e rü le te t a Meloidák is megszá l l j ák . Ez a f a u n a a vegetáció-
vá l t ozásoka t k ö v e t v e ide-oda h u l l á m z o t t , az e lőző f a u n á n a k ny i l ván refugiu-
mai m a r a d h a t t a k sokfelé és ez o k o z h a t t a azt a r e n d k í v ü l m é r t é k ű keve redés t , 
ami az af r ika i , de középázsiai Meloida-fa jok e l t e r j edésében is megf igye lhe tő . 
A pa l ea rk t ikus Meloida-fauna mai összetéte lének k i a l aku l á sában a jég-
korszak te rmésze tesen nagy szerepe t j á t s z o t t . A jégkorszakot megelőzően 
E u r ó p á b a n szub t rópus i Meloida-fauna é lhe te t t . E z t a j égkorszak te l jesen 
megsemmis í t e t t e . Nem csodákozha tunk ezen, hiszen a Meloidák n a g y része 
hőigényes, szá razság tű rő állat , a gazdaál la ta ik is azok. í g y az egész Meloida-
f a u n a , a m e d i t e r r á n részek kivéte lével , a j égko r szak u t á n i bevándor l á s v a g y 
behurcolás ú t j á n kele tkezet t . Az európai Melo ida- fauna ké t i r ánybó l k a p t a 
elemeit . Egyrész t kelet felől, más ré sz t Észak-Af r ikábó l . Ez u t ó b b i a k el ter je-
dése igen ko r l á tozo t t , a m e n n y i b e n Spanyolországon á t Franc iaország ig és 
Szicílián á t Dél-Olaszországig t e r j e d n e k . É r d e k e s jelenség, hogy az örök jég 
v o n a l á t jelző vona l tó l északra n a g y o b b t ávo l ság ra csak forézises f o r m á k j u t o t -
t a k , azok is csak 2 nemből . 
Végezetül még egy igen é rdekes el terjedési! n e m fa j a i t i s m e r t e t e m , me ly 
i sko lapé ldá ja l ehe tne az o r thogene t ikus f a j f e j lődésnek . 
A Micromerus collaris-t r égebben úgy t a r t o t t á k nyi lván, m i n t egy n a g y 
e l te r jedésű , pon tokasp i -ke le tmed i t e r r án f a j t . Az alapos in ikrosz i sz tcmat ika i 
feldolgozás e r edményeképp a z o n b a n kiderült , h o g y nem kevesebb, m i n t 13 f a j 
b ú j i k meg a név mögö t t . Az is k ide rü l t , hogy az „ igaz i " coliaris e l t e r j edésének 
az a r e á j a d i s z junk t . Van egy Dél-Orosz és egy dé l -ba lkán i—nyuga t -k i sázs ia i 
a rea . A f a j i kü lönbségek a hím ivarkészülék szerkeze tében , e lsősorban a pa ra -
m e r á k hosszában , a csápszerkezetben és a sz íneze tben m u t a t k o z n a k . A h ím 
ivarkészülék 2 soroza tba fog la lha tó össze. Az egyik sorozat f a j a i ese tében 
a coliaris-hoz v i szonyí tva a p a r a m e r á k fokoza tosan megrövidü lnek , a más ik 
sorozat esetében éppen ellenkezőleg, fokozatosan meghosszabbodnak . H a e f a j o k 
e l ter jedési a d a t a i t té rképre v e t í t j ü k és megvizsgá l juk , hogy a röv idülő , i l le tve 
a hosszabbodó p a r a m e r á j ú f a j o k min t he lyezkednek el, azt t a l á l j u k , hogy 
a röv idü lő p a r a m e r á j ú fo rmák f o k o z a t i sorai a ba lkán i—kisázs ia i a reából indul-
t a k ki, míg a fokoza tosan hosszabbodó p a r a m e r á j ú f a jok a Dé l -Orosz—kauká-
zusi a reából s z á r m a z t a k . Ezek messze e l j u t o t t a k Perzsiáig. A l eg fe l tűnőbb az, 
hogy a legrövidebb és a leghosszabb p a r a m e r á j ú f a j o k egymás közelében élnek, 
ami az t b i zony í t j a , hogy a ku rd i sz t án i forma a perzsiaiból s z á r m a z o t t le, míg 
a ciliciai Tauruszbó l ismert f o r m a a nyugat -k isázs ia i törzsa lakból v e z e t e n d ő 
le (2. ábra ) . 
Ny i lvánva ló , hogy ez az e l t e r jedés és ez a f a j f e j lődés a j égkorszak ha t á sá -
n a k az e r edménye . A délorosz és ba lkáni—kisázs ia i area összefüggésének 
a mfcgszakadása ú j a b b keletű. A jégkorszak o k o z t a a genus kisázisiai és perzsiai 
e lőnyomulásá t is, mellyel e g y ü t t j á r t az eredet i leg egységes f a j i bé lyegeinek 
a megvá l tozása , mégpedig két i r á n y b a n , at tól f üggően , hogy a b a l k á n i — n y u g a t -
kisázsiai areából vál t -e ki, v a g y pedig a délorosz areából indul t -e el a fejlő-
désük. 
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Összefoglalva megá l l ap í t ha tó , hogy a fö ld ra j z i e l t e r jedés v izsgá la táva l s z á m o s fontos 
f i logenet ika i ké rdés t d ö n t h e t ü n k el. U g y a n a k k o r a v i l áganyagon végzet t összehasonl í tó mor-
fológiai és r e n d s z e r t a n i k u t a t á s o k eleve né lkü lözhe te t l enek minden á l la t fö ldra jz i m u n k á h o z . 
N e m lehet elszigetelve vizsgálni még nagy kon t inensek f a u n á j á t sem, m e r t t é v ú t r a j u t h a t u n k . 
I g a z á n mega lapozo t t esak az olyan k u t a t á s lehet , me ly v a l a m e n n y i k u t a t á s i t e r ü l e t világ-
a n y a g o n végze t t szintéziséről v o n j a le a maga köve tkez t e t é se i t . Csak úgy j u t h a t u n k közel 
a f i logenet ikus r endsze r ideá l jához , ha f igyelembe vesszük az összehasonlí tó morfo lóg ia i , bio-
lógiai , f e j l ődés tö r t éne t i és á l la t fö ldra jz i a d a t o k a t e g y a r á n t . 
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О ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЯХ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ МЕЛОИД 
3. Касаб 
Автором выделяются отдельные детали исследований, проведенных по всему зем-
ному шару в области изучения семейства Мелоид (Coleoptera), чтобы доказать, что кар-
тина настоящего распространения отдельных групп определяется совокупностью геоло-
гического прошлого и направления филогенеза. Изучая фауну Мадагаскара автор указы-
вает на то, что отдельные группы, находящиеся в Африке в эпохе расцвета, как напр. 
Mylabrini, не дошли до Мадагаскара. Из этого, а также из прогрессивного итеративного 
развития этого рода вытекает, что африканская фауна Mylabrini происходит из Азии. 
Описывается также и группа, в которой происхождение родов очевидно может быть 
возведено к эффекту ледникового периода. В этом случае по изменениям морфологиче-
ского характера можно судить о направлениях происхождения родов. 
P H I L O G E N E T I C R E L A T I O N S O F G E O G R A P H I C A L D I S T R I B U T I O N O F M E L O I D S 
By 
Z. K A S Z A B 
Author selects p a r t s f r o m the inves t iga t ions e x t e n d i n g all over the w o r l d into the 
f a m i l y of meloids t o p r o v e t h a t t he p ic ture of t he ac tua l sp read of a group is d e t e r m i n e d by 
geological pas t a n d di rect ion of philogenesis toge the r . On examin ing the M a d a g a s c a r fauna 
he draws the a t t e n t i o n to the f ac t t h a t certain groups , l iving t o d a y in their f l ou r i sh ing period 
in Africa e.g. t h e Mylabrina genus, h a d no t got as f a r as Madagascar . F rom t h i s as well as 
f r o m the progressive i t e r a t i ve deve lopment of t he genus he draws t he conclusion t h a t the 
Af r i can Afy inbr ina- fauna t akes i ts origin f rom Asia. l i e p resen t s also such a g r o u p in which 
t h e origin of species m a y be led back to the effect of t he ice-age. I n this case, f r o m the alter-
a t i o n s of morphologica l charac ter i s t ics a conclusion can be d r a w n as regards t h e directions 
of t he origin of species. 
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AZ ELTÉRŐ KÖRNYEZETI FELTÉTELEK HATÁSA 
A TÜZOK (OTIS TARDA L.) 
LÁBCSONTJAINAK ALAKULÁSÁRA* 
I r t a : 
K Á L L A I L Á S Z I , Ó és T A R J Á N R Ó B E R T 
(Országos Élelmezés- és Táplá lkozás tudományi In téze t , Budapes t ) 
Az á l la tker tbeu ke l t e t e t t túzokok (Otis tarda L.) felnevelése különös nehézségbe ü tkö-
zik: a szűk területen t a r t o t t m a d a r a k cson t ja i rendkívül törékenyek. A leggyakoribb a comb-
csont n y a k á n a k törése. Célul t ű z t ü k ki, hogy a rendelkezésre álló anyagon megvizsgál juk, 
milyen vál tozás jön létre a csontokon, amely azok fokozot t törékenységéhez veze the t . 
A vizsgálatok a lap jáu l ké t , különböző korú és súlyú, csont törésben elhullott túzok 
szolgált. A f i a ta labb , kisebb túzok (a t á b l á z a t o k b a n : Otis Zoo — I . ) cson t ja i t egy vele egy-
nemű, azonos korú, azonos táp lá lékon nevel t pulyka ( Meleagris gallopavo L., a t á b l á z a t o k b a n : 
Mcleagris) csont jaival , az idősebb, nehezebb túzok (a t áb l áza tokban : Otis Zoo - II .) c son t ja i t 
egy azonos súlyú és nagyságú vadon lő t t madár ra l (a t áb láza tokban : Otis ferus) hason l í to t tuk 
össze. Az u tóbbi , mesterségesen nevelt ál lat csontváza a Magyar Nemzet i Múzeum t u l a j d o n á t 
képezte , ezért a vizsgálatok csak ép csontokra te r jedhe t tek ki. 
Az a lkalmazot t módszerek 
A mada rak boncolásakor a cson toka t és kapcsolódásukat a lak tan i nézőpontból figyel-
tük meg. Megmértük a le t isz t í to t t és légszáraz csontok, elsősorban a combcsont sú lyát , tér-
foga tá t és fa j sú lyá t . A csontok fűrészelésekor megfigyeltük a kéreg és szivacsos á l lományt . 
A csontok fizikui szerkezetének felderítésére röntgenfelvéte l t kész í t e t tünk ; a mész-
t a r t a l o m terület i eloszlása, t ovábbá a sugárelnyelés mennyiségi elemzése céljából TARJÁN— 
KÁLLAI módszerével rön tgendenz i tomet r iás vizsgálatokat végez tünk . 
A csontok középdarab ja inak szi lárdságát és rugalmasságát az In téze tben kidolgozot t 
módszerrel vizsgáltuk. A kéregál lomány azonos darabja iból szövet tani metsze teket készítet-
t ü n k . Végül a csontok vegyi összetételét e lemeztük. 
A vizsgálatok eredménye 
A combcsont boncolása során fe l tűnő volt , hogy amíg a p u l y k a és a v a d o n 
lő t t t ú z o k combcsont - fe jének kiízesítése nagyobb erőt igényel t , a mestersége-
sen nevel t túzok c son t j a i t sz inte ellenálllás nélkül ki l ehe t e t t vágn i . Az ál lat-
ker t i t ú z o k esetében az izületi v á p á b ó l je lentős rész s zakad t le. 
L e m é r t ü k a combcson tok légszáraz súlyát és t é r f o g a t á t . Az é r t ékeke t , 
v a l a m i n t az ebből s z á m í t o t t f a j l agos súlyt az 1. t á b l á z a t b a n közöl jük . 
1. táblázat. Az á l la tker t i és a vad túzok, va l amin t 
a pulyka f e m u r j á n a k légszáraz súlya, t é r foga ta és fa j sú lya 
Otis Zoo — I . Otis fe rus Mcleagris 
súly, g 5,80 17,32 15,40 
térfogat, ml 18,50 39,50 18,50 
fajsúly, g/ml 0,31 0,44 0,83 
* Előadták a szerzők az Ál la t tan i Szakosztály 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy az á l l a tker t i t ú z o k és az á l la tker t i pu lyka 
c o m b c s o n t j á n a k t é r f o g a t a — a n n a k ellenére, hogy mére te ik e l térők vo l t ak — 
azonos, a t ú z o k a c o m b c s o n t j á n a k súlya v iszont k isebb, m i n t e g y 1/3 része a puly-
káénak . A v a d o n lő t t t ú z o k c o m b c s o n t j a nehezebb és n a g y o b b , min t az állat-
ker t i t úzoké , ennek ellenére a f a j sú lya is n a g y o b b . A t ú z o k combcson t j a 
l evegő ta r t a lmú , száraz. Fűrészeléskor erősen t ö r é k e n y , p a t t a n , r eped . A kéreg-
á l lomány igen v é k o n y . A p u l y k a c o m b c s o n t j a v e l ő t a r t a l m ú . Az egész csont 
erősen zsíros. A kéreg v a s t a g , n e m tö r ékeny . A combcson t felső, ill. alsó vég-
d a r a b j á n a k hosszan t i m e t s z e t é t 1. és 2., a k ö z é p d a r a b h a r á n t m e t s z e t é t a 3. 
áb rán m u t a t j u k be. 
Az 1. és 2. á b r á n jól l á t h a t ó , hogy a t ú z o k combcson t -végda rabok geren-
dáza t a d u r v a , r i t ka , a p u l y k á é sűrű és f i n o m . A t ú z o k t r a j e c t o r i u m a i fibrillá-
ris, a pu lykáé laméllár is szerkeze tűek . Az á l l a tker t i t úzokcson t ké regá l lománya 
vékony , a v a d t ú z o k é a r á n y a i b a n is lényegesen v a s t a g a b b ; az u tóbb i csont 
ge rendáza ta s ű r ű b b . Megf igyelhető , hogy a t ú z o k c o m b c s o n t j á n a k fe jé t vékony , 
a pu lykáé t v a s t a g hya l inporc bo r í t j a . 
Hasonló m ó d o n v izsgála t t á r g y á v á t e t t ü k az á l la tok síp- és c südcson t j á t 
is. A s ípcsont a laki kü lönbsége i sokkal k i sebbek , m i n t a combcsonté . Mindkét 
f a j s ípcsont ja velős. A t ú z o k c o m b c s o n t j á n a k á t m é r ő j e n a g y o b b , a sípcsont 
á tmérő je v i szont kisebb, m i n t a pu lykáé . Az á l l a tke r t i és a v a d túzok , vala-
m i n t a pu lyka c s ü d c s o n t j á n a k szerkezete közö t t alig v a n különbség . 
A csontokró l — elsősorban a Múzeum t u l a j d o n á t képező a n y a g m i a t t — 
rön tgenfe lvé te leke t k é s z í t e t t ü n k , amelyeken az a l á b b i a k a t f igye l tük meg. 
A túzok c o m b c s o n t j á n a k röntgensugár-e lnyelése kicsi, a csont á t t e t sző , hol t 
a n y a g l á t s za t á t kel t i . A p u l y k a c o m b c s o n t j á n a k sugárelnyelése nagy , megfelel 
a n n a k a k é p n e k , ami t az élő csontokról m e g s z o k t u n k . A jellegzetes különb-
séget 4. á b r á n k o n szemlé l t e t jük . 
A csontok m é s z t a r t a l m á n a k t e rü le t i eloszlása a vizsgált á l l a tokban 
n a g y o n el térő. A denz i tás e loszlásának v izsgá la ta cél jából a combcsont 
n y a k á n rön tgendenz i íográ f i á s méréseket végez tünk . E r e d m é n y e i n k e t az 5. 
á b r á n m u t a t j u k be 
A pu lyka -combcson t n y a k á n a k rön tgendenz i tog rá f i á s képe t ömör r ú d 
sugárelnyelésére emlékez te t (középső széles csúcs), u g y a n e k k o r a túzokok fel-
vétele egy cső sugáre lnyelésének felel meg (szélső hegyes csúcsok). A túzok-
combcsont n y a k á n a k k é p é t a d u r v a , r i t ka g e r e n d á z a t n a k megfelelő nagy csip-
kék z a v a r j á k meg. Az á b r á n megf igye lhe tő , hogy az á l l a tker t i I I . t úzok és 
a v a d o n lő t t t ú z o k c o m b c s o n t - n y a k á n a k á t m é r ő j e c s a k n e m azonos mére tű 
(a d e n z i t o g r a m m o k a l a p j á n a k hosszúsága) , u g y a n a k k o r azonban a vadon 
lő t t túzok d e n z i t o g r a m j a sokka l m a g a s a b b , m i n t az ál lat k e r t b e n nevel t 
t á r sáé . 
A sugárelnyelés menny i ség i elemzése cél jából a kü lönböző cson toka t 
rön tgendenz i tome t r i á s v izsgá la t alá v e t e t t ü k . Az I n t é z e t ü n k b e n kidolgozot t 
módszer é r t e lmében a csont vizsgál t s z in t j ének denz i t á sá t a lumínium-ekvi-
va lensben fe jezzük ki. Az é r t ékeke t a 2. t á b l á z a t b a n fog la l tuk össze. 
A legnagyobb vol t a kü lönbség a combcson t n y a k á n a k sugárelnyelésé-
b e n : a pu lyka a lumín ium-ekv iva lense 2 2 0 % - k a l n a g y o b b , m i n t a túzoké . 
A rön tgen denz i tás ér tékei a t ö b b i vizsgált sz inten csak 32—100%-ka l nagyob-
b a k . E v iz sgá la tunk t e h á t a r r a m u t a t , hogy a l egnagyobb vá l tozás a combcsont 
á s v á n y i a n y a g t a r t a l m á t é r te . A t o v á b b i v i z sgá l a toka t ezért a combcsont 
n y a k á r a s z ű k í t e t t ü k le. 
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2. táblázat. Az á l la tker t i t úzok és a pu lyka kü lönböző c s o n t j a i n a k rön tgendenz i tomet r i á s é r t éke i , 
a l u m í n i u m aequ iva lcnsbcn 
Otis Zoo — I . Meleagris 
AI, nun* % AI, m m 2 % 
Collum femoris 11,6 31,2 37,2 100 
diaphysis femoris 24,4 50,0 48,8 100 
diaphysis t ibiae  19,2 75,8 25,3 100 
diaphysis meta ta r s i  11,6 62,3 18,6 100 
* 3. táblázat. Az á l la tker t i I . t ú zok , az á l l a tke r t i pu lyka , az 
á l l a tker t i I I . túzok és a v a d o n lő t t t ú z o k Collum femor i sának 
rön tgendenz i tomet r i ás ér tékei , a l u m í n i u m aequivalensben 
AI, m m 2 
A v a d o n l ő t t t ú z o k 
AI aequiva lensének 
száza lékában 
Otis Zoo — I  11,6 33,8 
Meleagris 20,4 59,4 
Otis Zoo — II  25,3 73,6 
Otis fe rus . 34,4 100,0 
Az á l la tker t i I . túzok az á l l a tke r t i p u l y k a denz i tásáva l h a s o n l í t h a t ó 
össze; lá tszik, hogy a túzok denz i tása c s u p á n 5 7 % - a a pu lyka azonos je l lemző-
j ének . Az á l la tker t i I I . túzok a v a d o n lő t t t ú z o k ér tékével ha son l í t ha tó ; az 
előbbi csak 74%-a az u tóbb i azonos j e l l emzőjének . 
A csontok sz i lárdságának és r u g a l m a s s á g á n a k vizsgála tához a szá raz , 
zs í rmentes csontok középda rab j ábó l 40 m m hosszúságú és 6 m m szélességű 
(a csüdcsont 4 m m szélességű) léceket cs iszol tunk. A v izsgá la toka t 30 m m - e s 
f e l t ámasz tá s i távolsággal végez tük , az é r t é k e k e t a 4. t á b l á z a t b a n közö l jük . 
4. táblázat. Az á l l a tker t i és a v a d o n lő t t t úzok , v a l a m i n t az á l la tker t i pu lyka hosszú 
l á b c s o n t j a i n a k szilárdsági (M t ö rg) és ruga lmasság i (E , kg/ inm 2 ) ér tékei 
Otis Zoo - 1 . Otis ferus Meleagris 
Mt6ró E Mtörä E Mtört E 
femur  14,2 1158 12,25 3265 16,6 2555 
27,9 2990 — — 22,1 3595 
me ta t a r sus  40,1 3060 
— 
26,1 4480 
A t á b l á z a t o n l á tha tó , hogy l egnagyobb a csüdcsont szi lárdsága, k i sebb 
a s ípcsonté , még kisebb a combcson té . Az á l l a tok közöt t i különbség a comb-
csont szi lárdsága t ek in t e t ében elenyésző. A p u l y k a csontlécének r u g a l m a s s á g i 
ellenállása kétszer akkora , min t az á l l a tke r t i túzoké , a v a d o n lő t t t ú z o k - c s o n t 
ruga lmasság i e g y ü t t h a t ó j a c saknem h á r o m s z o r n a g y o b b , min t a mes te rségesen 
nevel t t á r s áé — vagyis háromszor a k k o r a erő kell csont lécének azonos m é r t é k ű 
összenyomásához . 
A combcson tok légszáraz d a r a b j a i b ó l végze t t vegyi elemzések e redmé-
nyé t az 5. t á b l á z a t b a n közöl jük . 
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5. táblázat. Az á l la tker t i , a v a d o n lő t t túzok és az á l la tker t i 
p u l y k a légszáraz femur ep iphys i se inek vegyi összetétele 
Otis Zoo - I . Otis ferus Meleagris 
f ehé r j e . % 39,63 28,53 24,75 
zsír, % 2,89 0,55 22,05 
h a m u , % 45,12 48,71 44,15 
Az a d a t o k b ó l fe l tűnő , hogy a p u l y k a c o m b c s o n t j á n a k v é g d a r a b j a i b a n 
2 2 % zsír vo l t , míg a t ú z o k o k é b a n csak 0 , 5 — 3 % . U g y a n a k k o r az á l l a t k e r t b e n 
nevel t t ú z o k c s o n t j á b a n volt a leg több f ehé r j e , a vadon lő t t t ú z o k é b a n keve-
sebb volt , a p u l y k á é b a n pedig még kevesebb . Figyelemre méltó, hogy a h á r o m -
féle c son tban a h a m u t a r t a l o m közel azonos . 
A cson tok z s í r t a r t a l m á b a n t a l á l t n a g y különbségek m i a t t ezeket és 
a t o v á b b i é r t é k e k e t a csontok zs í r ta lan , légszáraz anyagára v o n a t k o z t a t v a 
közöl jük a 6. t á b l á z a t b a n . 
6. táblázat. Az á l la tker t i , a vadon lőt t t úzok és az á l la tker t i pu lyka c s o n t j a i n a k vegyi 
összetétele , a csontok zsír ta lan, légszáraz a n y a g á r a v o n a t k o z t a t v a 
Otis Zoo — I . Otis ferus Meleagris 
feh. hamu Ca I p feh. hamu Ca "I P feh. hamu Ca p 
% % % J % % % % /0 % % % % 
epiphysis femoris 4 0 . 7 4 6 , 5 1 6 , 3 7 , 8 2 8 , 7 4 9 , 0 3 1 , 7 5 6 , 6 2 0 , 6 9 , 9 
diaphysis femor is — 6 0 , 6 2 3 . 2 1 1 , 4 6 1 , 2 2 1 , 6 1 1 , 4 
diaphysis t ibiae — 6 1 , 2 2 1 . 2 1 1 , 0 ' 6 1 , 4 2 2 , 1 1 1 , 0 
diaphysis m e t a t a r s i 
— 
5 9 , 2 2 1 , 8 1 1 , 2 5 9 , 4 2 1 , 3 1 1 . 2 
A t á b l á z a t b ó l a köve tkező é r t é k e k f e l t űnők : az á l la tker t i t ú z o k b a n 
a f e h é r j e - h a m u a r á n y 1 : 1,1, a vadon l ő t t t ú z o k b a n 1 : 1,7, a p u l y k á b a n pedig 
1 : 1,8. A s z á m o k ér tékelésekor f i gye l embe kell venni , hogy az á l l a tke r t i I. 
t úzok kisebb, f i a t a l a b b vol t , min t a v a d o n lő t t á l lat . Az ada tok i r ánya az állat-
ker t i túzok és a pu lyka közö t t megegyezik a den t izomet r iásan t a lá l t é r tékek-
kel, v a l a m i n t a ruga lmasság i és szi lárdsági mérésekkel . 
Eredmények és következtetések 
Az á l l a t k e r t b e n mesterségesen neve l t t úzok c o m b c s o n t j á n a k f a j s ú l y a 
min tegy % része a v a d o n lő t t m a d á r é n a k , ho lo t t az u t ó b b i t é r foga t a az előbbié-
nek min tegy 3-szorosa. A csontok l é g t a r t a l m ú a k , így t e h á t a ké regá l lomány 
vas tagsága közö t t i kü lönbség e g y m a g á b a n n e m magyarázza meg a c son tok 
f a j sú lyában t a l á l t e l téréseket , hiszen egy n a g y o b b t é r foga tú , n a g y o b b fe lü le tű , 
ugyancsak l é g t a r t a l m ú csont f a j s ú l y á n a k k i sebbnek kellene lennie. Az el térés 
t e h á t csak a ké regá l lomány fa j lagos s ú l y á n a k különbségében kereshe tő . 
Er re a megfigyelésre nem ad vá l a sz t a csontok denz i tomet r i á san n y e r t 
ér téke, hiszen ez az é r ték nem a csont f a j l agos abszorbc ió já t m u t a t j a . Fa j l agos 
é r t éknek számí t a zonban a csontok sz i lárdsági és ruga lmassági e g y ü t t h a t ó j a , 
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s e szer int a v a d o n lőt t állat c s o n t j á n a k ruga lmasság i e g y ü t t h a t ó j a c s a k n e m 
háromszor akkora , min t mesterségesen neve l t t á r sáé . 
A mesterséges kö rnyeze tben nevel t t ú z o k c o m b c s o n t j á b a n a fehér je -
h a m u a r á n y 1 : 1,1, vadon lő t t t á r s áé 1 : 1,7. Ez az ada t a z o n b a n — f igye lembe 
véve a pu lyka hasonló é r téké t — n e m ad kielégí tő m a g y a r á z a t o t a fa j lagos sú ly 
és a ruga lmasság eltérésére. Megf igyel tük a z o n b a n azt is, bogy a vadon l ő t t 
ál lat c o m b c s o n t j á b a n az os teonok sűrűsége sokka l nagyobb , m i n t az á l l a tke r t i 
m a d á r é b a n , s ez megokol ja az előbbi t a p a s z t a l a t u n k a t . 
V a l a m e n n y i vizsgált é r tékre v o n a t k o z ó a n a legnagyobb el térést a comb-
csont v é g d a r a b j a i b a n észleltük. A s ípcsont és a csüdcsont é r téke i alig v a g y 
egyá l ta lán nem t é r t ek el egymás tó l az összehasonl í tásra kerü l t á l l a t okban . 
Ugyancsak fe l tűnő , bogy a csontok h a m u t a r t a l m á b a n a Ca : P a r á n y nem té r 
el j e len tősen egymástó l . 
Megfigyeléseink szerint a mesterséges környeze tben neve l t túzok comb-
cson t j a t ö r ékeny , annak ellenére, hogy a c son tban a f e h é r j e - h a m u a r á n y 
szűkebb , m i n t a természetes kö rnyeze tben neve lkede t t t á rsáé . A v a d o n l ő t t 
t úzok c o m b c s o n t j a sz i lárdabb, egységnyi összenyomásához je len tősen n a g y o b b 
erő kell, m i n t az á l l a tker tben neve lkede t t madá réhoz . 
Az á l l a tke r tben nevelt t úzok c son t j a iban — elsősorban a c o m b c s o n t b a n — 
szerkezet i á t rendeződések f igye lhe tők meg. A v a d túzok c o m b c s o n t j á n a k kéreg-
á l lománya v a s t a g a b b , a ge rendáza ta s ű r ű b b . Jó l lehe t a n a g y o b b igénybevéte l -
nek k i t e t t v a d túzokcsont apophysisei nem k i fe jeze t tebbek , m i n t a szűk kör-
nyeze tben élő tá rsáé , a csont mikroszkópos szerkezete arra u ta l , hogy a kü lönb-
séget az el térő környeze t okozza. E t e k i n t e t b e n az á l l a toknak — egyébkén t 
a d e q u a t n a k t a r t o t t — táp lá l éká t éppoly f o n t o s n a k kell t a r t a n u n k , min t a z á r t , 
szűk t e rü le t en lé t re jövő inak t iv i t á s t . 
K ö s z ö n e t ü n k e t k í v á n j u k k i f e j e z n i D r . ANGHI CSABA p r o f e s s z o r n a k és ORBÁN TAMÁS 
t u d . m u n k a t á r s n a k a vizsgálat i a n y a g á t engedéséé r t , v a l a m i n t VARGA TIBORNÉ m u n k a t á r -
s u n k n a k a v izsgá la tokban n y ú j t o t t o d a a d ó segí tségéér t . 
I R O D A L O M 
1. DEÁK P. , TARJÁN R. & SÁNDI E . : A csont szerkezet i vá l tozása inak regisztrálása r ö n t -
genfo tomet r i á s ú ton . Magyar Radiológia , 5, 1953. p. 1 — 5. — 2. KÁLLAI L. : A d a t o k a n a p r a -
forgóola jok biológiai é r tékéhez és vá l tozásához . Ál la t t enyész tés , 2, 1953, p. 151 — 160. — 3. 
KÁLLAI L. & TARJÁN R. : A csont a p a t i t t a r t a l m á n a k és sz i lárdságának megha t á rozása in v ivo , 
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K í s é r l e t e s O r v o s t u d . , 1 5 , 1 9 6 3 , 2 5 — 2 8 . — 5. TARJÁN, R . , SÁNDI, E . & DÉNES, A . : E i n f l u s s 
der E r n ä h r u n g auf das Knochsys tem. I. E inf luss der mi t der N a h r u n g zuge führ t en O x a l a t e 
auf die E n t w i c k l u n g des Knochensys t ems weisser R a t t e n . Acta Physiol. , 5 , 1953, p. 313 — 324 . 
E F F E C T O F D I V E R G E N T E N V I R O N M E N T A L CONDITIONS ON F O R M A T I O N 
O F L E G - B O N E S O F T H E B U S T A R D (OTIS T A R D A L.) 
B y 
L. K Á L L A I and R . T A R J Á N 
A u t h o r s have been inves t iga t ing in to t he f e m u r , t ib ia and foo tbone of t he b u s t a r d 
bred in zoological av ia ry and compar ing t h e m wi th those of t he bus ta rd b red in n a t u r a l env i ron-
m e n t , on the one h a n d , and wi th those of t he t u r k e y (Meleagris gallopavo L.) bred in Zoo, 
on the o the r . The specific weight of t h e f e m u r of t he zoo b u s t a r d is cons iderably less t h a n t h a t 
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of the shot wild an ima l . Almost three t imes as m u c h force is requi red for the u n i t compress ing 
of i ts bone (modu le of e last ic i ty) as for t h a t of t he shot wild an imal . The X- r ay abso rp t i on of 
Collum femor i s was eva lua ted dens i tometr ica l ly . The dens i tog ram of a bird b red ar t i f ic ia l ly 
suggests t h e a p p e a r a n c e of dead bone, i t is low. I t s a lumin ium equivalence is cons iderably 
less t h a n t h a t of game compan ion shot wild. 
On t h e basis of morphological , phys ica l a n d chemical t es t s the a l te ra t ions observed 
in bone a n d t h e s t ruc tu ra l r e a r r a n g e m e n t s m a y come a b o u t u n d e r the effect of d ivergen t 
e n v i r o n m e n t a l fac to rs . Pathological s t imuli r each f i r s t the f e m u r a m o n g the long benes of t he leg. 
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II. TÁBLA 
1. ábra. Az ál latkert i és vad túzok, va lamint a pu lyka f emur proximalis epiphysisének sagit tal is 
metszete . — 2. ábra. Az ál la tkert i és vad túzok, va lamin t a pulyka femur distalis epiphysi-
sének sagit tal is metsze te 
I I . TÄBLA 
3. ábra. Az á l l a tke r t i és vad túzok , v a l a m i n t a pu lyka f emur epiphysis-diaphysis h a t á r o n 
kész í t e t t t r ansve r sa l i s metsze te . — 4. ábra. Az á l l a tker t i t úzok és a pu lyka f e m u r p rox i -
mális ep iphys i sének r ö n t g e n o g r a m m j a 
I I I . TÁBI.A 
5. ábra. Az á l l a tke r t i t úzok I. (bal felső) és II . (bal alsó), az á l la tker t i pu lyka ( jobb felső), 
v a l a m i n t a vadon lő t t túzok ( jobb alsó) col lum fernorisának densi tográf iás képe 

VIZSGÁLATOK A DUNA 
MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK 
ROTATORIA-PLANKTONJÁN* 
I r t a : 
K E R T É S Z G Y Ö R G Y 
( E ö t v ö s Loránd Tudományegye tem Ál la t rendszer tan i Intézete , B u d a p e s t ) 
Folyóink biológiai k u t a t á s á n a k szükségessége már régen felmerül t , s ezt — mint azt 
UNGER (1914) is említi — nemcsak különleges viszonyaik , hanem a gyakor la t i élet is egyre 
sürgetőbben követel te . Ha a közel 50 év előtti v iszonyok UNGERt f igyelmeztető sorainak leírá-
s i r a kész te t t ék , mennyivel inkább szükséges fo lyóink biológiai viszonyainak vizsgálata nap-
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1963. február 1-én t a r to t t 552. ülésén. 
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j a i n k b a n . S a j n o s e t é r e n l e m r a d á s m u t a t k o z i k , s e r e d m é n y e i n k az el te l t i dőhöz v i s z o n y í t v a 
k e v é s n e k b i z o n y u l t a k . A h i á n y o k o k a a z o n b a n nem m a g y a r á z h a t ó te l j es m é r t é k b e n a k u t a t á -
sok h i á n y á v a l . S z á m o s v izsgá la t e r e d m é n y e u g y a n i s j e l e n t é s e k b e n , s z a k v é l e m é n y e k b e n és 
k í sé r l e t i n a p l ó k b a n m a r a d t , így köz l é sük re n e m k e r ü l t sor . 
A v i z s g á l a t o k e lvégzését ké t s ég t e l enü l nehezí t i az, h o g y a n a g y t e r ü l e t e n v é g i g h ú z ó d ó , 
á l l a n d ó a n m o z g á s b a n levő v í z t ö m e g m á s g y ű j t é s t e c h n i k a i m ó d s z e r e k e t és segí tséget i génye l , 
m i n t az á l lóvizek. A fo lyó j e l en tős hossza a g y ű j t é s e k e lvégzésé t egy e inber s z á m á r a l e h e t e t -
l e n n é teszi , s a hossz - sze lvény s z i n k r o n v i z s g á l a t a egész e g y ü t t e s m u n k á j á t igényl i . í g y v á l t 
l e h e t ő v é a D u n a m a g y a r o r s z á g i s z a k a s z á n a k p l a n k t o n - v i z s g á l a t a is. A D u n a k u t a t ó Á l l o m á s 
1960. j ú n i u s h ó n a p j á t ó l 12 m i n t a v é t e l i p o n t o n (1. á b r a ) egy éven á t v é g z e t t g y ű j t é s e k e l . 
A s o d o r v o n a l b a n m e r í t e t t 25 l i ter v íz s z ü r e d é k e a menny i ség i , a ke re sz t sze lvényben a p l a n k t o n -
h á l ó n a k 5 pe rcen á t t a r t ó h ú z á s á v a l n y e r t a n y a g pedig a minőség i v izsgá la tok cé l j á t s zo lgá l t a . 
A v i z s g á l a t o k a t k é m i a i anal íz isek egész í t e t t ék ki. A 144 m i n t a f e ldo lgozásának e r e d m é n y e i 
n a g y segí tséget j e l e n t e n e k a fo lyó R o t a t o r i a - p l a n k t o n j á n a k megismeréséhez . Az i r o d a l m i 
a d a t o k t a n u l s á g a s z e r i n t u g y a n i s a D u n a m a g y a r o r s z á g i s z a k a s z á n a k mindössze 3 p o n t j á r ó l 
r e n d e l k e z ü n k a d a t o k k a l . NÁDAY (1914) az Ú jpes t i -öbö l v í zébő l 10 f a j t á l l ap í t o t t meg . WOYNÁ-
ROVICH (1944) vo l t a z első haza i k u t a t ó , a k i a D u n a — D r á v a szögében n e m c s a k a ke rekes f é r eg -
p l a n k t o n minőségi ö s sze t é t e l é t , h a n e m mennyiség i v i s z o n y a i t is v izsgá l ta . 17 f a j j e l e n l é t é t 
á l l a p í t o t t a meg . ÉBF.R (1955) A m a g y a r o r s z á g i fo lyók o s z t á l y o z á s á n a k megkísér lése s o r á n 19 
f a j t is megeml í t , d e l e l őhe lyüke t n e m közl i . E z é r t azok f i g y e l e m b e v é t e l é t ő l el ke l l e t t t e k i n -
t e n e m . 
VARGA (1960) a b a j a i D u n a - s z a k a s z és m e l l é k á g a i n a k v i z sgá la t a so rán 117-re e m e l i 
a D u n á b ó l i s m e r t f a j o k s z á m á t , m e l y e k közü l 49-et a f ő f o l y ó b a n is m e g t a l á l t . M u n k á j á n a k 
é r t é k é t növel i , h o g y ö s szehason l í t á soka t t e sz a k ü l ö n b ö z ő b i o t ó p o k k ö z ö t t , k ü l ö n v á l a s z t j a az 
eu- és t y c h o p l a n k t i k u s e l emeke t , ezzel is u t a l v a azok e r e d e t é r e . 
A 12 h ó n a p r a t e r j e d ő v i z s g á l a t s o r o z a t e r e d m é n y e i n e k összefoglalása n e m k ö n n y ű fel-
a d a t . Zava ró l ag h a t a r e n d k í v ü l szeszélyes v í z j á r á s , a m e l y n a g y m é r t é k ű és gyors á r a d á s o k k a l , 
v a l a m i n t h i r t e l en b e k ö v e t k e z ő a p a d á s o k k a l j e l l emezhe tő . V í z m i n t a v é t e l e i n k i d ő p o n t j á t r e n d -
sze r in t é p p e n erős á r h u l l á m o k l evonu lá sa előzte meg, m á s k o r azok a v í z tömeg n ö v e k e d é s é n e k 
i d ő s z a k á b a e s t ek . 
A vizsgálatok eredményei 
1960. június 7. Ez i dőpon to t megelőzően a D u n a tel jes szakaszán a p a d t . 
A min tavé te l ek i d ő p o n t j á b a n egy kisebb m é r t é k ű á rhu l l ám érkezet t az ország 
te rü le té re . U g y a n e k k o r a Sión á t is nagyobb v í z tömege t e resz te t tek le, m e l y 
a D u n a déli részén az a m ú g y is n ö v e k v ő v íz tömege t g y a r a p í t o t t a . A víz h ő m é r -
séklete á t l agosan 20 C° vol t . 
A D u n a R o t a t o r i a - p l a n k t o n j a t ú lnyomó többségében eup lank t ikus f a j o k -
ból állt . D u n a f ö l d v á r , Paks és Mohács a n y a g á b a n látszólagos emelkedést m u t a t -
n a k a t y c h o p l a n k t i k u s elemek, f igye lembe véve a z o n b a n a R . -p lank ton te l j es 
s zámá t , ez az emelkedés j e len ték te len . A f a j o k összes pé ldányszáma Á s v á n y -
rá ró és Gönyű k ö z ö t t igen a lacsony (12—13), 10 f a j t csupán 1—1 p é l d á n y 
képviseli . A p é l d á n y s z á m Neszmély és Vác k ö z ö t t emelkedik, B u d a p e s t n é l 
csökken, Ercs i tő l D u n a ú j v á r o s i g fokoza tosan növeksz ik , D u n a f ö l d v á r o n az 
előbbi négyszeresére , Pakson ötszörösére nő, végül Mohácson 918 db/l pé ldány-
számmal ku lminá l . Ez u tóbb i szakaszon a R . - p l a n k t o n b a n f a j s z á m t ek in t e t é -
ben is emelkedés m u t a t k o z i k . D o m i n á n s a k a Brachionus calyciflorus és for-
mái , v a l a m i n t a Keratella genus t ag j a i . E m e l k e d é s t m u t a t még a Polyarthra 
vulgaris és dolichoptera, v a l a m i n t a Filinia longiseta pé ldányszáma . A Platyias 
piitulus-пак D u n a f ö l d v á r az eddig i smer t egyet len d u n a i e lőfordulása. 
1960. július 28. A min t avé t e l ek i d ő p o n t j á t 3 je lentős m é r t é k ű á r h u l l á m 
levonulása előzte meg. A l egnagyobb 16 n a p a l a t t — 4 fázisban — B u d a p e s t n é l 
270 cm-ről 596 cm-re emelte a vízál lás t . Erősen m e g n ö v e k e d e t t a Vág, a G a r a m 
és az Ipoly v ízmennyisége is. A déli szakaszon a K a p ó s növel te a D u n a víz-
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t ö m e g é t . Csökkent a víz hőmérsék le te , s kémia i v i szonya iban a vá l tozás t 
a m a g n é z i u m és h i d r o k a r b o n á t csökkenése , a ka lc ium és klór mennyiségének 
emelkedése j e l en te t t . 
Az á rhu l lám h a t á s a erősen m e g v á l t o z t a t t a a R . -p lank ton képé t . Az előbbi 
h ó n a p R. -gazdagságához mérve igen n a g y m é r t é k ű nemcsak a f a j - , h a n e m 
a p é l d á n y s z á m esése is. A pé ldányszám á t lagosan alig h a l a d j a meg egy-két 
p o n t o n a 10-et, s c supán D u n a f ö l d v á r a n y a g á b a n ért el m a g a s a b b (24/1) 
s z á m o t . A Brachiotius genus f a j a i a l eg több min tábó l h i á n y o z t a k , s a Keratella 
coclilearis cochlearis és vá l toza t a i u r a l t á k a R . -p l ank ton t . A f a j o k n a k t öbb 
m i n t 5 0 % - a csak egy gyű j t őhe lyen f o r d u l t elő. 
1960. augusztus 1. K é t k isebb á r h u l l á m levonulása u t á n e min t avé t e l 
n a p j á t gyors apadás előzte meg. A jú l ius i min tavé te lekné l j e l en tkező 596 cm-es 
vízállás 346 cm-re csökkent . A víz hőmérsék l e t e eléri a jú l ius i sz in te t , sótar-
t a l m a a h id roka rboná t mennyiségének emelkedésétől e l t ek in tve , közel meg-
egyező. A f a j szám növekszik , de csak a Brachionus calyciflorus ké t f o r m á j a , 
i l letve a Keratella cochlearis cochlearis d o m i n á n s a m i n t á k egy részében. 
Ez u tóbb i és a Polyarthra vulgáris a folyó hosszában egyenle tes e l te r jedés t 
m u t a t . Igen kevés a t y c h o p l a n k t i k u s f a j , és e lőfordulásuk szórványos . Leg-
a lacsonyabb a pé ldányszám Gönyűné l (10 db/l) , l egmagasabb Mohácsnál (62 
db/l) . A f a j o k 33%-a csak egy m i n t a v é t e l i p o n t o n volt m e g t a l á l h a t ó . 
1960. szeptember 28. A folyó v í z j á r á s á t i smét je lentős ingadozás jelle-
mezte . E g y nagyobb á rhu l lám l e f u t á s á t ugyan i s t a r tó san m a g a s vízállás követ i . 
A víz hőmérsékle te 10 fokka l c sökken t , az össz-só ta r ta lomban is csökkenés 
m u t a t k o z o t t . A t y c h o p l a n k t i k u s f a j o k n a k mind egyed-, m i n d f a j s z á m a (5) 
igen a lacsony, az eup l ank t ikusak (19) közül csak a Keratella cochlearis cochlearis, 
v a l a m i n t a Polyarthra vulgaris eloszlása egyenle tesebb, a t ö b b i f a j csak 1—3 
min t avé t e l i pon t a n y a g á b a n j e l en tkeze t t . A R . -p l ank tonban t a l á l t f a j o k száma 
Á s v á n y r á r ó n 12, Gönyűn 14 és Ercs iben 17. 
1960. november 16. A m i n t á k a t az ok tóbe r hónap á r h u l l á m á t k ö v e t ő 
a p a d á s időszakában m e r í t e t t ü k , úgy hogy az árhul lám még n e m vonul t le 
te l jesen . A víz hőmérsékle te K o m á r o m i g 6,8 C°, Vácig 10,6 C°, B u d a p e s t és 
D u n a ú j v á r o s közöt t 7,5 C°, D u n a f ö l d v á r t ó l pedig 8,5 C°. A t y c h o p l a n k t i k u s 
f a j o k száma az eup lank t ikus f a j o k s z á m á v a l megegyező. U r a l k o d ó f a j nincs, 
csak a Bdelloidea csoport p é l d á n y s z á m a m a g a s a b b . A Brachionus genus t a B. 
angularis képviseli , de f e l tűnően r i t k á k vo l t ak a Keratella cochlearis cochlearis 
és vá l toza ta i . A Budapes t fö lö t t i szakaszon a Lepadella patella vo l t az egyet len, 
ame ly m i n d e n gyűj tés i helyen fe l lépe t t . F e l t ű n ő n e k tűn ik P a k s , B a j a , Mohács 
m i n t á i n a k R. -h iánya . O k á t a b b a n kell ke r e snünk , hogy az u to l só á rhul lám 
vége ebben az időben éppen ezen a szakaszon vonu l t . A minőségi m i n t á k b a n 
m e g t a l á l t a m ugyan a Keratella cochlearis cochlearis, a Polyarthra vulgaris és 
a Trichocerca longiseta f a j o k a t , p é l d á n y s z á m u k azonban o lyan a lacsony vol t , 
hogy mennyiségi szempontbó l nem v o l t a k ér tékelhetőek. 
1960. december 12. A v í z j á r á s b a n egy viszonylag n y u g o d t a b b időszak 
u t á n m i n t a v é t e l ü n k 50 cm-es v ízsz in temelkedés idejére eset t . A víz hőmérsék-
lete j e len tősen csökkent , K o m á r o m n á l csak 4,5 C°, az át lagos é r t é k 6 C° körü l 
mozgo t t . A ka lc ium és h i d r o k a r b o n á t t a r t a l o m növekede t t , a m a g n é z i u m tar -
t a l o m b a n csökkenés köve tkeze t t be. Igen nagy a különbség az eu- és tycho-
p l a n k t i k u s f a j o k e lőfordulásában . Az e u p l a n k t i k u s f a j o k s z á m a az egész sza-
kaszra v o n a t k o z t a t v a 8, s a Brachionus calcyflorus calyciflorus mohács i 4 db/l 
menny i ségének kivételével v a l a m e n n y i egyedszáma igen a l ac sony . Asvány-
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2. ábra. A vizsgálatsorozat e redménye gra f ikus ábrázolásban. A baloldali számok a min tavé te l i pon ton ta lá l t f a jok , a jobboldal i 
számok az összes példányszám/l i ter é r téké t je lent ik 
\ 
r á ró tó l Paksig, 2 k ivé te l tő l e l tek in tve , e u p l a n k t i k u s f a j a p l a n k t o n b a n n e m 
vol t . A két utolsó min tavé te l i pon ton a pé ldányszám 5, ill. 10 db/l . A tycho-
p l ank t ikus Ro ta r i ák közül a Bdelloidea csopor t képviselői d o m i n á n s a k . 9 f a j 
e lőfordulása szórványos és pé ldányszáma igen a lacsony. D u n a f ö l d v á r o n 
R o t a t o r i a - f a j t a p l a n k t o n b ó l k i m u t a t n i nem lehe te t t . 
1961. j a n u á r 12. Az á r h u l l á m o k k a l t ago l t , de mégis következe tesen 
a p a d ó vízszint ebben a h ó n a p b a n éri el l ega lacsonyabb é r t éké t . Min tavé te lünk 
n a p j á n a Budapes t en m é r t vízállás 182 cm. A víz hőmérsék le te á t lagosan 2,7 C° 
vo l t . A kalc ium és klór mennyisége n ö v e k e d e t t , a m a g n é z i u m mennyiségében 
csökkenés j e len tkeze t t . A R . - p l a n k t o n b a n a Bdelloidea csopor t emeli a meny-
nyiségi é r tékeke t . Az egész szakaszon t a lá l t 15 f a j közül a Lepadella patella 4, 
a Keratella cochlearis v . macracantha pedig 5 m i n t a a n y a g á b a n szerepelt . 
A t ö b b i fa j s zó rványosan és r i t kán f o r d u l t elő. Az e u p l a n k t i k u s Kellicottia 
longispina egy-egy p é l d á n y á t Gönyii és Mohács a n y a g á b a n t a l á l t a m meg. 
A mohács i fe l tehetően a ba l a ton i v íz tömegből s zá rmazo t t . A fa j - és pé ldány-
szám egyébként Mohácson a l egnagyobb (5, 9), va lósz ínűvé t éve a ba la ton i 
víz h a t á s á t . 
1961. f ebruár 21. Az egész vizsgálat i évben a l egnagyobb á rhu l l ám ebben 
a h ó n a p b a n vonul t le. B u d a p e s t e n a vízállás 136 cm-ről 458 cm-re eme lkede t t . 
A h ó n a p fo lyamán há romszo r nagy t ö m e g ű Ba la ton-v ize t v e z e t t e k le a Sión is. 
A víz hőmérsékle te fokoza tosan eme lkede t t 4—5 C°-ra. Az összes só t a r t a lom 
csökken t . Min tavé te lünk i d ő p o n t j a a t e tőzés t köve tő gyors a p a d á s időszaká-
nak első h a r m a d á r a ese t t . Gönyü , Vác és D u n a ú j v á r o s m i n t á i b a n mennyiségi leg 
is é r t éke lhe tő f a j t nem t a l á l t a m . A R . -p l ank ton összes p é l d á n y s z á m a a t ö b b i 
g y ű j t ő h e l y e n sem eme lkede t t 10 db/l-re. Mind a tyclio-, mind ped ig az euplank-
t ikus f a j o k száma ebben a h ó n a p b a n a legkevesebb (3, 6). K é t f a j , a Notholca 
squamula és a Keratella cochlearis v. macracantha t ö b b g y ű j t ő h e l y e n szerepel t , 
a Colurella adriatica, Filinia longiseta, Keratella quadrata, Notholca acuminata 
és a Polyartlira dolichoptera v iszont csak egy-egy a n y a g b a n fo rdu l t elő. 
1961. márc ius 22. T a r t ó s a n magas vízszint a lakul t ki . A vízállás ké t 
hé ten keresztül 310 cm körü l mozgot t , a víz hőmérsék le te pedig 5 С -kai 
eme lkede t t . A magnéz ium t a r t a l o m a f e b r u á r i kétszerese ( á t l agban 21 mg/l). 
A R . - p l a n k t o n t a lkotó f a j o k száma magas (29). A Bdelloidea csopor t domináns , 
a t y c h o p l a n k t i k u s f a j o k (8) e lőfordulása szórványos . 21 e u p l a n k t i k u s f a jbó l 
10 f a j n a k előforduláss szórványos , 11 f a j pedig csupán egy gyű j t é s i pon ton , 
egy pé ldánnya l j e l en tkeze t t . D u n a ú j v á r o s a n y a g á b a n csak egy Bdelloidea 
sp. és egy Brachionus calyciflocus f. anuraeiformis vol t , meg i smé t lődö t t t e h á t 
a n o v e m b e r b e n t apasz t a l t R . -h iány . 
1961. április 19. M i n t á i n k a t ismét apadás i időszakban m e r í t e t t ü k . A víz 
hőmérsék le te 13—14 C°-ra emelkede t t . Az összes só t a r t a lom t o v á b b csökkent . 
A R . - p l a n k t o n t a lkotó f a j o k száma n ö v e k e d e t t : t y c h o p l a n k t i k u s f a j 7, euplank-
t ikus f a j pedig 24 vo l t . 
A Bdelloidea csopor t t a g j a i t k ivéve , v a l a m e n n y i t y c h o p l a n k t i k u s f a j 
e lőfordulás szórványos. A R . - p l a n k t o n t az e u p l a n k t i k u s Brachionus genus és a 
Keratella cochlearis cochlearis u r a l j ák . Mennyiségi viszonyai t t e k i n t v e a p l a n k t o n 
csak D u n a ú j v á r o s a l a t t m o n d h a t ó g a z d a g n a k , B a j á n 72 db/ l , Mohácson 107 
db/l vol t . D u n a ú j v á r o s n á l i smét R o t a t o r i a - m e n t e s n e k m u t a t k o z o t t a folyó. 
1961. m á j u s 23. A másod ik nagy t avasz i á radás április 30-án kezdődö t t . 
A vízállás 10 nap a la t t 244 cm-rel e m e l k e d e t t , B u d a p e s t e n 20-án 544 cm-re l 
t e t ő z ö t t , a víz hőmérsék le te pedig 4 C°-kal csökkenve , á t l agosan 14 C° vol t . 
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Az á rhu l l ám m i n t a v é t e l ü n k i d ő p o n t j á b a n hagy t a el az országot , s h a t á s á t az 
áb ra is szemlél te t i . 
A R . - p l a n k t o n f a j s z á m a r e n d k í v ü l lecsökken. A t y c h o p l a n k t i k u s f a j o k 
száma 5, az e u p l a n k t i k u s a k é 19. Csak az Euchlanis dilatata j e l en tkeze t t 5 gyű j -
tési p o n t o n , a t ö b b i f a j egy-egy a n y a g b a n volt t a l á l h a t ó . A Keratella cochlearis 
cochlearis és a v . macracantha d o m i n á n s a k (50%) . A fo lyó déli s z a k a s z á n a k 
R.-szegénységét (Mohács 6 db/l) az á rhu l l ámmal m a g y a r á z h a t j u k . 
1961. június 28. A fo lyó felső szakaszán á r h u l l á m j e l en tkeze t t , a déli 
szakaszon pedig erőtel jesen a p a d t a víz. Hőmérsék le te m á r 20 C° fe le t t vo l t . 
A R . - p l a n k t o n összetételére a t y c h o p l a n t i k u s f a j o k h i á n y a jel lemző. Z ö m m e l 
a Bracliionus calyciflorus f. anuraeiformis és a Keratella cochlearis cochlearis 
m u t a t k o z o t t . 
A te l jes szakasz t t e k i n t v e a pé ldányszám B u d a p e s t i g igen a lacsony, az 
Ercsinél k iugró é r ték (46 db/l) D u n a f ö l d v á r i g i smét csökken . L e g m a g a s a b b 
a pé ldányszám P a k s o n (87 db/l) és Mohácson (193 db/l) . F e l t ű n ő vol t a b a j a i 
szakasz R.-szegénysége, ahol a Keratella cochlearis cochlearis és a v . tecta-n 
kívül más f a j n e m vol t . Fe l t ehe tően a folyó n a g y o b b m é r t é k ű szennyeződöt t -
sége e r edményez te ezt . 
H a a v izsgá la tok e redménye i t k i é r t éke l j ük , l á t h a t j u k , hogy a folyó v í z j á r á s á n a k h a t á s a 
és a víz hőmér sék l e t ének vá l tozása jó l magya rázza a R . - p l a n k t o n mennyiségi és minőségi 
v á l t o z á s á t . A v ízsz in t ingadozások h a t á s a ellenére megá l l ap í tha tó a R . - p l a n k t o n szakaszossága . 
A felső szakaszon a ke rekes fé reg- fauna mindig szegény, s a folyó á r amlás i sebességének csök-
kenése m i n d i n k á b b lehetővé teszi a n n a k gazdagodásá t . 
D ö n t ő t é n y e z ő k é n t lép fel a z o n b a n a folyó egyes p o n t j a i n a k g y a k r a n n a g y m é r t é k ű 
szennyeze t t sége . Bá r a mennyiségi a d a t o k a l a p j á n kielégítő b iz tonságga l szaprobiológiai é r t é -
kelést adn i n e m lehet , mégis s z e m b e t ű n ő K o m á r o m , Esz t e rgom, Vác , B u d a p e s t és D u n a ú j v á r o s 
(ké t a l k a l o m m a l B a j a is) R . - p l a n k t o n j á n a k elszegényedése. E z t a szennyvizek h a t á s á v a l 
m a g y a r á z h a t j u k . A folyó déli s z a k a s z á n a k R. -gazdagságá t n a g y m é r t é k b e n elősegítik a mel lék-
ágak és a folyó m e d r é t szabályozó k ő g á t a k e lő t t s tagnáló v í z tömegek . E lőbbiek á r a d á s k o r 
m e g n ö v e k e d e t t v íz tömege a p a d á s i d ő s z a k á b a n a folyó felé á raml ik . Ezá l t a l n a g y m e n n y i s é g ű 
p l ank tonsze rveze t kerü l az e lnép te l enede t t fo lyóba , s a n n a k gyors benépesülésé t segít i elő. 
Az á r a d á s o k a t megelőző v ízsz in temelkedések viszont a gyenge sodrású , i l letve s t agná ló p a r t -
közeli v í tömegek p l a n k t o n j á t j u t t a t j á k a fo lyóba , f g y minden á radás i időszak kezde t én és az 
á rhu l l ám levonu lása u t á n a p l ank tonsze rveze t ek s z á m á b a n és f a j i összeté te lben f o k o z a t o s 
növekedés j e l en tkez ik . 
Mellőzve a v izsgá la tsoroza t é r téke lése során n y e r t mennyiség i a d a t o k a t f e l t ü n t e t ő t á b -
l áza tok közlését , i t t csak a folyó p l a n k t o n j á b ó l k i m u t a t o t t f a j o k fe lsorolására és meg je l enésük 
h ó n a p j á n a k közlésére szor í tkozom. 
Tychop lank t ikus f a j o k 
Bdelloidea sp. : VI , VI I , VI I I , X I , X I I , I . I I . I I I , IV. V, VI. 
Cephalodella catellina (MÜLLER): VI , V I I , IV, V. 
Ccphalodella gibba (EHRBG.): VI , X I , X I I , I I I .  
Colurella adriatica (EHRBG.): X I , X I I , I . I I . 
Colurella colurus (EHRBG.): VI I I , X I , X I I , I I I .  
Dicranophorus caudatus (MILNE): X I . 
Dicranophorus uncinatus (MILNE): VI , VI I , I X , X I I , I I I , IV, VI . 
Euchlanis deflexa (GOSSE): VI , X I , X I I . Т. I I . 
Euchlanis dilatata EIIRBG.: VI , I X . X I , X I I , I , I I I , IV, V, VI . 
Euchlanis oropha GOSSE: X I I , I . 
Lecane arcuata (BRYCE): VI. 
Lecane bulla (GOSSE): VI . 
Lecane closlerocerca (SCHMARDA): V, VI . 
Lecane flexilis (GOSSE): I I I . 
Lecane luna (MÜLLER): VI , VI I . 
Lecane lunaris (MÜLLER): V I I I , X I , X I I , I I I , I V , V , V I . 
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Lepadella ovális ( M Ü L L E R ) : V I , V I I I , I I I , I V . 
Lepadella patella ( M Ü L L E R ) : V I , V I I I , I X , X I , X I I , I , I I I . 
Notommata aurita (MÜLLER): VI . 
Notommata cyrtopus (GOSSE): VI , IV. 
Platyias patulus (MÜLLER): VI . 
Testudinella mucronnta ( G O S S E ) : V I I I , I X , V I . 
Testudineüa patina ( H E R M A N N ) : V I , V I I I , X I , V . 
Trichocerca elongala ( G O S S E ) : V I I , V I I I , I X . 
Tricliocerca rattus (MÜLLER): VI I , IV. 
Trichotria pocillum (MÜLLER): VI I . 
E u p l a n k t i k u s f a j o k 
Anuraeopsis fissa (GOSSE): VI , VI I I , I X , I I I , IV. 
Ascomorplia ecaudis P E R T Y : V I , V I I I , I X , V I . 
Asplanrhna brightwelli GOSSE: VI , VI I . VI I I , I X , IV, V, VI . 
Asplanchna priodonta GOSSE: V I , V I I I . I X . X I , X I I . I I I . 
Brachionus angularis GOSSE: VI , VI I . VI I I , I X , X I . XI I , I , I I I , IV, V, VI . 
Bracliionus budapestinensis D A D A Y : V I , V I I , V I I I , I X , I I I , V . 
Brachionus calyciflocus f . amphiceros ( E H R B G . ) : V I . V I I , V I I I , I X , X I I , I V , V , V I . 
Brachionus calyciflorus f. anuraeiformis BREHM: VI . VII , VI I I . I X . I , I I I . IV, V, VI. 
Brachionus calyciflorus calyciflorus PALLAS: V I , X I I , I , I I I , IV, VI . 
Brachionus diversicornis D A D A Y : V I I . V I I I . 
Brachionus leydigi leydigi COHN: VI , VI. 
Brachionus leydigi v . quadratus ( R o u s s . ) : VI . V I I I , IV, V, VI. 
Brachionus plicatilis MÜLLER: VI , V. 
Brachionus quadridentatus HERMANN: VI. V I I , IV, V, VI. 
Brachionus quadridentatus v. brevispinus (EHRBG.): VI , IV, V, VI. 
Brachionus rubens EHRBG.: IV. 
Brachionus urceolaris MÜLLER: V I , VII, V I I I , I I I , IV, VI. 
Filinia brachiala (EHRBG.): VI-, I I I , IV. 
Filinia longiseta ( E H R B G . ) : V I I , V I I I , I X . , I . I I , I V , V , V I . 
Kellicottia longispina (KELLICOTT): VI , VI I I , I X , 1, I I I , IV, V. 
Kcratella cochlear is cochlearis (GOSSE): VI , V i t , V I I I , I X , X I , X I I , I , I I I , IV, V, VI . 
Keratella cochlearis v. hispida (LAUT.): VI , V , VI . 
Kcratella cochlearis v . macracuntha (LAUT.): V I , VI I , VI I I , I X , X I , I , I I , H I , IV, V, VI . 
Keratella cochlearis v. macracantha f. micracantha (LAUT.): VI . VI I , V I I I , H I , VI . 
Keratella cochlearis v. tecta (GOSSE): VI , V I I , V I I I . [X , X I , H I , V. VI . 
Keratella quadrata (MÜLLER): VI , VII , V I I I . I X , X I , I , II, I I I , IV, V, VI . 
Notholca acuminata (EHRBG.): I I , I I I , IV. 
Notholca labis (GOSSE): I, IV. 
Notholca squamula (MÜLLER): VI , VI I , VI I I , X I I , I , I I , I I I , IV, V. 
Polyarthra dolichoptera I D E L S O N : V I , V I I , V I I I , X I , I I , I I I , I V , V I . 
Polvarthra major (BuRCKnARDT): VI , VII , V I I I , I X . 
Polyarthra vulgaris C A R L I N : V I , V I I , V I I I , I X , X I , I I I , I V , V , V I . 
I'ompholyx complanala GOSSE: VI , VII I . 
Pomplioiyx sulcata HUDSON: VII , V I I I , I X . 
Synchaeta grandis ZACHARIAS: V I , V I I , V I I I , I X , I I I , V , V I . 
Synchaeta pectinata ( E H R B G . ) : V I , V I I I , X I , I I I , I V , V I . 
Trichocerca longiseta SCHRANK: V I , I X , I I I . 
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U N T E R S U C H U N G E N AM R O T A T O R I E N - P L A N K T O N 
D E S U N G A R I S C H E N D O N A U A B S C H N I T T E S 
Von 
GY. K E R T É S Z 
In der vor l iegenden Arbe i t werden die Ergebnisse der U n t e r s u c h u n g des Ro ta to r i en -
P l a n k t o n s aus dem ungar i schen Abschn i t t der D o n a u mi tgete i l t . I m Laufe eines J a h r e s un te r -
such te der Verfasser e inmal mona t l i ch das F i l t r a t von je 25 1 Wasser , das an 12 Stellen geschöpf t 
wurde . Auf Grund von Qua l i t ä t s - u n d Q u a n t i t ä t s b e s t i m m u n g e n weist der Verfasser Un te r -
schiede in den einzelnen A b s c h n i t t e n des Flusses nach . E r verweis t auch auf das E inwirken 
v o n Abwasser auf das R o t a t o r i e n - P l a n k t o n an einzelnen P u n k t e n der Donau . Zwischen der 
W a s s e r f ü h r u n g , den Ä n d e r u n g e n der W a s s e r t e m p e r a t u r u n d dem qua l i t a t iven und quan t i t a t i -
ven Bild des R o t a t o r i e n - P l a n k t o n s werden Z u s a m m e n h ä n g e fes tges te l l t . Ferner wird das 
Vorhandense in von 25 t y c h o p l a n k t i s c h e n u n d 37 eup lank t i schen Ar t en bzw. Var ie tä ten nach-
gewiesen. Die Ä n d e r u n g e n der Mengenverhä l tn isse werden auf einer Abbi ldung zusammen-
g e f a ß t . 
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A TERMELÉSI TÉNYEZŐK 
KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA 
A PONTYTENYÉSZTÉS GYAKORLATÁBAN* 
I r t a : 
L U K Á C S G Y U L A és T U S N Á D I G Y Ő Z Ő 
A korszerű tógazdálkodás tel jesen ú j u t a k r a lépet t . A pon ty tenyész tésben kialakuló 
legújabb gyakor la t azt igazolja, bogy a hagyományos gazdálkodással e l lentétben a hozamokat 
befolyásoló termelési tényezők nagymér tékben növelhe tők anélkül , hogy az a gazdaságosság 
rovására menne. Az évről évre emelkedő termelési e redmények a hozamok o lyanmérvű foko-
zásának lehetőségét teszik va lósz ínűvé , amelyeknek felső h a t á r á t m a még nem i smer jük . Ahhoz 
azonban, hogy a máris nagymér t ékűnek mondha tó termelési föllendülést fokozni t u d j u k , 
elengedhetet lenül szükséges az ú j termelési gyakor la t produkciósbiológiai összefüggéseinek 
a t isztázása. A tógazdasági p rodukc ió eredménye ugyanis különböző tényezők mennyiségi 
befolyásainak ha t á sá ra jön létre. E z e k a tényezők közve tve vagy közvet lenül h a t n a k a hoza-
mokra . Ebből következik, bogy a hozamkialakí tó tényezők részletes fe l tárása rendkívül 
bonyolul t f e lada t . Ok és okozati összefüggések helyes értékelésével elérhető, rendszeres m u n k á t 
igényel. Tek in te t t e l arra, hogy a ha las tó egy egyensúlyra törekvő plasz t ikus biológiai egység, 
a mennyiségi tényezők egymásra is ha tnak , és megnehezí t ik az o t t lefolyó biológiai mozgások 
egyszerű á t t ek in tésé t . 
T a n u l m á n y u n k célja, hogy megvizsgáljuk, milyen a kapcsola t a b r u t t ó h o z a m (V) , 
a népesítési db szám (X,), a f e l e t e t e t t t aka rmány kemény í tőé r t ék -kg (X 2 ) , a természetes hozam 
(X 3 ) és a kihelyezet t halmennyiség összes súlya (X 4 ) között . Majd t o v á b b m e n v e vizsgáltuk 
a természetes hozam (Y), a népesí tés i db szám (X, ) , a tak . keményí tőér ték-kg ( X 2 ) é s a bru t tó -
hozam (X3)összefüggéseit . Célunk volt, az is, liogy megha tá rozzuk a kapcsola to t kifejező egyen-
lőségeket, amelyek segítségével k i számí tha tók a függő vál tozók (YŰ) legvalószínűbb vá rha tó 
értékei , a vizsgált termelési t ényezők mennviségbeli kombinációi esetén. 
Vizsgálati anyag és módszer 
Vizsgálatainkhoz a szegedi halgazdaság 12 évi termelési ada ta i t haszná l tuk fel. Ilyen" 
fo rmán 69 olyan ada t b i r tokába j u t o t t u n k , amely vol taképpen egy-egy tó éves termelés1 
muta tószáma i t t a r ta lmazza . A vizsgál t adat tömeg ugyan nem homogén, mer t évről évre vál-
tozó, különböző termelési e l j á r á soka t tükröz. V a n benne egynyaras , k é t n y a r a s és vegyes 
népesítésű üzeini ada t . Ebből köve tkez ik , hogy szórás terüle tük je lentős nagyságú. Ez azon-
ban nem zavar ja jelenlegi célki tűzéseinket , mivel je len esetben az a lapkapcsola tok meghatáro-
zásáról van szó. További v izsgá la ta inkban , amelyekkel máris je lentősen e lőrehaladtunk, fino-
m í t j u k m a j d az e l járás t , és részletekbeinenően vizsgálunk bizonyos összefüggéseket . 
A b ru t tóhozam vizsgá la tában szereplő 5 és a természetes hozamnál szereplő 4 változó 
kombinációs lehetőségei, a te rmelésben előforduló m a j d n e m minden esetben más-más kombi-
náció nem te t t e lehetővé, hogy külön-külön végezzük el a korrelációs és regressziós számításo-
k a t , az összes hozamra , illetve a természetes h o z a m r a vona tkozóan , mer t így valót lan ered-
ményeke t k a p t u n k volna. 
Az összefüggések vizsgála tához eddig főleg a műszak i gyakor la tban használ t többszörös 
korreláció módszerét a lka lmaztuk egyszeres v iszonyla t ra . Más szóval csupán egyetlen való-
színűségi vál tozót t ek in te t tünk függővál tozónak az t , amelynek vá l tozására éppen kíváncsiak 
vo l tunk . Ez a számítási módszer l ineáris összefüggések esetén a lka lmazha tó . ERŐS (1956, 3) 
vizsgálatai a l ap ján már t i sz tában v o l t u n k azzal, hogy a hozamok görbevonalú összefüggéseket 
m u t a t n a k m a j d . Ennek megfelelően bizonyos módos í t á soka t kellett eszközölni. Ugy ta lá l tuk , 
hogy a rendelkezésünkre álló a d a t o k kettős logar i tmusú koord iná ta rendszerben ábrázolva 
* E lőad ták a szerzők az Ál l a t t an i Szakosztály 1962. jún ius 1-én t a r t o t t 547. ülésén. 
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l ineáris k a p c s o l a t b a n v a n n a k egymássa l . E z é r t s zámí t á sa inkban a te rmelés i a d a t o k l o g a r i t m u -
saival do lgoz tunk . Korre lác iós s z á m í t á s a i n k b a n a kapcso la toka t k i fe jező egyenlőségek á l t a l á -
nos a l a k j a : 
УО = a • • X». . . . . Xfrn 
A b regressziós e g y ü t t h a t ó k m e g h a t á r o z á s á h o z a legkisebb négyze tek módszeré t a lka l -
m a z t u k . A n o r m á l egyen le teke t GAUSS el iminációs e l j á rásáva l o l d o t t u k meg (BOGÁRDI 1952, 
B a r t o s 1960). K i s z á m í t o t t u k az R to t á l i s korrelációs t é n y e z ő k e t az r parciál is korre lác iós 
koef f ic ienseke t és n é h á n y esetben а С befo lyásolás i t ényezőke t is. V a l a m e n n y i e r e d m é n y ü n k 
megb ízha tóságá t e l lenőr iz tük, a szokásos s t a t i sz t ika i módszerekkel . 
A b r u t t ó h o z a m összefüggései 
A parciál is korrelációs koeff ic iensek azt m u t a t j á k , hogy a kapcso l a tok 
pozi t ívek, vagy i s a függet len v á l t o z ó k ér tékc inek növekedésével a v izsgál t 
függővá l tozók növekedése j á r . Az rL = 0,75 é r t ék vi lágos korre lációt m u t a t 
a népesítési db - szám és a b r u t t ó h o z a m közöt t . Az r , = 0,87 é r t ék szer in t a 
k ihe lyezet t i v a d é k összsúlyával is szoros a kapcso la t . I t t j egyezzük meg, h o g y 
az X l és X , vá l tozók e g y ú t t a l f igye lembe veszik a népesí tés i egyedsú ly t is, 
és így feleslegessé vá l t a n n a k h a t o d i k vá l tozókén t i bevonása . Az г., = 0,95 
és az r3 = 0,87 é r t ékek b i z o n y í t j á k , hogy mind a f e l e t e t e t t t a k . kemény í tő -
ér ték kg, m i n d pedig a t e rmésze tes hozam igen szoros k a p c s o l a t b a n v a n a 
b r u t t ó h o z a m m a l . A vizsgált 4 függe t l en vál tozó közül a t a k a r m á n y o z á s m u t a t 
a legszorosabb kapcso la to t a b r u t t ó h o z a m m a l . A függe t l en vá l tozók a z o n b a n 
egymássa l is k a p c s o l a t b a n v a n n a k . Az r l i 2 = 0,61 é r t ék közepesnél e rősebb 
korrelációt m u t a t a népesí tési d a r a b s z á m és a t e rmésze tes hozam k ö z ö t t . 
Az г.,
 a = 0,75 é r t ék szerint ped ig vi lágos korreláció v a n a t a k a r m á n y a d a g o k 
növekedése és a te rmésze tes h o z a m közö t t . A te rmésze tes h o z a m m a l l e n t e b b 
még részle tesebben fogla lkozunk. Mindeneset re ez a k é t é r t ék már is f e lh ív j a 
a f igye lmet a r r a , hogy a t e rmésze tes hozam n e m ál landó, h a n e m vál tozó é r t é k . 
A to tá l i s korrelációs t é n y e z ő R — 0,98 ér téke töké le tes f ü g g v é n y k a p -
csolatot m u t a t a vizsgál t v á l t o z ó k közö t t . A korreláció tökéletessége e g y b e n 
a r ra is u t a l , hogy helyesen v á l a s z t o t t u k meg a t é n y e z ő k e t . Miu tán az eddig i 
e r edmények m i n d e n t e k i n t e t b e n kedvezőknek m o n d h a t ó k és egyé r t e lműek , 
érdekelhet b e n n ü n k e t az is, hogy mi lyen m é r t é k b e n be fo lyáso l j ák a t e rmelés i 
t ényezők a b r u t t ó h o z a m o k a t . A vizsgál t a d a t t ö m e g a l a p j á n úgy lá t sz ik , 
hogy a b r u t t ó h o z a m k i a l ak í t á sá t l egnagyobb m é r t é k b e n a f e l e t e t e t t t a k . 
kemény í tőé r t ék -kg befo lyáso l ja . Az erre vona tkozó m é r t é k s z á m 0,48. A C 3 = 
0,27 é r ték a t e rmésze tes hozam befolyásolás i a r á n y á t m u t a t j a . Sorrend szer in t 
a k ihe lyezet t h a l a k összsúlya k ö v e t k e z i k 0,18 a r á n y b a n , míg а С
г
 m é r t é k s z á m 
szerint a kihelyezési d a r a b s z á m 0,04 é r t ékben befo lyásol ja a b r u t t ó hoza -
m o k a t . 
Ta l án meglepő első p i l l ana t r a , hogy a népesí tés h a t á s á r a i lyen k ics iny 
szám jel lemző. Ped ig a g y a k o r l a t b ó l t u d j u k , hogy a népesí tés i d a r a b s z á m 
emelése egyik előfeltétele a b r u t t ó h o z a m o k fokozásának , hiszen a t a k a r m á n y 
intenzív , befolyásoló h a t á s á t a népes í tésen keresz tü l t u d j u k realizálni . A C t 
t ényező kics iny é r t éké t a b1 regressziós e g y ü t t h a t ó h a t á r o z z a meg. Ez az t 
m u t a t j a , hogy a vizsgál t t e rmelés i kons t rukc ióban a népes í tés (X3) egységnyi 
növekedése a b r u t t ó h o z a m (X) 0,04 egységnyi vá l t ozásá t v o n j a m a g a u t á n . 
Miért i lyen kics iny ez a vá l t ozá s? Gondo l junk a r ra , hogy a b r u t t ó h o z a m egy-
sége a kg, a népes í tés egysége ped ig a db . Ha m e g g o n d o l j u k , hogy a népes í tés 
egy egységgel való növelése, vagy i s egy db ha l súlya igen kicsiny m é r t é k b e n 
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v á l t o z t a t h a t a t ö b b m á z s á s hozamokon , máris é r t h e t ő b b é vál ik a befolyásolási 
t ényező mér téke . 
I t t kell megemlí teni , hogy а С mé r t ékszámok összege, a E Cn, ellenőrzési 
lehetőséget ad a számí tások helyességéhez, mely szer int ennek a s z á m n a k meg 
kell közel í teni a to tá l is korrelációs tényezők négyze té t . Ana l í z i sünkben ez a 
fe l té te l igen jól tel jesül . 
A b r u t t ó hozam és a megvizsgál t t ényezők közö t t i kapcso la t tö rvényszerű-
ségét a d a t a i n k a l ap ján az a l ább i egyenlőség fe jezi k i : 
log F(> = 0,4942 + 0,0374 • log X 4 + 0,4026 • log X 2 + 0,3271 • log X 3 + 
+ 0,1118 -log X 4 
A fen t i egyenle tbe behe lye t t e s í t he tünk tetszőleges X t e rmelés i a d a t o k a t , 
megoldása u t á n m e g k a p j u k a b r u t t ó h o z a m legvalósz ínűbb v á r h a t ó é r téké t . 
A természetes hozam összefüggései 
A vizsgála t e r e d m é n y e k é p p e n a kapcso la tok erősségére R — 0,86 é r téke t 
k a p t u n k . Az r4 = 0,61 é r ték közepes kapcso la to t m u t a t a népesí tési és a ter-
mészetes hozam közö t t , ami t m á r f en t ebb is k i m u t a t t u n k . Az г., == 0,75 é r ték 
i t t is egyér t e lműen a t a k a r m á n y o z á s világos be fo lyásá t m u t a t j a . A C3 t ényező 
szer int a növekvő te rmésze tes h o z a m o k a t 0,99 é r t ékben befo lyásol ja a b r u t t ó -
hozam növekedése . A b3 regressziós e g y ü t t h a t ó szer int a n ö v e k v ő b ru t tó -
l iozamokkal i zomet r ikusan növekszik a te rmésze tes hozam. 
A természetes h o z a m r a vona tkozóan az a l ább i egyenlőséget h a t á r o z t u k 
meg: 
log F ° = 0,0198 + 0,0103 • log X 4 — 0,2643 • log X 2 + 1,0981 • log X 3 
Az egyenlőség X-re v o n a t k o z t a t o t t legvalószínűbb szórása aj* = 0,1122. 
Összefoglalás 
Az a lka lmazo t t módszerrel s ikerült a tógazdaság i ha lhúsprodukc ió 
m e c h a n i z m u s á t d inamikusan , mozgásában vizsgálni . Az eddigi módszerekkel 
szemben a b r u t t ó h o z a m r a h a t ó t ényezők befolyásolás i m é r t é k é t is megha tá -
roz tuk , ezen tú lmenően m e g á l l a p í t o t t u k n é h á n y te rmelés i t ényező kapcsola tá-
n a k erősségét , a kü lönbségekből pedig köve tkez t e tn i lehet az egyes t ényezők 
gazdaság i je lentőségére. A vizsgála tok igazol ták, hogy a te rmelés i t ényezők 
mennyiség i vál tozása nemcsak a vizsgált hozamokra , h a n e m kölcsönösen egy-
más ra is h a t . Igen lényeges e r e d m é n y az, hogy a t e rmésze tes h o z a m erős pozi t ív 
kapcso la to t m u t a t a b r u t t ó h o z a m növekedésével , ezen belül a népesítési 
d a r a b s z á m m a l és r a j t a keresztül a fe le te te t t t a k . keinényí tőér ték-fcg-mal . 
A vizsgála t szerint a te rmésze tes hozam emelkedése, amelye t i zome t r ikusnak 
t a l á l t u n k a b r u t t ó h o z a m m a l , t ö rvénysze rű . Igaz u g y a n , hogy ez a te rmészetes 
hozam a h a g y o m á n y o s gyakor l a t szerint van s z á m í t v a , és igen sok h ibáva l 
t e rhe l t , mégis azt kell gondo lnunk , hogy a n n a k egy j e len tősebb h á n y a d á t a 
t e rmésze tes ha l táp lá lék teszi ki . A befolyásolási t ényezők u g y a n nagyobb 
szerepet fe l té te leznek a t a k a r m á n y o z á s n a k , ez a z o n b a n nem je len t i azt , hogy 
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a természetes t áp l á l ék szerepe el is hanyago lha tó . Minden b izonnya l szükség-
szerű termelési t ényező , a m e l y n e k r endk ívü l n a g y je lentősége v a n a halhoza-
m o k k ia l ak í t á sában . Enny ive l a z o n b a n egyelőre meg is kell e légednünk , inert 
a te rmészetes h o z a m valóságos é r t é k é t megha tá rozn i jelenleg n a g y o n nehéz. 
Az a hozamtöbb le t , amelyet a h a g y o m á n y o s gyakor l a t t e rmésze tes h o z a m k é n t 
k ö n y v e l el, v a l ó j á b a n nem az egész te rmésze tes ha l t áp lá lékbó l eredő produkció , 
h a n e m arlnak c s u p á n egy h á n y a d a , amely azonban tö rvénysze rűen vá l toz ik . 
A l egú jabb g y a k o r l a t nagyon helyesen igyekszik is k ikapcsolni ezt a foga lmat , 
m i n t é r tékmérő m u t a t ó s z á m o t , ame l l e t t , hogy el ismeri je len tőségét a termés-
h o z a m o k k i a l ak í t á sában . Mindenese t re azt az á l l á spon to t , hogy a te rmésze tes 
h o z a m kons tans , tel jesen el kell v p t n ü n k . A számí tá sok beb i zony í to t t ák , 
h o g y a termelés i n t e n z i t á s á n a k növelésével e g y ü t t j á r a t e rmésze tes hozam 
emelkedése. A n a g y o b b b r u t t ó h o z a m o k a t pedig a népesí tés i d a r a b s z á m és ezen 
keresz tü l szükségszerűen a t a k a r m á n y o z á s növelésével lehet elérni . Vélemé-
n y ü n k szerint a t e rmésze tes h o z a m növekedésének elsődleges oka a fogyasz tók 
s z á m á n a k a növekedése , vagyis a ha lpopulác ió : a népesí tés növelése a vízi 
é le t té rben . A t a k a r m á n y o z á s növekedése csak kisérő, másodlagos szükségszerű 
je lenség a t e rmésze tes hozamok növekedésénél , de nein közvet len oka annak . 
E lképze lhe tő , hogy a h a l t r á g y á v a l bizonyos menny i ségű sze rvesanyag is 
v i s sza ju t a vízi é le t té rbe , ez a menny i ség azonban n e m képes a te rmészetes 
h o z a m ilyen a r á n y ú növelésére. A fogyasz tók s z á m á n a k megnövekedése az 
élelmi láncon keresz tü l közve tve csökken t i a t e rme lők v a g y p roducensek szá-
m á t , és ez az á l lapot in tenz ív szaporodás ra készte t i azoka t . í g y a népesí tés 
fokozásáva l a szervesanyag te rmelés i sebessége növeksz ik , ame ly több le t 
t e rmésze tes h o z a m o t biztosí t , ha megfelelő nap fényene rg i a , i l le tve optimális 
v iszonyok á l lnak rendelkezésére . A természetes h o z a m növekedésé t ok és 
okoza t i összefüggések f igye lembevé te léve l csakis így lehet elképzelni . Ez t 
lá tsz ik igazolni az is, hogy a h a g y o m á n y o s a n kiszórt t r á g y a a d a g o k növelése, 
h a a népesí tést n e m növe l jük , n e m eredményez te rmésze tes hozamemelke-
d é s t . I d e v o n a t k o z ó számí t á sa ink zérus korrelációt és regressziót eredmé-
nyez t ek . 
Ezek az összefüggések a l á h ú z z á k a népesí tés és t a k a r m á n y o z á s jelentő-
ségét , a t e r m é s h o z a m o k f o k o z á s á b a n . A tógazdasági h a lh ú sp ro d u k c ió bonyolu l t 
f o l y a m a t , sok biológiai mozgás k ö l c s ö n h a t á s á n a k e redménye . K á r o s és félre-
veze tő köve tkez te téseke t von m a g a u t á n , ha ezeket a t ényezőke t n e m mozgá-
s u k b a n v iz sgá l juk ; a korább i e lméle t a t a k a r m á n y o z á s t a t e rmésze tes hozam 
s t a t i k u s szemléletére, és ezen ke resz tü l az ún . opt imál i s népesí tés foga lmára 
ép í t e t t e . I l y e n f o r m á n a te rmelés i mozgásoka t mesterségesen le fog ták , s így 
az o t t l e j á t szódó f o l y a m a t o k n a k többé-kevésbé e l to rz í to t t k é p é t k a p t á k . 
Az ú j gyakor l a t t a p a s z t a l a t i ú ton beb izony í to t t a , hogy a termelés gazdaságosan 
f o k o z h a t ó a népesí tés és t a k a r m á n y o z á s növelésével . Mindez azonban csak 
a k k o r va lós í tha tó meg, ha a l k a l m a z z á k a korszerű t e rmc lés t echn ika i eljáráso-
k a t . A helyes t a k a r m á n y o z á s o n k ívü l egyik a l apve tő fel té te l a W O Y N Á R O V I C I I -
féle szén t rágyázás helyes a lka lmazása , mer t ezzel lehet a fe l t é te leke t biztosí-
t a n i a p roducensek termelési sebességének növeléséhez, amely a növekvő 
te rmésze tes h o z a m o k záloga. 
Remél jük , hogy ezen v iz sgá la t a ink , v a l a m i n t az ezek a l a p i á n m á r folya-
m a t b a n levő t o v á b b i v izsgá la tok h o z z á j á r u l n a k m a j d ahhoz, hogy az ú j ter-
melési gyakor la t produkciósbiológia i összefüggéseit minél j o b b a n meg i smer jük 
és f e l t á r juk . 
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U N T E R S U C H U N G D E R P R O D U K T I O N S B I O L O G I S C H E N F A K T O R E N 
I N D E R K A R P F E N Z U C H T 
Von 
G Y . LUKÁCS u n d GY. T U S N Á D I 
Verfasser un te r suchen die Z u s a m m e n h ä n g e zwischen dem B r u t t o e r t r a g , dem n a t ü r -
lichen Zuwachs , der Besa tz s tückzah l , dem S t ä r k e w e r t k i l o g r a m m des ve rabre ich ten F u t t e r s 
und dem Einsa tzgewicht . F e r n e r analysieren sie die Korre la t ionen zwischen dem natür l ichen 
Zuwachs , der Besa tzdichte , der F ü t t e r u n g u n d dem B r u t t o e r t r a g . 
Bei den Un te r suchungen wurde eine neue Methode angewende t , u . zw. die einfache 
Relat ion der mehrfachen Kor re la t ion . Mit dieser Methode gelang es, die F ischf le i schprodukt ion 
der F i sch te i chwi r t scha f t en d y n a m i s c h zu erfassen. Die Ergebnisse e r b r a c h t e n den Beweis, 
d a ß die e inzelnen P roduk t i ons f ak to r en eine bedeu t ende wechselseitige W i r k u n g ausüben . 
Der na tü r l i che Zuwachs e r h ö h t sich isometr isch mi t den s te igenden B r u t t o e r t r ä g e n . Verfasser 
sind der Meinung, d a ß die in Fachkreisen a u f k o m m e n d e Ansicht , der na tü r l i che Zuwachs 
stelle ke inen kons t an ten , f ü r den Teich charak te r i s t i schen Wer t dar , r icht ig sei. Nach ihren 
Berechnungen ist die p r i m ä r e Ursache der S te igerung des na tü r l i chen Zuwachses in der Erhö-
hung der Besatzs tückzahl zu suchen, was im Wege der Fä i t te rke t te — bei Vorhandense in 
günst iger Bedingungen — die Produkt ionsgeschwindigke i t der P roduzen ten e rhöht . Dies 
beweise a u c h die Beobach tung , daß die S te igerung der Düngergaben nur in dem Fall eine 
bedeu tende Er t rags te ige rung n a c h sich zog, fal ls auch die Besa tzd ich te e rhöh t wurde. War 
dies n i ch t der Fall , so w u r d e zwischen dem B r u t t o e r t r a g u n d den Dünge rgaben eine Null-
Korre la t ion bzw. Regression erhal ten . 
Verfasser sind der Meinung , daß mit Hil fe der von ihnen angewand ten Unte r suchungs -
me thode die produkt ionsbiologischen Z u s a m m e n h ä n g e au fgedeck t werden können . 
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A MUSCA LARVIPARA PORTSCH. 
HAZAI ELŐFORDULÁSÁRÓL* 
í r t a : 
M I H Á L Y I F E R E N C 
(Magyar Nemzet i Múzeum — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, Budapes t ) 
ZTMIN szovjet k u t a t ó n a k 1951-ben je len t meg a Muscini t r ibusról í ro t t monográ f i á j a 
a Fauna SzSzSzR sorozatban (4). Ebben 18, a Musca nembe tar tozó f a j t i smer te t . Mivel hazánk-
ból a magya r szakirodalom csak 4 f a j t m u t a t o t t ki, jogos volt a gyanú, hogy egy-két f a j még 
l appangha t nálunk. A 18 f a j többségének el ter jedési terüle te azonban távol esik Magyarország-
tól. Csak 5 f a j területébe esik bele hazánk, ezek közül eddig 4-et i smer tünk . Az ötödik, eddig 
gyűj teménye inkben nein szereplő, de valószínűleg i l t is élő f a j a Musca larvipara PORTSCH. 
Ennek hazá ja Közép- és Dé l -Európa , Észak-Afr ika , a Szovje tunió európai része. Szibériában 
hiányzik, de megtalál ták Észak-Mongóliában. 
Mivel a ZlMIN által közölt leírás a l a p j á n a M. larvipara a M. autumnalis f a jhoz áll leg-
közelebb, á tvizsgál tam a Te rmésze t t udomány i Múzeum M. autumnalis anyagá t . Ä t ö b b m i n t 
félezer pé ldányból 321 autumnalis és 216 larvipara v o l t ! Kétségtelen t e h á t , hogy a Musca 
larvipara hazánkban szél tében el ter jedt , de eddig fé l re ismert f a j . 
E lkerü l te f igye lmünke t , hogy F. GREGOR és D. POVOLNY csehszlovák k u t a t ó k 1958-ban 
T ihanyban a Szarkádi p a r t o n m á r gyű j tö t t ek 3 pé ldány t a M. larvipara-ból (1) és meg ta lá l t ák 
korábban a f a j t Kelet-Szlovákiában is, Oroszvágáson (Ruská Poruba) 1956-ban (2). 
A Musca f a jok közegészségügyi és állategészségügyi szempontból a legveszedelmesebb 
betegségterjesztő rovarok közé ta r toznak , ezért szükségesnek t a r t j u k a ké t félreismert f a j 
legfontosabb bélyegeit és é l e tmód já t röviden i smer te tn i . 
A Musca nembe 3 nagyobb és 2 ap ró t e r m e t ű hazai f a j t sorolunk. A na-
gyobbak a Musca domestica L . , autumnalis D E G . és larvipara P O K T S C H . , a 
kicsinyek a M. vitripennis M E I G . és ternpestiva F A L L , f a jokhoz t a r t o z n a k . A k é t 
csopor tot nemcsak n a g y s á g u k vá l a sz t j a el, m e r t apró , s a t n y a pé ldányok a 
nagyobb f a j o k közt is a k a d n a k , h a n e m a dorsocentrál is sör ték száma. A n a g y 
f a j o k n a k a v a r r a t m ö g ö t t 4 erőtel jesen fe j l e t t dorsocentrál is sö r t é jük van , a 
2 apró f a j n a k viszont a v a r r a t mögöt t i első ké t dorsocentrál is sör té je elcsöke-
vényesede t t , csak a h á t u l s ó ke t tő v a n meg. 
A n a g y fa jok közül a Musca domestica h í m j é t k ö n n y e n m e g i s m e r h e t j ü k 
kb . -f. szemszélességű homlokáról , nős t ényé t keskeny já romlemezéről . 
A két másik f a j h í m j é n e k homloka fe lü lnéze tben egészen keskeny , alig 1 / l 0 
szemszélességű, a nős t ények j á romlemeze pedig körülbelül o lyan széles, m i n t 
a homloksáv . 
Valamive l nehezebb az autumnalis és larvipara f a j o k e lválasz tása . A h ímek 
fe jé t p ro f i lban vizsgálva, az autumnalis pofaszőre inek felső h a t á r a elöl a szem 
alsó sz in t je fölé k a n y a r o d i k , a larvipara-é ez a l a t t m a r a d . Kevésbé f e l tűnő ez 
a bélyeg a nős tények fe j én . A nős t ényeke t l eggyorsabban homlokszőreik 
a l ap j án k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k meg. Az autumnalis nős t ény homlokán a homlok-
szőrök k é t sorban szegélyezik a homloksávo t , a larvipara-én c sak egy sorban . 
Nehezebben megf igyelhe tő , de m i n d k é t nem megha tá rozásá ra biztos 
bélyeg a to rp ikke ly fe le t t i borda szőrözöttsége. Az autumnalis-nak csak a borda 
elején v a n n a k a szárnypikke ly tő l e l t a k a r t hosszabb szőrei, a há tu lsó felét 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1962. m á j u s 4-én t a r t o t t 546. ülésén. 
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c s a k rövid, bá r sonysze rű szőrzet fedi , a larvipara b o r d á j á n v iszont végig 
hosszú , r i tkás szőrök ál lnak. Sa jnos a szá rny többny i r e e l t aka r j a a b o r d á t , 
de a szárny t ö v é t t űve l kissé f é l r e h a j t v a , oldalról nézve, a pé ldány sérülése 
n é l k ü l m e g l á t h a t j u k e szőröket . A k é t f a j szé tvá lasz tása u t á n azt l á t j u k , hogy 
a larvipara-к á l t a l á b a n fe l tűnően n a g y o b b a k , sö té tebbek az autumnalis-oknál. 
Meglepő, hogy edd ig ná lunk senki sem i smer te fel ezt a külsőre is e lü tő f a j t . 
A m ú z e u m i anyag p é l d á n y a i n a k l e l ő h e l y e i t a t é r k é p b e be ra j zo lva , a ké t 
f a j e l ter jedése azonosnak látszik. H a azonban a pé ldányok számá t t e k i n t j ü k , 
az t l á t j u k , hogy a larvipara-к t ú l n y o m ó r é s z t hegyvidékeinkről , főleg a Bükk-
hegységből s z á r m a z n a k , az autumnalis-okat viszont t öbbségükben az alacso-
n y a b b a n f ekvő v idékeken g y ű j t ö t t é k . H a z á n k b a n t e h á t a larvipara i n k á b b 
hegyvidéki , az autumnalis i n k á b b alföldi f a j . 
Érdekes é l e t t an i bélyeg, hogy az autumnalis p e t é t rak , a larvipara pedig 
— ahogy neve is m o n d j a — elevenszülő. 
E g y é b k é n t é l e t m ó d j u k b a n sok a hasonlóság. Mindké t f a j főleg a legelőn 
heverő t e h é n t r á g y á b a n fej lődik. A nős t ény légy pe t é j é t , illetőleg l á r v á j á t a 
fr iss t r ágyá ra r a k j a . A l á rva ' gyo r san nő és nyár i hőmérsékle t mel le t t 8—9 n a p 
a l a t t k i fe j lődik. 
A kikelő legyek s z a b a d b a n főleg legelőkön, gazdasági u d v a r o k b a n ta r tóz-
k o d n a k , a h á z a k b a , is tál lókba csak r i t k á n mennek . Kedvenc t á p l á l é k u k a vér . 
Mivel s z í v ó k á j u k k a l a bőr t á t szúrn i n e m t u d j á k , c sa t l akoznak az igazi vér-
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szívókhoz, a bögölyökhöz (Tabanii lae) és a szuronyos is tál lólégyhez (Stomoxys 
calcitrans L.). A bögölyök szúrása n y o m á n kiserkenő vé r t n y a l o g a t j á k , sőt 
gyenge fogaikkal a gyógyuló sebe t is f e l v a k a r j á k , hogy vérhez j u s sanak . 
A Musca autumnalis ezenkívül az or r és szem nyá lkás v á l a d é k á t is kedveli . 
K L E S Z O V [ 3 ] 1 9 4 9 - b e n k i m u t a t t a , h o g y U k r a j n á b a n a s z a r v a s m a r h á k szem-
betegségének, a c o n j u n c t i v e cera t i t i s -nek kórokozó já t , a Thelasia rhodesi 
D E S M . n e v ű N e m a t o d á t , mint köz tes gazda , a M. autumnalis és larvipara 
t e r jesz t i . 
A Musca larvipara megta lá lása ú j a b b b izonyí ték a r ra , hogy közönséges 
és jól i smer tnek t a r t o t t f a j o k a t is revíz ió alá kell venni , és hogy állategészség-
ügyi szempontbó l fon tos f a j is évt izedekig e lkerülhet i a s zakemberek f igye lmét . 
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Ü B E R DAS V O R K O M M E N D E R ART MUSCA L A R V I P A R A P O R T S C H IN U N G A R N 
Von 
F. M I H Á L Y I 
Bisher yvaren in Ungarn nur 4 Musca-Arten, uzw. M. domestica L., M. autumnalis DEG. 
M: vitripennis M E I G . u n d M. tempestiva F A L L , b e k a n n t . F . G R E G O R u n d D . P O V O L N Y [ 1 ]  
fanden im J a h r e 1958 drei Exempla re der Ar t Musca larvipara PoRTSCH. Bei genauerer Unter-
suchung der Musca-Arten in der Sammlung des Naturwissenschaft l ichen Museums erwiesen 
sich 321 Exempla re als M. autumnalis und 216 als M. larvipara. Die Unterscheidungsmerkmale 
dieser zwei Ar ten sind angegeben. Beide Ar ten sind in Ungarn weit verbre i te t , doch lebt 
M. larvipara vorwiegend im Bergland, autumnalis dagegen ist in der Ebene häufiger . Beide 
Arten sind von großer t ierärzt l icher Bedeutung. 
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KÍSÉRLETEK NÉHÁNY ÉDESVÍZI RAGADOZÓHAL 
MECHANIKAI GYOMORMŰKÖDÉSÉNEK 
MEGISMERÉSÉRE* 
í r t a : 
M O L N Á R G Y U L A és T Ö L G I S T V Á N 
(Agrá r tudományi Egye tem Ál la t t an i Tanszék, Gödöllő és M a g y a r Tudományos Akadémia 
Biológiai Ku ta tó in t éze t e , Tihany) 
A halak emésztésével foglalkozó i roda lomban a nagyszámú e x a k t enzimvizsgálat mel le t t 
alig ta lá lunk az emésztőesatorna mechanikai működésére, pe r i sz ta l t iká já ra vonatkozó ismere-
teke t . Az emész tő t rak tus é l e t t a n á t összefoglaló kézikönyvekben -— WUNDSCH (1931), WUNDER 
( 1 9 3 6 ) , B U D D E N B R O C K ( 1 9 5 6 ) , B A R R I N G T O N ( 1 9 5 7 ) , SCIIÄPERCLAUS ( 1 9 6 1 ) m u n k á i b a n — e z z e l 
a kérdéssel kapcsolatban csupán néhány u t a l á s t o lvashatunk, de n e m ta lá lunk idevonatkozó 
kísérleti a d a t o k a t . 
A magyarországi legfontosabb ragadozóhalak gyomoremésztésének gyorsaságát 
a hőösszefüggésben vizsgálva, a kísérleti ha lakró l sorozatos rön tgenfe lvé te leke t kész í te t tünk 
(MOLNÁR TÖLG, 1960). Megfigyeltük, hogy A gyomor ta r ta lom mozga tásában a ha l fa jok 
közölt különbségek t apasz t a lha tók . Mivel a gyomoremésztés i d ő t a r t a m á n a k megál lapí tására 
beindí tot t első akvár iumi kísérleteinknél nem annyira az emésztés i fo lyamat mozzana ta i t , 
bancm a gyomor teljes kiürülését f igyel tük, a gyomor tar ta lom rnozgatóképességének vizsgála-
t á ra külön kísérleteket á l l í to t tunk be. A gyomor ta r ta lom m o z g a t á s á b a n jelentkező eltérések 
jellegzetességeit csak ezzel a céllal beáll í tott kísérletek a lapján t i s z t ázha t t uk . 
Anyag és módszer 
A gyomor mozgatóképességét a hét legfontosabb — gyomor ra l rendelkező — magyar -
országi ragadozóhalon vizsgál tuk. A süllő (Lucioperca lucioperca L.), a kősüllő (Lucioperca 
volgensis GMELIN), a sügér (Pcrca fluviatilis L.), a pisztrángsügér (Micropterus salmoides 
LACÉPEDE), a harcsa (Silurus glanis L.), a törpeharcsa (Amiurus nebulosus LE SUEUR) és 
a csuka (Esox lucius L.) gyornoremésztésének mechanikai m o z z a n a t a i t rögzí te t tük . 
A kísérleteket természetes tóvízzel (Ba la ton víz) á t fo lya to t t , u l t r a t e rmosz tá t t a l 15 C°-ra 
t emperá l t , 150 literes akvá r iumokban végeztük . 
F a j o n k é n t -— a csuka kivételével — t íz kísérleti hallal k e z d t ü k m u n k á n k a t . A csuka-
kísérletben csak két hal szerepelt . A vizsgált ha lak a kísérletek megkezdése előtt 3—4 hé t te l 
kerültek szabad környezetükből az akvá r iumokba . Munkánkhoz 25—28 cm hosszúságú süllő-
ket , 20—22 cm-es kősüllőket , 17—20 cm-es sügéreket, 28—30 cm-es p isz t rángsügéreket , 
20—24 cm-es harcsákat , 15—18 cm hosszú tö rpeharcsáka t és 30 cm-es csukáka t haszná l tunk . 
A kísérletek megkezdését megelőző tíz napos éheztetés u t á n a t áp lá lékha laka t mester-
séges töméssel j u t t a t t u k a kísérleti ragadozóhalak gyomrába. A harcsák és a tö rpeharcsák 
kivételével a nagyságtól függően 7—10 cm hosszú adui t küszt (Alburnus alburnus L.) k a p t a k . 
A harcsák és a törpeharcsák gyomrába 6—7 cm bosszúságú vágódurb incso t (Acerina cernua 
L.) t ö m t ü n k . Ennél a két f a j n á l azért kellet t k ivétel t t ennünk , m e r t ennek a szúrós uszójú 
és fejű táplá lékhalnak az a lkalmazásával sikerült megakadályoznunk a gyomor ta r ta lom egyéb-
ként gyakori k ihányásá t . 
A mesterségesen mege te te t t kísérleti ha lak gyomráról az e t e t é s t követő második órától 
kezdve ö t -ha t óránként kész í t e t tünk ellenőrző röntgenfelvételeket . A felvétel i d ő t a r t a m á r a 
2-Methylchinolin (Quinaldin) f a j o n k é n t különböző oldatában (1 : 15 000—1 : 200 000) a l t a t t u k 
a ha lakat (MUENCH, 1958). Á röntgenfelvételek elkészültével képsoroza to t k a p t u n k a vizsgált 
halfajok mechanikai gyomorműködésének mozzanatairól . 
A gyomoremésztés i d ő t a r t a m á r a vona tkozó adata inkat ezen a helyen nem t á rgya l j uk . 
Ezeket az eredményeket már megjelent (MOLNÁR—TÖLG, 1961) és megjelenésre váró dol-
gozata inkban közöljük. 
A vizsgált fa jokra jel lemző mechanikai gyomorműködés mozzana t a i t a 10—10 kísérleti 
hal felvételsorozatából á l l ap í to t tuk meg. 
* E l ő a d t á k a szerzők az Állat tani Szakosztály 1962. j ú n i u s 1-én t a r t o t t 547. ülésén. 
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A gyomorfelvételek kiértékelésének eredményei 
A vizsgált h a l f a j o k a t sorra véve , a mechan ika i g y o m o r m ű k ö d é s követ -
kező jellegzetességeit e m l í t h e t j ü k meg : 
1. Süllő: G y o m r á b a n a t á p l á l é k h a l az egész emésztési f o l y a m a t a l a t t a 
lenyelésnek mégfelelő he lyze tben a gerincoszloppal p á r h u z a m o s a n fekszik. 
Süllő 
Kősüllő 
Pisztrángsügér 
Csuka 
1. ábra 
A vál tozás csak annyi , hogy az emésztés e lőreha ladásáva l a t áp lá lékka l ki töl-
t ö t t gyomor há tu l ró l a fe j felé húzód ik össze. 
2. Kősül lő : A gyomoremész tés mechan ika i lefolyása t e l j e sen azonos a 
süllőével. 
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3. Sügér : Az emésztés elején a t á p l á l é k h a l ugyancsak p á r h u z a m o s a n 
fekszik a gerinccel, de a f o l y a m a t második fe lében (nyi lván a t áp l á l ék elvéko-
nyodásáva l ) a sügérgyomor rendszer int e n y h é n m e g h a j l í t j a az t . 
4. P i sz t rángsügér : A g y o m o r t a r t a l o m in tenz ív m o z g a t á s á r a képes . E z 
m á r az emésztés kezde tén megf igyelhető . Az emésztés e lő reha lad táva l a gyo-
m o r b a n levő t áp lá l ékha la t „ r ing l i " m ó d j á r a csiga a l akú ra h a j t j a . 
5. H a r c s a : G y o m o r t a r t a l m á t e rő te l jesen , az emésztés egész i d ő t a r t a m a 
a l a t t f o r g a t j a . K í sé r l e tünkben a t áp lá lékul k a p o t t szúrós tes tű vágódurb incso t 
a be tömés i rányához képes t legtöbbször 180 fokka l m e g f o r d í t o t t a . 
6. Tö rpeha rc sa : A g y o m o r t a r t a l o m mozga tóképességének t e k i n t e t é b e n 
csak kevéssé közelíti meg r o k o n á t . Főleg az emésztés másod ik felében képes 
a t áp lá lék fo rga tásá ra . 
7. Csuka : G y o m r á n a k kivezető ny í l á sa — az eddig felsorolt f a j o k t ó l 
el térően -— a caudalis részen szá jadz ik . G y o m o r t a r t a l m á t n e m m o z g a t j a . 
A dorsovent rá l i san k i t águ l t gyomor f o k o z a t o s a n összelapulva préseli az elpépe-
sedct t t áp l á l éko t a be lekbe . 
A kísér le te inkben vizsgál t h a l f a j o k mechan ika i g y o m o r m ű k ö d é s é n e k 
jel lemző vonása i t az 1. á b r á n m u t a t j u k be . 
Az eredmények ismerte tése 
Az enz imvizsgá la tok e redményei t és a s u b s t r a t u m m o z g a t á s á n a k az 
enz imreakció sebességét befolyásoló h a t á s á t i smerve b e l á t h a t j u k , hogy mi lyen 
lényeges kérdés a ha lak g y o m o r m ű k ö d é s é n e k mechan ika i része. A ragadozó 
ha lak g y o m o r z s á k j á b a n levő, egészben l enye l t t áp lá lékha l elpépesí tése t á g a b b 
é r t e lemben heterogén k é m i a i reakciónak f o g h a t ó fel. Ezek szer int a g y o m o r b a n 
folyó emésztésre is je l lemző a m o z g a t á s n a k a reakció t gyorsí tó szabá lya . 
A g y o m o r t a r t a l o m fo rga tá sa k ö v e t k e z t é b e n a lassan emész tődő t á p l á -
lékhal t e s t e i t t -o t t fe l repedezik , az emész tő fo lyadék ezáltal n a g y o b b fe lü le ten 
ér in tkezik a , , s u b s t r a t u m m a l " . Az e m é s z t ő n e d v e k n e k a t áp l á l ék ra h a t ó köz-
ve t len r é t ege a fo rga tás köve tkez tében k ö n n y e n fe lh ígu lha t , és á l l andóan 
f i lmszerű vékonysággal v o n h a t j a be a g y o m o r t a r t a l m a t . E z e k a mozga tás á l ta l 
ny i lván elősegítet t t é n y e z ő k rendk ívü l f o n t o s a k a reakciósebesség szem-
p o n t j á b ó l ( B L A D E R G R O E N , 1 9 5 5 ) . 
A gyomor t a r t a l om mozgatóképességénck ismerete né lkü l sok ese tben 
nem t a l á l u n k kellő m a g y a r á z a t o t a r o k o n s á g b a n álló h a l f a j o k kémia i lag azo-
nosnak t e k i n t h e t ő pepszines (VONK, 1929) gyomoremész tésének eltérő in ten-
z i tására . I lyen jelenséggel t a l á lkoz tunk — e b b e n a d o l g o z a t u n k b a n részletesen 
nem i s m e r t e t e t t — fogassü l lő—pisz t rángsügér összehasonlí tó gyomoremész tés i 
k ísér le te inkben. A g y o m o r m ű k ö d é s m e c h a n i k a i részének v izsgá la ta u t á n a 
p i sz t rángsügér erőteljes g y o m o r t a r t a l o m mozgatóképességé t megismerve , m a 
már m e g é r t j ü k ennek a h a l n a k a süllőnél g y o r s a b b gyomoremész tésé t . Az egyes, 
r endszer tan i l ag a rány lag közel álló h a l f a j o k n á l k i m u t a t h a t ó kü lönbségek a r r a 
in tenek , bogy a ha lak összehasonlí tó g y o m o r f e r m e n t v izsgá la táná l v e g y ü k 
f igye lembe a g y o m o r m ű k ö d é s mechan ika i h a t á s á t is. 
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V E R S U C H E Z U M E R K E N N E N D E R M E C H A N I S C H E N M A G E N T Ä T I G K E I T 
E I N I G E R S Ü S S W A S S E R - R A U B F I S C I I E 
Von 
GY. M O L N Á R u n d I. T Ö L G 
Wir h a b e n die mechanische Tä t igke i t des Magens einiger Süßwasse r -Raubf i sche , u n d 
z w a r vom Zande r (Lucioperca lucioperca L.), Wolgazander (Lucioperca volgensis GMELIN), 
Barsch (Perca fluviatilis L.), Fore l lenbarsch (Micropterus salmoides LACÉPEDE), Wels (Silurus 
glanis L.), Zwergwels (Amiurus nebulosus LE SUEUR) u n d H e c h t (Esox lucius L.) u n t e r s u c h t . 
Vom Magen de r künst l ich g e f ü t t e r t e n (geschoppten) F ische wurden 5 — 6- s tünd l i ch . 
R ö n t g e n a u f n a h m e n an gefer t igt . 
Zwischen de r mechanischen Tä t i gke i t der u n t e r s u c h t e n F i scha r t en haben sich e rns t l iche 
Abweichungen e r g e b e n . 
Der Zande r , Wolgazander u n d Ba r sch bewegen k a u m ih ren Mageninha l t , w ä h r e n d i m 
Magen vom Wels , Fore l lenbarsch u n d Zwergwels die N a h r u n g be t r äch t l i ch gedreh t u n d 
gewende t wird. 
Bei einer B e w e r t u n g unserer Ergebnisse von enz imkine t i schem Ges ich t spunk te a u s 
müssen wir die B e w e g u n g der N a h r u n g im F i schmagen bei der E r m i t t l u n g der Schnel l igkei t 
d e r i m Magen vor s ich gehenden V e r d a u u n g berücks ich t igen . 
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MONO- ÉS DIGENETTKUS MÉTELYEK HALAKBÓL* 
I r t a : 
M O L N Á R K Á L M Á N 
(MTA Állategészségügyi Ku ta tó in t éze t e , Budapes t ) 
Magyarországon a halparazi tológia e lhanyagol t és ismeret lén te rü le t , csupán szórványos 
ada tok u t a l n a k az i t t -o t t megindul t , de a b b a m a r a d t munkák ra . A m ú l t századból származik 
MARGÓ T. (1879) hiányos leírása ké t mételyről, a Gyrodactylus elegáns-ról és a Diplozoon 
paradoxum-TÓ\. Mindket tő monogenct ikus métely . RÁTZ (1897) a ba la ton i ha lak bélélőskődői-
nek vizsgálata során két d igenet ikus méte ly fa j t emlí t . A későbbiekben JACZÓ (1941) i smerte t 
a Balatonból két monogenct ikus méte ly fa j t , m a j d az u tóbb i időben PAPP A. (1955) í r ta le 
harcsából az Ancylodiscoides siluri-1. A digenetikus méte ly lá rvák közül PRETTENIIOFFER (1930) 
a Metagonimus yokogmvai, Rossicotrema donicum, Apophallus miililingi, Neascus cuticola, vala-
mint ké t izomcercaria biológiájával foglalkozott , és végül MÖDLINGER (1934) m u n k á j á b a n 
ta lá lunk említést az Apopluillus donicus lá rváinak hazai előfordulására vona tkozóan . 
Kül fö ldön, különösképpen a környező országokban, a halélősködőkkel többen foglal-
k o z t a k . F ő k é p p e n MARKEWITSCH, ROMAN, PROST, ERGENS m u n k á i s z o l g á l t a k a l a p u l v i z s g á -
l a ta imban . 
Az Állategészségügyi K u t a t ó Intézet Parazi tológiai Osztá lyán folyó halparazítológiai 
fauniszt ikai m u n k a keretében vizsgálatokat végeztem a Bala ton , a Velencei-tó, a Duna és 
néhány tógazdaság halain. A b e g y ű j t ö t t nagyszámú élősködő közül jelen dolgozatomban csak 
a mono- és digenetikus méte lyekkel foglalkozom. A Bala tonból 500, a Dunábó l 100, egyéb 
területekről 120 ha la t v izsgál tam meg. 
Monogenoidea 
A megvizsgál t n a g y s z á m ú ha l fa jbú i mindössze kecsegén, compón , csapó-
sügéren és k u r t a baingon n e m t a l á l t am meg a monogenc t ikus méte lyek kép-
viselőit. Vágócsíkon, lápi pócon és t a r k a gében csak a Gyrodactylus genus t a g j a i 
f o rdu l t ak elő. Az á l t a lam g y ű j t ö t t f a j o k a Dac ty logyr idae család Dactylogyrus, 
Ancylodiscoides, Ancyrocephalus és Urocleidus nemzetségébe , v a l a m i n t a 
Gyrodac ty l idae család Gyrodactylus nemzetségébe t a r t o z n a k . A Tetraonchus 
monenteron f a j a Te t raonch idae , a Diplozoon paradoxum f a j pedig a Discocoty-
lidae csa ládba ta r toz ik . 
J e l en do lgoza tomban a Gyrodac ty l idae család képviselőivel közelebbről 
nem fogla lkozom, így v izsgá la ta im csupán a kopo l tyúró l g y ű j t ö t t monogene-
t ikus méte lyekre ko r l á tozódnak . 
A kopol tyúró l g y ű j t ö t t és legtöbbször még élő monogeno ideáka t előzetes 
f ixá lás né lkül laktofenol la l v i l ágos í to t t am á t , ,és evvel a módszerrel t a r t ó s 
kész í tményekre t e t t e m szer t . Az élősködő m e g h a t á r o z á s á r a az élő á l l apo tban 
fe lve t t test l iosszon és szélességen kívül, a h o r o g a p p a r á t u s és a szaporodó szer-
vek k i t inképle te inek a l ak j a és nagysága szolgált . A m e g h a t á r o z o t t f a jok kit in-
képleteiről in ikrofotót , i l le tve mikroszkópos r a j z o t kész í t e t t em. Minthogy az 
á l t a l am közölt f a jok jórész t megegyeznek az eredet i l e í rásokban és a szakiro-
da lomban közöltekkel , ezért részletesen csak akkor í rom le ezeket ha észleleteim 
és az i roda lmi ada tok k ö z ö t t eltérés m u t a t k o z i k . A ta lá l t f a j o k a köve tkezők : 
* E lőad ta а szerző az Ál la t t an i Szakosztály 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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Család: D a c t y l o g y r i d a e 
Dactylogyrus alatus LINSTOW, 1878. — Gyű j t é s he lye : Ba l a ton , D u n a . 
G a z d a : szé lha j tó küsz (Alburnus alburnus) 
Dactylogyrus ampliibothrium W A G E N E R , 1 8 5 7 . — Gy. h . : Ba l a ton , D u n a . 
G a z d a : vágódurb incs (Acerina certiua). 
Dactylogyrus anchoratus (DUJARDIN, 1845). — Gy. h . : t ógazdaságok . 
G a z d a : p o n t y (Cyprinus carpio), ká rász (Carassius carassius). 
Dactylogyrus auriculatus (NORDMANN, 1832) NYBELIN, 1 9 3 6 . — G y . h . : 
B a l a t o n , D u n a . Gazda : dévérkeszeg (Abramis brama), laposkeszeg (Abramis 
ballerus ). 
Dactylogyrus carpathicus Z A C H V A T K I N , 1 9 5 1 . — Gy. h . : D u n a . G a z d a : 
m á r n a (Barbus barbus). 
Dactylogyrus chondrostomi M A L E W I T Z K A J A , 1 9 4 1 . — Gy. h . : D u n a . 
G a z d a : paduc (Chondrostoma nasus). 
Dactylogyrus chranilowi BYCHOWSKY, 1933. — Gy. h . : D u n a . G a z d a : 
laposkeszeg (Abramis ballerus). 
Dactylogyrus cornu L I N S T O W , 1 8 7 8 . — Gy. h . : B a l a t o n , D u n a . G a z d a : 
ezüstös bál in (Blicca björkna), évakeszeg (Vimba vimba). 
Dactylogyrus crucifer W A G E N E R , 1 8 5 7 . — Gy. h . : B a l a t o n , D u n a , Velencei 
tó , Adonyi Tógazdaság . G a z d a : ve resszá rnyú koncér (Ruiilus rutilus). 
Dactylogyrus cryptomeres B Y C H O W S K Y , 1 9 3 4 . — Gy. H . : Ba l a ton . G a z d a : 
f enék já ró kül lő (Gobio gobio). 
Dactylogyrus difformis W A G E N E R , 1 8 5 7 . Gy. h . : A d o n y , D u n a , O r g o v á n y , 
Velence. Gazda : pirosszemű kele (Scardinius erythrophtalmus). 
Dactylogyrus distinguendus NYBELIN, 1937. — Gy. h . : D u n a . G a z d a : 
ezüstös bálin (Blicca björkna). 
Dactylogyrus extensus M U E L L E R et V A N C L E A V E , 1 9 3 2 . — Gy. h . : Velence, 
tógazdaságok . G a z d a : p o n t y (Cyprinus carpio), ká rász (Carassius carassius). 
Dactylogyrus falcatus ( W E D L , 1 8 5 7 ) . — Gy. h . : B a l a t o n , D u n a . G a z d a : 
dévérkeszeg (Abramis brama). 
Dactylogyrus fallax W A G E N E R , 1 8 5 7 . — Gy. h . : B a l a t o n . Gazda : veres-
s zá rnyú koncér (Rutilus rutilus). 
Dactylogyrus fraternus WEGENER, 1909. — Gy. h . : B a l a t o n , D u n a . Gazda : 
szé lha j tó küsz (Alburnus alburnus). 
Dactylogyrus hemiamphibothrium ERGENS, 1956. — Gy. h . : B a l a t o n . 
Gazda : vágódurb incs (Acerina cernua). E z t a f a j t ez ideig csupán E R G E N S 
(1956) í r ta le, egy ese tben (1959) a ha l tes t fe lü le térő l is. A fe lboncol t 104 
ba la ton i vágódurb incsbó l c s u p á n h á r o m p é l d á n y t t a l á l t a m f e r t ő z ö t t n e k , min-
den esetben egyet len élősködővel . 
Dactylogyrus intermedins WEGENER, 1909. — Gy. h . : B a l a t o n ú j h e l y i 
Tógazdaság , A d o n y , O r g o v á n y . Gazda : kárász (Carassius carassius). 
Dactylogyrus malleus L I N S T O W , 1 8 7 7 . — Gy. h . : D u n a . Gazda : m á r n a 
(Barbus barbus). 
Dactylogyrus fninor WAGENER, 1857. — Gy. h . : B a l a t o n , D u n a . G a z d a : 
szé lha j tó küsz (Alburnus alburnus). 
Dactylogyrus minutus KULWIEC, 1927. — Gy. h . : B a l a t o n ú j h e l y , A d o n y . 
Gazda : p o n t y (Cyprinus carpio). 
Dactylogyrus nanus D O G I E L et B Y C H O W S K Y , 1934. — Gy. h . : B a l a t o n , 
D u n a . Gazda : dévérkeszeg (Abramis brama), ve re s szá rnyú koncér (Rutilus 
rutilus). 
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Dactylogyrus parvus WEGENER, 1909. — Gy. h . : B a l a t o n , Duna . Gazda : 
szé lha j tó küsz (Alburnus alburnus). 
Dactylogyrus propinquus B Y C H O W S K Y , 1 9 3 1 . — Gy. h . : Duna . G a z d a : 
bagolykeszeg (Abramis sapa). 
Dactylogyrus sphyrna L I N S T O W , 1 8 7 8 . — Gy. h . : B a l a t o n , Duna . Gazda : 
évakeszeg (Vimba vimba), ezüstös bál in (Blicca björkna), paduc (Chondro-
stoma nasus). 
Dactylogyrus tuba LINSTOW, 1878. — Gy. h . : B a l a t o n , D u n a . G a z d a : 
ragadozó ön (Aspius aspius), ónos jász (Leuciscus idus). 
Dactylogyrus vastator N Y B E L I N , 1 9 2 4 . — Gy. h . : tógazdaságok . G a z d a : 
p o n t y (Cyprinus carpio), kárász (Carassius carassius). 
Dactylogyrus vistulae PKOST, 1957. — Gy. h . : D u n a . Gazda : p a d u c 
(Chondrostoma nasus). E . R O M A N (1960) paducró l a D. similis-1 említ i , de 
r a j za a D. vistulae-nek felel meg. A k é t élősködő f a j t P R O S T (1957) különí-
t e t t e el. 
Dactylogyrus wegcneri K U L W I E C , 1 9 2 7 . — Gy. h . : tógazdaságok . G a z d a : 
kárász (Carassius carassius). 
Dactylogyrus uunderi BYCHOWSKY, 1931. — Gy. h . : Ba l a ton , Velencei-tó, 
D u n a . Gazda : dévérkeszeg (Abramis brama). 
Dactylogyrus zandti BYCHOWSKY, 1933. — Gy. h . : Ba la ton , D u n a , 
Velencei-tó. Gazda : dévérkeszeg (Abramis brama). 
Ancylodiscoides vistulensis (SIWAK, 1 9 3 2 ) YAMAGUTI, 1 9 3 7 . — G y . h . : 
buzsák i és szarvasi t ógazdaság , Velencei- tó. Gazda : ha rcsa (Silurus glanis). 
H a z á n k b ó l ez ideig c s u p á n az Ancylodiscoides siluri (ZANDT, 1924)-t í r t a le 
P A P P A. (1955). Az Ancylodiscoides vistulensis-t sokan az A. siluri s ynonymá-
j á n a k t e k i n t e t t é k , ezért valószínű, hogy a f e n t e m l í t e t t szerző ál tal leírt f a j 
az Ancylodiscoides vistulensis-nek felel meg. Az 1. és 2. képen közölt n e m i 
a p p a r á t u s és horgok je l lemzők az A. vistulensis-re. 
Ancyroceplialus cruciatus ( W E D L , 1 8 5 7 ) . — Gy. h . : Adony , Orgovány . 
Gazda : ré t i csík (Misgurnus fossilis). 
Ancyrocephalus paradoxus C R E P L I N , 1 8 3 9 . — Gy. h . : Ba la ton , Szarvas . 
Gazda : fogassüllő (Lucioperca lucioperca). 
Ancyrocephalus pricei ( M Ü L L E R , 1 9 3 4 ) . — Gy. h . : A d o n y , D u n a . G a z d a : 
t ö rpeha rc sa (Amiurus nebulosus). E u r ó p á b a n elsőnek E . R O M A N ( 1 9 6 0 ) emlí t i 
e lőfordulásá t . Valószínűleg f i a t a l p é l d á n y t vizsgál t , ezér t kisebb mére t eke t 
közöl t . S a j á t v i z sgá l a t a imban nyolc é lősködő á t lagos mére te a köve tkező 
(mére te im u t á n záró je lben R O M A N mére t e i t közlöm összehasonlí tásul) : A t e s t 
hossza 5 4 0 — 6 0 0 p ( 2 3 0 p), testszélesség 1 7 0 — 2 3 0 p ( 8 0 u), dorzális horogpár hossza 
4 5 — 5 4 p ( 3 2 p), ven t rá l i s horogpár 3 9 — 4 5 p ( 2 8 p) hosszú. Az összekötő 
lemezek egyenlő hosszúak , nagyságuk 4 8 — 6 0 p-ig ( 3 0 p) vá l t akoz ik . A dorzális 
összekötő lemez közepén lefelé k idudorodás v a n , a ven t rá l i s összekötő lemezen 
felfelé korallszcrű k é p z ő d m é n y e k l á t h a t ó k . A lemezek a l a k j a a térbel i lielyező-
déstől függően erősen vá l toz ik . A h o r o g - a p p a r á t u s t a 3. kép t ü n t e t i fel . 
A széli horgok hossza 1 1 — 2 1 p közö t t vá l t akoz ik , a kopu la t i v szerv 2 7 — 3 9 p 
hosszú. 
Urocleidus dispar (MÜLLER, 1936). — Gy. h . : A d o n y . Gazda : n a p h a l 
(Lepomis gibbosus). 
Urocleidus similis (MÜLLER, 1936). — Gy. h . : Adony , Velencei- tó. 
Gazda : n a p h a l (Lepomis gibbosus). 
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Család: T e t r a o n c h i d a e 
Tetraoncliiis monenteron ( W A G E N E R , 1 8 5 7 ) D I E S I N G , 1 8 5 8 . — Gy. h . : 
Velencei- tó. Gazda : csuka (Esox luxiusj. 
Család: D i s c o c o t y l i d a e 
Diplozoon paradoxum N O R D M A N N , 1 8 3 2 . — Gy. H . : Ba la ton , D u n a , 
Velencei- tó, t ógazdaságok . Gazda : dévérkeszeg (Abramis brama), lapos-
keszeg (Abramis ballerus), bagolykeszeg (Abramis sapa), garda (Pelecus 
cultratus), kárász (Carassius carassius), szé lha j tó küsz (Alburnus albumus), 
ezüs tös bálin ( Blicca björkna), ve re s szá rnyú koncér (Rutihis rutilus), f e jes 
d o m o l y k ó (Leuciscus cephalus), ónos jász (Leuciscus idus), p i rosszemű kele 
(Scardinius erythrophthalmus), r agadozó ön (Aspius aspius). 
Trematoidea 
Magyarországi h a l a k b a n a d igene t ikus méte lyek képviselői a monogene-
t i kusokhoz hason lóan gyakran f o r d u l n a k elő. Je len do lgoza tomban c supán a 
k i f e j l e t t s t á d i u m b a n bélben élősködő méte lyekke l fogla lkozom. 
A dekantá lássa l vagy bélfelületről közvet len leemeléssel g y ű j t ö t t méte -
l y e k e t alkohollal f i x á l t a m és a l u k á r m i n n a l f e s t e t t em. A f a j o k m e g h a t á r o z á s á t 
élő á l l apo tban t ö r t é n ő vizsgálat , v a l a m i n t f e s t e t t kész í tmény a l a p j á n végez tem. 
Az á l t a l a m g y ű j t ö t t 11 Tremato idea 6 csa ládba t a r toz ik . 
Család: B u c e p h a l i d a e 
Bucephalus polymorphus BAER, 1827. — Gy. h . : B a l a t o n . Gazda : fogas-
süllő (Lucioperca lucioperca), kősüllő (Lucioperca volgensis). 
Család: A l l o c r e a d i i d a e 
Allocreadium markewitschi KOWAL, 1949. — Gy. h . : D u n a . G a z d a : 
p a d u c (Chondrostoma nasus). 
Crepidostomum auriculatum ( W E D L , 1 8 5 7 ) L Ü H E , 1 9 0 9 . — Gy. h . : D u n a . 
G a z d a : kecsege (Acipenser ruthenus). 
Sphaerostomum globiporum ( B U D . , 1 8 0 2 ) S Z I D A T , 1 9 4 4 . — Gy. h . : D u n a . 
G a z d a : szélhaj tó küsz (Alburnus alburnus), ragadozó ön (Aspius aspius). 
Család: B u n o d e r i d a e 
Budonera luciopercae (MÜLLER, 1776). — Gy. h . : D u n a . Gazda : vágó-
d u r b i n c s (Acerina cernua). 
Család: C o i t o c o e c i d a e 
Crowrocoecum skrjabini (IWANITCKY, 1928). — Gy. h . : Ba l a ton . G a z d a : 
s z é l h a j t ó küsz (Alburnus alburnus), ga rda (Pelecus cultratus), vágódurb incs 
(Acerina cernua), kősül lő (Lucioperca volgensis). 
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Család: M o n o r c h i i d a e 
Asymphylodora imitans ( M Ü H L I N G , 1 8 9 8 ) . — Gy. h . : Ba la ton , D u n a . 
G a z d a : dévérkeszeg (Abramis brama), laposkeszeg (Abramis ballerus), garda 
(Pelecus cultratus), ezüstös bálin (Blicca björkna), p a d u c (Chondrostoma 
nasus). 
Asymphylodora markewitschi K U L A K O W S K A J A , 1 9 4 7 . — Gy. H . : D u n a , 
Yelencei- tó. Gazda : m á r n a (Barbus barbus), p a d u c (Chondrostoma nasus), 
ónos jász (Leuciscus idus). 
Asymphylodora tincae ( M O D E E R , 1 7 9 0 ) . — Gy. H . : Yelencei-tó. Gazda : 
compó (Tinea tinea). 
Palaeorcliis incognitus SZIDAT, 1 9 4 3 . — Gy. H . : D u n a . Gazda : bagoly-
keszeg (Abramis sapa), pirosszemű kele (Scardinius erythrophtalmus), ónos 
jász (Leuciscus idus), p a d u c (Chondrostoma nasus). 
Család: A s p i d o g a s t r i d a e 
Aspidogaster limacoides D I E S I N G , 1 8 3 5 . — Gy. h . : Ba la ton . Gazda : 
ve resszárnyú koncér (Rutilus rutilus). 
MONO- A N D D I G E N E T I C T R E M A T O D E S F R O M F I S H E S 
B y 
К . M O L N Á R 
T h e work is a review of m o n o - and d igene t i c t r e m a t o d e s o r i g i n a t i n g f r o m the pa ras i to -
logical collection m a d e w i th f i shes of Lake B a l a t o n , Lake Velence ( b e y o n d t h e Danube ) , t h e 
B u d a p e s t sect ion of t h e D a n u b e a n d of some f i sh -ha t che r i e s . 
Mono- a n d digenet ic f l u k e s collccted f r o m paras i to log ica l d i ssec t ions of 720 f i shes belong-
ing to 32 species are e n u m e r a t e d cata logue- l ike . W h e r e i t is nece s sa ry t h e i r descr ip t ion is 
c o m p l e t e d . F r o m a m o n g t h e 39 monogene t i c f l u k e species t h e occu r r ence of only four was 
k n o w n so f a r in t h e H u n g a r i a n l i t e r a tu r e , and f r o m t h e 11 t r e m a t o i d s on ly t h a t of the Asym-
phylodora tincae MODEER. 
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YÁZFEHÉRJE HYDROLIZÁTUMOK VIZSGÁLATA 
RENDSZERTANI SZEMPONTBÓL* 
I r t a : 
O R B Á N Y I I V Á N 
(Budapes t Főváros Állat- és Növényke r t j e ) 
A vizsgálatok célja 
Az emlősök cgvik jel lemzője a szőrrel bo r í to t t tes t fe lü le t . Egyes emlős ál la tok szőrzete 
között sűrűség, f inomság, szín stb. szempont jából el téréseket ta lá lunk, amelyek sok esetben 
nemcsak a nagyobb rendszer tan i egységek, h a n e m egyes egyedek közöt t is k i m u t a t h a t ó k . 
Ezeket az eltéréseket több szerző morfológiai v izsgála tokkal á l lapí to t ta meg, azonban vizsgá-
lataik során fa j i vagy egyedi meghatározó jel legű bélyegeket nem sikerült k imu ta tn iuk . A szőr-
zetben megnyilvánuló s t ruk tu rá l i s vá l tozékonyságot kcrniai ú ton k i m u t a t n i célszerűnek 
látszik, hiszen erre vona tkozóan már v a n n a k vizsgála tok. í g y pl. a szőrzet göndörscgét a 
szőrszálakban előforduló vázfehér je , a kera t in kétféle módosu la táva l meg lehet magyarázni . 
Je len vizsgálati anyaga im, a szőrzet, toll , p a t a k iválasz tásá t a t ovább iakban az is 
indokolja , hogy normális t akarmányozás i , v a l a m i n t egyéb behatásokra az ál lat élete fo lyamán 
kevéssé vá l toznak, t ehá t viszonylag stabilak. Másrészt a morfológiai vizsgálatoknál k i m u t a t -
ha tó vál tozékonyság arra enged következte tni , hogy kémiai szempontból vizsgálva a szőrt , 
illetve mada rakná l a tol lat , nemcsak egyedi, h a n e m fa j i , esetleg magasabb rendszer tani egy-
ségnek megfelelő jellegzetességeket is ki lehet m u t a t n i : Elgondolásom helyességét b izonyí t j a , 
hogy pl. WARD és LUNDGREN különböző vázfehér je t a r t a l m ú anyagoka t vizsgált és azt t a lá l t a , 
hogy az aminosavak közül a cisztin a mer inogyap júhan 11%-han , az emberi h a j b a n 16 ,6%-ban 
a szarvasmarha szarvában 10,5%-ban, a sündisznó tü ské j ében 8%-han , ba romf i to l lban 6 ,8%-
ban fordul elő. Ezek az a d a t o k azt m u t a t j á k , hogy különböző állatok k e r a t i n j á t felépítő 
aminosavak közül a cisztin m á s és más előfordulási helyen különböző százalékban je lentkezik . 
Fel tehető, hogy a többi aminosav is bizonyos mér t ékű vál tozékonyságot m u t a t . 
M u n k á m során azt a célt tűztem ki, hogy a szőr, toll és a pa ta ke ra t i n j á t rendszer tani 
vizsgálatra alkalmassá tegyem, vagyis választ k a p j a k a r ra , hogy a kera t in lebontás u t á n 
a pap í rkromatográf iás aminosav-elválasztási módszer menny iben a lkalmazható rendszer tan i 
meghatározásokra . 
Az alkalmazott módszer 
A kera t in , mely a szőr, toll és p a t a v á z f e h é r j é j e , különböző l ebon tá sokka l 
szemben igen ellenálló. Bomlásá t híg lúgokka l , s avakka l vagy sóo lda tokka l 
végezni n e m lehet , csak erős b e h a t á s o k r a t u d j u k épí tőköveire , az amino-
savakra b o n t a n i . 
Vizsgála ta im első lépéseként a k e r a t i n l ebon tásáva l fog la lkoz tam. 
Enz imes hydrol ízis t a ke ra t inna l k a p c s o l a t b a n n e m lehet használn i , mer t 
k e r a t i n b o n t ó enzimeket ez ideig nem i s m e r ü n k . í g y t e h á t a savas és a lúgos 
hydrolízishez kel le t t f o l y a m o d n o m . Az i r o d a l o m b a n ismeretes kera t in lebon-
tás i recep tek haszná lha tóságá t vizsgálva m e g á l l a p í t o t t a m , hogy az á l t a l am 
k i tűzö t t cé lnak egyik sem felel meg. Ui . v a g y részbeni l ebontás t e redményez-
t ek , vagy a lebontás oly hosszú ideig t a r t o t t , h o g y az igen érzékeny és az ál ta-
lam vizsgált, anyagok ese tében oly fon to s c iszt in részben v a g y te l jesen 
e lbomlo t t . 
A megfelelő hydrol izá ló módszer k ivá l a sz t á sa rendkívül fon tos vo l t , 
m e r t e lgondolásom szerint a l ebon to t t k e r a t i n - o l d a t o t k í v á n t a m minőségileg 
* E lőad ta а szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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megvizsgálni és az e redményeke t összefüggésbe hozni a kera t in fa j spec i f ikus -
ságáva l . Vége redményben o ldha tó k e r a t i n b o n t á s i t e rmékeke t az á l t a l am 
vizsgál t teveszőrből , gólyatollból és h u c u l ló p a t á j á b ó l savas és lúgos hydrol i -
zissel n y e r t e m . 
A savas hydrol ízis esetében v izsgá la t i a n y a g a i m a t hidegvizes mosással 
m e g s z a b a d í t o t t a m a növényi és. egyéb szennyeződéstől . U t á n a 100 C°-on 
légszáraz á l lapot ig s zá r í t o t t am. E z t köve tően a n y a g a i m a t z s í r t a l a n í t o t t a m , 
a m i igen fon tos , hogy a későbbiek so rán szennyeződésekkel ne ke l l j en szá-
molni . A savas hydrol ízis t 6 n sósavva l végez tem, 16 órán keresz tü l , vissza-
fo lyó h ű t ő haszná l a t a mel le t t . A h y d r o l i z á t u m o t i n f r a l ámpás 
és ven t i l l á to r ha szná l a t áva l h á r o m s z o r b e p á r o l t a m a sósav 
cél jából , m a j d az anyago t 80%-os alkohollal f e l v e t t e m . 
Lúgos hydrol íz is t haszná lva , a lebontás t 6 n n á t r o n l ú g -
melegí téssel 
e l t ávo l í t á sa 
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1. ábra. Vázfel iér-
j e h y d r o l i z á t u m 
arninósa v j ait iak 
k r o m a t o g r a m j a . 
Vivőszer : b u t a -
nol—ecetsav— víz, 
idő: 24 ó ra . Bal-
ról j o b b r a : teve-
szőr , gólyatol l , 
hucul ló p a t á j a 
b a n oldot t 5%-os s t annok lo r idda l végez tem, u g y a n c s a k 16 
órán keresztül . A hydrol íz is u t á n a h y d r o l i z á t u m o t 6 n 
sósavval gyengén m e g s a v a n y í t o t t a m , szűr tem, m a j d a savas 
hydrolízishez hason lóan b e p á r o l t a m , 80%-os a lkohol la l oldot-
t a m , és az így e lkész í te t t h y d r o l i z á t u m o k a t h a s z n á l t a m 
t o v á b b p a p í r k r o m a t o g r á f i á s módsze rű aminosav szétválasz-
t á sa imhoz . 
Mindkét e se tben 0,1 g vizsgálat i anyagra 10 ml sósa-
v a t , illetve 6 n n á t r o n l ú g b a n o ldo t t 5%-os s t annok lo r id -
o lda to t h a s z n á l t a m . Mindké t hydrolízisre szükségem vo l t , 
mind a savas, mind a lúgos hydrol ízisre. A savas hydrol íz is 
ese tén a t r i p to fán és t i rozin b o m l á s t szenved, v i szon t a lúgos 
hydrolízisre r e n d k í v ü l érzékeny a szerin, t reonin és az a rg in in . 
I t t mel lékreakciók is k ö n n y e n b e k ö v e t k e z h e t n e k . T e h á t 
ahhoz , hogy a k e r a t i n h y d r o l i z á t u m o k b ó l eddig i smer t 18 
aminosava t k i m u t a s s a m , nem vol t elegendő c s u p á n egyik 
e l járássa l do lgoznom. 
A fent iek szer in t n y e r t hyd ro l i zá tumot a t o v á b b i a k b a n 
p a p í r k r o m a t o g r á f i á s módszer fe lhasználásával v á l a s z t o t t a m 
szét az egyes a m i n o s a v a k r a . A p a p í r k r o m a t o g r á f i á s mód-
szerek közül az i r o d a l o m b a n aminosavak s zé tvá l a sz t á sá r a 
többfé le e l járás k íná lkoz ik . 18 aminosava t s zé tvá l a sz t an i 
á l t a l ában ún . ké td imenz iós papí r k r o m a t o g r á f i á s módszer re l 
s zok tak . Azonban enné l a módszerné l az azonosí tás kivi te le-
zése rendkívü l hosszada lmas . Vizsgála ta im így a r r a i r ányu l -
t a k , hogy megfelelő egydimenziós módszer t t a l á l j a k , amel lye l 
v iszonylag gyorsan és jól l ehe t szé tvá lasz tan i a k e r a t i n -
h y d r o l i z á t u m b a n t a l á l h a t ó egyes a m i n o s a v a k a t . Te rmé-
szetesen szem e lő t t t a r t o t t a m , hogy a s zé tvá l a sz t á s 
módszere r e n d s z e r t a n i s zempon tbó l is megfelelően ér té-
ke lhe tő e r e d m é n y e k e t ad jon . Végeredményben az egyd imen-
ziós, leszálló, tú lcsepegő pap í rk roma tog rá f i á s módsze r t válasz-
t o t t a m . 
Több kifej lesztőszerrel do lgoz tam. Ugyanis o lyan k i fe j -
lesztőszert sem az i r o d a l o m b a n , sem vizsgála ta im során n e m 
t a l á l t a m , amel lyel az összes aminosav egyé r t e lműen k i m u -
t a t h a t ó le t t vo lna . 
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A legtöbb a m i n o s a v a t a n . -bu t ano l—ece t sav—víz 4 : 1 : 5 a r á n y ú elegyé-
vel t u d t a m k i m u t a t n i . A f u t t a t á s i idő 24 óra vo l t . E n n y i idő a l a t t az egyes 
a m i n o s a v a k jól e lvá lnak . Rövidebb v a g y hosszabb ide jű f u t t a t á s esetén a 
h a t á r v o n a l a k e lmosódnak . Ezzel a módszerre l jól k i m u t a t h a t ó 15 a m i n o s a v : 
a cisztin, lizin, aszparag in , arginin és h isz t id in (ez a ké t a n y a g egy he lyen 
je lentkezik) , a glicin és szerin (ugyancsak egy he lyen je len tkeznek) , a g lu ta -
rninsav, t reonin , a lan in , prolin, inet ionin, va l in , feni la lanin és leucin. 
H a s z n á l t a m a puf fe ro l t papí ron f u t t a t o t t szé tvá lasz tás t is. I lyen vol pl . 
a f e n o l — p H 12 pu f fe ro lda t elegye. Ezzel a módszerre l jól é r t éke lhe tő 6 amino-
sav : az aszparagin , g lu t amin , szerin, glicin, t r eon in és a lan in , — k ö z t ü k az 
előző kifej lesztőszer ha szná l a t a esetében egy he lyen megje lenő szerin és glicin is. 
A f u t t a t á s i idő ugyancsak 24 óra. 
A lúgos hydrolízis fe lhasználás t n y e r t a 95%-os metanolos kifej lesztő-
szerrel való f u t t a t á s n á l . í g y a t r i p t o f á n t , t i roz in t és fen i la lan in t m u t a t t a m ki. 
A feni la lanin a bu t ano l—ece t sav—víz ki fe j lesz tőszer h a s z n á l a t a esetén is jól 
k i m u t a t h a t ó . F u t t a t á s i i dő : 14 óra. 
Végeredményben ezzel a há rom módszer re l 17 a m i n o s a v a t t u d t a m k imu-
t a t n i , ami egyezik az i roda lmi a d a t o k k a l , m e r t a t i zennyo lcad ikkén t leír t 
izoleucin a leucinnal te l jesen azonos he lyen je len t meg. 
Az aminosavak e lőhívásá t 2 ezrelékes alkoholos n inh id r in -o lda t t a l végez-
t em. Az e lőhívot t a m i n o s a v a k a t i smer t a m i n o s a v a k p á r h u z a m o s f u t t a t á s á v a l , 
s nem az Rf ér ték a l a p j á n azonos í t o t t am. 
Az á l t a l am vá la sz to t t módszer minőségi kiér tékelésre a lka lmas . Az amino-
savak mennyiségi k iér tékelésé t t u d o m á n y o s pontossággal elvégezni a fol t -
nagyság v a g y a színerősség a lap ján t o v á b b i v izsgá la tok nélkül nem lehe t . 
A vizsgálatok e redménye 
A f e n t eml í t e t t módszerrel végze t t v i z sgá la t a imná l szőr t , to l la t és p a t a -
reszeléket hydro l i zá l t am és a hydro l i zá tumbó l k i m u t a t t a m a ke r a t i n t fe lépí tő 
a m i n o s a v a k a t , ös szehason l í tva az egyes f u t t a t á s o k a t , megá l l ap í t o t t am , hogy 
kü lönböző szá rmazású ke ra t i nok l ebon tása ál tal n y e r t h id ro l i z á tumokban az 
a m i n o s a v a k minősége á l landó, t e h á t kü lönbsége t k i m u t a t n i n e m lehet (lásd 
1. áb rá t ) . í g y csupán minőségi k i m u t a t á s r a t á m a s z k o d v a , a vizsgála t rendszer-
t a n i s zempon tbó l nem ad ér téke lhe tő e r e d m é n y t , bá r a n inhidr ines színreakció 
bizonyos á rnya l a t i d i f ferenciá l ta t m u t a t , a m i va lósz ínűvé teszi , liogy mennyi -
ségi kü lönbségek v a n n a k . 
I r o d a l m i v izsgála tok , va lamin t je len v izsgá la ta im a l a p j á n a r ra a köve t -
kezte tésre j u t o t t a m , hogy mennyiségi v izsgá la tok r endsze r t an i s zempon tbó l 
igen hasznos a n y a g o t f o g n a k n y ú j t a n i , b á r ezzel kapcso la tosan megjegyezni 
k í v á n o m , hogy csupán egy vizsgála t ra r e n d s z e r t a n t fe lépí teni nem lehe t , 
h a n e m t ö b b kémia i je l lemző együt tes e r e d m é n y e fog ja valószínűleg biztosí-
t a n i a je lenleg meglevő r endsze r t an i c sopor tok le í rását és esetleges stabil i-
zá lásá t . 
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D I E U N T E R S U C H U N G V O N P R O T E I N O I D - H Y D R O L Y S A T E N 
VOM M E T H O D I S C H E N S T A N D P U N K T 
V o n 
I . O R B Á N Y I 
Verfasser h a t Haa re , F e d e r u n d H u f f e i l s p ä n e hydrol is ier t u n d hierbei fes tges te l l t , 
d a ß in den, d u r c h A b b a u der verschiedenen K e r a t i n e gewonnenen H y d r o l v s a t e n die Beschaf -
f enhe i t der Aminosäu ren k o n s t a n t ist u n d ke ine f ü r die einzelnen T ie r a r t en kennze i chnenden 
Unte rsch iede au fwe i s t . Ähnliche j edoch q u a n t i t a t i v e U n t e r s u c h u n g e n d ü r f t e n aber wahrsche in -
lich auch v o m method i schen S t a n d p u n k t nü tz l i ch zu bewer ten sein. 
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AZ UNIÓ TUMÍDUS SOLIDUS ZEL. 
ÉS AZ U. PICTORUM BALATONICUS KÜST. 
HATÁROZÓ BÉLYEGEINEK 
MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLATA* 
í r t a : 
P E T R Ó E D E 
(Agrár tudományi Egye tem Ál la t t an i Tanszéke, Gödöllő) 
Az Unió f a j o k rendszertani helyének megál lap í tásánál nem tudunk minden esetben 
biztos döntés t hozni. Ennek az az oka , hogy a f a jok közöt t nem lehet éles, fé l reér thete t len 
ha t á rvona l a t vonni . A környezeti t ényezők hatására az egyes bélyegek, melyeket az elválasz-
tásnál haszná lnánk , elmosódnak. A vizsgált populáció egyedeit a vizsgálandó bélyeg szerint 
sorozatba ál l í tva, azt tapasz ta l juk , hogy a szélső é r t ékeke t képviselő egyedek tu la jdonsága i 
megegyeznek a két populációban. A tu la jdonságok „ fedése" esetleg tévedésekre a d b a t 
okot . 
Ez az eset áll fenn az U. tumidus solidus ZEL. és az U. pictorum balatonicus KÜST. 
közöt t , ba a nyúl t sági index (hosszúság: magasság, II : M) a l ap ján vá lasz t juk szét a két a lakot . 
Populációs vizsgálat alkalmával a nyúl t sági indexek a ké t a l fa j esetében fedhetik egymás t , és 
ezeknek a szélsőséges a lakoknak a meghatározása egyedül a II : M a l ap ján bizonyta lan . Alább 
közölt v izsgá la ta immal ezen alakok hovatar tozásá t szándékozom eldönteni, illetve az eddig 
ismert határozó bélyegek közül azt kiválasztani , ame lynek a lap ján a kérdéses a lakot rendszer-
tani helyére teljes biztonsággal so ro lha t juk . 
A vizsgált anyag és módszer 
A Bala tonbó l , T ihanyná l egy u g y a n a z o n bio tópból g y ű j t ö t t azonos 
számú U. tumidus solidus és az U. pictorum balatonicus a l fa j j a l végez tem el a 
v izsgá la toka t . A g y ű j t e m é n y b e n a búbret lők a l a p j á n vá l a sz to t t am szét a két 
csopor to t . 
Unió tumidus solidus : koncen t r ikus b ú b r a j z o l a t o n , fogszerű kiemel-
kedések. 
U. pictorum balatonicus : búb ra j zo l a t né lkü l , különálló kis fogacskákka l . 
Az így szé tvá lasz to t t két csopor tná l m e g á l l a p í t o t t a m a nyúl t ság i i ndexeke t , 
és ezek n ö v e k v ő ér tékei a l a p j á n so r számoz tam a yizsgált egyedeket (1. t áb la ) . 
A nyúl t ság i index a lap ján a ké t a l f a j t szé tvá lasz tó ér ték a H : M = 2, vagyis 
a 2 a la t t i é r t ékek az U. tumidus solidus-t j e l l emzik és a k e t t ő felet t i é r t ékek 
az U. pictorum balatonicus-t. Ez a kategória c sak részben érvényes az i t t vizs-
gált populác iónál , mert a nyú l t ság i index i t fap ján fedés m u t a t k o z i k . A két 
ha t á rozó bélyeg közt e l l en tmondás van, ha az U. tumidus solidus-t v izsgá l juk , 
a b ú b r e d ő t inint elsődleges bé lyeget t ek in tve még 2,12-es II : M-t is m a g á b a n 
foglal. Ugyanez a helyzet az U. pictorum balatonicus psetében is, ahol 2,12— 
2,34 H : M a r á n y t fog m a g á b a . Ha csak a nyú l t s ág i indexet veszem a lapul , 
nem tudok a ké t csoport közö t t éles h a t á r t vonn i , mivel az egymás felé eső 
egyedek szélső a l ak ja i fedik egymás t . Megá l l ap í t andó , hogy a két h a t á r o z ó 
bélyeg közül, mely ik az, a m e l y n e k a lap ján b iz tosan és megb ízha tóan a ké t 
kérdéses a l f a j t szét lehet vá l a sz t an i . 
* Előadta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1962. december 7-én t a r t o t t 550. ülésén. 
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A kérdés e ldön tésé re a r ö v i d í t e t t l ineár is d i sc r iminan t i a ana ly s i s t hasz -
n á l t a m fel. F i g y e l m e m e t az ana lys is a l k a l m a z á s á r a F Á B I Á N G Y U L A p ro f e s szo r 
h í v t a fel, és a m u n k á m b a n a l k a l m a z o t t m ó d s z e r k idolgozásá t a ve l e va ló 
k o n z u l t á c i ó k t e t t é k lehetővé , a m i é r t ez ú t o n is k ö s z ö n e t e m e t f e j ezem k i . 
A s z á m í t á s o k h o z a k a g y l ó t e k n ő h á r o m l ineár is m é r e t é t h a s z n á l t a m fel , 
mégped ig a t e k n ő hosszúságá t : Х
г
, szélességét : X 2 és a m a g a s s á g á t : X 3 . 
Olyan e s e t e k b e n , a m i k o r 2—3 v a g y t ö b b bélyeg, ill. m é r e t a l a p j á n 
s z á n d é k o z u n k s z é t v á l a s z t a n i k é t c sopor to t , a d i sc r iminan t i a ana lys is (szét-
v á l a s z t ó anal íz is) módszeré t a l k a l m a z z u k , m e l y e t F I S C H E R [ 4 ] d o l g o z o t t ki . 
Az ú n . r ö v i d í t e t t l ineáris d i s c r iminan t i a ana lys i s t P E N R O S E [ 1 3 — 1 4 ] közö l t e . 
E z t az anal íz is t a b o t a n i k u s o k s ikerrel a l k a l m a z t á k r e n d s z e r t a n i p r o b l é m á k 
mego ldásá ra . K E R G U E L E N ( 1 1 ) r é t t í p u s o k s zé tvá l a sz t á sá r a , G O O D A L , G R E I G — 
S M I T H és H U G H E S [ 5 , 6 , 1 0 ] á l l o m á n y o k , P R É C S É N Y I [ 1 5 ] f a j o k s z é t v á l a s z t á s á r a . 
Á l l a t r e n d s z e r t a n i p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a L J U B I S E V , ,Biometr ika i módszerek 
a rendszertanban''' c. m u n k á j á b a n a l k a l m a z t a az e l j á r á s t . Az M T A Álla t -
gene t ika i K u t a t ó Csopor tná l F Á B I Á N [3] h a s z n á l t a ezt a módsze r t g e n e t i k a i 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n . 
Mielőtt a s z á m í t á s o k n á l k a p o t t e r e d m é n y e k i smer te t é sé re r á t é r n é k , 
szükséges, h o g y az elemzés f o l y a m á n h a s z n á l t je lö léseket i smer t e s sem. K e t t ő s 
indexeléssel d o l g o z t a m . A felső i n d e x a c s o p o r t o t j e len t i , az alsó a c s o p o r t o n 
belü l i bé lyege t je lö l i : Xx a t e k n ő h o s s z ú s á g á t , X., a t e k n ő p á r szélességét , ill. 
v a s t a g s á g á t , X 3 a t e k n ő m a g a s s á g á t . E z e k á l t . je lölése Xkt. Az n a megf igye lé sek 
s z á m a , Z összegezést , az S ped ig szórás t je löl . 
A számítás menete 
Mindegyik oszlopot összegezzük (Zx1), és m indegy ik oszlop m i n d e n 
egyes t a g j á t n é g y z e t r e emelve is összegezzük (Z(x1)2, 1. t á b l a ) . E z e k r e az ér té-
kek re a szórás k i s z á m í t á s á n á l v a n s z ü k s é g ü n k . 
A szórás n é g y z e t é t a k ö v e t k e z ő kép le t a l a p j á n s z á m í t j u k k i : 
(УлА)2 
wr- = — „ г n . 
A szórást : S í = У(Sty-
A v izsgá l t p o p u l á c i ó b a n a k é t c sopor t h á r o m m é r e t é n e k szórása a kö-
v e t k e z ő : 
S [ = 5 , 3 5 3 S'l = 8 , 9 6 8 
S3, = 2 , 0 7 0 S | = 1 , 3 7 1 
SL = ' 2 , 7 3 5 S § = 3 , 9 1 5 
E z u t á n k ö v e t k e z i k m i n d e g y i k megf igye lés i a d a t u n k n o r m á l á s a , a m i 
a n n y i t j e l en t , h o g y minden egyes a d a t u n k a t e lo sz t juk a hozzá t a r t o z ó szó rás sa l . 
Az így k a p o t t é r t é k e k e t Y-na l j e lö l jük . Az Y így f e j ezhe tő k i : 
yfc _ X i 
' Sí 
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1. táblázat. Mérési a d a t o k 
n. 
U. tumidus solidus U. pictorum balatonicus 
x{ x ; x 3 H : M x ; x ; x : H:M 
1. 61 24 33 1,84 66 22 31 2,12 
2. 53 19 28 1,89 66 23 31 2,12 
3. 65 25 34 1,90 75 24 35 2,14 
4. 61 23 32 1,90 58 17 27 2,14 
5. 65 23 34 1,90 65 21 30 2,16 
6. 61 19 32 1,90 78 27 36 2,16 
7. 67 21 35 1,91 65 19 30 2,16 
8. 62 22 32 1,93 50 17 23 2,17 
9. 58 20 30 1,93 85 27 38 2,18 
10. 62 23 32 1,93 72 23 33 2,18 
11. 73 24 37 1,94 55 13 25 2,20 
12. 70 27 36 1,94 67 22 30 2,20 
13. 65 24 33 1,96 68 22 30 2,21 
14. 59 21 30 1,96 73 21 33 2,21 
15. 65 21 33 1,96 73 23 33 2,21 
16. 59 18 30 1,96 60 20 27 2,22 
17. 65 22 33 1,96 78 24 35 2,22 
18. 71 27 36 1,97 80 26 36 2,22 
19. 69 27 35 1,97 80 27 36 2,22 
20. 69 26 35 1,97 60 17 27 2,22 
21. 67 ' 2 2 34 1,97 67 20 30 2,23 
22. 73 22 37 1,97 76 25 34 2,23 
23. 58 21 29 2,00 83 26 37 2,24 
24. 70 27 35 2,00 72 21 32 2,24 
25. 60 22 30 2,00 74 22 33 2,24 
26. 56 22 28 2,00 63 19 28 2,25 
27. 72 28 36 2,00 63 20 28 2,25 
28. 60 23 30 2,00 81 26 36 2,25 
29. 62 22 31 2,00 77 26 34 2,26 
30. 54 20 27 2,00 52 17 23 2,26 
31. 58 21 29 2,00 82 25 36 2,26 
32. 68 27 34 2,00 84 27 37 2,27 
33. 60 25 30 2,00 80 25 35 2,28 
34. 60 23 30 2,00 71. 22 31 2,28 
35. 60 20 30 2,00 57 17 25 2,28 
36. 72 24 36 2,00 73 22 32 2,28 
37. 73 27 36 2,02 78 25 34 2,29 
38. 59 21 29 2,03 62 19 27 2,29 
39. 63 24 31 2,03 64 19 28 2,29 
40. 63 21 31 2,03 78 26 34 2,29 
41. 63 22 31 2,03 69 22 30 2,30 
42. 57 19 28 2,03 60 21 26 2,30 
43. 66 23 32 2,06 74 21 32 2,31 
44. 66 23 32 2,06 88 28 38 2,31 
45. 64 20 31 2,06 79 25 34 2,32 
46. 64 20 31 2,06 65 22 28 2,32 
47. 64 21 31 2,06 70 21 30 2,33 
48. 56 21 27 2,07 63 20 27 2,33 
49. 75 26 36 2,08 70 24 30 2,33 
50. 66 23 31 2,12 75 23 32 2,34 
— 
3189 1136 1603 
— 
3524 1121 1567 
A ' (*Í02 204809 26120 51759 — 252318 25225 49861 -
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A t o v á b b i lépés az, hogy k i számí t juk a t e r j ede l em ér téké t (a). Az a érté-
ke t úgy k a p j u k meg, hogy az egy csoporthoz t a r t o z ó Y é r tékek sorai t össze-
gezzük (3. t áb l a ) ; 
° = 2 Y f 
A köve tkező a p rof i l é r t ékek (P) k i számí tása . E lőbb azonban az ún . 
„ s ú l y o k a t " (g) kell k i számí tan i az alábbi képle t a l a p j á n : 
m 
I ( Y j - Y j ) 
j=1 
E képle tnél e lőbb k i s z á m í t j u k a nevezőt a köve tkező m ó d o n : vesszük az egyes 
Ю  
9 
9 
P 
«N 
S 
к  
3 
г 
1 
—Г"  
*! meretek 
Unió pictorum botaton icus 
— Unio tumidus sot idus 
1. ábra. 
Y oszlopok középér téke inek különbségei t , és ezeket összead juk , m a j d az előbbi 
kép le tbe behe lye t t e s í t j ük . 
A k a p o t t g é r t ékek : 
g l = + 3 , 7 7 8 
g 2 = - 7 , 1 5 9 
g 3 = + 3 , 3 8 1 
g, = 0,000 
A g, összeg köte lezően 0. 
E z u t á n m á r k i s z á m í t h a t j u k a P é r t ékeke t (3. t áb la ) , úgy, hogy a g 
é r t ékekke l beszorozzuk a h o z z á j u k t a r tozó У é r t ékeke t és ezeket összegezzük. 
= V 
* Si-Yf 
/ = í 
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Az a és p é r t ékpá rok k i számí tásáva l e l j u t o t t u n k odáig, hogy a t u l a j d o n -
ságok sokaságát (3 bélyeg) l e szűk í t e t tük két a l apve tő t u l a j d o n s á g r a . Mégpedig 
„ n a g y s á g r a " (a) és „ f o r m á r a " (p). Az a és p é r tékeke t g ra f ikusan áb rázo l juk 
(2. áb ra ) . Az a koo rd iná t a mel le t t a nagysági é r tékek szórását f i g y e l h e t j ü k 
meg, a p koord iná ta mellet t pedig a f o r m á r a számí to t t é r tékek szórásá t . 
A 2. ábrán vi lágosan l á tha tó a k é t a l fa j csoport szé tvá lása , ha azt a búb-
redők a l ap ján v á l o g a t t u k szét. 
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2. ábra. 
E z u t á n h á t r a v a n még az így k a p o t t csopor tok közö t t i e lvá lasz tó egyenes i r á n y h a t á r o -
z ó j á n a k k iszámí tása . E n n e k a k i számí tásá tó l azonban ezen do lgoza tomban e l t ek in tek , mivel 
a ké t csopor t szé tvá lásá t az a és /» é r t é k p á r o k graf ikus ábrázolása vi lágosan m u t a t j a , és így 
a t o v á b b i b izonyí tás tó l e l t ek in the tünk . 
Végezetül , de nem utolsó sorban k ö s z ö n e t e m e t fejezem még ki AGÓCSY PÁL nialakolő-
g u s n a k és PHF.CSÉNYI ISTVÁN b o t a n i k u s n a k m u n k á m b a n n y ú j t o t t segí tségükér t . 
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2. táblázat. N o r m á l t é r tékek 
П. 
U. tumidus solidus U. pictorum balatonicus 
Y\ Y; Y 1 1 Y; Y, *; 
1. 11,395 11,594 12,065 7,359 16,046 7,918 
2. 9,900 9,178 10,274 7,359 16,776 7,918 
3. 12,142 12,077 12,431 8,363 17,465 8,940 
4. 11,395 11,111 11,700 6,467 12,399 6,896 
5. 12,142 11,111 12,431 7,247 15,313 
. 7,662 
6. 11,395 9,178 11,700 8,697 19,693 9,195 
7. 12,516 10,144 12,797 7,247 13,858 7,662 
8. 11,582 10,628 11,700 5,575 12,399 5,874 
9. 10,835 9,661 10,968 9,478 19,693 9,706 
10. 11,582 11,111 11,700 8,028 16,776 8,429 
11. 13,637 11,594 13,528 6,133 9,482 6,385 
12. 13,076 13,043 13,162 7,471 16,046 7,662 
13. 12,142 11,594 12,065 7,582 16,046 7,662 
14. 11,021 10,144 10,968 8,140 15,313 8,429 
15. 12,142 10,144 12,065 8,140 16,776 8,429 
16. 11,021 8,695 10,968 6,690 14,587 6,896 
17. 12,142 10,628 12,065 8,697 17,465 8,940 
18. 13,263 13,043 13,162 8,920 18,964 9,195 
19. 12,889 13,043 12,797 8,920 19,693 9,195 
20. 12,889 12,560 12,797 6,690 12,399 6,896 
21. 12,516 10,628 12,431 7,471 14,587 7,662 
22. 13,637 10,628 13,528 8,474 18,234 8,684 
23. 10,835 10,144 10,603 9,255 18,964 9,450 
24. 13,076 13,043 42,797 8,028 15,313 8,173 
25. 11,208 10,628 10,968 8,251 16,046 8,429 
26. 10,461 10,628 10,274 7,024 13,858 7,152 
27. 13,450 ' 13,526 13,162 7,024 14,587 7,152 
28. 11,208 11,111 10,968 9,032 18,964 9,195 
29. 11,582 10,628 11,334 8,586 18,964 8,684 
30. 10,087 9,661 9,872 5,798 12,399 5,874 
31. 10,835 10,144 10,603 9,143 18,234 9,195 
32. 12,703 13,043 12,431 9,366 19,693 9,450 
33. 11,208 12,077 10,968 8,920 18,234 • 8,940 
34. 11,208 11,111 10,968 7,917 16,046 7,918 
35. 11,208 9,661 10,968 6,355 12,399 6,385 
36. 13,450 11,594 13,162 8,140 16,046 8,173 
37. 13,637 13,043 13,162 8,697 18,234 8,684 
38. 11,021 10,144 10,603 6,913 13,858 6,896 
39. 11,769 11,594 11,334 7,136 13,858 7,152 
40. 11,769 10,144 11,334 8,697 18',964 8,684 
41. 11,769 10,628 11,334 7,694 16,046 7,662 
42. 10,648 9,178 10,274 6,690 15,313 6,641 
43. 12,329 11,111 11,700 8,251 15,313 8,173 
44. 12,329 11,111 11,700 9,812 20,422 9,706 
45. 11,955 9,661 11,334 8,809 18,234 8,684 
46. 11,955 9,661 11,334 7,247 16,046 7,152 
47. 11,955 10,144 11,334 7,805 15,313 7,662 
48. 10,461 10,144 9,872 7,024 14,587 6,896 
49. 14,010 12,560 13,162 7,805 17,465 7,662 
50. 12,329 11,111 11,334 8,363 16,776 8,173 
595,714 548,770 586,191 392,930 810,186 400,232 
2 УЧ 
п 
11,9142 10,9754 11,7238 7,8586 16,2037 8,0046 
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3. táblázat. Az a és p értékei 
n 
U. tumidus solidus U. pictorum balatonicus 
p' a
2 p' 
1. 35,054 + 14,300 31,323 - 6 0 , 3 2 9 
2. 29,352 + 6,433 32,053 - 6 5 , 5 9 0 
3. 36,650 + 1,442 34,768 - 6 3 , 2 1 0 
4. 34,206 + 3,064 25,762 - 4 1 , 0 1 7 
5. 35,684 + 8,358 30,222 - 5 6 , 3 4 4 
6. 32,273 + 16,902 37,585 — 77,037 
7. 35,457 + 17,931 28,767 —45,928 
8. 33,910 + 7,228 23,848 - 4 7 , 8 4 3 
9. 31,464 + 8,853 38,877 — 72,359 
10. 34,393 + 3,770 33,233 —61,271 
11. 38,759 + 14,257 22,000 - 2 3 , 1 2 4 
12. 39,281 + 0,527 ' 31,179 —60,708 
13. 35,801 + 17,122 31,290 — 60,289 
14. 32,133 + 6,099 31,882 - 5 0 , 3 7 5 
15. 34,351 + 27,503 33,345 - 6 0 , 8 4 9 
16. 30,684 + 16,472 28,173 - 5 5 , 8 3 9 
17. 34,835 + 2 4 , 0 3 7 35,102 - 6 1 , 9 4 8 
18. 39,468 + 1,233 37,079 - 7 0 , 9 7 6 
19. 38,729 — 1,414 37,808 — 76,195 
20. 38,246 + 2,043 25,985 - 4 0 , 1 7 5 
21. 35,575 + 13,229 29,720 — 50,298 
22. 37,793 + 21,173 35,392 —69,173 
23. 31,582 + 4,162 37,669 — 68,848 
24. 38,916 — 0,707 31,514 — 51.663 
25. 32,804 + 3,340 32,726 - 5 5 , 1 6 8 
26. 31,363 — 1,828 28,034 - 4 8 , 4 9 3 
27. 40,138 — 1,518 28,763 — 53,712 
28. 33,287 — 0,118 37,191 — 70,553 
29. 33,544 + 5,991 36,234 - 7 3 , 9 6 6 
30. 29,620 + 2,317 24,075 —47,000 
31. 31,582 + 4,162 36,572 — 64,917 
32. 38,177 — 3,354 38,509 - 7 3 , 6 4 8 
33. 34,253 — 7,034 36,094 - 6 6 , 6 2 2 
34. 33,287 — 0,118 31,881 — 58,158 
35. 31,837 + 10,262 25,139 — 43,000 
36. 38,206 + 12,313 32,359 — 56,454 
37. 39,842 + 2,646 35,615 — 68,330 
38. 31,768 + 4,865 27,667 — 49,777 
39. 34,697 — 0,218 28,146 —48,070 
40. 33,247 + 10,163 36,345 - 7 3 , 5 4 6 
41. 33,731 + 6,698 31,402 - 5 9 , 8 6 6 
42. 30,100 + 9,259 28,644 - 6 1 , 8 9 8 
43. 35,140 + 6,602 31,737 - 5 0 , 8 2 1 
44. 35,140 + 6,602 39,940 — 76,316 
45. 32,950 + 14,322 35,727 —67,906 
46. 32,950 + 14,322 30,445 - 6 3 , 2 8 2 
47. 33,433 + 10,865 30,780 - 5 4 , 2 3 3 
48. 30,477 + 0,278 28,507 - 5 4 , 5 7 7 
49. 39,732 + 7,512 32,932 - 6 9 , 6 3 9 
50. 34,774 + 5,355 33,312 - 6 0 , 8 7 2 
L. S.: Some notes on discr iminat ion. Ann . E u g . , 13, p . 228 — 237. — 15. PRÉCSÉNYI, I . : Dis-
c r iminan t ia analysis a lka lmazása n ö v é n y r e n d s z e r t a n i p rob lémák mego ldásában . Agrá r tud . 
Egy . T u d . Tá jékoz t . , 1, 1960, p. 197 — 211. — 16. Soós, L . : A Kárpá t -medence Mollusca f a u n á j a . 
Bp. , 1943, pp . 478 + 30. — 17. Soós, L . : Mollusca, P u h a t e s t ű e k . I n : Székessy, V. : Magyar-
ország á l la tvi lága, 19, 1959, pp . 32. 
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U N T E R S U C H U N G D E R V E R L Ä S S L I C H K E I T D E R B E S T I M M U N G S M E R K M A L E 
D E R M U S C H E L N U N I O T U M I D U S S O L I D U S Z E L . 
U N D U . P I C T O R U M B A L A T O N I C U S K Ü S T . 
V o n 
E . P E T R O 
In der vor l iegenden A r b e i t wird die A n w e n d u n g der D i s k r i m i n a n z , d e r Di f fe renz ie rungs -
a n a l y s e zu r Fes t s t e l l ung d e r Ver l äß l i chke i t de r B e s t i m m u n g s m e r k m a l e be sch r i eben . I m Zuge 
d e r A n a l y s e d i f fe renz ie r t d e r Ver fa s se r die Musche l Unio tumidus solidus v o n der Unio pictorum 
balalonicum a n h a n d d e r A b w e i c h u n g e n de r R u c k e l f a l t e n der Musche l s cha l e . Als G r u n d l a g e 
d e r B e r e c h n u n g e n d i e n t e n die Bre i t en - u n d H ö h e n m a ß e de r M u s c h e l s c h a l e , u n d bei der A n a l y s e 
w u r d e d a s PENROSE-Verfahren a n g e w e n d e t . 
F e r n e r w u r d e n zwei in de r F a c h l i t e r a t u r mi tge t e i l t e u n d m e i s t v e r w e n d e t e M e r k m a l e 
de r be iden u n t e r s u c h t e n A r t e n : Unio tumidus solidus bzw. U. pictorum balatonicus m i t s t a t i s t i -
s c h e r M e t h o d e ü b e r p r ü f t . Zweck de r A r b e i t w a r die V e r l ä ß l i c h k e i t d e r be iden M e r k m a l e 
f e s t z u s t e l l e n . Ver fasse r g e l a n g t e zu d e m E r g e b n i s , d a ß die A b w e i c h u n g de r Bucke l fa l t en als 
d a s zuver läss igs te M e r k m a l zur U n t e r s c h e i d u n g der Muschel U. tumidus solidus v o n d e r 
U. pictorum balatonicus b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n . Die zur K o n t r o l l e u n t e r s u c h t e n L ä n g e n -
i n d e x e d ü r f e n — in A n b e t r a c h t de r v o r k o m m e n d e n D e c k u n g e n — be i B e s t i m m u n g e n n u r 
s e k u n d ä r b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , n i e m a l s a l le in , sonde rn g e m e i n s a m m i t ande ren M e r k m a l e n . 
Als B e s t i m m u n g s m e r k m a l e s ind sie — wegen de r D e c k u n g der G r e n z w e r t e — n u r in e i n e m 
gewissen In t e rva l l v e r l ä ß l i c h . 
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BAJA ÉS KÖRNYÉKÉINEK MOLLUSCA LAUNÁJA* 
I r t a : 
R I C H N O V S Z K Y A N D O R 
(Baja) 
R a j a és környékének Mollusca f auná ja eddig feldolgozatlan volt. Soós LAJOS 1909-ben 
csak futólagos gyű j t és t végzett a területen és .,.4 Kárpát-medence Mollusca faunája" c. könyve 
(1943) is alig néhány f a j t említ innen. Bizonyos b a j a i vonatkozásokat t a r t a lmaz még 
II. MODEL: „Die Najaden Ungarns" с. dolgozata is (19241. Munkámban igyekez tem a hiányos-
ságokat pótolni , az i t t ta lá lható fajokról összefoglaló képe t adni . e l ter jedésüket környeze t tan i -
lag indokolni és óllatföldrajzilag értékelni. A homokvidék és árterület t a lá lkozásáná l kialakult 
Mollusca f a u n a képét is t isztázni ipa rkodtam. 
A gyűjtőterület ismertetése 
Gyűj tő te rü le temül Baja várost és a közigazgatási lag hozzá tartozó te r i i le teke t jelöl tem 
ki (1. ábra) , azzal a gondolat tal , hogy a későbbiek során a gyűj tés t a ba j a i j á r á s r a és egész 
Bács-Kiskun megyére ki ter jesztem. A terület t a l a j t an i szempontból ké t j ó l e lkülöní thető 
részre oszlik. A Duna bal p a r t j a , ahol a város fekszik, az alföldi tájegységre esik, és ta la ja főleg 
meszes, szegény homokta la j . A folyó j o b b par t ja , a d u n á n t ú l i terület, pedig meszes közép-
kötöt t vá lyog ta la j . A Duna, közvetlenül a város mel le t t , a Petőfi-szigetet és a Nagy Pandur -
szigetet zá r ja közre. Mindkettő a lacsonyabb pontjai t időszakosan víz borí t ja , fő leg az áradások 
idején. A Nagy Pandúr t régebben erdők bor í to t ták , ma a z o n b a n inkább csak l ige teke t ta lálunk » 
r a j t a . A sziget területén sok a kisebb belső tó, kuh ikgödör , melyek még k i sebb szárazság 
idején is vízzel v a n n a k tele. A szigetek a csatornázás a lka lmáva l jöttek lé t re . A Duna j o b b 
p a r t j á t a dunán tú l i részen teljes egészében erdő bor í t ja , nagyrész t fehér nyár (Populus alba L,.). 
Mint eml í t e t t em, a ta la j meszes középkötö t t vályog, a fo lyó közelében a z o n b a n a felszínt a 
folyó legf ia ta labb hordaléka, az iszap és folyami homok fedi. Ennek a két g y ű j t ő t e r ü l e t n e k rész-
letesebb jel lemzését a következőkben adom. 
a) Homokos területek 
A h o m o k o s te rü le tek a Duna—Tisza közi homokhá t del i t a r tozéka i . 
Botan ika i lag nehéz őket je l lemezni , mer t e t e r ü l e t e k csaknem t e l j e s egészé-
hen mezőgazdasági művelés a l a t t á l lnak. Azon f o l t o k , melyek a mezőgazdaság i 
művelésből k i m a r a d t a k , u r a lkodóan akáccal v a n n a k telepítve. Az a l jnövény-
zetet az egyéves rozsnok-fűfé lék a l k o t j á k . 
A s i l á n y a b b homok más és más vegetác ió t m u t a t aszerint , h o g y hábor-
ga t ják-e á l l andó legeltetéssel, j á r t a t á s sa l , v a g y pedig n y u g o d t a n h a g y j á k . 
Az előbbi e se tben ugyanis isinét különféle r o z s n o k o k ütik fel a f e j ü k e t , bőven 
benőve a k u t y a t e j félékkel. U j a b b a n e t e rü l e t eken rohamosan t e r j e d ő b e n van 
a krepin. Az u t ó b b i esetben a B a j a környéki h o m o k o k a t u r a l k o d ó a n a veres-
nadrágos csenkesz zárt gyepe bo r í t j a . A l egs i l ányabb részeken, m i n t pl. a 
Petőfi-szőlők mel le t t , v a l a m i n t a b a j a s z e n t i s t v á n i kis járás köze lében , kis fol-
* E lőad ta а szerző az Álla t tani Szakosztály 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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t o k b a n t a l á l k o z u n k homoki csenkesszel , tö rpe n y á r r a l , sőt, a b u c k a közt i 
mélyedésekben c inegefűz és s z ü r k e k á k a is meg je l en ik . Ugyancsak e t e rü le te -
ken j e l en tkeznek sásfélék, fekete kökörcs in , homoki hölgymái és a k u n k o r g ó 
á r v a l á n y h a j f o l t j a i is. A homok egyes he lyeken kevés lösszel keve red ik . I lyen 
t e rü l e t pl. a k i scsávoly i t eme tő és a n n a k egész k ö r n y é k e . Ezeken a he lyeken 
t avassza l a s á f r á n y és a tel jesen e l v a d u l t és alig k i i r t h a t ó se lyemkóró figyel-
h e t ő meg. 
A g y ű j t ő t e r ü l e t jellegét a D u n a szab ja meg. E z e n szakasza geológiai lag 
az utolsó j é g k o r s z a k vége felé a l aku l t ki . A folyó a B a j a a la t t i szakaszon át lag-
b a n 500 m é t e r széles. Az á r a d á s o k leg inkább f e b r u á r — m á r c i u s h ó n a p b a n 
köve tkeznek b e , míg a második á r h u l l á m június h ó n a p b a n szokott megérkezn i . 
A víz hőmér sék l e t e nem tú l ságosan ingadozó, messze elmarad a levegőétől . 
A víz erősen zava ros , ezt a b e n n e h o r d o t t l ebegő iszap és h o m o k okozza. 
Egy m 3 v í zben á t l agban 200 g a lebegő tö rme lék s ú l y a . Kisebb menny i ségű a 
fenéken szá l l í to t t kavics és h o m o k . A víz sok k a r b o n á t o t , meszet , magnéziu-
mot t a r t a l m a z , ezeket a t a l a jbó l o ld j a ki. 
A D u n a á r te re i a lko t j ák B a j a közigazgatás i t e rü le tének l ega l ac sonyabb 
részét . E t e r ü l e t e k növényzetére , á l l a tegyüt tese i re az időszakos á r v i z e k ha t á sa 
n y o m j a r á je l legzetességét . Az á r t é r sz in t je n e m egységes, hanem azon nagyon 
mélyfekvésű , mé lyfekvésű , középmé ly , k ö z é p m a g a s és magas f e k v é s ű terüle-
t ek k ü l ö n í t h e t ő k el. Ezen t e r ü l e t e k közül a n a g y o n mélyfekvésűek a, D u n a 
minden á r a d á s a a lka lmával víz a lá kerü lnek , m í g a magas f e k v é s ű e k csak 
kivételesen, igen magas vízállás a lka lmáva l (1956). E vízállásokhoz igazodik a 
t e rü le tek növényv i l ága és á l la tv i lága is, e l sősorban természetesen a nagyon 
érzékeny Mol luscák. 
b) Artéri területek 
1. ábra. A g y ű j t ő t e r ü l e t váz la tos r a j z a 
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Az ár m e n t e s í t e t t t e rü le t ek és á r té ren kíviili mocsa rak n a g y t e rü le t e t 
fogla lnak el, és szinte ide so ro lha tók . Ezek a t e rü le t ek is jórész t a mezőgazdál-
kodás , i l letve a r é tgazdá lkodás szo lgá la tában á l lanak . Az á r t é r en kívüli 
mocsa rak közül a legjel legzetesebb vá rosunk a l a t t t a l á l ha tó mocsár a L ivoda . 
E l inocsa rasodo t t ingoványos , zso inbékos te rü le t , mely a bácsa lmás i és herceg-
szántó i v a s ú t v o n a l a k e lágazásánál fekszik. Sa jnos eredetére v o n a t k o z ó a n nem 
sokat t u d u n k , i n k á b b fe l tevésekre v a g y u n k u t a lva . Egyesek vé leménye sze-
r in t (ZALOTAY ELEMÉR) a B a j á n h a j d a n végighúzódó ősfolyó (melynek ma m á r 
csak a medre f igye lhe tő meg a v á r o s egyes helyein) m a r a d v á n y a , erre u t a lná -
n a k az azonos i r á n y b a n dél felé t a l á l h a t ó mocsarak , így a v a s k ú t i „ r o n t o t t 
mocsár" ' , a Gara és Vaskú t k ö z ö t t i Liseht -mocsár , a Gara mel le t t i Sa lé t rom- tó , 
a Csá t a l j a—Gara közö t t húzódó Nagyigal i - tó és zsombékos völgye . Vélemé-
n y e m szer int , h a j d a n a Duna m e d r e ebben az i r á n y b a n h a l a d t , és ez a n n a k 
egy te l jesen le fo lyás ta lan h o l t á g m a r a d v á n y a , mely lassan fe l tö l tőd ik , e lpusz tu l . 
Pusz tu l á sá t n a g y b a n elősegíti az , hogy mind n a g y o b b t e r ü l e t e k ke rü lnek 
belőle megműve lés alá. 
A mocsaras t e rü le tek n ö v é n y v i l á g a elég vá l toza tos . A v ízá l lásokban n á d , 
gyékény és b é k a b u z o g á n y , v a l a m i n t sárga nőszirom fordul elő. Elég gyakor i 
a li ídőr, a t a v i és v i rágkáka is. A p a r t i sávban a magassások j e l en tkeznek . 
A nedves r é t eke t ura lkodóan a f ehé r t i ppan és a ré t i ecse tpázs i t t á r su lása i 
b o r í t j á k . A he lyenkén t egészen gyengén je len tkező szikesedésre u t a l n a k a 
bá r sony-ke rep és az őszirózsa f o l t j a i . 
A gyűj tés i módszerek 
A h o m o k o s v i d é k e n а z egyelő g y ű j t é s me l l e t t a s z i t á l á s t a l k a l m a z t a m . Csekély l y u k -
bőségű sz i t á t h a s z n á l t a m , így a b b a n a k i s e b b f a j o k is f e n n a k a d t a k . A v izek p a r t j a i n fő leg 
egye lő g y ű j t é s t v é g e z t e m . A folyó és e g y é b v izek m e d r é b ő l t ö b b m ó d o n is a l k a l m a m n y í l t 
a n y a g o t g y ű j t e n i . E l s ő s o r b a n a k o t r ó g é p e k á l t a l f e lhozo t t h o m o k o t v i z s g á l t a m á t . A M a g y a r 
D u u a k i i t a t ó A l l o m á s á l t a l b i z to s í t o t t i s z a p k o t r ó is n a g y seg í t ségemre vol t a f e n é k a n y a g megszer -
zésében . A h a j ó k á l t a l B a j á r a h o z o t t f o l y a m i h o m o k o t is á l l a n d ó a n v i z s g á l t a m . E z az a n y a g 
n a g y r é s z t n e m B a j á r ó l és közve t len k ö r n y é k é r ő l va ló , de m i n d e n e s e t r e ö s szehason l í t á s i a n y a g u l 
s zo lgá lha t a m e d e r b e n másho l e l ő f o r d u l ó f a j o k r a nézve . A k i s e b b v i z e k b e n b á l á z á s t is 
a l k a l m a z t a m . 
Menny i ség i g y ű j t é s e k e t is v é g e z t e m , ezek k ié r téke lése a z o n b a n m é g f o l y a m a t b a n v a n . 
A g y ű j t ö t t f a jok felsorolása 
A köve tkezőkben felsorolom a je lentősebb f a j o k a t , azok p é l d á n y s z á m á t . 
A f a j o k neve u t á n a gyűj tés i d e j é t , u t á n a záróje lben a t a l á l t menny i sége t , és 
végül a lelőhelyet t ü n t e t e m fel. A f a j o k megha tá rozása i t Soós L A J O S : Mollusca  
(Magyarország Állatvi lága X I X . kö t e t ) c. m ű v e a l ap j án v é g e z t e m . Gyű j t é -
seim e r e d m é n y e : 66 f a j , 1 f a j v á l t o z a t és 4 fo rma . 
Dreissena polymorpha PALLAS. A Duna egész b a j a i és k ö r n y é k i vízrend-
szerében e lőfordul , és nagyon közönséges . H é j a i n a k igen n a g y t ö m e g é t lehet 
a p a r t o k o n megta lá ln i . 
Unió crassus P H I L I P S S O N . 59. V. 10 [8], Petőf i -sz iget h o m o k j a , 59, X . 
24 [1], d u n a s ó d e r . Nagyon r i t k a f a j lehet , mer t élő p é l d á n y a n e m is kerü l t 
elő, csak a régi Duna -k iön t é sben t a l á l t a m nyolc régi h é j a t és a h o r d a l é k b a n 
egy fé l t eknő t . 
Unió crassus decurvatus f . serbius DROTJET. 59. X . 20-án g y ű j t ö t t e m öt 
régi h é j a t , élő p é l d á n y t n e m s ike rü l t t a l á lnom. 
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Unió tumidus zelebori ZELEBOR. Elég gyakor i a vá ros t környező vizekben. 
Unio pictorum balatonicus KÜSTER. Igen közönséges f a j . 
Unió pictorum platyrhynclius ROSSM. Bár Soós k ö n y v e Ba já ig emlí t i , 
eddig nem s ikerül t meg ta l á lnom. Lehe t , hogy a város felet t már nem fordul elő, 
és csak a D u n á b a n t o v á b b felfelé ha l adva f igye lhe tő meg. 
A t o v á b b i a k b a n e lőkerül t még az Anodonta complanata ZELEBOR. az 
Andonata cygnea L. és az Anodonta anatina f. piscinalis NILS. Ez u tóbb i 
nagyon r i tka lehet , mer t csak az ár tér i e rdőben t a l á l t a m , az egyik ho l t ágban . 
A Sphaer i idák közül a Sphaerium rivicola LAM. és a Pisidium amnicum 
0 . F. MÜLL, elég gyakor i , a Musculium lacustre MÜLL, azonban elég r i tka , 
és szinte csak az á r té r i v izekre szorí tkozik. 
Theodoxus transversalis PFEIFF. I n k á b b a n y u g o d t a b b vizeket kedveli , 
kövekre, r ö n k ö k r e t a p a d v a g y ű j t ö t t e m 33 p é l d á n y á t . 
Theodoxus danubialis P F E I F F . A Z előbbivel e g y ü t t , de jóval kisebb pél-
d á n y s z á m b a n t a l á l h a t ó . Sok kopo t t hé j kerü l t elő a dunahorda lékbó l is. 
Viviparus fasciatus MÜLL, és Viviparus hungaricus HAZAY. Mindke t tő 
igen gyakor i az egész g y ű j t ő t e r ü l e t e n , t a l án az u t ó b b i még n a g y o b b egyed-
számban fordul elő. Méretei egészen nagyok l ehe tnek . 
Valvata piscinalis MÜLL. Elég nagy s z á m b a n fordul elő, főleg A K a m a r á s -
D u n a n y u g o d t a b b vizében. 
Lithoglyphus naticoides FÉR. és Bithynia tentaculata L. A leggyakrabban 
előforduló f a j o k közé t a r t o z n a k . Az előbbi kü lönösképpen h a t a l m a s tömegben 
je lentkezik . 
Fagotia acicularis FÉR. EZ a f a j a D u n á b a n t ö b b helyről is je lze t t , nem is 
r i t ka , ennek ellenére mindössze egy friss üres h é j a t t a l á l t a m . 
Carycliium minimum M Ü L L . A Z ár tér i e rdő nedves részein, elsősorban 
nedves fűz- és n y á r f a k é r e g a la t t nem r i t ka . 
Galba truncatula MÜLL. Csak egy pé ldány t t a l á l t a m , 59. I X . 21. 
Stagnicola palustris MÜLL, és Limnaea stagnalis LAM. Sz in tén nagyon 
gyakori f a j o k , és az u tóbb i h a t a l m a s mére teke t é rhet el. 
Radix ovata va r . ampla HARTM. Egy pé ldánya kerü l t elő egy .mocsaras 
árokból . Ezenk ívü l még A Radix peregra MÜLL, és a Radix ovata DRAP, is elő-
fordul , bá r n e m tú l ságosan gyakor iak . 
Physa acuta DRAP, eddig csak A Nagy Pandur - sz ige t rő l kerül t elő nyolc 
p é l d á n y b a n , 59. I X . 2-án. 
Planorbarius corneus L. A gyű j tő t e rü l e t egyik legközönségesebb f a j a . 
Vannak t e rü l e t ek , ahol az á radás e lhúzódása u t á n valósággal kisebb ha lmoka t 
képeznek üres hé ja i . A Planorbarius corneus f. elophilus is e lőfordul , de nem 
gyakor ibb a tö rzsa lakná l . 
A Planorbis-ok közül meg ta l á lha tó a Planorbis planorbis L. , Planorbis 
carinatus M Ü L L . , Planorbis vortex L. (igen r i tka) , Planorbis spirorbis L., Planor-
bis septemgyratus. E . A. B I E L Z . E Z u t óbb i t csak A Ferenc-csa torna ment i , 
könnyen meglangyosuló vizű á rokban és a L i v o d á b a n t a l á l t a m . 
Bathyomphalus contortus L. Csak a Livodából kerü l t elő, o t t elég gyakori . 
Gyraulus albus MÜLL. A L ivodában ez sem r i t k a . A Segmentina nitida 
MÜLL, szintén A Livodából kerü l t elő, o t t egészen n a g y , szép pé ldányai talál-
ha tók . 
A Succineá-h közül a Succinea oblonga D R A P . , a Succinea putris L. és a 
Succinea pfeifferi ROSSM. kerü l t elő. É rdekes , hogy a Succinea hungarica 
ÜAZAY-t, b á r B a j á t ó l délre jelzik, nem t a l á l t a m meg. 
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Cohlicopa lubrica MÜLL, recens és fosszilis pé ldánya i is elég n a g y s z á m b a n 
ke rü l t ek elő, fosszilisan e lsősorban a m á t é h á z a p u s z t a i löszből. 
Abida frumentum DRAP. A homokos te rü le tek egyik l eggyakor ibb f a j a . 
Truncatellina cylindrica FÉR. I n k á b b csak A Nagy Pandúr - sz ige ten 
gyakor i . 
Pupilla muscorum L. Sz in tén a Nagy Pandur -sz ige ten t a l á l t a m hét 
p é l d á n y á t . 
Vallonia pulchella MÜLL, és Vallonia costata MÜLL. E lő fo rdu lá s i terüle-
t ü k az ár tér i e rdő homokosabb v idékére esik. I n k á b b az előbbi gyakor i . 
Imparietula tridens MÜLL. A h o m o k t e r ü l e t e k bokros , bozótos helyéről 
ke rü l t elő. Ezen kívül a d u n a h o r d a l é k b a n is t a l á l t a m . 
Zebrina detrita MÜLL. Csak másodlagos lelőhelye lehet i t t , m e r t élő pél-
d á n y a i t n e m t a l á l t a m , t res h é j á t a D u n a hozha t t a magáva l . A d u n a h o r d a -
lékból ezeken k ívül még előkerül t a Clausilia dubia DRAP., az Iphigenia ventri-
cosa DRAP, és a Laciniaria plicata DRAP, üres hé ja . 
Vitrea cristallina MÜLL. 60. IV. 6 |1] , á r té r i erdő, 59. V. 11 [1], Petőfi-szi-
ge t . Valószínűleg gyakor ibb, m i n t az eddigi gyűj tése imből k ö v e t k e z t e t n i lehet . 
Zonitöides nitidus MÜLL. E lég r i tka f a j . 
Euconulus fulvus M Ü L L . E g y élő p é l d á n y á t t a lá l ta Dr . K O V Á C S G Y U L A 
közös g y ű j t é s ü n k a lkalmával az á r t é r i e rdőben . 
Limax cinereo-niger W O L F . A Z á r té r i e rdő egész te rü le tén e lőfordul , nem 
r i t k a f a j . Limax maximus L. Az á r t é r i e rdőben egy ko rhadó f ű z f a t ö n k b ő l négy 
p é l d á n y á t g y ű j t ö t t e m . 
Fruticicola fruticum MÜLL." Elég gyakor i . 
Helicella hungarica Soós e t WAGNER. B a j á n csak a Jaukói -sző lőben és a 
b a j a s z e n t i s t v á n i t eme tőben t a l á l t a m , főleg az előbbi helyen gyakori.^ I t t a 
h o m o k o s t e rü le t eken a v a k o n d t ú r á s o k b a n n a g y tömegben fordul elő. É n ' e g y 
akácl iget elég homokos t a l a j á n a k tú rása ibó l g y ű j t ö t t e m . Szalagja elég nagy 
vá l toza tosságo t m u t a t . 
Helicella obvia HARTM. A l e g n a g y o b b mennyiségben előforduló cs igafa j . 
Az ár té r i e rdőben csak egyetlen he lyen , egy k iemelkedő homokos magas l a ton 
s ikerü l t m e g t a l á l n o m , de az a l fö ldi oldalon szinte m i n d e n ü t t közönséges. 
Még a város p a r k j a i b a n és homokos ke r t j e iben is él. 
Monacha carthusiana M Ü L L . A Z á r t é r i e rdő meleg, nyi rkos helyei t kedvel i . 
Trichia hispida L. Elő és fosszilis p é l d á n y a i is e lőkerül tek . Fosszil isan 
a m á t é h á z a p u s z t a i löszben, élve az á r t é r i e rdőben g y ű j t ö t t e m . Nem tú l ságosan 
r i t ka . 
Monachoides rubiginosa A . S C H M I D T és Monarchoides incarnata M Ü L L . 
M i n d k e t t ő e l te r jedése elég ko r l á tozo t t ; i n k á b b a bokros helyeken f o r d u l n a k elő. 
Euomphallia strigella DRAP. Csak egyet len élő pé ldányá t g y ű j t ö t t e m az 
ár tér i e rdőben , 58. IV. 15-én. 
Arianta arbustorum L. Az á r t é r i e rdő egyik legközönségesebb cs igá ja . 
Vá l tozékonysága igen nagy, egészen k ú p o s a l a k ú és egészen lapos, világos-
b a r n a és s ö t é t b a r n a min t áza tú egyedei is t a l á l h a t ó k . 
Cepaea hortensis M Ü L L . A Z á r t é r i e r d ő b e n , t e h á t A d u n á n t ú l i o lda lon, 
t ö b b p é l d á n y á t t a l á l t a m . Érdekes v á l t o z a t o k a t f igye l t em meg ennél a f a j n á l , 
az egyszínű c i t romsárgá tó l a vöröses á r n y a l a t o n keresztül a csíkos példá-
nyokig. Sikerül t egy friss hé ja t az a l földi oldalon is ta lá ln i , eleven p é l d á n y t 
a z o n b a n n e m , így n e m t u d t a m m i n d e n ké tsége t kizáróan b izony í tan i , hogy 
va lóban á t h a t o l az alföldi részre is. 
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Cepaea rindobonensis P F E I F F . A Z e lőbbinél sokka l n a g y o b b s z á m b a n 
fo rdu l elő, e lsősorban az ár tér i e rdőben . A szalagok erősen va r i á lnak . A szalag-
v a r i á c i ó k négy c s o p o r t j á t t u d t a m m e g k ü l ö n b ö z t e t n i : 1, 2, 3, 4, 5-ös ( tel jes) : 
8 0 % , 1, (2, 3), 4, 5-ös : 1 0 % , 1, 0, 3, 4, 5-ös: 9 % , 0, 0, 0, 0, 0-ás: 1 % . T e h á t 
a p é l d á n y o k zöme a te l jes sza lagformáció t m u t a t t a , de a var iác iók is a r á n y l a g 
g y a k o r i a k . Ezen t ú l m e n ő e n a f. pallescens FÉR. is e lőfordul , e lsősorban a 
Jaukói - sző lő h o m o k j á n . 
Helix pomatia L . Ál ta lánosan e l t e r j ed t f a j . A hé jon a szalagok elég 
v á l t o z é k o n y a k . A h é j nagysága a g y ű j t ö t t pé ldányokon közepesnek m o n d h a t ó , 
erősen b o r d á z o t t . E g y e s ba j a i ke r t ekbő l élesen k i r a j zo lódo t t szalagú s ö t é t b a r n a 
egyedek is k e r ü l t e k elő. 
A d u n a h o r d a l é k vizsgálata so rán még számos fosszilis Melanopsis is elő-
k e r ü l t . Ezeknek zöme egészen j ó m e g t a r t á s ú . A Jankói -szőlőben szőlőtelepí-
t é s ko r pedig Turritella terebra fosszilis p é l d á n y á r a a k a d t a m . 
Ál la t fö ldra jz i csoportosí tás 
Ba ja k ö r n y é k i gyű j tése imet ko rán t s em t e k i n t e m l ezá r tnak , de m á r az 
eddig i e r e d m é n y e k is lehetővé t esz ik , hogy á l l a t fö ld ra jz i szempontból k é p e t 
a d j a k erről a t e rü l e t rő l . Soós L A J O S fe losztása szer int a g y ű j t ö t t a n y a g o t a 
köve tkezőképp c s o p o r t o s í t h a t j u k : 
ősi törzs t a g j a i 
p o n t o k a u k á z u s i 
közép -eu rópa i . 
dé l i 
ende ra ikus 
s z a r m a t a 
Ha ezen a d a t o k a t összehasonl í t juk G E B H A R D T A N T A L Mohács-szigeti 
ada ta iva l , a k k o r közel azonos e r e d m é n y r e j u t u n k : 
M o h á c s - s z i g e t Baja 
ősi törzs t a g j a i 2 6 , 9 5 3 2 , 8 1 
p o n t o k a u k á z u s i 1 4 , 2 8 1 0 , 9 5 
közép-eu rópa i 4 4 , 4 4 4 0 , 6 2 
alpesi 3 , 1 7 — 
déli 1 . 5 8 1 , 5 5 
e n d e m i k u s 6 , 3 4 1 0 . 9 5 
s z a r m a t a 1 , 5 8 3 , 1 2 
Vizsgá la ta im P I N T É R v izsgá la ta i t t á m a s z t j á k alá, mely szerint a f a u n a -
képben i n k á b b a közép-európai e lemek u r a l k o d n a k , az ősi törzs t ag j a iva l , az én 
g y ű j t ő t e r ü l e t e m e n endemikus és p o n t o k a u k á z u s i f a j o k k a l erősen színezve. 
A te rü le t re je l lemző, hogy a nedvességkedvelő f a j o k t ú l s ú l y b a n v a n n a k . 
Ezzel s zemben a szárazságkedvelők e lsősorban n a g y egyedszámukka l t ű n n e k 
ki , f a j s z á m u k viszonylag a lacsony . Ez a fö ld ra j z i tényezőkkel eléggé jó l 
m a g y a r á z h a t ó . A terü le t , b á r m e n n y i r e közel fekszik is a D u n á n t ú l h o z , zöm-
mel az Alfö ldhöz t a r toz ik , így e lsősorban az Alföldre jel lemző k l i m a t i k u s 
ha t á sok é rvényesü lnek . Ké t ség te len a z o n b a n az a t é n y is, hogy a D u n a 
mérséklő h a t á s t fe j t ki. Ez számszerűen a csapadékviszonyok a l a k u l á s b a n 
m u t a t k o z i k meg . Míg az Alfö ldön az évi á t lagos c sapadékmenny i ség 4—500 
m m , add ig B a j a környékén 622 m m . E z a va lamivel t ö b b c sapadék tesz i 
3 2 , 8 1 % 
1 0 , 9 5 % 
4 0 , 6 2 % 
1 , 5 5 % 
1 0 , 9 5 % 
3 , 1 2 % 
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l ehe tővé , hogy a t e r ü l e t e n a szárazságkedve lő f a j o k mel le t t , főleg a D u n a és 
a n n a k á r te re m e n t é n , megje lennek a nedvességkedve lő f a j o k , sőt az á r t é r 
n é h á n y egészen r i tka p o n t j á t kivéve, u r a l k o d ó v á is vá lnak . Az alföldi o ldalon 
a t e r ü l e t e k zöme mezőgazdasági műve lés a l a t t v a n , zár t á l l ományú erdő n e m 
alakul t ki , így n é h á n y , a bokrok a l a t t m e g h ú z ó d ó f a j o n kívül csak a l e g i n k á b b 
szárazságot kedvelő f a j o k t a l á lha tók meg . 
M u n k á m a t h iva ta l i m u n k á m mellet t v é g e z t e m és a t o v á b b i a k b a n is f o ly t a tn i k í v á n o m . 
N a g y o n sok segítséget és t á m o g a t á s t k a p t a m dr . HORVÁTH ANDORtól és <lr. KOVÁCS GYULA 
t a n á r o m t ó l és kol légámtól , a bo tan ika i m u n k á k t e rü l e t én pedig dr . BALANYI LÁSZLÓ kol-
légámtól , ak iknek ezú ton is há lás köszöne t eme t f e j ezem ki. 
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T H E M O L L U S C F A U N A O F B Á J A A N D E N V I R O N S 
B y 
A. K I C H N O V S Z K Y 
A s u m m a r y is given of t he au thor ' s o b s e r v a t i o n s ex t end ing over a per iod of fou r yea r s . 
Since no coilecting or obse rva t i on has been car r ied ou t in th is area before, t he paper is m e a n t 
to he r a t h e r an a t t e m p t of pioneering c h a r a c t e r t h a n a comprehcns l ive s t a t e m e n t . 
T h e area of the t o w n B a j a and its e n v i r o n m e n t can be divided in t w o geopgraphica l lv 
dis t inct te r r i tor ies . This p a r t i t i o n is suppo r t ed by malacological examina t ions . Spread ing of 
some species is considerably h indered by t h e D a n u b e as a n a t u r a l b o u n d a r y . 
T h e p ic ture is t h a t of a typically lowland f a u n a where Cen t ra l -European e lements a re 
comina t ing and endemic species have a p r o m i n e n t p a r t . 
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A SZEGEDI FEHÉRTAVI TÁJVÁLTOZÁSOKKAL 
KAPCSOLATOS MADÁRTELEPÜLÉSEK* 
I r t a : 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
( B u d a p e s t ) 
Dr. BERETZK PÉTER munkássága az u tóbb i időkben fo lyamatosan ismerte t i azt az 
an th ropogén jellegű t á j á t a l a k u l á s t , amely az utolsó tíz évben topográfiai lag, s t r u k t ú r á j á b a n 
és chemizmusában e g y a r á n t mélyreható vá l tozásoka t idéze t t elő a szegedi Fehé r tó a rcu la tán . 
Л tú lzot t mérvű ha las tóépí tés és az ősszikes r e z e r v á t u m n a k évről évre megismétlődő édesvíz 
bor í tása olyan biológiai következményeket v o n t maga u t á n , amelyek n é h á n y év a l a t t fel-
számolták o t t a F e h é r t ó r a elsősorban jel legzetes, litorális madárvi lág életlehetőségeit . 
Amíg BERETZK t a n u l m á n y a i (1955, 1960) ezt az elnéptelenedési fo lyama to t követ ik 
nyomon, számomra v iszont a kiszorulók t o v á b b i sorsa vá l t problémává. Víz imadár k u t a t á s a i m 
színterei ugyanis közvet lenül határosak a F e h é r t ó v a l és igen érdekes volt f igyelemmel kísérni 
az t . hogy a r eze rvá tum szomszédságában levő szikeseken, meg folyóártereken a Fehér tó ró l 
kiszorí tot t . fészkelő és vonu ló fa jok megjelenése a madáré le tben milyen kva l i t a t ív és kvan t i -
ta t ív vál tozásokat e redményeze t t . Mindezeken belül még fö lö t tébb elgondolkoztató p rob lémák 
ve tődtek fel, ha az ember e folyamatot s zemmel t a r t va vizsgálni próbál ta az egyes f a j o k n a k , 
vagy fa jcsopor toknak a környékben adódó, különböző t í pusú szikes és édesvízi b io tópok öko-
lógiai viszonyaihoz való kapcsola tá t . 
Vizsgá la ta imat a fehértói r e z e r v á t u m n a k min tegy 7 0 — 8 0 kin-es körze-
tében f o l y t a t t a m . E j ó k o r a te rü le ten a meszes-szódás, szoloncsákos és mész-
tel en ,k i lúgozo t t ,osz lopos szerkezetű szolonyec-szikesek legkülönbözőbb t ípusa i , 
v a l a m i n t néhány ezer holdnyi rizsföld és a Tisza—Szeged—Csongrád közöt t i 
á r té r szakasza szolgál ta t élet teret a p a r t i m a d á r v i l á g n a k . A fészkelők befoga-
dásában szinte k izárólag az ősszikes r é t e k j á t s z o t t a k szerepet . Tavasz i vonu-
láskor a korábbi h ó n a p o k b a n ugyancsak a sziki r é t eken volt a hangsú ly , április 
végén és m á j u s elején azonban a seké lyvizű , t á p l á l é k d ú s rizsföldek is je len tős 
m a d á r t ö m e g e k n e k n y ú j t o t t a k lehetőségeket . K o r a ősszel ezzel szemben a 
t e rmésze tes szikes t a v a k zöme rendszer in t s z á r d o n áll. I lyenkor az édesvízi 
v iszonyokhoz többé-kevésbé a lka lmazkodva , a Tisza men té t köve tő p a r t i 
z á tonyokon , ho l t ágak szélein és szá radó vizű k u b i k o k b a n vezetődik le a par t i -
madá rvonu lá s . A F e h é r t ó v a l szomszédos szikes t a v a k közül leg je lentősebb 
a Hódmezővásá rhe ly h a t á r á b a n el terülő, ún . Vásárhe ly i -Fehér tó , vagy helyi 
nevén Pusztaszél . Ez a 3 km hosszú, ősszikes v í z g y ű j t ő medence rendkívü l i 
lúgosságával és ta la jszerkezetével még a h a j d a n i Fehé r tóná l is szélsőségesebb 
sós környeze te t b iz tos í t . Hozzá szervcsen kapcso lódnak a szőkehalmi , szék-
ku ta s i és kakasszéki tósoroza tok . A Tisza j o b b p a r t j á n Kistelek és Pusz tasze r 
kö rnyékén v a n n a k ryigy madá r fo rga lmú szikesek. A t a n u l m á n y o m b a n sze-
replő b io tópok apró lékosabb ismerte tését az idéze t t i rodalom részletezi, hely-
szűke m i a t t i smét lésüke t mellőzöm ( K i s s I. , 1 9 5 9 , M E G Y E R I J . , 1 9 5 9 , S T E R -
BETZ I . , 1 9 5 8 , 1 9 6 2 ) . 
A Fehé r tó h a j d a n i zátonyfészkelői közül a törpecsér (Sterna albifrons) 
t ű n t el l e g h a m a r a b b és te l jesen n y o m t a l a n u l a te rü le t rő l . E f a j valószínűleg 
* E lőad ta a szerző az Állat tani Szakosztály 1962. december 7-én t a r to t t 550. ülésén. 
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a k ö r n y é k b e n a d ó d ó ha l t áp l á l éknak kva l i t a t í ve a lka lma t l an vol ta m i a t t nem 
t a l á l t m a g á n a k lehetőségeket a szomszédos t e rü le t eken . 
A gólya töcs (Himantopus himantopus) viselkedése is sok ké rdő je le t 
h a g y maga u t á n . Bá r a Fehé r tó közelében látszólag sok a lkalmas fészkelő-
t e rü l e t adódnék számára , mégis e f a j t mindössze ké t a lka lommal t a l á l t a m 
egy-egy fészeka l j ja l megte lepedve Pusz taszé len . T á v o l a b b a Duna—Tisza közi 
szikesekről ö t év a l a t t mindössze egyet len fészkeléséről szereztem t u d o m á s t . 
F e h é r t a v o n a z o n b a n , ha egyes években a h a l a s t a v a k feltöltése során á tmene t i -
leg jó te rep a laku l számára , mindig megkísérl i a visszatelepülést . 
A gul ipán ( Recurvirostra avozetta) k iszorulása 1953—55 közö t t j á t szó-
d o t t le, s az előbbiek mega lkuvás t n e m 
i smerő m a g a t a r t á s á v a l szemben m á r 
i n k á b b n y o m o n k ö v e t h e t ő je lenségnek 
b izonyu l t . A fehé r t av i fészkelők egy 
része 40—60 km-es körze tben P u s z t a -
szél, Kakasszék , Kistelek és Pusz t a sze r 
t a v a i n t a l á l t lij fészkelőhazát . T á v o l a b b 
a D u n a — T i s z a közére is b i zonyára j u -
t o t t a f ehé r t av i populációból , s a jnos 
azonban e t e rü le tekre régebbi a d a t o k 
h í j á n nem t u d j u k konkré té k i m u t a t n i , 
hogy a Fehé r tó á ta lakulása során vol t -e 
i t t á l lománygyarapodás . T ö b b e n fel té-
telezik, hogy az osztrák F e r t ő n , Cseh-
és Néme to r szágban az u t ó b b i években 
m u t a t k o z ó gul ipánbőség is F e h é r t ó v a l 
h o z h a t ó összefüggésbe. Va lósz ínűbbnek 
látszik azonban , hogy ez n e m a n n y i r a 
az i t t en i t á j vá l tozásokkal , h a n e m a gu-
l ipán t is kétségte lenül ér intő , déli f a j o k 
északra nyomulásáva l m a g y a r á z h a t ó . 
A r e z e r v á t u m o n h a j d a n n a g y s z á m b a n köl tő székililc (Charadrius 
alexandrinus) te l jesen kiszorul t a Fehér tó ró l . E f a j ugyanebben az i dőszakban 
pusztaszél i á l l o m á n y á t megsokszorozta , és t o v á b b i ú j koloniákat hozo t t lé t re 
Kakasszék és Szőkehalom ré t j e in . N e m kétséges, hogy ez a jól szinkronizál-
ha tó , h i r te len fe lduzzadás a F e h é r t ó á t a l aku l á sáva l függ össze. 
A b íb ic (Vanellus vanellus) és a p i ros lábú cankó (Tringa totanus) 
ezzel s zemben a környező szikes r é t eken n e m okozot t k i m u t a t h a t ó á l lomány-
g y a r a p o d á s t . Úgy látszik, hogy e k é t f a j n e m ko lon iákban , h a n e m fe lapró-
zódva s z ó r ó d h a t o t t szét n a g y o b b t e rü l e t eken . 
A f e h é r t a v i godák (Limosa limosa) köve tkeze tesen a r izs te lepek közelébe 
t e lepü l tek á t . A rizsföldek táplá léklehetőségei e f a j r a m i n d e n ü t t erős vonz-
erőt gyakoro lnak , és nemcsak a h a z á t l a n n á vá l t fehér tav i populáció , h a n e m 
még egyéb , h á b o r í t a t l a n t e rü le t ek godaá l lománya is e zoológiai s z e m p o n t b ó l 
igen je len tős n ö v é n y k u l t ú r a szomszédságában igyekezet t megte lepedni . 
A vonu lás i pe r iódusokban az u t ó d t e r ü l e t e k p a r t i m a d á r m o z g a l m á b a n 
ké t f é l eképpen é rez te t te h a t á s á t a f ehé r t av i zá tonyvi lág fe l számolódása . 
Egyrész t a h a z á n k a t csak r i t k á b b a n és k isebb mennyiségben é r in tő l i torál is 
f a jok , m i n t pl . a s á r j á ró (Limicola platyrhyncha), f ené r fu tó (Crocethia alba),  
sarki p a r t f u t ó (Calidris canutus), kő fo rga tó (Arenaria interpres), n a g y o b b 
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l i l e fa jok (Charadrius squatarola, Ch. apricaria) s tb . e lőfordulása vá l t g y a -
kor ibbá az u t ó b b i években, más ré sz t a közönséges f a jok tömegei sokszoro-
z ó d t a k meg, mió ta a szomszédos F e h é r t ó e g y ö n t e t ű e n mély, tavasz i vizei n e m 
képesek befogadni a Tisza m e n t é n e k nagy o r szágú t j á t köve tő c s a p a t o k a t . 
Legk i r ívóbban a kispól ing (Numenius paheopus) tömegeinek á t tö lódása vo l t 
érzékelhető. 
A kispóling a t á j vál tozások e lő t t i években a Tisza m e n t é t köve tő t a v a s z i 
vonu lá sa során évről évre ha t a lmas t ö m e g b e n gyülekeze t t a-fehértói r e z e r v á t u m 
semlyékesein. A h a l a s t a v a k kiépí tése a z o n b a n az u t ó b b i időkben z ö m m e l 
fe lszámol ta o t t e f a j lehetőségeit . B E R E T Z K ( 1 9 6 0 ) a negyvenes években évi 
2. ábra. A székilile á t t e l e p ü l é s é n e k g r a f i k o n j a a szegedi F e h é r t ó r ó l a k ö r n y e z ő sz ikesekre 
t izenöt-húszezerben rögzí t i a f e h é r t a v i k i spú l ingá thu l lámzások tavaszi t e tő -
zését . É n ezekben az években m i n d e n ü t t ezer a l a t t i mennyiségeke t jegyez-
t em fel az u t ó d t e r ü l e t e k e n . B E R E T Z K i roda lmi a d a t a i t és a s a j á t 1953. évi 
fe l jegyzéseimet összehasonl í tva , s ikerül t az egyes te rü le tek közö t t ismét pár -
h u z a m o t ál l í tani . Ez esz tendőben a t a v a s z i Éehé r tó egyön te tűen sík, mélyvíz . 
R a j t a n é h á n y száz kispól ing kulminál , u g y a n a k k o r 4—5000-cs mennyiségeke t 
p r o d u k á l n a k a pusztaszé l i , kakasszéki , szőkeha lmi és székkutas i szikesek. 
1960-ban BERETZKkel ké tnapos eltéréssel rögz í t e t t ük kispóling megfigyelé-
seink évi maximál i s mennyiségei t . Ez i dőszakban F e h é r t a v o n egy fel töl tés 
a l a t t levő ha las tó röv id időszakra i smé t jó p a r t i m a d á r t e reppé vá l t , s ez a 
lehetőség ezú t t a l az u tód t e rü l e t ek r o v á s á r a i smét magához sz ívta a Nume-
nius-akut. Fehér tó négyezres tömegével szemben egyenkén t c supán fél vagy 
n e g y e d a n n y i kis szélkiál tót fogad tak be ekko r a környékbe l i szikesek. Az emlí-
t e t t he lyeken kíviil j e l en tős pó l ingforga lmat bonyo l í t anak még Szentes, 
Csongrád, Sövényháza és Pusz taszer szikesei is. Ró luk azonban n e m rendelke-
zem a n n y i ada t t a l , h o g y azokból meg lehessen kísérelni összehasonlí tani a 
h a j d a n i és jelenlegi á l l apo toka t . Fe l t é t e l ezhe tően a f ehé r t av i kispóling-
csapa tok be foga dá s á ban ezek a t e rü le tek is je len tős szerepet j á t s z h a t n a k . 
Késő tavasszal , ápri l is végén, m á j u s b a n a fr issen e lá rasz to t t r izsföldek 
fö lö t t ébb előnyös t áp lá lkozás i ado t t s ágokka l rendelkező zá tonya i r a tolódik 
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á t a vonu lás . E nagy , kul túr ter i i le t i t á p l á l é k k o n j u n k t ú r a b izonyára még akkor 
is j e len tős p a r t i m a d á r tömegeke t v o n n a el a Fehér tó tó l , h a o t t a r izs termelés 
b e i n d u l t á i g f e n n m a r a d t a k volna az e r ede t i á l lapotok. A rizsföldek főleg a 
godá ra , pa jzsoscankóra , füs töseankóra , r é t i cankóra és bíbicre gyakoro lnak 
erős sz ívóha tás t . 
Ősz elején is sokkal szerényebbek a Fehé r tó jelenlegi ado t t sága i , m in t a 
r é g m ú l t a k ide jén . I lyenkor azonban a környékbe l i szikeseket rendszer in t 
c s o n t t á s zá r í t o t t a az esőtlen, forró a l földi n y á r . A rizsföldek sűrű , egyön te tű 
n ö v é n y á l l o m á n y a sem alkalmas m á r a z á t o n y f a j o k számára . I lyen körü lmé-
n y e k közö t t évről évre egyre i n k á b b e lő té rbe n y o m u l n a k a Tisza iszapszegé-
lyes p a r t j a i , hol tágai , kubikgödrei . A D u n á n már a m ú l t b a n is megszoko t t 
je lenség volt a mezőföldi , Duna—Tisza közi víztelenségek idején a kavicsos 
z á t o n y o k o n á thu l l ámzó p a r t i m a d á r v o n u l á s . A Tisza Szeged környék i szakasza 
a z o n b a n m i n d a d d i g c supán a m a g a s b a n húzó csapa tok i r á n y m u t a t ó j a vol t , 
míg csak fel n e m számolódot t a f e h é r t ó i konkur renc ia . Mióta ez c sökken t , 
esz tendőről esz tendőre t ö b b f a j t és n a g y o b b mennyiségeket észleltek a tiszai 
t e r ü l e t e k e n . 1950-ig 13 p a r t i m a d á r - f a j t t a r t o t t a m ny i lván a folyó m e n t i vonu-
lások so rán : Vanellus vanellus, Tringa totanus, T. eryhtropus, T. stagnatilis, 
T. nebularia, A. hipoleucos, Philomachus pugnax, Calidris alpina, Numenius 
arquatus, Numenius paheopus, Limosa limosa, T. ocliropus, Capella gallinago. 
E z a szám 1961-ig t o v á b b i 15 f a j j a l 29-re eme lkede t t : Charadrius squatarola, 
Charadrius apricaria, Charadrius morinellus, Charadrius dubius, Charadrius 
hiaticula, Numenius tenuirostris, Tringa glareola, Calidris canutus, Calidris 
minuta, Calidris temmincki, Crocethia alba, Phalaropus lobatus, Glareola pra-
tincola, Recurvirostra avozetta. E csopor tos í t ásba kü lön kell bei l lesztenem a 
lőcsért (Hydroprogne caspia). E m a d á r a Fehér tón m á r régóta rendszeresen 
á tvonu l , de az alsó Tiszán l egu tóbb i időkig n e m m u t a t k o z o t t . Az u t ó b b i 
l iárom évben azonban , amikor F e h é r t ó n gyakran egy t enyé rny i fövenyes hely 
sem kerü l s zámára , ez az erősen zá tony igényes f a j a saséri fo lyószakaszon 
éven te többször megje len t . 
A szikesekről fo lyóment i i s zapsávokra beszoruló m a d a r a k n á l érdekes 
megf igye ln i az egyes f a jok gyakor i s ágá t és a t ömegek megoszlásá t . A leg-
je len tősebb mennyiségeket a középsársza lonka (Capella gallinago), v a l a m i n t 
a p i ros lábú és f i i s töseankó (Tringa totanus, T. eryhtropus) p r o d u k á l j a . Az elő-
fo rdu lá sok gyakor i ságá t t ek in tve v i szon t a kisebb e g y e d s z á m b a n megje lenő 
erdei , ré t i , bi l legető és szürke c a n k ó é az elsőség (Tringa ochropus, glareola, 
hypoleuca, nebularia). A Délalföld szikesein kora ősszel rendszer in t v i szonylag 
n a g y o b b menny i ségben á tvonu ló t a v i c a n k ó csak r i t kán és r endk ívü l száraz 
n y a r a k ide jén je lenik meg a T i szán . T á v o l m a r a d á s a anná l is i n k á b b fe l tűnő , 
m e r t ez a f a j u k r a j n a i és közép-ázs ia i köl tőhelyein az édesvizű és sós b io tó-
pokon e g y a r á n t megte lepedik . P a j z s o s c a n k ó k a t és pó l ing fa joka t leszállva 
igen r i t k á n l á t h a t u n k az á r t é r b e n . Az i t t köl tő godák sem ér in t ik ősszel soha 
ezeket a t e rü l e t eke t . A szegedi fo lyószakaszon azonban az összes lile és p a r t -
f u t ó f a j o k n a k szinte e seményszámba menően r i tka vo l ta a l egfe l tűnőbb . K ö z ü -
lük a székilile és a sarlós p a r t f u t ó m é g egyszer sem je l en t meg a Tiszán . Országos 
v i s z o n y l a t b a n r i t k á b b n a k i smer t f a j o k közül ez ideig a f e n y é r f u t ó (Crocethia 
alba), a sark i p a r t f u t ó (Calidris canutus), a vékonycsőrű póling (Numenius 
tenuirostris) és vékonycsőrű v í z t a p o s ó (Phalaropus lobatus) ke rü l t be az á r t é r i 
f a j l i s t á m b a . É rdekes megjegyezni , hogy e r i tkaságok mindegyike az u t ó b b i 
h á r o m esz tendő során j e l en tkeze t t . 
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Az e lőbbiekben i smer t e t e t t f a jcsopor tos í t á ssa l te l jesen ana lógnak t ű n ő 
megál lap í tásokhoz j u t o t t a m akkor , a m i k o r t ö b b éven á t végeztem erősen 
szikes és közömbös p l l - j ú rizsföldek m a d á r f o r g a l m á b a n hasonló cé l za tú 
összehasonl í tásokat . 
Ugyanez t t a p a s z t a l t a m a negyvenes évek h í rhedt belvizes pe r iódusa iban 
is, amikor az Alföld déli részén, á tmene t i l eg , n é h á n y esz tendőn át a meg levő 
szikesek mellet t még jó minőségű, semleges t a l a j o k o n is nagy zá tonyos t a v a k a t 
hoz tak létre a f e l f akadó ta la jv izek , és édesvízi b io tópot k í n á l t a k az á t v o n u l ó 
p a r t i m a d a r a k n a k . 
Mindezeket l á tva ké tségte lennek t ű n i k , hogy a litorális m a d á r f a j o k közü l 
sokan közve tve p l l - é r zékenyek , illetve nem közömbös e lő t tük a táplálék- lények-
nek limnológiai ado t t s ágokhoz k ö t ö t t k v a l i t a t í v és k v a n t i t a t í v összetétele. 
Fent iekke l látszólag e l l en tmondónak t ű n i k az a t ény , hogy a von idások 
során az édesvizű ba la toni fövenyeken meg d u n a i z á t o n y o k o n igen g y a k r a n 
l ehe tünk t a n ú i vá l toza tos fa j l i s tá t p roduká ló , d inamikus p a r t i m a d á r - v o n u l á -
soknak . Vegyük a z o n b a n t ek in t e tbe az t , hogy az ország n y u g a t i felén alig 
van az édesvizek s zámára konkur renc iá t j e l e n t ő szikes te rü le t , és a D u n á n t ú l o n 
á t vonuló m a d á r t ö m e g e k n e k már k o r á n t s incsenek olyan vá loga tás i lehető-
ségeik, m i n t az a l földinek. Mindezeket a l á t á m a s z t j á k a M a d á r t a n i In t éze t 
rendszeres í te t t sz inkron vonulási megfigyelései is. E t öbb m i n t tíz éve t a r t ó , 
fo lyama tos a d a t g y ű j t e m é n y k i m u t a t j a , hogy országos v i szony la tban a szike-
sekkel szemben a pa r t i m a d a r a k n a k csak kis h á n y a d á t vezet ik le az édesvizek. 
De nemcsak a sós és édesvizek közöt t á l l a p í t h a t u n k meg konkur r enc i á t . 
Az ökológiai a d o t t s á g o k r a rendkívü l é rzékeny p a r t i m a d a r a k nemegyszer a 
sós és édesvízi ka tegór iákon belül is f e l tűnően v á l o g a t n a k az egyes l imnológiai 
t ípusok közö t t . Ez t l á t j u k pl. a gólyatöcs ese tében . E f a j , m i n t f en tebb emlí-
t e t t e m , a Fehér tó közelében is bőven t a l á l h a t o t t volna sós környeze te t , előbbi 
költőhelyeivel azonos növényze te t , mégis szinte n y o m t a l a n u l t ű n t el ismeret len 
helyekre , i smeret len t ávo l ságokba a k i szor í to t t populáció. Ugyan így felvet-
h e t j ü k a kérdés t , hogy az erősen kö tö t t t a l a j ú , szolonyeces Hor tobágyró l , az 
ország legnagyobb összefüggő ná t rons t eppé jé rő l miért h iányzik a gul ipán, 
amikor ezt a f a j t sokfelé m e g t a l á l h a t j u k a Duna—Tisza közi, homokos a lza tú , 
meszes-szódás, szoloncsákos sós t a v a k o n . Édesv íz i v i szony la tban pé ldának 
v e h e t j ü k a kis lilét (Charadrius dubiusj. E f a j a D u n a zá tonya in elvétve köl t 
és rendszeresen á tvonu l . Tavasszal a Tisza m e n t i vásárhe ly i r izstelepeken 
évről évre megje lenik , így vonulása során rendszeresen követ i a Tisza vona lá t . 
Mégis l egnagyobb r i t ka ság e f a j t a folyó z á t o n y a i n , vagy a hu l lámtér i iszap-
padokon leszállva lá tn i . 
E kérdések m a g y a r á z a t a minden b izonnya l az egyes vizek á l ta l produ-
kál t t áp lá lék lények a l aku lá sában rejl ik. Sa jnos azonban a gyomor t a r t a lom-
vizsgálatok során éppen az i t t dön tő fontosságú csopor tok , a mikroszkopikus 
r ákok , férgek fogyasz tásá t nem lehet érdemlegesen k i m u t a t n i . A vízirovar-
lá rvákból is valószínű, hogy a ténylegesen f o g y a s z t o t t mennyiségnél jóval 
kevesebbet r eg i sz t r á lha tunk , mer t ezek a lágy t e s tű szervezetek a madár -
gyomorban igen gyorsan és m a r a d é k t a l a n u l megsemmisü lnek . A p a r t i m a d a r a k 
reális táplálkozási lehetőségeire inkább a par tszél i vizek és az iszap k u t a t á s i 
e redményeiből k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
Már V A S V Á K I is t ö b b a lka lommal r á m u t a t o t t a r ra , hogy A m a g y a r szike-
sek, az ázsiai sós t a v a k és bizonyos mér t ékben az euráziai t enge rpa r t i szélvizek 
madá r t áp l á l éku l szolgáló élőlényeinek hasonlósága d ö n t ő módon befolyásol ja 
p a r t i m a d á r v i l águnk mennyiségé l és összeté te lé t . V A R G A ( 1 9 5 2 ) h a l a s t a v i 
v i s z o n y l a t b a n m u t a t o t t r á az egyes v izek erős ind iv idua l i t ásá ra , ökológiai 
v i szonya ik el térésére, m a j d M E G Y E R I ( 1 9 5 9 ) k ihangsúlyozza , hogy ezek az 
a d o t t s á g o k a szikesek ná t ronof i l m i k r o f a u n á j á t k v a l i t a t í v és k v a n t i t a t í v 
i r á n y b a n erősen d i f ferenciá l ják . Ha a t áp l á l ék l ények esetében ilyen lehetőségek 
á l lnak f enn , ké tség te len , hogy ez az i t t é rdekel t m a d á r v i l á g a l a k u l á s á b a n is 
erősen v i ssza tükröz ik . 
M i n d e z e k b ő l az k ö v e t k e z i k , hogy e p r o b l é m á k rész le tesebb i s m e r e t é t csak ú g y v i h e t j ü k 
e lőbb re , ba a szokásos t o p o g r á f i a i és f l o r i s z t ika i j e l l emzésen t ú l m e n v e , még t á p l á l é k n y ú j t á s i 
l ehe tősége ik k ié r t éke léséve l is t ip izá ln i p r ó b á l j u k az egyes b i o t ó p o k a t . E z v i s zon t a p a r t i -
m a d a r a k e s e t é b e n csak b i z o n y á r a igen k o m o l y m ó d s z e r t a n i nehézségek á r á n egy a l k a l m a z o t t , 
k o m p l e x k u t a t á s ú t j á n v á l n a lehetségessé, a m e l y b e n az o rn i t ho lógus a l imnológussa l e g y ü t t e -
sen i g y e k e z n é k f e lde r í t en i az ökológiai ö s s z e f ü g g é s e k e t . Ké t ség te len , h o g y a g y a k o r l a t i k iv i t e -
lezés igen b o n y o l u l t f e l a d a t , a z o n b a n az e l é r h e t ő lehe tőségek soka t i gé rőnek s e j t e t i k ezt 
a p r o g r a m o t . 
A F e h é r t ó r ó l k i szo ru l t f a j o k t o v á b b i s o r s á v a l k a p c s o l a t b a n végeze tü l még a r r a k í v á n o k 
r á m u t a t n i , h o g y a s z é t s z ó r ó d o t t f é szke lőko lón i ák véde lmérő l s em s z a b a d m e g f e l e d k e z n ü n k . 
E t é r e n v o l t a k m á r m a g á n j e l l e g ű , d i c s é r e t r e m é l t ó p r ó b á l k o z á s o k , de k í v á n a t o s l enne ez t a sür-
g e t ő p r o b l é m á t mie lőbb , k ö z p o n t i i n t é z k e d é s e k ú t j á n mego ldan i . 
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U M S I E D L U N G D E R V Ö G E L I N F O L G E D E R L A N D S C H A F T L I C H E N U M W A N D L U N G 
D E S S Z E G E D E R F E H É R T Ó 
V o n 
I . S T E R B E T Z 
I m Voge l r e se rva t auf d e m F e h é r t ó ( W e i ß e n See) in der U m g e b u n g v o n Szeged geh t in 
d e n l e t z t e n J a h r e n eine b e d e u t e n d e a n t h r o p o g e n e U m w a n d l u n g der L a n d s c h a f t vo r sich. Die 
ü b e r m ä ß i g e E n t w i c k l u n g der T e i c h w i r t s c h a f t h a t aus d iesem Gebiet die do r t b r ü t e n d e n oder 
d a r ü b e r z i ehenden Tringa-, Calidris-, Charadrius-, Numenius- u n d L i m o s a - A r t e n v e r d r ä n g t , 
weil die ehema l igen Salzseen du rch ü p p i g b e w a c h s e n e Wiesen u n d F isch te iche m i t t i e f e m Wasse r 
abge lös t w e r d e n . Die d u r c h die T e i c h w i r t s c h a f t jedes J a h r e i n g e f ü h r t e g r o ß e M e n g e süßen 
F l u ß w a s s e r s f ü h r t e ine t i e fgehende Ä n d e r u n g des salzigen C h a r a k t e r s der L a n d s c h a f t herbe i . 
I n de r vo r l i egenden S tud ie ver fo lg t d e r Ver fa s se r das Sch icksa l der aus d i e sem Gebie t ver -
d r ä n g t e n l i to ra len Voge la r ten auf den Sa lzseen u n d Re i s fe lde rn in der U m g e b u n g des R e s e r v a t s 
sowie auf den Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t e n de r The iß . E s w i rd das A n p a s s u n g s v e r m ö g e n der 
in d e n n e u e n B i o t o p e n in Z w a n g s v e r h ä l t n i s s e ge r a t enen Voge la r t en u n t e r s u c h t u n d fes t -
ges t e l l t , d a ß die l i to ra len Ar ten ä u ß e r s t e m p f i n d l i c h auf die Un te r sch iede in N a h r u n g u n d 
U m g e b u n g r eag i e r en . U n t e r den v e r d r ä n g t e n Vögeln v e r m ö g e n sich die v e r s c h i e d e n e n Tringa-
A r t e n — m i t A u s n a h m e der T. stagnatilis — u n d die Capella gallinago an die S ü ß w a s s e r b i o t o p e 
g u t a n z u p a s s e n . Die Charadrius- u n d Calidris-Arten bes i tzen schon eher e inen n a t r o n o p h y l e n 
C h a r a k t e r . I n d iesem Z u s a m m e n h a n g w i r d die N o t w e n d i g k e i t von k o m p l e x e n l imnologischen 
u n d o rn i tho log i schen Fo r schungen e r ö r t e r t . Absch l i eßend i e n k t der Verfasser die A u f m e r k s a m -
k e i t auf die A u f g a b e n , die sich im I n t e r e s s e der aus d e m R e s e r v a t v e r d r ä n g t e n A r t e n im Rah-
m e n des N a t u r s c h u t z e s e rgehen. 
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1 : Késő tavasszal a rizsföld is kiváló pa r t imadár biotóp. — 2 : Meszes-szódás, szoloncsákos szikes Hódmezővásárhely környékén . 
— 3 : Kispóbng tavaszi vonulása a Pusztaszél i - tavon. — 4 : A Tisza koraőszi zátonyvilága a Saséri-rezervátumon 
A ZÁMOLYI-MEDENCE MADÁRÉLETE* 
I r t a : 
S Z A B Ó L Á S Z L Ó V I L M O S 
(Csákvár) 
T a n u l m á n y o m b a n 1959. I X . 1—1962. XI I . 6. közöt t i megfigyeléseimet dolgoztam fel-
A 3 év a l a t t szinte napró l -napra a lka lmam nyí l t t e rü le temen já rn i , csak júliusi és augusztus i 
fel jegyzéseim hézagosak. Összesen 106 fészkelő és min tegy 50 á tvonuló, kóborló, telelő madá r -
f a j t reg isz t rá l tam. Legjelentősebb a póling, sárszalonka, túzok , uga r tyúk , par lagi sas és a kere-
csen fészkelése. Ezekről a fa jokró l a megfelelő biotópok kere tében részletesebben fogok beszá-
molni. A biotópok megra jzo lásában a növény tá r su lások szukcesszióját köve t t em. E n n e k 
n y o m á n — úgy vélem — nemcsak sz ta t ikus képet a d t a m a fészkelő madáregyüt tes rő l , h a n e m 
a benépesülés dinamikus vona l á t is sikerült é rzékel te tnem. M u n k á m megszabot t keretén belül 
az á tvonuló f a joka t éppen csaL ér in the t tem. 
Őstörténet , éghajlat , á l ta lános f lóra- és faunakép 
Csákváron, a medence szegélyzónájában nyílik az ősmaradványa i ró l híres Báraeházi 
(Esterházy)-bar lang. Alsópliocén Hippar ion- fauná jábó l KRETZOI (7) há rom kihal t m a d á r f a j t 
í r t le: Cygnanser csákvárensis (LAMBRECHT), Pliogrus pentelici (GAUDRY) és Bubo? florianae. 
Az egész gerinces f a u n a k é p h ő i ínég élesebben k ivehető az á l ta lános miliő: nagyobb nyílt víz, 
mocsaras p a r t , sz iklás—barlangos—hasadékos szakasz, s ezen túl a kiemelt terüle ten bozótos 
füves részletek erdőkkel vá l t akozva . A kihal t szub t rópus i jellegű fauna b io tóp ja nagyon hason-
lít a mai t á jhoz . Ugyancsak KRETZOI (6) sorol ja fel összefoglalójában a f i a t a l abb rétegek madá r -
m a r a d v á n y a i t . A felső-pleisztocénből 228 d b Aves inde t . csonton kívül s ike t fa jd , sarki és havas i 
hófa jd , cigányréce, tőkésréce és csóka kerü l tek elő. Holocén korúak: hóbagoly, uhu , szirtisas, 
fecske, csóka, fogoly, f ácán , erdei szalonka, lúd, tőkésréce, apróréce. 
ÁDÁM—MAROSI—SZILÁRD [ Í j mezőföldi geomorfológiai ku ta t á sa i szerint csak az 
óholocénban nyeri el a medence mai a l ak j á t . A Vértes-hg DK- i lába előtti árkos vetődés men tén 
kele tkezet t , féloldalasan sül lyedt meg, s legmélyebbre a csákvári medenceszárny kerü l t . 
(Ma is i t t te rülnek el a legvizenyősebb részek: Nagy tó ré t , Ülőkút , Csíkvarsa.) Terü le tünkrő l 
a csákvár i és zámolyi p a t a k o k egyesüléséből ke le tkeze t t Császár-patak kezdet től fogva levezet te 
a vizet . Az ú j holocén elején a medence mocsaras ingoványai és nádasai már nagy te rü le teke t 
bo r í t o t t ak el a nyíltvíz rovásá ra , s az ősi „csákvár i t ó " lassanként e l tűnt . — így áll e lő t tünk 
a 14 k m hosszú, 3—4 k m széles medence Záinoly—Forna-pusz ta—Csákvár-Mór ic-major közöt t . 
A Vértes lapos f enns ík jának dolomitsziklái meredeken szakadnak le a medence Ny-i szegélyén 
(D). Széles, legyezőszerű, enyhe haj lású törmelékle j tő húzódik végig a l a t t a (T), mely szinte 
észrevétlen megy át az alluviális síkba (A). K-en az élesen elhatárolódó löszplató denudációs 
le j tője szegélyezi (L). í g y a ké t peremtá j és a ké t belső medence tá j meglehetős élesen elkülönül, 
de u g y a n a k k o r gazdag kölcsönhatás t is m u t a t . 
A medence éghaj la ta jellegzetesen alföldi, kont inentá l i s . A Vértes esőárnyékában fekvő 
Csákvár 50 évi (1901—1950) á t laga 571 m m . Forna -pusz t án az utolsó 4 év (1959—62) mérése 
423 553, ill. 418 551 m m ! Kiugrik az őszi med i t e r r án m a x i m u m . A Vértes D-i, DK-i sziklás 
letöréseinek, do lomi tkopára inak meleg kisugárzása — legalábbis mikrokl imat ikusan — 
számot tevő . Ez t m u t a t j a az i t ten i f lóra és f a u n a sok medi te r rán eleme. HAJÓSI [5] á l ta lános 
mezőföldi jellemzése bár kiemeli az erős kont inentá l i s jel leget , az aszályosságra való ha j l amo t , 
mégis va lamive l k iegyenl í te t tebbnek t a r t j a t á j u n k a t , min t az Alföldet . N a p f é n y t a r t a m b a n 
hazánk második leggazdagabb t á j a . 
BOROS [3] mezőföldi növényföldra jz i t a n u l m á n y á b a n csak röviden és á l ta lánosságban 
jel lemzi te rü le tünket . Az Alfölddel való nagyfokú rokonságot emeli ki. Megemlít azonban 
* E lőad ta a szerző az Állat tani Szakosztály 1962. december 7-én t a r t o t t 550. ülésén. 
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n é h á n y olyan f ló rae lemet , mely m á r n y u g a t i a s v o n á s t m u t a t . ZÓLYOMI [12] f e j l ődés tö r t éne t i 
növénycönológia i szemlélete a l ap j án — a s a j á t megfigyeléseimre t á m a s z k o d v a — igyekszem 
a madá ré l e t b i o t ó p j a i t megra jzoln i . 
LOKSA [8] mezőföldi f a u n a v á z l a t á b a n sz in tén az Alfölddel va ló rokonságra h í v j a fel 
a f i gye lme t , de k u l t u r á l t s á g a m i a t t a n n á l szegényebbnek t a r t j a . Jel legzetessége a pusz t a i és 
mocsár i f a u n a , me lynek a lap ja küzépeurópa i , színező elemei főleg pon tus i , p o n t o m e d i t e r r á n , 
ba lkán i és m e d i t e r r á n f a jok . Ez a megá l l ap í t á s f o k o z o t t a n áll a Mezőföldnek erre az u g y a n 
legészakibb, de mik rok l ima t ikusan a n n á l s z á r a z a b b és melegebb elszigetelt kis d a r a b j á r a . 
Az á l t a l am megfigyel t nem m a d á r ger incesek is i lyen v o n á s o k a t m u t a t n a k . í g y : ré t i 
csík (Misgurnus fossilis), compó (Tinea tinea), k u r t a ba ing (Leucaspius delineatus), szivár-
v á n y o s ökle (Rhodens sericeus), mocsár i béka (Rana arvalis), ásóbéka (Pelobates fuscus), 
mocsár i t eknős (Emys orbicularis), kockás sikló (Nalrix tessellata), rézsikló (Coronella aus-
triaca), a KITAIBEL bo t an ika i ú t j á n Csákvár ró l közölt m a g y a r gyík (Ablepliarus kitaibeli). 
A fö ld iku tya (Spalax hungaricus) 1938-ig i smer t vol t (NAGY J . — PECHTOL L . , in ve rb . ) , 
je lenleg nagyon je l lemző az ürge , hörcsög, üregi nyú l , e lőkerül t a molná rgörény (Muslela 
eversmanni hung.) s tb . 
A biotópok benépesülése 
A medence belsejének ke t t ő s a rcú t á j á t , a nedves r é t e t és a száraz gyepe t 
ősi soron csak földön fészkelő f a j o k l a k t á k . Bár az erdősülés szukcessziója 
t ö b b helyen á t a l a k í t o t t a , a k u l t ú r h a t á s o k sok helyen megbo lyga t t ák az eredet i 
t á j a t , mégis, ezek mögö t t is, m e g t a l á l h a t ó az ősi m a d á r f a u n a k é p . Külön-
vá la sz tva t á r g y a l o m a nyí l t és a fás b io tópok m a d a r a i t . Kissé mesterségesnek 
t ű n i k ez az e lválasztás , de csak ezen az ú ton t u d o m szemlél te tni a f a u n a -
fe j lődés fokoza ta i t . 
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I. Nyílt növénytársulások fészkelői 
1. A r é t 
A növény tá r su l á sok szukcessziója i t t ké t i r á n y t m u t a t : E g y i k a nyí l t 
vízből k i indulva a nádasokon -á t a bokorfüzesekig , ill. f ű z - n y á r l igetekig záró-
dik, a másik a zsombékosokon á t a legelőrét felé h a l a d v a nyíl t m a r a d . E lőbbi 
progresszív, u t ó b b i regresszív jel legű. 
a) A nyí l tv íz h ínárvege tác ió ja ( P o t a m e t u m ) . Az ősi tó , melye t a szabá-
lyozások előt t i árvizek részben még sokáig f e n n t a r t o t t a k , csak másodlagosan , 
k u l t ú r h a t á s o k t ó l degradá lva je lenik meg a téglaházi k u b i k o k b a n , a mestersége-
sen duzzasz to t t Geszner- tóban s a levezető c s a t o r n á k b a n . Többny i r e az alzat-
tó l a vízfelszínig benövi a h íná rnövényze t , t áp lá léko t n y ú j t v a a szegé lyzónában 
fészkelő v í z i t y ú k n a k (1960. V. 23, 10-es f. a.) és tö rpevöcsöknek s a m á s u t t 
fészkelő tőkés és bö j t i r écéknek . Vonuláskor a gémek is felkeresik. A Geszner-
t ó b a n j é g m a d a r a t is megf igye l t em kóbor lásban . A Császár -pa tak má ig is 
f e n n t a r t j a a Velencei- tóval va ló kapcso l a to t : vonulás i és t áp lá lékkereső ú t . 
Kócsagok, szürke és vörös gémek, b a r n a ré t ihé ja , nyá r i lúd nemegy ese tben 
je len tek meg költési időben. 
b) N á d a s ( P h r a g m i t e t u m ) . Kisebb fo l tokban f e j l ődö t t ki a r é t mélyebb 
helyein, vagy keskeny szakadozo t t s á v o k b a n kísérője a c sa to rnáknak . Gyékény 
(Typha latifolia és angustifolia) s a szikesedést m u t a t ó Bolboschoenus maritimus 
á l lománya vegyü l bele. F o l t o k b a n a fa lu a la t t i ,, Öles" kopolyá iban , a t ég laház i 
k u b i k o k b a n , l egdúsabban az U lőkú t és Csíkvarsa t ö b b k m hosszú szegélyén, 
a löszlejtő l á b á n á l fe j lődöt t ki. A zsur lóval , csa lánnal á t n ő t t szegélynádasok-
n a k jel lemző, tömeges fészkelője az énekes nád iposzá ta . Igaz, hogy a ku l tú r -
h a t á s o k r a is reagál , s á t m e g y a szomszédos g a b o n a t á b l á k b a . Másik gyakor i 
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fészkelő a nádas -gyékényes r i t k á s a b b részein a fo l tos s i tke, s elszórtan a nádi-
s á r m á n y . A f á c á n n a k is búvó és fészkelőhelye. Nádir igó csak a Geszncr- tó 
inélyvízű n á d a s a i b a n költ rendszeresen, más he lyeken alig 1—2 p á r b a n , s 
nem minden évben t a l á l t am. 
c) A zsombékos (Magnocarieion) —»• lápré t (Molinion), nedves (Car ice tum 
Daval l ianae) és k i száradó (Seslerietum ul iginosae) vá l t oza t a —> mocsár ré t 
(Agrostidion) —> kaszá lóré t (Arrhenater ion) —> legelőrét ( F e s t u c e t u m pseudo-
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vinae) nagyrész t regresszív szukcesszió-sora vá l t akozva a laku l t k i a mélyebb 
fekvés , ill. a záró agyagré tegek elhelyezkedéséhez igazodva . Ez t a sorozatot 
a vízlevezetés , kaszálás és legeltetés degradá ló ha tása fe j lesz te t te ki , ill. módo-
s í t o t t a . A rét fészkeló'i egyrészt igen je l lemzően igazodnak az egyes növény-
t á r su l á sokhoz , másrész t meglehetős t á g a lka lmazkodó képességről is tanús-
k o d n a k . í g y pl. a pacs i r ta , sárgabi l legető, bíbic szinte bá rmely ik ré t t ípushoz 
t u d igazodni . A n á d i s á r m á n y fészkel a te l jesen nyí l t , n á d nélkül i zsombéko-
s o k b a n is. A sordély, rozsdás csaláncsúcs n e m nélkülözhet i a kiál ló csenevész 
r e k e t t y é t , nádszá la t , k a t á n g k ó r ó t , e g y é b k é n t azonban a legnedvesebl) és leg-
s z á r a z a b b részek közö t t t a l á lha tó . A póling fészkelőhelye is e lü tő . Az egyes 
r é t t í p u s o k a t t e h á t n e m egyes fészke lőfa jok , h a n e m bizonyos fészkelő-e^yüt te-
sek je l lemzik. A ré t fészkelőit n a g y o b b b io tópok kere tében m u t a t o m be. 
1. Ü l ő k ú t . Je l lemzője a v id ra füves -zsombékos-magassásos (Cariceto-
M e n y a n t h e t u m ) . A ré t l egmélyebb része, á l landó forrás t á p l á l j a , ezé r t a zsoin-
békos i t t a bokorfüzes ig , sőt a f ű z - n y á r ligetig zá ródna , lia n e m é r n é kultúr-
h a t á s . Az Eriophorum latifolium, angustifolium, Orchis palustris, Dactylorliiza  
incarnata, Cirsium brachycephalum, palustre s tb . alföldi t á j r a emlékez te tnek . 
J e l l emző fészkelői: sá r sza lonka—pól ing , ré t i t ü c s ö k m a d á r — r o z s d á s csalán-
csúcs, végül tőkés réce—fácán együ t t e s . A sárszalonka (Gallinago gallinago [L.]) 
fészkelésre az előző évben kaszá l t v a g y télen leégete t t , alig s a r j a d ó sásos 
z sombékos t v á l a s z t j a o t t , ahol n é h á n y szál avas sás e rnyő je r e j t h e t i fészek-
a l j á t . 1960. Y. 1-én t ö n k r e m e n t t o j á s m a r a d v á n y o k a t , Y. 24-én k é t f r issen kelt 
pe lyhes f i ó k á t , 1961. IV. 13-án v é r h á r t y á s t , IV. 30-án pedig t i sz ta , 4-es fészek-
a l j a t t a l á l t a m . Megf igyel tem még röpülős f i a t a loka t , s a szomszédos Nagytó-
r é t e n f ióká i t fé l tő , vergődő a n y á t . A ré t többi z somdékosa iban is költ , de 
F o r n a - p u s z t á t ó l délre m á r nem. 1960-ban 15—20 pá r r a bec sü l t em az egész 
á l l o m á n y t . U t ó b b i években csak 8—10 pá r kö l tö t t . 1961. I . 21-én áttelelő 
p é l d á n y t l á t t a m . 
K E V E [2] p ó l i n g - t a n u l m á n y á b a n négy fészkelőterüle te t eml í t hazánkból . 
I t t e n i fészkelése a Sár ré t t e l való t á j r o k o n s á g m i a t t v á r h a t ó vol t (RADETZKY, 
in l i t t . ) . A Zámoly i -medence így ö töd ik fészkelőhelye h a z á n k b a n . E z is m u t a t j a 
a t á j b izonyos fokig re l ik tum-je l legé t . 1960. IV-ban sokáig f i g y e l t e m az i t t 
k ö l t ő p á r t , de ezeknek fészkét n e m - s i k e r ü l t meg ta l á lnom. A közel i Nagytó-
r é t e n b u k k a n t a m rá első fészkére 1960. IV. 18-án, s a b izony í tó te l jes 3-as 
f é szeka l j a t IV. 21-én g y ű j t ö t t e m be a Nemze t i Múzeum részére. A fészek ára-
d á s n a k k i t e t t A l o p e c u r e t u m b a n (Eleocharis, Taraxacum officinale var . uli-
ginosum etc.) készül t , ahol kora t avas sza l még víz állt . Köze lében emelkedet-
t e b b helyen m á r szá razabb kaszá lóré t húzód ik . I t t az Ü lőkú ton a sárszalonká-
hoz hasonlóan meglehetős v izenyős z sombék te te jén fészkel t . 1961. IY. 20-án 
megf igye l t 4-cs fészekal jából Y . 6-án 3 f i óka kel t , 1 t o j á s z á p m a r a d t . 1962-ben, 
alig 15—20 m-re , Y. 2-án t a l á l t a m 3-as a l j á t , melyből V. 24-én m i n d h á r o m 
f i ó k a kikel t , k e t t ő t meg is g y ű r ű z t e m . Mire a h a r m a d i k f e l s z á r a d t , az első 
k e t t ő m á r e lhagy ta a fészket . F e l t ű n ő ennek a p á r n a k erős t e r ü l e t t a r t á s a s a 
ko t ló a n y a m a d á r különös szelídsége. Mindké t évben t ö b b e s e t b e n egészen 
közelre b e v á r t , 1 m-ről f é n y k é p e z t e m , s csak cs izmám ér in tésére szállt fel. 
A v a d , v igyázó, szemes pól ingnál ez szoka t lan jelenség. A n e g y e d i k póling-
fészke t a Császár -pa tak e l indulásáná l t a l á l t a m . Két kisebb, meglehe tős száraz 
l iá t emelkedik ki a ré tbő l . E g y i k e n t ö n k r e m e n t to j á sa i t , a m á s i k o n késői, 
b i z o n y á r a pó tkö l tésbő l szá rmazó 4-es a l j á t f igyel tem meg 1961. Y. 31-én. 
MÁTÉ L. sár ré t i megfigyelései (in verb . ) ezt t a r t j á k t i p i k u s n a k . Az egész 
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r é t en m i n d h á r o m évben 3 (—4) pár fészkel t . Fe lneve l t f i ó k á k a t nem l á t t a m . 
C H E R N E L [4] ál tal a d innyéei Fe r tő mel le t t 1887. V l l - b a n megf igye l t póling-
család valószínűleg innen kóborol t le a Császá r -pa tak m e n t é m 1961. I . 16-án 
át telelő p é l d á n y t l á t t a m . 
A rozsdás csaláncsúcs a nádszá lakka l gyéren meg tűzde l t zsombékosok 
jel legzetes fészkelője. K é t a l j á t (1960. V. 19, 6-os, 1962. V. 18, l-es) t a l á l t a m . 
2. ábra. A Zámoly í -mcdence b i o t ó p j a i . A h á r o m k ü l ö n b ö z ő sze lvény az é lőhe lyek k i a l aku -
lásá t , e lhe lyezkedésé t és k ö l c s ö n h a t á s á t szemlé l t e t i 
Míg az első fészek igen mé ly alapozással készül t mohos z sombékon , addig 
u tóbb i h a n y a g a b b u l . V. 8 - á n du. még csak fészekgödré t f ü r d ö t t e ki a to jó , 
s Y. 18-án m á r együt t a l-es alj ! 1960. V. 24-én egy fészekben 6 tokos f iúká t 
le l tem. A ré t i t ü c s ö k m a d á r 2—3 p á r b a n köl t , fészkét még n e m t a l á l t a m . 
A tőkésréce avas sásosban te r i i l e t t a r tóan fészkel t (1961. IV. 30, 6-os, 1962. 
V. 2, 10-es f. a.). Fácán különösen régebben n a g y számban fészkel t az avas 
sásos—nádas részben, ke l te tés re g y ű j t ö t t é k is t o j á sa i t . É rdekes , bogy a ké t 
„ős i " f a j : a póling és sársza lonka k u l t ú r h a t á s t (kaszálást , égetést) k íván 
fészkelési he lyén . Fészkelve t a l á l t am még i t t a sordélyt , sárgabi l legetőt s a 
m á r eml í t e t t nádas l akúka t . A lassan növő kékpe r j é s pázs i ton megjelenik a 
pacs i r ta , de i t t még nem kö l t . Nem sikerül t beb izony í t anom a har is fészkelését , 
bá r VI. e le jén még t ö b b n e k h a n g j á t h a l l o t t a m . Az Úlőkú t fás b io tóp j a inak 
lakói t m a j d a megfelelő he lyen t á rgya lom. 
2. Másik réti b i o t ó p u n k a Csíkvarsa. A r é tbe nyúló nyá r fa so r tó l D-re 
húzódik egészen Fornapusz tá ig . Nagy k i t e r j edésű , vizenyős t e rü l e t , t avassza l 
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egyes részein sokáig áll a víz. Kora tavassza l a lápi n y ú l f a r k f ű (Sesleria uli-
ginosa) nagy fo l t j a i m u t a t j á k , hogy a d u n á n t ú l i Sá r ré t egy d a r a b j á n v a g y u n k . 
Szép zsombékosok , nedves l á p r é t e k (Caricetuin Dava l l i anae) , főleg a z o n b a n 
kiszáradó l áp ré t ek (Seslerietum uliginosae), fél m magas , száraz z sombékokka l 
te leszórva, m a j d f r anc iape r j é s kaszá lóré tek v á l t a k o z n a k . I t t vir í t egy alföldi 
med i t e r rán nősz i romfa j , az Iris spuria is. 
Je l lemző m a d á r e g y ü t t e s e : b íb ic—piros lábú cankó—goda—pól ing—sár -
sza lonka—túzok , s másfelől sá rgab i l l ege tő—pacs i r ta . A t ú z o k n a k 1960. V. 
5-én 2-es a l já t g y ű j t ö t t e m kiszáradó lápré ten , Y. 9-én ú j r a felkeresve az „ ü r e s " 
fészket , még egy h a r m a d i k t o j á s t is t a l á l t am b e n n e ! A csendes, z a v a r t a l a n 
kaszálón csak a fészkelési időben, m á j u s elején j e l ennek meg a to jók , ekkor ra 
m á r kiszáradó, fészkelésre a lka lmas he lye t bővebben t a l á lnak . Goda 1960-ban 
5—6 p á r b a n fészkelt i t t . Először u g y a n a N a g y t ó r é t e n p róbá lkoz t ak , de IV. 
16-án egyetlen t o j á s t hagyva o t t , á t t e l epü l t ek a Cs íkvarsába . Közel egymáshoz 
fészkel tek le laza te lepben . V. 9-én t a l á l t a m 4-es a l j a t . 1961-ben n e m é rkez tek 
vissza ! Ebben a vizesebb évben fe l tűnően sok k ö l t ö t t a dinnyési F e r t ő mel-
le t t ! 1962-ben 2 p á r kö l tö t t . A gázlók közöt t a bíbic és p i ros lábú cankó 
dominá l . A sá r sza lonkáknak is k e d v e n c helye. 
3. H a r m a d i k nagyk i t e r j edésű b i o t ó p u n k a N a g y t é r é t . Ezen a néven fog-
lalom össze a m a r a d é k ré te t egészen Fornáig . Je l l emző az alföldi Schorsonera 
parviflora. E g y é b k é n t a nagy t e rü l e t en az összes r é t t í p u s és az összes rét i fész-
kelő meg ta l á lha tó . Az északi részen még nagyobb zgombékosok l á t h a t ó k , dél 
felé ha l adva a z o n b a n a kaszá lóré tek , sőt m i n d i n k á b b a legelőrétek v á l n a k 
u ra lkodóvá . A k é t csa torna közt i részt legeltetik, így a k u l t ú r h a t á s i t t a leg-
szembe tűnőbb . A zsombékosok semlyékei t k i tapossák az ál la tok, s a sás-zsom-
békok helyén száraz Deschampsia caespitosa-gyey) lép fel. Megindul a szikese-
dés az agyagos térsz ínen. Megjelenik az Aster pannonicus, Plantago maritima, 
Myosurus minimus s tb . , s meghonosodik a F e s t u c e t u m pseudov inae -gyep . 
A Nagyárok és U lőkú t között i rész még kaszáló, így n y u g o d t a b b . I t t t a l á l t a m 
az első póling a l j a t , közelében kaszá láskor a pó tkö l tésből származó t o j á s h é j 
m a r a d v á n y o k a t . U g y a n i t t két évben egymásu tán t úzok to j á shé j m a r a d v á n y o k 
kerü l tek elő. Megfigyel tem a bö j t i récé t , amin t pólinggal együ t t s ápogva ű z ö t t 
egy rókát , f ióká i t fé l tve . F ü r j n e k négy a l já t (1960. VI . 13, 14 db , VI . 18, 13 db , 
VI . 25, 7, 13 db) t a l á l t a m kaszá láskor . Sordély, sárgabil legető, fogoly is fészkel . 
Az á rokpa r ton rozsdás csaláncsúcs, fol tos si tke, nád i s á rmány (u tóbb i nád-
nélkiili z sombékosban is). A fa lu a l a t t i kopolyák mély l imbusos részei dél felé 
fokozatosan l áp—mocsá r—kaszá ló és legelőrétbe m e n n e k át a Tég laház felé. 
É -on még a sársza lonka is fészkel, középen a bibic és piroslábú cankó (1960. 
IV. 16, 4-es alj) együt tesen je l lemzők. F o r m a és a Tég laház felé már csak a szike-
sedést , k i száradó legelőrétet is kedve lő bíbic, sárgabi l legető m a r a d . A minde-
n ü t t domináns pacs i r ta a k iszáradássa l e g y ü t t m i n d j o b b an egyedura lko-
dóvá válik. 
A csíkosfejű s i tké t (Acrocephalus paludicola [VIEILL.]) két hé t ig f igye l tem 
költésre gyanús kö rü lmények közö t t az Ulőkú t szomszédságában . 1960. V . 
9-én f igyel tem meg először. Vonulás ra gondol tam. V. 14-én h ivoga tó j á t h a l l a t t a 
avas zsombékosban . V. 16—VI. l - ig n a p o n t a l á t t a m . Rendszer in t a sásos, f üves 
t e repen e l re j tőzve énekel t , csak r i t k á n jelent meg egy-egy fű vagy sáscsomón, 
rét i boglárka szá rán . Jellegzetes s i tkeszerű nász röp té t is n a p o n t a észlel tem. 
Fészkét nem s ikerül t meg ta lá lnom. Az avas sásosban sárgabil legető, nádisár-
m á n y fészkelt , s i t t fé l te t te ve rgődve f iókái t egy sárszalonka. J ú n . 1-е u t á n 
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t ö b b é nem l á t t a m . A köve tkező években csak á t v o n u l ó b a n ke rü l t szemem elé 
m á j u s b a n . A Nagy tó ré t en megfigyel t b io tőpon egyet len nádszá l se vol t , így 
meglehetősen elüt a Z I M M E R M A N N (Fer tő- ló) és H O R V Á T H (Pe l lé rd i -ha las tavak) 
ál tal leírt n á da s , gyékényes , sásos fészkelőhelyektől . 
4. Fo rna -pusz t á tó l D-re e lkeskenyedik a ré t . Magas tö l tésű , k i t i sz t í to t t 
c sa to rna veze t i le a vizet , így a tavasz i á r adás nem táp lá l j a . K-i p a r t j á n még 
mocsa ra sabb (itt nagyobb s z á m b a n fészkel a bibic), Ny-i p a r t j á n a legeltetés 
és szikesedés ha tásá ra a ré t kormos csá tés—juhesenkeszes gyeppé degradáló-
dik. Madárv i lága is elszegényedik. A Császá r -pa tak e l indulásánál van még 
kisebb zsombékos, de a zámoly i rét hosszú s á v j a a fa lu felé m á r i n k á b b kaszáló 
és legelőrét . A bíbic k i t a r t m i n d e n ü t t , s a sárgahil legetővel je l lemzi a t á j a t . 
A Császár -pa takná l t a lá l t pól ing-fészkeken kívül túzok t o j á s m a r a d v á n y a i t is 
észleltem. T r a k t o r - s z á n t o t t a ré tugaron is e lpusz tu l t egy túzoka l j . Fogoly 21-es 
a l ja ke rü l t elő 1961. V. 24-én. Zámolytó l É N y - r a m á r csak rossz b i rka legelőket 
l á t t u n k . A r é t el tűnik. 
Az egész medence b íb icá l lományá t 1960-ban kb . 100 pá r ra t e t t e m . Piros-
lábú cankó 15—20 pár k ö l t ö t t . Az u tóbb i ké t évben a vonulások e l to lódása és 
az aszály m i a t t csökkent a s zámuk . A ré t összes b io tóp ja in 23 fö ldön fészkelő 
f a j t f igye l t em meg. 
2. A g y e p 
A Vér tes meredek dolomi t röge inek l ábáná l eleinte m a g a s a k b a n , m a j d 
m i n d i n k á b b el laposodva húzód ik a széles s ávo t e lborí tó tö rmelék le j tő . Jel-
lemző növényfo rmác ió ja a l a p j á n s a rövidség kedvéé r t ezt a t e r ü l e t e t „ g y e p " -
nek nevezem a ré t te l szemben . A do lomi t ra n a g y o n je l lemzők azok a valóságos 
s ivatagos in ikroformák, melyeke t az ap rózódás és a fokozatos def lációs tevé-
kenvség hoz létre. A n y a g á t a murva , kavics- és h o m o k b á n y á k t á r j á k fel. 
A növényze t igen nehezen te lepszik meg, a h u m u s z igen csekély, gyér a bor í tás . 
Mind morfológiai , mind mik rok l ima t ikus v i szonya i m i a t t igen kedvez ez a sáv 
a xe ro the rm f lóra és f a u n a k i a l aku lá sának . A Vér tes lapos t e tő inek , száraz 
D-i, DK- i h o m l o k á n a k nyí l t dolomit sz ik lagyepje jelenik i t t meg másodlago-
san. A gazdag pontusi , med i t e r r án e lemeket m u t a t ó s z t y e p p n ö v é n y z e t persze 
a k u l t ű r h a t á s o k n a k megfelelően, erősen deg radá l t f o r m á b a n , h i ányosan fejlő-
dö t t ki, ill. el is t ű n t , hiszen az ősi k o p á r tö rmelék le j tő nagyrésze ma inár 
k u l t ú r t á j . A legeltetés, fö ldművelés , sző lőku l tú ra , Csákvár te lepülése , E-on 
te rmészetes , D-en mesterséges erdősítés n a g y o n á t f o r m á l t a az ősi pusz t a i t á j a t . 
Regi vonása i azonban á t ü t n e k , fe l fedezhetők nemcsak a f l ó r á b a n , de a f auná-
ban is. Je l l emző növényasszociációi az á r v a l á n y h a j a s (S t ipe tum) , s iká r füves 
(Crysopogonetum) , é lesmosófüves (Andropogone tum) csenkeszgyepek, kora 
t avassza l színes, vá l toza tos sz tyeppf ló ráva l . Fegér in te t l enehbü l a röp té ren 
t a l á l j uk . A saroklegelők s a Csákvár tó l É - r a eső vásá r té r i legelők m á r erősek-
ben d e g r a d á l t a k , a Mór ic-major fölött i par lag is ezt őrzi, r o n t o t t , bokros for-
m á b a n . J e l l emző emlőse az ürge . Ősi m a d á r e g y ü t t e s e a mezei pacs i r t a — parlagi 
p i tyer — u g a r t y ú k — túzok , a h o m o k - m u r v a b á n y á k a h a n t m a d á r — gyur-
gyalag — mezei veréb együ t t e snek kedveznek , a legelő a búbos pacs i r t ának . 
A c igánycsuk is ide vehe tő . 
Ez a gyep a túzok (Otis tarda L.) ősi t a r t ó z k o d á s i és kö l tőhe lye , bá r 
nincs k izá rva , hogy a löszpla tó volt még régibb b io tóp j a a mezőgazdasági kul-
t ú r a e lőt t . A Mezőföld címeres m a d a r a i t t is őrzi az alföldi t á j j e l l ege t . MÁTÉ 
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(in verb.) szer int a zámoly i r é t en egy k ö r v a d á s z a t a lka lmáva l ónos esőben 
60—80-as c sapa tbó l 25—30-at lő t tek és ü t ö t t e k a g y o n a 30-as években . Való-
színűleg ez a c s a p a t t ö b b fészkelőhelyről v e r ő d ö t t össze. A h á r o m év során 
12, 14, az idén 18 db-o t számlál t a c sapa t . Napköz i t a r t ózkodás i he lyük t öbb -
ny i re a vá l toza tos t áp l á l éko t k ínáló n a g y t á b l á s k u l t ü r t á j a löszpla tón. Es tén -
k é n t szabályosan h ú z n a k a Miklós-major a la t t i l uce rnásba vagy a röp té r t á j é -
k á r a . Nemcsak t áp lá lkozás i b i o t ó p j u k a t v á l t o g a t j á k az évszakok szerint , h a n e m 
fészkelési b i o t ó p j u k is h á r o m t í p u s t m u t a t . Legje l legzetesebbnek t a r t o m a száraz 
p u s z t á t . 1961-ben angol m a d á r t a n i expedíció j á r t i t t ( M O U N T F O R T — H O S K I N G ) . 
V. 19-én angol pe r jés , csomós ebires félig k u l t u r á l t köves legelőn t a l á l t u k m e g 
2-cs a l j á t . V. 24-én kormos csá tés—juhcsenkeszes (Schoenetum nigricantis) 
gyepen észlel tük fészkét . Ugyanez év n y a r á n az egyik pásztor f ióká i t veze tő— 
fé l tő t o jóva l t a l á lkozo t t . Másik fészkelőhelye a r é t , erről m á r b e s z á m o l t a m . 
Másodlagosnak t a r t o m , hiszen régen tó , ill. v izenyős mocsár vol t , s c sak 
a szabályozások u t á n szárad ki a n n y i r a , hogy fészkelésre a lka lmas . H a r m a d i k 
fészkelőhelye a löszplató gabona és luce rna táb lá i . E lőbb i helyen a r a t á s k o r egy 
záp to já s , u t ó b b i he lyen gépi kaszá láskor 3-as al j kerül t elő. 1960-ban 4, 
1961-ben 7, 1962-ben 1 fészkelésről t u d o k . 
Az u g a r t y ú k (Burhinus oedicnemus [L.]) f észeka l ja az erdőte lepí tés mel-
le t t i kukor icás első kapá l á sako r ke rü l t meg 1960. V. 27-én. 2—3 p á r b a n fész-
kel, főleg a k o p á r a b b , köves erdőte lepí tés k e d v e n c t a r t ókodás i he lyük . Min-
den évben megf igye l t em i t t . R io tóp ja az alföldi , k u l t ó r h a t á s o k alá ke rü lő 
(erdő, szőlő, kapások) h o m o k b u c k á k n a k felel meg. A par lagi p i tye r mind az 
ősi sovány gyepen , m i n d a ku l t ó r t e rü l e t eken je l lemző fészkelő, de b e m e g y az 
erdőtelepí tés szélébe is. Arány l ag gyakor i . Fé szeka l j á t az angol expedíc ió 
1961. V. 22-én (4 db) t a l á l t a , V. 28-án pedig n a g y o n f ias 5-ös a l j á t észlel tem 
az erdőtelepí tés mel le t t i legelőn. A h a n t m a d á r igazi k u l t ó r k ö v e t ő f a j . E g y r é s z t 
a liomok- és m u r v a b á n y á k , másrész t a szán tófö ldek felé ha lad az ősi köves 
b io tóp felől. Gyurgya l ag a medenceszegély h o m o k b á n y á i b a n többfe lé , de csak 
n é h á n y pá rbó l álló k isebb ko lón i ákban fészkel . Ugyancsak k u l t ó r k ö v e t ő 
a c igánycsuk, mely az ó t m e n t i á r o k p a r t o k , gabonatáb la -szé lek , füves fo l tok 
jel lemző m a d a r a . A b io tóp m i n d ősi, mind pedig ny í l t k u l t ó r t á j a i n a pacs i r t a 
ura lkodik . A ré t felé az á t m e n e t e t a bíbic és sárgabi l lcgető képvisel ik. 
Á t t e k i n t v e a ké t te l jesen nyí l t b io tóp , a ré t és a gyep fészkelőit , összesen 
33 f a j t t a l á l u n k . Ezek közül 23 a ré t re , 10 pedig a gyepre esik, n é h á n y f a j 
m i n d k é t b io tópon fészkel. 
A medence nyí l t b i o t ó p j a i n a k bcnépesedése igen érdekes kérdés t v e t fel . 
I t t a Vértes l ábáná l a hegyrő l - füvesedés elmélete még s z e m b e t ű n ő b b e n bizo-
ny í tha tó , min t az Alföldön. Ál la t fö ldra jz i v o n a t k o z á s b a n b izonyára ez a magya -
r á z a t a , hogy mié r t élnek olyan el térő (bár a l a p j á b a n rokon) b io tópokon egyes 
f a jpopu lác iók . P l . a pacs i r ta a Vér tesnek n e m c s a k a legszélső, a l ac sonyabb 
á r v a l á n y h a j a s — f ü v e s f enns ík j án fészkel, h a n e m még bel jebb, a közel 400 m 
magas Vasá rhegy p l a t ó j á n is. A tö rme lék l e j t őnek (gyepnek) épptígy, m i n t 
a ré tnek (zsombik t e t e j én , bíbic és p i ros lábó c a n k ó fészkek közö t t t a l á l t a m 
a l j á t ! ) , sőt a löszpla tó k u l t ó r t á j a i n a k is domináns f a j a . Az u g a r t y ú k a hason ló 
fekvésű csóri f enns íkon , i t t pedig a t ö rme lék le j tőn ta lá l t o t t h o n t . A ku l t ó r -
ha tá sokra is é lénken vá laszo lnak az egyes f a j o k , ill. f a j populációk. A t ú z o k 
há rmas fészkelési (és táplá lkozás i ) b io tópo t ép í t e t t ki. A h a n t m a d á r a b á n y a , 
a parlagi p i tye r a szántófö ld , a c igánycsuk a mesterséges á r o k p a r t o k m e n t é n 
talál t e r jeszkedés i vona l a t . A bíbic, sárgabi l legető a száraz legelők felé t e k i n t . 
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É p p í g y sok példát h o z h a t n á n k fel a f ü r j , fogoly, fácán , sordély s tb . fészkelésí 
v i szonya inak megvá l tozására . A k u l t ú r a n a g y o b b táp lá lkozás i lehetőségeket 
n y ú j t . A vízhez k ö t ö t t f a j o k a t pl. az öntözéses r é tgazdá lkodás ú j r a letelepít-
he tné ! A k u l t ú r t á j a k n a k azonban á l t a l á b a n nagyon labilis az egyensúlya . 
Az előbb még t e r í t e t t asz ta l p i l l ana tok a l a t t s ivataggá vál ik az eke n y o m á n . 
A ré tek élete va lamivel n y u g o d t a b b m i n t a szántóké . Legk iegyen l í t e t t ebb 
azonban az ősi t á j a k élete. 
I I . Fás növénytársulások fészkelői 
A medence madá rgazdagsága a d u r v á n egysz in tűnek v e h e t ő r é t r e és 
gyepre te lepülő fás b io tópok fokoza tosan többsz in tű l á n c o l a t á n a k köszönhe tő . 
A m a g á n y o s , elszórt b o k r o k (réten r e k e t t y e , gyepen főleg ga lagonya) , bokor-
sorok, bokorcsopor tok , egyes f ák , f a so rok , l igetek, ker t , szőlő, p a r k , végül 
a ka rsz tbokore rdő , erdős sz tyepp s z á r t e rdők részben te rmésze tes , részben 
mesterséges fejlődés e redményei , s n y o m u k b a n fej lődik a m a d á r e g y ü t t e s is. 
Bizonyos hasonlóságot f edezhe tünk fel az alföldi ke t tősa rcú t á j és a medence 
közö t t . Az egyik a ny í l t vízből k i indu lva a ré t különböző t ípusa in keresz tü l 
a zá ródó fűzbokor , éger láp, ill. n a g y o b b folyók mellet t á r té r i erdőig fe j lődik . 
A más ik a fu tóhomokbó l ki indulva a pusz t a i tö lgyesekben záródik . A Záinolyi-
medencében az első n y o m á b a se l éphe t a láperdő, galér iaerdő alföldi gazdag-
ságának , a Vértes v í zh iánya , az ősi t ó ko ra i e l tűnése s a t e rü le t szűk, zár t vo l ta 
m i a t t . A másik viszont a Vértes középhegységi erdős ha t á sa m i a t t j óva l gazda-
gabb m a d á r f a u n á t őriz, m i n t alföldi megfelelője . Nem k ö n n y ű , de há lás m u n k a 
ezt a szukcessziósort végig kibogozni, a r é t és gyep be fásu lásá t , beerdősülését 
n y o m o n követni , a t e rmésze tes és k u l t ú r h a t á s o k a t szé tvá lasz tan i , az egymás-
sal való kapcso la toka t fe lfedni . — A m a d á r f a u n a fe j lődésének vonása i csak 
így b o n t a k o z n a k ki fokró l - fokra . 
1. A r é t f á s b i o t ó p j a i 
A Csákvár i -pa tak a szabályozás e lő t t a medence löszszegélye m e n t é n 
mozgo t t többny i re , míg alluviális s í k j á t egyenget te . Ezen a vonalon t a l á l j u k 
az első lépést az erdősülés felé. A G u r d i - m a j o r mellet t i mesterségesen duzzasz-
t o t t Geszncr- tó kö rnyékén s a t tó l É - r a , f ű z — n v á r —égerliget kíséri, m a j d vén 
ü l t e t e t t p la tánsor v á l t j a fel. Az Ü lőkú t és Csíkvarsa reke t tyésc i t , fűz- és nyá r f a -
sorai t dél felé a tel jes f á l l anság u t á n a Zámolyi - és Császár -pa takok fűz fasora i 
fe jezik be . A Vértes felőli ré ten csak a faluszél i „Öles" és „ K á p o s z t á s " (a D ó - k ú t 
fo r rásáva l ) , meg részben a téglaházi k u b i k o k (forrás egy vén fűz fa tövében) 
m u t a t n a k gyér fásulás t . A Vértes vízszegénysége, a kaszálás , legeltetés, faéh-
ség h á t r á l t a t t a k o m o l y a b b liget k i a l a k u l á s á t . A fűzbokor l áp (Sal icctum cine-
reae) és f ű z — n y á r liget (Sa l i cc to—Popule tum) i n k á b b csak regresszív szuk-
cesszióját — leronto t t f o r m á b a n — az Ü lőkú t és Csíkvarsa s a r o k b a n szemlél-
h e t j ü k leg inkább. A r e k e t t y e b o k r o k k a l , v a d k ö r t e f á c s k á k k a l megszór t , n á d d a l 
á t n ő t t f ű z nyár l i g e t m a r a d v á n y , me lybe a lösz felől még az akác is be tá r su l , 
b izony csak nagyon szegény m a d á r f a u n á t m u t a t . A mezei poszá ta megelég-
szik az á rokpa r t i kökénybozó t t a l v a g y r eke t t yebok rokka l , n y á r f á s f ia ta lossa l . 
A l egny í l t abb helyek l akó ja . A fü l emüle és feketer igó éneke szinte idegenül 
h a t még i t t . A gerle, ö rvösga lamb, s za rka , u tóbb i fészkében köl tő erdei füles-
bagoly (1961. V. 18, 6 f ióka) eleinte igen alacsony reke t tyesz in ten fészkelnek 
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(a szarka k ö k é n y b o z ó t b a n is !). A zöldküllő, n a g y f a k o p á n c s a magasabb nyár -
f á k o n , a falu felől ped ig a lovasberényi eperfasor m e n t é n behúzódo t t ba lkán i 
f a k o p á n c s a l a c s o n y a b b f ű z f á k b a n készí t i elő az odú lakók szállásait . Mezei 
v e r é b , seregély, n y a k t e k e r c s te lepedik meg. Az odvasodó fűzek csókának , a 
kuv iknak , s z a l a k ó t á n a k , b ú b o s b a n k á n a k , szürke l égykapónak b i z tos í t anak 
fészkelőhelyet . 
A lombkoronasz in tben a sz i i rkevar jú , az t köve tően a vörös vércse, kék 
vércse , végül a sárgar igó , kisőrgébics fészkelnek. A r eke t tyések környéké t ked-
veli a réti t ü c s ö k m a d á r , a nádas a m á r t á r g y a l t f a jokka l gazdag í t j a az eg y ü t t e s t . 
A medence be lse jének n a g y f o k ú fá t l ansága fe l tűnő . A vízlevezető á rkok m e n t é n 
alig van egy-két csenevész fa , t öbb helyen csak sűrű kökénybozó t kíséri a tö l t é s t . 
Az egymástól messze eső magányos g é m e s k u t a k igazi alföldi jelleget kölcsö-
nöznek a t á j n a k . 
Annál i n k á b b k iü tköz ik már messziről a r é tbe 3—400 m-re benyú ló , 
ü l t e t e t t vén n y á r f a s o r . M a j d n e m legbelső f á j á n fészkel t a parlagi sas és az t 
köve tően a kerecsen . A medence inadáré le tének ez mindenese t re egyik leg-
je len tősebb eseménye . M A K A T S C H [9] macedónia i és V A S V Á R I [11] Fehér -
t e m p l o m mellől közöl t fészkelőbiotópja i ra emlékez te t (bár az u tóbb i közelében 
k o p á r domboldal l á t ha tó ) . Mindke t tőn ré tbő l kiálló nyá r f ac sopo r t , nyá r f a so r , 
ill. magányos fa a fészkelőhely. A csákvár i par lag i fészek is i lyen ősi f o r m á t hoz 
vissza. Az i t t fészke t ép í tő f i a t a l pá r b i zonyá ra a vér tes i populációból szá rma-
zik , hiszen o t t an i fészkelését 1912-ig visszaviszi V A S V Á R I t a n u l m á n y a , N A G Y 
J . a d a t a i n y o m á n . Fe l t ehe tő , bogy a síksági fészkelés az ősibb, melyhez sz in te 
a tav i sz t ikusan v i s sza t é r t a f i a ta l pár . Csak a k u l t ú r a szor í to t t a be fészkelésre 
ez t a nyílt t e repen v a d á s z ó sast a Vér tes erdős szegé lyzóná jába . 
A parlagi sas (Aquila heliaca [SAV.]) i t t en i fészkének felépülése t a v a s z i 
vakác ióm idejére ese t t , így már csak a kész fészket észlel tem. N y á r f á n , 15 m 
m a g a s a n épült a k o r o n a felső részében, a h o n n a n nyí l t k i lá tása és szabad kiszál-
lása van kelet felé. A késői fészkelésből, a ke t t es fészekal jból és a sz ín ruhából 
í t é lve f ia ta l pá r első fészkelése. 140 m t . sz. fe le t t i magasságban áll a fészkes 
f a . A fészek á t m é r ő j e 1 2 0 x 1 3 0 cm. Nyá r faga l lyakbó l készül t , befelé lej,t, de 
k ivehe tő csészéje n incs , min t a vén sa soknak . Bélését azonban mégis jelzi 
a kukor icaszár , s z a l m a k ö t é l és 1—2 fűcsomó. 1961. IV. 13-án este a saspár k b . 
200 m-re a fészkes f á tó l a l egmagasabb n y á r f á n egymás mel le t t ülve é jszaká-
z o t t . IV. 14: a h í m a fészek mel le t t i „ ő r f á n " ül (ezt a he lye t végig t a r t j a ) , 
a fészekben 1 to j á s , a r á n y l a g nagy l i lás- téglavörös fo l tokka l . Az őr z a v a r á s 
u t á n hamarosan v i ssza té r . IV. 16: reggel 2 to jás , u t ó b b i va lamivel k i sebb 
fol tos , f röcskölt , a l a t t u k friss zöld leveles nyá r faga l ly . Az őr helyén vo l t . 
IV. 17: a kotló t o j ó m á r a fészekről száll le. V. 12-én e lhagyo t t a fészek. U t visz 
el a l a t t a , nem messze t r a k t o r tör i a r é t e t . V. 13: vörös és kék vércsék harcol-
n a k a fészek fö lö t t . A to j á sok e l t ün t e tve , b e k a p a r v a a száraz nyá r fa l eve lek 
a lá . A Nemzeti M ú z e u m részére b e g y ű j t ö t t e m . Vörösvércsepár kö l tö t t a sas-
fészekben. O lda l ában még előbb 2 pá r mezei veréb ü t ö t t t a n y á t . A sa spá r 
1962-ben nem t é r t v issza. 
Kerecsen (Falco cherrug GRAY): a Vér tes par lagi fészkeinek „é lősd i j e " 
ez t is észrevet te . Ü g y hiszem a T á b o r h e g y környéki pá r t e lepede t t ide. 1962. 
I I . 5-én magányos s ó l y m o t f igyel tem meg a múl tév i fészek közelében, később 
a Tábo rhegy i r á n y á b a szállt el. IV. 27: fészekfél tő h a n g o k . A h ím elhúz a fön t i 
i r á n y b a , a to jó a N a g y r é t egyik z s o m b é k j á r a száll le. H a ta lán még n e m is 
t e l j es az alj, fö l t é t l en v a n m á r to jása . IV. 30: a ke recsenpár v á l t j a e g y m á s t 
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a fészeknél . IV. 31: erősen koto l a tojó, c sak mikor a fészek alá érek, repül 
le a 3 to jásról . Különösnek t a r t o m , hogy a fészekben friss, mézgás r ü g y ű le tör t 
nyá r faga l lyacskák v a n n a k ! IV. 3: a fészek e lhagyo t t , l t o j á s fe l tö rve , a kere-
csenpár e l t űn t . V. 8: vörösvércse ül 5 t o j á s o n . VI . 11: a megzápu l t t o j á s o k a t 
még nem h a g y t a el. A fészek a ránylag erős, hosszú ágakka l v a n t a t a r o z v a ! 
Ügy lá tsz ik a későn érkező gólyák p róbá lkoz t ak ! 
T o v á b b vizsgálva a r é t fás b io tóp ja i t , különösen hangzik , de a l ápe rdő 
m a r a d v á n y a i t a p a r k b a n t a l á l j u k meg. Az ú j te lep helyén a p a r k szomszéd-
ságában még nemrég zsombékos , fűzbokros kopo lyák vo l t ak . H a a fe l tö l tö t t 
m ű ú t o n á t be lépünk a p a r k b a , a lápi n y ú l f a r k f ű csomói lepnek meg jelleg-
zetes mocsári kosborokkal (Orchis palustris, militaris, Ophrys sphegodes, 
Listera ovata), ősszel sűrű Colchicum bor í tássa l . Fehér tö rzsű n y á r f á k , n é h á n y 
éger, szil—kőris csopor tok, mocsár tö lgyek h ú z ó d n a k .egészen a mesterséges 
Kot ics- tó ig . A természetes kis Kot icsban soká ig vízben á l lnak tavassza l a nyár-
f ák , s n y á r o n vas t ag moha b o r í t j a . Jól bei l lenek ebbe a legalább is részben ter-
mészetes ősi környeze tbe a te lep í te t t vén p l a t ánok . A p a r k k u l t ú r a elvesz, 
á t a l ak í t , másrészt a zonban meg is őriz, s h a kellő s z a k t u d á s v a n , t o v á b b is fej-
leszt ősi t á j m a r a d v á n y o k a t . E n n e k a m a r a d v á n y „ l ápe rdőrész le t " -nek madár -
élete persze ma m á r nagyon keve r t . A közeli ke r t ek , szőlők s az erdő h a t á s a is 
érződik. Mindenesetre j óva l gazdagabb , m i n t a ré t f ű z — n y á r soraié. Mivel 
a r é t tő l a fa lu fejlődése e l szak í to t ta , e l m a r a d a szarka , vörösvércse, a szürke-
v a r j ú se fészkel rendszeresen. Fészkelő f a j a i közül k iemelem a fü lemülé t , vörös-
begye t , énekesrigót, gézét, ker t i poszá t á t , zöld kül lőt , s za lakó tá t , búbos-
b a n k á t , seregélyt, csókát és mezei verebet . A fa lu felől a ba lkán i gerle, ba lkáni 
f akopáncs á t j ö n . A Vértes erdei néhány énekes t (örvös légykapó, sisegő, csilp-
csalp füz ike stb.) „ k ü l d t e k á t " , sőt 1 p á r b a n fészkel a .kékgalamb is. A macska-
bagoly a „P r inz a lé"-n t o v á b b h a l a d v a a p a t a k p a r t i yén p l a t ánok ig j u t o t t 
(1960. IV. 22, 3 nagyon f ias to jás) . 
2. A g y e p f á s b i o t ó p j a i 
Míg a ré ten csak igen kis mér t ékben , s a rány lag kis he lyen fe j lőd tek ki 
fás b io tópok , addig a tö rme lék le j tő gyep jén nagy t e rü le t eke t fogla lnak el 
a te rmészetes és mesterséges fás b io tópok. U t ó b b i a k : a Gránás és Kot ló közöt t 
a Vér tes lábához simuló gán t—csákvá r i szőlők, Csákvár ker t j e i , az á t m e n t i 
fasorok , a legelők bokrosai s az erdőtelepí tések éppúgy , min t a K o t l ó — N a g y -
b i ikk—Tábor -begy—Tótö l t é s lába előtt k i a l aku l t te rmészetes e rdők s a rész-
ben természetes , részben t* lepí te t t 70 holdas p a r k nagyobb ik fele. 
A legelők szétszórt .ga lagonyabokra inak fészkelője a tövisszúró gébics, 
a kender ike , mezei poszá ta . A szőlők, e r d ő k közelében a c i t r o m s á r m á n y is, 
a zá ródó bokrosokban a feketer igó. Az á t m e n t i f a so roka t a szokásos ku l tú r -
f a j o k l a k j á k . A ker tek s részben a szőlők jel legzetes lakója a stiglic, zöldike, 
csicsörke, balkáni gerle, b a l k á n i f akopáncs (1960. V. 11, 5-ös f. a. eper fában) , 
sárgarigó, kis poszáta s n é h á n y odulakó. A szőlőkben v á r h a t ó a fü leskuv ik 
fészkelése is ! A gólya 3 p á r b a n fészkel: 1 a községben kéményen , 1 Forna-
p u s z t á n ház te tőn , 1 G u r d i - m a j o r b a n fán . 1962-ben az áp r i l i s—májusban későn 
érkező idegen gólyákat npm engedték megte lepedni , még a ré ten is he teken át 
űz t ék őket . A füs t i és m o l n á r fecske mel le t t a házi rozsda fa rk gyakori , s jel-
lemző a gyöngybagoly . Megemlí tem ínég, hogy a vörösfe jű gébics N A G Y 
J . szer int 1928-ban fészkelt Csákváron (10) ! 
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Az erdősiilési szukcessziónak ké t i r ánya v a n : 
a) Az egyik a mezőgazdasági t á j a k felé néző f i a t a l e rdőte lep í tésekben 
köve the tő . Csak 10 éve k e z d t e meg az E rdőgazdaság F o r n a - p u s z t á t ó l D-re 
az lín. , , Pogácsá" -ban k b . 500 hold fokozatos te lepí tését s még n é h á n y k i sebb 
fo l to t . A t a l a j n a k megfelelő f a n e m e k főleg a cser—tölgy, mezei j u h a r , akác 
s a do lomi t -kopárok fás í t á sá ra kedve l t f eke te fenyő (1. alföldi h o m o k k ö t é s !), 
végül nyá r szerepelnek vegyesen vagy t i sz ta á l l ományban . 
Ele in te a nyí l t gyep m a d á r v i l á g a n e m h a j l a n d ó t u d o m á s i ü v e n n i ezt 
a te lepí tés t . A f i a t a l , n é h á n y éves csemetésbcn, ahol persze jókora k i p u s z t u l t 
gazos fo l tok is t a l á l h a t ó k , v ígan fészkel a pacs i r ta , p i t t y p a l a t t y o l a f ü r j . Több-
ször f igye l tem meg t ú z o k o k a t sztal inyeccel fe l tör t , nagyrögű te repen , 2 m-es 
nyá r f acseme ték közö t t sé tá lni . Az erdész ké t ízben is t a lá l t t úzok fészke t 
csemeteápolás közben , ahogy ő m o n d t a ,,fa a l a t t " . Bíbic fészkét is l á t t a m i t t 
(másodköl tés , 1961. V. 31), a r é t t e l szomszédos nyá r f á s te lep í tésben . Az ugar-
t y ú k különösen kedveli , mind ig innen r ö p p e n t e t t e m . N a g y o n jel lemző a rozs-
dás csaláncsúcs is, pedig i n k á b b a cigány csaláncsúcs illene ide. A kórós , par -
lagos részeken azonban k isebb agyagos vízállások jelzik, hogy mégis az előbbi-
nek v a n köze az „ e r d ő h ö z " . A m a g a s a b b és s ű r ű b b á l lomány , mely a bokor-
sz in tnek felel meg, m á r ú j vendégeke t fogad be. A fogoly mel le t t a f á c á n még 
a sű rűbb á l l ományokba is á t m e g y . A r i t k á s a b b t e r epen tövisszúró gébics, 
mezei poszá ta , gerle fészkel. A sű rűn záródó feke te fenyves re igen je l lemző 
a kender ike és zöldike, kisebb s z á m b a n a feketer igó, s megfelelő he lyeken az 
énekesrigó is. A h a r m a d i k foko t je lent i az a lacsony kis akácokon a sárgar igó 
fészke, a gyorsan növő n y á r f á s b a n pedig a p i n t y . Igen tanulságos ezt a szuk-
cessziósort n y o m o n köve tn i . A medence szegélyén, löszös homokra t e l ep í t e t t , 
főleg akácos, m á r idősebb e rdőkben f i gye lhe t jük meg F o r n a - p u s z t a mel le t t 
a negyedik fokoza to t , A fö ldsz in ten erdei p i tyer , nedvesebb h a j l a t o k b a n füle-
müle költ . A gyengén fe j l e t t , r endszer in t bodza-bokorsz in tben k a r v a l y p o s z á t a 
él. A kórósodó erdőszéli n y á r f á s t különösen kedveli a zöldküllő, be te lepül a nagy-
fakopáncs , fészkel a széncinege is, a f űz—nyár so rokná l eml í t e t t f a jok , s t e rmé-
szetesen a p i n t y , erdei fü lesbagoly ( szürkevar jú fészekben) , sőt a m á t y á s m a d á r 
is. Ez az együ t t e s az alföldi homoktö lgyes szegényesebb rokona . 
b) Az erdősülés másik , t e rmésze tes i r ánya a kopá r tö rmelék le j tőn a Vér-
tes közelében k ö v e t h e t ő . A medenceszegély nemcsak befüvesed ik a hegyrő l , 
de be is erdősül . Az erdősülés azonban a D-i, DK- i részeken részben mikro-
k l imat ikus okok, részben pedig (jelenleg) a szőlők beékelődése m i a t t n e m mehe-
t e t t végbe. Az É K - i részen a z o n b a n , ahol l egmagasabb a tö rmelék le j tő , t a l a j a 
többfe lé agyagosabb , s É — É K - r e ha j ló h á t a k t a l á lha tók , könnyen beerdősül-
h e t e t t a Vértes felől. A sz ik laperem jel lemző cserszömörcés ka r sz tbokore rde j e 
(Querce to—Cot ine tum) csak kisebb fo l tokban szállt le. Anná l g y a k o r i b b 
a nagyobb t i sz t á sokka l t a r k í t o t t e rdőssz tyepp jel legű Quercion pubescent i s -
sessiliflorae s a z á r t á l lományú csertölgyesek, melyek az agyagosabb t a l a j o n 
nagyon e l t e r j ed tek . A Vér tesbe nyú ló völgyekben pedig a k i t e t t ség és mikro-
kl íma h a t á s á r a k ia lakul t há rs—kőr i se rdők (T i l io—Frax ine tum) , gye r tyánosok 
(Querce to—Carp ine tum) és b ü k k ö s ö k (Fage tum) is t a l á lha tók . 
Megint csak a p a r k m u t a t j a a legszemléletesebb pé ldá t az ősi erdő-
t ípus ra és madáré l e t é re . A l ápe rdő jellegű K-i részt N y felé lassan emelkedő tér-
szín vá l t j a fel. A t a l a j m u r v á s s á , homokossá vál ik , szá razabb kaszá lóré tek 
veze tnek á t a még szárazabb F e s t u c e t u m gyepbe. K o r a tavassza l gazdag 
sz tyeppf ló ra díszlik r a j t a : Iris pumila, Pulsatilla nigricans, Adonis vernalis. 
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M á j u s b a n az illir selymes bog lá rka (Ranunculus illyricus) s a r i tkás tölgyesek 
szélén Doronicum hungaricum, Orchis purpurea, Smyrnium perfoliatum s t b . 
színes fo l t ja i . Különösen f e l t ű n ő őszi a s z p e k t u s b a n a p o n t u s - m e d i t e r r á n vető-
vi rág (Sternbergia colchiciflora) sűrű bor í t á sban . Még a cserszömörce is o t t 
piroslik jellegzetes szegélyfácies f o r m á j á b a n az egyik f acsopor t l ábánál . Min-
d e n ü t t f e l tűnnek a Viscum-mai t e rhe l t há r s fák , Loranthus-1 hordozó tölgy-
csopor tok. A madárv i l ág a környező h a t á s o k m i a t t sokré tű . A t isz táson pipiske 
mellet t o t t a c i t r o m s á r m á n y fészke, megje lenik az erdei p i tyer , a csilp-csalp 
füz ike , a gye r tyánosban a sisegő füz ike . Költ a ba r á t - és k i sposzá ta . H á r o m -
féle cinege, őszapó közönséges. Gyakor i az örvös légykapó , a szürke l égykapó 
kevesebb. Kis-, közép-, n a g y f a k o p á n c s a ba lkán iva l e g y ü t t t a l á lha tó . Még 
a szürke kül lőtAs megf igye l t em költési időben ! A f e k e t e h a r k á l y viszont csak 
őszi—téli vendeg i t t . Fakusz és csuszka közönségesek. P i n t y , meggyvágó , sárga-
rigó együ t t fészkel a ke r t ek m á r eml í t e t t lomblakóiva l . A m á t y á s is t öbb p á r b a n 
köl t , úgysz in tén a macskabago ly . Je l l emző a te l í t e t t ségre és a lka lmazkodó-
képességre a p a r k b a n , bogy a fekete- és énekesr igónak 2—2, a vörösbegynek 
pedig 1 fészkét t a l á l t am kü lönböző magasságban f a o d ú b a n . A p a r k te l jesen 
egybefolyik az erdővel ! A V a d á s z k á p o l n a előtt i t i sz tás szélén jel lemző molyhos 
tö lgyek és virágos kőrisek f o g a d n a k . I t t m á r az erdei pacs i r t a éneke is ha l la t -
szik, mely t o v á b b az agancsházná l , de f en t a sziklás részeken is fészkel. A tisz-
t á sokka l vá l t akozó kü lönböző korú tölgyesek—cseresek szélén, a t e l ep í t e t t 
idősebb feke te fenyves t á j á n a léprigó köl t . Földre ke rü l t t ö n k r e m e n t t o j á s á t 
és röpülős f ióká i t f igyel tem meg. Kü lönösen fe l tűnő az idősebb á l l o m á n y o k b a n 
az örvös légykapók és seregélyek gyakor isága . Fit isz füz iké t ké t helyen észlel-
t e m , t ö b b a lka lommal köl tési időben . Gyakor i fészkelő az egerészölyv és 
a hé j a . 
K a r v a l y n a k is t a l á l t a m fészkét f i a t a lo sban (1962. V. 28, 3 to jás , VI . 1 7-én 
kel t egyet len f ióka) . B a r n a k á n y a fészkelésére is v a n a d a t o m . Kígyászölyvét 
egy esetben f igyel tem meg, 1961. V. 1-én a H u b e r t - d o m b fö lö t t . A medence 
legészakibb szegélyén, a P a m l a g , 3-szarvas ú t , Táborvö lgy mik rok l ima t ikusan 
k ia lakul t vén bükköseiben fészkel a f eke t eha rká ly (1960. V. 10-én a fészekodú 
a l a t t a fö ldön kikelt t o j á s h é j m a r a d v á n y o k ) . O d u g a l a m b , t o v á b b á szürkekül lő , 
ökörszem (u tóbb inak já t szófészké t t a l á l t a m ) szintén köl t . Végül 1—2 p á r b a n 
a kis légvkapó. Még erdei szalonka fészkeléséről is t u d n a k az erdészek az 50-es 
években . 
A medence Vértes felőli szegé lyzóná jának t ip ikus fészkelője a parlagi sas 
és a kerecsen. Az 1961-es csákvár i fészkelés a legelőbe á t m e n ő t isz tás szélétől 
alig 200 m-re , 250 m t . sz. fe le t t kü lönösen jel lemző. A gán t i és csákberényi 
fészkek s az idei csákvár i vá l tófészek fá i ha kissé be l j ebb is esnek, mindvégig 
megőrzik az ősi nyíl t pusz ta , ill. erdős sz tyepp „ l á t ú f a " je l legét . A fészkek m i n d 
a medencére nyíló völgyek v é d e t t h a j l a t á b a n , kopá r gerincéleken, t ö b b n y i r e 
T i l i o — F r a x i n e t u m b a n h á r s f á n , néha erdőszéli tö lgy , b ü k k t e t e j én épülnek . 
A berepülő, ill. kiszállóhely mindig К felé néz. Sokszor megf igye l tem a medence 
fö lö t t ker ingő sasokat , melyek vadász te rü le t e persze t ú l n y ú l i k az ürgés, hör-
csögös löszplató felé. Sz in te minden pa r lag inak m e g v a n a maga kerecsen 
„é lősd i je" (TAPFER in verb , és s a j á t megf.) . A Vértes sziklái csak igen kis mér-
t é k b e n felelnek meg a kerecsen fészkelési igényeinek, így ölyvfészekre f a n y a -
lodnak (pl. Pamlag) , rendszer in t a zonban a par lagiak vá l tó fészké t fogla l ják el. 
Fe l e j the t e t l en szép a sasok és só lymok légi ha rca : m i n t h a lassú bombázók ra 
fü rge vadászgépek s t u k á z n á n a k . . . 
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Még egy rövid p i l l an tás t kell v e t n ü n k a medencepe rem sziklás Cot ine to— 
Querce tum pubescent i s b i o t ó p j á r a . I t t fedezte fel B O R O S A . a ba lkán i el ter je-
désű kelet i g y e r t y á n (Carpinus orientális) r e l i k t u m f o l t j á t . Közelében a Kől ik 
mel le t t s t á v o l a b b a Szólókőn kövi r igót t a l á l t am fészkelve ház i roz sda fa rk 
t á r s a s á g á b a n (1960. I . 23-án h a j n a l m a d a r a t is megf igye l tem a Kől ik szikláin). 
J e l l emző fészkelő még a kecskefe jő . Legérdekesebb ezen a szegélyen az elha-
g y o t t gán t i b a u x i t b á n y á k inadáré le te . A sziklás, tö rmelékes meredek fa lak , 
h á n y ó k t á j á n az okke r sá rgá tó l a cinóber- és kárminpi ros ig minden á r n y a l a t o t 
m e g t a l á l u n k . Valóságos s iva tagos má l l á snak v a g y u n k t a n ú i . Mikrokl ímája 
forró . Fészkelő m a d á r e g y ü t t e s e : h a n t m a d á r (a leggyakor ibb) , kövirigó, ház i 
r o z s d a f a r k , ba rázdab i l l ege tő , ve rebek , erdei pacs i r ta , pa r lag i p i tye r , kender ike , 
zöldike, tövisszúró gébics (u tóbb iak a tö rmeléken k ia laku ló bokrosokban) , 
gyu rgya l a g . Kerecsen és k a b a is fészkel a közelben. 
A gyep fás b i o t ó p j a i n a k e g y ü t t v é v e 70 fészkelő f a j a v a n . Á t t e k i n t v e 
a fás növény tá r su l á sok fészkelői t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a gyengébben fe j l e t t 
r é t t í p u s b a n 33, a g a z d a g a b b g y e p t í p u s b a n 68 f a j t t a l á l u n k , középen áll a p a r k 
53 fészkelővel. A vázol t fészkelőbio tópok e g y m á s b a h a t o l á s a m i a t t azonban éles 
megkü lönböz te t é s t t e n n i n e m szabad . A 106 fészkelő f a j k ö z ö t t a rány lag sok 
a déli, délkeleti , m e d i t e r r á n — p o n t u s i elem. 
Táplá lkozásbiológia i , cönológia i megf igye lése imből csak igen kevés szá la t f o n h a t t a m 
be le f en t i t a n u l m á n y o m b a . Befe jezésül még a medence m a d a r a i n a k n é v s o r á t a d o m . 
I. Fészkelő f a j o k : Podiceps ruficollis (PALL.). — Ciconia ciconia (L.). — Anas platyr-
hynehos L.' — Anas querquedula L. — Milvus migrans (BODD.). — Accipiter genlilis (L.). —-
Accipiter nisus (L.). — Buteo buteo (L.). — Aquila heliaca (SAV.). — Falco cherrug GRAY. — 
Falco subbuleo L. — Falco vesperlinus L. — Falco linnunculus I.. — Perdix perdix (L.). — 
Colurnix coturnix (L.). — Phasianus colchicus L. — Gallinula chloropas (L.). Otis tarda L. 
— Vanellus vanellus (L.). — Numenius arqaata (L.) . — L i m o s a limosa (L.) . Tringa tolanus 
(L.). — Gallinago gallinago (L.). — Scolopax rusticola L. — Burhinas oedicnemus (L.). — 
Colámba ocnas L. — Colomba palurnbus L. — Slreplopelia turtur (L.). — Streptopelia decaocto 
( F R I V . ) . — Cuculus canorus L . — Tyto alba (Scop.). — Athene noctua ( S C O P . ) . — Strix aluco 1 . . 
— Caprimulgus europaeus L. — Merops apiaster L. — Coracias garrulus L. —- Upupa epops 
L. — Jynx torquilla L. — Picus viridis L. — Picus canus GM. — Dryocopns martius (L.). — 
Dendrocopus major (L.). — Dendrocopus syriactts (EIIR.). Dendrocopus medius (L.). — 
Dendrocopus minor (L.) . — Galerida eristata (L.) . — Lullula arborea (L.) . — Alauda arvensis 
L. — Hirundo rustica L. - Deliclion urbica (L.). — Riparia riparia (L.). — Oriolas oriolus 
(L.). — Corvus cornix I.. — Cohens monedula (L.). — Pica pica (L.). — Garrulus glandurius 
(L.). — Parus maior L. Parus caeruleus L. -— Parus palustris L. — Aegithalos caudatus L. 
— Sitta europaea L. — Ccrthia brachydactyla BREHM. — Troglodytes troglodytes (I..). — Tardus 
viscivorus L. — Tardus philomelos BREHM. — Tardus merula L. — Monticola saxatilis (L.). 
— Oenanthe oenanthe (L.) . — Saxicola torquata (L.) . — Saxicola rubetra (L.) . — Phoenicurus 
phoenicurus (L.). — Phoenicurus ochruros (GM.). — L u s c i n i a megarhynchos BREHM. — Erilhacus 
rubecula (L.). —Locuslella naevia (BODD.). — Acrocephalus arundinaceus (L.). — Acrocephalus 
palustris (BECHST.). — Acrocephalus schoenobaenus (L.). IIippolais icterina (VIEILL.). —  
Sylvia atricapilla (I..). —- Sylvia nisoria (BECHST.). — Sylvia borin (BODD.). — Sylvia communis 
(LATH.). — Sylvia curruca (L.). — Phylloscopus trochilus (L.). — Phylloscopus collybila (VIEILL.). 
— Phylloscopus sibilatrix (BECHST.). — Muscicapa striata (PALL.). — Muscicapa albicollis 
TEMM. — Muscicapa parva BECHST. — Anthus campestris (L.). — Anthus triviális (L.). — Mota-
cilla alba L. — Motacilla flava L. — Lanius minor GM. — L a n i u s senator L. — Lanius collurio 
L. — Sturmis vulgaris L. —- Passer domesticus (L.). — Passer montanus (L.). — Coccotlirausles 
coccotliraustes (L.). -— Chloris chloris (L.). — Carduelis carduelis (L.). — Carduelis cannabina 
(L.). — Scrinus serinus (I..). - Fringilla coclebs I,. Emberiza cilrinella L. — Emberiza calandra 
L. — Emberiza schoeniclus L. 
II. E g y é b f a j o k : Ardea cinerea L . — Ardea purpurea L. - Egretta (Casmerodius) alba 
(L.). — Ciconia nigra (L.). — Anser anser (I..). — Anser albifrons (SCOP.) — Anser fabalis 
(LATH.). — Branta ruficollis (PALL.), 2 d b , I960. III. 11. — Anas crecca L. — Spatula clypeala 
(L.). Buteo lagopus (PONT.). — Circus cyaneus (L.). — Circus pygargus (L.). - - Circus aerugi-
nosas (L.). — Falco columbarius L. — Crex crex (L.). — Porzana porzana (L.). — Fulica atra 
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L . — Charadrius apricarius L . , 10 d b , 1960. I I I . 22, 5 d b , 1962 . X I I . 2, 100-as b í b i c c s a p a t b a n . 
— Numenius pliaeopus (L.) , 14 d b . 1960. IV. 11 és 1 d b IV. 30. — Tringa erylhropus ( P a l i . . ) . 
— Tringa nebularia (GUNN.). — Tringa ochropus L., m i n d e n t a v a s s z a l 1—2 d b a c s a t o r n a -
p a r t o n . — Tringa glareola L . , r endsze re s á t v o n u l ó kisebb c s a p a t o k b a n . — Pliilomachus pugnax 
(L.) , 100—200-as c s a p a t o k b a n rendes á t v o n u l ó . — L y m n o c r y p t e s minimus (BRÜNN.), n é h á n y 
p é l d á n y b a n r endsze re s I l l - i á t v o n u l ó . — Lams ridibundus L . — Asio flammeus PONT., 1 d b 
1962. I I I . 11. — Apus apus (L.) . — Alcedo atthis (L.). — Corvus frugilegus L. —- Parus ater 
L. - Certliia familiaris L. — Tichodrnma mar aria (L.) . — Tardus pilaris L . , sokszor n a g y 
c s a p a t o k b a n j á r a r é t e n a seregé lyekkel e g y ü t t : még a j é g h á t á n is l á t t a m C u r c u l i o n i d á k a t , 
C a r a b i d á k a t . S t a p h y l i n i d á k a t fogdosni . — Tardus iliacus L . — Oenanthe leucomela (PÁLL.), 
1960. VI. 15-én HORVÁTH J. (in v e r b . ) fecskeszerűen k o n t r a s z t o s sz ínű h a n t m a d a r a t l á t o t t 
a t e m e t ő b e n , s í r k ö v e k e n . Igen sze l ídnek m u t a t k o z o t t . B a l k á n i h a n t m a d á r n a k v é l e m . S a j n o s 
a je lze t t he lyen m á s n a p m á r n e m v o l t . — Locustella Inscinioides (SAVI.). —• Acrocephalus 
paludicola (VIEILL.). — Regulus regulus (L.). — Muscicapa hypoleuca (PALL.). — Prunella  
moduláris (L.) , — Anlhus pratensis (L.) , I l l — I V - b e n t ö m e g e s e n v o n u l á t . — Molacilla cinerea  
TUNST. — Bombycilla gurrulus (L.) , 3 t é l e n meg je len t , 1962. I . 200—250 d b ; Sophora-t. Celtis-t, 
Elaeagnus-t f o g y a s z t a n a k . Lanius excubitor L. Carduelis spinas (L.) , 4 p á r t még 1960. 
IV. 29-én is m e g f i g y e l t e m az e rdőn , a m i n t v i rágzó c s e r f a b a r k á t c s ipege t t ek . — Pyrrliula pyrr-
hula (I . .) . - Loxin с. curvirostra L. -— Fringilla montifringilta L . 
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T H E A V I F A U N A O F T H E Z Á M O L Y - B A S I N 
By ' 
L . V. SZABÓ 
T h e Z á m o l y - B a s i n is an i so la ted n o r t h e r n t r ac t of t h e T r a n s d a n u b i a n Sá r r é t ( m a r s h y 
meadow) . I t s a rea — 14 kin long and 3 — 4 k m wide — is b o r d e r e d b y t h e do lomi t e rocks of 
Vér t e s M o u n t a i n s t o t h e Wes t , a n d a loess p la teau to t h e E a s t . I t is a l a n d s c a p e of l o w l a n d 
n a t u r e . I t s c l ima te is con t i nen t a l . I t s f l o r a a n d f a u n a c o n t a i n m u c h M e d i t e r r a n e a n and P o n t i c 
e l ement . R a t h e r r i ch a r c h a e o p t e r i x ves t iges came to l i g h t f r o m t h e B á r c a h á z i ( E s z t e r h á z y )  
c a v e a t C s á k v á r . 
T h e s t u d y t r e a t s the o b s e r v a t i o n s of th ree years , r e g i s t e r s 106 s t a t i o n a r y a n d 50 mig ra -
t o r y species . Most i m p o r t a n t is t h e n e s t i n g of curlew, i na r sh - sh ipe , s tone cur lew, b u s t a r d , 
golden eagle(?) and ger fa lcon . T h e b i r d s nes t ing in t h e a r e a a r e dea l t w i t h wi th in t h e f r a m e of 
b io tops . T h e p o p u l a t i o n of the basin k e e p s pace wi th the success ion of p l a n t a ssoc ia t ions . 
Those n e s t i n g in t h e open p l a n t associat ions a re a s fo l lows: 
I . Meadow. D o u b l e succession r o w : t h e one is p r o g r e s s i v e f r o m t h e open w a t e r t o t h e 
wi l low-poplar g rove , t h e o t h e r is regress ive f rom t h e b o g g y p a s t u r e s to t h e d r y ones , —  
a) P o t a m e t u m : w a l e r h e n , l i t t le grebe . — b) P h r a g m i t e t u m : reed wa rb l e r , sedge w a r b l e r , reed 
h u n t i n g . — c) C a r i c e t u m — F e s t u c e t u m : 1. Ü l ő k u t : C a r i c c t o - M e n y a n t h e t u m : m a r s h - s n i p e — 
cur lew, wl i incha t g r a s s h o p p e r w a r b l e r , pochard p h e a s a n t . 2. Cs íkva r sa : Se ler ie t i im uligi-
nosae : l apwing , r e d s h a n k , ba r t a i l ed — g o d w i t , m a r s h - s n i p e , cur lew, b u s t a r d , s k y l a r k , ye l low 
wagta i l . 3. N a g y t ó r é t : all t he m e a d o w t y p e s , all those n e s t i n g , e m p h a s i z e d : g a r g a n c y , cur lew, 
b u s t a r d , m a r s h w a r b l e r (?). 4. Császá rv íz : A r r h e n a t e r i u m : c u r l e w , b u s t a r d . — I I . Grass ( d e t r i t u s 
hang) . S t i p c t u m —Crysopogenetuin — A n d r o p o g o n e t u m — F e s t u c e t u m : sky la rk , w h e a t e a r , bcc- 
ea te r , stone curlew, bus t a rd . 
Those nes t ing in woody p l an t associat ions are as follows: 
I. Woody b io topes of meadow. Sal icetuin cinereae, Saliceto — P o p u l e t u n i : golden eagle 
(?), gerfalcon, mer l in (?), l i t t le grey shr ike. — 11. W o o d y biotopes of grass : a) f o u r steps of 
popula t ion of a f fo res ta t ions , charac te r i s t i c species in t he t e x t ; b) n a t u r a l a f f o r e s t a t i o n f rom 
t h e Vértes M o u n t a i n s of m e d i u m he igh t ; с) charac te r i s t ic b iotopes of cu l tu re - t r ees , charac-
ter i s t ic species in t h e t ex t . The woody b io topes of th ree k inds are un i t ed b y t h e Pa rk of 
s even ty acres. 
Contineto — Querce tum pubescen t i s f o r m a t i o n of t he dolomite border l a n d s c a p e : rock 
t h r u s h , black r e d s t a r t , whea tea r , n i g h t j a r . Tilio — F r a x i n e t u m : golden eagle (?), gerfalcon. 
1.33 nes t ing species 11.73 nes t ings . 33 species nes t in woody biotopes of m e a d o w , 53 in 
p a r k , 68 in n a t u r a l woody b io tope of grass . 
I 
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A PUTORIUS PUTORIUS L. ÉS PUTORIUS FURO L.  
ÖSSZEHASONLÍTÓ NÖVEKEDÉSVIZSGÁLATA 
CSONTVÁZMÉRETEK ALAPJÁN* 
í r t a : 
S Z É K Y P Á L 
(Agrá r tudomány i Egye tem Ál la t tan i Tanszéke , Gödöllő) 
A görények egész testfelépítése, é le tmódja és viselkedése a ragadozó állat t ípusát pél-
dázza. A vadászgörényt mint a görény házias í tot t albino f o r m á j á t (Putorius furo L.) m á r 
időszámításunk ó ta t a r t j á k és idomí tva üregi nyu lak i r tására használ ják . E háziasí tás azon-
ban korántsem je lent oly erős beha tás t a vad t ípusra , m i n t azt pl . az üregi nyúlból házias í to t t 
házinyúlnál t a p a s z t a l h a t j u k . A vadászgörény ese.tében csupán a színre és a kisebb tes tuagy-
ságra való igen gyenge mesterséges szelekció és a háziasí tással együ t t j á ró kor lá tozot t mozgás és 
eltérő táplálkozás j e l en te t t komolyabb eltérést . Ma még nem dön the tő el, hogy a vadászgörény 
az európai görény (Putorius putorius L.), vagy az ázsiai görény (Putorius eversmunni LESS), 
avagy esetleg m i n d k e t t ő háziasí tot t fo rmája -e , sőt ezt a kérdés t még az ú j a b b , ez i rányó tisz-
t á zá s t célzó vizsgálatok (ASTIION és THOMSON, 1955, THOMSON, 1951) sem t u d j á k kielégítő 
módon megválaszolni , mégis nagy a valószínűsége a n n a k , hogy a vadászgörény az európai 
görény (Putorius putorius L.) ház ias í to t t mutációs vá l toza ta . 
A görény vad és házias í tot t f o r m á j á n a k összehasonlí tó vizsgálata nem ójke le tö . Már 
BETHCKE (1919) végze t t ilyen összehasonlí tást abszolút mére t ada tok segítségével a német -
országi görényeken, domesztikációs szempontból . E vizsgálatokból kiderül t , hogy a vadász-
görénynek csaknem minden szerve és szervrendszere kisebb inéretű és sólvó, min t az eu rópa i 
v a d görényé. Bélhosszóság és a bőr zs í r ta r ta lma szempont j ábó l ezzel szemben a háziasí tás 
növekvő el tolódást e redményezet t . Ezeke t az el téréseket a szerző nem örökletes e l térésekként 
értékeli , hanem az el térő tar tás i v iszonyoknak t u l a j d o n í t j a . A kor lá tozot t mozgás a csontozat 
és izomzat lassú kifejlődésével, csökkent szívműködéssel és ennek következtében szívsóly-
csökkenéssel j á r együ t t . Mivel az egész anyagcsere és a legtöbb életmegnyilvánulás in tenzi tása 
csökkent , ez az agyvelő nagyságát is csökkente t te , és a koponya postorbitál is befűződésének 
elmélyüléséhez veze te t t . PITT (1921) az t is megá l lap í to t ta , hogy a vadászgörény A vadgörénvek-
kel korlát lanul páros í tha tó , s az így nye r t hibridek színezetben és viselkedésben inkább a Puto-
rius putorius-hoz, koponyaa lka tban pedig inkább a Putorius eversmanni-hoz hasonl í tanak . 
ASTIION és THOMSON (1955) a vad és házias í to t t görény k o p o n y á j á t összehasonlítva a postorbi-
tál is befűzödés mér t éké t egy index segítségével je l lemezte, és e t ek in te tben a Putorius putorius 
és a Putorius furo egymáshoz nagyon hasonlónak m u t a t k o z o t t , de meglehetősen eltér Putorius 
eversmanni-tól. KRATOCHVIL (1962) a Putorius putorius és a P. eversmunni szőrzetének színbeli 
eltérését vizsgálta egyedfej lődésük során. KOSTRON (1948) a Putorius eversmanni-t v izsgál ta 
koponyamére tek segítségével. H a z á n k b a n EHIK (1932) í r ta le f aunánk vad görényt ípusa i t 
múzeumi pé ldányok a lap ján . 
Nem i smerünk azonban az i roda lomban olyan köz leményt , amely a görények ontogene-
t ikus t e s t a rányvá l tozásá t vizsgálta volna a l lometr ikus módszerrel, növekedésbiológiai és 
domesztikációs szemszögből. Ez okból t e t t ü k vizsgálat t á r g y á v á a Putorius putorius és a Puto-
rius furo pos tna tá l i s és aduitkori re la t ív növekedését , a következő konkré t kérdésekre keresve 
feleletet : 1. Milyen fo rmavá l tozás jellemzi a görényeket ontogenezisük során (ontogenct ikus 
allometria)? 2. Van-e különbség a pos tna tá l i s és adu i tkor i t e s t a rányok kifejlődése t ek in te t ében 
a vad és ház ias í to t t fo rma közöt t ( in t raspecif ikus a l lometr ia)? 3. Eszlelhetők-e a pos tna tá l i s 
é letszakaszban el térő növekedési sebességet i nu ta tó kisebb szakaszok? 4. Milyen vá l tozás t 
okozot t a domeszt ikáció a házias í to t t fo rmánál? 
Vizsgálati anyag és módszer 
Összesen 45 Putorius putorius és 45 Putorius furo s a j á t gyűj tésű , különböző koró és 
különböző gyű j tőhe ly rő l származó pé ldányá t v izsgál tuk meg. (A gyűj tésben a Börzsönyi 
Állami Erdőgazdaság Drégelypalánki Erdészete , az Országos Nyersbőrforgalmi VállalatMiskolci 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tani Szakosztály 1962. december 7-én t a r t o t t 550. ülésén. 
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K i r e n d e l t s é g e és a F e g y v e r n e k i Vörös Csi l lag T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t veze tősége n y ú j t o t t h a t h a t ó s 
seg í t sége t , a m i t e z ú t o n is h á l á s a n k ö s z ö n ü n k . ) S a j á t g y ű j t é s e n k í v ü l a Szegedi T u d o m á n y -
e g y e t e m Á l l a t r e n d s z e r t a n i I n t é z e t e is készségge l r e n d e l k e z é s ü n k r e b o c s á t o t t a m ú z e u m i a n y a g á t 
ö s s z e h a s o n l í t á s cé l j ábó l , ezé r t Dr . KOLOZSVÁRT' GÁBOR e g y e t e m i t a n á r n a k és d r . HAVRANEK 
LÁSZLÓ k u t a t ó n a k ősz in te h á l á v a l a d ó z u n k . Putorius eversmanni h a z a i p é l d á n y a i h ó i s a j n o s 
ez ideig m é g n e m s ike rü l t k i é r t éke lés re e l e g e n d ő e g y e d e t b e g y ű j t e n i i n k . m á s m ú z e u m i a n y a g 
ped ig n e m á l l o t t r e n d e l k e z é s ü n k r e , így n é h á n y e s e t b e n ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t KOSTRON a s zom-
szédos C s e h s z l o v á k i a t e r ü l e t é n g y ű j t ö t t 44 e g y e d é n e k k o p o n y a m é r e t e i t h a s z n á l t u k fel . 
A b e g y ű j t ö t t és meg je lö l t p é l d á n y o k r ó l 1—1 o lda lnéze t i r ö n t g e n f e l v é t e l t k é s z í t e t t ü n k 
( m i n d e n e s e t b e n a z o n o s m ó d o n ) , m a j d a c s o n t v á z a k a t a szokásos m ó d o n p r e p a r á l t u k . Az össze-
b) n o r m a hasilaris 
függés -v iz sgá la tokhoz szükséges m é r e t a d a t o k a t v a g y röntgenf i lmről v a g y a n a t í v csontról 
mértük (mindig onnan , ahol az pontosabban v é g e z h e t ő ) 0,5 m m pontossággal to lómérce , i l l e tve 
körzőhegy seg í t ségéve l , gondosan ügye lve arra. h o g y a méréseket minden ese tben u g y a n o l y a n 
körülmények k ö z ö t t végezhessük. A preparálás n a g y munkájáért SZALKAY JÓZSEF preparátor-
nak, a mérésekben és számításokban n y ú j t o t t segítségéért pedig dr. TIBOLD VlLMOSNÉnak, 
TAMÁSY J ó z s E F N É n a k és HOMOKI NAGY M Á R i Á n a k e z ú t o n is h á l á s k ö s z ö n e t e t m o n d u n k . 
A k o p o n y á r ó l 4 k ü l ö n b ö z ő m é r e t e t v e t t ü n k fel (1. á b r a ) . E z e n k í v ü l a k o p o n y a fe lü l -
néze t i r ö n t g e n k é p é r ő l p l a n i m é t e r seg í t ségéve l m e g m é r t ü k az a g y k o p o n y a v e t ü l e t é n e k a g y v e l ő 
á l t a l e l fog la l t t e r ü l e t é t 0 ,01 cm-' p o n t o s s á g g a l (2. á b r a ) . E r r e a m é r e t r e a zé r t v o l t s z ü k s é g ü n k , 
m e r t az a g y k o p o n y a k a p a c i t á s mérésének DARWIN á l t a l b e v e z e t e t t k lassz ikus , s ö r é t g o l y ó k k a l 
t ö r t é n ő m ó d s z e r e a g ö r é n y k i s m é r e t ű k o p o n y á j á n n e m a l k a l m a z h a t ó , és H . V o s s (1935) kis-
m é r e t ű k o p o n y á k r a a l k a l m a z o t t módsze réve l s e m k a p t u n k megfe le lő e r e d m é n y e k e t . Д t e n g e l y -
váz ró l és v é g t a g v á z r ó l v e t t m é r e t a d a t o k a t a 3. á b r á n l á t h a t ó m ó d o n m é r t ü k . A f e m u r és t i b i a  
hossza az i z ü l e t e k n é l észlel t e l m o s ó d o t t h a t á r v o n a l m i a t t r ö n t g e n f i l m r ő l n e m m é r h e t ő oly 
p o n t o s s á g g a l , m i n t a c son t ró l , ezér t e k é t e s e t b e n n a t í v m é r é s t e s z k ö z ö l t ü n k . 
A n y e r t m é r e t a d a t o k a t r é szben a k o p o n y a b á z i s h o s s z ó s á g á h o z , részben a t e s t h o s s z h o z , 
n é h á n y e s e t b e n a t e s t s ú l y h o z v i s z o n y í t o t t u k . H o g y mi lyen ös sze függéseke t v i z s g á l t u n k m e g , 
az t az 1. t á b l á z a t m u t a t j a , az egyes ö s sze függések je lzéséü l h a s z n á l t s z á m j e l e k f e l t ü n t e t é s é v e l . 
Az egyes ö s s z e f ü g g é s e k e t a h a l a k n á l m á r á l t a l u n k h a s z n á l t és k ö z ö l t (SZÉKY, 1^62) 
m ó d o n k e t t ő s l o g a r i t m i k u s k o o r d i n á t a - r e n d s z e r b e n r a j z o l t p o n t o k regressziós s z á m í t á s ú t j á n 
n y e r t e g y e n e s e i n e k seg í t ségéve l a n a l i z á l t u k . A s z á m í t á s ú t j á n n y e r t és a n ö v e k e d é s r e l a t í v 
sebességét j e l z ő , v a l a m i n t a s zó ródás t és a s z i g n i f i k a n c i á t m u t a t ó s z á m a d a t o k a t a 2. t á b l á z a t -
b a n f o g l a j t u k össze . 
A k i é r t é k e l é s n é l BARRENS (1959) M u s t e l i d á k a l l o m e t r i k u s v i z s g á l a t á r a v o n a t k o z ó m ó d -
sze r t an i t a n á c s a i t t a r t o t t u k szem e lő t t . 
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A P. putorius és a P. furo ontogcuetikus allomctriája 
A n y e r t graf ikus á b r á k b a ra jzol t növekedés i egyenesek az t m u t a t j á k , 
bogy a kü lönböző összefüggések egy részében a pos tembrionál is n ö v e k e d é s 
törés nélkül ha lad az a d u i t korig, más r é szében pedig egy b izonyos p o n t o n 
törés m u t a t k o z i k . I v a r o k k ö z ö t t a m é r t a d a t o k a l ap j án nem t u d t u n k signi-
f ikáns kü lönbsége t k i m u t a t n i . Ha rész le te iben anal izá l juk az egyes összefüg-
gések a l lomet r ikus egyenesei t , akkor azt l á t j u k , hogy a koponyabáz i s hosszú-
ságához m i n t függet len vá l tozóhoz v i s z o n y í t o t t arc- és agykoponyahosszúság 
d Ol Putonus furo 9 •/ • 
® 1 Putonus putorius  9 t) 
Putorius furo 
Putonus putonus 
10' 3 k 5 
Longitudo basion-prosthion mm 
7 в 
4. ábru. A ko 'ponya bázishosszúságához v i szony í to t t agykoponyahosszúság (1/1) növekedésé-
nek al lometr ikus egyenesei 
(1/1,2) n a g y j á b ó l azonos m ó d o n növekszik, mindegy iknek a sebességi á l l andó ja 
megközelí t i az 1-et , az a szög tehá t közel 45 fokos (4. és 5. ábra ) . M i n t h o g y 
azonban az agykoponya va lamivel l a s s a b b a n nő (negat ív a l lometr ia) , az arc-
koponya ped ig valamivel gyorsabban (poz i t ív al lometria) , ebből adód ik az a 
t apasz t a l a t i t é n y , hogy az ú j szü lö t t gö rényeknek már meglehetősen n a g y agy-
koponyamére t e ikhez képes t a pos tnatá l i s é le tben inkább az a rckoponyahossz 
megnyúlása je len t i a k o p o n y a f o r m a v á l t o z á s á t . Vad és házias í to t t f o r m a közö t t 
ezen ké t összefüggésben s ignif ikáns eltérés n e m m u t a t k o z o t t . A P. eversmanni 
viszont k i sebb к ér tékével té r el ezektől. H a a j á romívek l egnagyobb széles-
ségének növekedésé t v izsgá l tuk a koponyabáz i shossz függvényében (1/3), úgy 
mindké t f o r m á n á l , megközel í tően azonos he lyen , meglehetősen f e l t űnő törés 
m u t a t k o z o t t (6. ábra) . A tö rés akkor k ö v e t k e z i k be, amikor a k o p o n y a bázis-
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hossza a kb . 55 m m - t eléri. A vad és ház ias í to t t f o r m a összehasonlí tása ínég 
f e l t űnőbb e r e d m é n y t ado t t . Míg a vadászgö rény meredekebb kezdeti n ö v e k e d é s 
u t á n a f o r d u l ó p o n t o t elérve lelassuló járomívszélesség-növekedést m u t a t , 
add ig a P. putorius kezdet i lassúbb járomívszélesség-növekcdés u t á n , a fo rdu ló -
p o n t o t e lhagyva , fe l tűnően in tenzív növekedés i sebességemelkedést á ru l el. 
A v izsgá la tban szereplő egyedeknél a f o r d u l ó p o n t o t jelző 55 mm-es k o p o n y a -
bázishosszúság k b . 25—40 dkg élősúlvú egyedekre je l lemző. Ez t a t e s t n a g y s á g o t 
pedig akkor ér ik el a görények, amikor a szopóskor befe jeztével te l jesen önál ló 
táp lá lkozásra t é r n e k á t . Ez t a megá l l ap í t á s t v i lágosan a l á t á m a s z t j á k H E R T E R 
9 
в. 
7 
6 
Ю' 
Putortus evers mannt 
2 3 8 5 6 
Longitudo basion-prosthion mm 
7 в 
5. ábra. A k o p o n y a báz i shosszúságához v i s z o n y í t o t t a r c k o p o n y a h o s s z ú s á g (1/2) n ö v e k e d é s é n e k 
a l l o m e t r i k u s egyenese i 
(1959) ada t a i , a ipe lyek P. putorius és P. furo h ibr id je iné l a súly p o s t n a t á l i s 
növekedésé t az é le tkor függvényében m u t a t j á k , s ahol a szem kinyí lása u t á n , 
k b . az 50. n a p o n m i n d k é t ivarú egyedeknél s zemmel l á tha tó növekedési sebesség-
emelkedés észlelhető. A vadászgörényné l a járomívszélesség növekedésének 
csökkenését funkc ioná l i s an t a l án azzal m a g y a r á z h a t j u k , hogy a szopáshoz 
képes t az önál ló, de t á lban készen n y ú j t o t t húseledel mellet t sok, de r á g á s t 
kevésbé igénylő t áp lá l éko t is kap , ami n e m veszi fokozo t t an igénybe rágó-
izmai t és j á r o m c s o n t j a i t . Ezzel szemben fokozo t t szerep vá r eme szervrészekre 
az önálló t á p l á l k o z á s á t és táp lá lékkeresésé t kezdő v a d görénynél , ahol e n n e k 
megfelelően a já romívszélesség növekedése koponya-bázishosszúság növekedé -
séhez v i szony í tva meggyorsul . K O S T R O N P. eversmanni-та vona tkozó a d a t a i 
a P. putorius k i f e j l e t tkor i i ránytangen 'sé t köve t ik kissé a lacsonyabb abszo lú t 
é r tékekkel (6. á b r a ) . 
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H a m á r most a koponya bázishosszúságához v iszonyí to t t per i fér iás váz 
hosszú csöves c son t j a inak ( femur , t ibia) növekedésé t v izsgál juk (1/5,6), akkor 
az előbbihez hasonló törés t k a p u n k az a l lomct r ikus egyenesen (7., 8. ábra) , 
mégped ig ugyancsak az 55 mm-es koponyahosszúság elérése körül i forduló-
p o n t t a l . A kezdet i fe l tűnő meredekség igen erősen negat ív b é r t ékre , t e h á t 
a születéskori igen rövid vég tagokra u ta l . A perifér iás váz ezen növekedésben i 
e l m a r a d o t t s á g á t a pos tna tá l i s élet kezde tén kell az á l la tnak n a g y o b b növeke-
dési sebességgel behoznia . Ezek az e r edmények a l á t á m a s z t j á k S Z V E C S I N ( 1 9 6 1 ) 
megá l l ap í t á sá t , mely szerint l ineáris mére te ik növekedése s z e m p o n t j á b ó l az 
•s 
-a 
10' 
1 } —I 1 1 1 г 
2 в U 5 6 7 в  
Longitudo basion-prosth/оп mm 
6. ábra. A k o p o n y a bázis l iosszúságához v i s z o n y í t o t t já romívszé lesség (1/3) n ö v e k e d é s é n e k 
aUomet r ikus egyenese i 
emlősöke t 2 t ípus-csopor tba o s z t h a t j u k : a f ű e v ő emlősök per i fé r ikus váza 
a m a g z a t i é le tben igen nagy in tenz i tássa l fe j lődik , az ú j szü lö t t ek ezér t hosszú 
l á b a k k a l szüle tnek, a tö rzsük el lenben viszonylagosan rövid . A pos tna tá l i s 
é le tben viszont a tengelyváz nő n a g y o b b in tenzi tássa l , ennek k ö v e t k e z t é b e n 
az ál lat m e g n y ú l t a b b á vál ik . Ezzel szemben a rágcsáló és r agadozó emlősökre 
(k ivéve a tenger imalacot ) magza t i k o r b a n kevésbé in tenzív per i fé r ikus váz-
képződés jel lemző, ezért röv id lábú ú j s zü lö t t ek j ö n n e k a v i lágra ; a pos tna tá l i s 
időszak elején elsősorban t e h á t a per i fér ikus váz növekszik i n t enz íven , s így 
később érik el azt a t e s t f o r m á t , a m i t a f ű e v ő k m á r születéskor e lér tek . Ez t 
köve tően ismét a tengelyváz nő in t enz ívebben , ami a t es t megnyú lá sához vezet . 
A f e m u r és t ib ia közöt t i lyen összefüggésben ta lán csak a n n y i a különb-
ség, hogy a t ibia fo rdu lópont u t á n i sebessége nagyobb , mint a f e m u r é , te l iá t 
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Longitudo basion-prosthion mm 
7. ábra. A k o p o n y a bá -
zishosszúságához viszo-
ny í t o t t f emur -hosszú-
ság (1/4) növekedésének 
a l lometr ikus egyenesei 
8. ábra. A k o p o n y a 
bázishosszúságához 
v i s zony í to t t l ih ia -
hosszúság (1/5) növe-
kedésének al lometr i -
k u s egyenesei Ю' 3 L 5 6 7 8 9 Ю
г 
Longitudo basion - prosthioh mm 
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9. ábra. Az agy-
k o p o n y a felülné-
zeti r ö n t g e n k é -
péről m é r t v e t ü -
le tnagyság növe-
kedésének (1/6) 
a l lomet r ikus 
egyenesei a kopo-
n y a bázishosszú-
ságához viszo-
n y í t v a 
7. 
V 
8J. 
%2 
10' г 3 U 5 6 7 8 3 юг 
longifudo basion-prosthion mm 
10' ' 3 4 5 
Longitudo corporis mm 
10. ábra. A tcs thosszúsághoz 
v i szony í to t t koponya bázis-
hossznövekedésének ( I f /1) allo- 
me t r i kus egyenesei 
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a re la t ív növekedés i sebesség a periféria felé nő. A fo rdu lópon t i t t is egybe-
esik az önálló t áp lá lkozás ra va ló á t té rés é le tszakaszával . A ké t f o rma össze-
hasonl í tása során az első szakaszban kissé a P. furo, a második szakaszban 
i n k á b b a P.•putorius m u t a t gyor sabb növekedés t . Ez a megf igyelés a v a d t ípus-
n a k az önálló t áp lá lékkeresésben a vég tagváz ra há ru ló megnövekede t t fel-
a d a t á t tükrözi . 
* 
11. ábra. A t enge lyváz egyes rég ió inak hossz-növekedési egyenesei a tes thosszúsághoz viszo-
n y í t v a (II/2 — 4): a nyak-régió , b hát-régió, с ágyék-régió 
Az a g y k o p o n y a k a p a c i t á s he lye t t p lan iméter re l m é r t v e t ü l e t m é r e t a d a t o k 
a koponya-báz ishossz f ü g g v é n y é b e n vizsgálva (1/4) meglehetősen nagy szóró-
dás t m u t a t n a k (9. ábra) . E h h e z kétségte lenül mérési h i b á k is h o z z á j á r u l t a k , 
de ny i lvánva ló az is, bogy a ké td imenziós v e t ü l e t m é r e t n e m d e m o n s t r á l h a t j a 
egészében a há romdimenz iós a g y k o p o n y a k a p a c i t á s t . A k a p o t t egyenes i r ánya 
azt jelzi, hogy a k o p o n y a k a p a c i t á s növekedése már a m a g z a t i k o r b a n előre-
h a l a d , s a pos tna tá l i s k o r b a n m á r csak nega t ív a l lometr iával , azaz 1-nél 
k isebb к é r tékkel nő. E t é r en a ké t f a j közül a P. furo-nál t a l á l t u n k n a g y o b b 
sebességű növekedés t , amely azonban fe l tehe tően a lacsonyabbró l i n d u l h a t , 
m in t a P. putorius-é. A k é t egyenes végül is egy t e rü le t r e konvergá lódik . 
Ezekbő l az e redményekbő l biológiai köve tkez te téseke t n e m v o n h a t u n k le, 
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ennek é rdekében az a g y k o p o n y a k a p a c i t á s mérésének i lyen kisméretű kopo-
nyákon való j o b b mego ldha tósága felé kell t ö r e k e d n ü n k . 
Érdekesek azok az e r e d m é n y e k is, amelyeke t a m é r e t a d a t o k n a k a tes t -
hosszúsághoz v i szonyí to t t növekedéséből n y e r t ü n k (II/l-—8). A tes thosszhoz 
viszonyí tva a koponyabáz i s -hosszúság növekedése igen lassú (10. ábra) , t e h á t 
igen erősen n e g a t í v a l lomet r i á jú . E n y h e törés is észlelhető, éspedig akkor , 
1 7 
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12. ábra. A hátsó v é g t a g egyes régióinak hossz-növekedési egyenesei a testhosszhoz viszonyí tva 
(II/5 — 7): a femur-hossz, b t ibia-hossz, с tarsus -j- m e t a t a r s u s együt tes hossza 
amikor a koponyahosszúság az 55 m m - t , a t es thosszúság pedig a 275 m m - t 
eléri. Ez a fo rdu lópon t is egybeesik a már emlí te t t önál ló táp lá lkozásra való 
á t t é rés idejével . A törés m é r t é k e azonban a P. furo-nál alig i smerhe tő fel, 
a P. putorius-núl j e len tősebb, a m i szintén a táp lá lékkeresésbeni erősebb igény-
bevéte l t t á m a s z t j a alá. 
A 11. áb ra a tes thosszhoz v i szony í to t t egyes tengelyrégiók hosszának 
növekedését t ü n t e t i fel. Ezekből az derül ki, hogy a n y a k , h á t és ágyékrégió 
mindegyike pozi t ív a l lometr iával nő. A P. furo-nál í eggyorsabb a hát régió 
növekedése, s v iszonylag leglassúbb a nyakrégióé. A P. putorius-nál leggyor-
sabb az ágyékrégió hosszának növekedése , és leglassúbb a há t rég ió hosszának 
növekedése. Ezek az összebasonlí tásbeli különbségek f e l t ehe tően a P. putorius 
in tenzívebb, n a g y o b b k i te r jedésű mozgásáva l m a g y a r á z h a t ó k . A vad és házi 
f o rma közt i különbségek a szóródás ellenére is sz ign i f ikánsnak m o n d h a t ó k . 
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H a már most a perifér iás váz egyes elemeinek hosszúságnövekedésé t vizs-
g á l j u k a tes thosszúság f ü g g v é n y é b e n (11/5,6,7), akkor az t t a p a s z t a l h a t j u k 
(12. áb ra ) , hogy a P. furo-nál a f e m u r és a t a r so -me ta t a r sus hossznövekedésé t 
a t i b i a növekedése megelőzi, v i szont a P. putorius-nál a f e m u r a legnagyobb 
sebességű , s innen dis tá l isan csökken a növekedési sebesség. A két fo rma 
összehasonl í tása konvergá ló jel leget m u t a t , az egyenesek a v é g p o n t felé össze-
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13. ábra. A hátsó v é g t a g összhosszúságának (femur -f- t ibia -f- tarsus + meta tarsus ) növekedés 
egyenesei (II/8) a tes thosszúság függvényében 
t a r t a n a k , amiből a r ra lehet k ö v e t k e z t e t n i , hogy k i induláskor n e m rendelkeznek 
azonos a r ányokka l . Fe l t ehe tően a P. furo hosszabb f e m u r r a l , viszont a P. 
putorius hosszabb t ib i áva l és még hosszabb t a r so -me ta t a r sus sa l kezdi a post-
embrionál is növekedés t . 
A vad és ház ias í to t t f o r m a közö t t i eltérés a f emur ese tében a signif ikancia 
h a t á r á n van , a t ib ia és a t a r s o - m e t a t a r s u s hossznövekedése esetében a ké t 
f o r m a közöt t i differencia sz ign i f ikánsnak m o n d h a t ó . 
Ha pedig az egész vég taghosszúság növekedését v izsgá l juk a testhossz 
függvényében (13. ábra) , akko r 1 körül i к é r téke t k a p u n k , m i n d k é t fo rmáná l 
kis szórással és szignif ikáns kü lönbség nélkül , ami a r ra u t a l , hogy a végtag-
növekedés cgészébfcn véve e g y ü t t ha l ad a testhossz növekedésével . 
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A t e s t s ú l y t c supán k é t összefüggésnél h a s z n á l t u k függet len vá l tozókén t 
(111/1,2), a módszer tan i részben m á r emlí te t t o k o k m i a t t (14. ábra) . A tes t -
súlyhoz v i szony í to t t t e s thossznövekedés igen kis sebességi ér téket m u t a t , ami 
a tes thosszúság kezdeti m a g a s ér tékére u ta l . I t t is beigazolódik S Z V E C S I N véle-
ménye a r agadozók szüle téskor i t e s t a r ánya i r a v o n a t k o z ó a n . E t ek in t e tben a két 
fo rma közö t t nincs sz igni f ikáns különbség, törés sem észlelhető. Ha a koponya-
bázishosszúságot v izsgá l juk a t es t sú ly f ü g g v é n y é b e n , akkor az előbbihez 
14. ábra. A t e s t s ú l y h o z v i s zony í to t t t e s thosszúság ( I I I / l ) és k o p o n y a - b á z i s h o s s z ú s á g ( I I I /2) 
n ö v e k e d é s i egyenesei 
hasonló képet n y e r ü n k még a l a c s o n y a b b к ér tékkel , a koponyahosszúság t e h á t 
a sú lynövekedés függvényében m é g lassabban növekszik , m é g magasabb indu-
lási ér ték mel le t t . I t t sincs sz igni f ikáns különbség a v izsgál t vad és házias í to t t 
f o r m a közöt t . 
Végül az agykoponya-hosszúsághoz v iszonyí to t t a rckoponya-hosszúság 
növekedésé t (IV/1) vizsgálva a z t l á t j u k (15. ábra) , hogy az a rckoponya növe-
kedése nagyobb sebességgel h a l a d , min t az agykoponyáé (ez a koponya-bázis-
hosszúsághoz v i szonyí tva is m e g m u t a t k o z o t t ) , s a vad és ház ias í to t t görény 
k ö z ö t t e téren n incs szignif ikáns dif ferencia . 
Mindezeket összefoglalva, а к é r t ékek a lap ján a sebességi á l landók a 
szögének fe l ra jzo lásával a 16. á b r á b ó l megá l l ap í t ha t j uk , bogy a vizsgált össze-
függések közül leggyorsabb r e l a t í v növekedés t a v é g t a g o k hosszú csöves 
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15. ábra. Az agykoponya 
hosszúságához viszo-
n y í t o t t a rckoponya-
hosszúság (IV/1) növe-
kedés i egyenesei 
16. ábra. A nye r t és kü -
lön-külön a 4 —15. á b r á -
kon ábrázolt azon allo-
me t r ikus növekedés i 
egyenesek i rányszögé-
n e k (L) egybevetése (a 
b é r ték f igyelmen k ívü l 
hagyásával ) , ame lyek 
törés t nem m u t a t t a k 
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cson t j a inak növekedése (a koponya-báz ishossz , illetve a tes thossz növekedésé-
hez v i szonyí tva egyaránt ) , m a j d a tengely váz egyes rég ió inak a tes thosszhoz 
v iszonyí to t t növekedése m u t a t . Ezzel szemben igen a lacsony növekedés i 
sebességet m u t a t a t es t sú lyhoz v i szony í to t t testhossz, de még inkább a fej-
liossz növekedése . Ezen á b r á n fe l ra jzol t é r tékeknél az a l lomet r ikus egyenesek 
törésnélküliek a vizsgált é le t szakaszban . A v a d és ház i a s í to t t görény k ö z ö t t 
f o r d u l ó p o n t on togene t ikusan egybeesik a 55 mm-es koponyahosszúság elérésének idejével 
csakis a tengelyvázrégiók és v é g t a g v á z a k növekedési görbéinél t a l á l t u n k szig-
n i f ikáns különbséget . 
N é h á n y összefüggésnél az a l lomet r ikus egyenesekben törés m u t a t k o z o t t 
(17. áb ra ) . í g y a koponya-báz ishosszhoz v i szony í to t t f emur és t ib ia hossz-
növekedésénél , v a l a m i n t a járomívszélesség növekedésnél is. Míg az előbbi 
két összefüggésnél a v a d és ház ias í to t t görény növekedése egyér t e lmű törés t 
szenved, add ig a járomívszélesség t e k i n t e t é b e n a törés mel le t t a k é t f o r m á n á l 
el lentétes viselkedésű növekedési sebességvál tozás t észlel tünk. A tes thosszhoz 
v i szony í to t t koponya-bázishossz növekedésében sz in tén észle l tünk csekély 
tö rés t a P. putorius-n{i\. Mindegyik törés életkor t ek in te t ében azonos idő-
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p o n t b a n , azaz k b . a z 50. n a p körü l köve tkez ik be, ami az önálló t áp lá lkozás ra 
va ló á t té rés ide jének felel meg. 
H a mindezeke t az e r e d m é n y e k e t doinesztikációs szemszögből nézzük, 
m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a Putorius putorius és a P. furo közö t t nincs o lyan 
növekedésbel i s igni f ikáns el térés, amely mesterséges szelekcióval lenne magya-
r á z h a t ó . Ahol a k é t f o r m a közö t t s igni f ikáns eltérés m u t a t k o z o t t (a t enge lyváz 
régiói és vég tagváz hosszú csont ja ) , a különbségek az é l e tkö rü lményekben 
beá l lo t t vá l tozások (ketrecezés, mozgásh iány) köve tkezménye inek t e k i n t h e t ő k . 
1. táblázat. A v izsgá l t m é r e t - ö s s z e f ü g g é s e k r ő l és a z o k je lzéséről 
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2. táblázat. A vizsgált méretösszefüggések a l lometr ikus egyeneseit jel lemző számszerű ér tékekről 
f j j 
c l ' " 
A vizsgált összefüggés 
к a 
ь 
1 
n s ! • 
p 
% 
P. furo P. pulo-
ziliz 
P. furo P. putorius P. furo p- Г'"">- 
rius 
P. furo P. puto-
rius 
P. furo P- PU,°-
rius 
' 1/1 
1/2 
1/3 
1/4 
1/5 
1/6 
longitudo 
basion-
prosthionhoz 
viszonyítot t 
longitudo neurocranii 
,, visceroeranii 
• fa  la t i tude zygion j j / 
proiectio cavi cerebri 
ex vert icae 
Г a 
longitudo femoris j j / 
f a 
longitudo t ibiae ( 
• 0,898 
1,103 
0,963 
0,308 
0,806 
2.292 
1,000 
2,361 
1,250 
0,881 
1,083 
0,491 
1,417 
0,516 
2,161 
1,333 
2,132 
1,500 
41° 54 ' 
47° 48 ' 
44° 
17 6 ' 
38° 54' 
66° 25' 
45° -
67° -
51° 20' 
41° 24' 
47° 18' 
26° 12' 
54° 48 ' 
27° 18' 
65° 10' 
53° 6 ' 
64° 50' 
56° 19' 
- 0 , 1 2 4 
- 0 , 4 7 9 
- 0 , 1 4 1 
1,034 
- 0 , 6 3 9 
- 2 , 3 4 7 
- 0 , 1 1 1 
- 2 , 4 2 5 
- 0 , 5 3 4 
- 0 , 0 9 0 
- 0 , 4 5 0 
0,698 
- 0 , 9 2 2 
- 0 , 0 6 8 
- 2 , 1 2 2 
- 0 , 7 1 4 
- 2 , 0 5 1 
- 0 , 9 7 8 
25 
25 
12 
13 
20 
6 
10 
9 
13 
52 
52 
32 
20 
43 
26 
10 
26 
7 
0,0005 
0,013 
0,0009 
0,0003 
0,002 
0,087 
0,0003 
0,001 
0,0005 
0,003 
0.001 
0,0003 
0,0002 
0.002 
0.0003 
0,0008 
0,001 
0,000 t 
50 
50 
0,1 
0,1 
5 
50 
50 
25 
50 
П / 1 
H/2 
H/3 
II /4 
II/5 
II/6 
H/7 
H/8 
longitudo 
corporishoz 
•viszonyított 
longitudo hasion-
prosthion j j / 
regio colli 
regio thoraci 
regio lumbi 
longitudo femoris . . . . 
,, t ibiae  
„ tarso-
meta ta rs i 
„ ext remita-
t um pos-
teriorum 
0,413 
0,419 
1,039 
1,266 
1,127 
0,935 
1,415 
0,877 
1,058 
0,475 
0,625 
1,221 
1,015 
1,346 
1,320 
1,247 
0,624 
1,062 
22° 26' 
22° 42 ' 
46° 6 ' 
51° 42 ' 
48° 24 ' 
43° 6 ' 
54° 45 ' 
41° 16' 
46° 36' 
25° 24' 
32° 
50° 42 ' 
45° 25 ' 
53° 24 ' 
52° 53' 
51° 17' 
32° -
46° 44 ' 
0,733 
0,730 
- 0 , 8 5 0 
- 1 , 0 6 5 
- 0 . 9 6 1 
- 0 , 7 0 4 
- 1 , 9 6 1 
- 0 , 6 9 1 
- 0 , 5 7 1 
0,606 
0,224 
- 1 . 2 8 9 
- 0 , 4 4 3 
- 1 , 5 2 6 
- 1 , 6 0 0 
- 1 , 4 3 7 
- 0 , 0 4 0 
- 0 , 5 5 9 
15 
30 
45 
45 
45 
14 
43 
35 
14 
22 
21 
53 
53 
53 
36 
39 
42 
30 
0,004 
0.0002 
0,0004 
0,0004 
0,0005 
0.0004 
0,002 
0,001 
0,0003 
0,0003 
0,001 
0,0005 
0,002 
0,0005 
0,001 
0,001 
0,001 
0,0003 
50 
20 
0.1 
0,1 
0,1 
5 
0,1 
0,2 
50 
I I I / l 
III/2 
IV/1 
massa 
corporishoz 
viszonyított 
longitudo corporis  
longitudo basion-
prosthion 
0,354 1 0,358 
0,224 ; 0,200 
19° 30' 19° 42 ' 
12° 36' j 12° 24 ' 
1,496 
1,125 
1,475 
1,184 
18 
43 
32 
46 
0,003 
0,001 
0,001 
0,001 
50 
50 
longitudo 
neurocra-
niumhoz 
viszonyítot t longitudo visceroeranii j 1,207 1,159 50° 21 ' ! 49° 12' 
\ 1 
- 0 , 2 9 7 - 0 , 2 3 8 25 52 0,001 0,0003 50 
к = sebességi á l landó, a = az egyenes meredekségét kifejező a-szög nagysága , b = integrációs állandó, n = a vizsgált egyedek száma, s5 = a 
k a p o t t pon tok egyenes körüli szóródása, P % = a két fo rma egyenesei közt i szignifikancia foka 
V E R G L E I C H E N D E W A C H S T U M S U N T E R S U C H U N G E N A N P U T O R I U S P U T O R I U S L. 
U N D P. F U R O L. A U F G R U N D D E R S K E L E T T M A S S E 
Von 
P . S Z É K Y 
Verfasser vergle icht 14 verschiedene, an R ö n t g e n a u f n a h m e n von Leichen von 45 
Putorius putorius L. u n d 45 Putorius furo L. bzw. an ihren a b p r ä p a r i e r t e n Skele t te lementen 
a u f g e n o m m e n e l ineare M a ß e m i t der Schädelbasis länge, K ö r p e r l ä n g e bzw. in einigen Fäl len 
mi t dem Körpergewich t , m i t Hi l fe der a l lometr ischen Wachs tumsun te r suc l iungs -Methode , zur 
Fes t s te l lung der sich i m L a u f e der Ontogenese abspie lenden Ände rungen der F o r m . Er stel l t 
f es t , d a ß zwischen den u n t e r s u c h t e n zwei Fo rmen n u r h ins icht l ich der Wachs tumsgeschwindig-
ke i t der einzelneu Regionen des Achsenskelet tes sowie der R ö h r e n k n o c h e n des per ipher ischen 
Skele t tes s ignif ikante Abwe ichungen zu verzeichnen sind. Von den un t e r such t en Korre la t ionen 
er leiden die auf die Schädelbas is länge bezogenen u n d g raph i sch dargestel l ten Geraden des 
L ä n g e n w a c h s t u m s von F e m u r u n d Tihia einen Bruch , wobei dieser Bruch bei beiden F o r m e n 
eine Verminderung der Wachs tumsgeschwind igke i t anzeigt . Demgegenüber weist der B r u c h 
der f ü r die Jochbogenb re i t e erhal tenen Geraden bei den be iden Fo rmen in entgegengesetz te 
R i c h t u n g . Der Bruch e r fo lg t jeweils dann , wenn die Tiere, e t w a u m den 50. Tag der pos te inbryo-
nalen Ontogenese, zur se lbs tänd igen Nahrungssuche übe rgehen . Hinsicht l ich der Domes t ika t ion 
h a b e n die beobach te t en Unte rsch iede keinen selekt iven C h a r a k t e r , sie können viel eher als 
die Folgen von ökologischen Abweichungen au fge faß t werden . 
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2. ábra. A görénykoponya n o r m a verticalis röntgenfe lvéte lének pozi t ív képe. A tusvonal la l kö rü lha tá ro l t agykoponya -
üreg ve tü le t é t m é r t ü k planiméterre l . — 3. ábra. E g y görény n o r m a lateral is röntgenfe lvé te lének pozi t ív képe; i lyen 
felvételekről m é r t ü k az a lábbi mére t eke t : 1. fej hossza ( longi tudo cranii), 2. nyakrégió (regio colli) hossza. 3. hát régió 
(regio thoraci ) hossza, 4. ágyékrégió (regio lumbi ) hossza, 5. t ibia hossza, 6. t a r sus -me ta t a r sus együt tes hossza (lon-
gi tudo ta r so-meta ta r s i ) 

ADATOK A MALACOSOMA NEUSTRIA L. 
HAZAI ÉLETMÓDJÁHOZ* 
Irta: 
S Z O N T A G H P Á L 
(Erdészet i T u d o m á n y o s In téze t , Budapes t ) 
Hazánk É — É K - i részén a Sza tmár—Bcregi -s íkvidékcn és a Tisza—Bodrog-közben álló 
erdőterü le teken 1956—59. években n a g y a r á n y ú gyűrűs lepke tömegszaporodás j á t s z ó d o t t le. 
Ez a tömeges fellépés kiváló a lka lmat n y ú j t o t t a károsí tó biológiájának pontos megfigyelé-
sére, é l e tmódjának részletes t anu lmányozásá ra . Ál ta lában mint k imondo t t mezőgazdasági , 
gyümölcsfakárosí tó i smer t , de Magyarországon kívül a Szovje tunióban , Bulgár iában és Romá-
n iában is veszélyes erdei káros í tóként t a r t j á k nyi lván, és más európai országokból is i smert 
k isebb-nagyobb erdei károsí tása . H a z á n k erdeiben különösen káros, mer t főleg legeltetéssel 
erősen tömör í te t t t a l a j ú , f ia ta l kocsányos tölgyesekben lépet t fel, és t ö b b éven át t a r t ó t a r r ágá -
sával f ák , facsoportok, sőt egész á l lományok kiszáradását is elősegítette. 
Szükségessé t e t t e megfigyeléseinket az a t ény is, hogy a gyűrűs lepke hazai é l e tmód já ra 
vona tkozó szakirodalom igen szegényes, nem önálló megfigyeléseken alapszik. A külföldi iro-
dalmi a d a t o k pedig á l ta lában az o t t an i speciális körü lmények közöt t i á l lapotokat tükröz ik , 
és legtöbbször nem felelnek meg ц hazai v iszonyoknak. 
Egyik első és az eddigi megfigyeléseket is összefoglaló bfeszámoló SCHRÖDER [9] tol lából 
származik 1897-ben. J ó élet tani és ökológiai összefoglalást ad , de hazai viszonyaink közöt t 
leírásai nem megfelelők. Jellemző, hogy megfigyeléseit az 1897. évi németországi gradáció ja 
a l a t t végezte. Érdekes megfigyelése, hogy gyűrűs lepke-hernyókat l á to t t má ju sban , amin t egy 
a r a n y f a r ú hernyófészek k i jav í tásával és megnagyobbí tásáva l fogla lkoztak , ma jd oda közösen 
beköl töz tek . 
BEKIR (1, 1934) a hőmérséklet és p á r a t a r t a l o m ha t á sá t vizsgálta a gyűrűslepke fejlődési 
a l ak j a i r a , szaporodására és mor ta l i tására , labora tór iumi körü lmények között . Megál lapí t ja , 
hogy 20 °C-nál a Iliinek 10 napig, a nős tények 3 napig él tek. Magasabb hőmérsékletnél a h ímek 
élethossza csökkent , a nőstényeké va lamivel emelkedet t . A pe te rakás t 22,7 °C-on t a lá l t a maxi-
mál i snak , 32 °C-on minimál isnak. É le t t an i o p t i m u m a 21,5 °C. A nyáron lerakot t pe tében az 
embrió 5,5 °C-tól 23,7 °C mellet t fej lődik ki. A pe ték i lyenkor a magas hőmérsékletre különösen 
érzékenyek. Az át te le l t pe te kifejlődéséhez tavasszal szükséges legkisebb hőmérsékle te t 4,3 
C°-nak ta lá l ta . Ez a fejlődési 0 pont . Bekir ada ta i bár sok ér tékes és fontos megfigyelést tar-
t a l m a z n a k , de természetes körülmények közöt t , az élő természet oly sokféle egyéb h a t á s á t 
f igyelembevéve, esak részben hasznos í tha tók . 
A doni és északkaukázus i te rü le teken való gyors fellépte és tömeges elterjedése már ko rán 
fe lh ív ta a Szovjetunió f igyelmét káros í tására . KOROLKOV [5] már 1912-ben ír róla, DOBRO-
VOLSZKIJ (3, 1950) beszámolója szerint pedig a lepkék m á j u s végétől augusztus végéig ra jza -
nak , míg a Dontól északabbra eső v idékeken ez 10 nappa l eltolódik. Kökényen még a Szovjet -
unió sz tyepp- terüle te in is megtalál ta . BERGMAN (2, 1953) szerint a lepke mint k u l t ú r a kísérő 
a kökényligetek vezér fa ja . Eredet i élőhelyei a mész ta la jú síkságokon álló világos sztyep 
tölgyesek. 
A vizsgálat helye és módszere 
K u t a t á s a i n k a t részint szabadföldi v izsgála tokkal , részint labora tór iumi tenyésztésekkel 
v é g e z t ü k . A szabadtér i megfigyelések helye l tév leány vár és György tarló volt , a l abora tór iumi 
t enyész tés i anyag is innen származot t . Emel le t t a Szatmár—Beregi-s ík és a Bodrogköz többi 
helyén is tö r tén tek ese tenként felvételek. Március végétől , a hernyók kibújásától , egész júl ius 
elejéig ké the ten te vagy havon ta végeztünk helyszíni megfigyeléseket és felvételezéseket 3 éven 
keresztül , de késő ősszel és kora tavasszal is f o l y t a t t u n k egy-egy pe teszám vizsgálatot . A labora-, 
t ó r iumi vizsgálat részben teljes tenyésztéssel (petétől imágóigj , részben egy-egy kint i vizsgálat 
* Előadta а szerző az Állat tani Szakosztá ly 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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u t á n behozo t t k ü l ö n b ö z ő fe j lődés i á l l a p o t o k t o v á b b t e n y é s z t é s é v e l t ö r t é n t . E z u t ó b b i n á l 
f ő c é l u n k a fe j lődés i idő és p a r a z i t á i t s á g m e g á l l a p í t á s a v o l t . 
A lább r á t é r e k megf igye lé se ink a l a p j á n a ká ros í t ó b i o l ó g i á j á n a k i s m e r t e t é s é r e , f e j lődés i 
a l a k o n k é n t . N e m szólok a z o n b a n i t t a g r adác iós v i s z o n y o k r ó l és a l epke ellen va ló v é d e k e z é s i 
m ó d o k r ó l , mivel ezek részletes t á r g y a l á s a m á s d o l g o z a t o m t á r g y á t képez i . 
A lepke biológiája 
A fahé j színű, első s z á r n y á n h a r á n t s á v o s lepke j ú n i u s elejétől jú l ius 
végéig repül . Az első p é l d á n y o k a t jún ius 4-én és 5-én f o g t u k t ö b b éven keresz-
tü l . F ő repülésük jún ius 18—22 közé ese t t . 
Jó l a l á t á m a s z t j á k megf igyeléseinket a dr . K O V Á C S LAjOStól k a p o t t fény-
csapda ada tok . A K i s v á r d á n m ű k ö d ő f é n y c s a p d a szerint az első lepkék 1956-
b a n jún ius 4-én, 1957-ben j ú n i u s 6-án je len tek meg. Ez az e lőfordulás még csak 
szórványos . Tömeges megje lenésük 1956—58 években j ú n . 19—20-ra esik. 
Jú l i u s 14. és 15-én m i n d h á r o m évben m á r csak 1—2 p é l d á n y t fogo t t a fény-
csapda , míg 15-e u t á n fogás m á r nem t ö r t é n t . 
Az esti ó r á k b a n repül . Napközben s z á r n y á t h á z t e t ő m ó d j á n tes tén 
t a r t v a , levelek alá, fa törzs re t a p a d , vagy a ko ronában re j tőzköd ik . A h ímek 
g y a k r a n nappa l is r epü lnek , és j o b b a n mennek az ablakokból kiszűrődő fényre 
v a g y a f é n y c s a p d á r a . A lepkék repülésére vona tkozó külföldi a d a t o k közül 
S O R A U E R ( 1 1 ) j ú n i u s elejétől augusz tus elejéig és D O B R O V O L S Z K I J ( 3 ) m á j u s 
végétő l augusz tus ig észlelt a d a t a i felelnek meg a mi v i szonya inknak . A főleg 
n é m e t k ö r ü l m é n y e k e t i smer t e tő á l ta lános i roda lmi ada tok (SCHWERTDFEGER, 8, 
S C H R Ö D E R , 9 , R U B N E R , 7 , G A B L E R , 4 , B E R G M A N N , 2 ) szerint megjelenése egy 
h ó n a p p a l későbbre , azaz jú l ius közepére esik. E n n e k oka táp lá lkozás i és hő-
mérsékle t i t ényezők h a t á s á b a n t a l á lha tó meg. A lepkék é l e t t a r t a m a elég 
röv id . A hímek 7—8 napig , a nős t ények 3—4 nap ig élnek. A h í m e k és nős tények 
közö t t i a r ány 1 : 1 . 
A lepkék kedvel ik a vi lágos, meleg lomberdőke t , főleg f i a t a losoka t , v a g y 
idős k i r i tku l t á l l ományoka t , napos , száraz he lyen levő gyümölcsösöket , bokor 
és e rdősz tyepeke t , legelők szegélyeit és ú t m c n t i gyümölcs fáka t . Mindenféle t a l a j -
féleségeken meg ta l á lha tó , s íkságon, domb és hegyvidéken e g y a r á n t B E R G M A N N , 
2). Tömeges haza i e l te r jedésének t e rü le tén , a Sza tmár—bereg i - s íkon és a 
Bodrogközben az erdősül tségi % alacsony, az erdők körü l nagy k i t e r j edésű 
legelők, szán tók és gyümölcsösök te rü lnek el. A m e g t á m a d o t t e rdők á l t a l ában 
legeltetéstől erősen t ö m ö r í t e t t t a l a j ú , vagy vol t legelőkön lé tes í te t t e legyet len 
kocsányos tö lgy f i a t a l vagy r u d a s k o r ú á l lománya i vo l t ak . A bábbó l való 
k i b ú j á s u t á n a lepkék este kopu lá lnak , és rög tön megkezdődik a pe t e r akás . 
Pe t e r akás r a főleg az erdőszéleket , f i a t a lo soka t és cser jéseket , t o v á b b á a legelő-
széli bok roka t kedvel ik . A p e t é k fehér sz ínűek, henger a l akúak , alsó l a p j u k 
gömbölyded , felül k é t peremszerű kiemelkedéssel , középen pedig egy n a g y o b b 
bemélyedéssel . Á t m é r ő j ü k 0,55—0,65 m m , magasságuk 0,8 m m . A nős t ény 
a pe t éke t vékony , 7 mm-né l n e m v a s t a g a b b ágak köré spirá l isan r a k j a , szürke 
ki t in-szerű a n y a g b a ágyazva , ame ly kezde tben t apadós , később anny i r a meg-
keményed ik , hogy szilárd g y ű r ű t a lkot . Az ál lat a nevét is innen k a p t a . A pete-
g y ű r ű k olyan erősek, hogy az ágakró l leszedni v a g y szé t törni csak igen nehezen 
lehe t . 
, A gyűrű n a g y sz i lárdságát m u t a t j a , hogy a múlt évről v i s s zamarad t ak 
a l a t t az ág gyak ran 1 mm-re is be van sül lyedve, és csak a z u t á n p a t t a n szét . 
Ped ig a n ö v e k v ő f á n a k igen n a g y a feszí tő ereje . Színe megegyezik az ág 
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színével : ezüstös szü rkésba rna , ezért nehéz észrevenni . A g y ű r ű k á t m é r ő j e 
4 — 8 m m , hossza 4—12 m m (3. ábra) . 
A nős t ény le rakásra é re t t pe t ékke l b ú j i k ki a bábból . Gyors pe t e r akó , 
összes pe té i t egyszerre r a k j a le alig 1 óra a l a t t . Pe t e rakáskor az ágon fe j je l 
felfelé ül , há t só lábaival k a p a s z k o d v a . A pe téke t az ág körül felülről lefelé 
helyezi el, egyiket a másik u t án . Mielőt t egy pe te a rövid to jócsöve t e lhagy ja , 
megje len ik egy csepp b a r n a k i t inszerű anyag , amely ragasz tószerül szolgál. 
A p e t e r a k á s kezdetekor a nős t ény te l jesen nyugod tan ül, a vége felé azon-
b a n csáp ja remegni kezd, n y u g t a l a n n á vál ik . A lerakás u t á n gyor san el-
pusz tu l . 
E g y nős t ény csak egy g y ű r ű t készí t . A b e n n e levő peték s z á m a 100—400 
db. A gradác ió ki törésekor á l t a l ában 280 db-o t f igye l tünk meg, összeomlása 
u t á n pedig 126 db-ot g y ű r ű n k é n t . A l egmagasabb pe teszám 398, a legalacso-
1. ábra. B a l r a : a p e t e g y ű r ű á t m é r ő j é n e k és a p e t e s z á m n a k g r a f i k u s á b r á z o l á s a ; j o b b r a : a p e t e -
g y ű r ű h o s s z á n a k és a p e t e s z á m n a k g r a f i k u s áb rázo lá sa 
n y a b b a t 1 0 1 vol t . B E K I R ( 1 ) megfigyelése szerint a m a x i m u m 3 2 2 , a m i n i m u m 
2 0 1 . S C H E I D T E R ( 1 2 ) 1 0 nő s t ény v izsgá la ta és boncolása a l a p j á n 7 5 — 3 2 9 , 
á t lagosan 2 0 0 pe té t á l l ap í to t t meg. S C H R Ö D E R ( 9 ) Néme to r szágban 1 0 0 — 4 0 0 
db-ot , S I V E S T R I ( 4 0 ) Olaszországban 1 0 0 — 3 0 0 db-o t , P O S T E L G. ( 6 ) Francia-
országban 2 0 0 — 3 0 0 db pe t é t í r t le g y ű r ű n k é n t , és megjegyzi , hogy a neustria 
fogságban kevesebb pe té t r ak , m i n t s zabadon . 
A p e t e g y ű r ű nagyságából (hosszúság és á tmérő) jól lehet köve tkez t e tn i 
a b e n n ü k levő pe teszámra . E n n e k megá l l ap í t á sá ra 60 petegyt í rű pon tos le-
mérése a l a p j á n g ra f ikon t s ze rkesz t e t t ünk (1, 2. ábra) . Az első s zámú graf ikon 
az á t m é r ő és pe teszám összefüggését m u t a t j a . A függvény b á r m e l y i k pon t j án 
leo lvasha tó a mér t á tmérőhöz t a r t o z ó pe teszám. A második s z á m ú gra f ikon 
a p e t e g y ű r ű magassága és a pe te szám köz t i összefüggést áb rázo l j a . A két 
g ra f ikon a d a t a i t szorzó táb lában h o r d t u k fel. í gy ha l emér jük a pe tegyűrű 
hosszát és á t m é r ő j é t mm-ben , a t á b l á z a t b ó l közvet len k io lvasha tó a g y ű r ű b e n 
levő pe t e szám ^ 5%-os eltéréssel (1. t áb l áza t ) . 
E g y ágon csak egy p e t e g y ű r ű t a l á lha tó , de nagy gradáció a lka lmáva l 
a ki törés évében t ö b b ese tben t a l á l t u n k egymás tó l 4—5 mm-re k e t t ő t is. 
Ebhez meg kell még jegyezni , hogy 10 éves kocsányos tölgy á l l o m á n y b a n 
tö rz senkén t 2 gyűrűből elegendő h e r n y ó kel ki a fa teljes l ekopasz tásához . 
Áttelelése pe te a l akban tö r t én ik . 
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A hernyó biológiája 
A j ú n i u s — j ú l i u s b a n le rako t t p e t é k b e n 3—5 b é t múlva ki fe j lődik az 
embr ió . Tavasz ig a p e t e b u r o k b a n U - a l a k b a n meggörbü lve , fej jel felfelé el-
he lyezkedve r e j t e t t e n él. A kis embr ió feke te színű t e s t é t igen hosszú szennyes 
f ehé r szőr b o r í t j a . A he rnyók k i b ú j á s a kora t avassza l , április elején kezdődik 
a meleg napok h a t á s á r a . A p e t e b u r k o t a belső p e r e m e n r ág ják körül , így az 
e lhagyo t t b u r k o n a kirágási l y u k mel le t t a k ö r ü l f u t ó árok is m e g t a l á l h a t ó 
(4. ábra) . A k i b ú j t kis he rnyók eleinte b e l e f ú r j á k m a g u k a t a rügyekbe , s azokkal 
t áp l á lkoznak . M i n d j á r t k ibúvásuk u t á n megkezdik a szövedék készí tését is 
(5. ábra) . 
Selymesfehér szövedéküket közösen készí t ik , legszívesebben ágvi l lák 
közö t t , főágak me l l ékha j t á sa in , h a j t á s o k és törzs közé, v é k o n y a b b ga l lyak 
t ö v e köré és e lágazódásokná l ; eleinte i n k á b b csak az ágakhoz s imulva (6. ábra) , 
később mind j o b b a n megnövesz tve . í g y egy-egy hernyófészek tek in té lyes 
nagyságo t is e lé rhe t . A szövedék sű rű , erős, benne l eve te t t he rnyóbőrök és 
ü rü lék t a lá lha tó (7. ábra ) . Hidegebb időben v a g y eső a lka lmával , de g y a k r a n 
napközben is a szövedékben t a r t ó z k o d n a k . Táp lá lkozás ra , rágásra is i n k á b b 
a ha jna l i és est i ó r á k b a n vonu lnak ki. Tömeges szaporodásuk a lka lmáva l azon-
b a n szinte megál lás nélkül egész n a p r á g n a k . 
Yedlésre sz in tén a fészekbe v o n u l n a k vissza. He rnyófészküke t fe j lődésük 
f o l y a m á n e l h a g y j á k , és lej jebb, v a s t a g a b b ág t öve kö rü l ú j a t készí tenek. Vedlés 
e lő t t a h e r n y ó k b e s z ü n t e t i k a t áp l á lkozás t , m e g d u z z a d n a k és lehetőleg kerü l ik 
a mozgást . A h e r n y ó teljes kifej lődéséig, ami t h a z á n k b a n m á j u s végére ér el, 
ötször vedlik, és 6 fe j lődési á l lapotá t k ü l ö n b ö z t e t j ü k meg. Az egyes fej lődési álla-
p o t o k a t egymás tó l l eg jobban a f e j t o k á tmérő je a l a p j á n lehet megkülönböz te tn i . 
A te l jesen k i f e j lődö t t hernyó s ö t é t b a r n á t ó l vi lágos sárgásbarná ig t e r j edő , 
de á l ta lában r o z s d a b a r n a alapszínű, f ehé r középvonal la l és kék o lda lvona lakka l 
(emia t t l ibériás h e r n y ó n a k is nevezik) . Alul szürke , fe je pa lakék v a g y kékes-
szürke, ké t f e k e t e pon t t a l , t e s t é t c somókban szőr bo r í t j a , hosszúsága 40—-
5 0 m m . 
Az egy p e t e g y ű r ű b ő l k i b ú j t h e r n y ó k vedlése nem egészen egyszerre 
tö r t én ik , ami valószínűleg a táp lá lékfe lvé te l le l és • a n n a k hasznos í t ásáva l 
függ össze, de egy-egy fészekben csak kis % a később vedlő. A h e r n y ó k n a g y o n 
tá rsas lények. F i a t a l ko rukban ( I—IV. s t ád ium) e g y ü t t m a r a d n a k és közösen 
t áp lá lkoznak (8. áb ra ) . Később u g y a n szé t szóródnak és egyedül r á g n a k , de 
i lyenkor is t ö b b s z ö r összegyűlnek. Főleg gradáció a lka lmáva l f igye l t em meg, 
hogy a te l jesen k i fe j l e t t he rnyók a déli melegben a f i a t a l f ák törzséhez v a g y 
v a s t a g a b b ága ihoz s imulva, tömegesen együ t t t a r t ó z k o d t a k , néha t ö b b , m i n t 
1 0 0 - a n is ( 9 . á b r a ) . Hasonló megfigyelésről számol be S C H R Ö D E R is. De a f a j 
más he rnyókka l is gyak ran e g y ü t t t a l á lha tó . N á l u n k az Euproctis chrysorrlioea-
va l rág közösen, sőt hernyófészkében is legtöbbször megta lá l tuk , m i n t h a egy 
közös család t a g j a i lennének. E z e n k í v ü l még a Lymantria dispar-ral és az 
Aporia crataegi-ve 1 lép fel együ t t e sen . I lyen e se t ekben ná lunk e lőfordulásuk 
csak időben közös , t é rben di f ferenciá lódik , és legfe l jebb az idős á l l ományok 
szélein t a l á l k o z n a k . Meleg, de n e m túlerős n a p s ü t é s b e n a he rnyók szívesen 
k ígyóznak j o b b r a - b a l r a t e s tük első felével. N y u g t a l a n í t á s u k r a , z a v a r á s u k r a 
hasonló, de é l énkebb mozgással r eagá lnak . 
A kis h e r n y ó k kezdetben rügyekke l t á p l á l k o z n a k (5. ábra) , v a g y gyü-
mölcsösökben a v i r ágza to t és a b i m b ó k a t eszik. A fe j l e t t he rnyók a leveleket 
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r ág j ák , és ininél idősebbek, anná l t e t emesebb a pusz t í t ás . Az utolsó fej lődési 
á l lapotú h e r n y ó k a r á n y t a l a n u l t ö b b e t esznek, m i n t előző fejlődési a l a k j a i k b a n . 
A leveleket g y a k r a n a n n y i r a megrág ják , h o g y sokszor csak a főér m a r a d 
vissza (10. áb ra ) . Tömeges e lszaporodásuk a l k a l m á v a l megf igye l tük , hogy a 
he rnyók a l ekopasz to t t f á k a t e lhagyják , és más ik ra von idnak á t . S C H R Ö D E R (9) 
is t a p a s z t a l t a az 1897. évi németországi g radác ió ja a lka lmával , hogy sok ezer 
he rnyó az országút egyik o ldalán lerágot t a lma fák ró l á tvonu l t az országút 
másik oldalán álló k ö r t e f á k r a . A tavaszi f a g y o k r a kikeléskor és első vedléskor 
érzékenyek. 1959 t a v a s z á n t ö r t é n t f agyok u t á n április 24-én végez tünk vizs-
gála to t . A h e r n y ó k ekkor az első vedlésen t ú l j u t o t t a k , de a fészekben sok 
e lpusztul t hernyót - t a l á l t u n k , fészkenként 3 0 — 5 0 % - o t . Mint a lepkék élet-
m ó d j á n á l is m o n d o t t u k , a he rnyók is szeret ik a r i t ka állású legyengül t , idős 
kocsányos tö lgy á l l o m á n y o k a t , leromlot t t a l a j ú r i t kás f i a t a losoka t és főleg 
az á l lományok széleit. Normál i s fe l lép tükkor az e rdő szegélyén húzódó kökény , 
ga lagonya és egyéb cser jéken vagy legelőment i bokrokon r á g n a k és élnek. 
Ezek t u l a j d o n k é p p e n i fészkei is k i indu lásának . A zá r t , sűrű , idős á l l o m á n y o k a t 
még gradáció a lka lmáva l s em nagyon k á r o s í t j á k , legfel jebb csak a széleken. 
Bábozódni is lehetőleg az á l lományok széle felé vonu lnak . Bábozódás e lő t t 
a he rnyók vándoro ln i kezdenek , hogy bábszövedéke ik számára megfelelő 
helyet t a l á l j a n a k . I lyenkor rendszer in t kü lön -kü lön vonu lnak , és r i t k á n ta lá ln i 
egymás mel le t t t ö b b b á b o t . 
Közve t l en bábozódás e lő t t a hernyók mozgása lassúvá vál ik , beszün te t ik 
a t áp lá lkozás t , és megkezdik a szövedék készí tésé t (11. ábra) . A szövedéken 
belül még egy s ű r ű b b szövedéke t is kész í tenek, a b á b g u b ó t , amely fehér színű 
és sárgásfehér púderszerű po r ra l van beh in tve . (Ez a por az orr n y á l k a h á r t y á -
j á r a ingerlőleg ha t . ) A szövedékben először az e lőbáb a lakul ki, ennek a l a k j a 
még őrzi a h e r n y ó f o r m á j á t . Az előbábból p á r n a p múlva k ia lakul a rendes 
b á b . Ez ún . m ú m i a b á b (pupa obtec ta) , b a r n á s f e k e t e színű, rövid , v i lágosabb 
szőrökkel s ű r ű n fedve . Bábszövedéké t legszívesebben a k o r o n á b a n r e j t ve , 
a levelek közé v a g y egy-egy levélben készí t i el. A leveleket szövedékével 
összehúzza, és így véde lme t és r e j t ekhe lye t b iz tos í t . De szívesen haszná l j a 
fel a törzsön v a g y ágon levő különböző k i s ebb -nagyobb repedéseke t is. Gra-
dációja a lka lmáva l v iszont szinte m i n d e n ü t t bábozódik . így t ö b b ese tben 
t a l á l t u n k gabonalevé len v a g y egyéb l ágyszá rúak levelei közöt t b á b g u b ó t , és 
a he rnyók i lyenkor n a g y t ö m e g b e n e g y ü t t kész í t e t t ék el bábszövedéküke t 
(12. ábra) ; g y a k r a n e g y ü t t az a r any fa rú lepke he rnyó j áva l . 
A b á b o z ó d á s ideje j ú n i u s eleje. A b á b n y u g a l o m kb . 2 hé t , a hőmérsék-
lettől függően . 25 C° mel le t t neve l t b á b j a i n k b ó l 11 n a p a l a t t b ú j t a k ki a l epkék . 
D O B R O V O L S Z K I J (3) megfigyelése szerint a Szov je tun ió doni és é szakkaukázus i 
részén a bábfe j lődés 1 1 n a j ü g t a r t o t t . B E K I R ( 1 ) a d a t a i szerint l a b o r a t ó r i u m i 
kö rü lmények közö t t 18,8°-on 22 nap , 21°-on 9 n a p volt a bábfe j lődés ideje . 
5° a la t t , i l letve 40° fe le t t a b á b o k á l t a l ában e lpusz tu l t ak . R é v l á n y v á r o n és 
Ka rc sán 1957—58-ban m á j u s 28-án a b á b o z ó d á s t ö b b mint 9 0 % - b a n befeje-
ződöt t , György ta r lón pedig m á j u s 30-án f e j e z ő d ö t t be. 
A n ő s t é n y e k báb ja i á l t a l ában va l amive l n a g y o b b a k és sú lyosabbak , 
min t a h ímeké , de ez az el térés nem nagy. (A nős t ény bábok súlya 290—700, 
a h ímeké 180—450 mg.) A bábsú ly viszont a pe t e számmal erősen összefügg. 
B E K I R ( 1 ) szer int 140 mg súly a l a t t nincs p e t e h o z a m . A gradáció u t á n i évben 
György ta r lón az éhségtől bábozódn i kényszerü l t he rnyókból kikelő lepkék 
p e t e h o z a m á t á t lagosan 126 d b - n a k t a l á l t uk , az előző évi 280-nal szemben. 
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Az ál la t r endk ívü l polifág t e r m é s z e t ű , t á p n ö v é n y e i n e k száma igen magas . 
A kü lönböző gyümölcsfák (a lma, kör te ) és cser jék (kökény, rózsa) me l l e t t 
c saknem m i n d e n erdei l o m b f á t is m e g t á m a d n a k . Kivéve a kőris t és a k á c o t , 
ezeket m é g végszükség esetén sem f o g a d t á k el. Legkedve l t ebb erdei t áp -
n ö v é n y ü k és fő gazdanövényük mégis a kocsányos tö lgy. Tömeges elszaporo-
dásuk is csak i lyen, főleg elegyetlen á l l o m á n y o k b a n t ö r t é n t . 
Táb láza t a p e t e s z á m megá l lap í t ásá ra 
Hossz 
m m 
3 , 0 3 , 5 • 4 , 0 4 , 5 5 , 0 5 , 5 6 , 0 6 , 5 7 , 0 7 , 5 8,0 á tmérő 
m m 
3 , 0 4 4 5 2 6 4 7 2 8 4 9 2 1 0 4 1 1 2 1 2 0 1 3 2 1 4 0 
3 , 5 5 5 6 5 8 0 9 0 1 0 5 1 1 5 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 5 1 7 5 
4 , 0 6 6 7 8 9 6 1 0 8 1 2 6 1 3 8 1 5 6 1 6 8 1 8 0 1 9 8 2 1 0 
4 , 5 6 6 7 8 9 6 1 0 8 1 2 6 1 3 8 1 5 6 1 6 8 1 8 0 1 9 8 2 1 0 
5 , 0 7 7 9 1 1 1 2 1 2 6 1 4 7 1 6 1 1 8 2 1 9 6 2 1 0 2 3 1 2 4 5 
5 , 5 7 7 9 1 1 1 2 1 2 6 1 4 7 1 6 1 1 8 2 1 9 6 2 1 0 2 3 1 2 4 5 
6 , 0 8 8 1 0 4 1 2 8 1 4 4 1 6 8 1 8 4 2 0 8 2 2 4 2 4 0 2 6 4 2 8 0 
6 , 5 9 9 1 1 7 1 4 4 1 6 2 1 8 9 2 0 7 2 3 4 2 5 2 2 7 0 2 9 7 3 1 5 
7 , 0 1 1 0 1 3 0 1 6 0 1 8 0 2 1 0 2 3 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 3 0 3 5 0 
7 , 5 1 1 0 1 3 0 1 6 0 1 8 0 2 1 0 2 3 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 3 0 3 5 0 
8 , 0 1 2 1 1 4 3 1 7 6 1 9 8 2 3 1 2 5 3 2 8 6 3 0 8 3 3 0 3 6 3 3 8 5 
8 , 5 1 3 2 1 5 6 1 9 2 2 1 6 2 5 2 2 7 6 3 1 2 3 3 6 3 6 0 3 9 6 4 2 0 
9 , 0 1 3 2 1 5 6 1 9 2 2 1 6 2 5 2 2 7 6 3 1 2 3 3 6 3 6 0 3 9 6 4 2 0 
9 , 5 1 4 3 1 6 9 2 0 8 2 3 4 2 7 3 2 9 9 3 3 8 3 6 4 3 9 0 ~ 4 2 9 4 5 5 
1 0 , 0 1 5 4 1 8 2 2 2 4 2 5 2 2 9 4 3 2 2 3 6 4 3 9 2 1 4 2 0 1 6 2 4 9 0 
1 0 , 5 1 5 4 1 8 2 2 2 4 2 5 2 2 9 4 3 2 2 3 6 4 3 9 2 4 2 0 4 6 2 4 9 0 
1 1 , 0 1 6 5 1 9 5 2 4 0 2 7 0 3 1 5 3 4 5 3 9 0 1 4 2 0 4 5 0 4 9 5 5 2 5 
1 1 , 5 1 7 6 2 0 8 2 5 6 2 8 8 3 3 6 3 6 8 4 1 6 4 4 8 4 8 0 5 2 8 5 6 0 
1 2 , 0 1 7 6 2 0 8 2 5 6 2 8 8 3 3 6 3 6 8 4 1 6 4 4 8 4 8 0 5 2 8 5 6 0 
1 2 , 5 1 8 7 2 2 1 2 7 2 3 0 6 3 5 7 3 9 1 4 4 2 4 7 6 5 1 0 5 6 1 5 9 5 
1 3 , 0 1 9 8 2 3 4 2 8 8 3 2 4 3 7 8 1 4 1 4 
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B E I T R Ä G E Z U R L E B E N S W E I S E D E R MALACOSOMA N E U S T R I A L. I N U N G A R N 
Von 
P . S Z O N T A G H 
Die im N — NO Unga rns b e o b a c h t e t e große Gradat ion des Ringe lsp inners bot eine her-
vor ragende Gelegenheit zur B e o b a c h t u n g der Lebensweise dieses Schädl ings . Die Flugzei t 
des Schmet ter l ings währ t von A n f a n g J u n i bis E n d e Jul i . Die H a u p t f l u g z e i t en t fä l l t auf die 
Tage v o m 18 — 22. J u n i . Ih re L e b e n s d a u e r ist kurz . Sie legen ihre Eier schnell in r ingförmigen 
Spiralen u m d ü n n e (nicht über 7 m m dicke) Zweige ab. Die einzelnen Ringe bes tehen aus 100 — 
400 Eiern . Bei Ausbruch der Grada t ion be t rug der Durchschn i t t 280, bei ih rem Zusammen-
b ruch — 126 Eier pro Ring . 
Das E m b r y o entwickel t sich im Ei im Laufe von 3 — 5 Wochen . Bis zum Frühl ing lebt 
es in der Eischale verborgen , u m A n f a n g April auf Wirkung der w a r m e n Tage auszusch lüpfen . 
Gegen F r ü h j a h r s f r ö s t e sind sie empf ind l i ch . Die Raupen schädigen vorzugsweise an s chü t t e r 
bes t andenen , geschwächten a l ten S t ie le ichenbes tänden , in j u n g e n W ä l d e r n mi t e r schöpf tem 
Boden u n d besonders an W a l d r ä n d e r n . Die am Waldessaum wachsenden Schlehbüsche, 
Weißdornbüsche oder sonst ige S t r äuche r en t lang der Wiesen sind ihre haup t säch l i chs t en Aus-
gangsherde . I n geschlossenen ä l teren Bes tänden schädigen sie n u r ku rze Zeit . Sie sind auße r -
ordent l ich polyphag, doch E s c h e n b ä u m e u n d Akazien greifen sie n ich t e inmal in äußer s t e r 
Not an. Ihre bevorzugte N ä h r p f l a u z e u n d wichtigste Wir t sp f l anze ist die Stieleiche. 
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együ t t pihenő IV. s t á d i u m ú hernyók. — 4 : Gyűrűslepkc hernyóinak bábszövedékei; mellet tük 
Tachina báb 
EGY ŰJ EMLŐS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON* 
Irta: 
S Z Ú N Y O G II Y J Á N O S 
(Magyar Nemzet i Múzeum — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, Budapest ) 
H a z á n k emlősál la t -v i lágának k i a l ak í t á s áná l az őshonos f a j o k mel le t t 
mindig n a g y szerep j u t o t t a kö rnyeze tünkbő l fokoza tosan besz ivá rgóknak . 
E g y i lyen f o l y a m a t j á t s z ó d o t t le a k ö z e l m ú l t b a n hazánk északkelet i részén, 
ahol egy ér tékes prémű ragadozó, a n y e s t k u t y a j e len tkeze t t . P r ó b á l j u k mos t 
k ider í teni , hogy miképpen t ö r t é n t m i n d e z . 
V á s á r o s n a m é n y közelében a l ónya i e rdőben , 1961 március végén JÁN 
JÓZSEF ke rü le tveze tő erdész egy előtte i smere t l en , kisebb rókanagyságú á l la to t 
e j t e t t el. Az á l la tot m a g á t eleinte a r endes tő l el térő színezetű b o r z n a k , m a j d 
saká lnak t a r t o t t á k . Miután azonban m e g n y u g t a t ó módon mégsem lehe te t t 
azonosí tani ve lük , több h ó n a p p a l az e le j tés u t á n , a kikészí te t t bőr t b e k ü l d ö t t é k 
megha t á rozá s vége t t az Erdésze t i T u d o m á n y o s In téze tbe . A m e g h a t á r o z á s t 
végül is É H I K GYULA kol légám végezte el, aki a k ikész í te t t bőrről megál lapí-
t o t t a , hogy az egy n y e s t k u t y á é . H a z á n k t e rü l e t én eme vadon e le j t e t t pé ldány 
u t á n v á r h a t ó vol t a t öbb iek kézrekerülése is, hiszen amin t az t emlős tan i 
szakvona lon t u d t u k , Kelet-Ázsiából a S z o v j e t u n i ó nyuga t - , dé lnyuga t -eu rópa i 
te rü le te i re t e l ep í t e t t n y e s t k u t y á k e l te r jedés i t e r ü l e t ü k e t nemcsak észak, h a n e m 
n y u g a t és dé lnyuga t felé is igen erő te l jesen m e g n a g y o b b í t o t t á k , a m e l y folya-
m a t je lenleg is észlelhető. 
Va lóban nem csa lód tunk v á r a k o z á s u n k b a n , és ERDŐKÜZI I M R E erdő-
gazdaság veze tő 1962. I . 22-én kelt levele a l ap j án arról é r t e sü l t ünk , hogy 
.JÁN JÓZSEF erdész ismét lő t t a lónyai e r d ő b e n n y c s t k u t y á t , de ez a lka lommal 
ké t d a r a b o t . Erdőközi e k é t pé ldány k a p c s á n a következőket í r t a : „Elejtési 
helyük Lánya község határában levő erdő, mely mintegy 2000 kai. hold terjedelmű 
nagy sűrűségekkel, ahol úgy látjuk otthonra talált a nyestkutya. Jelenleg több 
darabról is tudunk. Nappal általában kotorékban tartózkodik, s alkonyatkor indul, 
még elég világosan portyára. Táplálkozásáról alig tudunk valamit. Azt már 
láttam, hogy sásos kaszálóban ide-oda ugrálva a békát fogdosta. A gyomorvizsgálat 
többel tudna mondani, s érdekelne is a tápláléka. A tavaly kora tavasszal lőtt 
példány nagyon kövér volt és szinte halzsír szagú. Az erdőszélen van egy csatorna, 
melyben található ugyan egy kevés hal (kárász, csuka, compó), de nem hinném, 
hogy ott élt volna olyan jól. Természetesen nem bántjuk őket, most is csak a hímet 
akarta a kollega meglőni, de beleesett a szuka is a sörét szórásába." A kézrekerü l t 
pé ldányok és ERDŐKÖZI levele t e h á t i m m á r o n ké t s égbevonha t a t l anu l iga-
zol ják, hogy a n y e s t k u t y a , e l te r jedés i t e rü le tének folytonos nagyobb í t á sa 
közben, elér te h a z á n k a t is, sőt , a h o g y a n ERDŐKÖZI levele a lap ján é r te lmezhe tő , 
* E lőad t a а szerző az Állat tani Szakosz tá ly 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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a lónyai e r d ő b e n meghonosu l tnak t ek in the tő , és ezáltal hazánk e m l ő s f a u n á j a 
egy ú j f a j j a l gazdagodot t . 1 
A n y e s t k u t y á k elnevezésüket amia t t k a p t á k , hogy t e s t a l k a t u k b a n s a j á t o s 
módon k e v e r e d n e k a k u t y á k és nyes tek bélyegei . Tes tük a rány lag m e g n y ú l t , 
lábaik röv idek és gyengék. F e j ü k rövid és k ihegyesedő. Fü lük , f a r k u k r ö v i d . 
T e s t t a r t á s u k b a n — fölfelé d o m b o r o d ó h á t o l d a l — is a nyes tekhez hason lók . 
Rendsze r t an i l ag a ragadozók (Carnivora) r e n d j é b e , a ku tyafé lék (Canidae) 
csa lád jába , s ezen belül a n y e s t k u t y á k (Nyctereu tes ) nemébe t a r t o z n a k . 
E rede t i e l ter jedési t e r ü l e t ü k Kele t -Szibér iában az Amur és Usszuri t a r -
t o m á n y , Mandzsúr i a , K í n á b a n Shanszi , Szecsuan , J ü n n a n t a r t o m á n y , É s z a k -
Indokína , J a p á n . Ezen az igen je lentős n a g y s á g ú el terjedési t e rü l e t en ö t 
a l fa já t k ü l ö n b ö z t e t j ü k meg, éspedig: 
Nyctereutes procyonoides procyonoides GRAY, 1834 
Nyctereutes procyonoides viverrinus TEMMINCK, 1844 
Nyctereutes procyonoides ussuriensis MATSCHIE, 1907 
Nyctereutes procyonoides koreensis MORI, 1922 
Nyctereutes procyonoides orestes THOMAS, 1923. 
Ezek közü l számunkra a Nyctereutes procyonoides ussuriensis a leg-
fon tosabb , h iszen a Szov je tun ió távolkele t i t e rü le te in az Usszuri és A m u r 
t a r t o m á n y o k b a n e l te r jedt eme a l fa jbó l kerü l t k i az a nyes tku tya t e n y é s z a n y a g , 
amelyet s zov je t szakemberek az U k r á n SZSZK, te rü le tén szabadon e n g e d v e 
meghonos í t o t t ak . Ennek a honos í t á snak v i szont az a m a g y a r á z a t a , hogy a 
n y e s t k u t y a é r t ékes prémű, a r á n y l a g könnyen szaporodó és igényte len á l l a t , 
melynek tenyész tésével éppen az eml í t e t t ek m i a t t érdemes foglalkozni . 
U k r a j n á b a főkén t az 1928 és 1941 évek közö t t t ö r t én t a n y e s t k u t y á k 
telepítése. A m á s o d i k v i l ágháború végén a t e n y é s z a n y a g pót lása , i l letve fel-
frissítése v é g e t t k b . 400 p é l d á n y t b o c s á t o t t a k szabadon, melyek k ivá lóan 
akk l ima t i zá lód t ak . 1952-ben Kowel és Kos topol környékén t ö r t é n t te lep í tés . 
Végeredményben 1957-ben U k r a j n a 26 kerü l tébő l m á r 20-ban e l t e r j ed t , még-
hozzá elég j e l en tős számban . R o w n o környékén ( É s z a k - U k r a j n á b a n ) 1951-ben 
j e len tkez tek a n y e s t k u t y á k , éspedig t e rmésze tes ter jeszkedés r évén Belo-
russzia felől. H a z a i n y e s t k u t y a - a n y a g u n k s z e m p o n t j á b ó l az u k r a j n a i t e l ep í t é s 
azér t érdekes, m e r t ez van h a z á n k h o z a r á n y l a g a legközelebb, és így i n n e n 
s z á r m a z t a k azok az ál latok, me lyek n é h á n y év leforgása a l a t t R o m á n i á n 
keresztül megköze l í t e t t ék h a z á n k keleti h a t á r á t . Szóbeli ér tesülésem (WEISS 
T I B O R szlovák k u t a t ó ) szerint, a második v i l ághábo rú u t án szovjet s z a k e m e r e k 
az É s z a k k e l e t i - K á r p á t o k t e rü le tén is végeztek ál l í tólag nyes tku tya h o n o s í t á s t . 
Sa jnos minder rő l közelebbit n e m sikerül t m e g t u d n o m . 
R e n d k í v ü l érdekes a n y e s t k u t y a t é r h ó d í t á s a R o m á n i á b a n , a h o v a az 
U k r a j n á b a b e t e l e p í t e t t egyedek l e szá rmazo t t a i n y o m u l t a k be. R o m á n i á b a 
először 1951-ben a Havasa l fö ldön Buka re s t közelében Ghimpat i mel le t t t ű n t 
fel . Később, 1954-ben, a Havasa l fö ldön Brai la , Moldovában Galat i , Bo tosan i , 
Isai , Fal t iceni , D o b r u d z s á b a n Tulcea , B a n e a s a , Ceatalchioi, B u k o v i n á b a n 
Burdu j en i , P o i a n a , Maru lu i—Suceava , E r d é l y b e n Máramarosi—Visó kö rnyé -
kén j e l en tkeze t t (3, p . 64). 
1
 Mint é r d e k e s s é g e t eml í t em m e g , h o g y a T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m e m l ő s g y ű j t e -
i nényében 4232 l e l t á r i száin a l a t t egy n y e s t k u t y a k o p o n y a ( á l l kapocs nélkül) v a n h e l e l t á r o z v a , 
m e l y e t 1943 o k t ó b e r v é g é n v a d o n l ő t t R i m a s z o m b a t k ö r n y é k é n (Gömör m e g y e ) SEBEHÁZI 
ISTVÁN p r e p a r á t o r . E n n e k az á l l a t n a k az e r e d e t e még n e m t e l j e sen t i s z t ázo t t , b á r va ló sz ínű l eg 
igaza vo l t ÉHIK GvULÁnak , hogy v a g y t e n y é s z e t b ő l v a g y á l l a t k e r t b ő l m e g s z ö k ö t t p é l d á n y . 
Míg a z o n b a n ez k é t s é g e t k izá róan be n e m b izonyu l , add ig n e m s z a b a d e l v e t n ü n k az t a f e l t e v é s t , 
h o g y h á t h a a t e l ep í t é s i he lyről messze e lkóbo ro l t p é l d á n y r ó l v a n szó. 
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Az e lmondot t t e lep í tés i és e l te r jedés i a d a t o k i smere tében k i m o n d h a t j u k , 
hogy h a z á n k t e rü le t én a lónyai e rdőben e le j t e t t n y e s t k u t y á k egya rán t szár-
m a z h a t n a k az É s z a k k e l e t i - K á r p á t o k b ó l a m u n k á c s i hegyek környékérő l és az 
erdélyi máramaros i Visó község környékérő l . De a k á r m e l y i k területről szár-
m a z z a n a k is, v a l a m e n n y i e n a Nyctereutes procyonoides ussuriensis a l f a jhoz 
t a r t o z n a k . 
A hazai p é l d á n y o k közül a hí in tes thossza 680 m m , farokhossza 240 m m , 
fülhossza 50 mm, t a lphossza 130 m m . A nős t ény va lamive l kisebb, mégpedig 
6 5 0 , 2 3 0 , 5 0 , 1 2 0 m m . Megjegyezni k í v á n o m , hogy O G N E W nagy emlős-monográ-
f i á j á b a n a Nyctereutes procyonoides ussuriensis je l lemzéséül m e g a d o t t t es t -
mére tek (2, p. 362) közü l a testhossz je lentősen k i sebb a h a z á n k b a n fogo t také-
nál . Amenny iben O G N E W szerint a h í m e k tes thossza 5 2 0 — 5 3 7 m m , nős t ényeké 
4 7 3 — 5 7 7 m m közö t t ingadozik. A fa rok- és fü lhosszak viszont megegyeznek 
haza i pé ldánya inkéva l . D E H N E L a lengyelországi bielowiezai n y e s t k u t y á k tes t -
hosszát 5 9 0 — 6 5 0 m m - b e n ad ja meg . Ez az a d a t jól egyezik a mi n y e s t k u t y á -
inkéval . A magya ro r szág i n y e s t k u t y á k k o p o n y a m é r e t e i az O G N E W közöl te Nyc-
tereutes procyonoides ussuriensis hason ló mére te inek alsó és felső h a t á r a k ö z ö t t 
he lyezkednek el ( 2 , p . 4 1 0 — 4 1 1 ) . 
M a g y a r o r s z á g o n e l e j t e t t n y e s t k u t y á k k o p o n y a m é r e t e i m m - b e n 
Meretek 
61.24.1 62.1.1. 62.1.2. 4234. 
£ , Lónya 3 , Lónya 9 , Lónya I, Rimaszombat 
Condylobasál is koponyahossz 122,4 123,2 118,2 116,2 
l lasá l i s koponyahossz , 1? — P 115,1 115,0 110,7 109,3 
Arckoponya hossza N — P 53,9 57,3 49,5 52,6 
A g y k o p o n y a hossza B — N 75,2 72,5 73,2 71,2 
S z á j p a d l á s hossza S t — P 59.9 60,0 56,2 — 
Orrcson tok hossza N — B h 37,3 40,5 33,4 39,1 
Pelsőzápfogsor hossza P 1 M2 39,3 37,9 37,5 39,2 
1 lomlokszélesség E c t — E c t 34,3 33,5 — 33,5 
Járomívszélesség Zy— Zy 71,0 72,0 68,4 68,1 
Allkapocshossz Cm- [d 86,5 85,2 84,0 — 
Alsózápfogsor hossza P t — M 3 44,1 43,8 41,4 
A hazai n y e s t k u t y á k bundasz íneze te meglehe tősen vá l toza tos . Az a lap-
szín á l t a l ában ba rnás szü rke , mely a fü lek m ö g ö t t a n y a k há to lda lán vöröses 
á r n y a l a t ú . Ez t az a lapsz ín t f eke te végű fedőszőrök teszik sö té tebbé . A n y a k 
a l ja és a lábak lilás f ü s t b a r n á k . Legvi lágosabb a szem fölö t t kezdődő, a fü l 
a l a t t a n y a k o lda lára is r á t e r j edő sáv , mely fehéres , ba rnás . Valamivel sö t é t ebb 
a l apockák mögö t t elhelyezkedő fo l t . A has a l j a f ü s t s zü rke . A szemektől a fü l 
magasságáig egy f eke t é sba rna s á v húzódik , me ly a szá jzúgtó l lefelé az á l lkap-
csot is körülveszi. E z t viszont a n y a k felé egy vi lágos fehéresbarnás örv h a t á -
rol ja el a f ü s t b a r n a nyak tó l . A gerezna gyap júsző rze te r endk ívü l dús, és é p p e n 
ez a d j a meg az é r t é k é t . Sajnos, ez t az é r téke t c sökken t i a gyap júszőrök k ö z ö t t 
e l szór tan e lhe lyezkedő du rvább fedőszőr, me lye t a gerezna kikészí tésekor 
e l t ávo l í t anak . 
É l e t m ó d j u k r ó l O G N E V a l a p j á n (2, p. 340—371) a köve tkezőke t m o n d -
h a t j u k . E lőszere te t te l t a r tózkod ik sík t e rü le t en , aliol sok kis t ó és folyó v a n . 
E r d ő k b e n és h e g y e k b e n r i t k á b b a n fordul elő. Arány l ag lassú mozgású, aká r -
milyen v a d á s z k u t y a könnyen u to lér i , mellyel szemben hősiesen harcol é le téér t . 
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Táp lá l éka vá l toza tos . Szívesen e l fogyasz t ja az egereket , b é k á k a t , földön 
fészkelő m a d a r a k to já sa i t , k ics inye i t . Nagyon szereti a ha l a t , me lye t a k is 
vízből nagy ügyességgel halász ki. De nem ve t i meg a r á k o k a t , p iócáka t sem, 
ső t a l egkülönbözőbb r o v a r o k a t is megeszi . Az ál lat i e rede tű t á p l á l é k a mel le t t 
szívesen fogyasz t növény i t is, kü lönböző bogyóka t és c son thé ja s t e rméseke t . 
Téli á lmot alszik, rendesen v a l a m i róka k o t o r é k á b a n , me lye t m o h á v a l és 
száraz fűve l bélel ki. A téli álom kezde t e és vége nem m e g h a t á r o z o t t , mindég 
az idő já rá s f üggvénye . Viszont csak azok az á l la tok a lszanak tél i á lmot , ame-
lyek kellő menny i ségű zs í r ré teget t u d t a k e l rak tá rozni a sze rveze tükbe . Ame-
lyik á l l a tnak ez nem sikerül t , úgy az egész télen kószál, és legfe l jebb nagy 
f a g y o k ide jén húzódik va lami v é d e t t he lyre , akkor is csak r ö v i d e b b időre. 
Hozzá kell mindehhez még az t is t e n n ü n k , hogy a téli á l m o t a lvók sem 
a l szanak n a g y o n mélyen, o lyanny i ra , hogy melegebb n a p o k o n a té l derekán is 
f e lébrednek , és a lvóhe lyüktő l elég messzire elkószálnak. 
Pá rzás i i d e j ü k a téli álom u t á n m á r c i u s b a n van , amikor még a h ó t a k a r ó 
n y o m a i is m e g t a l á l h a t ó k . Rendesen t ö b b h ím köve t egy n ő s t é n y t . Kölykezési 
ide je j ú n i u s h ó n a p . Rendk ívü l s zapora , kölykeinek a száma egyszerre 10—15 
is lehe t . A kics inyek őszre m e g n ő n e k , e lhagy ják a közös o t t h o n u k a t és önálló 
é le te t kezdenek . 
O G N E W eme leírásához haza i v o n a t k o z á s b a n A köve tkezőke t t e h e t j ü k 
hozzá . N á l u n k a n y e s t k u t y á k erdős t e r ü l e t e n j e l en tkez tek . Borz -ko to rék volt 
az ideiglenes t a n y á j u k . Az 1962 j a n u á r j á b a n puskavégre ke rü l t pé ldányok 
igen kövérek vo l t ak . Téli á lmuk n e m vo l t mély, ami t b izonyí t az, hogy tél 
d e r e k á n az a r á n y l a g enyhe j a n u á r i i d ő j á r á s mel le t t a ko to rék e lő te rében lőt-
t é k őke t . A boncolás t a n ú s í t o t t a , h o g y a g y o m r u k te l jesen üres vo l t . Ezzel 
s zemben a bele ikben nyúl k a r m o k a t , k i sebb t e r m e t ű vadd i sznóra val ló foszla-
t o t t végű szőrszá laka t , t o v á b b á vadcse resznye (Prunus avium) és főkén t 
k ö k é n y (Prunus spinosa) c son thé j a s m a g v a i t t a l á l t uk . A n y e s t k u t y a lassú 
mozgása m i a t t — amelyre az e lőzőekben m á r u t a l t a m — ki v a n z á r v a , hogy 
az eleven, egészséges n y u l a t e l foghassa . Egészen bizonyos t e h á t , h o g y sebze t t 
v a g y beteg, i l le tve e lhul lot t nyú lhoz j u t o t t hozzá. Hason lóan egészen bizonyos, 
h o g y vadd i sznó dögből l a k m á r o z o t t . A kökény te rmése a téli é v s z a k b a n is 
r a j t a m a r a d a cser jén , úgy hogy ez is hozzá fé rhe tő vol t a s zámára . Mindehhez 
j ö n még E R D Ő K Ö Z I közlése, aki szer in t a n y e s t k u t y a b é k á k a t f ogdoso t t egy 
sásos, n á d a s t e rü l e t en . H a l m a r a d v á n y o k a t a belekben n e m t a l á l t u n k , és a meg-
n y ú z o t t á l la tok t e t e m e , i l letve zs í r ré tege sem emlékez te te t t a halzsír i l la tára . 
Egye lő re enny i az egész, ami t a n y e s t k u t y a é le tmódjá ró l hazai v i s z o n y l a t b a n 
m o n d a n i t u d u n k . 
Mindenese t re t ek in t e t t e l n a g y szaporaságá ra , táp lá lkozásbel i igényte len-
ségére, de m i n d e n e k előt t t e t sze tős és jóminőségű p rémjé re , meg kell fon to ln i 
és el kell dön ten i , hogy v a j o n a p r é m h o z a m a , il letve ennek ér téke mi lyen a rány-
b a n áll az á l ta la okozo t t kár ra l , ami a l a t t a földön fészkelő m a d a r a k kicsinyei-
n e k és t o j á s a i n a k , házi s z á r n y a s a i n k n a k , a kisebb emlősök ú j s z ü l ö t t e i n e k 
e lpusz t í t á sá t é r t e m . 
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E I N N E U E S S Ä U G E T I E R I N U N G A R N 
Von 
J . S Z U N Y O G H Y 
Das ers te Nyclereutes procyonoides-Exemplar in Ungurn wurde i m Walde neben d e r 
Or t s cha f t Lónya ( K o m i t a t Szabolcs) im März 1961 er legt . I m J a n u a r 1962 wurden auf de r 
gleichen Stelle zwei weitere E x e m p l a r e , u. zw. ein (J und ein íj? erlegt. Alle erlegten E x e m p l a r e 
gelangten in den Besitz des Naturwissenschaf t l i chen Museums . In A n b e t r a c h t der Besiedlungs-
da ten l äß t sich fes ts te l len daß die im Lónyaer Wald lebenden M a r d e r h u n d e über R u m ä n i e n , 
im Wege na tü r l i che r Verbre i tung n a c h Ungarn gelangt s ind. Der r umän i sche M a r d e r h u n d e -
bes t and aber s t a m m t mi t Sicherhei t aus der Ukra ine , wo sie seit 1928 m e h r f a c h angesiedel t 
wurden . Verfasser e r w ä h n t , d a ß l a u t mündl icher Mi t te i lung nach d e m zweiten Wel tkr ieg 
auch in den N O - K a r p a t e n M a r d e r h u n d e angesiedelt w u r d e n , doch war es i h m bisher n i ch t 
möglich, die S t ichha l t igke i t dieser I n f o r m a t i o n zu bes tä t igen . Ferner e r w ä h n t er als in te ressan te 
Ta t sache , d a ß in der Sammlung von Säuget ieren des Museums u n t e r der I n v . No. 4232 de r 
Schädel eines M a r d e r h u n d e s (ohne Kiefer ) inventar i s ie r t ist , der im J a h r e 1943 in der Umge-
bung von R i m a s z o m b a t (Komi t a t Gömör ) erlegt, wurde . Der Ur sp rung dieses Tieres ist n i ch t 
völlig geklär t , obwohl GYULA ÉHIK wahrscheinl ich rech t h a t , wenn er b e h a u p t e t , es h a n d l e 
sich u m ein aus d e m Tiergar ten oder aus einer Zucht en twichenes Tier. Solange dies j e d o c h 
bloß eine M u t m a ß u n g bleibt , d ü r f e n wir die Möglichkeit n i ch t von der H a n d weisen, d a ß es 
sich u m einen M a r d e r h u n d hande l t , der sich von seinem Siedlungsort (der Ukraine) wei t 
en t f e rn t h a t t e . 
Die S c h ä d e l m a ß e der ungar i schen Marde rhunde zeigen eine deut l iche Ü b e r e i n s t i m m u n g 
mit den S c h ä d e l m a ß e n der Nyctereutes procyonoides ussuriensis : ihre Körper länge ist j edoch 
etwas größer . 
Laut e ingegangenen Meldungen h a t sich der M a r d e r h u n d im Lónyaer Wald akk l imat i -
siert. Auf Grund des oben Gesagten h a t sich erwiesen, d a ß eine neue T ie ra r t , der durch die 
Russen in der U k r a i n e angesiedelte M a r d e r h u n d , im Wege na tü r l i cher Verbre i tung in U n g a r n 
sich akkl imat i s ie r t h a t . Die ungar i schen E x e m p l a r e sind aller Wahrschein l ichkei t nach übe r 
Rumän ien n a c h U n g a r n gekommen. Ungar i sche und polnische Nachr ich ten bestät igen gleich-
lau tend , d a ß der Marde rhund im B e g r i f f e s t in E u r o p a — aus seinen ukra in ischen Siedlungs-
or ten — auch gegen Westen vorzudr ingen . 
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A BUDAPESTI VÁROSLIGET EGYKORI 
EÜLEMÜLE-ÁLLOMÁNYA* 
í r t a : 
W A R G A K Á L M Á N 
(Rudapes t ) 
A Városligetnek a m ú l t század végén — mikor még Városerdőnek nevez ték — érdekes, 
f a j o k b a n és egyedekben elég gazdagnak m o n d h a t ó m a d á r f a u n á j a vol t . H á r o m jellegzetes 
énekesmadara akkoriban a p i n t y /Fringi l la coelebs), a b a r á t k a (Sylvia atricapillaj és a fülemüle 
(Luscinia megarhyncha). vo\t, melyeknek á l lománya néha rapszodikusan hu l l ámzo t t . Vol tak 
esztendők, mikor a b a r á t k a csak öt-hat helyen énekel t , de volt egy-két o lyan kivételes év is, 
mikor v a g y ötven éneklő h í m dalával szinte te l í te t te a l igetet . 
A Városliget nemcsak MADARÁSZ GYULÁnak, a Nemzet i Múzeum m a d á r t a n i osztálya 
egykori nagynevű vezető jének volt va lamikor kedvenc megfigyelő és g y ű j t ő terüle te , de az 
volt n e k e m is. HERMAN OTTÓ a „Rudapes t i H í r l a p " 1911. IV. 27-i s z á m á b a n megjelent : 
„A székesfőváros m a d á r k é r d é s e " című c ikkéhen e lmond ta , hogy az Orni thológiai Központ 
haszta lan t e t t kísérletet a r r a nézve, hogy a Városl igetben középeurópai sz ínvonal ra fejlessze 
a madárvéde lmet , és egyben az arra illetékes ha tósági t ényezők mulasztása ellen a polgármester 
erélyes intézkedését szorgalmazta . , ,Pontosan megjelölhetném a helyet" — í r t a a ligeti madár -
világ pusz tu lásá t vázoló sora iban — „ahol az utolsó, éjjelzengő fülemüle szólott.'" 
A Városl igetben a fü lemüle az 1888—1895_ években, ha n e m is volt túl-
gyakor i , de rendes je lenségnek volt m o n d h a t ó . Á l t a l ában április közepe körül , 
megkésve április u to lsó he t ében é rkeze t t , és c sa t togó dalával m i n t e g y 8—10— 
12 he lyen élénkí te t te a Liget csalitos, s ű r ű b b e n bokros helyei t , fő leg o t t , ahol 
a b o k r o k a l a t t a száraz a v a r is m e g m a r a d t , és körülbelül u g y a n a n n y i helyen 
fészkelt is. Közbevető leg meg jegyzem, hogy a b u d a i oldalon, a Zugl ige tben és 
a Hűvösvö lgyben k o r á b b a n , már ápri l is első felében, sokszor első he tében 
j e l e n t k e z t e k a fü l emülék . 
1895 őszén a z o n b a n a Millenáris Kiá l l í t ás ra való nagy e lőkészüle tek ala-
posan m e g v á l t o z t a t t á k , f e l fo rga t t ák az akkor i Városerdő k é p é t . Nagyon sok 
helyen k i i r t o t t ák a f á k a t és b o k r o k a t , hogy he lyükbe ideiglenes pav i lonoka t 
vagy m a r a d a n d ó épü le t eke t emel jenek , s ennek köve tkez tében n e m c s a k a füle-
mülék , de egyéb m a d a r a k is e lvesz te t ték addigi fészkelő t e rü l e t e ike t . 
Míg 1894—1895-ben egyfo rmán április 27-én, t e h á t elég k é s ő n érkeztek 
az első h ímek , addig 1896-ban csak m á j u s 1-én, nagyon későn j ö t t meg az 
első h í m , de azért még e b b e n az évben is fészkel t 2—3 pár a k iá l l í t ás t e rü le tén 
kívül m a r a d t csalitos he lyeken . Az 1897—98—99-es években k i m a r a d t , de 
1900—1901-ben ismét megje len t n é h á n y p á r b a n . 1907-ben csak 2 — 3 pár j ö t t 
meg, 1908-ban min tegy ö t - h a t á l landó helyen énekel t és va lósz ínűleg fészkelt 
is, de a z u t á n az 1909—10—11-es é v e k b e n i smét te l jesen k i m a r a d t . 
A Városl igetbe 1919-ben április 17-én j ö t t e k meg a f ü l e m ü l é k , és négy 
helyen á l landóan énekelve , u g y a n a n n y i p á r b a n fészkel tek is. 1920-ban a z u t á n 
egész v á r a t l a n u l oly mennyiségben j e l e n t e k meg , mely a Város l ige t á l t a lános 
v i szonya i t t ek in tve , j ogosan minős í the tő i nváz iónak . 
* E lőad t a а szerző az Ál la t tan i Szakosztá ly 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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1920. ápril is 18-án négy he lyen jelenik meg, és fe lvonulása , g y a r a p o d á s a 
k ö v e t k e z ő k é p p a l a k u l : április 23-án h a t helyen, 25-én t íz , m á j u s 2 -án t izen-
k é t , 13-án t i z e n h a t , 24-én t izenki lenc , összesen t e h á t huszonöt he lyen éneke l t , 
és vé leményem szer in t legalább is húsz p á r b a n fészke l t . A m a d a r a k egyá l t a l án 
n e m vo l tak f é l énkek , mer t sokszor a sétáló közönségtő l szinte hemzsegő helye-
ken , a já t szó gye rmekse reg l á rmás csopor t j a i v a g y a közlekedés za j a közepe t t e 
zeng ték da la ika t a szerelmes h ímek , t öbbny i r e b o k r o s helyek fölé emelkedő 
f á n a k egyik a l sóbb ágán , nem re j t őzködve , h a n e m s z a b a d o n megülve. 
Május 24-én egy nagyon komoly f ü l e m ü l e - p á r b a j t f igyel tem meg, mely-
ben először k é t szomszédos pász t a h ímje , később az egyik nős tény — t a l án 
a be to lakodó p á r j a —, végül m i n d k é t h ím és m i n d k é t nős tény r é s z t v e t t . I t t 
t e h á t úgy lá tsz ik , t u l a j d o n k é p p e n n e m hímek h a r c o l t a k a nős tényér t , h a n e m 
p á r o k a jobb fészke lő te rü le té r t . A folytonos ide-oda repüléssel j á ró , c s a k n e m 
egy óra hosszáig e lhúzódó küzde lem azzal végződö t t , hogy a régebbi pász ta -
t u l a j d o n o s t p á r j á v a l e g y ü t t k ive r t e po r t á j á ró l a be to l akodó ú j énekes. 
Az egyes fü l emüle - t e rü le t ek n e m egyforma n a g y s á g ú a k . Néha a r á n y l a g 
n a g y te rü le ten csak egy-két pá r telepszik meg, míg esetleg sokkal k i sebb terü-
le ten egészen s zűkke re tű p á s z t á k r a v a n n a k összezsúfolva a párok . A Város-
l ige tben a hus z onö t pá r így vol t eloszolva: Sé taker t k ö r n y é k e — 2 pá r , S te fán ia 
ú t környéke — 7 pá r , Fenyves k ö r n y é k e — 4 pá r , I pa rc sa rnok é s z a k n y u g a t i 
kö rnyéke — 8 p á r , Kis-Színkör kö rnyéke — 3 pá r , Nádorsz iget — 1 pá r . Leg-
zsúfo l tabb vol t az Ipa rc sa rnok kö rnyéke , egészen csekély t e r j ede lmű, egymás-
hoz közelfekvő pász t ákka l . 
A f ü l e m ü l e - p á s z t á k a t j egyzékbe ve t t em, s o r s z á m m a l el lá tva, és he ten-
k é n t többször is e l lenőriztem azoka t . Ez később m á r elég könnyen m e n t olyan-
ko r is, mikor pé ldáu l egyik-másik fü lemüle h ím h a l l g a t a g volt és n e m énekel t . 
E le in te azt h i t t e m , hogy védence im t a l án e lpusz tu l t ak vagy elűzték őke t , de 
később r á j ö t t e m , hogy a hűen u t á n z o t t h ivoga tás : , , f íd - f íd" vagy m é g i n k á b b : 
, , fűp- f í íp" a l e g több esetben megszó la l t a t j a m a d a r u n k a t , sőt a h ím erre gyak-
r a n dalba kezd . í g y m á r nagyon k ö n n y e n m e n t a p á s z t á k s z á m o n t a r t á s a . 
A k i h a l l g a t o t t huszonöt h ím közöt t t a l án csak ötöt m o n d h a t o k első-
r e n d ű énekesnek a t öbb i húsz b izony csak m á s o d r a n g ú volt . De m é g ezek az 
e lsőrendűek sem énekel tek mind ig egyforma szépen . Előfordul t , h o g y vala-
mely ik néha -néha n e m volt d i szponálva . Meg kell a z o n b a n jegyeznem, hogy 
olykor szekunder énekestől is h a l l o t t a m csaknem elsőrangú éneket . 
Bár m i n d e g y i k egyed a L. megarhyncha f a j h o z t a r t o z o t t (ezt, mivel mind-
egyik pé ldány t t ávcsőve l f igye l t em, könnyen m e g á l l a p í t h a t t a m ) , azér t mégis 
e lőfordul t hé t h ímné l , de mindég más és más p á s z t á b a n , a luscinia-szerű ke t tő -
sen tagol t b e v e z e t ő ; de a z u t á n ugyanez a p é l d á n y a 6—8. s t r ó f á j á t m á r 
megarhyncha-szerüen, egy t agúan veze t t e be. Lehe t , h o g y ezek a p é l d á n y o k az 
ügyneveze t t „Zweischa l l e r " ének t ípushoz t a r t o z t a k . 
Május 29-én a késő esti, i l le tve éjjeli ó r á k b a n j á r t a m végig a Lige te t , de 
a fü lemülék h a l l g a t t a k . H í v o g a t á s o m r a a 6., 7., 15. és 12. pászta h í m j e i reagál-
t a k , de csak e g y p á r rövid f u t a m ú , szagga to t t t r i l l áva l , a l egu tóbb eml í t e t t 
a zonban meglehe tősen és elég sokáig csa t togo t t . 
Az egyes szomszédos p á s z t á k h ímje i g y a k r a n énekel tek v e r s e n y t egy-
mással . J ú n i u s 3 -án , t e h á t olyan időben , mikor a n ő s t é n y e k javarésze m á r fészek-
a l j án ül t , a m i t a t ö b b helyen cső rükben eledellel szállongó h ímek fe l té t lenül 
t a n ú s í t o t t a k , egy olyan rendk ívü l i dolgot f igye l t em meg, amilyent addigi sok 
évt izedes v i z sgá la t a im mel le t t még egyet lenegyszer sem t a p a s z t a l t a m : egy 
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nagyon kicsi, t a lán 60—80 lépésnyi körze t re koncen t rá lódó va lóságos fülemüle-
da lve r seny t , melyben h a t h ím v e t t részt , mindegyik művész i t u d á s á n a k egész 
te l jé t vive bele a leg in tenzívebb versengésbe ! 
A körülbelül félóráig t a r t ó da lve r seny t a pász t a - j egyzékcmben 10., 13. és 
14. sorszámmal szereplő pász ták h ímje i kezd ték , és c s a k h a m a r csa t lakozot t 
h o z z á j u k a 12., 15. és 20. pász t ák h i in je . És ez a h a t versengő m a d á r bokor tó l 
fához , fá tó l cserjéhez röppenve egyre szűkebb te rü le t re t ö m ö r ü l t , melynek 
úgyszó lván k ö z p o n t j á t a 13. pász ta mel le t t i s é t aú t sarka képez te . Idehúzód-
t a m én is, vélet lenül olyan jó helyre , h o n n a n a h a t m a t a d o r közül egyszerre 
n e m kevesebl) min t ö tö t l á t h a t t a m szemmel , de a szintén elég közelben levő 
h a t o d i k a t a lombok e l t a k a r t á k előlem. Most n e m t á m a d t a k egymásra , nem 
ű z t é k egymás t a ve té lkedő h ímek , h a n e m a legcsat togóbb t r i l l ákka l igyekeztek 
t ú l t e n n i egymáson. 
Egyik-más ik éneklés közben ereszkedet t le ül téből , b o g y a föld fe le t t 
a lacsonyan suhanva , merészen egész a ve té ly tá r s közelében k a p j o n fel egy másik 
fa a lacsonyabb ágára . I lyenkor ez a másik vagy b á t r a n szembeszál l t , helye-
sebben sa j á t ülőhelyén m a r a d v a csak szembefordu l t az e lőbbivel és igyekezet t 
da l áva l tú lcsa t togni , vagy pedig g y á v á n v isszaröppent a s a j á t pasz t á j a felé, 
hogy a másik percben már ú j r a visszaszál l jon. És így h u l l á m z o t t az ide-oda 
röpködés , és elhalt meg ú j r a fe lcsendül t a t r i l la , mely h u l l á m z á s b a n a leg-
m a g á v a l r a g a d ó b b a k azok a m o m e n t u m o k vo l t ak , m időn csak p i l lana tnyi 
közökkel egymásu tán négy-öt h ím kezd te meg f i n o m a n á t h a t ó , hosszan nyú j -
t o t t , min tegy beszívot t hangokka l hévte l jes da lá t , s ezt az e l n y ú j t o t t bekezdést 
mindegy ik három-négyszer i sméte l te meg, m á r ezzel is t ú l a k a r v á n t enn i 
a más ikon . 
Ez a da lverseny egész sa já t ságosan fe jeződöt t be: u g y a n i s a 14-es pász ta 
h í m j e t r i l lá ja közepén v á r a t l a n u l megszak í tva énekét , h i r t e l en messze elrepült , 
s a j á t te rü le te felé. P é l d á j á t egy másik p i l l ana tok múlva k ö v e t t e , egy percen 
belül m á r egyik sem volt a körze ten belül , és elül t a dal is végleg, s csak ta lán 
egy negyedóra múlva kezdte meg az egyik pász ta lakója az éneklés t . 
É rdekesnek t a r t o m i t t megemlí teni , hogy a fü lemüle , ú g y min t a fekete-
rigó, vörösbegy v a g y más m a d á r is, néha egyláboti állva énekel . Ez t többször 
is megf igyel tem, és egyízben l á t t a m egy h íme t , mely t íz perc ig t r i l lázot t egy-
l ábon állva. 
A Városliget fü lemülé inek t o v á b b i megfigyelését 1920. j ún ius 7-én meg 
kel le t t szak í t anom, és így sa jnos nem t u d o m , hogy a fészkelő párok költése 
menny i r e s ikerül t . Időközben egyszer mégis a lka lmat t a l á l t a m ar ra , hogy egy 
n a p a Ligetben szemlét t a r t h a s s a k , de ekkor , augusz tus 1 -én az egész t e rü le ten 
mindössze két fü l emülé t l á t t a m (a 2. és 7. pá sz t ákban ) , m e l y e k közül az egyik 
h ivoga t á s nélkül k u r r o g o t t . Szep tember 8-án és később a L ige tben már nem 
vol t fü lemüle . 
A buda i o ldal t illetőleg fe leml í tem, hogy m á j u s 13-án a Budakesz i ú t 
egész vonalán összesen h a t he lyen énekelt a fü lemüle . A budakesz i Erzsébet-
szana tó r ium p a r k j á b a n az o t t a n i madá rv i l ágo t jún ius 7- től szep tember 5-ig 
vol t a lka lmam á l landóan f igyelni , de i t t a fü lemülék j ú n i u s 7-én már hal lgat-
t a k , holot t a Városl igetben j ún ius 6-án még tel jes hévve l j a v á b a n énekel tek. 
Ez a kö rü lmény is b i zony í t j a , min t m á r régebben m e g á l l a p í t o t t a m , hogy 
a főváros budai o lda lának mások a regionális és f aun i sz t ika i viszonyai , ezért 
a fővárosra vona tkozó vonulás i és nidobiológiai a d a t o k a t „ B u d a " és „ P e s t " 
c ímen kü lönvá lasz tan i j a v a s o l t a m . 
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F O R M E R N I G H T I N G A L E STOCK O F T H E B U D A P E S T CITY P A R K 
By 
K. WARGA 
Author cas t s a re t rospec t ive g lance ( today may be t e r m e d historical) a t t he f o r m e r 
n ight ingale s tock be ing r a t h e r r ich of t h e B u d a p e s t woody-bosky Ci ty P a r k (some t ime back 
b y t he name of City Wood) . H e was m a k i n g his observat ions f r o m t h e end of the las t c e n t u r y 
on u p to 1920 re fe r r ing , in t he f i r s t place, t o the arr ival , nes t ing a n d song of n ight ingales . 
T o d a y this species does n o t nes t in th i s area a n y longer. 
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IRODALOM 
Móczár László: Az á l la tok gyűj tése 
(Gondolat Kiadó, Budapest, 1962, pp. 490, — Ára : 41,— Ft) 
Az e lmúl t évben ismét olyan k ö n y v jelent meg b o l t j a i n k b a n , mely a legtel jesebb mér t ék -
ben igényt t a r t h a t minden zoológus — hivatásos és műkedve lő — érdeklődésére . S ez a MÓCZÁR 
LÁSZLÓ á l ta l szerkesz te t t és a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á n a k s zakku ta tó i ál tal 
í r t „Az ál la tok g y ű j t é s e " . A m u n k a k ivá lóan a lka lmas a r r a . hogy d i á k o k és egyetemi ha l lga tók , 
t a n á r o k , ag ronómusok , á l l a t b a r á t o k és műkedvelő g y ű j t ő k érdeklődését felkeltse az á l la tok 
gyű j t é se , konzervá lása , p repa rá lá sa és i lyentárgyú g y ű j t e m é n y e k felál l í tása i rán t . É s ez is 
a k ö n y v n e k elsődleges cél ja . B e m u t a t j a az olvasónak az egyes á l la tcsopor tok élőhelyeit , t á j é -
k o z t a t legfőbb szokásaikról és i s m e r t e t ő jegyeikről. Megismer te t i a gyakor la t i és a különleges 
gyű j tőeszközöke t , melyekkel az á l l a t o k a t meg lehet fogni. M e g t u d j u k , milyen módszerekkel 
kell kezelni a b e g y ű j t ö t t á l l a toka t , h o g y azokból — a k á r s a j á t szórakozásunkra és t a n u l á s u n k r a , 
aká r szakkörök , iskolák, in téze tek v a g y múzeumok s z á m á r a — korszerűen és célszerűen beren-
deze t t , k ö n n y e n á t t e k i n t h e t ő és jó l t á ro lha tó g y ű j t e m é n y t á l l í thassunk össze. 
Az egyes á l la tcsopor tok g y ű j t é s t e c h n i k á j á t a köve tkező k u t a t ó k í r t ák : egyse j tűek 
(Pro tozoa) — R. STILLER JOLÁN, szivacsok, csa lánzók és mohaá l l a tok (Porifera , Cnidar ia és 
Bryozoa) — R. STILLER JOLÁN, szabadon élő férgek ( P l a t y h e l m i n t h e s , N e m a t h e l m i n t h e s , 
Aschel ininthes, Cainptozoa, Anne l ida és Archipodia ta) — Soós ÁRPÁD, élősködő férgek (Tre-
ma todes , Cestodes, Nemato idea , Acan thocepha la és L ingua tu lo idea ) SZABÓ ISTVÁN, r ákok 
(Crustacea) — FARKAS HENRIK, sok lábúak (Diplopoda, Sy inphy la , P a u r o p o d a , C h i l o p o d a j —• 
FARKAS HENRIK, a l sóbbrendű r o v a r o k (Protura , Dip lura , Collembola, T h y s a n u r a ) — KOVÁCS I. 
ENDRE, kérészek, álkérészek és sz i t akö tők ( E p h e m e r o p t e r a , P lecop te ra , Odona ta ) — STEIN-
MANN HENRIK, egyenes- és b ő r s z á r n y ú a k (Bla t t a r i a , M a n t o d e a , O r t h o p t e r a , D e r n i a t o p t e r a ) 
— STEINMANN HENRIK, élősködő rova r rendek (Mal lophaga, Anop lu ra , Aphan ip t e r a ) — TOPÁL 
GYÖRGY, k isebb rova r r endek (Copeognatha , Physopoda , S t r eps ip t e ra ) — SZÉKESSY VILMOS, 
b o g a r a k ( C o l e o p t e r a ) — KASZAB ZOLTÁN, h á r t y á s s z á r n y ú a k ( H y m e n o p t e r a ) — MÓCZÁR 
LÁSZLÓ é s N . BAJÁRI ERZSÉBET, r e c é s s z á r n y ú a k é s t e g z e s e k ( M e g a l o p t e r a , R h a p h i d i o p t e r a , 
Planipennia , Mecap te ra és T r i c h o p t e r a ) — STEINMANN HENRIK, k é t s z á r n y ú a k (D ip t e r a ) — 
M M Á L Y I F E R E N C , l e p k é k ( L e p i d o p t e r a ) — K O V Á C S L A J O S é s G O Z M Á N Y LÁSZLÓ , p o l o s k á k é s 
kabócák ( I l e t e rop te ra , H o m o p t e r a ) — Soós ÁRPÁD, p ó k s z a b á s ú a k (Arachnoidea) — FARKAS 
HENRIK , p u h a t e s t ű e k ( M o l l u s c a ) — AGÓCSY PÁL, h a l a k ( P i s c e s ) — BERINKEY LÁSZLÓ, k é t -
él tűek és hüllők (Amphib ia , Rep t i l i a ) — DELY OLIVÉR GYÖRGY, m a d a r a k (Aves) — HORVÁTH 
L A J O S , e m l ő s ö k ( M a m m a l i a ) — S Z U N Y O G I I Y J Á N O S . 
Külön meg kell említeni a m u n k a kiváló szerkesz tésé t , mely MÓCZÁR LÁSZLÓ é rdeme. 
A szerkesztő r e m e k érzékének és n a g y hozzáér tésének köszönhe tő , hogy a t a r t a lmi l ag nein 
egyszer anny i r a el térő fe jezetek — melyek ráadásu l egész sor szerző tol lából j e l en tek meg — 
egy k i tűnően összefogott és te l jesen egységesnek t ű n ő k ö n y v v é o l v a d t a k össze. Dicséret illeti 
a Gondola t K i a d ó t is, a m u n k a g o n d o s nyomásáé r t és mé l tó kü l se jéé r t . 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
Arno H e r m a n n Müller & Helmut Z i m m e r m a n n : A u s Jahrmi l l ionen 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1962, pp. 409, 290 ábrával. — 30,— DM) 
A V E B G u s t a v Fischer k i a d á s á b a n ismét egy r e n d k í v ü l szép és szinte csodála tos kiállí-
t á sú könyve t vehe t kezébe az o lvasó , és ez A. II . MÜLLER és I I . ZIMMERMANN: „AUS J a h r -
millionen. Tiere der Vorze i t " с. m u n k á j a . Az egész k ö n y v t u l a j d o n k é p p e n egy ragyogó képes-
könyv , mely rendszer tan i so r r endben — egyse j tűek tő l az emlősökig — végigvezet m i n k e t 
a tö r t éne lem előt t i időkben k i p u s z t u l t ál latvilágon. K i t ű n ő b b n é l k i t ű n ő b b fényképeken b e m u -
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t a t j a a rég l e t ű n t Idők á l la ta inak r endk ívü l i gazdagságá t és vá l toza tosságá t , s szinte érzékel-
h e t ő közelségbe hozza az ember s z á m á r a „ szemé lyesen" meg nem i s m e r h e t e t t á l l a tok számos 
f a j á t és t í pusá t , b e m u t a t v a azok n e m egyszer egészen különleges épségben és m e g t a r t á s b a n 
f e n n m a r a d t kövü le t e i t . A k ö n y v b e n megvarrnak a z o k n a k a szinte k lassz ikusnak m o n d h a t ó 
ő s m a r a d v á n y o k n a k képei, melyeket m inden műve l t szakember ismerni t a r toz ik — m i n t pl. 
a solnhofeni pa l ák gyönyörű m e g t a r t á s ú ősgerincesei —, de számos olyan f é n y k é p e t is t a l á l u n k 
benne , mely a l e t ű n t állatvilág egészen ú j a rcu la t á t m u t a t j a be. 
Külön é rdeme a m u n k á n a k , h o g y a jórészt t e l jes oldal t e r j ede lmű , nagyon szemléletes 
k é p e k mellet t csak kevés, de anná l gondosabban k ivá loga to t t és nagyon é r t h e t ő nye lveze ten 
í r t szöveget t a r t a l m a z . A sok szöveg i t t tel jesen felesleges let t volna, hiszen a képek egytől-
egyig ö n m a g u k he lye t t beszélnek. A k ö n y v gondos összeál l í tásáért m i n d a ké t szerzőt , m i n d 
a k iadó t a l egnagyobb elismerés i l leti meg. 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
Mauri lz D i t t r i ch : Get re idcumwandlung und Ar tprob lem. Eine his torische Or ien t ie rung 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1959,218 oldal, 37 szövegközti ábra. Ára : 20 DM) 
E m u n k a a LISZENKO szovje t a k a d é m i k u s á l ta l a 40-es évek végén ny i lvánosságra hozo t t 
f a j keletkezési e lméle tnek , ill. az ezen elmélet körül fe lv iharzot t v i t á k n a k köszönhe t i l é té t . 
Szerző azonban k o r á n t s e m szor í tkozik a LLSZENKO-iskola, va l amin t az e l len tábor v i t a a n y a g á -
n a k i smer te tésére , h a n e m igen szerencsés célkitűzéssel a „ t rans r t iu ta t io f r u m e n t o r u m " , 
a gabonafé lék egymásba való ugrássze rű á t a l a k u l á s á n a k egész, a messzi ókorig v i sszanyúló 
t ö r t é n e t é t dolgozta fel, a tö r téne t i e g y m á s u t á n b a n köve tkező m u n k á k , ill. hozzászólások sor-
r e n d j é b e n . Ezeknek filozófiai és v i lágnézet i há t t e r é t is megra jzo l ja n é h á n y ki fe jező vonássa l . 
M u n k á j á n a k ez a széles arcvonalú t ö r t é n e t i há t t é r ad kü lönös é r téke t . M e g t u d j u k belőle, hogy 
m á r a görögöknél fe lmerül t az a g o n d o l a t , hogy egyik gabonafé le a más ikba a l a k u l h a t á t , v a g y 
va lamely ik szegetális g y o m n ö v é n n y é f a j t á z i k el. E felfogással maga ARISZTOTELÉSZ száll 
szembe és gyakoro l felet te k r i t i ká t , t a n í t v á n y a TIIEOPHRASZTUSZ a z o n b a n i smé t á tvesz i A 
g a b o n a á l a l a k u l á s régi néphi té t , és t ek in t é lye n y o m á n erre az á l láspont ra he lyezkednek a klasz-
szikus római szerzők is. Az ókori e g y h á z a t y á k teológiai szemléle tüknek inegfelelőleg i smét 
a f a j o k vá l t ozha t a t l an sága mel le t t t ö r n e k lándzsá t , egyedül AUGUSTINUS m u n k á i b ó l csendül 
k i meglepő módon és élességgel a f a j o k vá l t ozandóságának gondola ta , ame ly csak jóva l később , 
LAMARCK v i lágképében nyer ma te r i a l i s t a m a g y a r á z a t o t . A középkoron végig egymássa l pár -
h u z a m o s a n f u t m i n d k é t felfogás, a f a j o k á l l andóságának LlNNÉig köve the tő gondo la t a mel le t t 
a z o n b a n ú j r a m e g ú j r a fe lvetődik a gabonafé lék e g y m á s b a lehetséges á t a l a k u l á s á n a k h i te , 
m i n t a középkoron végig nagy t e k i n t é l y ű ALBERTUS MAGNUS m u n k á i b a n is. A XYI. sz. füvész-
könyve inek szerzői á l ta lában k r i t ika né lkü l veszik á t elődeik á l l á spon t j á t , e l l en tmondás azon-
b a n ebben a s z á z a d b a n sein m a r a d el. É lénkebb k r i t ika csak a XVIII . sz .-ban fe j lőd ik ki, 
ané lkü l , hogy meg t u d n á akadá lyozn i a t r a n s m u t a t i o f r u m e n t o r u m g o n d o l a t á n a k X I X . századi 
ú j raé ledésé t . E l fogadó i közöt t a X X . században m a g y a r szerző is a k a d : HAVASY GÉZA, aki 
1924-ben számol be arról, hogy k o r á b b i kísérletei f o l y a m á n komlós lucernából vö röshe ré t , 
búzábó l f ranc ia p e r j é t nyer t . Széles a l apon t á rgya l j a a szerző a LLSZENKO-vitát, a pro és k o n t r a 
vé leményeke t e g y a r á n t . A m u n k a egészben véve lebilincselő o lvasmány , igen sok idéze t te l , 
ame lyek közül a f o n t o s a b b a k a t görög, ill. latin e rede t iben is közli a m u n k a függe lékében . 
Á m b á r t á r g y á n á l fogva elsősorban a b o t a n i k u s o k a t érdekelhet i , a t u d o m á n y t ö r t é n e t és a bio-
lógiai szemlélet fe j lődésé t igen t anu l ságosan b e m u t a t ó m ű v e t minden zoológusnak is a leg-
melegebben a j á n l h a t j u k . Kiál l í tása m i n d e n b e n megfelel az előnyösen i smer t k i adóvá l l a l a t jó 
h í r é n e k mind a p a p í r minőségét , m i n d a kiválóan s ikerül t r ep rodukc ióka t t ek in tve . 
D r . S z e l é n y i G u s z t á v 
0 . Lundb lad : Die Hydraca r inen Schwedens. I I 
Ins Arkiv fö r Zoologi, Ser. 2, Bd. 14, Nr. 1 
(Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Verlag Almqvist & Wiksell, Stockholm — Göteborg —  
Uppsala, 1962, pp. 635, 129 szövegábrával, 240 térképpel, 123 táblán 490 mikroszkópi és 44 
termőhely felvétellel) 
Régi a d ó s s á g á t ró t t a le LUNDBLAD ezzel a t e s tes kö te t te l . 1927-ben ugyan i s m á r meg-
j e l e n t egy hasonló c ímű m u n k á j a , a m e l y e t a n n a k ide jén fo lyó i r a tunkban (25. kö t . , 1928, p. 
80 — 81) i s m e r t e t t ü n k . Az első m ű r endsze r t an i szempontbó l nem volt te l jes , a m e n n y i b e n mind-
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össze 20 egynéhány f a j és a l a c s o n y a b b rendszer tan i ka tegór ia le í rásá t és t axonómia i ér tékelését 
t a r t a l m a z t a , a több i , Svédországban is előforduló v í z i a t k á n a k fe j lődésmene té t , e l ter jedését 
azonban anná l bőségesebben t á r g y a l t a . 
Ezzel szemben az ú j a b b k ö t e t ki fe jezet ten r endsze r t an i m ű . A szerző Svédország fel-
színi vizeiből g y ű j t ö t t mintegy 65 000 példányt vizsgál t á t , h a t á r o z o t t meg és ér tékel t rendszer-
t an i szempontból . Vége redményben Svédország terüle téről 234 f a j t és — mikén t a szerző 
nevezi — 21 f o r m á t m u t a t ki. 
A f a j o k a t és f o r m á k a t rendszer tan i so r rendben t á r g y a l j a . Az á l t a l ánosabban ismer t 
f a j o k a t többny i re csak névszer in t említi, de a s y n o n y m á k felsorolása minden f a j esetében elég 
bőséges; a synonymikáva l k a p c s o l a t b a n kivál t a zoka t az i r oda lmi u t a l á soka t a d j a meg, ame-
lyekben az illető f a j ró l ra jz is t a l á lha tó . A kevésbé i smer t f a j o k a t azonban á l ta lános , szigorú, 
aká rhányszo r egyéni k r i t i k á n a k ve t i alá, és egyéni fe l fogásá t m i n d e n ü t t k ihangsúlyozza, ez 
azonban vé leményem szerint n e m mindig egyezik v a l a m e n n y i special is ta fe l fogásával . Hosszabb 
vagy röv idebb leírásokra csak a ké tes és sokat v i t a t o t t f a jok esetében kerül sor. A hosszabb 
leírásokat ugyanis a jel legzetes külső a laktani bé lyegeket kellő gondossággal és pontossággal 
megra jzol t szüvegábrák , v a l a m i n t a szinte p á r a t l a n u l gazdag, jó l s ikerül t mikroszkópi felvéte-
lek meggyőzően póto l ják . Ez u t ó b b i a k legtöbbje többé -kevésbé hab i tu sképe t is. ad . A n é h á n y 
ú j f a j és fo rma diagnózisát , i l le tve leírását a szokásos kere tek k ö z ö t t a d j a meg. Mindezek meg-
indokol ják a ha tá rozókulcsok m a j d n e m teljes e lhagyásá t is. 
A rendszerben az a lnem-ka tegór i á t mellőzi, m o n d v á n , az a lnemekre való tagolás mai 
ismereteink a l ap j án több e se tben még nem időszerű , mer t á l l andóan vá l t oz t a t á sok ra lehet és 
v a n szükség. Ez igaz. De sze r in t em ez még mindig nem lehet elég indok ar ra , hogy a f a j o k b a n 
népesebb n e m e k b e n (Eylais, Sperchon, Lebertia, Arrenurus s tb . ) a k ö n n y e b b eligazodás érdeké-
ben a jelenleg, mondha tn i á l t a l ánosan használ t , ha nem is véglegesen, de ideig-óráig bevá l t 
a lnemekre való tagolás t ne v e g y ü k figyelembe. Természe tesen eme megjegyzésünk ellenére sem 
t é v e s z t j ü k szem elől azt a t é n y t , h o g y a zoológia fej lődésével éppen a rendszer tan az, amelyben 
igen gyakran köve tkeznek be v á r a t l a n felfogásbeli vá l tozások , úgy hogy különösen az alacso-
n y a b b rendsze r t an i k a t e g ó r i á k b a sorolt á l l a toka t a k á r h á n y s z o r m á r ho lnap m á s k é n t leszünk 
kényte lenek csoportos í tani . A csoportos í tások, besorolások u g y a n i s b izonyára sohasem lesz-
nek , legalábbis az á l la tcsopor tok zömében, véglegesen rögz í the tők . 
A f a jon belül a szokásos s z ű k e b b ka t egó r i áka t (a l fa j , v á l t o z a t s tb . ) szintén nem haszná l j a 
fel t axonómia i értékelésre, l eg fe l j ebb akkor, ha mégis csak szükség v a n a t ípus tó l többé-kevésbé 
fe l tűnőbben e lü tő példány v a g y pé ldányok e lkülöní tésére , de ekkor is következetesen a „ f o r m a " 
szóval jelöli a t ípus tó l való e l t é rés t . Általában a rendszer egyszerűsí tésére törekszik, az alcsalád 
ka tegór iá t pl. sehol sem h a s z n á l j a ; különösen s z e m b e t ű n ő az egyszerűsí tés a legalacsonyabb 
ka tegór i ákban . A törekvés mindenese t re örvende tes , de csak b izonyos mértékig . Számos, mások 
á l ta l ú j a b b a n leírt és Svédország területén is e lőforduló f a j t u g y a n i s régebben leírt f a j j a l igyek-
szik azonosí tani , de kivált az a l f a j o k , vá l toza tok , el térések sorából t a r t j a a legtöbbet a törzs-
f a j j a l azonosnak, mer t a f enná l ló , szerinte minimál is kü lönbségek a variációs ha tá rokon belül 
mozognak és nem jogosul tak ú j névre . A tú l zásba v i t t egyszerűs í tés és azonosí tás azonban 
szer in tem nem lehet teljesen helyeselhető ma, a m i k o r n e m c s a k kü lső a l ak tan i bélyegek a lap ján 
e lkü lön í the tő a l fa jokról , vá l t oza tok ró l , hanem ökológiai, f ö l d r a j z i s tb . a l fa jokról , vá l toza tok-
ról is szok tunk beszélni. A t ú l z o t t azonosítás eset leg e l lenkezője lenne a n n a k a végletnek, 
ame ly m á r a t ípus tó l csak ha j szá lny i r a eltérő egyednek is ú j n e v e t ad . A szerző egyszerűsítő 
felfogásával kapcsola tban k o n k r é t példák részletezésére f o l y ó i r a t u n k b a n természetesen nem 
t é r h e t ü n k ki. 
A t e rmőhe lyek jegyzéke , rövid jellemzése és a b e n n ü k t a l á l t v í z i a tkák felsorolása (p. 
250 — 355), v a l a m i n t a gazdag i roda lmi jegyzék (p. 355 — 375) o lda l aka t vesz igénybe, ami szin-
tén a szerző mindenre k i t e r j edő gondosságát , p o n t o s s á g á t és a s zakkörökben közismert i rodalmi 
t á j é k o z o t t s á g á t á ru l ja cl. 
LUNDBLAD derekas m u n k á t végzett ór iási a n y a g á n a k fe ldolgozásával és megí rásával , 
a ha t a lmas kö t e t több év t izedes ernyedetlen szorga lomnak , f á r a d h a t a t l a n munkásságnak , 
t á rgysze re t e tnek gyümölcse. A k ö t e t m a r a d a n d ó nyeresége v í z i a tka i r o d a l m u n k n a k . 
N e m h i á b a szokták Svédországról azt m o n d a n i , hogy pap í rország , a kö te t meglepő papír -
bősége. v a l a m i n t a papír i r igylésre méltó minősége alaposan igazolja ezt a m o n d á s t . E g y - k é t 
kivétellel ugyanis minden f a j és f o rma svédországi e l t e r jedésé t a szövegben számokkal meg-
a d o t t t e rmőhe lyadá tokon k í v ü l kü lön térkép t ű n t e t i fel, azonfe lü l a 123 táb la k r é t apap í r j a 
még egy papí rország a k a d é m i á j á n a k és k i a d ó j á n a k is szinte paza r és megér tő bőkezűségét 
dicséri. 
D r . S z a l a y L á s z l ó 
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Gi lmour , E. Fores t : On the Neotropical Acanthocin in i (Coleoptera, Cerambycidae, L a m i i n a c ) 
Some new Gene ra and Generic Revisions 
I n : Beiträge zur Neot ropischen F a u n a , I I . Band, He f t 4 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1962, pp. 249-293, — 12,20 DM) 
A szerző a neo t rópus i A c a n t h o c i n i n á k revíziója során 7 ú j n e m e t ír le, melyeke t n a g y 
r é szben régebben leír t f a j o k r a a lapí t , a zonk ívü l revideál ta 2 t o v á b b i neo t rópus i nem f a j a i t , 
me lyekhez ha tá rozóku lcso t közöl. Az ú j és revideál t n e m e k b e 12 ú j f a j t ír le rész le tesen , 
m e l y e k e t a mellékelt f é n y k é p t á b l á k o n áb rázo l . 
A nem- és fa j le í rások elég rész le tesek, és k i t e r j ednek a l egfon tosabb morfológiai bélye-
gek i smer te tésére . A közöl t hab i tu sképek és a leírások a l ap j án az ú j n e m e k és f a j o k b iz tosan 
f e l i smerhe tők . „ „ . „ , 
D r. K a s z a b Z o l t á n 
C. Motas , L. Bo tosäneanu ' , St. Negrea : Cercetár i asupra biologiei izvoarelor si apelor f rea t ice 
din par tea cen t r a l á a Címpiei Romíné 
(Editura Academiei Republicii Populäre Romine, 1962, pp. 366,138 szövegábrával és 34 fénykép-
felvétellel. — 19,50 Lei) 
Fen t i kö te t a R o m á n Mezőség B u k a r e s t t ő l n y u g a t r a , i l letve délre eső közpon t i r észén 
f a k a d ó források és t a l a jv i zek élővilágán v é g z e t t k u t a t á s o k eredményeirő l számol be. A t a n u l -
m á n y o z á s o k a t , g y ű j t é s e k e t előre m e g á l l a p í t o t t t e rvek szerint egy k u t a t ó c s o p o r t végez te . 
A v izsgá la tok e redménye inek ér téke lésében , v a l a m i n t a b e g y ű j t ö t t n ö v é n y e k és á l la tok meg-
h a t á r o z á s á b a n szintén számos s z a k b ú v á r v e t t részt . 
Min thogy a hidrobiológusok, b o t a n i k u s o k , zoológusok számára e g y a r á n t ér tékes a d a -
t o k a t és t udn iva lóka t t a r t a l m a z a g o n d o s a n , á t t ek in the tően és ügyesen összeál l í to t t , r o m á n 
n y e l v e n megje lent k ö t e t , szükségesnek v é l j ü k rövid i smer te tés ke re tében e sok haszonna l 
f o r g a t h a t ó könyvre olvasóink f igye lmét fe lh ívni . 
A t a n u l m á n y o z o t t te rü le t á l t a lános jel lemzése és a m u n k a m ó d s z e r i smer te t é se u t á n az 
I . f e j e z e t b e n 70 felszíni ál lomás, illetőleg kü lönböző t ípusú for rás részletes és pon tos le í rásá t 
t a r t a l m a z z a , m indazokka l a topográf ia i , vegy i , f izikai s tb . ada tokka l , a m e l y e k a korszerű 
f o r r á s k u t a t á s o k k a p c s á n né lkü lözhe te t l enek . Képe t k a p u n k az illető á l lomás m a g a s a b b r e n d f í 
n ö v é n y z e t é r ő l , a belőle g y ű j t ö t t á l la tv i lágról , mégpedig nemcsak á l t a l ánosságban , h a n e m az 
egyes szűkebb b io tópok szerint részletezve, pl . külön a moha közöl t , köveken v a g y kövek a l a t t 
é lőkről . 
A II . fe jezet a fö ld a la t t i vizek k u t a t á s a tö r t éne tének és az eddig e lér t e r e d m é n y e k n e k 
r ö v i d összegezése u t á n a ku ta tócsopor t m u n k á s s á g á t t á rgya l j a , elemzi és egybeve t i a régebbi 
v i z sgá la tok eredményeive l . 
Szerzők a I I I . f e j eze tben r e n d s z e r t a n i sorrendbe á l l í to t t ák az á t k u t a t o t t é lőhelyek 
n ö v é n y - és á l la tv i lágát . Az előbbit c supán j egyzékszerűen ; az á l l a t f a jok , különösen a h idrobio-
lógiái szempontbó l é rdekesebb f a j o k t á r g y a l á s á t azonban bőségesen m e g t ű z d e l t é k az egyes 
c s o p o r t o k feldolgozói k r i t ika i megjegyzésekke l , eddigi e lőfordulásukra v o n a t k o z ó a d a t o k k a l , 
a h o l szükségesnek m u t a t k o z o t t , szemlé l te tő r a j zokka l t á m o g a t o t t le í rásokkal , biológiai meg-
f igye lésekke l és á l l a t fö ld ra jz i e l ter jedéssel . Kü lönösen a laposnak és s ikerü l tnek í té lhe tő a vízi-
a t k á k a t t á rgya ló rész. 
Végül a IV. fe jeze t ökológiai s z e m p o n t b ó l tag la l ja röviden az á t k u t a t o t t sík t e r ü l e t e t , 
a m e l y n e k te rmésze t i v i szonyai sok t e k i n t e t b e n E u r ó p a más sík te rü le te inek t e rmésze t i viszo-
n y a i h o z hasonla tosak . 
Az i rodalmi j egyzék ér tékes és elég gazdag . A k ö n y v t a r t ó s és t e t sze tős fé lvászonkötés -
b e n , j ó papí ron , jó nyomássa l kerü l t f o r g a l o m b a . A könyve t azzal az érzéssel t e sszük le, h o g y 
a k u t a t ó c s o p o r t dicséretes m u n k á t végze t t , s az b izonyára ösztönzőleg fog h a t n i hasonló közös 
k u t a t á s o k elvégzésére. ^
 e , r . . , 
° D r . b z a l a y L a s z l o 
K u r t H a r z : Geradflügler oder Or thopteren (Bla t todea , Mantodea , Sal ta tor ia , D e r m a p t e r a ) 
In : Die Tierwelt Deutschlands, 46. Teil 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1960, pp. 232, 566 ábrával. — 33,10 DM) 
A „Die Tierwelt D e u t s c h l a n d s " so roza t egyik l egú j abb k ö t e t e a K. IIARZ to l lából meg-
j e l e n t „Geradf lüg le r oder O r t h o p t e r e n " , a^az Németország és a környező t e r ü l e t e k egyenes-
s z á r n y ú i t (csó tányok, imádkozó sáskák, u g r ó l á b ú a k és bő r szá rnyúak) t á rgya ló m u n k a . A k ö n y v 
az e g y e n e s s z á r n y ú a k a t a következő r e n d s z e r t a n i t agolásban i smer te t i : 
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1. rend: Blattodea (csótányok) . Csa ládok Pseudomopidae (Ec tob i inae , Pseudomopinae ) 
és Blattidae (Bla t t inac) . 
2. r end : Mantodea ( imádkozó sá skák ) . Család: Mantidae (Mant inae) . 
3. r end : Sal tatoria (ugró egyenesszárnyúak) . Családok: Pliancropteridae (Phane rop te r i -
nae) , Meconematidae (Meconemat inae) , Conocephalidae (Conocepl ia l inae . Copiphorinae) , Tetli-
goniidue (Tet t igoniinae, Decticinae), Ephippigeridae (Eph ipp ige r inae ) , Oecanthidae (Oecan th i -
nae) , Gryllidae (Gryl l inae, Neinobiinae), Myrmecoiihilidae (Myrmecophi l inae) , Gryllotalpidae 
(Gryl lota lpinae) , Telrigidae (Tetriginae), Acrididac (Ca t an top inae , Cal l ip taminae , Acridinae) . 
4. r end : Dermapiera ( fü lbemászók) . Családok: Labiduridae (Lab idur inae) , Labiidae 
(Labi inae) és Forficulidae (Forf icul inae , Anechurinae) . 
Mind a m a g a s a b b rendszer tan i egysegek , mind a f a j o k h a t á r o z ó kulcsai a lehetőséghez 
k é p e s t tömörek , v i lágosak és jól h a s z n á l h a t ó k . A fajok fe l i smeréséhez jó segítséget n y ú j t a n a k 
a jól megra jzol t áb rák . A m u n k a mé l t án ö regb í t i a „Die T ie rwe l t D e u t s c h l a n d s " sorozat eddigi 
jó h í ré t . A Kiadó a k ö n y v e t a tőle m e g s z o k o t t gondos m u n k á v a l kész í t e t t e el. 
D r . A n d r á s s у I s t v á n 
Bei t räge zur Neotropischen Fauna. B a n d I I , l i e f t 3 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1961, p. 143—248. — 26,30 DM) 
Ebben a f üze tben k é t E n t o m o s t r a c a rákokka l kapcso la tos dolgozat je len t meg. M i u t á n 
az egyik a felszíni v izekben ( tavak , k isebb vizek) , a másik t a l a j v í z b e n élő r á k o k k a l foglalkozik, 
é rdemes külön i smer t e tn i azokat . 
1. Löffler, II. : Zur Systematik und Ökologie der chilenischen Siissivasserentomostraken 
(p.'143—222, 271 ábra, 4 táblázat, 1 térkép) 
A chilei E n t o m o s t r a c a - f a u n á r ó l edd ig kizárólag csak r e n d s z e r t a n i m u n k á k j e len tek 
meg, szinte teljesen h i á n y o z t a k az ökológiai és limnológiai v i z sgá la tok . Ez m o n d h a t ó el egész 
Dé lamer ika déli (mérsékel t -övi ) részéről is. E z t a hiányt i g y e k e z e t t pó to ln i egy k u t a t ó c s o p o r t 
— melynek a szerző is t a g j a volt —, ak ik 1953 — 54-ben a 39° — 41°30 ' déli szélesség és 71° —73° 
északi hosszúság közö t t t a l á lha tó t a v a k a t és kisebb vizeket v i z sgá l t ák . 
A n n a k ellenére, hogy a szóban fo rgó terület vizeit v i szony lag rövid ideig (4 h ó n a p ) 
t a n u l m á n y o z t á k , é r tékes a d a t o k a t , megá l l ap í t á soka t o l v a s h a t u n k az E n t o m o s t r a c á k különböző 
v izekben való megoszlására , ver t ikál is elhelyezkedésére s t b . v o n a t k o z ó a n . 
A dolgozat n a g y h á n y a d á t (p. 151—206) a r e n d s z e r t a n i f e jeze t a l ko t j a , melyben 52 
E n t o m o s t r a c a f a j t t á r g y a l részletesen. A t u d o m á n y r a nézve leír egy ó j Ha rpac t i c i da a lneme t 
(Külineltiella), v a l a m i n t 9 ó j Atlheyella és 1 ó j Moraria f a j t . A szerző leírásai pon tosak és 
körü l t ek in tőek . A n a g y s z á m ú jól s ikerü l t á b r a a munká t ínég é r t ékesebbé teszi. 
2. Noodl, W. : Limnisch-sublerrane Copepodcn der Gattung Parastenocaris Kessler 
aus Miltel-amerika — (p. 223—248, 91 ábra, 1 térkép) 
A közép-amer ika i első ta la jv íz i v i z sgá la tok (El Sa lvado r és H o n d u r u s környékén) 6 ó j 
Pa ra s t enoca r i f a j és 2 ó j f o rma t u d o m á n y o s leírását e r e d m é n y e z t é k . 
A szerző vizsgála ta i szerint a Parastenocaris nem K ö z é p - a m e r i k á b a n is szélesen e l t e r j ed t 
az édesvízi m e s o p s a m m á l gyakor i szerveze te . A folyók és t ó p a r t o k inters t ic iál is vizeiben csak-
n e m rendszeresen m e g t a l á l h a t ó . A le ír t ó j f a j o k bélyegeik a l a p j á n nem ál lnak rokonságban 
az Óvi lágban élőkkel. K ö z ü l ü k 3 szorosabb kapcsola tban v a n egymássa l , s ezek a l ap ján a szerző 
fe lá l l í to t t a a Panamericana csoportot . Valószínűnek lá tsz ik , h o g y ez a csoport az Ú jv i l ág 
endemiz inusa i közé fog ta r tozni . 
A füze t k iá l l í tása , nyomása gondos , a kiadót — V E B G u s t a v Fischer Verlag, J e n a — 
dicséri . 
D r . P o n y i J e n ő 
Fri tz Stopp: Doppelgänger im Tier re ich 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1962, pp. 120. — 14,20 DM) 
A Gus tav Fischer Verlag k i a d á s á b a n és FRITZ STOPP t o l l ábó l 1962-ben megje len t m u n k a 
n e m a szakemberek , h a n e m a nagyközönség , s ezen belül is e lsősorban a t e rmésze tkedve lők 
s z á m á r a í ródot t . A k ö n y v az á l la tv i lágból főleg azokat a f a j o k a t emeli ki , amelyek a l a k b a n , 
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sz ínben , mozgásban , hangban s tb . t öbbé -kevésbé hason l í t anak egymáshoz , s amelyeket az 
emberek legnagyobb része á l t a l ában össze szoko t t téveszteni . De eml í tés t tesz a szerző azokról 
az á l la tokról is, amelyekről n a g y o n s o k a k n a k még ma is téves elképzelésük és t u d á s u k van , 
s a helytelen i smere t köve tkez t ében indoko la t l anu l fé lnek vagy i r t ó z n a k t ő l ü k , vagy éppen-
séggel i r t j á k őket . 
A k ö n y v nem a megszokot t , h a n e m a f o r d í t o t t rendszer tan i sor rende t k ö v e t i , s az emlő-
sökkel kezdve, a m a d a r a k o n , hü l lőkön , ké t é l t űeken és ha lakon keresz tü l j u t el a rovarokig, 
s o n n a n pedig a há t r a l evő gerincesekig. S mivel az á l la tok közül csak a „ k r i t i k u s " f a joka t 
r a g a d j a ki, így m a g á t ó l é r te tődően n e m minden á l la tcsopor t ta l foglalkozik, s az egyes fejezetek 
n a g y s á g a a csopor ton belül t a l á l h a t ó p r o b l e m a t i k u s f a j o k számához igazodik . Sőt az egyes 
á l l a t csopor tokon belül is t o v á b b i b o n t á s o k a t végez, ügy ahogy az t a p r o b l é m a egysége, vagy 
a n n a k k ö n n y e b b ér tbe tősége m e g k í v á n j a . Pl . Az emlősök köréből a n y u l a k , az egerek és cická-
n y o k , a p a t k á n y o k , a pelék, a ház i és v a d m a c s k a , va l amin t a f a r k a s és f a r k a s k u t y a közti 
kü lönbségeke t kü lön-külön f e j eze tben t á r g y a l j a . De ugyan így tesz a m a d a r a k n á l és a többi 
á l l a tcsopor tokná l is. Az egyes f e j eze t ekben pedig nemcsak két közelálló v a g y k ö n n y e n össze-
t é v e s z t h e t ő f a j közt i különbségekről beszél, m i n t amilyen pl. a holló és va r j t í , a házi és mezei 
ve réb , a pa r t i és a füs t i fecske, a v ipe ra és a rézsikló, vagy a v ipe ra és a t ö r é k e n y kuszma, 
a s z a l a m a n d r a és a gőte, a m é h és a da rázs , a kagy ló és csiga s tb . , h a n e m é l e t m ó d j u k k a l kap-
csolatos a d a t o k a t is közöl ógy , hogy az olvasó biológiai p rob lémákró l is t á j é k o z ó d i k . A munka 
t e h á t hozzák íván ja segíteni az o lvasó t a t u d a t o s megfigyeléshez, vagy is a h h o z , hogy a ter-
mésze tben j á r v a ne csak nézzen, h a n e m lásson is. 
A k ö n y v kiál l í tása, szövege, képei és áb rá i a V E B G u s t a v Fischer k i adóvá l l a l a t eddigi 
j ó h í rnevéhez mindenben mé l tóak . 
D e l y O l i v é r G y ö r g y 
N. A. Krass i ln ikov: Diagnost ik der Bakter ien und Act inoniycc ten 
Német re fo rd í to t ta : Rudolf Wi t twer 
(VEB Gustav Fischer Verlag. Jena, 1959, pp. 812, 285 ábrával. — 59,— DM) 
Minden t a x o n ó m u s szakember — legyen az aká r bakter io lógus , a k á r m á s szakmabeli — 
a legnagyobb érdeklődéssel és ö römmel vehet i kezébe azt a h a t a l m a s bak te r io lóg ia i kéziköny-
v e t , melye t N. A. KRASSILNIKOV. a Moszkvai Mikrobiológiai In t éze t professzora í r t , ill. melyet 
R . WITTWER f o r d í t o t t oroszból n é m e t r e , „Diagnos t ik der Bak te r i en u n d Ac t inomyce t en" 
c í m m e l . 
A m u n k a a következő f ő b b részekből áll: bevezető cs előszó u t á n i s m e r t e t i a baktériu-
m o k ál ta lános szervezeti fe lép í tésé t és f e j l ődés t aná t , m a j d m e g a d j a ezen mikroorganizmusok 
rendszerezésének á l ta lános a l ap j a i t . E z u t á n — s ez a k ö n y v fő m o n d a n i v a l ó j a — rendszeresen 
és részletesen végigmegy a szerző á l ta l P r o t o p h y t a név a la t t összefoglal t b a k t é r i u m o k , ill. 
A c t i n o m y c e t á k va l amenny i c s o p o r t j á n , le egészen a fa jokig . Mind az egyes m a g a s a b b rendszer-
t a n i k a t e g ó r i á k n a k , mind a f a j o k n a k igen részletes és k i t űnő r e n d s z e r t a n i érzékkel tá la l t 
d iagnózisá t n y ó j t j a , és minden egyes r endsze r t an i ka tegór ia t o v á b b i l e b o n t á s á n á l egyszerű, 
vi lágos és a bakter io lógus szakemberek s z á m á r a b izonyára k ö n n y e n és jól h a s z n á l h a t ó határozó-
ku lcsoka t közöl. A k ö n y v f o r g a t á s a k o r r á d ö b b e n h e t ü n k ar ra , hogy milyen r e n d k í v ü l változatos 
és gazdag ezeknek az ember s z á m á r a egyá l ta lán n e m közömbös , p a r á n y i l é n y e k n e k a világa. 
KRASSILNIKOV a P r o t o p h y t a csopor ton belül a köve tkező o sz t á lyoka t kü lönböz te t i meg 
(a h o z z á j u k t a r tozó rendek nevei záróje lben t a l á lha tók ) : 1. Actinomycetes (Act inomyceta les , 
Mycobacter ia les , Coccales), 2. Eubacteriae (Eubac te r ia les , Ch lamydobae te r i a l e s , Ferr ibacter ia-
les, Thiobacter ia les) , 3. Myxobacteriae (Myxobacter ia les) és 4. Spirochaetae (Spirochetales) . 
Függe lékkén t külön t á rgya l j a a Ch lamydozoa r ende t . A m u n k á t t e r j ede lmes i rodalomjegyzék 
és igen gazdag fa j - regisz ter z á r j a le. B á r a k ö n y v e t sok ábra t a r k í t j a , az igen g a z d a g tar ta lom 
m é g t ö b b áb rá t e lb í r t , sőt , m e g k í v á n t vo lna . 
A m u n k a kiál l í tása és kü lső f o r m á j a r e n d k í v ü l gondos és szép, te l jesen mé l tó a Kiadó 
n a g y hí rnevéhez . 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
Összeá l l í to t t a : 
T O P Á L G Y Ö R G Y , a Szakosz tá ly jegyzője 
542. ülés, 1962. január 5-én 
E l n ö k : S Z É K E S S Y V I L M O S . 
1. ANGHI CSABA: „Labirintus-kísérletek fehéregerek konstitúció]ának meghatározására" 
c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászó l á sában KÁLLAI LÁSZLÓ e l m o n d j a , h o g y o r v o s t u d o m á n y i k ö r ö k b e n az e lhang-
zot t e lőadás igen nagy érdeklődésre t a r t h a t s z á m o t . A különfé le kísér le tekhez u g y a n i s zá r t 
t u l a j d o n s á g ú á l l a tok ra van szükség, s ezek k ö z ö t t a kons t i t úc ió t eddig nem v e t t é k f i gye l embe . 
V a j o n h o g y a n vá l t ozna a kísér let e redménye t ény legesen be l t enyész te t t egerekke l? A hozzá-
szóló szer in t é rdemes volna a kons t i túc iós t í pus és a kü lönfé le más t u l a j d o n s á g o k k ö z ö t t p á r -
h u z a m o t vonn i . E lőadó v á l a s z á b a n u ta l a r r a , h o g y elsősorban domeszt ikéciós s z e m p o n t b ó l 
é rdeke l te a ké rdés . 
2. KOVÁCS LAJOS: „A magyarországi fény csapdahálózat fejlődése és eredményei az elmúlt 
két évben" c. e l ő a d á s á b a n beszámol arról , hogy a f é n y c s a p d a h á l ó z a t t o v á b b i 9 á l lomássa l b ő v ü l t , 
és a f é n y c s a p d á k száma 1961 végén 32 volt . K i e m e l i a n n a k je len tőségét , hogy az e rdővéde l em 
is b e k a p c s o l ó d o t t ebbe a m u n k á b a . A begyül t r o v a r a n y a g 1961-ben hozzávetőleg egy és negyed 
millió p é l d á n y b ó l á l lo t t , amibő l 252 000 volt a l epke . 
A hozzászóló TALLÓS PÁL hangsúlyozza, h o g y az erdészet kezdettől fogva igen nagy 
jelentőséget tulajdonított a fénycsapda-vizsgálatoknak. Elmondja, hogy 1962 fo lyamán 13 
fénycsapdát működtetnek majd. Az erdészek nevében nagy hálával és elismeréssel szól KovÁCS 
LAJOS és SZŐTS JÓZSEF m u n k á j á r ó l . SZELIÍNYI GUSZTÁV uta l a m e g l e p ő e n s z é p és é r d e k e s ered -
ményekre, és a t itkon remélt külön szervezet létrehozását sürgeti. A növényvédelem nevében 
a legmelegebben üdvözli KOVÁCS LAjosnak e téren végzett munkáját, mely szinte párját rit-
kítja az egész művel t világban. 
3. SZEDERJEI ÁKOS: „A szarvasvándorlásról" c. e lőadásában e lmond ja , hogy 1945 u t ó n 
az egész országra k i t e r j edő megf igye lő há lóza to t á l l í t o t t a k fel. 500-nól t ö b b megf igyelő h a v o n t a 
h á r o m a l k a l o m m a l j e l en te t t e a megfigyelési t e r ü l e t é n levő sza rvasoka t . 1946-ban pl . az alsó-
d u n a á r t é r i vadász t e rü l e t eken 176 vonuló s z a r v a s t f igye l t ek meg, 115 k m hosszú ú t v o n a l o n . 
V á n d o r l á s u k 74 nap ig t a r t o t t . A más ik csapat — 35 d b szarvas — a Ba la ton zalai p a r t j á n levő 
erdőségekből 221 km-es ú t v o n a l o n 81 napig v o n u l t a Pi l is-hegységbe. LTgyanezen az ú t v o n a l o n 
a köve tkező é v b e n 42 szarva,s v o n u l á s á t f igye l t ék meg . Ez az ú t 51 napig t a r t o t t . Öt éven á t 
összesen 279 v á n d o r l ó sza rvas t j egyez tek fel . A megje lö l t á l la tok száma éven te á t l ag 100 
vo l t , m e l y e k n e k k b . 4 0 % - á t j e l e n t e t t é k vissza. É r d e k e s az 1960-ban Bakóca mel l e t t e l e j t e t t , 
, ,1955 Narodni Sumarska. Darda. Mirko" j e l zésű szarvas ú t v o n a l a is Belyétől Bakócá ig . 
A sza rvasvándo r l á s sa l kapcso la tos v izsgála tok je len leg is f o l y t a t ó d n a k . 
SZUNYOGHY JÁNOS hozzászólásában m e g j e g y z i , hogy ennek a nagyon é rdekes és régi 
p r o b l é m á n a k a v i z sgá la t ában ú g y látszik még m a is h i á n y o z n a k az egzakt k ísér le tek . Proble-
m a t i k u s n a k t a r t j a , hogy kü lönböző megf igye lők e g y m á s t ó l n a g y o b b távolságra b iz tosan fel-
i smerhessenek egyes p é l d á n y o k a t . Az e lőadásban közöl t s za rvas t ehén- t ípuscsopor tok n a g y o n 
é rdek l ik ő t , de ezeknek lé tezésé t márcsak a z é r t s em f o g a d h a t j u k el, mer t a t e s t a l k a t é le tkor 
szer in t vá l t oz ik . Az előadó á l ta l ezzel k a p c s o l a t b a n b e m u t a t o t t f ényképek k o r á n t s e m v o l t a k 
meggyőzőek . Végü l megkérdez i , h o g y a v á n d o r l á s r a v o n a t k o z ó je len tések hol t e k i n t h e t ő k meg. 
— MIHÁLYI FERENC u ta l r á , h o g y Amer ikában k u r a r e t ö l t e t ű p u s k á t h a s z n á l n a k n a g y v a d a k 
be fogásáná l . A je löléskor is a lka lmazn i l ehe tne ez t a módsze r t . Szerinte a t e s t a r á n y o k meg-
f igyelése te l jesen b i zony ta l an . - ANGHI CSABA e l m o n d j a , hogy a Főváros i Állat- és N ö v é n y k e r t 
a köze l jövőben k a p ilyen, az előző hozzászóló á l t a l eml í t e t t f egyver t , és az t szívesen kölcsönzi . 
Fe leml í t i GRZIMEK v izsgá la ta i t a Screnget in. T u d o m á s a szerint a csehszlovák e rdészek rossz 
e r e d m é n n y e l p r ó b á l t á k ki. — TUSNÁDI GYŐZŐ r öv id k é r d é s t tesz fel a r ra v o n a t k o z ó a n , hogy az 
e lőadó m e g k ü l ö n b ö z t e t - e h e l y b e n m a r a d ó és v á n d o r l ó sza rvasoka t . — MÖDLINGF.R GUSZTÁV 
e lh ív j a a f i g y e l m e t a r ra , h o g y g y ó g y s z e r h a t á s t a n i szempontbó l meggondo landó a k u r a r e 
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h a s z n á l a t a . — E l ő a d ó v á l a s z á b a n közl i , h o g y a j e l e n t é s e k az Erdésze t i T u d o m á n y o s I n t é z e t b e n 
b á r k i n e k r e n d e l k e z é s é r e á l l anak , t o v á b b á , h o g y 1946- tó l b e f o g o t t s za rvasok je lö lésére f ü l -
g o m b o k a t és k ü l ö n b ö z ő fü l j e l zé seke t h a s z n á l t a k . S z e r i n t e n e m m i n d e n sza rvas v á n d o r o l , és 
e n n e k o k á t n e m t u d j u k . A sza rvasok a z o n o s í t á s á r a a z t a k ö z i s m e r t t é n y t hozza fel a n a l ó g i a 
k é p p e n , h o g y a j u h á s z is jó l i smer i a s a j á t n y á j á t . 
4. STERBETZ ISTVÁN: „ A Fehértó tájátalakításával kapcsolatos madárlelepülések'''' c. 
e l ő a d á s a je len f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
Hozzászó lá s n e m vo l t . 
5. GOZMÁNY LÁSZLÓ: , , T a n u l m á n y ú t o n Nyugatnémetországban" c., színes d i a p o z i t í v e k -
ke l k í s é r t e l ő a d á s á b a n e l m o n d j a , h o g y a M ü n c h e n i M ú z e u m m e g h í v á s á r a 1961 őszén és t e l é n 
a n y ü g a t n é m e t o r s z á g i l e p k e g y ű j t e m é n y e k b e n t a l á l h a t ó S y m m o c i d a e a n y a g o t d o l g o z t a fe l . 
A revíz ió a lá v e t t g y ű j t e m é n y e k b e n sok ú j f a j és t ö b b ú j n e m is le í rásra k e r ü l t , — f ő k é n t 
a K ö z e l - K e l e t f a u n á j á b ó l . I J j á l l a t t a n i k i á l l í t á s t t a n u l m á n y o z h a t o t t a K a r l s r u h e i M ú z e u m b a n , 
a h o l az a n y a g o t n e m c s a k ú j j á é p í t e t t és igen m o d e r n be lső ép í t észe t i k ö r n y e z e t b e n m u t a t j á k 
be , d e sok ú j t e c h n i k a i t r ü k k ö t is a l k a l m a z n a k . A m ú z e u m i a n y a g t á r o l á s á r a m e s s z e m e n ő e n 
k i h a s z n á l j á k a r e n d e l k e z é s r e álló t e r e t . A s z e k r é n y e k s ineken csúsznak e g y m á s h o z , s u g y a n c s a k 
g o m b n y o m á s r a v á l a s z t h a t ó k szél . E g y e t l e n rögz í tő a c é l r ú d segí tségével a m a x i m á l i s b i z t o n -
ság is e l é rhe tő . 
Hozzászó l á s n e m vo l t . 
543. ü lés , 1962. február 2 -án 
E l n ö k : K E V E A N D R Á S . 
T á r g y s o r o z a t e l ő t t az e lnök b e j e l e n t i , h o g y SZÉKESSY VILMOS h a l a s z t h a t a t l a n m á s i r á n y ú 
elfoglal tsága miat t k imentésé t kérte. A je lenlevő és 80. é le tévét nemrég betö l tö t t GYŐRFFY 
jENŐnek melegen gratulál a Szakosztály nevében . 
E z u t á n WOYNÁROVICH ELEK, m é l t a t j a n é h á n y s z ó b a n a k ö z e l m ú l t b a n e l h ú n y t e u r ó p a i 
h í r ű h i d r o b i o l ó g u s t , MAUCHA REZSŐ a k a d é m i k u s t . A S z a k o s z t á l y egy perces n é m a f e l á l l á s s a l 
a d ó z i k e m l é k é n e k . 
A t á r g y s o r o z a t s z e r i n t : 
1. ÁBRAHÁM AMBRUS: „A receptorok helye és szerkezete a gerincesek szívében" c. e l ő a d á s a 
a ge r incesek összes o s z t á l y á r a k i t e r j e d ő v i z s g á l a t o k é r t e l m é b e n a sz ív recep to rok h e l y é t és 
s z e r k e z e t é t a k ö v e t k e z ő k é p p e n k ö r v o n a l a z z a . A h a l a k sz ívében f i n o m epicard iá l i s és e n d o -
ca rd iá l i s f o n a d é k o k m u t a t h a t ó k k i , a m e l y e k b e n speciá l i s v é g a l a k u l a t o k n e m s z o k t a k m e g -
j e l e n n i . A k é t é l t ű e k n é l az e n d o c a r d i u m b a n és a b u l b u s a r t e r i o s u s k ö t ő s z ö v e t i r é t e g é b e n a f o n a -
d é k o t a l k o t ó i d e g r o s t o k végén v é g k a r i k á k a t l ehe t l á t n i . A b u l b u s f a l á b a n levő v é g k a r i k á k 
n a g y s z á m á b ó l a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y i t t p ros so recep to r i cus t e v é k e n y s é g m e h e t v é g b e . 
A h ü l l ő k n é l h a s o n l ó a k a v i s z o n y o k , azza l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y az a r t é r i á s t ö r z sek k i i n d u l á s a 
he lyén p r e s s o r e c e p t o r t í p u s ú r e c e p t o r o k a t n e m lehe t k i m u t a t n i . A m a d a r a k sz ívében is v a n n a k 
érző t ípus i i f o n a d é k o k , a m e l y e k n e k k i e g y é n ü l t f o r m á i a p i t v a r i v á l a s z f a l e n d o c a r d i u m á b a n 
m u t a t n a k j e l l egze t e sebb a l a k o t . Tömegesen j e l e n n e k m e g a specia l izál t r e c e p t o r o k az e m l ő s ö k 
e p i c a r d i u m á b a n és e n d o c a r d i u m á b a n , k ü l ö n ö s e n a p i t v a r o k t e r ü l e t é n . Mivel a m a d a r a k sz ívé -
b e n te l jességge l h i á n y o z n a k az effé le r e c e p t o r i k u s v é g k é s z ü l é k e k , vi lágos, h o g y a m a d á r s z í v 
a k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r t ő l n a g y o b b m é r t é k b e n f ü g g e t l e n . E z t k ü l ö n b e n az i nge rveze tő r e n d s z e r -
n e k a szív egész f a l a z a t á r a va ló k i t e r j e d é s e is i gazo l j a . Az emlősök szíve a r e c e p t o r o k o n k e r e s z 
t ú l — m e l y e k r é s z b e n a v a g u s érző r o s t r e n d s z e r é h e z , r é s z b e n a cs igolyaközt i d ú c o k s e j t j e i n e k 
a p e r i f é r i k u s n y ú l v á n y a i h o z t a r t o z n a k — szorosan k a p c s o l ó d i k a k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r h e z . 
A s z í v r e c e p t o r o k k a l k a p c s o l a t b a n t ö r z s f e j l ő d é s t a n i l a g mér l ege l endő az a k ö r ü l m é n y , h o g y 
a k o m p l i k á l t , spec ia l i zá l t r e c e p t o r k é s z ü l é k e k á t m e n e t n é l k ü l j e l e n n e k meg az e m l ő s ö k sz ív -
f a l a z a t á n a k k ü l ö n b ö z ő r é t ege iben . 
A hozzászó ló JENDRASSIK LORÁND s a j n á l k o z v a eml í t i , h o g y a f i z io lógusok n e m t a r t a -
n a k elég k a p c s o l a t o t a h i sz to lóg iáva l . , ,Konzerva t ívok vagyunk, és nem vesszük eléggé figyelembe 
az új eredményeket." N e m ér t i , h o g y az e lőadó az e l ő a d á s e le jén a v a g u s t m i n t m o z g a t ó a p p a r á -
t u s t e m l e g e t t e . K é r d e z i , h o g y m i k é p p e n l ehe t m e g á l l a p í t a n i egy s z ö v e t t a n i k é p b ő l , h o g y a b b a n 
a f f e r e n s i d e g r o s t o k v a n n a k . T o v á b b i k é r d é s e , h o g y az e f f e r e n s r o s t o k n e m v é g k a r i k á k b a n v é g -
z ő d n e k - e ? — E l ő a d ó v á l a s z á b a n k i f e j t i , h o g y a s y m p a t i c u s r e n d s z e r b e n v a l ó b a n n e m l e h e t 
e l d ö n t e n i a r o s t o k m i l y e n s é g é t . A v e g e t a t í v r e n d s z e r b e n a r e c e p t o r o k egy része az érző v a g u s 
n y ú l v á n y a , m á s r é s z ü k a gangl ion sp ina l ebó l j ö n ; a r e c e p t o r o k végződésük rő l f e l i s m e r h e t ő k . 
E g y é b k é n t h a az i deg k ö t ő s z ö v e t b e n végződ ik , a k k o r érző, h a ped ig i z o m b a n , a k k o r m o z g a t ó . 
A r o s t o k o n l á t h a t ó c s o m ó k a t p o s t m o r t á l i s e l v á l t o z á s o k n a k t a r t j a , m e l y e k r ő l cé lszerű l e n n e 
a f i z i o l ó g u s o k k a l e s z m e c s e r é t f o l y t a t n i . — Az e lnök be fe j ezé sü l megeml í t i , h o g y a m a d á r -
h i sz to lóg ia i i r o d a l o m m a j d n e m k izá ró l ag ÁBRAHÁM p r o f e s s z o r k u t a t á s a i r a h i v a t k o z i k . A v i t á -
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ból a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n j a le, hogy m i n d e n t é r e n a h a t á r t u d o m á n y o k felé h a l a d u n k , 
ez j e l e n t i a k u t a t á s o k j ö v ő j é t . 
2. ERDÉLYI LAJOS: „Prob lémák az emlősszív efferens beidegzésében" c. e l ő a d á s a j e l en 
f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
A h o z z á s z ó l ó ÁBRAHÁM AMBRUS r ö v i d k i e g é s z í t é s t f ű z a z e l m o n d o t t a k h o z . — JEND-
RASSIK LORÁND ö r ö m m e l f o g a d j a a z e lőadás t , és a sze rző t k u t a t á s a i t o v á b b f o l y t a t á s á r a h í v j a 
fel . Megjegyz i , h o g y v e g e t a t í v r o s t n e m lehe t a f f e r e n s . — GYÉVAI ANGÉLA m e g k é r d e z i , h o g y 
az e lőadó mi lyen f o k ú n a k t a l á l t a a m u n k a i z o m z a t ace t i l ko l inesz t e ráz r e a k c i ó j á t , ' t o v á b b á , 
o n t o g e n e t i k u s f e j l ődés s z e m p o n t j á b ó l v é g z e t t - e v i z s g á l a t o t , és a sz ívben mi lyen t e r ü l e t e k e n 
v a n n a k g a n g l i o n o k ? — Az e l ő a d ó v á l a s z á b a n m e g k ö s z ö n i JENDRASSIK p ro fesszor hozzászó l á -
sá t , és u t a l az i r o d a l o m b a n f e l m e r ü l ő p r o b l é m á r a , m e l y sze r in t n a g y o n lehetséges , h o g y a vege-
t a t í v i d e g r e n d s z e r b e n v a l ó b a n n i n c s e n e k a f f e r e n s r o s t o k . A m u n k a i z o m z a t a szív e g y é b részei-
nél sokka l g y e n g é b b co l inesz te ráz reakc ió t a d . E l m o n d j a , h o g y s e r t é s - e m b r i ó b a n a z i z o m z a t 
r e n d k í v ü l g a z d a g i d e g r o s t o k b a n , végü l , hogy fő l eg a p a t á s o k sz ívében f i g y e l h e t ő k m e g a g a n g -
l ionok , f ő k é n t a P u r k i n j e - f é l e r o s t o k b a n . 
3. SzÉKY PÁL: „Poslembr ionál i s növekedésvizsgálatok néhány fontosabb Cyprinidánál" 
c. e l ő a d á s á b a n b e s z á m o l a r ró l , h o g y négy C y p r i n i d a f a j 290 k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú e g y e d é n vég-
ze t t a l l o m c t r i k u s n ö v e k e d é s v i z s g á l a t o t , r ö n t g e n f e l v é t e l r ő l v e t t 14 féle t e s t m é r e t 32 fé le össze-
függése seg í t ségével . A k e t t ő s l o g a r i t m i k u s k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n a p o n t s o r o k seg í t ségéve l 
r a j z o l t és regressz iós s z á m í t á s o k k a l e l lenőrzö t t e g y e n e s e k meredekségébő l , v a l a m i n t az egye-
n e s e k n e k az у t enge l lye l a l k o t o t t m e t s z é s p o n t j a h e l y z e t é b ő l a z t k a p t a e r e d m é n y ü l , h o g y 
a j uv en i l és a d u i t p e r i ó d u s b a n a vizsgál t b a l f a j o k e g y i k é n é l s incsenek k i sebb é l e t s z a k a s z o k . 
A sokfé le mé re tö s sze függés t í p u s o k szer int c s o p o r t o s í t h a t ó , s ezeken belül a z o n o s t e n d e n c i á t 
t a l á l t a t a n u l m á n y o z o t t f a j o k n á l . E közel r o k o n h a l f a j o k r e l a t í v növekedése l é n y e g é b e n azonos 
a l a p t e r v sze r in t za j l ik le. E g y a z o n f a j k é t k ü l ö n b ö z ő p o p u l á c i ó j á n a k v i z sgá la t a a z t b i zony í -
t o t t a , h o g y az a l l o m e t r i k u s m ó d s z e r a l k a l m a s a r e l a t í v n ö v e k e d é s b e l i k i sebb e l t é r é sek k i m u t a -
t á s á r a . U g y l á t s z i k t o v á b b á , h o g y kü lönböző mi l iőben élő, t e n y é s z t e t t t ógazdaság i h a l a k r e l a t í v 
n ö v e k e d ő k é p e s s é g é n e k e g z a k t ö s szehason l í t á s á r a is f e l h a s z n á l h a t ó . 
TÖLG ISTVÁN az e lőadó ú j módsze ré t , m e l y b e n r ö n t g e n f e l v é t e l e k e t baszná l fel , igen érde-
k e s n e k t a r t j a . B izonyos ra vesz i , hogy ezek a v i z s g á l a t o k n a g y segí tséget n y ú j t a n a k m a j d 
a r a g a d o z ó h a l f a j o k t á p l á l é k e l l á t o t t s á g á n a k k u t a t á s á b a n is. 
4. PÉNZES BETHLEN: „Vörösvérsejtvizsgálatok liazai és trópusi halukon" c. e l ő a d á s á b a n 
e l m o n d j a , h o g y 15 me leg - ( t rópus i ) és 15 h idegv íz i ( l iazai) h a l f a j vé ré t v i z sgá l t a . A melegvíz i 
c s o p o r t v ö r ö s v é r s e j t j e i n e k á t l a g o s á t m é r ő j e 9,29 i n i k r o n / s ' = 1,59 m i k r o n , v ' % = 17,11 v o l t . 
A h idegvíz i c s o p o r t v ö r ö s v é r s e j t j e i n e k á t l a g o s á t m é r ő j e 12,45 mikron / s" = 1,54 m i k r o n 
v * % = 12,37 v o l t . A k a p o t t a d a t o k b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a k é t csopor t k ö z ö t t 3 ,16 mik ro -
nos , t e h á t 3 4 % - o s kü lönbség v a n . A t ö r v é n y s z e r ű e n j e l e n t k e z e t t j e l en tős e l t é r é sbő l a r r a l ehe t 
k ö v e t k e z t e t n i hogy a vörös v é r s e j t e k e v á l t o z a t o s és k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g a az O- t r a n s z p o r t j á v a l 
szoros ö s sze függésben áll. A me legv íz kevesebb o x i g é n t képes e lnyelni , s ennek h a t á s á r a a meleg-
vízi h a l a k n á l , a t ö r z s f e j l ődés s o r á n k isebb v ö r ö s v é r s e j t e k a l a k u l t a k ki. Ezek v i s z o n y l a g n a g y o b b 
f e lü l e t e m e g k ö n n y í t i az ox igén fe lvé te lé t . Az a d a t o k b i o m e t r i a i fe ldolgozása s o r á n b e b i z o n y o -
s o d o t t , h o g y a k é t c sopor t á t l a g é r t é k e i k ö z ö t t t a p a s z t a l t k ü l ö n b s é g , a m a t e m a t i k a i sz igni f i -
k a n c i á n t ú l m e n ő e n , biológiai v o n a t k o z á s b a n is j e l e n t ő s . 
A hozzászó ló ERDÉLYI LAJOS m e g k é r d e z i , h o g y e lőadó végze t t -e m e n n y i s é g i v izsgá la -
t o k a t . — WOYNÁROVICH ELEK v é l e m é n y e s z e r i n t e z e k b e n a b e v e z e t ő je l legű, d e é r d e k e s vizs-
g á l a t o k b a n a d a p t á c i ó s j e l enségrő l van szó. — GYÉVAI ANGÉLA megkérdez i , h o g y a szerző 
m i é r t m e t i l é n k é k k e l d o l g o z o t t ? Ü g y érzi. h o g y n e m c s a k nagyságbe l i k ü l ö n b s é g e k k e l , h a n e m 
m á s f é l e e l t é r é sekke l is s z á m o l n i l ehe t . — ÁBRAHÁM AMBRUS meg jegyz i , hogy ő t s o k k a l i n k á b b 
é r d e k e l n é p é l d á u l a f e h é r v é r s e j t e k v i s z o n y l a t a , t e h á t t e l j e s v i z sgá l a to t ke l lene végezn i . — 
JENDRASSIK LORÁND f i g y e l m e z t e t a r r a , h o g y n a g y o n sok h a l a t kellene t a n u l m á n y o z n i , m e r t 
a h ő m é r s é k l e t e n t ú l m e n ő e n m á s okok is s z e r e p e l h e t n e k , m i n t pé ldáu l a s e j t h á r t y a ox igén-
á t e r e s z t ő képessége , a h a e m o g l o b i n t a r t a l o m s t b . , s t b . — SZÉKY PÁL ö r ö m m e l ü d v ö z l i az elő-
a d á s t . H e l y e s n e k és s z ü k s é g e s n e k t a r t a n á i ná s j e l l egekke l is összevetn i az e r e d m é n y e k e t , 
u g y a n a k k o r m e t o d i k a i n e h é z s é g e k r e és r é g e b b i t a p a s z t a l a t a i r a u t a l . — TÖLG ISTVÁN a n a g y 
e l t e r j edés i ! f a j o k o n belül t a r t a n á c é l r a v e z e t ő n e k a z i lyenfé le k u t a t á s t . — E l ő a d ó c s a t l a k o z i k 
a hozzászó lók v é l e m é n y é h e z , d e h a n g s ú l y o z z a a m ó d s z e r t a n i nehézségeke t . — Az e lnök üdvöz l i 
első e lőadása a l k a l m á b ó l az e l ő a d ó t . 
5. WOYNÁROVICH ELEK: „Iieszámoló a Nemzetközi Dunakutató Bizottság Felső-Duna 
bejárásáról" c. v e t í t e t t d i a p o z i t í v o k k a l k í s é r t e l ő a d á s á b a n e l m o n d j a , hogy a m u n k a k ö z ö s s é g 
t a g j a i ü l é s ü k e t H u d a p e s t e n és T i h a n y b a n t a r t o t t á k . I n n e n i n d u l t a k Bécsbe, és Bécs tő l a D u n a 
j e l l egze tes s z a k a s z a i t v i z s g á l t á k . V í z p r ó b á k a t v e t t e k és k é m i a i , bak te r io lóg ia i s t b . ana l í z i seke t 
v é g e z t e k . Az ú t f ő b b á l l omása i K r e m s , L i n z , P a s s a u , D e g e n d o r f , R e g e n s b u r g , S t r a u b i n g 
( h a l á s z ü z e m ) , K e l h e i m ( D u n a á t t ö r é s ) , U l m , T u t t l i n g e n , Donaueschi i ige i i , D u n a f o r r á s —Brei -
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schach ( R a j n a ) v o l t a k . A 30—40 főből álló B i z o t t s á g m e g t e k i n t e t t e a f re iburgi e g y e t e m S c h w a r z -
waldi H id rob io lóg iá i I n t é z e t é t ( F a l k a u ) és a M ü n c h e n i B a j o r Biológiai I n t é z e t ú j é p ü l e t é t , 
v a l a m i n t a k í sé r l e t i s zennyv íz t i sz t í t ó t e l epe t . Az ú t 1961. s zep t ember 4-től 14-ig t a r t o t t . 
Hozzászó l á s n e m vol t . 
544. ülés, 1962. március 2 -án 
E l n ö k : S Z É K E S S Y V I L M O S . 
A t á r g y s o r o z a t e lő t t az e lnök f á j d a l o m m a l j e l en t i , h o g y Dr . KADOCSA GYULA, K o s s u t h 
d í jas , a m e z ő g a z d . t u d . d o k t o r a , ny . k í sé r l e tügy i f ő i g a z g a t ó , a FmvALDSZKY-aranyplake t t 
t u l a j d o n o s a a k ö z e l m ú l t b a n e lhuny t . Ha l á l a a m a g y a r zoológia számára nagy vesz tesége t j e l e n t . 
E l n ö k kérésére a S z a k o s z t á l y egy perces n é m a fe lá l lássa l adózik a ha lo t t e m l é k é n e k . E l n ö k 
be je len t i , h o g y a t á r g y s o r o z a t első e lőadása az e lőadó be t egsége m i a t t e l m a r a d . 
2. N . BAJÁRI ERZSÉBET: ,,A Természettudományi Múzeum fürkész-anyaga" c. e lőadásá -
b a n a M ú z e u m H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y é n e k T e r e b r a n t i a részével foglalkozik. B e v e z e t ő k é n t 
rövid t ö r t é n e l m i v i s szap i l l an t á s t ad . Idéz i MOCSÁRY SÁNDOR múzeumi őrnek a g y ű j t e m é n y 
helyze tével fog la lkozó c ikké t (1902), m e l y n e k n y o m á n m e g á l l a p í t j a , hogy 1902-ig a f ü r k é s z -
a n y a g fe ldolgozása igen k i s m é r v ű vol t . F e j l ő d é s az ezt k ö v e t ő időszakban t ö r t é n t , a m i k o r m a g a 
MOCSÁRY SÁNDOR és SZÉPLIGETI GYŐZŐ a z I c h n e u m o n i d a és B r a c o n i d a a n y a g e g y e s r é s z e i t 
fe ldolgozta és p u b l i k á l t a . N e v e z e t t e k ha l á l a m i a t t , 1915-től a fü rkészek rendszeres fe ldo lgozása 
i smé t s züne t e l t . U j a b b fel lendülés az 1950-es é v e k b e n k e z d ő d ö t t , amikor tó l az a d d i g 160 ezer 
pé ldány ra n ö v e k e d e t t g y ű j t e m é n y t u d o m á n y o s k i é r t éke lé sében t ö b b s z a k e m b e r v e t t és vesz 
rész t . Végül e lőadó rész le tesebben k i t é r a k ü l ö n b ö z ő f ü r k é s z c s a l á d o k jelenlegi f e ldo lgozo t t -
ságára és i s m e r t e t i , h o g y ezt k iknek k ö s z ö n h e t j ü k . 
MÓCZÁR LÁSZLÓ hozzászó lásában m e g á l l a p í t j a , h o g y a Múzeum f u l l á n k o s h á r t y á s -
s z á r n y ó g y ű j t e m é n y e 1948 — 1950. évek u t á n n e m c s a k a z é r t f e j l ő d h e t e t t oly r o h a m o s a n , m e r t 
b izonyos m e n n y i s é g ű ó j szekrény azt a t ö b b i g y ű j t e m é n y e k h e z hasonlóan l ehe tővé t e t t e , h a n e m 
azér t is, m e r t o l y a n k ivá ló k u t a t ó k f o g t a k ezeknek a n e h é z c sopo r toknak a f e ldo lgozásához , 
m i n t ERDŐS JÓZSEF, SZELÉNYI GUSZTÁV, az e lőadó és m á s o k . Világszerte kevés a spec ia l i s ta , 
m e r t a c sopor t meg i smerése , rendszerezése igen neliéz és b o n y o l u l t . 
3. LUKÁCS DEZSŐ: „ A rheophilismus kérdéséről" c. e l ő a d á s á b a n az i r o d a l o m és 8 éve 
végze t t s a j á t v i z s g á l a t a i a l a p j á n az e l len té tes v é l e m é n y e k e t igyekszik t i sz tázni . A víz á r a m l á s i 
sebességének h a t á r é r t é k e i és a b e n n e élő á l l a tok t o l e r a n c i á j a a l ap ján szükségesnek t S r t j a az 
eu ry rheoph i l i a cs a s t enorheoph i l i a f o g a l m á n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t , v a l a m i n t a s t eno rheoph i l 
sze rveze teknek az oligo- és p o l y t y p u s b a va ló soro lásá t . Az á r a m l ó vizek ox igén -e l l á to t t s ága és 
a rheophi l s ze rveze t ek k ö z ö t t i összefüggés n é h á n y ese té t t á r g y a l j a . Az á l la tok d o r z o v e n t r á l i s , 
v a l a m i n t l a t e rá l i s l a p í t o t t s á g á n a k k i a l a k í t á s á b a n a szerző szer in t nemcsak a víz á r a m l á s á n a k 
van lényeges sze repe (STEINMANN-teória), h a n e m az a l za t é r in tő h a t á s á n a k és a rések k ö z ö t t i 
csúszó é l e t m ó d n a k is. Az ó n . á r a m v o n a l a s a l a k k a l k a p c s o l a t b a n megá l l ap í t j a , h o g y a n n a k 
l é t r e j ö t t é b e n m i n d a v íz á r amlása , m i n d az á l la t s a j á t m o z g á s a is lényeges szerepű l ehe t . 
Az adhéziós f e lü le t m e g n a g y o b b o d á s á v a l e g y ü t t az á l lóv ízben élő f a jokná l is fe l le lhető i lyen 
sa j á to s ságok a l a p j á n ú g y gondo l j a , hogy e n n e k k i a l a k í t á s á b a n szerepe lehet az a l z a t h o z v a l ó 
t a p a d á s n a k . A STEINMANN á l ta l m e g á l l a p í t o t t t ö b b i a l k a l m a z k o d á s i bélyeg k é r d é s é t csak a tel-
jesség k e d v é é r t eml í t i . Ne in t a r t j a he lyesnek az t , a h o g y a n AMBÜHL a rheophi l , r h e o b i o n t és 
rheoxen f o g a l m a k a t k lassz i f iká l j a . 
Hozzászó lá s n e m vol t . 
4. TÖLG ISTVÁN: „Megfigyelések a balatoni dévérkeszeg és ponty írásakor" c. e l ő a d á s á b a n 
beszámol a r ró l , b o g y a Ba l a ton ké t l e g f o n t o s a b b p o n t y f é l é j é n e k ivás a l a t t i v i se lkedésében 
— a n n a k e l lenére , h o g y é l e t m ó d j u k meglehe tősen k ü l ö n b ö z ő — azonos v o n á s o k a t t a l á l u n k . 
Mindké t f a j r a j e l l emző , hogy az ivás i d ő s z a k á b a n a h í m e k á l l andóan az óvóhelyen t a r t ó z k o d -
n a k , míg az i k r á s p é l d á n y o k csak rövid időre , az i k r a l e r a k á s szorosan v e t t i d ő t a r t a m á r a keres ik 
fel az t . Mihe ly t egy i k r á s megje len ik a t e j e sek á l t a l megszá l l o t t óvóhelyen, a z o n n a l k e r g e t n i 
kezdik. E z a v a r á s t az i k r á k le rakása u t á n m á r n e m tű r i , és a m é l y e b b vizekbe m e n e k ü l . A p o n t y -
h í m e k n e k a h o m o k o s óvóhelyen való t a r t ó z k o d á s á t a me l lúszók közö t t i t e s t t á j é k véres re dör -
zsölése jelzi . A szerző közve t l enü l a t e r epen , 1959 — 60 — 61. években végezte megf igye lése i t . 
Hozzászó lás n e m vol t . 
5. TOPÁL GYÖRGY: „Gyííjtőúton Argentínában" c. sz ínes d iapoz i t ívok ve t í t é séve l k í s é r t 
e lőadásában e l m o n d j a , hogy 1960 d e c e m b e r végé tő l 1961 d e c e m b e r elejéig á l l a t o k a t g y ű j t ö t t 
A r g e n t í n á b a n a T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m s z á m á r a . A g y ű j t ő ú t célki tűzéseinek megfe le lően , 
m u n k á j a k i t e r j e d t a l egkü lönbözőbb á l l a t c s o p o r t o k r a . A b e g y ű j t ö t t anyag zömeg Bio Neg ro 
és C h u b u t t a r t o m á n y o k b ó l , a 42° 71° v idéké rő l va ló . Ezen a t e rü le ten belül k i s ebb ré szben 
N y u g a t - P a t a g o n i a s t e p p e v i d é k é n , n a g y részben pedig a p a t a g o n i a i Kord i l l e r ákban g y ű j t ö t t . 
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А/. e lőadó röv iden i smer te t i a f ő b b lelőhelyek n ö v é n y z e t i , ökológia i s a j á t o s s á g a i t és a g y ű j t é s i 
e r e d m é n y e k e t . A t ö b b t e k i n t e t b e n e r e d m é n y e s g y ű j t ő ú t megva lósu lása e l sősorban KOVÁCS 
ANDOR a r g e n t í n a i m a g y a r t e r m é s z e t k u t a t ó és g y ű j t ő é r d e m e . 
Hozzászó l á s nem vol t . 
545 . ülés, 1962. április 6 -án 
E l n ö k : SZELÉNYI GUSZTÁV, a z ü lés j e g y z ő j e : AGÓCSY PÁL. 
E l n ö k a t á r g y s o r o z a t p o n t j a i n a k fe lcseré lésé t j e l e n t i be : 
1. BLCZÓK FERENC: ,,A latens élet vizsgálata Protozoákon" c. e l ő a d á s á b a n e l m o n d j a , h o g y 
t a l a j b a n t o k o z t a t o t t á l la tok hos szú évek u t á n is s z á m o s ágensse l k i t o k o z t a t h a t ó k v o l t a k , d e 
a t e n y é s z k u l t ú r á k b a n k é p z ő d ö t t e i sz ták a k i s z á r í t á s u t á n n e m . Kísér le t i a d a t o k t a n ú s á g a 
sze r in t a h ő m é r s é k l e t j e l en tő sen befo lyásol ta a Colpoda fastigata ki- és b e t o k o z ó d á s á t , а t o k 
v a s t a g s á g á t . G y ö k é r e x t r a k t u m o k a b e t o k o z ó d á s b á r m e l y i k á l l a p o t á t m e g á l l í t j á k , m e g f o r -
d í t j á k . A Platyophrya lata k o n t r a k t i l i s v a k u o l á j á n a k és a közve t l enü l k i t o k o z ó d o t t á l l a t 
e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s s ze rkeze t ének v izsgá la ta a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó vo l t . hogy a k i t o k o -
zódó á l l a t ba b e á r a m l ó vízzel s z e m b e n a p r o t o p l a z m a s z e m b e t ű n ő e n t e h e t e t l e n . Az e l e k t r o n -
mik roszkópos k é p a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a j e lenség n o r m a l i z á l ó d á s a a p r o t o p l a z -
m á b a n levő m i k r o s t r u k t ú r á k r e o r g a n i z á c i ó j á v a l h o z h a t ó összefüggésbe . 
Hozzászó l á s nem vol t . 
2. AGÓCSY PÁL: „AZ éticsiga magyarországi alakkörei" C. b e s z á m o l ó j á n a k t á r g y á t 12 
kü lönfé le l e lőhe ly rő l s zá rmazó p o p u l á c i ó , e g y e n k é n t 50 e g y e d é n e k v i z sgá l a t a k é p e z t e , a m e l y e t 
me teoro lóg ia i és t a l a j - m i n ő s é g i a d a t o k k a l v e t e t t e g y b e . A n a g y e l t e r j e d é s ű f a j o k k é p e a r e á j u k 
k ü l ö n b ö z ő p o n t j a i n e l té rő . Ez t a kü lönböző p o p u l á c i ó k egyede inek egyén i v a r i a b i l i t á s a e red-
ményez i , m e l y a helyi a d o t t s á g o k h a t á s á r a l é t r e h o z z a a je l legze tes p o p u l á c i ó - k é p e t . E z az 
ö s s z b e n y o m á s n a g y j á b ó l az a l a k , m é r e t a r á n y o k és szín v á l t o z á s a i b ó l e red . Az i r o d a l o m b a n 
leírt f o r m á k és a b e r r á c i ó k is m i n d ezeknek az a l a p t u l a j d o n s á g o k n a k kombinác ió i . A p o p u l á c i ó 
a l a k v i z s g á l a t a és e g y m á s s a l , v a l a m i n t a popu lác ió é l ő h e l y é n u r a l k o d ó v i s z o n y o k k a l va ló e g y b e -
ve té se , a d a t o k a t s zo lgá l t a tha t a f a j a l a t t i egységek , m a j d a f a j o k kele tkezés i m e c h a n i z m u s á r a 
és a k e l e t k e z é s t k i v á l t ó o k o k r a . 
A hozzászó ló REMÉNYI K. ANDRÁS az é t i c s iga e l s z a p o r o d á s á t je lz i e p e r k u l t ú r á k b a n , és 
ké rdez i , h o g y a n lehe t védekezn i e l l enük? 
3. SZONTAGII PÁL: „Adatok a Malacosoma neustria L. hazai életmódjához" c. e lőadása 
je len füze tünkben olvasható. 
Hozzászó l á s n e m v o l t . 
4. MOLNÁR KÁLMÁN: „Mono- és digenetikus mételyek magyarországi halakból" c. e l ő a d á s a 
je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
A hozzászó ló TÖLG ISTVÁN m é l t a t j a a z e l ő a d ó s z o r g a l m á t és e r e d m é n y e i t . — S o ó s 
ÁRPÁD а v a d o n élő á l l a tok p a r a z i t á i n a k v i z s g á l a t á t m i n t r e n d s z e r t a n i a l a p k u t a t á s t szorgal -
m a z z a . — FARKAS HENRIK m e g k é r d e z i , hogy A g y a k o r l a t b a n m i t t e t t e k m á r az ú j p a r a z i t á k 
e l leni védekezés é r d e k é b e n . — E r r e TÖLG ISTVÁN v á l a s z o l , és a f ü r d e t é s t eml í t i m i n t v é d e k e z é s t , 
és a nevelés i r e n d s z a b á l y o k r ó l beszél m in t m e g e l ő z ő módsze r rő l . — А / e lőadó v á l a s z á b a n 
e l m o n d j a , h o g y a t e r v f e l a d a t o k m i a t t a v a d o n élő á l l a t o k p a r a z i t á i v a l sz in te c sak d u g v a t u d 
fog la lkozn i . — E l n ö k a v i t a l e z á r á s a k é p p e n az a l a p k u t a t á s o k b á r m i áron va ló f o l y t a t á s á n a k 
szükségességé t h a n g s ú l y o z z a , v é g ü l üdvözl i az e l ő a d ó t a S z a k o s z t á l y b a n t a r t o t t első e l ő a d á s a 
a l k a l m á b ó l . 
5. SZUNYOGIIY JÁNOS: „ E g y új emlős hazánkban" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n 
o l v a s h a t ó . 
Hozzászó l á s n e m vo l t . 
6. „A termeszek élete" c. sz ínes f ranc ia f i l m b e m u t a t á s a k a p c s á n MÓCZÁR LÁSZLÓ t i t k á r 
k i f e j t i , hogy a t á r s u l a t i élet és a z e lőadások é l é n k í t é s é r e k í v á n j á k beveze tn i az i s m e r e t t e r j e s z t ő 
k i s f i lmek r e n d s z e r e s v e t í t é s é t . Megeml í t i , h o g y r é s z b e n az e lőbb i célt s zo lgá l j ák a két éve 
i s m é t b e v e z e t e t t e lőadások u t á n i t á r s a s v a c s o r á k is . E z e k u t á n a GHASSÉ p rofesszor i r á n y í t á s á -
v a l készü l t és a F r a n c i a I n t é z e t t ő H r ö l c s ö n z ö t t k i s f i l m v e t í t é s e közben fe lh ív ja a f i g y e l m e t egyes , 
t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l is ú j a t n y ú j t ó j e l e n e t e k r e , a m e l y e k k ü l ö n ö s é rdek lődés re t a r t h a t -
n a k s z á m o t . 
* 
546. ülés, 1962 . m á j u s 4 -én 
E l n i i k : S Z É K E S S Y V I L M O S . 
T á r g y s o r o z a t e lő t t e lnök i s m e r t e t i a t a g s á g g a l a S z a k o s z t á l y I n t é z ő b i z o t t s á g a á l t a l a 
V á l a s z t m á n y b a a j á n l o t t a k n é v s o r á t . Kcri , h o g y t e g y é k meg ész revé te le ike t , m a j d u t á n a 
h a g y j á k j ó v á a n é v s o r n a k a K ö z g y ű l é s elé t e r j e s z t é s é t . —SZUNVOGIIY JÁNOS h o z z á s z ó l á s á b a n 
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ANGII! CsABÁt j a v a s o l j a a V á l a s z t m á n y b a . A S z a k o s z t á y a V á l a s z t m á n y b a a j á n l o t t a k n é v -
so rá t e l f o g a d j a . 
T á r g y s o r o z a t s z e r i n t : 
1. MIHÁLYI FERENC: „ Uj Musca-faj hazánkban" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
H o z z á s z ó l á s n e m vo l t . 
2. STOHL GÁBOR: „A délamerikai Tylopodákpajzsmirigye" C. e l ő a d á s á b a n A szerző i s m e r -
t e t i a H e r r e — R ö h r s - f é l e dé l amer ika i g y ű j t ő ú t T y l o p o d a a n y a g á n a k p a j z s m i r i g y é n v é g z e t t 
v i z s g á l a t a i t . A p a j z s m i r i g y s ú l y á t , f e h é r j e - és j ó d t a r t a l m á t i l le tően m i n d a v i k u n a , m i n d 
a g u a n a k o e s e t é b e n u g y a n a z o n i r á n y b a h a l a d ó öregedés i v á l t o z á s o k m u t a t h a t ó k ki . A v é g l e g e s 
t e s t s ú l y u k a t e l é r t f i a t a l h í m v i k u n á k p a j z s m i r i g y e á t l a g o s a n 1,20 g sú lyú , 250 m g f e h é r j e - és 
1020 g a m m a j ó d t a r t a l o m m a l , míg az ö r e g e b b p é l d á n y o k é a 4,15 g -o t is eléri , 780 m g f e h é r j e -
és 2890 g a m m a j ó d t a r t a l o m m a l . A k i f e j l e t t l á m á k p a j z s m i r i g y é n e k sú lya , f e h é r j e - és j ó d t a r -
t a l m a a g u a n a k ó é n a k felel meg , az a l p a k á é v i s z o n t l é n y e g e s e n n a g y o b b , igen m a g a s j ó d t a r t a -
l o m m a l . 
MÖDLINGER GUSZTÁV ö r ö m m e l ü d v ö z l i az e l ő a d á s t , a m e l y idegen fö ld r é sz á l l a t a i n a k 
f i z io lóg i á j ához n y ú l t . S a j n á l j a , h o g y a s z ö v e t t a n i s z e r k e z e t r ő l l ega lább k i e g é s z í t é s k é p p e n n e m 
beszé l t az e l ő a d ó . Megeml í t i , h o g y e m b e r b e n 60 é v e n fe lü l e m e l k e d i k meg f e l t ű n ő e n a p a j z s -
mi r igy j ó d t a r t a l m a . K é r d é s e azzal k a p c s o l a t o s , h o g y a l á m a és a j e r s e y s z a r v a s m a r h a össze-
h a s o n l í t á s a u g y a n a b b a n az é v s z a k b a n t ö r t é n t - e ? — V á l a s z á b a n STOHL GÁBOR az a n y a g r o s s z 
á l l a p o t á r a h i v a t k o z i k . Ue az t is e l m o n d j a , h o g y t ö b b száz n y ú l - p a j z s m i r i g y v i z s g á l a t a u t á n 
a n n a k s z ö v e t t a n i s z e r k e z e t é t á t t e k i n t h e t e t l e n n e k t a r t j a . A s z a r v a s m a r h a p a j z s m i r i g y é b e n 
k ö v e t k e z e t e s e l t é r é s t t a l á l t a l ámáé tó l . 
3. SZEDERJEI ÁKOS: „ M a g y a r o r s z á g i szarvastelepítések" c. ö s sze fog la ló j ában e l m o n d j a , 
h o g y a s z a r v a s t e l e p í t é s e k n a g y h a t á s s a l v o l t a k az egyes s z a r v a s p o p u l á c i ó i n k r a , e zé r t v a d -
t enyész t é s i s z e m p o n t b ó l n a g y j e l e n t ő s é g ű k v a n . 894 t e l e p í t e t t s za rvas t u l a j d o n s á g a i t é r t é k e l t e 
t e n y é s z t é s i s z e m p o n t b ó l . 342 d b s z á r m a z o t t a t e l e p í t é s he lyén élő őshonos á l l o m á n y é n á l j o b b 
t u l a j d o n s á g ú p o p u l á c i ó b ó l , míg 302 r o s s z a b b és 250 s o k k a l ro s szabb t u l a j d o n s á g ú v o l t . V a g y i s 
a régi i r o d a l o m b ó l i s m e r t 68 t e lep í tésből 33 a l k a l o m m a l r o s s z a b b , 6-szor sokka l r o s s z a b b és 
29 a l k a l o m m a l j o b b t u l a j d o n s á g ú s z a r v a s o k a t t e l e p í t e t t e k ú j he lyük re . I s m e r ü n k o lyan t e l e p í -
t é s t is — Gödöl lő v i d é k é n v a g y a M á t r á b a n — a h o l az ő shonos á l l o m á n y a g a n c s h o s s z a á t l a g 
10 cm-re l , a t e s t s ú l y a á t l a g 60 k g - m a l v o l t s ú l y o s a b b a b e t e l e p í t e t t s z a r v a s o k n á l és a z o k 
u t ó d a i n á l . I s m e r t e t i az e r e d m é n y e s t e l e p í t é s h e z szükséges te lep í tés i t e r v e t , a b e f o g á s h o z s z ü k -
séges s z e r k e z e t e t és a t e l ep í t é s he lyén é p í t e n d ő s z o k t a t ó k e r t e t k é p e k b e n m u t a t j a be . 
H o z z á s z ó l á s á b a n SZUNYOGHY JÁNOS m e g j e g y z i , h o g y t a l á n a ve t í t é s r e h a s z n á l t ep i sz -
k ó p n e m megfe l e lő v o l t a m i a t t l e h e t e t t rosszu l l á t n i a b e m u t a t o t t k é p e k e t . E l m o n d j a , h o g y ,az 
é rdekes t é m á v a l k a p c s o l a t b a n ZSINDELY FERENC 1939- ig ö s s z e g y ű j t ö t t e az a d a t o k a t . S a j n o s 
m a m á r az e r e d e t i d o k u m e n t u m o k l e g n a g y o b b része n incs meg . S a j n á l j a , h o g y az e lőadó s z i n t e 
á t t e k i n t h e t e t l e n ü l l e r ö v i d í t e t t e e l ő a d á s á t . N e m ér t i és ké rdez i , hogy a régebbi i d ő k r e v i s s z a -
m e n v e e lőadó m i k é p p e n t u d t a m e g á l l a p í t a n i egy a d o t t b e t e l e p í t e t t a n y a g h i t v á n y a b b v o l t á t . 
Megké rdez i , h o g y a t e lep í t és i t ö r z s k ö n y v e k e t ho l l e h e t m e g t e k i n t e n i , t o v á b b á , h o g y s ú l y m é r ő -
vel e l l á t o t t b e f o g ó hol m ű k ö d i k . — MÖDLINGER GUSZTÁV a ve l í t őkészü l ékke l k a p c s o l a t b a n 
r e f l e k t á l az e lőbb i hozzászó lás ra . — LANGE NÁNDOR m e g k é r d e z i , h o g y a t e l ep í t é sek m i l y e n 
h a t á s s a l v o l t a k az a g a n c s t í p u s o k k i a l a k í t á s á r a . — E l ő a d ó v á l a s z á b a n a b e m u t a t o t t t é r k é p r e 
h i v a t k o z i k . A gödö l lő i á l l o m á n y f e l t ű n ő l e r o m l á s á t eml í t i . Sze r in te , ha régebbi a d a t a i n k v a n n a k 
b i z o n y o s t e r ü l e t r ő l , a k k o r a m a i á l l a p o t b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a t e l ep í t é s minőségé re . S ú l y -
m é r ő be fogó j e l e n l e g n incs , de s za rvasok b e f o g á s á r a a l k a l m a s szerkeze t G y u l á n ina is v a n . 
A m á s e l f o g l a l t s á g a m i a t t t á v o z ó e l n ö k ZIMMERMANN GuszTÁvot ké r i fe l az ü lés t o v á b b i 
e lnökéü l . 
4. EDELÉNYI BÉLA: , , H a z a i madarak belső élősködő férgei" e l ő a d á s á b a n k i l enc h a z a i 
m a d á r f a j b ó l g y ű j t ö t t t íz T r e m a t o d a f a j t i s m e r t e t . A g a z d a á l l a t o k z ö m m e l a Tisza v i d é k é r ő l 
(összesen 7 f a j ) , r é s z b e n E - B ö r z s ö n y b ő l és A p a j p u s z t á r ó l (egy-egy f a j ) s z á r m a z t a k . Az i s m e r t e -
t e t t é l ő s k ö d ő k k ö z ü l h é t , n é v s z e r i n t a Cyclocoelum mutabile ZEDER 1800, Haematotrephus 
kossacki (WITENBERG, 1 9 2 3 ) , Pseudapatemon elassocotylus (DUBOIS, 1934) , Ophiospma patagia-
tum (CREPLIN, 1 8 4 6 ) , Apharyngostringea cornu (ZEDER, LEOO), Chaunocephalus ferox orientális 
BASKIROWA, 1941 és Notocotylus gibbus (MEHLIS, 1846) ú j a m a g y a r f a u n á r a . 
MÖDLINGER GUSZTÁV hozzá szó l á sában ö r ö m é t f e j ez i k i a f e l e t t , h o g y a szerző f e l v e t t e 
a f o n a l a t , a m e l y e t KOTLÁN p rofesszor e l h a g y o t t . Az a n y a g b e s z e r z é s nehézsége i re u t a l v a t a n á -
csol ja , h o g y az e l ő a d ó l é p j e n ö s s z e k ö t t e t é s b e SZEDERJEI f ő m é r n ö k k e l . Megkérdez i , h o g y sze rző 
t a l á l t - e az E c h i n o s t o m a t i d a e c sa l ádba t a r t o z ó f a j o k a t . — JANISCH MIKLÓS a p a r a z i t á k n a g y 
f a j s z á m á v a l k a p c s o l a t b a n emlí t i , hogy az e g y é b k é n t é r d e k e s és a k u t a t á s o k n a k t á g t e r e t n y ú j t ó 
c s o p o r t o k h o z s e n k i s e m mer h o z z á n y ú l n i . Á v á r h a t ó f a j o k k a t a l ó g u s á n a k összeá l l í t á sá t igér i 
meg . — E l ő a d ó a z a n y a g beszerzésében f e l m e r ü l ő a n y a g i nehézségekrő l beszél , és m e g k ö s z ö n i 
JANISCII MiKLÓsnak a k i l á t á s b a h e l y e z e t t s eg í t s ége t . 
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5. KÁLLAI LÁSZLÓ: , ,Laboratóriumi állatok tenyésztési problémái" c. e l ő a d á s á b a n 
e l m o n d j a , h o g y a l a b o r a t ó r i u m i á l la t eszköz a b io lógus kezében , eszköz, m e l y e t olyan célra 
h a s z n á l u n k , a m e l y k ívül esik m a g á n az á l l a ton . K é m l ő s z e r , a m e l y n e k t i s z t a s á g a éppo ly f o n t o s 
a biológiai k u t a t á s o k n é z ő p o n t j á b ó l , m i n t a k é m i a i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n a vegyszerek 
t i sz t a sága . A z á l l a tok t i s z t a sága , vagyis a f e n o t í p u s és a biológiai vá l a sz reakc iók u n i f o r m i t á s a 
k é t össze tevő e redő je : a g e n e t i k a i és az ökológia i t é n y e z ő k é . Milyen legyen a k í sé r l e tben hasz-
n á l t á l la t g e n e t i k a i a l ap ja m e d d i g j u t u n k el e z ú t o n az u n i f o r m i t á s t e k i n t e t é b e n , és meg-
t e t t ü n k - e ezzel m i n d e n t ? M é l y r e h a t ó szerepe v a n - e az á l l a t k ö r n y e z e t é n e k a f e n o t í p u s k ia lakí -
t á s á b a n , és m e g t e t t ü n k - e m i n d e n t azzal, ha az á l l a t o t s t a n d a r d k ö r n y e z e t b e n á l l í t o t t uk e lő? 
Ezekre a k é r d é s e k r e igyekezik az előadó — a s a j á t k ísér le te iből és az i r o d a l m i a d a t o k b ó l 
v e t t — s z á m o s pé ldáva l vá lasz t adn i . 
Hozzászó l á s nem vo l t . 
6. , , A lopódarázs és a Komodó-gyík"-ról k é s z í t e t t színes f ranc ia f i l m e k ve t í t é se során 
MÓCZÁR LÁSZLÓ fe lh ív ja a f i g y e l m e t a r ra , h o g y a f r anc iao r szág i l opódarázs t ö b b t e k i n t e t b e n 
j e l en tős v ise lkedésbel i k ü l ö n b s é g e t m u t a t a f i l m szer in t a h a z á n k b a n kész í t e t t — a t e rmésze t -
ben, t e r m é s z e t e s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t f e lve t t— h a s o n l ó t é m á j ú f i lmmel s z e m b e n . A t o v á b b i a k -
ban a K o m o d ó - g y í k k u t a t á s á n a k speciális m a g y a r v o n a t k o z á s a i t említ i . A f i l m e k e t a F r a n c i a 
I n t é z e t t ő l kö lcsönöz ték . 
547. ülés, 1962. június 1 - én 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS, a z ü l é s j e g y z ő j e : ENDRŐDY-YOUNGA SEBESTYÉN. 
T á r g y s o r o z a t szer in t : 
1. GYŐHFI JÁNOS: „A gyapjaspille fürkészdarázs élősködői" c. e l ő a d á s á t ENDRŐDY-
YOUNGA SEBESTYÉN m u t a t j a be . Az e lőadás szövege j e l en f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
Hozzászó l á s nem v o l t . 
2. LUKÁCS GYULA é s TUSNÁDI GYŐZŐ: , , T e r m e l é s i tényezők kapcsolatainak vizsgálata 
a pontytenyésztésben" c. e l őadása je len f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
TÖLG ISTVÁN a s z á m í t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n megkérdez i , hogy meg lehe t -e á l l ap í t an i , 
hogy m i a m a x i m á l i s és még gazdaságos h o z a m ? — TUSNÁDI GYŐZŐ vá l a sza szer in t a jelenlegi 
v i z sgá la tok csak az összefüggések erősségének m e g á l l a p í t á s á t cé loz ták . M á r i s v a n n a k azon-
ban o lyan s zámí t á sa ik , a m e l y e k e r e d m é n y e k é p p e n l e h e t ő v é válik m a j d g a z d a s á g i i r á n y é r t é k e k 
e x t r a p o l á l á s a . 
3. TÖLG ISTVÁN: „A süllő- és a ponty ivadék táplálkozásának vizsgálata" c. e lőadása 
ar ró l szól, h o g y a l a b o r a t ó r i u m i megf igye lések s o r á n b e b i z o n y o s o d o t t , h o g y a s i i l lő ivadék r e n d -
kívül igényes a kezde t i t á p l á l é k n a g y s á g á r a , v i s z o n t a p o n t y i v a d é k a p r ó t á p l á l é k h i á n y á b a n 
n a g y o b b a l is beéri . A t á p l á l é k megszerzésének m ó d j á b a n a f i a t a l sü l lő l á rva m á r t i p i k u s a n 
ragadozó . V á l o g a t ó jel leggel szerzi meg k e z d e t i t á p l á l é k á t . A p o n t y i v a d é k n e m v á l o g a t . 
A kísér le t i a d a t o k a g y a k o r l a t i ha l t cuyész t é s t is seg í t ik , biológiailag pedig a h a l i v a d é k k ü l ö n -
böző t á p l á l k o z á s i t í p u s o k b a va ló osz tásá t t e sz i l e h e t ő v é . 
Hozzászó lá s n e m v o l t . 
4. REMÉNYI K . ANDRÁS: „A Canis familiaris fogazatának néhány sajátossága" c. elő-
a d á s a k ö v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
A hozzászóló SZUNYOGHY JÁNOS ö r ö m m e l ü d v ö z l i a z ér tékes e l ő a d á s t . 
5. ENDRŐDY-YOUNGA SEBESTYÉN: ..Rendszertani vizsgálatok afrikai Cybocephalidákon" 
c. e l ő a d á s á b a n i smer te t i a K o n g ó i N e m z e t i P a r k M ú z e u m és t o v á b b i t íz n a g y m ú z e u m ide 
v o n a t k o z ó a n y a g a a l a p j á n v é g z e t t revíziós m u n k á j a m e n e t é t és a n n a k r e n d s z e r t a n i , á l l a t fö ld -
ra j z i és f i l ogene t ika i e r e d m é n y e i t . Részle tesen k i t é r egy módsze r t an i p r o b l é m á r a , mely az igen 
erős iva r i k é t a l a k ú s á g o t m u t a t ó csopor tok r e n d s z e r t a n i fe ldolgozására v o n a t k o z i k . Leveze t i 
a n n a k l ehe tőségé t , hogy m i k é p p e n lehet — szerencsés ese tben c supán m ú z e u m i a n y a g a l ap -
j á n — az e g y m á s t ó l erősen e l t é rő h ímek és n ő s t é n y e k f a j a z o n o s s á g á t k i m u t a t n i . 
H o z z á s z ó l ó nem vo l t . 
548. ülés, 1962 . október 5-én 
E l n ö k : S Z É K E S S Y V I L M O S . 
E l n ö k beje lent i , h o g y az első n a p i r e n d i p o n t é r t e lmében a S z a k o s z t á l y t i s z t i k a r á n a k 
és i n t é z ő b i z o t t s á g á n a k m e g v á l a s z t á s á r a a j e l e n a l k a l o m m a l kerül sor , m i u t á n a T á r s a s á g 
1962. m á j u s 23-i rendes évi Közgyűlése a f e l s ő b b s ze rveke t és a S z a k o s z t á l y V á l a s z t m á n y á t 
m á r m e g v á l a s z t o t t a . 
A v á l a s z t á s e lő t t az e lnök felkéri MÓCZÁR LÁSZLÓ t i t k á r t b e s z á m o l ó j a m e g t a r t á s á r a . 
Ez t a b e s z á m o l ó t tel jes t e r j e d e l m é b e n i t t k ö z ö l j ü k : 
„ M é l y e n t i sz te l t Á l l a t t a n i Szakosz t á ly ! 
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Az 1891-ben, i m m á r o n 71 éve m e g a l a k u l t Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y n a k éle tében m a i s m é t , 
m i n t m á r a n n y i s z o r , m e g ú j u l a vezetőség . Az u t ó b b i évek g y a k o r l a t a szerint a Biológia i T á r -
sa ság Ál l a t t an i S z a k o s z t á l y a é v e n k é n t u g y a n í r á sban összefog la l t a m u n k á j á t , ez a j e l e n t é s 
a z o n b a n a t ö b b i s z a k o s z t á l y o k je len tése ive l e g y ü t t , s a j n o s c s a k kevesek á l ta l h a l l o t t köz -
gyű lések f ő t i t k á r i b e s z á m o l ó i b a o l v a d t . A n n a k el lenére, h o g y az Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k n e k 
a ,,Szakosztályunk ülései" c ímű r o v a t á b a n e lőadóü lése ink a d a t a i m e g t a l á l h a t ó k , t a l á n m é g s e m 
lesz érdekte len , ha m i e l ő t t f e l m e n t é s ü n k e t k é r n é m a mélyen t i s z t e l t Szakosz tá ly tó l , m u n k á n k a t 
r ö v i d e n összefog la lom. 
Beszámolóm az Á l l a t t a n i Szakosz t á ly 1957. évi n o v e m b e r 7-i, a t i t k á r r á v á l a s z t á s o m a t 
k ö v e t ő 503. ü lés tő l a m a i 548. ülésig, az e l te l t 5 évre t e r j e d t ki . A Szakosz tá ly e lnöke k e z d e t -
b e n dr . Soós LAJOS v o l t , ak i t u l a j d o n k é p p e n 1954.1 . 8- tól , 1960. I I I . 4-ig veze t te a S z a k o s z t á l y t . 
J e l en l eg i e l n ö k ü n k e t , d r . SZÉKESSY ViLMOSt az 1960. I I I . 4 - i - szakosz tá lyü lés v á l a s z t o t t a m e g . 
Az eml í t e t t i d ő s z a k a l a t t e lőbb FARKAS HENRIK, m a j d 1958. X I . 7- től TOPÁI. GYÖRGY v o l t 
a j egyző . Az Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k e t d r . ANDRÁSSY ISTVÁN s ze rkesz t e t t e . I n t é z ő b i z o t t s á g i 
t a g o k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : d r . K E V E A N D R Á S , d r . S Z E L É N Y I G U S Z T Á V , d r . S Z U N Y O G I I Y J Á N O S 
é s d r . Z I M M E R M A N N G U S Z T Á V . 
A fen t i 5 év a l a t t a kü lönböző e g y ü t t e s ü lésekkel e g y ü t t t ö b b , mint 50 ü lés t r e n d e z -
t ü n k , évenkén t á t l a g 10-et . Н а a R o v a r t a n i T á r s a s á g h a v i ü lése i t is f igye lembe ves szük , a m e -
l y e n S z a k o s z t á l y u n k t ö r z s g á r d á j a is rész tvesz , a k é t h e t e n k é n t i e lőadóülés a m a g y a r zoológia 
é l é n k életét t ü k r ö z i . A jú l i u s — s z e p t e m b e r h ó n a p o k k ivé te lével , a 70 éves h a g y o m á n y n a k m e g -
fe le lően . minden h ó n a p első pén t ekén m e g t a r t o t t ü léseken 232 e lőadás hangzo t t el, a m e l y e k 
k ö z ü l 202 a l apu l t ö n á l l ó k u t a t á s o n . 
Fe l t é t l enü l f e j l ő d é s n e k t e k i n t h e t ő , h o g y az egyes szakü lé seken e lhangzo t t e l ő a d á s o k 
s z á m a évről-évre n ő t t . 1957-ben 2 — 4, 1958 — 1959-ben r e n d s z e r i n t l ega lább 4, 1960-ban m i n d 
t ö b b s z ö r 5, 1961 — 1962-ben pedig rendszeresen 5, o lykor 6 e l ő a d á s h a n g z o t t el. 
Az e lőadások t e m a t i k á j á n a k meg lehe tő s v á l t o z a t o s s á g á t szemlél te t i a k ö v e t k e z ő fe l -
soro lás . 5 év a l a t t a k ü l ö n b ö z ő t é m a k ö r ö k b e n az a l ább i s zámú e l ő a d á s vo l t m ű s o r o n : ökológia — 
e t imológ ia 50 e l ő a d á s , á l l a t f ö l d r a j z — f a u n i s z t i k a 47, f iz iológia 29, b o n c t a n — s z ö v e t t a n 25, 
r e n d s z e r t a n 18, cöno lóg ia 17, g y ű j t é s — p r e p a r á l á s t e c h n i k a 6, pa leozoológia , t o v á b b á t u d o m á n y -
t ö r t é n e t 3 — 3, ö r ö k l é s t a n 2; t e r m é s z e t v é d e l e m r ő l szólt 1, ú t i b e s z á m o l ó 18 vol t , 5 f i l m e t v e t í -
t e t t ü n k . 4 m e g e m l é k e z é s és 4 egyéb t á r g y ú e lőadás h a n g z o t t el. 
Az e lőadóü lések é rdekességé t b izonyos fok ig a l á t o g a t o t t s á g és a hozzászólások m é r t é -
kéve l is érzékelni l e h e t . E l ö l j á r ó b a n a t á rgy i l agosság k e d v é é r t m e g kell á l l a p í t a n u n k , h o g y szak-
e m b e r e i n k részben az indokol t e g y é b i r á n y ú e l fog la l t ságok k ö v e t k e z t é b e n , de nem egyszer é r t -
h e t e t l e n okokból is t á v o l m a r a d t a k az ü lése inkről . Ez a m e g á l l a p í t á s nein ko r l á tozód ik c s u p á n 
a szakosz tá ly i ü l é s e i n k r e , t e h á t az o k á t sem i t t kell k izáró lag k e r e s n ü n k . Ma m i n t h a h i á n y o z n a 
egyesekből azaz é rzés , a m i b e n n ü n k e t f i a t a l a b b é v e i n k b e n a rég i szakosz tá lyok ülései re v o n -
z o t t : mi nemcsak k ö t e l e s s é g ü n k n e k é r e z t ü k , h a n e m t o v á b b f e j l ő d é s i lehe tőségnek, i s m e r e t e i n k 
g y a r a p í t á s á n a k , m e g t i s z t e l é s n e k v e t t ü k , h o g y a szakosz tá ly ü lése in r é s z t v e h e t t ü n k . N e m l ehe t 
a l á í rn i azt a he ly te len á l l á s p o n t o t sem, h o g y pl. „ e n g e m csak b i z o n y o s t é m á j ú e lőadások é rde -
k e l n e k , a mások elől m á r e l t á v o z o m ! " É p p e n a s z a k m a i m ű v e l t s é g h i á n y á r a vall . ha v a l a k i 
n e m t u d a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t é m á j ú e lőadásokbó l leszűrni m a g a s z á m á r a va lami m a r a d a n d ó t , 
t a n u l s á g o t , legyen az ese t leg még n e g a t í v u m is, k o r l á t o z ó d j é k az l eg fe l j ebb csupán a t e c h n i k a i 
r é s z r e is. 
Mindezek e l l enére e lőadóülése ink l á t o g a t o t t s á g a , hason ló szakosz t á lyokéhoz v i s z o n y í t v a , 
i g e n jól áll. S z á m s z e r ű l e g ezt a köve tkező a d a t o k t á m a s z t j á k a l á : 1958-ban 40 — 43 é r d e k l ő d ő 
v e t t részt ü l é se inken , 1959 — 62. é v e k b e n ez a s zám á t l ag 40 — 53-ra eme lkede t t . Ez t a z á l t a l 
é r t ü k cl, hogy az é r d e k l ő d é s fokozásá ra n e m c s a k szokásos m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z t u n k . Minden-
e s e t r e éberen ü g y e l t ü n k a r r a , hogy az ü léseken miné l s o k r é t ű b b t é m á k , r endsze r t an i csopor-
t o k . p r o b l é m á k m e r ü l j e n e k fel. F o k o z t u k a k ü l f ö l d i é l m é n y b e s z á m o l ó k s zámá t , sőt r í j í t á s k é n t 
t ö b b a lka lommal igen é rdekes keskenyf i lm-ve t í t é s se l is m e g t o l d o t t u k a m ű s o r t . Megfele lő 
megbeszé lésekke l , kö r l eve l ekke l e l é r tük , h o g y e lőadó ink t ú l n y o m ó többsége t ö m ö r e n , az elő-
í r t 5 —15 perces r ö v i d idő a l a t t a d t a elő e r e d m é n y e i t . í g y az e l ő a d á s o k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e 
l e g t ö b b s z ö r nem o k o z o t t f á r a sz tó , k imer í tő i dőe l to lódás t . 
Ami az e l ő a d á s o k a t k ö v e t ő v i t á k a t illeti, a b b a n is ész le lhe tő b izonyos fe j lődés . A ha l l -
g a t ó s á g bekapcso lódása az a l á b b i s z á m o k b a n f e j e z h e t ő ki (az egyes számok az 5 év fe lszóla lói t 
j e l z i k ) : 41 — 52 — 44 — 58 — 47. Megá l l ap í t ha tó t e h á t , hogy c s a k n e m m i n d e n e lőadáshoz leg-
a l á b b 1 t ag t á r s h o z z á s z ó l t . F o l y ó i r a t u n k b a n e g y é b k é n t az 514. ü lés tő l kezdve k i v o n a t o s a n 
i s m e r t e t t ü k a sokszor igen érdekes f e l szó la l á soka t . 
Az e lhangzo t t e l őadások közül t e rmésze t e sen sokat ki l e h e t n e emelni , a m e l y e k n e k 
k ö s z ö n h e t t ü k e l ő a d ó ü l é s e i n k m a g a s s z í n v o n a l á t , az idő és a h e l y h i á n y m i a t t i t t c s u p á n 
n é h á n y r a u ta lok . I l y e n e k v o l t a k : dr . ÁBRAHÁM AMBRUS: , , A veseműködés idegi szabályozásá-
nak morphológiai alapjai" (II . V á n d o r g y ű l é s , 1958. V. 20.), dr . KASZAB ZOLTÁN: „ A Meloidák 
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földrajzi elterjedése" (III. V á n d o r g y ű l é s , 1959. V. 6.) , d r . JERMY TIBOR: , , F i t o f a g rovarok tájé-
kozódása a fény iránya alapján" (525. ülés, 1960. III. 4.) , d r . JÁNOSY DÉNES: „ A helyi éghajlat 
hatása a pleisztocén kisemlős faunára" (525. ü lés , 1960. III. 4.), dr . KOVÁCS LAJOS: „A nagy-
lepkék vándorlásával kapcsolatos kérdések" (514. ü lés , 1959. I. 2.); vagy pl . a g y a k o r l a t s z á m á r a 
r e n d k í v ü l i e r e d m é n y e k e t hozó e l ő a d á s : dr . WOYNÁROVICH ELEK: „A halikra ragadósságának 
kiküszöbölése" (541. ülés, 1961. X U . 1.). 
S z ű k r e s z a b o t t b e s z á m o l ó m h i ányos v o l n a , h a n e m k ö s z ö n n é m meg a n n a k a 107 szak-
e m b e r n e k m u n k á j á t , a k i k e l ő a d á s o k k a l v e t t e k r é s z t S z a k o s z t á l y u n k m u n k á j á b a n . A Szak-
osz t á ly veze tősége nevében k ü l ö n m e g k ö s z ö n ö m a z o k n a k a f á r a d o z á s a i t , a k i k az 5 év fo lya -
m á n 5 — 10 a l k a l o m m a l is e l ő a d t a k . Ezek a k ö v e t k e z ő k : TÖLG ISTVÁN 10 e l ő a d á s , d r . KOVÁCS 
L A J O S é s d r . MÓCZÁR LÁSZLÓ 8 — 8 , d r . ANGIII C S A B A é s d r . S Z U N Y O G H Y J Á N O S 7 — 7 , d r . G E B -
HARDT A N T A L , STERBETZ I S T V Á N é s d r . STOHL G Á B O R 6 — 6 é s A M B R U S B É L A 5 e l ő a d á s . 
F o l y ó i r a t u n k , az „ Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k " , m i n t i smere tes , a S z a k o s z t á l y ülésein 
e lhangzo t t e l ő a d á s o k a t t a r t a l m a z z a . H a á l l a n d ó a n n y o m a s z t ó h e l y h i á n n y a l k ü z d ö t t ü n k is, 
de mégis s i k e r ü l t 1958-ban a 46. k ö t e t 3/4 f ü z e t é t 10 í v t e r j e d e l e m b e n , az 1959 — 60. é v e k b e n 
a 47. k ö t e t e t 25 í vben , 1961-ben a 48. k ö t e t e t 10 í v b e n és 1962-ben a 49. k ö t e t e t 11 í v b e n 
k i n y o m t a t t a t n u n k . A k ö v e t k e z ő t i s z t i ka r r a v á r a n e h é z f e l a d a t , hogy a j u b i l e u m i 50. k ö t e t e t 
megfe le lő t e r j e d e l e m b e n és k i á l l í t á s b a n k i a d h a s s a , s fő leg az eddigi ége tő h e l y h i á n y t t ö b b 
í v s z á m k i h a r c o l á s á v a l e n y h í t s e . 
Mind f o l y ó i r a t u n k összeá l l í t á sáva l , m i n d a z e lőadó i és b i zo t t s ág i ü l é sek l e b o n y o l í t á s á -
va l k a p c s o l a t b a n há lás k ö s z ö n e t e m e t fe jezem ki a z egész t i s z t i k a r n a k , i ne r t a f e n t i e r e d m é -
n y e k e t c s a k i s a l e g h a r m o n i k u s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s s e l t u d t u k elérni . 
T a g l é t s z á m u n k f e j lődésé rő l s a jnos n e m t u d o k b e s z á m o l n i , ine r t m i n t a m ú l t t a l v a l ó 
ö s szehason l í t á s egyéb d o k u m e n t u m a i . M ú z e u m u n k t r a g i k u s leégésekor ez is m e g s e m m i s ü l t . 
Ö r v e n d e t e s t é n y , h o g y év rő l - év re ú j a b b t a g o k j e l e n t k e z n e k . Ma 225 t a g o t t a r t u n k n y i l v á n . 
T ú l messz i re v e z e t n e , ha az e lmúl t i d ő s z a k b a n t ö r t é n t j e l e n t ő s e b b szemé ly i v o n a t k o -
zásokról is b e s z á m o l n é k . E n g e d j é k meg a z o n b a n , h o g y l e g a l á b b az a l á b b i t a g t á r s a i n k r ó l meg-
e m l é k e z z e m : ZIMMERMANN ÁGOSTON professzor ú r 87 éves kora el lenére n e m r é g m e g h a t ó 
levé lben a d t a t a n ú j e l é t az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y h o z v a l ó r a g a s z k o d á s á n a k , h ű s é g é n e k . A 83 
é v e s S o ó s LAJOS, 80 é v e s GYŐRFFY JENŐ é s a 7 8 é v e s MÓCZÁR MIKLÓS NAP m i n t n a p m é g 
k ö z ö t t ü n k do lgoznak az Á l l a t t á r b a n , és ü lése inken is g y a k r a n ü d v ö z ö l h e t j ü k ő k e t . A 75 éves 
KOTLÁN SÁNDOR p rofesszor ú r n e m r é g k a p o t t m a g a s á l l ami k i t ü n t e t é s t . A 81 éves WARGA 
KÁLMÁN és a 75 éves GEBHARDT A n t a l S z a k o s z t á l y u k a k t í v t a g j a i , g y a k o r i e lőadó i . 
Az Ál l a t t an i S z a k o s z t á l y t a g j a i n a k ö s s z e t a r t á s á t je l lemzi , hogy m i ó t a 1959. V. 8 - á n , 
az 518. ü lés u t á n f e l ú j í t o t t u k a szaküléseke t k ö v e t ő f e h é r a sz ta l mel le t t i b a r á t i össze jöve te le -
k e t , a zon m i n d i g l ega l ább t u c a t n y i zoológus v e s z r é s z t . 
E l é r t e r e d m é n y e i n k m e l l e t t v a n n a k h i b á i n k is. B á r e l k e z d e t t ü k a t á r g y a l á s o k a t , de 
n e m s i k e r ü l t a középiskola i t a n á r o k a t e lőadóü lé se ink re beszervezni . U g y a n í g y k e v é s e g y e t e m i 
h a l l g a t ó l á t o g a t j a ü lése inke t . K ö z ö s k i r á n d u l á s t is a k a r t u n k lé t rehozni , m i n t a h o g y a z t a B o t a -
n ika i S z a k o s z t á l y teszi, de s a j n o s n e m s ikerül t . F o l y ó i r a t u n k t e r j e d e l m é t is j o b b a n meg ke l le t t 
volna e m e l n ü n k , é r t ü n k is el b i z o n y o s bőv í t é s t , ez a z o n b a n még mind ig k e v é s n e k b i z o n y u l t 
az e l h a n g z o t t e lőadások leközlésére . Őszintén k í v á n o m , h o g y e íek a n e g a t í v u m o k a legköze-
lebbi t i t k á r i b e s z á m o l ó b a n m á r m i n t elért e r e d m é n y e k sze repe l jenek . 
Be fe j ezé sü l enged t e s sék meg . hogy S z a k o s z t á l y u n k m ú l t j á b ó l idézzek . Az Á l l a t t a n i 
S z a k o s z t á l y 25 éves f e n n á l l á s á n a k t á j á n , 1 9 1 6 - b a n , a 200. e lőadóülésen igen t i sz te l t vo l t 
e l n ö k ü n k , S o ó s LAJOS a k ö v e t k e z ő k e t í r ta : S z a k o s z t á l y u n k . . . „ sokka l többre nőtt, mint ami-
nek kezdetben tervezték . . . a magyar zoológia első fórumává izmosodott . . . egyesítette magában 
majdnem az ország összes zoológusát, akik szellemi termésük gyümölcseit itt bocsátották először 
a tudomány ítélőszéke elé, azokat itt érte az első értékelés, s ha úgy fordult a kocka, itt kelleti elvisel-
niük az első bírálatot". 
S z e r e t n é m reméln i , h o g y vol t e l n ö k ü n k m e g á l l a p í t á s a i a j e len leg l e z á r t , l e g u t ó b b i 
5 éves i d ő s z a k r a is v o n a t k o z n a k . H a ez f e n n á l l , a z e lvégze t t m u n k a jó l e ső t u d a t á v a l a d j u k 
á t а h e l y e t а f i a t a l a b b a k n a k . K é r e m a t i t k á r , i l l e t ve az egész Szakosz t á ly v e z e t ő s é g é n e k fel-
m e n t é s é t " . 
H o z z á s z ó l á s á b a n SZABÓ JÁNOS BARNA j a v a s o l j a , h o g y az e l h a n g z o t t b e s z á m o l ó t , m e l y 
a S z a k o s z t á l y é le tének f o n t o s d o k u m e n t u m a i t t a r t a l m a z z a , f e l t é t l enü l a d j á k k ö z r e n y o m t a t á s -
b a n is. J a v a s l a t á t a h a l l g a t ó s á g é lénk tapssal f o g a d j a . — Az e lnök e z u t á n m e g k ö s z ö n v e a t i t -
ká r i b e s z á m o l ó t , kéri a S z a k o s z t á l y t , hogy a t i s z t i k a r és i n t ézőb izo t t s ág s z á m ú r a a f e l m e n t é s t 
a d j a m e g . egyben be j e l en t i , h o g y a mai ülés s o r ú n vég ig e lnökölni fog , mive l v á l a s z t m á n y i 
t a g s á g a m i a t t a mai v á l a s z t á s b a n n e m é rdeke l t . — E k k o r BALOGH JÁNOS k é r szó t . A t a g s á g 
n e v é b e n m e l e g h a n g ú k ö s z ö n e t e t m o n d az edd ig i v e z e t ő s é g n e k , és j a v a s o l j a f e l m e n t é s ü k e t . 
Az ezt k ö v e t ő szavazás e g y h a n g ú l a g j ó v á h a g y j a a t i s z t i k a r és az i n t é z ő b i z o t t s á g f e l m e n t é s é t . 
E l n ö k e z u t á n fe lolvassa az I n t é z ő b i z o t t s á g j a v a s l a t á t a me gü re se de t t t i s z t s é g e k be tö l t é sé r e 
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v o n a t k o z ó a n , és j a v a s l a t o t tesz a S z a v a z a t s z e d ő B i z o t t s á g ös sze té t e l é re . Az ülés t o v á b b i f o l y -
t a t á s a e lőt t 10 p e r c e s s z ü n e t e t r ende l el, és f e lké r i a S z a v a z a t s z e d ő B izo t t s ágo t m u n k á j a m e g -
k e z d é s é r e . A s z a v a z a t o k összeszedése u t á n : 
2. STAMMER ARANKA: „AZ érhártya idegkapcsolatai" c. e l ő a d á s á b a n b e s z á m o l a r r ó l , 
b o g y kü lönböző g e r i n c e s e k szemében v i z sgá l t a az é r h á r t y a m i n d h á r o m részének m i k r o s z -
k o p i k u s be idegzésé t . M e g á l l a p í t j a , h o g y az összehason l í tó v i z s g á l a t o k a f o n a d é k o k h e l y é b e n , 
m e g j e l e n é s é b e n és a v é g z ő d é s e k f o r m á j á b a n j e l en tő s k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t t a k u g y a n , d e a z 
i d e g t a n i s z e m p o n t b ó l l ényeges v o n á s o k m e g e g y e z ő e k . Az é r h á r t y á b a n idegse j t ek n e m t a l á l -
h a t ó k , a v é g r o s t o k m i n d v é g i g m e g ő r z i k ö n á l l ó s á g u k a t , és a k ü l ö n b ö z ő f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó 
i d e g r o s t o k a v é g f o n a d é k o k b a n azonos m e g j e l e n é s ű e k . H a t á r o z o t t m o t o r i k u s v é g z ő d é s e k (vég-
k a r i k a , végfe j , v é g l e m e z ) , i l le tve r e c e p t o r i k u s v é g a l a k u l a t o k ( i zomorsó , f a a l a k ú s z é t á g a z á s o k ) 
c s a k a r agadozó m a d a r a k , a m a g a s a b b r e n d ű emlősök és a z e m b e r belső s z e m i z m a i n , i l l e t v e 
a n n a k közelében v a n n a k , m á s h o l e g y s z e r ű b b v a g y k o m p l i k á l t a b b sze rkeze tű v é g f o n a d é k o k 
k é p v i s e l i k a v é g z ő d é s e k e t . 
Hozzászó lás n e m vo l t . 
3. HORVÁTIT IMRE: , ,Szövet tani vizsgálatok a tavibéka paravertebrális dúcain" c. e l ő a d á -
s á b a n i d e g s z ö v e t t a n i v i z s g á l a t a i t i s m e r t e t i , m e l y e k sze r in t a t r u n c u s s y m p a t h i c u s d ú c a i b a n , 
a m a g a s a b b r e n d ű g e r i n c e s e k h e z v i s z o n y í t v a , k ü l ö n b s é g e k e t t a l á l t . A dúcok i d e g s e j t j e i u n i -
p o l á r i s a k és a p a r a s c e r v i c o - b r a n c h i á l i s b a n v a l a m i v e l k i s e b b e k , m i n t a caudá l i s an e l t e r ü l ő 
h a t á r k ö t e g e k b e n . Az i d e g s e j t e k а d ú c o k b a n szorosan e g y m á s m e l l e t t h e l y e z k e d n e k el, a z o n -
b a n a r a m i i n t e r g a n g l i o n á r e s e k b e n e l szó r t an is e l ő f o r d u l n a k . Az i n t e rneu roná l i s s y n a p s i s o k 
k ö z ü l a v a s t a g a r i c o s u s ideg ros tok g o m o l y s z e r ű e k és v é g b u n k ó b a n v é g z ő d n e k . A v é k o n y 
s imaszé lű ros tok a s e j t e k fe lü le tén pe r i ce l lu l á r i sak , és a s e j t e k k ö z ö t t gomolysze rű i d e g v é g z ő -
dés i f o r m á k v a n n a k . A synaps i sok r o s t j a i n a k egy része f e l t é t e l ezése szer in t a g e r i n c v e l ő b ő l 
e r e d . A n n a k e l d ö n t é s é t , h o g y a k ü l ö n b ö z ő v é g a l a k u l a t o k c s u p á n e f fe rens v a g y a f f e r e n s f u n k -
c ió t végeznek , i d e g á t v á g á s i k í s é r l e t ekke l k í v á n j a b i z o n y í t a n i . A r a m i c o m m u n i c a n t e s e k a 
b é k á n á l még n e m k ü l ö n í t h e t ő k r a m u s c o m m u n i c a n s a l b u s r a és r . c. g r i seusra . A r a m i c o m m u -
n i c a n t e s e k b e n f u t ó r o s t o k m e g o s z l á s á b a n k ü l ö n b s é g e k e t t a l á l t . A ggl. s y m p a t h i c u s II, 111. 
IV , V, VI és VII - t e l k a p c s o l ó d ó r a m u s c o m m u n i c a n s v e l ő h ü v e l y e s és v e l ő h ü v e l y n é l k ü l i ros -
t o k a t is t a r t a l m a z , u g y a n a k k o r a c a u d á l i s a n f e k v ő d ú c o k b ó l k i i n d u l ó r a m i c o m m u n i c a n t e s e k 
t ö b b s é g e v e l ő h ü v e l y n é l k ü l i r o s t o k b ó l áll. 
Hozzászó lás n e m v o l t . 
4. ANGHI CSABA: „Szemelvények Mongólia állatvilágából" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k -
b e n o l v a s h a t ó . 
Hozzászó lás n e m vo l t . 
E lnök az ü lés be fe j ezése e lő t t i s m e r t e t i a v á l a s z t á s e r e d m é n y é t , m e l y sze r in t e l n ö k : 
BALOGII JÁNOS, t i t k á r : DELY O. GYÖRGY , j e g y z ő : TOPÁL GYÖRGY , i n t é z ő b i z o t t s á g i t a g o k : 
K E V E A N D R Á S , S Z U N Y O G H Y J Á N O S , J E R M Y T I B O R é s Z I M M E R M A N N G U S Z T Á V . 
549. ü lés , 1962. november 2 - á n 
E l n ö k : K E V E A N D R Á S é s B A L O G H J Á N O S . 
A t á r g y s o r o z a t s ze r in t : 
A z ü l é s t m e g n y i t ó KEVE ANDRÁS f e l k é r i BALOGH JÁNOSt e l n ö k i m e g n y i t ó j á n a k e l m o n -
dására. 
1. E lnök i m e g n y i t ó j á b a n BALOGH JÁNOS n é h á n y k e r e s e t l e n szóva l m e g k ö s z ö n i a S z a k -
o s z t á l y belé h e l y e z e t t b i z a l m á t , m a j d m e g e m l í t n é h á n y s z e m p o n t o t a Szakosz t á ly t o v á b b i , 
m é g e r e d m é n y e s e b b m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó a n . 
Az elnöklő KEVE ANDRÁS hálásan megköszöni a Szakosz tá ly új elnökének b e k ö s z ö n t ő -
j é t , és örömét fejezi ki afelett , hogy éppen neki van alkalma ezt megtenni . R e m é n y é t fejez i 
ki , h o g y az új e lnök éppúgy , mint eddig, amikor a zoológia bármely ágának problémáiban 
s e g í t e t t , elnöksége ide jén is a magyar zoológiának szentel i m u n k á j á t . Az e lnökséget á tadja 
BALOGH jÁNOSnak. 
2. KASZAB ZOLTÁN: „A Meloidák földrajzi elterjedésének filogenetikai vonatkozásai" c. 
e lőadása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
A hozzászóló BALOGH JÁNOS s ze r in t n e m vé le t l en az i l yen és ehhez hason ló e l ő a d á s o k 
e l h a n g z á s a a S z a k o s z t á l y ülésein . A f i a t a l a b b n e m z e d é k felé az e lőbb e l h a n g z o t t e l ő a d á s k é t 
d o l g o t is m u t a t o t t . E l ő s z ö r , hogy m i k é n t l ehe t a „ s z á r a z " r e n d s z e r t a n i t é m á b ó l oly g o n d o l a t i 
s z i n t é z i s t f o rmá ln i , a m e l y m e g n y e r i a h a l l g a t ó s á g o t , m á s r é s z t m i k é n t kell e lőadás t ú g y e lő-
a d n i , hogy az m i n d e n k i s z á m á r a é l v e z h e t ő l egyen . 
3. FÁBIÁN GYULA: „A növekedésbiológia és genetika néhány időszerű hazai problémájá-
ról c. összefoglaló e lőadása következő füze tünkben o lvasható . 
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A hozzászóló ANGHI CSABA m e g k ö s z ö n i a k i t ű n ő összefogla lás t , s e l m o n d j a , h o g y a p rob -
l é m á t részben ő is i smer i . A f e j l ő d é s és n ö v e k e d é s v i z s g á l a t á n a k kérdése M a g y a r o r s z á g o n n e m 
v o l t egészen ú j . N é h a i WELLMANN A f e j l ődés szeiizibil is szakasza i ró l beszé l t . H o z z á s z ó l ó hang-
sú lyozza , hogy m e n n y i r e hasznos v o l t a p r o b l é m á t szé les kö r e lő t t t á r g y a l n i . E l m o n d j a , hogy 
a Kl tLESov-féle d i a g r a m o k n y o m á n ő m a g a is v é g z e t t v i z s g á l a t o k a t a k a r a k u l t e nyé sz t é se 
k a p c s á n . Fe leml í t i az á l l a tke r t i á l l a t o k t e r ü l e t i g é n y é n e k k i s z á m í t á s á v a l k a p c s o l a t o s vizsgála-
t a i t . Végül ar ró l beszél , h o g y ezzel a módszer re l a h e t e r ó z i s t előre j e lezn i is l e h e t . — TIIOMA 
ANDOR a n ö v e k e d é s le í rásá ra szolgá ló S g ö r b é n e k MINO-féle é rdekes szóbel i m e g h a t á r o z á s á t 
m o n d j a el. K é r d e z i , h o g y h a l a k v o n a t k o z á s á b a n m i a he lyze t , m e r t t u d o m á s a szer in t egyes 
t e n g e r i h a l f a j o k r a ez n e m é r v é n y e s . Végül a h e t e r ó z i s k o m p e n z á c i ó j á v a l k a p c s o l a t b a n tesz 
fel k é r d é s t , és e n n e k e m b e r t a n i v o n a t k o z á s a i r ó l szól . — TÖLG ISTVÁN k ö s z ö n i a r e n d k í v ü l 
t a n u l s á g o s e l ő a d á s t . Az e lőadó a növekedésb io lóg i a i k u t a t á s o k b a n M a g y a r o r s z á g o n i skolá t 
t e r e m t e t t meg. Az i l y e s f a j t a v i z s g á l a t o k n y o m á n m i n d e n eddiginél e g z a k t a b b a n t u d j u k kife-
j e z n i a p l . a h a l a k n ö v e k e d é s é n e k f o l y a m a t á t . M e g k é r d e z i , hogy а h a l h ú s t e r m e l é s v i szony-
l a t á b a n a m a t e m a t i k a i s z á m í t á s o k mi lyen seg í t s ége t n y ú j t a n a k . — E l ő a d ó m e g k ö s z ö n v e 
ANGIII CSABA hozzászó lá sá t , e l m o n d j a , h o g y éppen ő volt az , aki KULESOV m ó d s z e r é v e l soka t 
h o z o t t a k u t a t á s o k b a , és f ő k é n t igen é r t é k e s n e k t a r t j a ANGHI p ro fesszor e r e d m é n y e i t a kis 
h á z i á l l a t o k é l e t s zakasza inak m e g á l l a p í t á s á b a n . A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k j ó k i f e j ező eszközt 
a d n a k a k e z ü n k b e . A m a t e m a t i z á l á s n e m a l evegőben lógó v a l a m i , m e r t h iszen ha a növekedés t 
k i f e j e z ő gö rbén v a l a h o l törés v a n , a n n a k e l ő b b - u t ó b b m e g t a l á l j u k f iz io lógia i m a g y a r á z a t á t . 
Megeml í t i , hogy a h a l a k n ö v e k e d é s é t g y a k o r l a t i l a g v é g t e l e n n e k t e k i n t i k , de i lyen végte len 
n ö v e k e d é s t s ikerül e lőál l í tani s z ö v e t t e n y é s z e t e k b e n is, h a a b b ó l a b o m l á s t e r m é k e k e t k i v o n j u k . 
A he t e r óz i s k o m p e n z á c i ó j á r a v o n a t k o z ó l a g h á z i á l l a t o k ese tében t ö b b a d a t u n k v a n . A hibr i -
d e k e n igen g y a k r a n e lőbbre jön n e m c s a k az a d u i t k o r i t e tőződés , h a n e m a k ü l ö n b ö z ő é le t szaka-
szok is. A hozzá i n t é z e t t ké rdés re vá l a szo lva k i f e j t i , h o g y a f o r r n a a r á n y o k a l a k u l á s á r a nézve 
m a m á r b iz tos p rognóz i s t t u d u n k a d n i a t ó g a z d a s á g o k n a k , a z o n b a n az a b s z o l ú t sú ly és idő 
v i s z o n y á b a n n a g y o n nehéz é r t é k e k e t előre közö ln i . SzÉKY PÁL v izsgálata ' i ezzel kapcso l a to -
s a k . E l n ö k kü lön is megköszön i a sok g o n d o l a t o t é b r e s z t ő és a ha l lga tóság k ö r é b e n n a g y érdek-
l ő d é s t ke l tő e l ő a d á s t . 
4. MIHÁLYI FERENC: , ,Beszámoló a keletnémetországi tanulmányútról" c. e l ő a d á s á b a n 
e l m o n d j a , hogy a ber l ini H u m b o l d t E g y e t e m Á l l a t t a n i M ú z e u m a és a b u d a p e s t i Te rmésze t -
t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a k ö z ö t t k ö t ö t t k u t a t ó c s e r e - e g y e z m é n y k e r e t é b e n n é g y h e t e s 
t a n u l m á n y u t a t t e t t a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n . Ú t j á n a k fő cé l ja a ber l ini Zoo- 
log isches M u s e u m és a D e u t s c h e s E n t o m o l o g i s c h e s I n s t i t u t á l ta l m ú z e u m u n k e l p u s z t u l t légy-
g y ű j t e m é n y é n e k p ó t l á s á r a f e l a j á n l o t t d u p l u m - a n y a g k i v á l o g a t á s a v o l t . E l ő a d ó e l sősorban 
a T a c h i n i d a e c sa l ádbó l i g y e k e z e t t miné l n a g y o b b f a j s z á m o t k i v á l o g a t n i . Más , sz in tén h i ányzó 
c s a l á d o k f a j a i v a l e g y ü t t , 1567 p é l d á n y b a n 673 f a j t h o z o t t haza . A ber l in i D i p t e r a - g y f i j t e -
m é n y e k e n k ívü l m e g t e k i n t e t t e a d r e z d a i m ú z e u m és a gre i fswaldi e g y e t e m l é g y g y ű j t e m é n y e i t 
is. S a j á t g y ű j t é s e k e t végze t t Be r l i n k ö r n y é k é n és а Ke le t i - t enge r p a r t j á n és sz ige te in . Tanu l -
m á n y ú t j á n s ike rü l t а m a g y a r és n é m e t e n t o m o l ó g u s o k j ó e g y ü t t m ű k ö d é s é t m é g szo rosabbra 
f ű z n i . U t i b e s z á m o l ó j á t színes d i a p o z i t í v e k v e t í t é s é v e l k í sé r t e . 
Hozzászó lás n e m vol t . 
550 . ülés, 1962. december 7-én 
E l n ö k : B A L O G H J Á N O S . 
T á r g y s o r o z a t e lő t t e lnök b e j e l e n t i , hogy m e g n y í l t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m ú j 
e m b e r t a n i k i á l l í t á sa . Az Á l l a t k e r t igen é rdekes ú j á l l a t o k a t k a p o t t , s ezek rő l rész le tesebb 
a d a t o k a t j a n u á r i ü l é s ü n k ö n ANGHI CSABA f ő i g a z g a t ó fog m a j d közölni . M a g y a r n y e l v e n k a p -
h a t ó a Zoológiai N e v e z é k t a n N e m z e t k ö z i K ó d e x e , m e l y e t GOZMÁNY LÁSZLÓ f o r d í t o t t és a Ter -
m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m a d o t t ki 1962-ben. 
T á r g y s o r o z a t szer in t : 
1. ANCNI CSABA: „Lendl Adolf emlékezete" c. m e l e g h a n g ú e m l é k e z é s é b e n e l m o n d j a , h o g y 
e b b e n az é v b e n v a n 100 éves é v f o r d u l ó j a LENDL ADOLF (1862. V. 6 — 1942. I X . 27) zoológus 
szü le t é sének . H ú s z évvel eze lő t t b a l t meg, és 50 é v e s az á l ta la ú j j á é p í t e t t j e len legi b u d a p e s t i 
Á l l a t k e r t , a m e l y b e n u g y a n c s a k az ő e lgondolása s z e r i n t épü l t fel az o r szág l e g n a g y o b b ny i lvá -
n o s P á l m a h á z a és A k v á r i u m a . LENOL.nek ez é v f o r d t d ó k a lka lmábó l a F ő v á r o s i T a n á c s V B 
s z o b r o t áll í t t e v é k e n y s é g e e g y i k l egkedvesebb s z í n h e l y é n , а b u d a p e s t i Á l l a t k e r t b e n . LENDL 
n e m c s a k k ivá ló zoológus vo l t , h a n e m széles l á t ó k ö r ű szervező. A k ü l f ö l d ö n is n a g y r a b e c s ü l t , 
p ó k o k o n v é g z e t t k u t a t ó m u n k á s s á g a mel le t t a b u d a p e s t i Á l l a tke r t r e n d s z e r t a n i k o n s t r u k c i ó j a 
m é g m a is ú t t ö r ő a lko t á s a F ö l d k b . 400 á l l a t k e r t j e k e r e t é b e n . 
2. TURY GÉZA: Hisztokémiai vizsgálatok a tavi béka (Rana ridibunda Pali.) agyvelején" 
c. e lőadása k ö v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
I 
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A hozzászó ló JENDRASSIK LORÁND ö r ö m m e l ü d v ö z l i az é r t é k e s e lőadás t . A h i s z t o k é m i á t 
f o n t o s t u d o m á n y á g n a k t a r t j a , a m e l y n e k fe j lődése későn i n d u l t m e g , de m a m á r szoros k o n t a k -
t u s v a n a kémia i k u t a t á s o k és a mor fo lóg i a i v izsgá la tok k ö z ö t t . S a j á t pub l ikác ió i ra h i v a t k o z v a 
e l m o n d j a , hogy a b é k a a g y meg lepő é r zéke t l ensége t m u t a t az ace t i l ko l i nna l s z e m b e n . É r d e m e s 
v o l n a k u t a t n i , h o g y a b é k a a g y b a n u ko l i ne sz t e r áz hol t a l á l h a t ó . Végü l az t kérdez i , h o g y m i é r t 
az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y b a n h a n g z i k el egy i lyen t é m á j ú e l ő a d á s , h o l o t t v a n A l t a l ános Bioólg ia i 
S z a k o s z t á l y , sőt l é t e z i k h i s z t o k é m i a i szekc ió ja is. — E l ő a d ó v á l a s z á b a n u t a l a r r a , h o g y vizs-
g á l a t a i t é l e t t an i i r á n y b a n sze re tné t o v á b b v inn i . — E l n ö k n e m t a r t j a he lyesnek a t ú l s á g o s a n 
erős s zakos í t á s t , é p p e n ezé r t s z o r g a l m a z z a pl . b iokémia i v o n a t k o z á s ú e lőadások n a p i r e n d r e 
t ű z é s é t . M i n d a m e l l e t t k í v á n a t o s n a k vél i , h o g y e lőadó ez t a z e l ő a d á s t az Á l t a l á n o s Bio lógia i 
S z a k o s z t á l y b a n is b e m u t a s s a . Végiil üdvöz l i az e lőadó t az Ál la t t a n i S z a k o s z t á l y b a n első szerep-
lése a lka lmábó l . 
3. SzÉKY PÁL: , .Putor iu s putorius L. és Putorius furo L. összehasonlító növekedésvizsgá-
lata rsontvázmérelek alapján" c. e l ő a d á s a j e l en f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
ANGHI CSABA r ö v i d h o z z á s z ó l á s á b a n a n y ó l k o p o n y á k a g y ű r t a r t a l m á n a k m é r é s é r e szol-
gáló s a j á t m ó d s z e r é t eml í t i . 0 a m é r é s t e lőzetesen k i i z z í t o t t k v a r c h o m o k k a l v é g e z t e . — 
FÁBIÁN GYULA e l m o n d j a , h o g y SZÉKY v i z s g á l a t a i egy n a g y o b b v i z sgá l a t so roza t részét k é p e z i k . 
A n y ú l és gö rény h á z i a s í t á s á t a r ó m a i a k egy időben k e z d t é k meg . É r d e k e s , hogy míg a n y ú l 
e s e t é b e n a sze lek tá ló ház i a s í t á s sa l k a p c s o l a t b a n t e s t a r á n y - v á l t o z á s o k j ö t t e k lé t re , а g ö r é n y -
né l i lyen n incsen , m e r t а g ö r é n y h á z i a s í t á s á b a n az e m b e r sze lekciós m u n k á t n e m v é g z e t t . 
G e n e t i k a i és d o m e s z t i k á c i ó s s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t igen é r t é k e s e k az e lőadó e r e d m é n y e i . — 
SZÉKY PÁL v á l a s z á b a n az a r á n y l a g k i s m é r e t ű g ö r é n y k o p o n y a f o r a m e n e i n e k t ö m í t é s i n e h é z -
ségéről beszél; ezé r t h a s z n á l t a a r ö n t g e n f e l v é t e l t és p l a n i m é t e r t az a g y k o p o n y a ű r t a r t a l m á n a k 
m é r é s é b e n . 
4. PETRO EDE: „Kagyló fajok elkülönítése a diseriminantia analízis módszerével" c. elő-
a d á s á b a n beszámol a r ró l , h o g y az Unió tumidus solidus ZEL. és az U. pictorum balatonicus 
KÜST. f a j o k a t v á l a s z t o t t a szét a b ú b r e d ő k a l a p j á n . K o n t r o l i k é p p e n а n y ú l t s á g i i n d e x e t is 
f i g y e l e m b e v e t t e , a m e l y b e n a ké t f a j k ö z ö t t á t m e n e t és f edés v a n . Az anal íz is a l k a l m a z á s á v a l 
s z á n d é k o z t a b i z o n y í t a n i a b ó b r e d ő k f o n t o s s á g á t а k é t f a j s z é t v á l a s z t á s á n á l . A r r a a z e r ed -
m é n y r e j u t o t t , h o g y a b ó b r e d ő a n y ú l t s á g i i n d e x szer in t i á t m e n e t i a l a k o k m e g h a t á r o z á s á r a is 
a l k a l m a z h a t ó , és m e g b í z h a t ó s z é t v á l a s z t ó bé lyege a ké t f a j n a k . A n y ú l t s á g i i n d e x h a t á r o z ó 
sze repe , a közel í tő szélső é r t é k e k m i a t t , c sak egy b izonyos i n t e r v a l l u m b a n áll f enn . 
AGÓCSY PÁL ö r ö m m e l beszél a r ró l , h o g y végre v a n v a l a k i a f i a t a l o k közö t t , ak i m a l a k o -
lóg ióva l fog la lkoz ik , e g y b e n d r . S o ó s LAJOS ü d v ö z l e t é t is t o l m á c s o l j a az e lőadó felé. D ic sé r i 
a z e lőadó k i t ű n ő m a t e m a t i k a i é rzéké t . — FÁBIÁN GYULA s ze r in t szó sincsen va l ami k ü l ö n l e g e s 
m a t e m a t i k a i é rzékrő l , h iszen a s z á m í t á s o k a t a gép elvégzi . A z o n b a n va lóban még így is igen 
h o s s z a d a l m a s a s z á m í t á s o k m e n e t e . A m a t e m a t i k a sokszor segít és sokszor f é l r eveze t , e z é r t 
a k u t a t ó józan b io lóg ia i szemléle te e l e n g e d h e t e t l e n . — Az e lnök köszön t i az e l ő a d ó t első 
szereplése a l k a l m á b ó l , s a s y s t e m a t i k á b a n a h a g y o m á n y o s m ó d s z e r e k h a s z n á l a t a m e l l e t t 
a m o d e r n e l j á r á sok a l k a l m a z á s á n a k szükségességé t h a n g ú s l y o z z a . 
5. SZABÓ LÁSZLÓ: „A zámolyi medence madárélete,, c. e l őadása je len f ü z e t ü n k b e n 
o l v a s h a t ó . 
KEVE ANDRÁS f e l h í v j a a f i g y e l m e t az e lőadásban k i t ű n ő e n é r z é k e l t e t e t t f a u n a s z u k c e s z -
sz ió ra . — E l n ö k r á m u t a t a r r a , l iogy í m e m i n d i g a k a d n a k b io lógusok , ak ik v idéken a l ie lyi 
p r o b l é m á k a t v a l ó b a n m e g t u d j á k o ldan i . 
6. BÁRÁNYI PÁL, DÓZSA ISTVÁN é s KAPUS GYULA: „Emberi és állati vérfehérjék össze-
hasonlító vizsgálata immunelcklroforézisseГ, c. e lőadása , m e l y e t BÁRÁNYI PÁL t a r t o t t m e g , 
j e l en f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
A hozzászóló KAPUS GYULA k i egész í t é sképpen e l m o n d j a , h o g y az e lőadásban b e m u t a -
t o t t v i z sgá l a tok a n t i h u m á n - s a v ó v a l v é g z e n d ő f o r d í t o t t i r á n y ú meg i smé t l é se e lőkészí tés a l a t t 
á l l . N a g y o n é rdekes , l iogy n e m c s a k a v á n d o r l á s i sebesség azonos , h a n e m a d i f fúz ió g y o r s a s á g a 
is , a m i a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , h o g y ezen m o l e k u l á k n a g y s á g a és só lya s tb . közel áll e g y m á s -
h o z . A v i z s g á l a t b a n h a s z n á l t módsze r sz in te h a t á r t a l a n p o n t o s s á g á t emeli ki . — E l n ö k z á r ó 
s z a v a i b a n kü lön m e g k ö s z ö n i a hozzászóló kiegészí tései t , és az igen m e g r a g a d ó m e t o d i k á t 
d icsér i . Végül a h a l l g a t ó s á g n a k kel lemes és bo ldog k a r á c s o n y i ü n n e p e k e t és ú j é v e t k í v á n . 
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